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INTRODUCCIÓN 
Esta obra sustituye a una edición anterior publicada en 1975 y a sus suplementos modificativos. 
Esta nueva obra presenta un mayor número de productos químicos que la edición anterior y utiliza 
una nomenclatura química más actualizada. Se publica en 7 idiomas (danés, alemán, inglés, francés, 
italiano, holandés y español). Será de gran utilidad tanto para personas relacionadas con el 
comercio internacional (importadores, exportadores, agentes de aduanas, administraciones de 
aduanas, servicios de estadística, etc.) como para especialistas (químicos, traductores, editores de 
publicaciones científicas, etc.). 
Introducción a la versión española 
La versión española de la presente obra recoge las denominaciones químicas de la misma obra 
publicada en 1981 en 6 idiomas (danés, alemán, inglés, francés, italiano y holandés). 
La nomenclatura química y las convenciones tipográficas y lingüísticas son análogas a las 
utilizadas para las demás versiones, teniendo en cuenta, sin embargo, las peculiaridades de la lengua 
española. 
La Comisión de las Comunidades europeas agradece a la administración de aduanas española su 




Esta obra se presenta en siete volúmenes y este volumen en español. 
Los seis primeros volúmenes recogen alfabéticamente aquellos productos químicos que presentan 
un interés comercial. El volumen I está escrito en danés, el volumen II en alemán, el volumen III en 
inglés, el volumen IV en francés, el volumen V en italiano, el volumen VI en holandés. Se incluyen, 
aproximadamente, 20 000 nombres (16 000 «denominaciones preferentes» y 4 000 sinónimos). Los 
sinónimos remiten a las «denominaciones preferentes», cuyo uso se aconseja para asegurar la 
uniformidad. Tras cada «denominación preferente», se indica la clasificación en el arancel de 
aduanas de las Comunidades europeas y un número de referencia. 
El volumen VII está dividido en tres tomos (A, Β y C) y recoge tras la referencia numérica de los 
volúmenes individuales de cada idioma, los mismos nombres en los seis idiomas, excepto en 
español. 
El presente volumen recoge, por orden alfabético en lengua española, la lista de productos químicos 
ya publicada en las otras seis lenguas. 
La clasificación arancelaria utilizada es aplicable a los productos químicos como tales, pero no 
tiene en cuenta otras posibles clasificaciones que habría que considerar si el producto químico 
estuviera acondicionado para la venta al por menor o si el mismo se presentara en una mezcla o en 
una preparación. 
Se aconseja que en los documentos aduaneros figuren las «denominaciones preferentes» para 
facilitar de esta forma el despacho en la aduana. 
Todas las denominaciones utilizadas y los números de referencia pueden ser usados también para 
acceder a la Red del proceso de datos e información de las Comunidades europeas (ECDIN) (')· 
(') European Communities Data and Information Network, Commission of the European Communities, Joint Research 
Centre, 1-21020 Ispra (Varese), Italia. Telex 380042/380058 EUR I. 
Nomenclatura química 
Las abreviaturas ISO, DCI y DCIM que figuran entre paréntesis después de una denominación 
química significan: 
ISO Denominación recogida como «Nombres comunes para plaguicidas y otros productos 
fitofarmaceúticos», en la recomendación ISO R 1750 de la Organización internacional 
de normalización. 
DCI Denominación que figura en la lista «Denominaciones comunes internationales para 
sustancias farmacéuticas», publicada por la Organización mundial de la salud. 
DCIM Denominación aceptada como «Denominación común internacional (modificada)», por 
la Organización mundial de la salud. Se trata de denominaciones relativas a los 
derivados (por ejemplo, sales o ésteres) de productos con denominación DCI. 
Para la inclusión de un producto en el repertorio, como «denominación preferente» se ha seguido el 
siguiente orden de prioridad: ISO, DCI, DCIM. De no figurar el producto bajo ninguno de estos 
nombres, para dicha denominación, se han aplicado las reglas de nomenclatura de la Unión 
internacional de química pura y aplicada (IUPAC). 
Convenciones tipográficas 
La presente publicación se ha elaborado por medio de un ordenator que no dispone de toda la gama 
de tipos de imprenta. Por ejemplo, no existen los caracteres en itálica ni las letras griegas; asimismo, 
faltan los corchetes y llaves, por lo que sólo pueden utilizarse paréntesis. La tabla siguiente ilustra 





á, ë, etc. 
ñ 
B„ B2, etc. 
iV.JSP.etc. 
D, L, DL 




a, e, etc 
η 
B1,B2, etc. 
Ν Ί , Ν ' 2 
D, L, DL 




























Cuando una denominación química abarca varias lineas: 
a) un guión (-) al final de la linea corresponde a un guión en la denominación química; 
b) un signo «igual» (=) significa que la denominación continúa sin interrupción; 
c) no se emplea ningún signo cuando las dos partes de la denominación están separadas por un 
espacio. 
Las denominaciones pueden continuarse en la columna o página siguientes. 
Clasificación alfabética 
No se consideran a efectos de clasificación alfabética: 
los números; 
alfa-, beta-, gamma-, delta-, epsilon-, pi-, psi-, omega-, alfa, alfa-, etc.; 
sec-, tere-, mio-, epi-, meso-, muco-, treo-, eritro-; 
o-, m-, p-; 
cis-, trans-; 
D-, L-, DL-; 
(R)-, (S)-, (RS)-, (E)-, (Z)-; 
N-, O-, C-, S-, P-, H-, etc; 
(a), (b), (e), (ab), (ede), etc. 
Ejemplo: cis-buta-2-eno, aparecerá en la letra «Β». 
Por el contrario se tienen en cuenta en la clasificación alfabética: 
iso; 
bis, tris, tetrakis, etc.; 
di, tri, tetra, etc. 




































































c c c c c c 
c c c c c c c c c c c c 10132 29.25 All 
10031 29.25 Bill 
10003 29.42 CVII 
10157 29.25 All 
10003 29.01 DVII 
10005 29.05 DII 
lOOOi 29.06 AIV 
10004 29.13 F 
10007 29.01 DVII 
20799 29.35 Q 
20799 
10037 29.35 Q 
10003 
10009 29.35 Q 
15346 
10011 29.11 All 







abietato de aluminio, tecnico 
abietato de bario, tecnico 
abietato de bencilo, tecnico 
abietato de bismuto, tecnico 
abietato de cadmio, tecnico 
abietato de calcio, tecnico 
abietato de cine, tecnico 
abietato de cobalto, tecnico 
abietato de cobre, tecnico 
abietato de crouo, tecnico 
abietato do ostano, tecnico 
abietato de otilo, tecnico 
abietato ¿e hiorro, tecnico 
abietato da magnesio, tecnico 
abietato da manganeso, tecnico 
abietato da metilo, hidrogenado 
abietato do motilo, tecnico 
abietato de plomo, tecnico 
abietato de potasio, tecnico 
abiotato da sodio, tecnico 
acucar bromai (DCI) 
acedoben (DCI) 






acenaft i leño 
acenocoumarol (DCI) 
acanocur.iarol 
VER' acenocoumarol (DCI) 
aceperona (DCI) 
acopi f i 1 ina 






acatai dehido-bi suif i to sodico 








acetaldehidosulfoxi1 ato sodico 
10016 
10017 29.25 Ali 






































acetanidoacetato de etilo 
VER: N-acetilglicinato de etilo 
3-acetamidoanilina 
VER: 3'-aminoacetanilida 
5-acetam ido-o-anis idina 






VER: 4'-formilacetanil ida 
2-acetamidobenzoato de etilo 
VER: H-acatilantranilato de etilo 
4-acetanido-5-cloro-o-anisato de 
met i lo 
2-acetamido-2-desoxi-beta-D-
galactopiranosa 
VER: N-acet i 1-D-galactosamina 
2-acetaaido-2-dexoxi-beta-D-
glucop iranosa 





di sod io 
4-acota;a ido-2-etoxibenzoato de 





VER: ¡¡-f luoren-2-ilacetaoida 
3-acetamido-4-hidroxifeni1 arsenate 
sodico 
VER: acetarsol sodico (DCIM) 





VER: H-3-qui nol i 1acetamida 
3-acetamido-2,4,6-tr i iodobenzoato 
de sodio 
10046 2 9 . 2 5 B U I b 
10055 2 9 . 2 5 B U I b 
14519 
19771 
10058 29.34 A 
11266 29.42 CVII 
11914 29.34 A 
15378 29.34 A 




10086 29.14 A H c4 
10249 29.35 Q 










































































12142 29.14 A H c4 
12142 
12142 
12153 29.14 A H c4 
12237 29.14 A H c4 
10090 29.35 Q 






































































































izoato sodico (DCI) 
alol (DCI) 
a 






















































ci i n i 
o) d 
d i no 
mi no 









c i 1 o 











mina (1:1) (DCIM) 
DCIM) 








α h idroxialuminio 
na (DCIM) 
et i lo 












de 2­bronoeti lo 
do 4­bromofen i lo 
da 5­bro;.io indol­3­i lo 
do 17­alfa­brouo­20­oxo­
ognan­3­alfa­ilo 
12183 2 9 . 1 4 AH c4 
12183 
12314 29.42 CVH 
12430 
12430 29.22 A H I 
12491 29.14 A H c4 
12405 29.14 A H c2 
12407 29.14 A H c4 
25772 29.14 A H c4 
13037 
12384 29.14 A H c4 
12502 29.14 A H c4 
13032 29.14 Α Π c4 
13032 
13036 39.03 Bill 
13226 
13057 2 9 . 4 2 CVH 
10094 29.27 
14156 29.14 A H c4 
14207 29.22 CI 
25950 29.22 CI 
14195 29.14 Α Π c4 
25741 29.22 CII 
14279 
14279 
13762 29.14 A H c4 
13737 29.14 Α Π c4 
13113 29.39 E 
10135 
10135 


















































































































but i lam i na 
to de butilamonio 
but i lamonio 
4­terc­buti 1 c i clohexilo 
but i lo 
sec­but i lo 
terc­but i lo 
tirato de celulosa 
urato (DCI) 
2­butox iet i lo 
2­(2­butoxietoxi)etilo 
cedrilo, mezcla de 
celulosa 
cet ilo 
to de hexadecilo 
cevadina 
1­cianovinilo 
c i elodee i lo 
c i clohexilamonio 
c i clohexiIdi met i lamonio 
ci clohexilo 
ciclopentamina (DCIM) 
3­ci cl opent i 1 oxi­20­
3,5­dien­17­alfa­ilo 
to de pentagestrona 
c i nam i lo 




to de amadinona (DCIM) 










tiazin­10­il)prop i 1 ) = 
l­il)etilo 
opazato (DCI) 





























































































































15648 29.42 A H 
15659 29.38 A 
15659 
15684 
10097 29.14 Ali 
10107 29.14 A H 















act i vado 
























































de cortisone (DCIM) 
3­p­cumen i 1­2­mat i 1prop­
decahìdro­2­naft ilo 
decilamon i o 




to de desoxiCortona 
desoxicortona (DCIM) 
de dexauetasona (DCIM) 
21­diazo­20­oxopregn­5­
ilo 
de diclorisona (DCIM) 
d i et ilamon io 
1,2­difeniletilo 
1,3­difenilguanidinio 
de d ig itoxigonina 
a­acetoxi­14­hi droxi­5­
eta­card­20(22)­enolido 
d i h i drocarvo i lo 
to de p­uont­3­en­2­ilo 
de 7,8­di h idrocodeina 
22,23­
gostorilo, no irradiado 
d i hi droterp in i lo 














































































































16075 29.14 All c4 
17604 29.14 A H c4 
17604 
10100 29.14 All c4 
10100 
16243 29.14 AH c4 
16243 
1Ó214 29.14 All c4 
1Ó214 
16216 29.14 A H c4 



































































































































χ i pre 
to de 
χ i pre 
da 2­
de 4­
op i 1 ­
is i 1 i 
de 1, 
de 3, 




































































































t i 1 a m 































ato de al 
et i Ifenet 
ato da (-
lo 
ato de 2, 
cctato de 





)-3,7-di met i loet-6-








16332 2 9 . 1 4 ΑΠ 
16332 
16427 2 9 . 1 4 ΑΠ 
16448 
18738 29.14 Α Π 
18738 
18739 29.14 Α Π 
18739 




18749 2 9 . 1 4 ΑΠ 
18749 
18750 2 9 . 1 4 ΑΠ 
18750 




2 9 . 2 2 A H I 
16787 2 9 . 1 4 AH 
16316 2 9 . 3 5 Q 
16394 2 9 . 1 4 ΑΠ 
16394 
16896 2 9 . 1 4 ΑΠ 
16396 
127Ó4 2 9 . 3 8 BV 
16915 2 9 . 1 4 ΑΠ 
16915 
16920 2 9 . 3 8 Α 
16520 
16920 
16448 2 9 . 1 4 ΑΠ 
16448 
24324 2 9 . 1 4 ΑΠ 
24324 
22943 2 9 . 1 4 ΑΠ 
22943 




















dimetiltrimet i lend i ox i)­5,11­beta,17­
alfa,21­tetrahidroxi­6­beta­met i 1­5­
alfa­pregnan­20­ona 
acetato de 1,5­dimeti 1­1­vinilhept­
4­eni1 o 
acetato de dinoseb 
acetato de diosgenina 


















acetato de dodeci1 amonio 
acetato de dodecilguanidinio 
VER: dodina (ISO) 
acetato de dodecilo 
acetato do dodai.:orf 









acetato de ergosterilo 
VER: acetato do ergosta­5,7,22­







acetato de est igmasta­5,22~dien~3­








































17003 2 9 . 3 3 
17002 2 9 . 1 4 ΑΠ 
17167 2 9 . 1 4 ΑΠ 
17493 2 9 . 3 5 Q 
17493 
17511 
21723 2 9 . 1 4 ΑΠ 
16248 
16252 2 9 . 1 4 ΑΠ 
16252 















































d imet i Ifen 
acetato de 








met i 1propi 
acetato de 
VER: acetat 





































































oxiet i 1 m 
ox i et i lo 
­etoxiet 
ptacii na 
























dimet i let i lo 
fa­
ni let i lo 
ni let i lo 
























21635 29.14 A H c4 
25854 29.14 Α Π c3 
25855 29.14 Α Π c3 
21820 29.14 Α Π c3 
17604 
17616 29.34 C 
17621 
17728 29.39 DII 
17728 
17730 29.39 E 
17633 29.14 A H b4 
17363 29.35 Q 
17911 29.14 Α Π c4 
17934 29.14 Α Π c2 

















































































































































o fenqui1 o 
ato de 3,3­dimetil­8,9­
nan­2­i1 o 
e fentin (ISO) 
orr i co 
oxi d i(acetato ) 




















gi i o 
to d 
o do 















































fur i 1 
ani lo 
cerol 
nid i n 
yacol 
a 2­a 















i dr οχ 
i drox 













































18914 29.14 A H 
18914 
12003 
12406 29.14 Ali 
17499 
17806 29.39 D I I 
25353 29.14 AH 
22444 29.14 AH 
22502 29.14 A l i 
22431 29.14 A H 





















14 A H 




14 A H 
14 A H 
14 A H 
14 A l i 
14 A H 




19383 29.14 A l i 
13073 29.14 A H 
18078 
13073 
20249 29.14 A l i 
13660 29.14 A H 
13660 
25353 29.14 A H 
25353 
25860 29.14 A H 
25360 

































































































































butil)fen il mercur io 
17­beta­iodoandrost­5­en­
isobornilo 
o de (lR,2R,4R)­bornilo 
isobut i lo 
isoeugeni1 o 
o de 2­metoxi­4­prop­l­
de isoflupredona (DCIM) 
isopent i lo 
isopropen i lo 
4­isopropilbencilo 
isoprop i lo 
isopulegui lo 
1aur ilo 
0 de d o d e c i l o 
1 inai i 1 o 
litio 
magnesio y uranilo, del 












































































































































































































A H I 










































4­d­metilprop­1­enil ) = 
3­metoxibut i lo 
2­metoxieti 1 mercur io 



















1­naft i lamonio 
2­naft i 1 amonio 
1­naft i lo 
2­naftilo 
neopent ilo 
ner i 1 o 
(+­)­norolidi lo 
6­ni trocolest­5­en­3­
6­ni trocolester i lo 


















2­n i trofeni1 o 
noni lo 

















































































































































































































































































mot i le 












































ret ini lo 
redini lo 
santal i lo 
beta­s i toster ilo 
to de estigmast­5­en­3­
sodio 
tal i o 
taspina 
terp ini lo 





nano­3, 20­di ona 






ptomerina sodica (DCIM) 
24343 29.38 BV 
24423 29.33 
24405 9 .14 ΑΠ 
24410 2 9 . 1 4 ΑΠ 
24411 2 9 . 1 4 AH 
24531 2 9 . 3 4 C 
24623 2 9 . 1 4 ΑΠ 
24623 




24692 29.34 C 
17616 
24769 29.14 Α Π c4 
24769 
24769 
24770 2 9 . 1 4 AH c4 
24770 
24771 2 9 . 1 4 Α Π c4 
24771 
24772 2 9 . 1 4 ΑΠ c4 
24772 
24731 2 9 . 1 4 ΑΠ c4 
24731 
24329 29.14 A H c4 
24329 




18755 29.39 DII 
18755 
24939 29.34 C 
25173 29.14 A H cl 
25955 29.22 DIV 



























o - t o l i l o 
m - t o l i l o 
p - t o l i 1 o 
tr ibut ilestano 
tr ie ici 0(5.2.1.0'2,6)dec-
4-ar,
-
3-i 1 o 
acatüto do 2,2,2-tricioro-1-





νΰΓν= ¡.cutito da cloxotestosterona 
iteli·!) 
acotc.tc eia tr i et i 1 estano 
accit&to da tr if eni lestano 
VÜR: acetato do fontin (ISO) 
3­acotato do 3­bota,5,6­bota­









tr i h idrox ipregn­5­on­20­ona 
acetato de 4,7 ,7­tr i tiet i 1 b i ciclo = 
(4.1.0)hGpt­4­Gn­3­iluGtilo 
acetato da 3,7,11­tri met ildodeca­2,= 
ó,10­tr i en i 1 o 
acetato da (+­)­3,7,li­
tri a otildodeca ­1,6,10 ­trien­3­ ilo 








acet i 1 acetona 
VER: pentano­2,4­diona 
aceti 1 acotona , derivados metálicos 
p­acot i 1 en isol 
\¡c.7l- 4 ' ­metoxiacetof enona 
1­acetilantraceno 
VER: 1­antril motil cetona 
K­acetilantranilato de etilo 
tri prop ilestano 
ν i η i 1 o 
2,4­x i 1 id inio 





































2 9 . 1 6 
2 9 . 1 6 
























2 9 . 0 1 A 
2 9 . 1 3 C H I 
2 9 . 2 7 
2 9 . 2 5 






VER: acetohexamida (DCI) 
4­acet i lb i fen i lo 
VER: 4'­fen i 1acetofenona 
al fa­acet i 1­gamma­buti rol actona 
acet i 1carbroual 




VER: acotileistoina (DCI) 
aceti 1 c i trato de butilo 
VER: 0­acetileitrato de tributilo 
acetileitrato de etilo 
VER: 0­acotileitrato de trietilo 
0­aceti 1 c i trato do tributilo 
0­aceti le i trato dG trietilo 
0­acetilei trato da tris(2­
ot i 1hax ilo) 
acati Icol ina esterasa 
2­acotilcu;;:arona 
VER: benzofuran­2­i1 metil cetona 
0­aceti 1­3,5­dibromosaliellato de 4­
bromofen i 1 o 
acotildifosfopiridina­nucleotido 
VER: 3­aceti 1 piridina­adenina
­
d inuclcot i do 
acetildigitoxina (DCI) 
acet i 1 d igoxi na 
16­0­acGt i 1 digox i na 
2­acot il­10­(3­dimeti lam ino­2­
metilpropil)fenotiazina 
VER: prop iomazi na (DCI) 
acot i 1ono 
aceti 1enodicarbamato de dietilo 
VER: υ,Μ'­etanodiilidendicarbamato 












et i 1 o 




10186 2 9 . 2 5 B H c 
10187 2 9 . 2 5 B i l c 
11386 2 9 . 4 5 
19238 
23062 2 9 . 3 4 C 
10154 2 9 . 2 5 B i l l b 
10159 2 9 . 2 5 ΑΠ 
17036 2 9 . 2 5 ΑΠ 
10155 2 9 . 2 5 B i l l b 
10157 
10153 2 9 . 3 1 B 
10162 2 9 . 3 5 Q 
10163 
10164 
19890 29.16 BVI 
10172 
10172 
10169 29.25 All 
25410 29.23 All 
14403 29.35 Q 
14403 
10173 29.25 All 
10170 29.31 B 
10174 29.35 Q 
20799 
20799 
17046 2 9 . 1 6 C H I 
10190 
10193 2 9 . 3 5 Q 
10193 
12411 2 9 . 1 6 AVIII a 
17044 2 9 . 1 6 AVIII a 
19391 2 9 . 1 6 AVIII a 
11506 
11506 
N­acet i 1­N­fenilglicina 
N­acet i 1­N'­fenilhidrazida 
VER: 2'­fenilacetohidrazina 
4­acetilfenilsulfoni 1 carbamate de 
et i 1 o 
1­acetil­l­fenilurea 
1­acet i 1­3­fen il urea 
acetilfosfato de bario 
acotilfosfato de dilitio 
VER: acetoxifosfonato de dilitio 
acetilfosfonato do disodio 
N­acetil­D­galactosauina 
N­acet i 1 glicina 
N­aceti 1 glicinato do etilo 
¡Ñ­acatil­D­glucosaaina 
Ν'alfa­acatil­L­glutamina 
VER: acogí uta:.: i da (DCI) 
S­acetilglutation 
¡■i­ocotilhoxEnolactama 
N­acot i 1 h i sta;.: i na 
VZR-- U­(2­(i:.¡idazol­4­il )etil) = 
acGtam i da 
N­acet i 1­DL­homociste ina­tiolactona 
VER: citiolona (DCI) 




VER: S­i scprop i 1­6­net i Ib iciclo = 






H­accí i 1­DL­UGt ionina 
4­ccotilmorfolina 
3­(2­acatil­l­(4­nitrofenil)etil )­4­
hi dro:; i cuuar ina 
VER: aconocou;.iarol (DCI) 
2­aceti 1pant­4­cnoato de etilo 
2­acetilpiridins 
VER: Lotil 2­piridil cetona 
3­acetilpiridina­adonina­
di nucíoot i do 
0­aceti Ir icinoleato de butilo 
0­acati 1ri c i nol cato de etilo 
0­acati 1ri cinoleato da motilo 
0­acatilsalici 1 ato do 4­
acotai.1 i cofon i 1 o 
VER: benor i lato (DCI) 
25909 29.16 BI 
21537 29.35 H H 
21537 
21641 29.16 BI 
19239 29.16 BI 
19392 29.16 BI 
23063 29.16 BI 
24506 
24506 









10208 29.31 B 
23593 
23593 
10209 29.31 B 
10211 29.31 B 
10216 29.25 Bill 
10217 29.25 Bill 
10212 
10212 
10215 29.35 Q 
10215 
10214 29.35 Q 
10213 2 9 . 4 2 CVH 
10213 29.25 All 
2C307 2 3 . 5 6 E 
12791 2 3 . 5 6 C 
0­acetilsalici lato de etilo 
0­acetilsalici lato de fenazona 
(DCIM) 
0­acetilsaliellato de fenilo 
0­acetilsalici lato de litio 
0­acetilsali ci lato de metilo 
0­acetilsalici 1 ato de sodio 
0­aceti 1 sai ici 1 ato de 
tr ibronofen i lo 
VER: 0­acetil­3,5­dibromosali cil ato 
de 4­bror.iofenilo 
acetilsuccinato de dietilo 
N'4­acetilsulfadiazina 
VER: 4'­(pirimidin­2­ilsulfamo il) = 
acetani1 i da 
N'1­acctilsulfametoxipiridazina 
VER"· 4'­(6­metoxi pir i dazi n­3­
ilsulfamoil)acetanilida 
N'4­acetilsulfanilanida 
VER: 4'­sulfamoilacetani1 ida 
N­acoti 1 sul fan i 1 ato de sodio 
N'4­acetilsulfapiridina 
VER: 4'­(2­piridilsulfamoil)= 
acetan i 1 i da 
N'4­acotil sulfatiazol 
VER: 4'­(tiazol­2­ilsulfamoil ) = 
acatan i 1 i da 
N'1­acotilsulfisoxazol 
VER: K­3,4­dimet i 1isoxazol­5­i1­N­
sulfanililacetanida 
2­acetiltiofano 
VER: motil 2­tienil cetona 
l­acetil­2­tiohidantoina 
7­alfa­acat i 11 io­3­oxopregn­4­eno­
17­alfa,17­bata­propi onolactona 




N­acaci 1­L­ti rosi nato de etilo 
4­acotil­3,7,7­tricietilbiciclo = 
(4.1.0)hGpt­2­eno 
VER: car­2­an­4­i1 motil cetona 
N'al fa­acati 1­L­triptofanato de 
et i 1 o 
N'alfa­acetil­DL­triptofano 
0­acet i 1 trop ina 
acce i 1 uraa 
acoti luro de bario 
acetiluro de calcio 
19237 2 9 . 3 4 C 
22075 2 9 . 3 4 C 
23061 2 9 . 3 4 C 
10219 2 9 . 2 5 AH 
17040 2 9 . 2 6 B i l 
17934 
10064 2 9 . 2 5 B i l l 
12403 2 9 . 1 6 C H I 
12410 2 9 . 1 6 C H I 
17227 2 9 . 1 6 C H I 





12409 2 9 . 1 6 C H I 
22483 2 9 . 1 6 C H I 
19834 2 9 . 1 6 C H I 





10039 2 9 . 1 3 C H I 




10074 29.13 DI 
10076 
10079 29.13 AI 
10034 
acetiluro de dilitio 
aceti luro de potasio 
acetiluro do sodio 
N-acet i 1 val ina 
acetimidato de etilo 
acot i na 

















meti 1 viniloxido) do calcio 
acetoacetato do etilo, derivado 
sodi co 
VER: 2-etoxicarbonil-l-
i.:et i 1 vini loxido de sodio 
acatoacotato de isobutilo 
acatoacctato do isopropilo 
acatoacotato do motilo 





acetoarseni to de cobre 
acetobro:.;oglucosa 
VER: bromuro da 2,3,4,6-tetra-0-
acet i 1-alfa-D-glucopiranosilo 
acato-p-fonatidida 





di i 1 di E:.I ina 
acetohGxauida (DCI) 
acetohidrazida-h idrazona 
acoto i na 
acatoconaftona 
VER: di (acetato) de menadiol (DCIM) 
acotona 
acatona-bisulfi to sodico 
VER: 2-hidroxi propano-2-sulfonato 









10077 29.13 CI 
10073 29.13 CI 
1C081 29.29 
10033 29.29 
17734 29.39 DII 


















































10001 38.08 C 
10159 
VER: 3-oxoglutarato de dietilo 
acetona-1,3-dicarboxilato de 
d imet i lo 






acetonido de fluocinolona (DCI) 
acetonido de la fluclorolona (DCI) 




3,20-d i ona 
aceton il acetona 
VER: hexano-2,5-diona 
aceton i tr i lo 
acotorfina (DCI) 
3-alfa-acatoxi-5-beta-androstano-17-
bota-carboxi 1 ato de metilo 
3-bota-acctoxiandrosta-5,14,16-







tiet i lo 
(17E)-16-beta-acetoxi-3-alfa,ll-
dihidroxi-4-alfa,3-alfa,14-trimetil-
13, 23, 29-tr i nor -5-al fa-est igmasta-17= 
(20),24-dien-21-oato de bis(2-
hidroxiotil )amonio 




beta-carboxi1 ato de metilo 
acotoxi fosfonato de dilitio 
3-bata-acGtoxi-14-hidroxi-5-beta,14-
beta-card-20(22)-enolido 




acido abietico, tecnico 
acido acetanidoaceti co 
10 
10019 29.25 Α Π 




10028 29.31 Β 
10030 29.25 Bill 
10031 
26001 29.25 Bill 
10122 29.34 A 
10053 
10053 
10036 29.25 Bill 
10036 
10040 29.25 Bill 
10047 29.25 All 
10049 29.25 Bill 
10052 29.25 Bill 
10052 










10123 29.25 All 




10156 29.25 A H 
10168 29.16 BVI 
10194 29.16 BI 
21930 29.36 
21930 
VER: N­acetil gl i c ina 
acido 2­acetamidoacril ico 
acido 5­acetam i d o m ­





acido 4­acetauidobencenosulf i ni co 
acido 2­acotamidobcnzoico 
acido 4­acGtanidobenzoico 
VER: acodoben (DCI) 
acido 4­acotaraidofenilacet ico 
acido 4­acetamidofonilarsonico 
acido 3­acetamido­4­
hi drox i fen ilarsonico 
VER: acotarsol (DCI) 
acido 4­acGtamido­5­
hidrox inaftaleno­2,7­disulfonico 
aci do 2­acotamido­4­nitrobenzoico 
acido 2­acetauidopropionico 




1.1 et i lácete;;: i dobenzoico 
acido 5­acotauido­2,4,6­tri iodo­N­
r.:et i 1 i sor tal ami co 
VER: acido iotalamico (DCI) 
acido acatico­­trif1uoruro de boro 
acido acetico, de una concentración 
superior al 10 por ciento, en peso, 
O'G acido acetico 
acido N­acoti 1antrani1 ico 
VER: acido 2­acetamidobenzoico 
acido N­aceti 1arsani 1 ico 
VER: acido 4­acotami dofon i 1 arson i co 
acido N­aceti 1 aspart ico 
acido 2­acoti 1 banzo ico 
acido 0­acati 1crasotico VER: acido 
acotox i tolu i co 
acido 0­acoti 1­p­cunari co 
VER: acido 4­ecetoxi c i nami co 
acido aceti 1onodicarboxi1 ico 
VER: acido butinocioico 
acido acotilfosfor i co 
acido l\­acot i 1 gl uta;.i i co 
acido 0­acati 1­5­iodosalici 1 ico 
acido 0­acotilsali c i 1 i co 
acido N­(4­(acot i 1 sul famo il)fenil) = 






















































2 9 . 1 4 BIV 






2 9 . 2 5 B i l l 
2 9 . 2 5 BH 
2 9 . 1 5 AV 
acido acetiltanico 
acido (acetiltio)acetico 
ae i do(acet i 11 i o)succi η i co 
acido acetohidroxamico 
acido 2­acetoxibenzoico 














tr icarboxi1 ico 
ac i do acr i 1 ico 
acido adoni 1 ico 
VER: fosfato de adenosina (DCI) 
ac ido ad ip ico 
acido agarico 
VER: acido 2­hidroxinonadecano­l,2,= 
3­tricarboxilico 
acido elantoico 
VER: acido diureidoacetico 
acido aleuritico 
VER: acido 9,10,16­
tr ihi droxihoxadecanoico 
acido elgin ico 
acido alilacetico 
VER: acido pent­4­enoico 
acido alilarsonico 
acido 5­alil­5­butilbarbitur ico 
acido 5­alil­5­sec­butilbarbiturico 
VER: tolbutal (DCI) 
acido 2­(alilcarbamoi1)= 
fenox i acet ico 
acido 5­ali 1­5­(ciclohex­2­eni1)­2­
t i obarb i tur ico 
VER: tialbarbital (DCI) 
acido 5­ali 1­5­eti 1 barb i tur ico 
acido 5­alil­5­isobutilbarbiturico 
VER: butalbital (DCI) 
acido 5­alil­5­isopropilbarbituri co 
VE aprobarbical (DCI) 




10364 29.31 Β 
10364 









10527 29.23 DV 
10530 29.23 B H 
10530 






25072 29.25 Bil 
11155 29.22 DI 
21227 29.22 DI 
19705 29.22 DI 
23773 
10543 29.25 B U I 
10543 
11204 
10548 29.23 DV 
10549 29.23 DV 
10554 29.25 Bill 
10554 
10555 29.25 Bill 
10553 29.35 Q 
10553 
105Ó1 29.23 C 
105Ó1 







































































































































co, derivado sodico 
­5­alil­l­metil­5­(l­
ini1)barbitur i co 
tal (DCI) 
5­neopent ilbarbitur i co 
ital (DCI) 






1 faai d i co 
at i co 
aia inoadip ico 
i noani1 ino)­4­
lano­2­sulfonico 
i.noani 1 i no )­5­














































































sul fani 1 i co 
­ami nobenzau ido)­4­
ftaleno­2­sulfonico 
inobenzo i co 
antrani1 i co 
i nobonzo i co 
i nobenzo ico 







2­am i nobut i r ico 
10353 29.22 DVII 
10663 
21557 29.23 BII 
21557 
10651 29.23 E 




10802 29.23 DV 
10301 
11276 29.34 A 














h i dro 
ac ido 
sul f o 
ac i do 
sul f o 
ac ido 








d i fen 
aci do 













ac i do 
fen i 1 
VER: a 




































4­a a i 
aai no 
idrog 




2­a m i 
ami no 
ci do 
n i co 
D­(­) 
aceta 






















































oxi acet ico 




















rjinof en i lacet ico 
































































































































acido 2­au ino­4­hidroxibutir ico 
VER: DL­houoserina 
acido (+­)­4­anino­3­
h i droxibut ir ico 
acido (6R)­6­(2­anino­2­(4­
hidroxifcnil)acctamido)penicilanico 
VER: amoxicilina (DCI) 
acido 3­amino­4­
hi droxi fon ilarsonico 
acido 3­aa i no­5­hidroxinaftaleno­2,= 
7­disulfonico 
acido 4­ar.i i no­5­h i drox i naf tal eno­1, = 
3­d isulfonico 
aci do 4­Ei.i i no ­5­h i drox i naf t al eno­1, = 
7­d isulfoni co 
aci do 4­a:.iino­5­hidroxinaftaleno­2,= 
7­d i s u l f o n i co 
ac ido 5 ­ a : i i n o ­ 4 ­ h i d r o x i n a f t a l e n o ­ 1 , = 
3­disulfoni co 
aci do 4­a:.:ino­3­hidroxinaftaleno­l­
sulfon i co 
aci do 4­a;.iino­5­hidroxinaftaleno­l­
sulfon i co 
acido 6­aaino­3­hidroxinaftaleno­l­
sulfon i co 
aci do 6­ar.;ino­4­hidroxinaftaleno­2­
sulfon i co 
ac i do 7­a;;; i no­4­h i drox i naf taleno­2­





acido 4­auinohipuri co 
aci do a;.iinoir.iinor.:etanosulfinico 
acido 5­Ei.i i noi sof tal i co 
acido 2­auino­2­i.iot i 1 but ir ico 
acido transí­
an inom otilciclohexanocarboxili co 
VER: acido tranoxamico (DCI) 
acido 2­(aai nouât i 1)propion i co 





































































































































acido 2­amino­4­metoxibutir ico 
acido 5­ami no­6­metox inaftaleno­2­
sulfonico 
acido 2­aminonaftaleno­1,5­




di sulfoni co 
acido 4­arainonaftaleno­2,7­
di suifon ico 
acido 6­aminonaftaleno­1,3­
d isulfon ico 
acido 7­aninonaftaleno­1,3­
d isulfon ico 
acido ε­aainonaftaleno­1,6­
d isulfon ico 
ac i do 2­aa inonaftaleno­1­sulfonico 
aci do 4­ar.iinonaf tal eno­1­sul f onico 





acido 3­aninonaftaleno­2­sulfoni co 
acido 3­aminonaftaleno­1,3,6­
tr isulfon ico 
acido 4­(4­a:.i ino­1­naf t i 1 azo ) = 
boncenosulfonico 
acido 3­aaino­2­naftoi co 







ac i do 3­au ino­5­nitrosalici 1 ico 
acido (+­)­2­oi.i inooctanoico 
acido 5­auino­4­oxoval er i co 
acido 6­ar.iinopani ci 1 an ico 
acido (+­)­2
­
ar.i i nop i mol i co 




10851 29.23 E 
10852 29.23 E 
11304 
23766 
24394 29.22 DIII 
24393 29.22 DIII 
24392 29.22 DIII 
10361 29.23 DV 
18533 
13933 




10363 29.23 DV 
25125 




13364 29.23 E 
11169 29.23 BII 
11169 
11163 29.23 BII 
11163 
11170 29.23 BII 
11170 
11171 29.22 DVII 
11171 
10643 29.22 E H 
19773 29.16 D 
19779 29.16 D 
11173 29.16 D 
11216 23.23 N 
15700 
11204 29.23 DV 
VER: acido 3-aminonaftaleno-2,7-
disulfonico 
acido 4-aninosai ici 1 ico 
acido 5-aninosali c i 1 i co 
acido am inosuccinico 
VER: acido aspartico 
acido aninosuifon ico 




acido 6-a;;: i no-u-tol ui co 
ecido 2-( 3-aLi i no-2, 4,6-
tri iodobencil)butirico 
VER: acido iopanoico (DCI) 
ac ido 3-E;.II no-2, 4, 6-tr i i odobenzoico 
acido 3-(N-3-ai; i no-2, 4, 6-
tri iodofanilacetauido)-2-
:.:ot i 1 prop i oni co 
VEr acido iocctamico (DCI) 
acido 11-aainoundacanoico 
acido 2-ai.:i noval er ico 














acido 7-anil i no-3-hidroxinaftaleno-
1-sulfoni co 
acido 7-anilino-4-hidroxinaftaleno-
2-sulfon i co 
acido S-ani1inonaftaleno-1-
sulfon i co 








14965 29.25 Bill 
14965 
11209 





11279 28.13 F 
11295 29.38 BIV 
11304 29.23 DV 
21767 
11312 29.14 DIV 
11331 





















































C H I 
A 
C H I 
Β 
A 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 




di i 1 di oxamico 
acido antraquinona-1,5-disulfonico 
VER: acido 9,10-dioxoantraceno-l,5-
d isulfoni co 
aci do 3'-apo-beta-caroten-8'-o i co 
acido araquidico 
VER: acido icosanoico 
acido araquidonico 
VER: acido icosa-5,8,11,14-
totraono i co 
acido o-arsanilico 
VER: acido 2~aminofen i 1 arson i co 
acido p-arsanilico 





VER: acido 2-feni1-lactico 
ac i do otrop i co 
acido aurintricarboxi1 ico 
VER: acido 5,5'-(3-carboxi-4-
oxociclohexa-2,5-
d i en i 1 i 1 i danuet i len)di salicilico 
acido azalaico 
acido azobanceno-4-carboxi1 ico 
VER: acido 4-fen ilazobenzoico 
acido azobenceno-4-sulfonico 
acido azothidrico 
VER: azoturo do hidrogeno 
acido barbiturico 
acido behanico 
VER: acido docosanoico 
acido bcncenodicarboxi 1 ico, mezcla 
do iso:.;eros 
acido benceno-l,3-disulfonico 
acido benconohexacarboxi1 i co 
acido bcncenosulfi n ico 






acido bencano-l,2,3-tr icarboxi 1 ico 
acido bencano-1,2,4-tricarboxi1 ico 
acido bencano-1,3,5-tricarboxil ico 
acido bancidina-3,3'-dicarboxil ico 
acido bencidina-2,2'-disulfonico 
14 
11672 29.15 CHI 
11573 29.16 AVIII 
11731 29.29 
11732 29.15 CHI 
11739 29.15 CHI 
11768 29.25 B i l l 
11768 
11770 29.25 Bill 
11770 





































































C H I 
C H I 
C H I 
Q 
DIV 
C H I 
A 























































ac i do 1, 
d icarbo 
acido 4, 
ost i lbo 
acido 4-
e:.; inof e 
VER: ciò 
acido N, 
et i lend 
acido II, 





valor i c 
acido b i 
ac ido 2, 
propi on 
acido bo 





































I I . 
iIbroBomalon i co 
i 1 i co 
ne i 1 i denn i draz i nobenzo i co 









al an ina 
enzodioxol-5-il)penta-
ano-2-carboxilico 
laer i 1 ico 
1 bonzo i co 
1 prop ionico 
azol-2-iltio)acetico 
4-carboxi1 ico 
2,2'-di carbox i 1 ico 
-4,4'-di sul fon i co 
o 
2-dioxo-3,4-seco-5-



















-d i(acet i co) 
droxi feni1) = 











2-b i s(h i drox i net i 1) = 
i co 
rico, distinto del acido 



































































































































acido borico natural, conteniendo 
como máximo 85 por ciento de B03H3 
sobre producto seco 
acido borovolframico 
VER: acido 12-volframoborico 
acido brasidico 
















acido 2-bromobutir ico 
acido alfa-bromocinamico 
acido-4-bromo-3,5-d ihidroxibenzoico 
ac i do 5-bromo-2,4-d ih idroxi benzo i co 
acido 2-bror.ioostear ico 
acido 2-bromoetanosulfonico 
acido br or;o (f en i 1 )acet i co 
acido 4-bromoftal i co 
acido 2-bromohexanoi co 
acido 2-broraoisoval er ico 
VER: acido 2-bromo-3-netilbutir ico 
acido 4-bromoaandalico 
acido 2-bromo-3-i;:ot i lbutir ico 
acido 2-bromo-2-cotilpropionico 




acido 2-broaopalmi t ico 
acido 2-bromopropi on ico 
acido 3-brocopropion ico 
acido 5-bromosali c i 1 ico 
acido 5-bromosali c i lohidroxamico 
acido bro:.:osucc in ico 







20450 29.15 AV 
12353 29.15 AV 
12428 29.34 C 
12428 
12451 29.14 DIV 







































12966 29.25 Α Π 
12970 29.25 Bill 
19461 29.25 Α Π 
12994 
12940 29.15 Β 
12940 
acido butano­1,2,3­tricarboxi1 ico 
acido butano­l,2,4­tr icarboxi1 ico 
acido 1­buti lamino­1­
met ilet ilfosf i η ico 
acido 4­terc­butilbenzoico 
acido 5­buti 1­5­eti 1 barbi tur i co 
ecido 5­sec­butil­5­etilbarbiturico 
VER: socbutabarbital (DCI) 
acido but i 1 :.:al on i co 
acido butinodioico 
aci do but i r i co 
acido 4­butir i 1­2,3­
diclorofenoxiacetico 
acido 0­butiri 1 sal ici 1 ico 
acido 2­butoxibcnzoico 
acido 2­(4­butoxi foni1 ) = 
acetoh i tír o::a;.i i co 
VER: buro;:a:.:aco (DCI) 
acido 3­bucoxi­4­nitrobenzoico 
acido C VER: acido 5­anino­2­
clorotoluono­4­sul f on i co y acido 3­
a:.;inonaftalano­l,5­disulfonico 
acido cacodilico 
VER: acido d i ¡jet i lars in ico 
acido cafa i co 
VER: acido 3,4­dihidroxicinámico 
acido canfenico 
VER: acido 2­(3­carboxiciclopenti 1 ) ­
2­met i 1 prop ioni co 
acido canforico 
acido canforonico 
VER: acido 2,3­di met i 1butano­1,2,3­
tr i carboxi1 i co 
acido (v)­canfo­10­sulfonico 
VER'· acido 2~o:cobornano­10­
sulfon i co 
aci do capr i co 
VER: acido docanoico 
ac ido capr i 1 ico 
VER: acido octanoico 
acido caproico 
VER: acido haxanoico 
acido i;­carba;.!oi 1 aspart ico 
acido 2­carbamoi 1 fenoxiacetico 
acido N­carbatio i lmal eamico 
acido carbonil J 
VER: acido 4,4'­dihidroxi­7,7*­
uro i lend i(naftalono­2­sulfonico) 
acido 2­(3­carboxic iel opent il )­2­





1 O C ° Λ 














15475 29.23 DV 
15475 
11142 29.16 CHI 
11142 
13Û03 29.31 B 


















14141 29.35 Q 
14143 
14150 29.15 B 
18133 
13133 
14172 29.14 C 
acido (2­carboxifeni1)acetico 
acido 4­(2­carboxiindol­3­i1)= 
but ir ico 
acido N­carboximetilantranilico 













VER: quinacilina (DCI) 
acido carainico 
ac i do Casal 1 a 
VER: acido 7­hidroxinaftaleno­2­
sulfon i co 
acido caulcoogrico 
VER: acido 13­(ciclopent­2­eni1)= 
tr i decano ico 
ac i do cetrar ico 
VER: acido 9­etoxi met i 1­4­form i 1­3,= 
8­d ih idroxi­1,6­d i met il­11­
oxodibonzo(b,e)(l,4)dioxepina­7­
carbox i 1 ico 
acido Chicago 
VER"· acido 4­araino­5­
hidroxinaftaleno­1,3­di sul fonico 
acido cianhídrico 





acido al fa­ci Enoc inamico 




VER: acido N­ciclohexiIsulfamico 
acido ciclobutano 1,1­dicarboxi1 ico 
acido 5­(ciclchap­1­eni1)­5­
ot ilberb i tur i co 
VER: heptabarbo (DCI) 
acido cielohaxanocarboxi1 ico 
16 


















































14319 29.23 DV 
23736 
13774 29.15 AV 
13780 
13781 29.16 AIV a 
13785 29.14 BIV b 




α i met i lbarbitur ico 
VER: hexobarbital (DCI) 
acido 5-(ciclohex-l-eni1)-5-
et ilbarbitur ico 
VER: ciclobarbital (DCI) 
acido ciclohex-4-eno-l,2-
d i carboxi1 ico 
acido c i clohaxi lacet ico 
acido 3-ciclohexilam i noprop ionico 
acido 4-ciclohexilbutir i co 
acido cicl ο'παχ-1,2-
i1 ondi aai notatraacet ico 
acido ciclohax-1,2-




acido alfa-ciclohexiImandel i co 
acido 4-ciclohexiloxibenzoico 
acido 3-ciclchoxilpropioni co 
acido K-ciclohexiIsulfamico 
acido ciclopentanocarboxi 1 i co 
acido ciclopcnt-2-onilacet ico 
acido 13-(ciclopant-2-eni 1) = 
tr i decanoi co 
acido 3-ciclopentilpropionico 
acido al fa-ciclopenti 1-alfa~2-
t ionilgli col ico 
acido ciclopropanocarboxi1 ico 
acido cinedico 
acido ci nco;:oronico 
VER: acido pir idina-3,4-
d icarbox i 1 i co 
acido cinconinico 




acido citidi lieo VER: 




d i hi dro;: i i son i cot in i co 
acido c i tr ico 
acido citronalico 








































































































































ac i do 















d i n i 
aci do 



























































































1 or o 
anil 














































c i n 
- 2 -
)ur 













acetami do) = 
co 




































































acet i co 
i i odobenzoico 
onico 
i ni trobenzoico 






13490 29.31 Β 
13457 29.16 D 
13458 29.16 D 
13459 
13462 29.16 D 
13463 29.16 D 
13465 29.16 D 
13466 
13467 29.16 D 
13327 29.14 AXI 
13492 
13493 29.15 CHI 




13341 29.07 D 
13341 




13348 29.35 Ρ 
13348 











acido 2­(4­clorofani 11io)banzoico 
acido (2­clorofenoxi)acetico 
acido 3­clorofenoxiacetico 
acido 4­clorofenoxiaceti co 
VER: 4­CPA (ISO) 
acido 2­(2~clcrofenoxi)butir ico 
acido 2­(3­clorofenoxi)butir ico 
acido 2­(2­clorofenoxi)propionico 
acido 2­(3­clorofonoxi)propionico 
VER: cloprop (ISO) 
acido 2­(4­clorofenoxi)propionico 
acido clorofluoroacetico 
acido 4­clorofosforan i 1 ico 
VER: acido 4­
clorofenilfosforanidico 
acido 5­cloroftali co 
acido 4­cloroftal i co 
acido 4­cloro­N­furfur i 1­5­
sulfauoilantranilico 
VER: furosc:.:ida (DCI) 
acido elorogenico 
VER: acido 5~0­(3,4­











carboi: i 1 i co 
acido 5­cloroisoftal i co 
acido 4­
cloromercuriobencenosulfonico 
acido 4­cl ororaercur i obenzoico 
acido 6­cloroaetani1 i co 
VER: acido 5­amino­2­
clorobonconosulfonico 
acido 4­cloro­2­aati1 fenoxiacetico 
VER: flCPA (ISO) 
acido 6­cloro­2­mGtilfenoxiacetico 
VER: acido 6­cloro­o­
toli 1 ox iacet ico 
acido 4­(4­cloro­2­metilfenoxi)= 
but i r i co 
VER: MCPB (ISO) 
acido 2­(4­cloro­2­metilfenoxi ) = 
propi on i co 





















































13509 29.14 AXI 
13510 29.14 AXI 
13542 29.16 BVI 









13560 29.03 CI 
13533 29.16 D 
13613 
13613 29.14 C 
13671 29.16 AVII 











aci do 8­cloronaftaleno­1­sulfonico 











acido cl oroplat i ni co 
VER"· acido haxacloroplat inico 
acido 2­cloropropion ico 
acido 3­cloropropion i co 
acido 5­clorosalici 1 i co 
acido clorosuccinico 
acido clorosulfon i co 
VER: acido clorosulfur ico 
acido cl orosulfur ico 
ecido 4­cloro­o­toliloxiacetico 
VER: MCPA (ISO) 
acido 6­cloro­o­toliloxiacetico 
acido 4­(4­cloro­o­toliloxi)= 
but ir ico 
VER: MCPB (ISO) 
acido 2­(4­cloro­o­toliloxi ) = 
prop ion i co 
VER: mocoprop (ISO) 
acido 4­clorotolueno­3­sulfonico 
acido 4­cloro­3,5­xililoxiacetico 
acido 5­bata­colani co 
VER
­
· acido 5­beta­colan~24­o ico 
acido 5~bata­colan­24­oico 
aci do col ico 
acido condro i t insulfur ico, sal 
potas ica 
acido copaivico 
aci do cresi 1 ico 
acido o­cresolsulfoftaleina­6,6*­di
: 
(moti la:.: i nod i acet ico) 
VE naranja de xilenol 
acido cresotico VER: acido 
h i droxi tol ui co 
acido criseainico 
VER"· l,3­dihidroxi­2,4,5,7­
tetran i troantraquinona 
18 











14375 29.14 AXI 
14379 29.14 BIV b 
14381 29.14 BIV b 
14382 29.14 BIV b 
14403 
24932 29.16 CI 
14423 
14424 
14444 29.35 IJ 













































acido ¿ G 
ac ido 3, 
t r i i odo 
sc ido d i 
VER: gei 
ec ido d i 








xi do de ero 
motropico 









i nam i co 
ar i 1 ico 
o benzofura 
ico 











i droacot ico 
ot i 1­6­aet i 
na 
i drocolico 
o::i b i 1 i an i c 
o 12­OXO­3, 
o i co 




























al fe­dihidroxi · 
o 






14504 29.16 BVI 




21708 29.22 El 
25959 29.22 El 
14555 29.23 DV 
14566 29.23 E 
14966 
14561 29.23 DV 
14566 
14566 
24353 29.22 Ell 
24353 




14626 2 9 . 2 3 DV 
14630 
14630 
14664 29.22 E H 
14664 





14753 29.14 AV 
14765 2 9 . 0 3 CI 
14766 29.14 DIV 













ac i do 
aci do 
\\ ' , N 
VER: 
i 1 on 
aci do 
d ime 















5­d i al ilbarbituri co 
ibarbital (DCI) 
















ι )d iglicol ico 
4­diaminobutirico 
2­di am inociclohexano­Ν,Ν,= 
etraacet ico 
do ciclohex­1,2­
diami n o t e t r a a c e t i c o 
4, 4'­diamino­5,5'­
t i lb ifenilo­2,2'­disulfonico 
4, 4'­diaminoestilbeno­2,2'­





­totraacot i co 
do et i lend ioxibis = 
len n i t r i l o ) t a t r a a c e t i c o 
2, 
1 is i na 
ac i do 





h i drox i 








6­diam inohaxanoi co VER: 
6­dianinop i mel i co 
3­d iam i nopropan­2­ol­Ν,Ν, = 
etraacet i co 
do 2­
triaetilendiaminotetreecetico 
5­di aa i novaler i co VER: 
tina 
6, 8­dianilinonaftaleno­1­
on i co 
diarseno­l,2­di i Idi(acet ico) 
4­
4­
n i trona 
VER: , 




















do 3, 3 '­di hidroxi­4, 4 '­












































































































































(acat i co ) 
acido d i cloroaceti co 
acido 2,5­dicloroboncenosulfonico 
acido 2,4­diclorobonzoico 
acido 2,6­di ciorobenzoico 
acido 2,2­diclorobutirico 
acido 2,3­dicioro­4­(2­
ot i laer i 1 o i 1 )fonoxiacet ico 
VER: acido etacrinico (DCI) 
acido !J­2,3­diclorofonilantrenilico 
VER: acido clovonaaico (DCI) 
acido 2,4­diclorofenoxiacetico 





prop i on i co 
VER: diclorprop (ISO) 
acido 2­(2,5­dielorofenoxi ) = 
propi on ico 
acido 2­(2,6­dielorofenoxi)= 
propi oni co 
acido di elorofluoroacetico 
acido 4,5­dicloroftal ico 
acido 2,4­dicloro­5­
iodofenoxiacotico 





VER: dicaniba (ISO) 
acido 2,2­dicioropropionico 
acido 2,3­dicloropropion ico 
acido 2,3­diclorosuccini co 




































































































C H I 








C H I 
acido dietilacetico 
VER: acido 2­eti 1 but ir ico 
acido 2­di et ilaminobencenosulfonico 
acido 3­di et i laminobenzoico 
acido dietilentrianino,N,N,N*,N'',= 
N''­pentaaceti co 
VER: acido N­carboximet i 1 iminobis = 
(etilennitrilo)tetraacetico 
acido di et i 1 gl i col i co 
acido N,N­diet i 1 metani 1 ico 
VER: acido 3­diet i 1 am inobenzoico 
acido 5,5­dietil­I­net ilbarbiturico 
VER: raotarbital (DCI) 









VER: acido bifon i 10­2,2'­
dicorbox i 1 i co 
acido d i fen i 1aceti co 
acido 2,2­di renilbutir ico 
acido d i fan i 1 fosfi n i co 
acido 2,2­di fen i 1­3­
hidroxipropionico 
acido 2,2­difanilpropionico 
acido 3,3­di fen ilpropion ico 
acido 2,2­di fan i 1succinico 
acido 2,3­di fan ilsuccini co 
acido d ifluoroaceti co 
aci do d i gl i col ico 






mot i 1­4­oxop ir i d i na­2,6­d i carboxi 1 ico 









10221 29.35 Q 












15706 29.07 B 
15706 
15707 29.07 B 
15703 29.16 BVI 
15709 29.16 BVI 
15710 
15711 29.16 BVI 
15712 29.16 BVI 
15713 29.16 BVI 
15725 29.16 BVI 
13333 29.16 BVI 
13333 
15722 29.16 AVIII 
15722 
15723 29.16 AVIII 
15723 
14424 29.16 AVII 
14424 








15858 29.16 AVIII a 
15794 29.16 BVI 
22736 29.19 C 
22736 
ac i do 4,5-d i h i d r o - 5 - o x o - 3 - f u r o i co 
acido l,3-dihidro-3-
oxoisobenzofuren-l-i1idenbis(6-
h i dr ox i -5-mot i 1 -ni-
fen ilenmct il ennitri lo)tetraacet ico 
acido 1,4-di hidro-4-oxop ir idina-2,6-
dicarboxi1 ico 











acido 2,5-d ihidroxibencenosulfonico 
acido 2,3-dihidroxibenzoico 
acido 2,4-dihidroxi bonzo i co 
acido 2,5-dihidroxibonzoico 
VER: acido gontisico (DCI) 
acido 2,6-dihidroxibenzoico 
acido 3,4-dihidroxibenzoi co 
acido 3,5-dihidroxibenzoico 













VER: acido 4,4'-di h i drox i-7,7 ' -




i.:at i 1 ond i (2-naftoico) 
acido 3,3'-dihidroxi-7,7'-dinitro-
4,4'-Ezodi(nartalano-1-sulfon ico) 
acido 5,10-di h idroxi astear ico 
acido (2,5-dihidroxifanil)acctico 
acido 2-(dihidroxifosfiniloxi ) = 



















































































































































































d i i o d 
ci do 
-4-ox 
d i i o d 
c ido 






















































box i 1 ico 
ar ico 
roxi succi ni co 
t iazol-5-




o-1-netilqueli dam i co 
1,4-di hi dro-3,5-d i iodo-1-
opiridina-2,6-dicarboxilico 
oquelideai co 
1,4-d ih i dro-3,5-d i i odo-4-
a-2,6-dicarboxilico 
i iodosali ci 1 ico 
,6-di-0-isopropiliden-
o-2-hoxulofuranosonico 
ur i co 
5-nitrobarbiturico 
beta-d imet i 1acr i 1 i co 
3-;.;at i 1 croton ico 
i la:: inoacot i co 
mat i 1 gl ic ina 
21 
15978 29.23 DV 
15979 29.23 DV 
15976 29.34 A 
15976 













































































































































ac i d 
ac i d 
ac i d 
aci 
ac i d 






ac i d 
pir 
ac i d 
car 
ac i d 




ac i d 
acid 
V 











ac i d 




































































d i m 
i no 

















































ζ i da 
i 1 ar 
i aet 
iaat 
1 i co 
i ι.: a t 























i c: e t 
iaat 
i r.: a t 
iaat 
ini t 
in i t 
in i t 
in i t 
dini 
o 
in i t 
in i t 
aminobenzoico 




t i lami no-1-
otoxibencenosulfonico 
ani nosucc i nami co 
(ISO) 
s i n i co 
ilbenzo ico 
ilbutano-1,2,3-
i 1 but ir i co 
i 1 but i r i co 
noxiacetico VER: 
acot i co 
i 1 glutar i co 









i 1 valer i co 
oxi benzo ico 
oxibonzo i co 
ox i bonzo i co 
ox i bonzo i co 
oxi benzoi co 
tr i co 
oxibenzo ico 
oxi c i nam i co 
oxifen i lacet ico 
oxifenilacetico 




robanzo i co 
troGstilbcno-2,2'-
rofen i 1acot ico 





















































































































C H I 








C H I 
C H I 
C H I 
AV 

























ac i do 
d i sul 
ac i do 
d i sul 
acido 
d isul 
ac i do 




sul f o 
ac i do 
o i co 
ac ido 
o : co 
ac i do 
oi co 
aci do 
d i oxi 
ac i do 
col an 
aci do 
ac i do 
VER: ρ 






ac i do 
ac i do 
ac i do 
ac i do 
aci do 
ac i do 








ta-carbox i 1 i co 
3,11-di oxoandrost-4-eno-17-
carbox i 1 i co 
9,10-dioxoantraceno-2-




fon i co 
9,10-dioxoantraceno-2,6-
fon i co 
9,10-dioxoantraceno-2,7-
fon i co 
9,10-dioxoantraceno-l-
































t ir ic 
-d iox 
4,24-










G i doa 





can i 1 
c-2-a 
d e c i 1 
acilt 




































lan-3-i 1)ve1er ico 











16855 29.35 Q 
16854 29.14 BIV 




26245 15.10 A 
23633 29.14 AX 
23634 
24921 2 9 . 0 7 C H I 
16944 29.16 D 
16953 29.03 A 
17453 29.22 DVII 
17453 
17435 29.22 DVII 
17435 
17114 29.14 AXI 
17102 29.16 D 
20562 
20562 





17184 29.23 DV 
17185 
17185 
17183 29.23 DV 
17189 29.23 DV 
17139 
14590 29.23 E 
14590 






acido elagico (DCI) 
acido eia i di co 
acido eleoestearico, bruto 
acido eleoestearico, puro 
VER: acido octadeca­9,11,13­
tr i eno ico 
acido enantico 
VER: acido hoptanoico 
acido arucico 
VER: acido (Z)­docos~13­enoico 
acido esteárico, bruto 
acido astaarico, puro 
acido ostoarolico 
VER: acido octadec­9­inoico 
acido est i fn i co 
acido etacrinico (DCI) 
acido etanosulfonico 
acido 2­(ot i 1 a:.: ino )tolueno­4­
sulfon i co 
aci do el fa­N­et ilani1inotolueno­3­
sulfoni co 
acido 2­ati 1 but ir ico 
acido 3­(2­otilbutoxi)propionico 
acido l­otil­l,4­dihidro­7­metil­4­
cxo­l,S­naft iridi ηα­3­carboxi1 i co 
VER: acido nalidixico (DCI) 
ac i do et i 1 end i au ino­ìl, N ' ­bi s ( (2­
hidrox ifani 1)acetico) 
acido GtilGndia:.:ino­iJ,N'­bis((2­
Ivi droxif un i 1 )acet ico ) , complejo de 
h i arro 
VER: N,K"­otilenbis(2­(2­
h i dro:: i fen il )gl icinato­0,0',N)hierro 
acido Gtilandiaaino­N,N'di(acetico) 
acido ot i land i a..¡ ino-ίί, ¡1' ­di acot ico, 
coaplsjo da cobalto 




couplcjo da dicobalto 
acido etilondio::ibis(atilennitrilo) = 
tatraacc't i co 
acido et i 1onosulfonico 
ac i do 5-et i 1-5-fen i 1 barb i tur i co 
VER: fcr.obarbital (CCI) 

















































































































VER: amobarbital (DCI) 
ac ido et i l taalon i co 
acido 2-(etiluercuriot io)benzoi co 
acido 5-etil-5-(l-metilbut-l-enil)= 
barb i tur i co 
VER: vinbarbital (DCI) 
acido 5-etil-5-(l-metilbutil)= 
barb i tur ico 
VER: pentobarbital (DCI) 
acido 5-etil-5-(l-metilbutil)-2-
t iobarbitur ico 
acido 5-otil-5-(l-metilbutil )-2-
tiobarbi tur ico, derivado sodico 
VER: tiopantal sodico (DCI) 
acido et i luet ilmalonico 
acido alfa-et i 1-3-nitrocinamico 
acido 2-eti 1octanodioi co 
acido et ilpropi laer i 1 ico 
VER: acido 2~Gti 1hex-2-enoi co 
acido 2-etilsuborico 
VER: acido 2-Gti 1octanodi o i co 
acido ctilsuccini co 
acido K-eti 1-5-sulfoantranilico 
acido 3-(ati 11 i o)propi on i co 




acido 2-atoxi banzo i co 
acido 4-atoxibanzo i co 
acido 4-(alfa-atoxi-4-
fonilfonacilaaino)benzoico 
VER: acido xanazoico (DCI) 
acido 4-etoxi fonoxiaceti co 










acido 6-(2-fan i 1acetauido) = 





21636 29.14 DIII 
11312 
13757 
21649 29.23 DV 






21663 29.35 Q 
21663 
21667 
21679 29.14 DIV 















25904 29.16 AVIII b 
25905 29.16 AVIII b 
19067 29.29 





21767 29.16 AVIII b 
20299 29.25 BII c 
acido 6­(2­fenilacetamido)= 
penici lan i co—2,5­di fen il piperazina 
(1:2) 
VER: feniracilina (DCI) 
acido fenilacetico 
acido 2­fen i laer i 1 ico 
VER: acido atropico 
acido 3­fon i 1acri 1 ico 
VER: acido c i naai co 
ecido U­fan i 1antrani 1 ico 
acido fen i 1 arson i co 
acido 4­fon i 1azobenzoico 
acido ¡s'­4­(fenilazo)fenilhidrazina­
ΙΊ-sul foni co 
acido 5-(fan i 1 azo)salici 1 ico 
aci do ¡;­i"onilbenzohidroxaciico 
VER: N­feni1­N­hidroxi benzam i da 
acido 3­fonilbGnzo(f)quinolina­1­
carbox i 1 ico 
acido fon i 1boronico 
VER: fen i Id ihidroxiborano 
acido 2­i'an i lbut ir i co 
acido 4­fonilbutir i co 
acido 6­(4­fQni1­2,2­di net il­5­
oxoiaidazolidin — 1 — il)penicilanico 




aci do u­fen i lend i ox i d i(acet ico) 
acido foniIfosfini co 
acido fon ilfosfonico 
acido fen ilfosfonoso 
VER"· acido foni lf osf inico 
acido fenilgaaua 
VER: acido 6­anilino­4­
h idrox i naftal eno­2­sulfon i co 
acido 2­feni1 gi i cor ico 
acido 3­fonilgli cor i co 
acido 4­(feniIhi drazono)valer ico 
acido 2­fanil­3­(4­hidroxifenil)= 
propionico 
aci do 2­foni1­3­hidrox i qui noiina­4­
carbox i 1 i co 
VER: oxicincofeno (DCI) 
acido fon i 1 J 
VER: acido 7­anilino~4­
hidroxinaftal eno­2­sulfonico 
acido 2­fani 1­1 act i co 

























































































acido 2­fen il­6­metil qui nol ina­4­
carboxi1 ico 
acido fen i 1(metoxi)acetico 
ecido 2­feni1­3­(4­metoxifenil)= 
acr i 1 ico 
acido 2­fenil­3­(4­metoxifenil)= 
prop i oni co 
acido 1­fenil­5­oxo­2­pirazolina­3­
carbox i 1 i co 
acido gamma­fenilparaconico 
VER: acido 2­fen i 1tetrahidro­5­oxo­
3­furo i co 




acido 3­fen ilpropionico 
acido 2­fen i 1quinole ina­4­
carboxi1 i co 
VER: cincofeno (DCI) 
acido 3­fen ilsalici 1 ico 






acido 5­fen i 1­4­tioindantoico 
acido 11­fenilundecanoico 
acido fonolftal e inadisulfonico, sai 








acido fanoxiaceti co 
acido 2­fenoxibenzoico 
acido 2­fenoxibut ir ico 
acido 2­fenoxiprop ionico 
acido 3­fonoxipropionico 
aci do forulico 
VER: acido 4­hidroxi~3­
uotox ici naa ico 
acido fitico (DCI) 
acido flavianico 
VER: acido 8­hidroxi­5,7­
d ini tronaftaleño­2­sulfonico 
24 
24726 29.23 DV 
17724 
17724 
17744 29.14 DIV 
17747 29.35 Q 
17747 
18459 
17756 29.03 CI 
17753 29.14 DIV 
17759 29.14 DIV 
17771 
17776 29.16 D 
17776 
17776 
17733 29.16 D 
17735 
17793 
17794 28.13 IJ 
17785 29.35 Q 
22633 29.38 Bill 
17816 
24283 
17827 2 9 . 3 4 A 
17827 
17828 2 9 . 2 5 A H 
17331 2 9 . 1 4 AI 
11515 2 9 . 1 2 
11515 
23864 2 9 . 1 6 C H I 
21212 2 9 . 1 6 D 
20523 2 9 . 1 6 D 
20923 
17816 2 9 . 3 8 B i l l 
13331 2 8 . 1 3 I J 
21338 
21895 2 8 . 1 3 I J 
21228 
21895 
acido flufenamico (DCI) 
acido 4-(fluoranten-8-il)-4-
oxobut ir ico 
VER: florantirona (DCI) 
acido fluorono-9-carboxi1 ico 
acido fluoresceina-2',7'-d i ilbis = 
(metilennitrilo)tetraacetico 
acido fluorhídrico 





VER: acido tetraf1uoroborico 
acido 9-alfa-fluoro-ll-beta,17-beta-
dihidroxi-3-oxo-17-alfa-pregn-4-eno-




carbox i 1 ico 
acido f 1uorosi1icico 
VER: acido hoxaf1uoros i 1icico 
acido f 1uorosulfur i co 
acido 5-fluorouracilo-4-carboxi1 ico 
acido fol ico (DCI) 
ac ido fol in i co 
VER: acido 5-formi 1tetrahidrofol ico 
ac i do fornam i d i nosulf i n i co 







acido 4-forai 1 benzo ico 
ac ido 6-foru i 1-2,3-d i metox i benzo ico 
ac ido 2-fora i 1-5,6-d i netoxi-3-
n i trobenzoi co 




h idroxi fosf i niloxi gl icer ico 
acido fosfonico 
acido fosforico 








































C H I 
Bill b 




















































VL aciGO vosronico 
acido fosfovolframico 
VER: acido 12-volframofosfor ico 
acido Freund 
VER: acido 4-aminonaftaleno-2,7-
d i sulfonico 
acido ftal al deh i d i co 
acido ftalanico 
aci do ftal ico 
acido ftal imidoacetico 
acido 2-ftalimidopropionico 
acido fumar ico 









acido gal i co 
VER: acido 3,4,5-trihidroxibenzoico 
acido gamma 
VER"· acido 6-amino-4-
hi droxi naftal eno-2-sulfonico 
acido gentisico (DCI) 
acido g i berci ico 




cerboxi1 i co 
acido g i unam i co 
ac i do gliccr ico 
acido glicarofosfor ico 
acido 2-glicilaninobutir ico 
acido 4-gli ci 1 an inobutirico 
acido N-gli ci 1-L-aspartico 
acido glicirret i n i co 
VER: enoxolona (DCI) 
acido glie irr i ci co 
acido glicocolico 
VER: N-(3-alfa,7-alfa,12-alfa-
trihidro:;icolan-24-oil )gl icina 
ac ido gli col ico 
acido 4-(r,l i col oi lamino)
 = 
fen i 1 arson i co 
acido ii-gli col oilarsani1 ico 
VER: acido 4-(glicoloi1 amino) = 
f en i 1 arson i co 
25 
18063 2 9 . 1 6 C H I 
22897 2 9 . 1 6 AVIII a 
17934 
17937 29.16 AV 
17959 29.16 D 
17963 29.23 DIII 
17967 29.29 
17970 29.15 AV 
22731 
18089 29.26 BII c 
18091 29.26 BII c 





18135 29.14 AXI 
18142 29.14 AXI 
18143 29.14 AXI 
18152 29.14 AXI 
18166 29.14 AXI 
13180 29.14 BIV b 
21131 
17934 29.16 AVIII a 
13202 
13202 
13353 28.49 CII 
13493 28.49 CII 
13202 29.15 B 
13202 
18214 29.14 AXI 
24171 29.15 AV 
21295 29.14 BIV 
18233 29.15 AV 
13247 29.14 BIV 
23571 29.14 BIV 








ac ido L-glutam i co-gamma-hidrazida 
ecido glutarico 
acido gl ut imi n ico 
VER: acido pidolico (DCI) 
acido guanid inoacetico 
acido 4-guani d inobutir ico 
acido 3-guani d inopropion ico 
ac i do guan i 1 i co 
VER: 3·-di h idrogenofosfato de 






tr i carboxi1 i co 
acido haaipinico 
VER: acido 3,4-dimetoxi ftal i co 
acido han icosanoico 
acido hoptacosanoi co 
acido haptadocanoi co 
acido hoptar 1uorobutir ico 
acido haptanoico 
acido hept-2-enoi co 
acido hapt-l-inocarboxi1 ico 




VER"· acido 1, 4, 5, 6 , 7 ,7-hexacloro-8, = 
9,10-trinorborn~5-eno-2,3-
di carbox i 1 ico 
acido hcxacloro irid ico 




acido hexadacanodi o ico 
acido (Z)-r>G::adac-9-ono ico 
acido hexadaci 1 aal on i co 
acido haxa-2,3-di Gno i co 






















































































































2 9 . 1 6 
2 9 . 1 6 
2 9 . 1 6 





acido hexafluorofosfor ico 
acido hexafluoroglutarico 













acido hialuronico, sal potásica 
acido hidantoico 
acido hidracrilico 
VER: acido 3-hidroxipropionico 
acido 4-hidrazinobencenosulfonico 
acido 4-hidrazinobenzoico 
acido 2-hidrazino-4-hidroxibenzo i co 
acido hidroci nam i co 
VER: acido 3-fan ilpropionico 
acido al fa-hidromuconico 
VER: acido hax-2-enodio ico 
acido beta-h idronuconico 






17-beta-carbox i 1 i co 
acido 4-hidroxian i 1 inoaceti co 
VER: N-(4-hidroxifeni1)glicina 
acido 3_hidroxiantrani1 ico 
acido 4'-hidroxiazobenceno-4-
sulfoni co 




VER: acido sal i c i 1 ohidroxamico 
acido 2-hi dr oxibonzoico 
VER: acido salicilico 
acido 3-hidroxibonzoi co 
acido 4-hidroxi banzo i co 
acido 2-(4-hidroxibanzo il)benzoico 














































































































carboxi1 i co 
acido 5­hidroxi­p­ciraeno­2­
sulfoni co 
aciclo 2­h i drox ici nam i co 
acido 3­hidroxicinanico 
acido 4­hidroxicinan i co 
acido 3­beta­hi droxi­5­alfa­colan­
24­0 i co 









d iuatoxi ci na:.i i co 
acido 8­hidroxi­5,7­












VER: acido 2~hidroxi et i 1 i m i nodi = 
(acet i co ) 
aci do 1­h idrox i et i 1idendifosfonico 
acido 2­hidroxiotiliminodi(acetico) 
acido o­hidroxifeni 1 aceti co 
acido p­hidroxifeni1acetico 
acido 4­hidroxi fen i 1arsonico 
acido 4­hidroxi fon i 1 ρiruvico 
acido 4­hidroxifenoxiacoti co 
acido 3­hidroxifosfiniloxigl iceri co 
acido 3­ii i drox i f tal i co 
acido 3­hidroxiglutaai co 
acido 26­hidroxihaxacosanoico 
acido 3­hi drox i­4­(6­h i drox i­m­
tolilczo)naftalono­l­sulfonico 






































































































































ac i do 









ac i do 
aci do 
ac i do 
d i car 




ac i do 
d isul 
ac i do 
d i sul 






ac i do 
sul f o 
aci co 
sul f o 
aci do 
tr i su 
ac i do 
aci do 
aci do 




































n i co 
5­h i 
n i co 
6­hi 
n i co 
7­hi 











droxi isobut ir ico 
2­hidroxi­2­
ionico 
drox i isoftal ico 
fa­h idroxi1 itobili an i co 




­2­metilbut ir ico 
­ 2 ­
o ico 
­2­met ilpropi on i co 




















































­2­nafto i co 

































































































































sul foni co 
acido 4­hid 
1­sulfon i c 
acido 2­hid 










d icarbox i 1 
acido 15­hi 


















carbox i 1 i c 
acido 4­hití 
carbox i 1 i c 
acido 3­hid 
sul fon ico 
acido 4­(5­













1 i co 
a­hi droxi­ll­oxo­5­alfa­




1 )­d i en­24­oico 
a­hidroxi­7­OXO­5­beta­
ico 




on i co 
::i (3­pir idil ) = 
oni co 




h idroxi(2­p ir idi 1) = 
on i co 












o )fenoxiacet ico 
hidroxi­p­tolil)= 
roxi tolueno­2­sulfonico 
18799 29.16 BVI 
18801 29.16 BVI 
13800 29.16 BVI 
14630 29.23 E 
14630 
13631 29.16 AVIII 
13631 
13631 




18376 29.25 Bill 


























































































































ac i do 
ac ido 
ac i do 
ac i do 
acido 
ac i do 
ac i do 
ac i do 
ac i do 
aci do 
VER: i 
ac i do 
ac i do 
ac i do 
ac ido 
h i drox i­m­tolu i co 
hidroxi­ρ­tol ui co 
hidroxi­m­tolui co 
trimetilendi am i notetraacet ico 
alfa­h i drox i­25,26,27­
3,4­seco­5­beta­colestano­3,= 
i o ico 







do fosf i n i co 
pur i co 
homociste i co 
moftal i co 
do (2­corboxifeni1)acetico 


































­1­ilacet i co 
ol­4­ilaer i 1 ico 
zol­4­il)propionico 
acet i co ) 
carboxi1 i co 
carboxi1 i co 
i 1acet i co 
­3­i1)acr i 1 ico 
­3­i1)but i r ico 
i 1 glioxi1 i co 
­3­i1)1 act ico 









18925 29.14 DIV 
18926 29.14 DIV 
18945 29.25 Bill 
18968 29.14 AXI 
18971 29.16 BVI 
18973 29.34 C 
18974 32.01 Β 
18988 29.23 DV 




12671 29.14 AVII 
26540 28.13 IJ 
22665 
19025 2 9 . 1 5 C H I 
20471 
20789 29.35 Q 
21960 
22496 29.25 BII 
22501 29.14 DIV 
22536 29.15 AV 
22555 29.15 AV 
25110 29.14 AVIII 
25208 










ecido 5­iodosalici 1 ico 
acido 2­iodosilbenzoico 
acido iodotanico 
acido iopanoico (DCI) 
acido iotalauico (DCI) 
acido isetionico 




acido 4­isobutilfenilacet ico 




VER: acido ρ ir idina­2,5­
d i carboxi1 ico 
ac i do i softal ico 
acido isohexonoico 
VER'· acido 4­aet i 1 val er ico 
acido isonicotinico 
acido isopicramico 
VER: 4­amino­2,6­dini trofenoi 
acido 5­isopropilbarbi tur ico 
acido 4­isopropi1benzoico 















VER: acido S­an inonaftaleno­1 
tr i sulfon ico 
aci do koj ico 
VER: 5­hidroxi­2­hidroxiraeti 1 
ρ i roña 
ac i do L 
VER: acido 5­hidroxinafteleno 

















































































































acido laurico, bruto 
acido laurico, puro 
acido levuli nico 
VER: acido 4­oxovalerico 
acido levulinico­fenilhidrazona 
VER: acido 4­(fen ilhidrazono) = 
valer ico 
acido lignocerico 
VER: acido tetracosanoico 
acido linoleico, bruto 
acido linoleico, puro 
acido linolenico, bruto 
acido linolenico, puro 
VER: acido octadeca­9,12,15­
tr i eno i co 
aci do li sorgi co 
acido 1 i tob i 1 i an i co 
VER: acido 3,4­seco­5­beta~colano­
3,4,24­tr ioi co 
acido li tocoli co 
acido lutidinico 
VER: acido piridina­2,4­
d i carboxi1 i co 
acido ueloanico 
acido meloico 
acido nel euri co 
VER: acido N­carbamoi1maleamico 
ac ido UEIi co 
acido malonanico 
acido nalonico 
EC i do nandali co 
ecido meconico 
VER: acido 3­hidroxi­4­oxopireno­2 
6­di carbox i 1 ico 
acido mcfonaaico (DCI) 
aci do mal i t ico 
VER: acido bancenohexacerboxilico 
acido nercaptoaceti co 
acido 2­uarceptobenzoico 
acido 2­marceptoetanosulfonico 
acido 2­aarcepto­2­met i 1 propano i co 
acido 2­aarcaptopropionico 
acido 3­marcaptopropionico 
acido marcaptosuccin i co 
acido uarsalilico (DCIii) 
acido maseconico 
29 
25901 2 9 . 1 6 A H I 
19697 2 9 . 1 6 C H I 
19701 2 8 . 1 3 IJ 
19717 2 9 . 1 4 BI 
19708 2 8 . 2 8 N 
19706 2 8 . 1 0 
19705 
19732 29.03 A 
22991 23.13 IJ 
10361 
19931 29.23 DV 
26053 29.34 A 
19960 
19960 
13967 29.14 BIV 
19996 29.14 AVIII 
20016 29.14 DIV 







































































ac i do 
VER: a 






ac i do 
Ec i do 
ac i do 
acido 


















ac i do 



































u o t 
c i d 
don 



































r i co 
i nam i co 
on ico 
t i 1 ene i elohex-4-





ilencarbon i 1) = 
t i lend i(naftaleno-1-
oti lend i ox i-8-netoxi-10-
treno-1-carboxili co 
otilendisalicilico 
cat i 1 glutau i co 
i 1 glutar i co 
i 1 glutar i co 
ilhopteno ico 








i 1 ρ i col in i co 
6-r.iot i lp ir i d ina-2-
20337 29.35 Q 
20379 29.35 Q 
20379 
20407 29.15 AV 
20414 
20421 29.31 B 
20426 29.31 B 












































A H I 
D 
25623 15.10 C 
20554 29.14 AXI 
20504 23.23 G 
















2 9 . 1 6 
2 9 . 1 6 
2 9 . 1 5 
2 9 . 1 5 
2 9 . 1 5 
2 9 . 1 5 
2 9 . 0 3 
2 9 . 0 3 
2 9 . 0 3 
2 9 . 0 3 
2 9 . 1 5 
C H I 
CHI 
















VER: acido 10-meti 1pteroi co 
aci do 
aci do 
met ilsuccin ico 
net i 1tartron i co 
VER: acido 2-hidroxi-2-
metilpropanodioico 











ac i do 
ac i do 
ac i do 
ac i do 
5-net i 1-3,9,10-tr i norborη-5-
2,3-dicarboxilico 
2-metil val er i co 
3-met i 1 val er i co 
4-met i 1 val er i co 
uetox i acot i co 
2-metoxibcnzoico 
VER: acido o-anisico 
ac ido 
ac ido 
ac i do 
ac i do 
ac i do 
3-metox i but i r i co 





4-(4-c:atoxi-l-naftil ) = 
ìiCGtoacet i co 
ac i do 
prop 
2-(6-metoxi-2-naftil)= 
i oni co 
VER: naproxeno (DCI) 
ac ido 
ac i άο 
ac i do 
ac i do 
ac i do 
euristico, bruto 
m i r i st i co, puro 
mol i bd i co 
12-r.ol ibdof osf or ico 
ciuci co 
VER: acido galactarico 
aci do 
aci do 
ac i do 





ac i do 











naftal eno-2-sul fon ico 
naftalano-1,4,5,3-
totracarboxi1 ico 





20597 38.19 Β 
20651 29.14 DIV 
20652 29.14 DIV 




20672 29.31 Β 
20672 
20674 2 9 . 1 6 D 
20675 2 9 . 1 6 D 
20677 2 9 . 1 6 D 
20632 2 9 . 3 1 Β 
10754 
20599 2 9 . 1 4 DIV 
20600 2 9 . 1 4 DIV 






























15833 29.25 BII 
20347 29.03 CII 
20355 29.14 DIV 




acido 1­naft i lacet ico 
acido 2­naft i lacet i co 
acido naft i 1 auinadisulfonico VER: 
acido aainonaftalcnodisulfonico 
acido naft i 1 aminasulfonico VER: 
acido aainonaftalonosulfonico 
acido l­(2­navtilauino)­9,10­
dioxoantracono­2­carboxi 1 ico 
acido 1­naft i laaino­3,6,3­
tr isulfonico 
VER: acido 8­aminonaftaleno­1,3,6­
tr isulfon ico 
acido 2­(1­naft i Imet i It io) = 
prop ion i co 
acido 1­naft i 1oxiacetico 
acido 2­naft i 1oxiaceti co 
acido 2­(2­naftiloxi)propionico 






acido 2­(1­naftoi 1)benzoico 
acido naftoldisulfonico VER: acido 
hidroxinaftalenodisufonico 
acido naf tol sul f oni co VER"· acido 
hidroxinaftalonosulfonico 
acido naftoltri sul fon ico VER: acido 
hidroxinaftalonotrisulfonico 
acido nalidixico (DCI) 
acido Nciv i 1 e­Ui nthar 
VER: acido 4­hidroxinaftaleno­1­
sulfon ico 
acido nicotinico (DCI) 
EC i do nifiuaico (DCI) 
acido n i ob i co 
acido nitrico 
acido nitri 1otriacetico 
acido nitrilotriuatilontrifosfonico 
ecido 5­ni troen i 1 ine­2­sulfonico 
VER: acido 2­auino­4­
nitrobcncenosulfonico 
acido 5­nitrobarbi tur ico 
acido 3­nitrobanconosulfonico 
acido 2­nitrobanzoi co 
acido 3­nitrobanzoi co 
20857 29.14 DIV 
20889 29.14 DIV 
20390 29.14 DIV 
20391 29.14 DIV 
25377 29.14 DIV 
25373 29.14 DIV 
20936 29.14 DIV 
20940 29.34 A 
20941 
25879 29.14 DIV 
20953 29.14 DIV 
25380 29.14 DIV 
20959 29.14 DIV 
20934 29.16 D 
20960 2 9 . 1 5 C HI 
20361 2 9 . 1 5 C H I 
20910 2 9 . 1 5 C H I 




20972 2 9 . 3 5 Ρ 
20972 
20973 2 9 . 3 5 Ρ 
20373 
20332 2 9 . 1 6 BVI 
20 933 2 9 . 1 6 BVI 
20984 2 9 . 1 6 BVI 
21011 2 3 . 1 3 I J 
210Ü3 2 9 . 1 6 BVI 
21012 2 9 . 1 5 C H I 
21013 29.03 CII 
21019 29.03 CII 
21021 29.14 DIV 
21U43 29.14 AXI 
21U56 29.14 BIV 
21057 29.14 BIV 
21070 29.14 BIV 
15276 
21103 29.14 AXI 




ac i do 
aci do 
aci do 
ac i do 
ac i do 
ac i do 
aci do 






acido o­n i troc i nam i co 
acido m­η i troc i nam i co 
acido p­nitrocinamico 
acido 2­nitrofenilacet ico 
acido 3­nitrofen i lacet ico 
acido 4­nitrofenilacet ico 
acido 2­nitrofenilarsonico 
acido 4­nitrofenilarsonico 
VER: nitarson (DCI) 
acido 2­nitrofenilpropiolico 
acido 4­nitrofeni1 prop i ol i co 
acido 3­(2­nitrofeni1)prop ionico 
acido 3­(4­n i trofen il)propionico 
acido 4­nitrofenoxiaceti co 
acido 3­nitroftal ico 
acido 4­ni troftal ico 
acido 5­nitroisoftal ico 
acido 5­nitronaftaleno­l­sulfonico 
acido 3­nitroop i an i co 
VER: acido 2­formi 1­5,6­dimetoxi­3­
n i trobenzo i co 









carboxi1 i co 
acido 3­nitrosalici 1 ico 
4­n i trosalicilico 
5­n i trosalicil i co 
nitrosilsulfurico 






4­n i tro­u­tol u ico 
nonano ico 
non­2­onoi co 
non­3­eno i co 
non­2­i no i co 
acido nord ih idroguayaretico 
VER: 4,4'­(2,3­diuetiltetrametilen): 


















































d i CG 
aci do 
aci do 
ac i do 
aci do 
21131 29.14 BIV 
25623 15.10 B 
21153 29.14 Bill 
21212 
21223 29.35 Q 
21227 
21228 28.10 




21236 29.16 CHI 
21238 29.15 AI 
21240 29.25 ΑΠ 
21243 29.25 B i l l 
14963 29.31 Β 
21269 29.16 D 





21249 29.16 CHI 
21249 
12950 29.13 GII 
21250 29.16 CHI 
13639 29.13 GII 
13639 









octano i co 
oct­2­cno ico 
oct i laai on i co 
oct­1­ino­l­carboxi1 ico 
VER: acido non­2­inoico 
acido oct­2­inoico 
acido oleico, bruto 
ecido cloico, puro 
eci do op i an i co 
VER: acido 6­for m i 1­2,3­
d i aotox i banzo i co 
acido orotico (DCI) 
aci do orteni 1 i co 











oxeni1 i co 
oxibis(etilentio)di(acetico) 
ox id i(acet ico) 
2,2'­ox idibenzo ico 
2,2'­
oxidictilendiami notetraacet ico 
acido oxi­Koch 
VER: acido S­hidroxinaftaleno­1,3,6­
tr i sulfoni co 
acido beta­oxinafto i co 












































C H I 




14423 29.16 CHI 
14423 
23795 29.35 Q 
237 55 
15066 29.16 C H I 
25631 15.10 C 
21294 29.14 AIX 
11297 29.33 BIV 
25632 15.10 C 
21295 
21302 29.38 BII 
21311 
21048 
21359 29.16 D 
21362 29.14 AXI 
11113 29.16 BVI 
21363 29.14 AXI 
21366 29.14 AXI 
21386 29.14 AXI 
21417 29.14 BIV 
21413 29.14 BIV 
21473 29.16 D 
21473 





21506 29.15 CHI 
21506 
21493 28.13 IJ 
21499 29.14 AXI 










VER: acido 3­ueti 1­2­oxobutir ico 
acido 6­oxonicoti n i co 
acido 2­oxopirano­5­carboxi1 ico 
acido 4­oxo­4H­pirano­2,6­




pirazolina­3­carboxi 1 ico 
acido 4­oxovalerico 
acido palmítico, bruto 
acido palmítico, puro 
acido 6­0­pala i to i 1 ascorbico 
acido pal m i tole ico, bruto 
acido palm i tol e ico, puro 





VER: acido nonanoico 
acido pentadorofenoxiacetico 





















21503 28.13 IJ 




21961 29.07 CI 
21962 
22731 29.35 Q 























2 9 . 1 6 D 
2 9 . 3 5 Q 
2 9 . 3 5 Q 
2 9 . 3 5 Q 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 8 . 1 0 
22735 29.16 CIII 
















































ec i do 
aci do 










































ac i o 
ox i 1 
pir 
ac i d 
Ρ ir­












r i co 
rolon 
t i 1­4 
lona 
01 ico 











i d i η a 
id ina 
i d ina 
idi na 
id ina 
id i na 
id ina 
i d i η a 
irido 
o 6­o 




























­n i tr o­1­p­nitrofenil· 
(DCI) 
1,3­b 





ρ i r i d 
c i 1 i c 



















ur i co 
ulf ur 




d i car 












lf on i 
carbo 
ot in i 
boxi 1 ico 
boxi 1 ico 
famo i 1 ) = 
(DCI) 
1 ico 
boxi 1 ico 
boxi 1 ico 
boxi 1 ico 
boxi 1 ico 
box i 1 ico 
box i 1 ico 
co 







24540 29.15 AV 
10222 29.15 AV 
22495 29.34 A 
22591 29.35 Q 
22591 
22455 29.14 BIV 


































22828 29.38 BI 


















ac i d 
VER: 
d IC 






ac i d 
VER: 
tat 
ac i d 
glu 
aci d 
ac i d 
ac id 




ac i d 
VER: 
car 





ac i d 
di h 
ac i d 



























































i 1 )pen 















tan i co 
d ico 
u i η o 1 in 
o 
,3,4,5 







i η i c o 














x i 1 ico 
boxi 1 ico 
boxi 1 ico 












­al fa­d ihidroxi ■ 
co 
a­2­car boxi 1 ico 
rboxi 1 ico exanoca 
ta­D­
i co 
arbox i 1 ico 







cea i co 
do (+­)­tartarico 
sorcilico VER: acido 
χ i benzoi co 













22960 29.15 AIV 
19306 29.15 Β 
19306 
22965 28.13 IJ 








23728 29.15 AV 
25993 29.25 Α Π 
23733 29.15 AV 
23739 29.16 BI 
23739 
23766 










VER: di t iooxaaida 
acido sacar i co 
VER: acido D­glucarico 
acido sai ici 1 ca ida­0­acetico 
VER: acido 2­carbamoi 1 fenoxiaceti co 
ac i do saiic i 1 ico 
acido sel ici Ioli i droxan ico 
acido 0­salici 1 o i 1 sal ici 1 ico 
VER: salsalato (DCI) 
acido sal i ciIsulfon ico 
VER: acido 5­sulfosai i ci 1 ico 
acido sebacico 
aci do 3,4­SGCo­5­bota­colano­3,4,24­
tr i o i co 
acido selenico 
acido solonioso 
acido sh ile i a ico 
VER: acido (3R,4S,5R)­3,4,5­
tr ihidroxiciclohex­1­enocarboxil ico 
oc i do s i k ici ico 
VER: acido (3R,4S,5R)­3,4,5­
trihidroxiciclohex­1­enocarboxilico 
acido s i 1 icovolfraai co 
VER: acido 12­volframosi 1icico 
acido si nap i co 
VER: acido 4­hidroxi­3,5­
d i metox i ciñan ico 
aci do s i r i ngi co 
VER: acido 4­hi drox i­3,5­
diaotoxibenzoico 
acido sorbico 





acido 0,0­succin ildisalicilico 
acido succi nilsalici 1 ico 
VER: acido 0,0­succin i 1 d i sel ici 1 ico 
acido sulfaaico 
VER: acido sulfamidico 
acido sulfamidico 
acido 4­sulfamo ilbenzoico 
VER: carecnida (DCI) 
acido N­(4­sulf ar.;oi lf eni 1 ) = 


















































A H I 
A H I 


































































acido 4­sulfoftal ico 
acido 5­sulfosai ici 1 ico 
acido sulfúrico 











VER: acido ortotelurico 
acido toluroso 
VER: trioxotelurato de dihidrogeno 
acido 2­tenoico 
acido teofi 1in­7­ilacetico 
acido terebico 
VER: acido tetrahidro­2,2­dimetil­5­
oxo­3­furo i co 
acido toreftalaldehidico 
VER: acido 4­form ilbenzoico 
acido tereftalico 
acido terpanilico 









3­fur i 1acet ico 
acido tatrahidro­2,2­diraetil­5­oxo­
3­furo i co 
acido l,2,3,6­tetrahidro­2,6­
d i oxop i r i a id ina­4­carboxi1 ico 
VER: acido orotico (DCI) 
acido 1,2,3,6­tetrahidroftal ico 
VER: acido c i clohex­4­eno­l,2­
d i carboxi1 ico 
acido tetrahidro­5­oxofurano­2,3­
d i carbox i 1 i co 
34 
22758 29.16 AVIII b 
22758 
15860 29.16 AVIII a 
22622 29.35 Q 
22622 
22622 
24119 29.35 Q 
24140 
24203 29.35 Q 
24204 29.35 Q 





24213 29.31 B 
24215 29.31 B 
24228 29.31 B 
26535 28.13 IJ 
24224 
24225 
24249 29.31 B 
24249 






13006 29.31 B 
acido 1,3,4,5-
tatrahidroxiciclohaxanocarboxi 1 ico 
acido tetrahidroxisuccinico 
acido 3,3'-(3,7,12,17-tetraraetil-8,= 
13-divinilporf ina-2,18-di il) = 
diprop i onico 
acido tetramoti lur ico 
acido totronico 
VER: beta-oxo-gamma-but i rol actona 
acido t iazol-4-carboxi1 ico 
acido t iazol-5-carboxi 1 ico 
acido t iazoli d i na-4-carboxi1 ico 
acido t iglico 
VER: acido (E)-2-metilbut-2-enoico 
acido t iaolsul foftale indi = 
(mot i 1 i m i nod i acct i co ) 
VER: acido 2-(alfa-(2-













VER: acido 4-(1,2-dit ian-3-i1) = 
but ir i co 
acido 6,8-tioctico 
VER: acido 5-(1,2-ditiolan-3-i1)= 
val er ico 
acido t i odi(acetico) 
acido t iodiglicol ico 
Vc.?^.· acido t iodi (acet ico) 
acido 3,3'-tiodipropionico 
acido t i ofeno-2-carboxi1 ico 
VER: acido 2-tonoico 
acido tioglicolico 
Vc.2'- acido mercaptoacet ico 
aci do t iolact i co 
VER: acido 2-:.:arcaptoprop i oni co 
aci do ti oaali co 
VER: acido cercaptosucci ni co 
acido t i osai ici 1 i co 
VER: acido 2-aorcaptobenzoico 





















































































































































ac i d 
VER: 
ac i d 
ac i d 
VER: 
ac i d 
ac i d 
but 

































ac i d 
o tri 
o 3,4 
o tr i 
o tr i 
acid 
carbo 










ir i co 
o 4-( 






















01 u i 
olui 










































































co uoi 1 




































i cl oro 
i oi co 
xibenzoico 
ani si co 
zoico 
ir ico 
ox iacet ico 






24591 29.16 D 
24591 
24607 
24571 29.16 AVIII 
24574 29.03 CI 
13499 
24614 29.14 AXI 
24630 29.14 AXI 
24942 29.14 DIV 
























































VER: 2,4,5­TB (ISO) 
acido 2­(2,4,5­triclorofenoxi)= 
prop ion ico 
VER: fonoprop (ISO) 
acido 3­(2,4,5­triclorofenoxi)= 
prop ion ico 
acido tri cl oroisocianuri co 
VER: sinclosono (DCI) 
acido 3,3,3­triclorolactico 
acido tri ciorouetanosulfonico 
acido 2,2,3­tricloropropionico 
VER: cloropon (ISO) 
acido tricosanoico 
acido tridcjccnoico 
acido tri fan i 1acatico 
acido tri fluoroscati co 
acido 2­trifluoroaetilbenzo i co 
VER: acido al fa ,alfa,al fa­tri f1uoro­
o­tolu i co 
acido ¡;­(alfa,alfa,alfa­trifluoro­p­
toliliantran i 1ico 
VER: acido flufenamico (DCI) 
acido alva,alfa,alfa­trifluoro­o­
tolu i co 
acido al fa,alfa,alfa­trifluoro­ni­





acido 2­(alfa,al fa,alfa­tri fluoro­■­
toluidino)nicotinico 
VER: acido niflumico (DCI) 






acido 2,3,5­tri iodobenzoico 
acido 2,4,6­tri iodofonoxiacetico 
acido 2­(2,4,6­triiodofenoxi)= 
but ir ico 
VER: fenobutiodilo (DCI) 
ac i do tri aeli t ico 
VER: acido benceno­1,2,4­









































































































acido trinet i lacet ico 
VER: ecido pivalico 
acido trimetilamina­Blfa,alfa',= 
alfa''­tricarboxilico 
VER: acido n itrilotriacetico 
acido 2,4,6­triuetilbenzoico 
acido 2,3,5­trimetilfcnoxiacetico 
acido 3,5,5­trimet ilhoxanoi co 
acido 3,4,5­trinetoxi bonzo ico 




acido 2,4,6­trin itrobenzoico 
acido 3,9,10­trinorborn­5­eno­2,3­
d i carbox i 1 ico 
acido 3,7,12­trioxo­5­beta­colan­24­
oi co 
VER: acido dehidrocolico (DCI) 






VER: carbason (DCI) 
acido ure idosuccin i co 
VER: acido K­carbamoi 1aspartico 
acido 6,6'­urei 1 end ihexanoico 
acido urico 
acido ur id i 1 ico 
VER: 3'­dihidrogenofosfato de 
ur i dina 
acido urocanico 






VER: acido (E)­octadec­ll~enoico 
acido volerico 
ac i do ven i 11 i co 
acido veratrico 
ac ido v i ol ur i co 
VER: acido 5­hidroxi minobarbi tur i co 
acido volfranico 
acido 12­volframoborico 
ecido 12­volframofosfor ico 
acido 12­volframosi 1 icico 
36 
25217 
25222 29.35 Q 
25222 
25231 
17020 29.23 E 


























13412 29.25 Bill 
24513 






10234 29.35 Q 






























fur iliden)acetato de metilo 
acido xanteno­9­carboxilico 
acido xantoico 




acido xenazoico (DCI) 
acido p­xilono­2­sulfonico 
acido 2,4­xi 1 idina­6­sulfonico 
VER: acido 2­amino­3,5­
xilcnosulfonico 
acido N­(2,3­xi1 il)antrani1 ico 
VER: acido aofenamico (DCI) 
acido 2,3­xi1 iloxiacotico 












sul foni co 
acido 43 
VER: acido 4~aminotolueno­3­
sulfon i co 
ac in itrazol 
VER: eainitrozol (DCI) 
aclonida (DCI) 
aconitato de tributilo 
VER: prop­l­eno­1,2,3­
tricarboxi 1 ato de tributilo 
aconit i na 
acr idano 
VER'­ 9,10­dihidroacr idine 
acr id i na 
Ν, Ν'­acr i di na­3,6­di i Idi(acetemida) 
acr idin­3­i lamina 
acridin­9­ilaaina 
9­acr i dona 
acr i 1 aldah ido 
acri 1 al don i do­d i mero 
VER: 3,4­dihidro­2H­pirano­2­
ccr bal dolí ido 
acr i lamida 
acrilato do butilo 
acrilato de 2­(2­butoxietoxi)eti 1 o 
acrilato da 2­cianoetilo 































































































26500 28.50 B 
10241 29.44 C 
10242 29.44 C 
10243 
10272 35.07 
10244 29.35 Q 
10231 
10248 29.35 Q 
10251 35.07 
10273 29.25 All 
14851 29.15 All 
14889 29.15 All 
14889 
15483 29.15 All 
15349 29.15 All 
16093 29.15 All 
16693 29.35 Q 
16743 29.15 All 
16743 
12567 29.15 All 
14522 29.15 All 
14858 29.15 All 
äcr i lato 
acr i lato 
acr i lato 
acr i lato 
acr i lato 
acrilato de 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7­
dodecafluoroheptilo 
acrilato de 2,3­epoxipropilo 
acrilato de 2­etilbutilo 
acrilato de 2­etilhexilo 
acrilato de etilo 
acrilato de 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,= 
7,8,8,9,9­hexadecafluorononilo 
acrilato de 2­hidroxieti 1 o 




de 2­metoxieti lo 
de 2,2,3,3,4,4,5,5­
octafluoropentilo 
acrilato de octilo 
acrilato de propilo 
acrilato de 2,2,3,3­
tetrafluoropropilo 
acrilato de tridocilo 
acr i Ioni tr i lo 





act inom i cet ina 






VER: carbazoeromo (DCI) 
adenosi na 
adanosina desaminasa 








tr i mat ilhex ilo) 
adipato da butilo y metilo 
adipato da dialilo 




ad i pato 
etilo) 
ad ipato 
ad i pato 









14860 29.15 Α Π 
15229 29.15 Α Π 
15251 29.15 Α Π 
15373 29.15 Α Π 
14859 29.15 Α Π 
16619 29.15 Α Π 
15967 29.15 Α Π 
16432 29.15 Α Π 
16613 29.15 All 



















































































































ad i poto 
ad i pato 
ad i pato 
ad i pato 
ad i pato 











13339 33.19 U 
di­sec­but i lo 
di c iclohexilo 
di deci lo 
d i et i lo 
d i i sobut ilo 
d i i soprop i lo 
d i uet i lo 
d i oct i 1 o 
d i prop i lo 
haxa:.et i 1 endiamine 
adipato da piparazina 
adipato os ploao 
adipiodona (DCI) 
adipiodona, sal do d i meglumine 
(DCIÍI) 
adi poni trilo 
edon i tol 
VER: r i o i tol 
aeon i to:: i na 
(­)­adronalina 
VE2'· apinefrina (DCI) 
(­r­)­adr anal i na 





agaat i na 
VER: l­(4­aminobutil)guanidina 
agua destilada, de conductividad o 
do igual grado de pureza 






N­(l!­alanilgl icil )gl ici na 
N­alan i 1 gl i ci na 
N­DL­alanil­DL­raetionina 
ΊΊ-DL-alani 1-DL-norval ina 
N-DL-alanil-DL-serina 
N-L-alanil-L-valina 




alaninato de etilo 
alanto i na 
alantoinato de elorohidroxialuminio 
12942 
12948 
10371 29.16 D 
13481 
10323 29.04 BI 
19976 
11110 29.04 AIV 
imo 
10556 29.23 Α Π 




11556 2 9 . 0 5 BII 
11660 2 9 . 0 5 BII 








13052 15.10 D 
13051 15.10 D 
13763 29.05 BI 
13169 29.05 BII 
13191 29.05 BII 










alcohol al i 1 i co 
alcohol amílico VER: pentan-1-ol, 
pontan-2-ol, pentan-3-ol, 2-
uotilbutan-1-ol y 3-meti 1butan-2-ol 
alcohol terc-aai 1 ico 
VER: 2-metilbutan-2-ol 
''alcohol amílico'', nezcla de 
isouaros 
alcohol 2-aninobenci1 ico 
alcohol anis i lieo 
alcoholato de cloral 
VER: 2,2,2-tricloro-1-etoxietenol 
alcoholato de eloroacetaldehido 
VER: 2-cloro-1-Gtoxietanol 
alcohol bat i 1 i co 
VER: batilol (DCI) 
alcohol bencidrilico 
alcohol bencílico 
alcohol 4,4'-bi s(dimetilamino) = 





alcohol tore-but il ico 
VER: 2-metilpropan-2-ol 
alcohol beta-cariofi lenice 
VER"· 4, 4,S-tr i met i 1 tr iciclo = 
(6.3.1.0'2,5)dodecan-l-ol 
alcohol cer i 1 i co 
VER"· hGXOcosan-1-ol 
elcohol cat i 1 i co 
VER: hexadecan-1-ol 
alcohol cotoesteari 1 ico 
elcohol CGtooleilico 
alcohol cínamilico 
alcohol 4-clorobencidril ico 
alcohol 2-clorobenci1 ico 
alcohol 3-clorobenci1 i co 
alcohol alfa-(clorofenil)-alfa-4-










14900 29.06 C 
14900 
15029 29.05 BII 
15030 29.05 BII 
15164 
15164 
13442 38.08 C 
15922 29.08 BII 
16303 15.10 D 
16303 
21106 
26246 15.10 D 
16956 
17605 











alcohol 4-cloro-alfa-(4-pir idil) = 




VER: alcohol 4-isoprop ilbenci1 ico 




h idroxi bone il ico 
alcohol 2,4-dielorobenci1 ico 
alcohol 2,6-diclorobenci1 ico 
alcohol 2,4-dicloro-alfa-pirimidin-
5-ilbencidrilico 
VER: triariaol (ISO) 
alcohol d i h idroebioti 1 ico 
alcohol 3,4-di aotoxi bene il ico 
alcohol dodacilico—alcohol 
totredeci 1 i co, mezclas 
alcohol osteerilico 
VER'- octadacan-1-ol 
alcohol ostaarilico, bruto 
alcohol etilico 
VER: etanol 
alcohol fanilotilico VER: 
fon i 1atanol 
alcohol fonquilico 
VER: 3,3-di uet i 1-3,9-dinorbornen-2-
ol 
alcohol furfurilico 
alcohol terc-hexi 1 ico 
VER: 3-moti 1pantan-3-ol 
alcohol hidroabi et i 1 i co 
VER: alcohol d i h idroabi et i 1 ico 
alcohol 2-hidroxibonci1 i co 
VER: alcohol salicilico 
alcohol isoamilico 
VER: 3-moti 1butan-1-ol 
alcohol isobutilico 
VER: 2-neci 1propan-1-ol 
alcohol i son i cot in i 1 i co 
VER: 4-piri o i 1aotanol 









19952 29.05 BII 
19735 
20339 
19777 29.08 BII 
19731 29.08 BII 








20367 29.05 BII 
20863 29.05 BII 
20369 29.05 BII 
25629 15.10 D 
21201 
13051 









alcohol metal il ico 
VER: 2-metilprop-2-en-l-ol 
''alcohol met i lami 1 ico" 
VER: 4-raetilpentan-2-ol 




VER : 6-met i 1-2-p i r i d il metanol 
alcohol 2-UGtoxibencidri 1 ico 
alcohol 2-uetoxibenci1 ico 
alcohol 3-uetoxibenci 1 i co 
alcohol 4-uotoxibene i 1 i co 
VER: alcohol anisilico 
alcohol al fa-(4-UGtoxifeni1) = 
ρ i colinilico 
VER: alcohol 4-netoxi-alfa-
p i r id ilbenci1 ico 
alcohol 4-uotoxi-alfa-




VER: 3-piri di 1motanol 
alcohol 2-nitrobanci1 ico 
alcohol 3-nitrobanci1 ico 
alcohol 4-nitrobanci 1 ico 
alcohol octilico VER: octanol y 2-
Gt i 1hGxan-1-ol 
alcohol oleilico, bruto 
alcohol oleilico, puro 
VER: (Z)-octadoc-9-en-l-ol 
alcohol ol Gocc-t i 1 i co 
VER: alcohol CGtooleilico 
alcohol 4,4'-oxi dibonci1 ico 
alcohol (-i--)-pantoten ico 
VER: pantanol (DCI), forma DL-
alcohol (-)-pantotoni 1 ico 
VER: (S)-2,4-dihidroxi-N-(3-
hidroxipropil)-3,3-dinetilbutiramida 
alcohol bata-pontilcinaai 1 ico 
VER: 2-bonci1 idanhoptan-l-ol 
alcohol picolinilico 
VER: 2-piri d i 1aotanol 
alcohol al fa-(2-piparidi 1) = 
bancidr i 1 ico 
VER: pipradrol (DCI) 
alcohol alfa-(4-piperid i 1) = 
bene i dr i 1 i co 
VER: ezaciclonol (DCI) 
39 
22031 29.10 Β 









24002 29.35 B 
24504 
24637 29.04 AV 
24637 
15704 
16686 29.31 B 




10306 29.39 DII 
10309 29.02 B 
10315 29.01 A 
10316 29.14 C 
10400 29.23 All 
10401 29.35 Q 





























13502 39.03 BII 





































al dr i 
al ano 
alatr 
al f ac 
al f aa 
al f am 
al f ap 
algin 
algin 
al g i n 
al gi n 
al g i n 
al g i n 
al god 
al i do 
ol pi 
ol al 
































n i c 
­su 
idr 
n i c 
­su 
i dr 
n i c 
ehi 
roa 
r i b 
i 1 ico 


























isonicot ini 1 ico 
(4­p ir idi 1) = 




furfur i 1 ico 
erc­but i 1 ico 
o­2­uet ilpropan­2­




ulfona sodica (DCI) 
erb (ISO) 
3­hidroxi but irai deh i do 
asas 
­alfa­naftilamina 








ato de aluminio 
ato de aaonio 
ato de cal cio 
ato de cinc 
ato de potasio 























































A H I 
Q 
DVII 














10351 29.23 DV 
10362 29.08 CII 
10355 29.31 Β 
19198 
18232 29.26 BII 
10358 29.13 BII 
15374 29.15 AV 
15375 29.15 AV 
10399 
17204 29.08 AIII 
11705 29.03 A H I 
10362 






































































































toacetato de etilo 










butilbarbiturato de calcio 





































































χ if e 
xi f e 
χ if e 
ayac 
χ i fe 
ida 




ato de d i et i lo 
iet i lo 
z o l i d i n a ­ 2 , 4 ­ d i o n a 
(DCI) 
netol 






10044 29.25 Bill 
25753 
25753 
25997 2 9 . 2 5 B U I 
10372 29.08 BI 
10373 
10375 2 9 . 0 8 A H I 
10373 29.35 Q 
10381 29.35 Q 
26006 29.25 Bill 
10387 
10383 29.31 B 
10339 29.34 C 
10374 29.08 BII 
10374 
10393 2 9 . 2 5 A l l 
17502 2 9 . 0 8 A H I 
10396 2 9 . 0 3 AI 
25306 2 9 . 4 4 A 
10313 2 9 . 2 5 BI I 
10318 
25270 2 9 . 2 5 A l l 
10393 2 9 . 4 1 D 
25595 2 9 . 0 5 A H I 
19136 2 9 . 2 3 DV 
10399 2 9 . 3 5 Q 
24293 2 9 . 2 3 E 
10319 2 9 . 2 5 BI I 
25203 2 9 . 2 9 
10321 
10399 
10404 29.23 E 







VER: nalorfina (DCI) 
4'-aliloxiacetani1 ida 
l-(2-aliloxi fenoxi)-3-
isoprop il an inopropan-2-ol 




VER: alil 2-piridil eter 
alil pentabroaofeni1 eter 
alil 2-piridil etor 
alilprodina (DCI) 
N-alilsalicilaaida 
al i 1-2-ti ourea 
VER: tiosinauina (DCI) 




al i 1 urea 
4-ali 1veratrol 
alil vinil eter 
alcacil ina potásica (DCIM) 
alobarbital (DCI) 
alobarb i tona 
VER: alobarbital (DCI) 
alofanato de cine 
alo ina 




a 1 o :; a n o 




alo:: i dona 
VER: aìoaetadiona (DCI) 
alpronolol (DCI) 
al ston i na 
aluabro de cromo 
VER"· bis(sulfato) de cromo y 
potasi o 
aluainato de bario 
V2.1' hcxaoxido de dialuminio y 
tr ibar i o 
aluainato de bismuto 










17178 29.22 DVII 
26511 
25271 28.58 C 
13915 28.58 C 
26552 
26574 
23067 28.58 C 




10505 29.31 B 
10507 
10503 29.25 Bill 
10510 28.50 B 
10511 
10513 
10515 29.35 Q 
11100 29.22 DVII 
aluminato calcico 
VER: hexaoxido de dialuminio y 
tr icalcio 
aluminato de cinc 
VER: tetraoxido de dieluminio y 
ci ne 
aluninato cobaltoso 
VER: tetraoxido de dialuminio y 
cobalto 
aluuinato de litio 
VER: dioxido de aluminio y litio 
aluninato de nagnesio 
VER: tetraoxido de dialuminio y 
magnos io 
aluuinato potásico 
VER: dioxido de aluminio y potasio 
aluninato sodico 
VER: dioxido de aluminio y sodio 
a 1 u a i n o n 
VER: 5,5*-(3-carboxilato-4-
oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen): 
disolicilato de triamonio 
alverina (DCI) 
Ecialgaaa da cadmio 
VER: cadmio, amalgama 
acalgaaa da cine 
amalgama da cobre 
amalgama de oro 
VER: oro, amalgama 
aaalgeaa de piata 
VER: piata, aaalgama 
aaalgaaa de sodio 
saantadina (DCI) 
amarillo de diaet ilo 
VER: 4-d i aat i 1 emi noazobenceno 
eaarillo rapido GC-base 
VER: 2-cloroani 1 i na 




VER: hoxadec-7-en-16-oli do 
aabucecaai da (DCI) 
aaar icio 
ac.otazol 
VER: OGtazol (DCI) 
aaotocaina 
VER: tGtracaina (DCI) 
aaatrina (ISO) 
a;;.f etaa i na (DCI) 
41 
11104 29.44 C 
13947 29.26 BII 
23759 





































10220 29.35 Q 
15350 
10020 29.25 Bill 












aci id i 







(d i m 
a m i d u 
a m i d u 
a m i d u 
a ci i f a 




aai 1 e 
eno , 
moti 








am i na 
am ina 
am in i 















icina Β (DCI) 
nosarcosina 






izoato sodico (DCI) 
a ina 
nzoato de l,l­bis= 






licol VER: pentano­1,2­, ­ 1 ,
: 
,3­ y ­2,4­diol 
VER: pent­1­eno, pent­2­
­ y 3­r.;at i lbut­1­eno , 2­
ut­2­eno 
rb i tona 
obarbital (DCI) 
rbitona sodica 
obarbital sodico (DCIM) 
ucos i dåsa 
o­l,4­alfa­glucos i dåsa 
i na 
ridi n­9­ilam ina 
xidasa, conteniendo cobre 




oacatani 1 ida 
oacatan i 1 ida 
otato do alilo 
ici neto de alilo 
etato de aluminio 
icinato de di h idroxi al um i n io 
otato de etilo 
ici nato de etilo 
etato de potasio 







10529 29.23 Α Π 
10529 
10531 
10532 29.23 C 








23378 29.22 DI 
10544 29.31 B 
10545 29.31 B 





10709 29.35 Q 
10541 29.23 C 
10542 29.23 C 
25733 29.25 Bill 





17051 29.23 DV 
11579 
17985 29.23 DV 
12420 29.23 DV 
19930 
19901 29.23 DV 












































































onani 1 id 
nobanc i a 
banc i a i d 
nobenci a 







t i lau i no 
butacai η 
nobanzo 
i 1ea i noe 




am i nobon 
nobenzoa 
nobenzoa 





















osulfonato de sodio 
ot i ol 
ot iol 







deh i do 
deh i do 
ni 1 i da 
to dG butilo 
to da 3­





to de etilo 
to de etilo 
na (DCI) 
zoato) de glicerol 
to de isobutilo 
to de metilo 
ato de metilo 
to de metilo 
to de potasio 
42 
23069 29.23 DV 

























10565 2 9 . 2 3 A l l 
10566 2 9 . 2 3 AH 




10613 29.23 All 
























10539 29.23 BII 
17531 29.25 Bill 
17531 
10537 29.23 BII 
10533 29.23 BII 
13361 29.36 
13361 
10595 29.22 CII 
10596 29.22 CII 
10599 29.23 BII 
10593 29.23 BII 
17932 29.23 All 
10345 
4-aminobenzoato de sodio 
4-aminobenzofenona 
4-aminobenzonitr i lo 
2-aminobenzotiazol 
VER: benzotiazol-2-ilamina 
6-aninobenzot iazol-2-t iol 
2-aninob ifeni1 o 
VER: bifenil-2-ilamina 
3-aminob i feni1-4-ol 
l-amino-4-bromo-9,10-dioxoantracono-










VER: 4-(diotoxi(aet i 1 )si 1 i 1 ) = 








d isulfonem i da 
2-oa i no-5-clorobenzofenona 
4-ar.i i no-5-cl oro-N-( 2-
di et i lam i noet il )-2-netoxibenzamida 






2-aa ino-4-cloro-5-ni trofenol 
2-aai no-6-cloro-4-ni trofenoi 





4-oa i no-a-crosol 
1-aa i no-1-dasoxi-D-gluci tol 
2-aa inod iaz i na 
VER: ρ iriuidin-2-ilamina 
10615 29.23 C 
12043 
12043 
10616 29.23 BII 
10617 29.23 C 
25696 29.23 BII 
10618 29.23 BII 
























































17564 29.25 Bill 
20364 29.22 BII 
20364 
10641 29.35 Q 
10641 
10643 29.35 Q 
10634 





ci ciohexi1 met i lamina 
VER: bronhexina (DCI) 
4-araino-2,6-dibroraofenol 




carboxilato de metilo 
4-aa ino-N-(2-d ietilaainoetil) = 
benzam i da 
VER: procainanida (DCI) 
1-anino-3-d iet i 1 ami nopropan-2-ol 
4-ani no-N,N-diet i 1 ani 1 ina 
4-eaino-N,H-dieti 1-m-feneti d ina 
3-amino-N,N-dietil-4-
cotoxiboncenosulfonanida 
5-axino-2,2-di et i 1-3-oxopent~4-
enoato de etilo 
4-amino-N,N-diet i 1-n-toluidina 
4'-aaino-2',5'-d ietox i bonzan i 1 ida 
4-aciinodifonilaaina 




2-aa ino-l-(3,4-dihidroxifenil) = 
propan-1-ol 
2-aa i no-3',4'-d ihidrox i prop i ofenona 
4-aaino-N,N-dinetilanilina 
2-aaino-3,4'-dimetilazobenceno 
VER: 6-p-tolilazo-o-toluidi na 
2-an ino-4,5-dimetilazobonceno 
VER: 6-foni1azo-3,4-xi1 i dina 
4-anino-2',3-diuotilazobenceno 





n i trosouraci1 o 
aa i nod i aet i 1 ρ irid ina VER: 









21959 29.23 BII 
21960 29.23 BII 
11044 29.23 BII 
11044 
23469 29.23 BII 
23469 
23038 29.22 DVII 
23083 
10012 
16957 29.23 AI 
19623 
10662 29.23 A H 
13536 2 9 . 2 3 A l l 
13586 
25764 29.22 Eli 
17272 29.23 All 
10657 
10658 29.36 
15392 29.22 BII 
16626 29.22 BII 
15997 29.22 BII 
10662 
17056 29.22 BII 
25042 29.23 BII 












































VER: metoxamina (DCI) 
2­a«ino­4,6­dinitrofenoi 
4­amino­2,6­dini trofenoi 




4­ami noest ilbeno­2­sulfonato de 









4­(2­auinoet il)anil ina 
2­(4­aa ino­W­ot ilani1ino)etanol 
l­(2­aainoot i 1 )azaciclononano 
VER: 2­(pcrhidroazonin­l­il)= 
et i lam i na 
2­enino­;i­etilbencGnosulfonanilida 
2­eminoeti Idiot i lem i na 
2­aainoet i 1 di isopropilaraina 
2­aainoGt i Idi mot i lamina 
K­(2­aai noot i 1 )otanolaaina 




d i i 1 d imatanol 
3­(2­aminoet il)indol­5­ol 
3­(2­aninootil)indol­5­ol—sulfato 




VER: betazol (DCI) 
2­aminoetil(2­piridil)amina 
4­(2­a:ainoat il )pirocatecol 
VER: dopaaina (DCI) 
2­amino­2­Gtilpropanodiol 
4­aai no­N­Gt i 1 tol ueno­2­
sulfonani 1 i da 
4­amino­2­etoxibenzoato de metilo 
(2­aminootoxi)(difonil)borano 
2­(2­aai noetoxi)etanol 
4­am ino­5­otoxi net i 1­2­













































































































VER: 5­etoximetil­2­aeti lp irimidin­
4­ilamina 
4­ami nofenazona 




fenilpiperidi na­4­carboxilato de 
etilo 
VER: anileridina (DCI) 
(2­aminofenil)acetonitrilo 
N­(4­aminofcnil)anilina 
N­(4­aninofcnil)­ρ­an i s id i na 
4­aaino­l­fen i 1­2,3­di net i 1­3­
p i razoli n­5­ona 
l­(3­aninofonil)etanol 
2­(4­a;ninofenil )etanol 
2­(4­aminofeni1)­2­et i 1 glutari mida 
VER: an i nociutoti ni da (DCI) 
2» 2*­(4­aa i nofon i 1 i a i no)d i etanol 
3­aci i no­l­f eni 1­5­p irazol ona 
(1RS,2SR)­2­aaino­l­fenilpropan­1­
ol 
VER"· norpseudoef edr ina 
N­(4­aainofonilsulfonil )­3,4­
d iuet i 1 benzam i da 
5­aaino­3­fGnil­l,2,4­triazol­1­il­
Ν,Ν,Ν' , ll'­totramet i 1 f osf o no d i am i da 
VER: trianifos (ISO) 
2­au inofanol 
3­asi inof enoi 
4­aa i nofenoi 
1­aa i no­2­fenoxi­4­
hidroxiantraquinona 
aa i nof i 1 i na (DCI) 
6­aa i no­5­formami do­1,3­
d i mot i 1ursci 1 o 
am inoglutetin i da (DCI) 
aai noguani d i na 
2­aa i nohsptano 
VER: tuaainoheptano (DCI) 
1­aai nohaρtan­l­o1 
ami noh idroquinona­dieti 1 eter 
VER: 2,5­dietoxiani1 ina 
2­amino­3­hidroxi antraqui nona 
3­a;ní no­4­h i drox ibencenosulf onamida 
3­aaino­4­hidroxibenzoato de metilo 
2­anino­3­(4­hidroxifenil)= 





10685 29.23 E 
10685 
23073 29.23 BII 
23073 
23072 29.23 BII 
23072 
23074 29.23 BII 
23074 
23071 2 9 . 2 5 B i l l 
10701 2 9 . 3 5 Q 
10704 2 9 . 2 3 AH 
25973 2 9 . 2 3 A l i 





19879 2 9 . 2 5 B i l l 
10051 2 9 . 2 5 B i l l 
20303 2 9 . 2 2 E H 

















































VER: trometamol (DCI) 
2-amino-l-(4-h idroxi-3-metoxifenil) = 
etenol 
6-am i no-4-hidroxinaftai eno-2-
sulfonato de sodio 
7-au i no-1-h i drox inaftaleno-2-
sulfonato do sodio 
3-aai no-2-hidroxi-5-
nitrobencenosulfonato de sodio 
4-aainohipurato de sodio 
4-an i noi c: i dazol -5-carboxamida 
l-aninoindan-2-ol 
2-aui no-1-isobutilan i noetano 1 
5-aainoi softal ato de dimetilo 
5-aui nolevulinato de metilo 
VER: 5-auino-4-oxovalerato de 
met i 1 o 
2-oaino-3-aorcaptopropionato de 
not i 1 o 
VER: uecisteina (DCI) 
2-auinometanosulfonato de sodio 
VER: taurinato da sodio 
4'-ani no-N-mati 1 acocan i 1 ida 
5'au i no-2'-mat i 1 acótan i 1 ida 
4-auino-N-uoti 1 ani 1 i na 
I-ami no-2-mot ilantraquinona 
4-amino-l-uotilbutil(6-netoxi-8-
qui nol i 1)ami na 
VER: priaaquina (DCI) 
6-ami no-2-mat ilhoptan-2-ol 
VER: haptaminol (DCI) 
6-auino-3-aetil-l-
LGtilalilpiriai dina-2,4(lH,3H)-diona 23085 29.22 
VER: amisoaetradina (DCI) 
4'-anino-2'-mot i 1-5'-
c io tox ibcnzen i l ida 
l - a m i n o - 2 - m o t i l - 4 - ( 2 - n a f t i l a m i n o ) = 
antraqu i nona 
l-auino-2-uatilpentan-2-ol 
2-anino-4-metilpGntan-l-ol 
4-au i no-4-uat i 1pentan-2-ona 
4-au i no-2-met i 1 ρ i r i u i d ina-5-
cerboni trilo 
(4-aui no-2-i.:et i 1 ρ ir in id in-5-i 1 ) = 
metanol 
3-(4-auino-2-metilpirimidin-5-






















































































































































2-am i no-2-met i 1 propanol 





VER: sulfadicranida (DCI) 
3-aninoraot i 1-3,5,5-
trineti leiclohexilamine 
3'-an i no-4'-netox i acetan il ida 
aminoaetradina (DCI) 
3-anino-5-morfoli nonet i 1-2-
oxazoli dona 
3-arn inonaf t al eno-1,5-d i sul f onato de 
sod io 





sod i o 
1-auinonaftaleno-2-sulfonato de 
sod i o 
2-ar.iinonaf t a l eno-1 -su l f ona to de 




sod i o 
8-aa inonaftal eno-1-sulfonato de 












2-(4-aa i no-2-ni troanilino)etanol 
ani non itroanisol VER: 
ni troen i s id i na 
2-amino-l-ni troantraquinona 
2-am ino-5-nitrobencenosulfonato de 
amonio 
2-au ino-4-nitrobencenosulfonato de 
sod io 
45 
23414 29.22 DI 
23414 
10773 29.27 
10775 29.23 BII 
10781 2 9 . 2 3 AH 
10731 
10773 29.23 BII 
10779 29.23 BII 
23036 29.23 BII 
23591 2 9 . 2 3 A H 
20137 
22932 2 9 . 2 9 
19903 2 9 . 2 3 E 
10621 2 9 . 2 2 BI I 




10612 2 9 . 3 5 Q 
24243 2 9 . 3 5 Q 
10325 2 9 . 2 3 ΑΠ 
10823 2 9 . 2 3 ΑΠ 
10827 2 9 . 2 3 ΑΠ 
10826 2 9 . 2 3 ΑΠ 
10832 
10833 
14870 2 9 . 2 2 Β Π 
15423 2 9 . 2 2 Β Π 
16028 2 9 . 2 2 Β Π 
10837 
19913 2 9 . 2 2 ΒΠ 
10835 
10836 
21160 2 9 . 2 2 ΒΠ 
10839 2 9 . 3 4 C 








2­auino­4­nitrofenoxi do de sodio 
2­aainooctadoc­4­en­l,3­diol 
2­ami nooctano 
VER: 1­i.iat i 1 hept i lan ina 
aa i nooxaa i da 
5­auino­4­o;:oval erato de metilo 
4­ec; i nopant i 1 d i et i 1 au i na 
2­(4­ai.iinopantil (et il )anino)etanol 
N­4­a_: i nopont i 1 ­N­at i lotanol aniña 
VER: 2­(4­aainopenti 1(et i 1 )anino) = 
etanol 
a:.: i nop icol ina VER: 
met i 1 ρ i r idi 1 am i na 
6­ec¡ino­2­picol ina 
VER: 6­moti 1­2­piridilamina 
2­aai nop i r i d ina 
VER: 2­p i r i di 1 aci ine 
4­auinop i r i a i d i na­5­carbonitr i lo 





l­(3­am i noprop i 1 )azacicloheptano 
VER: 3­pcrhidroazepin­1­
i1 prop i laa i na 
l­(3­aainopropil )azaci clononano 
VER*· 3­(perhi droazonin­1­i 1 ) = 
prop i 1aa i na 
3­au i noprop i 1 d i but i 1 an ina 
3­a;.iinopropildietilauina 
3­ami noprop i 1 d i aet i 1 am ina 
4­(2­acii noprop i 1 )fonol 
VER: hidroxiaufotamina (DCI) 
3­eminopropilc;otilaaina 
l­( 3­ami noprop i 1 )­4­r.Gt il pi peraz ina 
VER: 3­(4­aeti 1 ρiporazin­l­i1) = 
prepi1 am ina 
4­(3­am i noρrop i 1 )norfol ina 
VER: 3­aorfolinopropilaraina 
3­a ci i noprop i 1 (oct i 1 )aa ina 
3­aainopropiltrietoxisilano 






25229 29.35 Q 
19190 29.35 Q 
10340 29.35 Q 
24252 


































23533 29.22 DIII 
19703 
16703 29.35 Q 
10362 
11345 29.35 Q 
11345 
11339 29.35 Q 
13077 29.23 All 
10865 29.35 Q 
10865 
10864 29.23 BII 




4'­am i nopropi ofenona 
2­aminopropionato de etilo 
VER: alaninato de etilo 
3­amino­4­propoxi benzoato de 2­
d iet i 1 ami noet i lo 




d i et i 1 au i noot i lo 
VER: propoxicaina (DCI) 
2­aminopteridina­4(3H),6(5H)­diona 
2­am inopteridina­4,6,7­triol 
en inopterina sodica (DCI) 
2­a:ai nopur i na­6­t i ol 
VER: tioguanina (DCI) 
6­aminopurina­2­tiol 
4­aminosali ci 1 ato de 2­
d i ot i 1ea i noet i 1 o 
VER: h idroxiprocaina (DCI) 
4­aminosai i c i 1 ato de fenilo 
VER: fenaaisal (DCI) 
4­auinosali c i 1 ato de feniraraina 
(DCIM) 
4­ec: i nosal i c i lato de potasio 
4­ar.i i nosal ic i lato do sodio 
4­ar.i i nosal i c i 1 ato do p­tol ilo 
9­aciino­l,2,3,4­tetrahidroacridina 
VER: tacrine (DCI) 
5­amir.o­l,2,3,4­tetrahidroftalazine­
1,4­d iona 
6­an i not iuol 
al fa­aainotolueno­4­sulfonamida 
VER: mafenida (DCI) 
2'­eainotoluono­4­sulfonanilida 
4­ami notolueno­2­sulfonani 1 ida 
4­aminotolueno­3­sulfonato de sodio 
l­(3­auinotosil)­3­ciclohexilurea 
VER: aetehexamida (DCI) 
4­aai no­1,3,5­tr i azi na­2,6­di tiol 
aa i notr i azol 




1­am ino­2,2,2­tr icloroetanol 
3­amino­l­(2,4,6­triclorofenil)­5­
p i razolona 
2­amino­3,4,6­triclorofenol 
4­ami no­3,5,6­tr i cl oropir idina­2­




10869 29.35 Q 
10871 29.23 BII 
10874 29.35 Q 
10875 29.22 DVII 
10862 29.35 Q 
11113 29.25 BII c 
11114 29.25 BII c 
11098 29.35 Q 
10878 28.16 
10879 28.16 
13533 29.35 Q 
25745 29.44 A 
11105 29.44 A 
13593 29.24 B 
26206 29.42 CVII 
17377 
20254 
11120 29.13 BII 
11121 29.01 BII 
11122 29.05 AIV 
11122 
11123 29.39 E 
11123 
11124 29.05 AIV 
11124 
11126 29.39 E 
11127 29.13 BII 
23629 29.39 E 
11132 29.13 BII 
11123 29.05 AIV 
11123 
11129 29.05 AIV 
11129 





11138 29.39 DII 
11139 29.39 E 




11103 29.44 C 
12775 29.44 C 




am itripti 1 ina (DCI) 
anitrol (ISO) 
anobarbital (DCI) 
amobarbital sodico (DCIM) 
anodiaquina (DCI) 
amoniaco, anhidro 
amoniaco, solución acuosa 
anopiroquina (DCI) 
a i a o x i c i l i n a (DCI) 
amp i c i l i n a (DCI) 
amsonato de clorfenoctio (DCI) 
anabes ina 
enaranjado de etilo 
VER: etilnaranja 
anaranjado de metilo 


























VER: levanfetani na 
(v)­anfotea ina 









23089 29.44 C 
11104 
15545 29.23 C 
11144 
11145 
11146 29.35 Q 
26207 29.42 CVII 
12933 
10062 2 9 . 1 4 A H I 
10063 2 9 . 1 4 AXI 















11897 29.15 CHI 
11897 
12672 29.14 AXI 
12945 29.15 B 
14175 29.15 B 
14175 




13758 29.14 DIV 
13775 29.15 AV 
13125 29.14 AXI 
13455 29.15 CHI 
13355 29.15 AV 
13720 
15099 29.15 AV 
12554 29.16 D 
12354 
12554 
16172 29.15 AV 
16786 29.15 AV 
21637 29.14 DIV 
21513 29.15 Cl 
16460 




anfomicina sodica (DCIM) 
anfotericina B 






angio tensinanida (DCI) 
anhalon ina 
anhidrasa carbonica 
VER: carbonato dehidratasa 
anhídrido acetico 
anhídrido acetico­formico 






anhídrido b i fen ilo­2,2*­




d icarboxi1 ico 
anhídrido ciclohex­4­eno­l,2­
d icarboxi1 i co 
anhídrido ciclohex­4­eno­l,2­




anhídrido 4­cloroftal ico 
anhídrido eloromaloico 
anhídrido cromico 
VER: trióxido da crono 
anhídrido d i ci or ocíale i co 
anhídrido (IR,2S,3R,6S)­1,2­di«et i 1­
3,ó­opoxiciclohexano­l,2­
d i carbox i 1 i co 




anhídrido de glicina 












18203 29.15 Β 
13203 
18203 
13225 29.15 AV 
14175 
18274 29.16 D 
18274 
13306 29.14 AXI 
18531 29.16 AVIII a 
19015 
12673 2 9 . 1 4 AXI 
25112 2 9 . 1 4 AXI 
19039 2 9 . 1 5 AV 
19459 2 9 . 1 5 A H I 
20403 2 9 . 1 5 AV 
19961 2 9 . 1 5 Β 
19961 
19794 2 9 . 1 6 D 
20592 2 9 . 1 5 C H I 
20592 
20962 2 9 . 1 5 C H I 
20963 2 9 . 1 5 C H I 
21137 2 9 . 1 4 AXI 
22669 2 9 . 3 5 Q 
22669 
22464 2 9 . 1 4 AXI 
16119 
23734 2 9 . 1 5 AV 
23790 2 9 . 1 4 DIV 
23798 2 9 . 1 4 AXI 
23903 2 9 . 1 5 C H I 
VER: anhídrido 1,4,5,6,7,7­
hexacloro­8,9,10­tr inorborn­5­eno 












d i carboxi1 i co 
anhídrido 1,4,5,6,7,7­boxaci oro­8,= 
9,1.0­trinorborn­5­ono­2,3­
d i carbo:: i 1 i co 
anh ï dr i do hoxedocen i i suce i nico 
anhídrido ho::ah i drof tal ico 
VER: anhídrido c i el olioxano­l, 2­
d i carbo:: i 1 i co 
anhídrido 3,3',4,4',5,5 '­
haxauotoxi banzo i co 
an!i i dr i do ho;:anoico 
anhídrido 3­hidroxibutir ico 
anhídrido isetoico 
VER: 4H­3,l­bGnzoxazina­2,4(lH)­





anhídrido c:at i 1 succinico 
anh idr i do 5­aat i 1­3,9,10­tr i norborn­
5­ono­2,3­d i carbox i 1 i co 
anhídrido 3­aato:: i but i r i co 
anhídrido naftalano­1,3­
d icarboxi1 ico 
anhídrido 3­ni troftal i co 
anhídrido 4~ni troftal i co 
anhídrido octanoico 
anhídrido pirid ina­2,3­
di carboxi1 i co 
anhídrido propionico 
anhídrido da sarcosina 
VER: 1,4­diaetilpiporazina­
d i ona 
anhídrido succinico 
anhídrido 2­sulfobenzoi co 
anhídrido 3­sulfopropionico 





















2 9 . 1 5 
2 9 . 1 4 
C H I 




















































E l l 
E H 
anhídrido tetracloroftal ico 
anhídrido tetraiodoftal ico 
anhídrido tri fluoroaceti co 
anhi dr i do 3,4,5­trimetox i benzo i co 
VER: anhídrido 3,3',4,4',5,5'­
hoxametoxibenzoico 






VER: cloralosa (DCI) 
2,7­anhidro­beta­D­altro­2­
hoptulopi renosa 
anhidroaatilancitrato de hexamina 
VER: 4­carboxi­6­oxo­l,3­di oxan­4­
ilacetato da aatenauina (DCIM) 
anhidroaati 1 enei trato sodico 
VER: 5­oxo­l,3­dioxolan­4­ilidendi
: 
(acetato) de disodio 
an i 1er i d ina (DCI) 
an i 1 i na 
an i 1inoacetato de potasio 
VER: U­fenilglicinato de potasio 
ani 1inoacetato de sodio 
VER"· U­f en i 1 gl ici nato de sodio 
anilinoacotonitrilo 
3­ani 1 inocrotonato de etilo 
2­ani1inootanol 
4­an i 1inofenoi 
ani 1 inoaotenosulfonato de sodio 
2­anil ino­2­aGtilpropilaraina 
2­anilinopiridina 
VER: H­2­piridi lan il ina 
l­(3­anilinopropil)­4­
fenilpipori d ina­4­carboxilato de 
et i lo 
VER: pininodina (DCI) 
6­ani1inopur i na 
VER: Η­purin­6­ilanil ina 
4'­anilinotolueno­4­su1 fonenilide 
anisaldch ido 
ani saldali ido­b isulf i to sodico 
VER: hidroxi(2­notoxifenil)= 
metanosulfonato de sodio 
o­anisato do butilo 
an i sato de etilo 
o­anisato de etilo 
anisato de metilo 
48 
22232 29.16 D 
23093 29.16 D 
11179 29.23 BI 






























































10414 81.04 IJ 
17395 81.04 Q 
18365 81.04 IJ 
21536 
25439 27.07 F 
11203 29.11 CII 
11201 29.01 DV 
16715 
26027 29.29 
10329 29.23 DV 
17076 29.23 DV 
21727 29.23 DV 
12440 29.23 DV 
m-eniseto de potasio 
anisato de sodio 
anisidina 
p-anis i 1 amina 
1-o-anisilet il met i lam i ne 
VER: metoxifenaminio (DCI) 
l-p-anisil-1,2,3,4,5,6,7,8-
octahidroisoquinolina 
p-anis i 1(2-p ir i di 1)am i na 
2-(p-anisil(2-piridil)amino)= 
et i Id i met i lau ina 
VER: nep i ramina (DCI) 
2-(p-ani si 1(pir imidi η-2-i 1)amino) = 
et i Idi ciot i 1 ami na 
VER: toncilaciinio (DCI) 
enisindiona (DCI) 
p-anisoi 1 acetato de etilo 
2-p-anisoi1 benzoato do sodio 
(Z)-3-p-aniso i 1-3-broaoacr i lato de 
sodi o 
4,4'-an i so ina 
an isol 
an isoni trilo 
anquinato (DCI) 
antazolina (DCI) 
anti aie ina A 
antiaonato potásico 
VER: hoxahi droxoant intonato de 
potas io 
antiaonato do sodio 
entiaonieto de plomo 
VER: octeoxido de diantimonio y 
tr iplomo 
ahti mon i 1 gluconate sodico 
VER: gluconato da antinonio y sodio 
antimoniuro de aluminio 
antimoniuro do galio 
antimoniuro da indio 
ant i pi r i na 





\J1.1- ditranol (DCI) 
entran i lel deh i do-fcnilhidrazona 
sntranilato co alilo 
antranilato da etilo 
entranilato da fenetilo 
antranilato de isobutilo 
19216 29.23 DV 
19595 29.23 DV 
19930 29.23 DV 
23094 29.23 DV 
19053 




10026 29.25 Bill 
15698 
10531 29.22 DVII 
10119 29.13 CHI 
10120 29.13 CHI 
10121 29.13 CHI 










1 inai ilo 
ment i lo 











































































d ipotas i o 
VER: 9,10-dihidro-9,ΙΟ-
di oxoan traceno - 1 , 3-d isulfonato de 
d ipotas io 
antraquinona-1-sulfonato sodico 
VER: 9,10-dioxoantraceno-1-
sulfonato de sodio 
N-antraquinon-l-ilacetamida 
antraruf i na 
VER: ι,5-dihidroxiantraquinona 
2-antr i 1 aai na 
1-antril aetil cetona 
2-antril aatil cetona 
9-antril met il cetona 
entrona 
antu (ISO) 








net i lo 
apoaorf i na 
aprobarbital (DCI) 
D-arab i n i tol 
L-areb i ni tol 
arabinonato de calcio 
D-arab i nosa 







L-erg in ina 
argon 
arsanilato sodio 































































































23003 28.49 CI 
17896 28.58 C 
13866 28.58 C 
11292 
23106 29.34 A 
26068 29.35 Q 
11294 
23108 29.38 BIV 
26182 
11298 29.25 AI 
26182 35.07 
11303 35.07 
22089 29.23 DV 
23110 29.23 DV 

















arson i co 
arseni to arson i to 
arson i to 
VER: bis 



















amonio y magnesio 
ant inoni o 
bar i o 
b i smuto 
cada i o 
cal ci o 
c i ne 





tr i pi ata 
tr i sod i o 
amonio 

















sodi co VER: dioxoarsanato de sodio 
arsonito de tr i plata arseniuro de galio 
arsoniuro de indio 
arsfonam i na 
VER: die! loruro de 6,6'-dihi 
3'-diarsano-l,2-di ildianil 
arsonoarsonato de disodio arsti nol 









ascorbato sodico (DCI) 
asparrag i nasa VER: asparrê 
asparragu ίηε 









































































































































































af 1 uo 
af 1 uo 
af 1 uo 




et i na 
6-al 
G )aze 
er i na 
O-di 








sales VER COMO: sales de 
dioro, etc. 
arboxilato de amonio 
-(3-carboxi1ato-4-
hexa-2,5-dienilidenmetilen): 
lato de trianonio 
io)succinato de disodio 
t i ornai ato sodico (DCI) 
ulfato sodico 
tiosulfato) de oro y 




lato sodico (DCI) 




























15490 29.15 AIV 
16752 29.15 AIV 
16752 
14874 29.15 AIV 
25837 29.15 AIV 
15438 29.15 AIV 




































































6­azauri d ina 
VER: 2­(beta­D­ribofuranosil)­l,2,4­
tr i azi na­3,5­diol 
8­azaxant ina 
VER: lH­tr iazolo(4,5­d)pir imidina­
2,6­diol 
azelaoni trilo 
azelato de bis(2­etilhexilo) 
azelato de bis(2,2,4­
tr inot ilpent ilo) 
azolato de dibutilo 
azGlato de di c i clohexilo 
azolato de dietilo 
azalato de diisobutìlo 
azida de bario 
VER: aziduro da bario 
azida sodica 
VER: aziduro de sodio 
2­BZ i do­N,N­dimet iIpropionamida 
aziduro do bario 
aziduro da plata 




distinto dal tipo de productos 
utilizados como * ' Iura inoforos *' 
alfa,alfa'­aζ i nodi­o­cresol , del 
tipo do productos utilizados como 
' '1 un inoforos ' ' 
azi r i d ina 
azobencGno 
azcbcncano­4,4'­diaminB 
azcciclohaxano­1,1 '­d i carbon itr ilo 
C,C'­azod i(foruani da) 




azoli tu i na 
3,3'­ezotoluono 
azeturo tía hidrogeno 
4, 4 '­azo :: i an i sol 
Ezox ibancano 
4,4'­azoxifonGtol 
azúcar áa locha 
VER: lactosa 
azufro, distinto del precipitado. 




























































































col o i da' 
azul de 1 
azul de 1 




ni trof ei 
dinetox 














VER: d οι 
d i etoxi I 
azul de ι 
azul de · 
azul de 
azul de 
azul da ' 
VER: çj­( 
bac i trac 
bac i trac 
baaatano 
baa if i 1 i ι 
baa i ρ ina 
barban ( 
barb i tal 
barb i tal 
barb i tom 
VER: beri 
bar i o 







precipitado, sublimado o 
1
bromofenoi 
broraofenoi, sal sodica 
bromot imol 
uro rapido sal R 
ruro de 4­(2,6­dicloro­4­
nilazo)­2,5­









ibenzan i 1 ida 
ido sal B 
ruro de 3,3'­
ib i fenilo­4,4'­di(diazonio) y 
ido­sal BB 
ruro da 4­benzamido­2»5­
bencenodiazonio y cinc 
resorci nol 
tetrabromofenol 
t i mol 
Turnbul1 
var i am i na B­base 
4­aminofeni1)­p­anisidina 
ina (DCI) 









fato de bario, natural 
Fi scher 





11498 29.25 Bill 
17987 
26208 29.42 CVII 
11500 29.26 Α Π 
11501 2 9 . 2 3 ΑΠ 
25490 2 7 . 0 7 Β 
23117 2 9 . 0 3 A 
11012 2 9 . 1 5 C H I 
11012 
11535 29.01 DI 
23113 29.31 Β 
11540 29.36 
25393 29.03 A 
17612 
15140 29.07 A 
15140 
17032 29.03 A 
19937 29.04 AV 
22090 29.03 A 
22612 29.04 BII 




11546 29.31 Β 
25963 29.22 E H 
24751 29.06 BV 
11564 29.22 Eli 








11561 29.35 Q 
11562 29.35 Q 
11563 29.35 Q 
11556 · 
11657 29.25 Bill 
11659 29.25 Bill 
beclamida (DCI) 
behenato de glicerol 
VER: docosanoato de glicerol 








bcncenosulf inato de sodio 
bancenosulvonauida 
bencenosulfoneto de amonio 
bcncenosulfonato de 4­clorc 
VER: fonson (ISO) 
boncGnosulfonato de 2,4­
d i cl ororan i lo 
bancanosulfonato de etilo 
bcncanosulfonato de metilo 
bancanosulfoneto de potasio 
boncenosulfonato do prop­2­inilo 
bencenosulfonato do sodio 
boncenosulfonoh idrazi da 
N'­banconosulfono­K­
nicotinohidrazida 
boncanot i ol 
bencano­l,2,4­triiltrlamina 
bencano­l,2,4­triol 
bonci d ina 
beneidr i 1 amina 
l­boncidril­4­trans­
cinaailpiporazina 
VER: cinarizina (DCI) 
l­boncidril­4­cietilpiperazina 
VER: ciclizina (DCI) 
bencidríl 1­aeti 1­4­piperidi 1 eter 
VER: diranilpiralina (DCI) 
2­boncidriloxiatildinctilamina 
VER: divanhidranina (DCI) 
4­bonc i dr i lox i ­l­i.iat i lp i per i d i n a — 8 
cloroteofi 1 i na (1:1) 
VER: ρ i pr inhi dr inato (DCI) 
2­bonci drilpiridina 
3­bonc idr i 1 ρ i r i d ina 
4­boncidrilpiridina 
bencidrol 





d i sod i o 

















2 9 . 2 2 
2 9 . 2 2 
2 9 . 2 3 
2 9 . 2 3 
2 9 . 2 2 
2 9 . 1 6 
2 9 . 3 5 
2 9 . 1 6 
2 9 . 0 3 
2 9 . 2 5 
3 9 . 0 3 
2 9 . 0 3 
2 9 . 0 1 
DVII 
E l i 






A H I 
B i l l 
BV 

























































29.03 A H I c 
11703 29.22 DVII 
11704 29.22 DVII 
11705 
11811 29.22 DVII 








N­bencilan i 1 i na 
bencilato de 2­dieti 1aminoeti lo 
VER: banacticina (DCI) 
bencilato de motilo 
boncilato de 1­meti 1­3­piperidi lo 
bencilato da potasio 
benei 1 but i 1 eter 
bonci1cerbamato de etilo 
bene ilcelulosa 




VER: clorofano (DCI) 
K­bencil­3­cloropropionaraida 
VER: beclanida (DCI) 
N­bonci1­5­alf a­colestan­3­beta­i1 ­









aa i na 
2­bancil­l,3­dioxolan­4­ilmetanol 
bancildipropilamina 
N­banci1­N­oti 1 ani 1 ina 
l­bancil­3­etil­6,7­
d i metoxiisoquinol ina 
boncil etil otar 
3­bancil­7­(2­(N­etil­2­
h i droxi et i 1 am i no)et i 1)teof i 1 ina 
VER: baaifilina (DCI) 
N­benci1­N­at i 1­o­toluidina 
N­banc i 1 ­¡1­et i 1 ­m­tolu id ina 
bencil euganil eter 
VER: 4­alil­2­netoxifenil bencil 
eter 
alfa­bencilfenetilamina 
benci 1 (f en i 1 )carbaraato de etilo 








11803 29.06 AIV 
11804 29.06 AIV 
21856 
11807 29.08 BII 
11316 29.26 Ali 
11703 29.35 Q 





11725 29.26 BI 
11726 29.26 BI 
11730 29.26 BI 
26070 29.35 Q 
21445 29.11 CII 
21447 29.05 BII 
11733 29.26 BI 
11734 29.26 BI 
11735 29.26 BI 








11802 2 9 . 0 8 A H I 
15442 2 9 . 1 5 C H I 
24381 










VER: feniltoloxamina (DCI) 
l-(2-bencilfenoxi)propan-2-ol 
N-benc i 1 ftal i m i da 
5-bane i 1-3-fur i Imetenoi 
















N-bonci1 i don-o-toiu id ina 
N-bonc i 1 i den-u-tolu idina 
N-bancili don-p-tolu i d i na 
2-banc i 1 -2-ici i dazol ina 
VER: tolazolina (DCI) 
N-boncil-K-(2~imidazolin-2-ilmetil)= 
en i 1 ina 
VER: antazolina (DCI) 
boncili ai nodi(4-matox ifeni1)metano 
VER: boncil(4,4'-
diaetoxiboncidriliden)amina 





VER: nialamide (DCI) 
bencil isopentil eter 





























































































29.25 Bill b 
VER: tolueno-alfa-tiol 
bencil(metil)am ina 
N-benc i 1-N-met i 1 an i 1 i na 
bencil metil cetona 
VER: fenilacetona 
2-bencil-5-netildioxolan-4-ol 
bencil metil eter 
N'-benci1-5-meti 1isoxazol-3-
carboh i drazi da 
VER: isocarboxazida (DCI) 
bencil(net i 1)(2-met i 1 am i noet il) = 
am ina 
2-(1-bencil-2-meti 1-5-raetoxi indol-3-
i 1 )et i 1 am i na 
1-bonci1-2-metil-5-metoxitriptamine 
VER: 2-(l-bencil-2-metil-5-
metoxi indol-3-i 1)etilamina 
N-benci1-N-(l-net i1-4-piper idil3 = 
ani 1 i na 
VER: banipina (DCI) 
4-boncil-3-metil-5-pirazolona 
bene il'(uèt i 1)prop-2-ini 1 amina 
VER: pargilina (DCI) 
3-bencil-4-matilunbeliferona 
VER: 3-boncil-7-hidroxi-4-
r.:et i lcumar ina 








N-benc ilox i carbon i 1-L-alan ina 
N-banciloxi carbon i 1-DL-al an i nato de 
banc i 1 o 
N'oaaga-benciloxicarbonil-DL-
arg i n i na 
Ν'ocaga-bene iloxi carbon il-L-





feni1 al an i na 
(N-bcncilo::icarbonilgl icil ) = 
h i drazi na 
VER: (hidrazinocarbonilmetil)= 
carbeaafco de bencilo 
53 






















































































11797 2 9 . 3 5 Q 
11796 2 9 . 3 5 Q 
11799 2 9 . 3 5 Q 
11800 
11801 2 9 . 0 8 A H I 
11817 2 9 . 3 5 Q 
24934 
24934 
11820 29.35 Q 
11821 29.35 Q 
11823 29.35 Q 
N-benci1 oxicarboni lgl icina 
N-benciloxi carbon ilglicinamida 
VER: carbaraoi lmet i lcarbamato de 
benci1 o 
N-benci1oxicarboni1 glicinato de 
bene i lo 
N-benciloxi carbonilglicinato de 
cot i lo 
N-bene iloxicarboni1-L-hi st id ina 
(!!-benciloxicarbonil-L-leucil) = 
h i draz ina 
VER: i-h idrazinocarboni 1-3-

















et i 1 o 
VER: bonzetidina (DCI) 
4-banciloxifenol 
VER: uonobenzona (DCI) 
5-bonciloxigrcuina 
VER: 5-banci1 ox i indol-3-
i 1 di met i 1 e c: i na 
5-bonc i 1 ox i i ndol 
5-benciloxi indo1-3-iId imet i lamina 
5-bcnciloxitriptofano 
boncilpan ici 1 i na 
VER: acido 6-(2-fen i 1 acetara i do) = 
pen ic i 1 an i co 
boncil pentii eter 
l-bancil-4-piperidona 
2-(U-bane il-2-pir i di lami no) = 
et i 1 d raot i 1 au i na 
VER
-
· tr i pelcnamina (DCI) 
2-benci1 ρ i r i o i na 
4-bancilpiritíina 
1-banc i 1 ρ irrol 
22047 29.29 
11818 
11668 29.35 Q 
11324 29.06 BV 
11823 29.36 
11323 
23121 29.22 DVII 




11330 2 9 . 3 5 Q 
11334 2 9 . 0 3 A H I 
11332 29.22 DVII 
11333 29.22 DVII 









11505 29.35 Q 
11506 29.25 Bill 
11503 29.35 Q 


















VER: bencilsulfamida (DCI) 
N-benciIsulfani 1 ato de sodio 
5-bencilsulfonil-o-anisidina 
3-G-benci1-6-O-tetradecanoil morfina 
VER: nirofina (DCI) 
5-bencil-l,2,3,4-tGtrahi dro-2-
coti 1 ρ i r i do(4,3-b)i ndol 
VER: i.:obhidrol ina (DCI) 
6-bGncil-2-tiouracilo 
bencil p-tolil ctor 
N-bonc i 1-o-tolu i dina 
N-bcncil-p-toluidina 
bcnciltriclorosilano 
bone i 1 urca 
bene i a i dezol 
benciaidazol-2-ilamina 
bonciaidezol-5-ilamina 
l-(banciuidazol-2-il)guani d ina 
bonciaidazol-2-tiol 
bandrof1uaz i da 
VER: bondroflunetiazida (DCI) 
bendrof1uacti az ida (DCI) 
bGnouilo (ISO) 
banorilato (DCI) 
benpor i dol (DCI) 
bonzaldeh i do 
benzaldehido-azina 
benzaldahi do-bisulfi to sodico 
VER: al fe-hidroxitolueno-alfa-
sulfonato da sodio 
benzaldahido-c ianhi dr ina 
VER: mandai on itri 1 o 
benzaldohido-fenilhidrazona 
bcnzaldchido-oxina 
benzaldahi do-sam icarbazone 
benzaldahi do-o-sul fonato de sodio 
VER: 2-form ilbencenosulfonato de 















































































































































VER: 4'­benzo i 1benzani 1 i da 
benzamidomalonato de dietilo 
4­benzamidosalici lato de sodio 
benzan ina 
VER: benzoato de 2,2,6­trimet i 1­4­
p iper id i lo 






VER: bonzo(d e )antracen­7­ona 
benzatina bone ilpanici 1 ina (DCI) 
benzetidina (DCI) 
benzhexol 






benzo(d e )antrecen­7­one 
benzo(a)ancracono­7,12­quinone 
benzoato da 4­ali 1­2­uetoxifenilo 
benzoato da alilo 
benzoato da amonio 
17­!;onzoato da androst­5­eno­3­
bcta,17­bata­diol 
benzoato da cndrcsterona 
benzoato da bencilo 
17­bcnzoato de batanetasona (DCIM) 
benzoato da l,l­bis= 
(d i c. o t i laa i noue t i 1 )prop i lo 
benzoato de butilo 
benzoato da cafoina 
banzoato do citronalilo 





benzoato de colina (DCIM) 
benzoato ca 2­(2,4~di elorofenoxi) = 
otilo 





























































































































benzoato de estradiol (DCI) 
3­benzoato de estradiol­17­beta 


















et i lo 
fenet i lo 
1­feni1 et i lo 
fenilmercur io 















gl i corol 
hex i 1 o 
3­h i droxifenilo 
iodh i dr ina 






















i sobut i 1 o 
i sopropi1 o 
1 i nal i lo 
litio 
p­aont­l­en­8­ilo 
ciant i 1 o 
matonamina (DCIM) 
mat i 1 mercur io 
mût i 1 o 
3­(2­ciGt i lp i per idino) = 
























2­ciGtoxi f eni lo 
2­motoxi­4­prop­l­
1­naft i lo 
2­naft i 1 o 
oct i lo 





S­qu inoli lo 












sod i o 
tastosterona (DCIM) 
2,2,6­trimetil­4­




14699 2 9 . 0 1 DVII 
11599 2 9 . 0 1 DVII 
22271 2 9 . 1 6 D 
22271 
24955 
24174 2 9 . 3 5 Q 
11597 2 9 . 1 3 C H I 
11593 2 9 . 2 9 
11650 2 9 . 2 2 DVII 
11531 
11532 29.01 DVII 
11533 29.01 DVII 
11534 29.01 DVII 
11535 29.01 DVII 
11536 29.01 DVII 









11555 2 9 . 2 9 
17034 2 9 . 1 6 C H I 
11624 
11625 2 9 . 2 7 
11525 2 9 . 2 5 B i l l 
19544 
19544 
11523 2 9 . 2 5 B i l l 
17035 2 9 . 1 6 C H I 
19950 2 9 . 1 6 C H I 
11633 2 9 . 3 5 Q 
11633 
11635 2 9 . 4 2 CVII 
11636 
21662 
21753 29.13 DII 
17086 
11637 29.35 Q 
17087 29.16 AI 
11639 29.31 B 
benzo(b)cr i seno 
benzo(d e f)criseno 
5­(l,3­bGnzodioxol­5­il)penta­2,4­
dienoato de potasio 
benzoli)fenontrono 
VER: tri fen i leño 





VER: 2­fen i 1 bonzo(h)cromen
­
4­ona 






ecaton i tr i 1 o 




VER: 6­feni1­1,3,5­tr i azi na­2,4­
di ildi aa i na 
banzohi drazida 
benzoi1 acetato de etilo 
banzoi1 acetona 





VER: i_abcndazol (DCI) 
4'­benzoilbonzanili da 
2­bonzoilbonzoato de etilo 
2­bonzoilbenzoato de metilo 
10­bonzoil­3,7­bis(dimctilanino)= 





VER: i;­f en i 1­il­h i drox i benzam i de 
bonzo il formal deh i do 
benzoi1 formiato do etilo 
VER: fenilglioximato de etilo 
N'­alfa­bonzoilhistidina 
0­banzoi1­lactato de etilo 
N­benzo i luet i on i na 
11623 29.25 BIII 


























2 9 . 0 1 
2 9 . 1 3 




C H I 
DVII 
DVII 
C H I 
DVII 
11600 29.01 DVII 
21529 
11601 29.35 Q 
11602 29.35 Q 







11608 29.35 Q 
10552 29.35 Q 
11612 
18709 29.35 Q 


































1­benzo i lp i per idina 
2­benzo i 1 ρ i r i d i ne 
VER: fenil 2­piridil cetona 







benzon itr i lo 
benzo(a)pentaceno 
banzotr s t)pentafeno 
bonzo(r s t )pcntafeno­5,8~diona 
benzo(g h i)perileno 
benzo(a)p i reno 
VER: banzo(d e f)criseno 
benzo(a)pirono 











VER: H ­ t iobenzo(a)f luoreno 
bonzotiazida (DCI) 
benzot iazol 
bonzot i azol­2­i 1 amina 
1­bonzot iazol­2­i 1­1,3­di met ilurea 




VER: 2­(c:or f ol i not io ) benzo t iazol 
banzotiazol­2­tiol 
2­benzot i anona 





but i 1 fenoi 




11620 29.35 Q 
19015 29.35 Q 
11621 29.35 Q 
18711 29.35 Q 
11622 29.35 Q 
19620 29.35 Q 
18791 29.35 Q 
26103 29.35 Q 
26209 29.42 CVII 
11844 29.42 CVII 
11862 29.23 All 
11864 29.24 B 
11866 29.35 Q 
11867 29.23 All 
11868 29.39 DII 
11870 29.35 Q 
10511 29.35 Q 
11871 29.35 Q 
18206 
12346 
11872 29.23 BII 
14662 29.22 Eli 
14662 
16540 






11882 29.01 BII 
15244 
15244 
11883 29.01 BII 
22144 
23211 
11875 29.42 CVII 
16528 
benzo(k 1 )xanteno 
4H­3,l­benzoxazina­2,4(lH)­diona 
benzoxazol 


















b iacet i 1 o 
VER: butanodiona 
b i al ami col (DCI) 
N,N'­biboncil­alfa,alfa'­
i1 ond i ani 1 ina 
bi benci1 o 
VER: 1,2­difon i 1 etano 
bibrocatol (DCI) 
bicarbonato potásico 
VER: h idrogonocarbonato de potasio 
bicarbonato sodico 
VER: h idrogenocarbonato de sodio 
biciclo(2.2.1)hapta­2,5­dieno 
VER: s,Ç,10­tri norborna­2,5­di eno 
biciclo(2.2.1)haptan­2­ona 
VER: 8,9,10­trinorbornan­2­ona 
b i ci clo(2.2.1)hapt­2­ono 
VER: 8,9,10­trinorborn­2­eno 
biciclohexilo 
b i c i clohexi 1o­1­carboxilato de 2~ 
d i ot i 1 e:.; i noat i 1 o 
VER: d i c i c l o v o r i n a ( D C I ) 
b i c i cl opent i 1 o 
b i c r o m a t o p o t á s i c o 
V E R : d i c r o a a t o do p o t a s i o 
b i c r o m a t o soci i co 
VE R : d i c r o a a t o de so d i o 
b i cuculi na 






















































































































































































bifenil­4­il bromometil cetona 
bifenil­4­il clororaetil cetona 
bifenil­2,4­ilendiamina 
bifenil­2­il 2,3­epoxipropi1 eter 
2­bifenil­4­il­5­fenil­l,3,4­
oxad iazol 
bifenil­2­il metil eter 
b ifeni1­2­iloxido de potasio 
b i foni1­2­iloxido de sodio 
4­b i feni1­4­i11 i azol­2­i lamina 
bifonil­4­ilurea 





b i fon i 1­2­ol 




bi (glutati on­S­ilo) 
1,2'­b i indenilidono­l',3,3'­tr ione 
bi iodato potásico 
VER: h i droganod i i odato de potasio 
bilirubina 
b i 1 iverdi na 
l,l'­binaftil­4,4'­ilendiamine 
1,1 *­b inaft i 1 o 
l,l'­bineftilo­2,2'­diol 
2,2'­binaftilo­l,l'­diol 
b inapecr i 1 (ISO) 
bioresaatrina (ISO) 
biotina (CCI) 
b iotina­aati 1 eter (DCIM) 
2,2'­b i ox i reno 
b ipar i dano (DCI) 
2,2'­b i ρ i per id i 1 o 
2, 2 ' ­b i ρ i r i d i 1 o 
4, 4 ' ­a i ρ i r i d i 1 o 
2 , 2 ' ­ b i q u i n o l i l o 
b i s ( K ­ a c G t i l ­ D L ­ m e t i o n i n e t o ) de 
cel ci o 
b i s(O­ecotilsalici lato) de calcio 
b i s(0­aceti 1 salici lato) de 








































17639 28.43 BI 
20724 23.48 BI 
19490 28.43 BV 
20725 23.43 BV 
12335 29.44 A 
11534 
11534 
12731 2 9 . 2 5 B i l l 
12731 
14704 2 9 . 3 5 Q 
14704 
14793 2 9 . 0 8 AI 




14803 29.04 CV 
16135 29.29 
25332 29.03 D 
25332 
12495 29.16 D 
12455 
14552 29.31 B 
14953 29.31 B 
14333 29.03 AI 
14951 29.03 AI 
14349 29.10 B 




bis(O­acetilsali ci lato ) de magnesio 









nitrobonccnosulfonato ) de calcio 
N,N­bis(3­aainopropil)cetilamina 
b i s(4­aainosali ci lato ) de calcio 
bis(4­anilinobenconosulfonato) de 
bar i o 
bis(anilino)tetrakis(isotiocianato)= 
cromato do amonio 
b i s(arsenato ) da hierro 
b is (arsenato ) da triniquel 
b is (arson i to ) da tri manganeso 
b is (arsen i to) da triniquel 
b is(ó­benci 1 pen icilanato ) de calcio 
b is(6­bonci 1 pen ici 1 anato ) de Ν,Ν'­
dibenciletilendieaonio 
VER: bonzstina bone i 1 poni ci 1 ina 
(DCI) 




b i s ( 2 ­ b r o m o e t i 1 ) e te r 
b i s (4 ­b roEo fen i 1) e te r 
a l f e , a l f a ­ b i s (5 ­b r ocio ­ 4 ­ h i dr ox i ­ 6 ­
u o t i l ­ m ­ c u c i o n i l ) t o l u e n o ­ 2 , a l f a ­
sultona 





4,4­bis(tGrc~butildioxi )valerato de 
but i lo 
l,4­bis(terc­butiltio)butano 
l,2­bis(terc­butiltio)etano 

















































































































· bis(ditiocarbonato) de 0,0'­
dibutilo y oxidiet i leño 
b is(cianoacetato) de calcio 
bis(4­ciclohexilbutirato) de cadmio 
bis(4­ciclohexilbutirato) de 
cobalto 
bis(4­ciclohexilbutirato) de cobre 
b i s(4­ciclohexilbuti rato) de niquel 
b is(4­ciclohexi 1 but irato) de plomo 
b is(ciclohexiIsulfanato) de calcio 
l,l­bis(cinaniloxi)­2­feniletano 
b is(cloroacetato ) de but­2­ini1 eno 
bis(4­clorobutil) eter 
l,6­bis(2­cloroetilanino)­l,6­
d i dosoχ i­D­uani tol 





VER: ssrcolisina (DCI) 
3­(4­bis(2­cloroetil)aminofenil)­L­
elan ina 
VER: aelfalano (DCI) 
5­bis(2­cloroetil)ominouracilo 
VER: uraniustina (DCI) 
bis(2­cloroetil) eter 
11, lì­b is (2­cl oroet i 1 ) net i lem i ne 
VER: cloroaotina (DCI) 
N,N­bis(2­cloroeti 1)­2­naft i lamina 
VER: clornafazina (DCI) 
l,2­bis(2­clorootoxi )etano 
l,l­bis(4­clorofenil)etanol 
VER: clorfonatol (ISO) 
5,5'­bis(4­clorofenil )­l,l'­
hoxaaetilendibiguanida 
VER: clorhexidina (DCI) 
b is(4­clorofen i 1) sulfona 
N,N'­b i s(4­clorofen iIsulfon i 1) = 
bifenilo­4,4'­disulfonamida 
b is(4­clorofanoxi)aeteno 
b is(clorofor a iato ) de etileno 
b i s(clorofor a iato) de oxidietileno 
bis(2­cloro­l­uatilet il) eter 
1,3­bi s(4­cloro­alfa,al fa,alfa­
tri fluoro—a­tol il )urea 
bis(2­clorovinil) eter 
b is(cromato) do ostano 
biscuuacetato de etilo (DCI) 
b is(dibanciIdi t iocarbamato) de cine 
58 
12807 29.14 AXI 
26251 29.35 Q 
26251 
15262 29.08 D 
15262 
25288 29.31 B 


































































15310 29.26 BII 
15310 
15234 29.23 C 
21391 29.22 BII 
15294 29.31 B 
15293 29.31 B 
15253 





bis(dibuti Iditiocarbamato) de cinc 
bis(dibut i 1 d i t i ocar baciato) de 
níquel 
bis(3,4-diclorobenccnosulfonato) de 
2-iui dazol-4-ilet i 1 an i na 
bis(3-dicloropropi 1) eter 
4,4'-bis(dietilamino)banzofenone 
1,3-bi s(4-di et ilaninofonil)tiouree 
4,6-bis(dietilamino)-l,3,5-triazina-
2-i1 hi drazina 
VER: nalatrazina (DCI) 
2'-(4,6-bi s(d i et i lau ino)-l,3,5-
tr iazi n-2-i 1)-2-fanilacetohidrazide 
b is (di et i 1 di tiocarbamato ) de cadmio 




oentabar i o 
b is(dihidrogonofosfato) de 
est i 1bcstrol 
VER: fosfestrol (DCI) 
b is (dihidrogonoortofosfato) de 
bar i o 
b is (d ihidrogenoortofosfato) de 
calcio 
b is (di h idrogenoortofosfato) de 
uegnes i o 
bis(l,2-dihidro-2-tioxo-1-
pir idi 1 oxido ) de cinc 
VER: piritionato cincico (DCI) 
b is(2,4-dihidroxibanzoato) de plomo 





tolueno-2,al fa-sul tona 
VER: violeta de catecol 
bis(2,ó-di isopropilfenil) = 
carbod i iu i da 
4,4'-b is(d i aet i lamino)benzofenona 
b i s(2-d imet i 1 au i noet i 1)(met i 1)amina 
1,3-b is(4-d i met i lem i nofen i 1)t iourea 































































































































dimetilbutil i denen i no)et i 1)am i no)-3 
fenoxipropan-2-ol 
N,N'-b i s(1,3-d i met i 1 but i 1 i den) = 
et i 1 end i am ina 
N,N'-bis(l,3-dimetilbutiliden)-2,2'-
im i nob i s(et i lamina) 
bis(dineti Idi tiocarbamato) de 
benci1ideno 
bis(dinetilditiocarbamato) de cinc 
VER: ziran (ISO) 
b is(dineti Idi tiocarbamato ) de cobre 
bi s (d imet i ld i tiocarbamato) de 
n i quel 
bi s (d inet i Idi tiocarbamato) de plomo 
N,N'-bis(alfa,alfa-diraetilfenetil ) -
H,N'-dimet i 1-2,2'-(2-
hidroxi et ilinino)di(acetamida) 
VER: oxetacaina (DCI) 
N,N'-bis(l,4-dinet il pent il)-p-
fan i lend iam ina 
bis(2,4-dinitrofenil)acetato de 
et i lo 
b is(dioxoarsenato) de cinc 
b i s (dioxoarsenato) de estroncio 
bi s (d ipent i 1 di t i ocarbataato ) de 
ceda i o 
b is(d i pent i 1 ditiocarbamato) de cinc 
b is(d i pont i 1 di tiocarbamato ) de 
pi oao 
b i s(d i t iocarbonato ) de 
di et i 1 o 
bis (d i t iocarbonato) de 
d i isoprop i 1 o 
b is(di t iocarbonato ) de 
di et i 1 o 
bis (di t iocarbonato) de 
dibutilo y oxidietileno 
b is(d i t i ofosfato ) de cinc 
O'-tetraalilo 
bis(d i t i ofosfato) de cinc y 0,0,0',= 
0'-tetrebut i 1 o 









































































































A H I 
AI 
AV 
15519 29.22 Eli 
15519 
17436 2 9 . 3 1 Β 
23791 2 9 . 3 1 Β 
15567 2 9 . 3 1 Β 
17115 2 9 . 1 6 CH 
17115 
15553 2 9 . 1 6 C H I 
15553 
15464 2 9 . 0 8 AI 
15364 · 
16502 2 9 . 3 5 ΗΠ 










bar i o 















3,3: 20,20­bi s(et i lend ioxi)­17­alfa­








b i s(2­et ilhexanoato) 
d i but i 1 estano 
bi s(2­et ilhexanoato) 
bis(2­etilhGxanoato) 
bis(2­etilhaxanoato) 
et i 1 ond i ox id i ot i lo 
bi s(2­et ilhexanoato) 
hidroxi aluu i η i o 
bis(2­etilhexanoato) 
b i s(2­01 ilhexanoato) 
b is(2­ot ilhexanoato) 
trioxaundacaaatilono 
b is(2­et i 1 hex i 1 )aaina 
bis(2­etilhoxil ) atar 
l,3­bis(2­etilhexil)­5­
r.iet i 1 por h i drop i r i m i d i n­5­
VER: hexetidina (DCI) 
l,2­bis(2­otilhexiloxicerbonil)= 
etanosulfonato de potasio 
1,2­bis(2­ot ilhexiloxi carbon i 1 ) = 
otanosulfonato do sodio 
VER: dioctilsulfosuccinato sodico 
(DCIi­1) 
N,N'­bis(l­etil­3­netilpentil)p­
fonilend iam i na 
2,2­bis(et ilsulfonil )butano 





nati 1 v in i 1oxido) do calcio 
l,2­bis(otoxicarbonil)viniloxido de 
sod io 
b is(2­etoxiet i 1) eter 
Ν,Ν'­b is(4­etoxi feni1)acetaraidina 

























































16510 2 9 . 0 8 A H I 





















































bis(l­feni1­2,3­di met i 1­5­oxo­3­
pirazolin­4­ilaminomctanosulfonato) 
da magnesio 
















bis (fenoxi fanoxi )bencono, mezcla de 
isoaaros 
3­(4,4­bis(4­fluorofenil)butilal­
fani 1­1, 3,3 ­tr iazaespiro(4.5)decan­4­
ona 
VER: fluspirileno (DCI) 
alfa­(4­(4,4­bis(4­fluorofenil)= 
butil)piperazin­l­ilaceto)­2',6*­
xi1 id i tía 
VER: lidoflazina (DCI) 
3­(l­(4,4­bis(4­f luorofeniDbutil ) ­
4­p i per i d i 1)­lH­bencimidazol­2­ona 
VER: piuozida (DCI) 
bis(fosfato) de 4­
czaoctaaatilendiamina 
bis(2',3'­fosfato de citidina), sal 
de bario 
bis(fosfato) de cloroquina (DCIM) 
bis(fosfato) de 4,9­
diazadodocametilendiamina 
bis(fosfato) de dicalcio y 2­metil­
1,4­neft i 1 eno 
l,6­bis(fosfato) de fructosa, sal 
da d ibar i o 
1,6­bi s(fosfato) de fructosa, sal 
d i cal c ica 
bis(fosfato) de plomo y bis(2­





























































































































c i c 
pon 
f osf a 
f osf a 
f osf a 





























nos i o 
h i d r o 
d i h i 
rro 
h i dro 
dihi 
h i dro 
u i d i n 
dihi 
b i ­ u ­




h i dre 
dihi 
ci o 





















e primaquine (DCIM) 














co­hoptonato) de cine 
D­gulo­heptonato) de 
20787 











tr i ci ne 
tr icinc 
tr i plomo 
razinosulfon il fen il) 
­sulfon i Idi = 
sulfonohidrazida) 
genoaspartato ) de magnesio 
drogonod iaspartato de 
genoglutamato ) de hierro 
drogonodiglutamato de 
genomalato) de calcio 
drogenodinalato de calcio 
gonosulfato) de 4,4'­bi­m­
a
drogenobis(sul fato) de 4,= 
tol ui di na 
ganosulfeto) de 3,S'­
en c i d i n a 
drogGnobis(sul fato) de 3,= 
robonc i di na 
ganotartrato) de calcio 
drogonod itartrato de 
genotartrato ) de 1,1*­
1,1*­


























































































































di i o 
bis(4 








b i s ( 2 
4'­o 
bis(2 

















b i s ( 2 
3,4­b 

























iset i o 
) 
­hidro 
:: i d i b e 
­h i dro 



















to de pentolonio (DCI) 





xibenzoato) de calcio 
xi­3,5­
enosulfonato) de bario 
xi­3,5­
enosulfonato) de cinc 
idroxi­3,5­d i iodofenil) = 
oxiestear ato) de plomo 
xietanosulfonato) de 
4,4'­dicarboxanidina 
nato de est i Iban id i na 
xietanosulfonato) de 4,= 
nzamid ina 
xietil)= 
fosfonato de dietilo 
hidroxietil)ditiooxamida 
idroxietil )glici na 
idroxiet i 1)glicinato de 
idroxieti 1)glicinato de 
ox iet i 1)amon io 
idroxiet i 1)glicinato de 
t ilamoni o 
χ iet i 1 )glicinato de 
idroxieti 1)glicinato de 
xietil )glicinato de tris = 












16682 2 9 . 1 3 E 
16682 
15806 
24306 2 9 . 3 5 Q 
24306 
12822 2 8 . 3 6 
12322 
19331 2 8 . 3 6 
19331 
25307 2 8 . 3 6 
25533 2 9 . 2 5 Α Π 
25583 
15273 2 9 . 0 8 BI 
15273 
12847 2 9 . 3 1 Β 
12347 
15773 2 9 . 2 5 ΑΠ 
12832 29.03 CII 
12332 
14014 29.08 CII 
14014 
20640 29.35 Q 
17091 
17091 
13956 29.35 Q 
12349 29.07 B 
12849 
12854 29.34 C 
24220 





12867 29.31 B 
23633 29.31 B 
15890 
23684 29.31 B 
23684 
16747 29.23 C 
16548 
16078 29.06 AIV 
16078 
l,5-bis(2-hidroxifenil)penta-l,4-
dien-3-ona, derivado sodico 





cale i o 
b i s (h idroximetanosulfinato) de 
magnes i o 
b is (h i droxiuetatosulfinato) de cinc 
3,3'-bis(hidroximetil)-l,1'-
et i lend i urea 
2,2'b i s(hi drox i met il)-3,3'-
oxidipropano-l,2-diol 
b i s(2-hidroxi-4-(motiltio)butirato) 
da calcio 
1,3-b is(hidroxinetil )urea 
bis(2-(hidroxinetoxi)= 
banconosulfonato) do calcio 
b i s(4-hidroxi-5-
metoxibonconosulfonato ) de cobre 
3,3-bis(4-hidroxi-1-naft il)ftal ida 
bis(4-hidroxi-2-oxocrouon-3-il)= 
acetato da etilo 
VER: biscujacotato de etilo (DCI) 
5,3-bi s(4-hidroxi-m-tolil )ftal ida 
bis(6-hidroxitoluano-3-sulfonato) 
da cal c i o 
bis(2-iodiIbonzoato) da calcio 
l,3-bis(4-isopantiloxifenil)tiourea 
VER: tiocarl ida (DCI) 
l,4-bis(isopropi lam ino)antraquinona 
2,4-bis(isopropilamino)-6-aet ilt ιο­
ί, 3, 5-tr iez i na 
VER: proaotrina (ISO) 
2,4-bis(isopropilami no)-6-metox i-1,= 
3,5-tr i azi na 
VER: proaatona (ISO) 
bis(marcaptoacetato) de calcio 
bis(marcaptoacGtato) de estroncio 
b is(2-acrcaptoeti 1) eter 
VER: 2,2'-oxidiotanotiol 
b is(2-aercaptopropionato) de 
estrone i o 
l,4-bis(uGsit ilanino)antraquinona 
b is (al f a-c;et i lbenci 1 ) eter 
VER: bis(l-fenilotil) eter 
bisd-uet i lbut i 1 )f enoi , mezcla de 
i someros 
16144 29.22 AIII 
16145 29.22 AIII 















20416 29.22 AIII 
16306 29.31 B 
16307 29.31 B 







































































































































bis(1-met ilhept il Jäminä 
bis(6-metilheptil)emina 
N,N'-bis(l-raetilheptil)-p-
fen i lend iam ina 
bis(6-meti 1-2-pir id i 1) dicetona 
l,2-bis(6-met i 1-2-pir idil)etanodiol 
N,N'-bis(2-metil-4-quinolil)= 
decametilendiamina 




bi s(2-aetoxieti 1) eter 
1, 2-b is (2-n:etox i otox i ) et ano 
bis(2-(2-notoxietoxi )otil ) eter 
3,4-bis(4-r.;atoxifenil)hexan-3-ol 
3,4-b i s(4-matox i fon i 1)hex-3-eno 
l,2-bis(2-aocoxifonoxi)etano 
bis(el fa-matoxi-p-toli 1) eter 
bisauteto sodico 
VER: trióxido da bismuto y sodio 
b i s(3-nitrobancenosulfonato) de 
bar i o 
1,5-b is(4-ni trofen il) = 
carbonohidrazida 






d iaat i lp i r i tai d i n-2-ol (1:1) 
bis(4-octilfonil)anina 
l,2-bis(octiloxicarbonil)= 
etanosulfonato de sodio 











b is (ortofosfato) 
bis(ortofosfato) 
bis(2-o;;oborneno-
calc i o 
bis(2-oxobornano-
magnos i o 







da tri manganeso 
de tri marcur i o 
de trini quel 






12858 29.16 AVIII e 
25687 29.08 AIII c 
16485 29.15 AV 
16485 
12909 2 9 . 1 6 C H I 
12909 
12909 
12726 29.35 Q 
12726 
12336 29.35 Q 
12336 
25336 29.35 Q 
25336 
14034 29.35 Q 
14034 
20753 29.35 Q 
20753 
19146 29.35 Q 
19146 
19414 29.35 Q 
19414 
16675 29.35 Q 
22713 
22713 
16727 29.26 BII c 
16727 















































































b is (pip 
cadmio 
b is (pip 
cal cio 




b i s(ρ i ρ 
ni quel 
b i s(p i p 
plomo 
bis (p ip 
magnes 
1,3­bi s 
b i s(pi r 
c inc 
VER: ρ, 








b i s ( s u 1 
bis(sul 
b i s(sul 
b i s(sul 




b i s(sul 
bis(sul 




d i h i cr 
bisisul 
bis(sul 
xovalerato) de calcio 
tebroraofeni1 ) eter 
(pent iloxi carbon il ) = 
ulfonato de sodio 
perh i dro­3a,5­d i met i 1­6,8­
1,4­metanoinden­l­il)= 




er idina­1­carboditioato) de 
er idina­1­carboditioato) de 
eridina­1­carboditioato) de 
er i dine­1­carboditioato) de 
io 
(2­piridilimino)isoindolina 




op i 1 
olii 
cob 



















i n io 
tio) 









i ne i co (DCI) 
)borato de 1,3­di­
nio ( 



























ua i n 
on io 
on i o 
on i o 
r i o 





nio y potasio 
quel 
io y amonio 
io y cesio 
io y potasio 
io y rubidio 
io y sodio 




y d iet i lo 














































bre y dipotasio 
omo y potasio 
23556 
23604 28.38 AVIII 
22294 23.48 BV 
16695 29.21 A 
13116 23.33 AVIII 
18804 
13304 
17709 28.48 BV 
17704 23.43 BV 
17663 23.33 BIV 
19002 23.49 CII 
19434 23.43 BV 
19520 23.43 BV 
19520 
20756 28.48 BV 
22057 23.49 CII 
23533 23.43 BV 




22290 28.48 BV 
16696 29.08 AI 
25305 23.29 BIV 
140O3 23.29 EIV 
23614 23.29 BIV 






b i s ( s 






































b i s ( s 
b i s ( 2 
b i s ( t 
b i s ( t 
b i s ( t 






































ul fato ) 
ulfato) 
ulfato) 











o y cobalto 
o e hierro 




















e tra fiuoro 
etrafluoro 
diamonio y niquel 
l,l'­dimetil­6,6'­
1inio y d i met i lo 
d i potas i o y 2­metil­
tasico de menadiol 
dipotasio y 
ranio empobrecido en 
disodio y o­
disodio y uranilo, 
obrecido en uranio­235 
estano 
estano y dipotasio 
) de etanodii 1ideno 
hafni o 
5­hidrotriptamina y 
et i 1)i ndol­5~ol — 
raino­1­
din­4­ona (1:1) 
hierro y dipotasio 
hierro y manganeso 
hierro y potasio 
iridio 
magnesio y disodio 
manganeso y 
niquel y dipotasio 
pi at i no 
sodio y titanio 
t i tan i o 
triaetil(3­(l,3,8,8­
zoniabiciclo(3.2.1)= 
pil)aaonio y d imet i lo 
ato da trimetidinio 
tripotasio y sodio 
racloropropi1) eter 
borato) do cinc 
borato) de cobre 
borato) de estaño 
borato) de niquel 
63 
19115 28.29 BIV 
































































19582 29.13 GII 
25748 29.31 B 
22203 
22338 29.42 CVII 
11990 29.31 B 
24349 29.22 Eli 
11991 29.25 All 
11480 
26172 29.39 E 
11992 29.39 E 
26210 29.42 CVII 
11994 29.42 CVII 










































b i u 

















t i os 
2,4, 





















h i d 
lf it 
vini 























ulfato ) de 
6­tr i cl oro 
5­tr i cloro 
2,2,2­tric 
at i 1 )urea 
1 oral urea 
tr i cloroae 
loroaet i 1 ) 
tr i clorosi 





5­tr i h idro 
tr i ne 
5­tr i 














et i 1 e 
i na ( 
as i co 
osulf 
ico d 
oni 1 a 




u i d i n 
ato) de plomo 
hexanocarboxileto) 
ranet i 1 but i 1 ) = 
ranet i 1 but i 1 ) = 
to) de triplomo 
oro y tr i sod io 
fenoxido) de 





1 i 1 )benceno 
i carbon i 1 ) = 
sod i o 




1 i 1 )acetami da 
ibonzoato) de 3,= 
t i lend i in ino) = 
DCI) 
ato de potasio 
G menad iona (DCI) 
at i 1) eter 
o 
rato de potasio 
aal io (DCI) 
i jo 





11315 2 9 . 4 2 CVII 
11393 2 8 . 4 6 ΑΠ 
11527 2 9 . 3 5 Q 
11527 
25275 2 8 . 4 6 Α Π 
13939 2 8 . 4 6 Α Π 
23494 2 9 . 2 1 Β Π 
21771 2 9 . 3 3 
19299 





















































21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 311 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 
21 Β Π 





.21 Β Π 
.21 Β Π 
25946 2 9 . 2 2 CI I 
12949 2 9 . 1 3 Β Π 
12542 2 9 . 1 3 ΒΙ 
12343 2 9 . 2 9 
12000 





















disodio y D­glucitol 
f eni lciercur ico (DCI) 
de 1 itio 









































tr i al i 1 o 
tr i but i lo 
tr i­sec­but i lo 
tr idodoc i lo 
tr i ot i lo 
tr i fen i lo 
tr i hex i lo 
tr i i sobut i lo 
tr i isoprop i lo 
triaat i lo 
tr iocti lo 
tr i oloilo 
tr i pant i lo 
tr iprop i lo 
tr is(2­am ino­1­











tr is(2­clorofen i lo) 
tr is(1,3­dimet ilbut i lo) 
tris(l­otinilciclohexilo) 
tr i s(2­fenilciclohexilo) 
tris(l­isobutil­3,5­













tr i (tetradecilo) 
tr i­p­tolilo 
VER: tetraborato de disodio 











12000 29.05 AIV 
12004 
12004 2 9 . 2 2 CII 
12008 2 9 . 2 5 B U I 




10418 28.57 E 
13707 28.57 E 
26526 28.57 E 
26551 28.57 E 
26553 28.57 E 
20496 23.57 E 
25130 28.57 E 


















































c c c c Cl 
c c E 
(lR,2S,4R)borneol 





borohidruro de litio 
VER: tetrahidroborato de litio 
borohidruro potásico 
VER: tetrahidroborato de potasio 
borohidruro sodico 
VER: tetrahidroborato de sodio 
boruro da aluminio 
boruro do cromo 
boruro da hierro 
boruro do uagnosio 
boruro do uanganeso 
boruro do molibdeno 
boruro da vanadio 
boruro de volfraaio 
bras i lato do diastilo 
VER: tridecanodioato de 
brasilato da otanodiol 




bras i 1 on itr i 1 o 








bromato de aaonio 
bromato de bar i o 
bro ci ato da calcio 
bronato do cinc 
bromato do estroncio 
bromato da litio 
broaato do aagncsio 
broaato da piata 
broaato do potasio 




VER: atil 2-naftil eter 
12042 
12043 29.22 Eli 
10225 29.42 CVII 
11267 29.42 CVII 
11316 29.42 CVII 




12760 29.42 CI 
15335 29.42 Ali 
13909 29.42 CVII 
diaet i lo 






















1 3 2 8 7 2 9 . 4 2 CVI I 
1 3 5 3 2 2 9 . 4 2 CVI I 
2 0 5 1 7 2 9 . 4 2 A H 
2 C 5 6 4 2 9 . 4 2 A H 
2 1 2 2 1 2 9 . 2 3 DV 
2 2 7 6 2 2 9 . 4 2 B I I 
2 2 7 7 2 2 9 . 4 2 B I I 
1 2 3 1 1 2 9 . 2 5 A H 
2 3 1 2 7 2 3 . 4 8 BV 
2c 1 2 , 
1 2 1 3 3 
. 0 1 C 
12C49 2 9 . 2 5 A H 
1 2 0 5 1 2 9 . 2 5 B i l l 
12C50 2 9 . 2 5 E H I 
1 7 0 5 2 2 9 . 1 4 AV 
1 5 5 6 4 2 9 . 1 4 AV 
12054 29.13 GII 
21516 29.13 GII 
12355 29.15 GII 
12056 29.15 GII 
12055 29.15 GII 
12103 
23123 29.25 BII 
23128 
bromei ina 
VER: bromelaine (DCI) 
bromhexina (DCI) 
bromhidreto VER(etc) de met i laa ina 
VER: bromuro (etc.) de metilamonio 
bromhidrato de aconitina 
bronhidrato de arecolina 
bromhidrato de atropina 
bronhidrato del bromuro de S-2-
aa i noet i It i ouron io 
bromhidrato del bromuro de 2-
d i et i laa i noet i lo 
VER: bromuro de 2-
bronoetildietilamonio 
bronhidrato de cafeína 
bromhidrato da codeina 
con i i na 
dobutaciina 
esparteina 
f i sost igm ina 
galantauina (DCIM) 
hidrohidrastinina 
h i osci am ina 
h i osci na 
hoaatrop ina 
hoaoerocolina 
norf i na 
nalorfina (DCIM) 
DL-orn i t i na 
qu i n id i na 






















br o;.:h i drato 
broah i drato 
broah i drato 
broah i drato 
bromh idrato 
bromh i drato 




bromh i drato 
broaisoval (DCI) 
broa i to do sodio 
bro ;n o 
br o.noacetal 
VER : 2-bro..ίο-I, 1-d ietoxietano 
ii-brc;.:oacataaida 
4'-bromoacatanilida 
N-broaoacatani 1 ida 
bromoacetato de etilo 


































































































A H I c 
A H I c 












A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A 
17093 29.14 AXI 
19966 29.14 AXI 
12101 29.27 
10390 
12126 29.02 B 
12127 29.02 B 
12106 29.02 C 
12107 29.02 C 
12103 29.13 GII 
12109 29.13 GII 
12109 
12110 29.02 AV 
12111 29.02 AV 
12112 29.02 AV 
12113 29.02 AV 
12114 29.02 AV 
2-bromoani1 ina 
3-broraoani1 ina 







N-2-(4-broaoboncidr iloxi) = 
etildi mot i 1 amina 
VER: broaezina (DCI) 
2-(4-broaobonci1)pir idina 




2-broc:obanzoato da metilo 
4-bror.:obanzofonona 
2-brouob i fan i 1 o 
4-brouob i fan i 1 o 








2-bromo-4-torc-but i 1 fenol 
5-bromo-5-soc-butil-6-metil uracil o 
VER: broaacilo (ISO) 
2-bromobutirato de etilo 












brouoclorod i fluorometano 
l-brouo-2-cloroetano 
broaoclorouGtano 

































































































































A H I 












































































































































































































-d i a 
0-4, 
laai 
-d i a 





st i r 























6 ­d i m 
da, d 
G t ο χ i 
i tr ob 







i benzam i da 
i­N­
ni1 ina 









t i 1 but ira 
t i 1 but i r i 
aal (DCI) 























































































































A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 










N­2­bromoetilftali ra i da 
2­bromo­4'­etox i­2­et i 1 but i ran i 1 i da 
2­brorao­4'­etoxi­3­





4­bronofoni1 aceton itr ilo 
2*­brono­4'­fonilazoacetofenona 
4­brociofeni 1 ciclopropil cetona 






VER: motobroauron (ISO) 
3­(4­bro:.:ofonil )­3­(2­pir idi 1 ) = 
prop i ld iaat i laa ina 

















1­broc: ohe xeno 
2­bronohoxano 
3­broaohoxano 
2­bronohoxsnoato de etilo 
2­bronohoxanoato de metilo 
broaohidroquinona 
2­bromo­N­(4­hi droxi feni1)­p­
benzoqui nona­mono i raina 

















































































































A H I 
GII 
GII 






A H I 
A H I 















































































































































































alerato de (1R,2S,4R)= 





dc calcio—bromuro de 
1) 
to de dietilo 




















































12217 2 9 . 0 7 D 
25615 2 9 . 0 3 CI I 
12312 
20870 2 9 . 0 3 CI I 
20871 2 9 . 0 3 CI I 
20872 2 9 . 0 3 CI I 
12218 2 9 . 0 2 A H I 
12219 2 9 . 0 2 A H I 
21204 2 9 . 0 2 A H I 
12220 2 9 . 0 2 A H I 
12221 2 9 . 0 2 A H I 
10890 2 9 . 1 3 GII 
10390 
12223 2 9 . 0 2 A H I 
12224 2 9 . 0 2 A H I 
12225 2 9 . 0 2 A H I 
12226 2 9 . 1 3 GII 
12135 2 9 . 2 2 A H I 
12250 
12265 2 9 . 3 5 Q 
12266 2 9 . 3 5 Q 
12267 2 9 . 3 5 Q 
19969 2 9 . 1 6 C H I 
12251 2 9 . 0 2 A H I 
12252 2 9 . 0 2 A H I 
12253 2 9 . 0 4 AV 
12254 2 9 . 0 2 A H I 
12255 2 9 . 0 2 A H I 
10331 2 9 . 0 2 A H I 
12260 2 9 . 0 2 C 
12261 2 9 . 0 2 C 
12262 2 9 . 0 3 A H I 
12263 2 9 . 2 6 ΑΠ 
12226 
12264 2 9 . 0 2 A H I 
17097 29.14 AXI 
17098 29.14 AXI 
19968 29.14 AXI 
12258 29.27 
12270 
12271 29.35 Ρ 
12272 29.12 
12273 2 9 . 2 5 B i l l 
12283 2 9 . 2 6 AH 
12287 2 9 . 4 2 CVII 























broaop i cr i no 
VER: tri bromon itroraeteno 
2­bromopiri d ina 
3­bromop i r i d i na 
4­bromop i r id i na 
bronopiruvato de metilo 








3­broaopropi 1 fenil eter 
N­3­broaopropilftalimi da 
3­bronoprop i 1 netil cetona 
VER: 5­bro;.:opentan­2­ona 
3­bromoprop ino 
2­bromopropionato de etilo 
3­bromopropionato de etilo 
2­broaopropionato de metilo 
3­bromopropiononitrilo 






5­bromosalici lami da 
N­bromosucc i n i m i da 
S­bromoteof i 1 i na 
8­bronoteofi 1 i nato de 2­amino­2­
nct ilpropenol 
12285 29.02 A H I 

























































12253 29.22 DIII 
12293 
12233 29.22 DIII 
1 22 39 
Ï2297 29.22 DIII 
12297 
12192 
12124 29.02 C 
12300 29.35 Q 
12303 29.13 GII 
12511 
12507 29.02 C 
19956 29.02 C 
19957 29.02 C 
12503 29.07 A 
10153 29.24 B 
10129 29.14 AIV 
10205 
10205 29.31 B 
10205 
12103 
10335 29.35 Q 
10331 
10419 28.30 C 
10509 
1­bromotetradecano 






bromotri cl orometano 
bromotrifeniletileno 







4­b ro c; o­a lfa,alfa,alfa­
trifluorotoluGno 
4­broao­alfa,alfa,alfa­trifluoro­o­
tolui d i na 
4­bromo­alfa,al fa,al fa­trifluoro­ra­
to 1 u i d i n a 
6­broao­alfa,alfa,alfa­trifluoro­m­
tolui d ina 
2­broao­1,3,5­tr imet i 1 benceno 
VER: 2­bromomesit i 1ono 




VER: bronisoval (DCI) 
2­bromo­p­xileno 
al fa­broao­ra­xi 1 eno 
al fa­broao­ρ­χ il eno 
4­broao­3,5­xilenol 
bromuro da acetilcolina (DCIM) 
bromuro de acótilo 
bromuro de S­eceti 11iocoline 




bromuro da alcanfor 
VER"· 3­bronobornan~2­ona 
bromuro de 1­ali 1­2­metilquinolinio 
bronuro de alilo 
VER: 3­bromopropano 
bronuro de aluminio 
bronuro de aabutonio 
VER: bromuro de 3­carbamoi 1­3,3­
difenilpropil(etil)dimetilamonio 
68 
10815 29.35 Q 
10815 
10889 28.30 C 
11020 
11157 29.22 DI 
18234 29.35 Q 
18234 
































12057 29.14 AXI 














22 A H I 
22 A H I 








bromuro de amilo VER: 1- y 2-




bronuro de amonio 
bromuro de acionio y niquel 
VER: dibromuro de hexaaninniquel 
bromuro do anilinio 









bromuro do borio 
bromuro do bencidrilo 
VER: broao(difon i 1)meteno 
bromuro do 3-bonci1-I-net il-2-
undecilimidazolio 
bromuro do bencilo 
VER: alfa-brouotolueno 
bromuro do 3-bonciloi 1oxi-1,1-
d i n e t i 1 ρ i p o r i d i η i o 
VER: bromuro do aepenzolato (DCI) 
bromuro de 2-
bonci1 o ilox iet i Idi et i Imet i lamonio 
bromuro da 3-boncilo iloxi-1-
cet i 1 qui nucí i d i nio 
VER: bromuro do clidinio (DCI) 
bromuro do bonzoilo 
bromuro da 5-bcnzoiloxi-1-eti 1-1-
uot i 1 pipor i d i ni o 
VER: broauro do pipenzolato (DCI) 
bromuro da bibanzonio (DCI) 
bromuro do N-(bifoni1-4-ilmeti 1) = 
atrop inio 
broauro da bronoacotilo 
broauro da 2-broc:cbut ir i lo 
broauro da broaocolina 
VER: broauro de 2-
broEoot i 1tr iaat i 1 amonio 
bromuro do 2-broaoatilaaonio 
broauro de 2-brcaoeti 1 diet ilaraonio 
broauro do 2-brouoeti 1dimetilamonio 
broauro do 2-
broaootiltrimotilamonio 
broauro do 2-'orouo-3-aet i lbut ir ilo 
broauro de 2
-
brouo-4-ueti 1 valer i lo 
brouuro ce 4-brouopiridinio 
bromuro do 2-broaopropioni lo 
bromuro do 2-broaovalor i lo 
brouuro do N-butilhioscinio 












































































































































































































































antr i d i 
a d ibro 
2-
ant i lac 
uro do 
a didac 
d i et i 
a diati 
ar i 1oxi 
a diati 
oni1 ox i 
uro da 

































etox iet i 1tr iet ilamoni o 
diponio (DCI) 
ildi aet i 1 anon io 
1aaoni o 
l(2-(2-fenil-3-
)ctil ) (net i 1lamonio 
1 (motil)(2-(xanten-




16521 2 9 . 2 2 DV 
11874 
11874 









16116 29.24 Β 




16324 29.42 CVII 
16335 
16461 
16461 2 9 . 2 4 B 
16628 2 9 . 2 2 AIII 
16639 2 9 . 3 5 Q 
16318 
16818 
16805 2 9 . 3 5 Q 
16812 2 9 . 2 4 B 
16813 2 9 . 2 4 B 
23662 2 3 . 3 0 C 
17063 2 9 . 2 2 A H I 
12200 
12150 
22671 29.35 Q 
17447 29.31 B 
21516 
21790 
bromuro de difenilemonio 
bromuro de 2­(1,2­difeniletoxi)= 
et i 1tr i met i 1 auon i o 
VER: bromuro do bibenzonio (DCI) 
bronuro de d iisobuti 1aaonio 
bronuro de d i i soprop i 1(aet i 1)(2­
xanton­9­ilcarboniloxÍGtil)amonio 
VER: bromuro da propantelina (DCI) 
brouuro da 2­di mot i laa i noot i 1 o 
VER: 2­bromoot i Id i aet i laa ina 
brouuro da d iUGti 1euoni o 
bromuro da 5­di mot i 1 car bano iloxi­1­
:.: a t i 1 ρ i r i d i n i o 
VER: broauro do ρ iri dost i gm i na 
(DCI) 
broauro do 3­di net i 1carbanoi 1 ox i­Ν,= 
Ν, N­tr i;.:ot i 1 ani 1 in i o 
VER: bromuro de noost igciina (DCI) 
brouuro da diaet ildioctilamoni o 
broauro do 3­(4,5­diuati 11iazol­2­
il)­2,5­difeniltatrazolio 
bromuro de 1,1­diaoti 1­3~(alfa­2­
tiGnilmandcloiloxi )pirrolid i ni o 
VER: brouuro de hetoronio (DCI) 
broauro da di aet i 1tubocurarina 
bromuro da dimidio 
VER: brouuro do 3,3­diaaino­6­feni1­
5­c:et i 1 f enantr i d in io 
broauro de dipanine 
VER: bromuro do diponio (DCI) 
bromuro de diponio (DCI) 
bromuro da d ipropilaaonio 
broauro de distigaina (DCI) 
bromuro do dodaci1(2­fenoxieti 1) = 
d i c:et i 1 aaon i o 
VER: brouuro de doaifono (DCI) 
bromuro do 1­dodeci1 pir i di η io 
broauro da dodaci1tri aet ilanonio 
broauro do doaifono (DCI) 
bromuro da estroncio 
bromuro do otilauonio 
bromuro de 2­etilhsxilo 
VER: 3­(bror.ioc;at i 1 )heptano 
bromuro de otilo 
VER: bromoeteno 
bromuro de 1­oti lp iridinio 
broauro da S­at i 11iouronio 
bromuro da fanacilo 
VER: 2­bromoacetofonona 
bromuro do 4­fenilfenacilo 
18031 29.35 Q 
12169 
16302 29.35 Q 





























































11313 29.42 CVII 
19956 
12224 
13337 29.42 All 
20283 
18323 29.42 CVII 
13320 29.42 CVII 
13339 
20190 29.34 C 
VER: bifenil­4­il bromoraetil cetona 
bromuro de glicopirronio (DCI) 




bromuro de heteronio (DCI) 
bronuro de hexacarbacolina (DCI) 
bronuro de N­hoxadeci1­N­(2­(N­4­
iaetoxiboncilpirimidin­2­ilemino) = 
et i 1 )d imet i 1amon i o 
VER: bromuro de 2­(p­anisil= 
(pirinidin­2­il)aaino)etil= 
(hexadecil)d i aet i 1amoni o 
bronuro de l­hexadeci1 ρ iridin io 
VER: bromuro de cet i 1 ρ iridin io 
(DCIM) 
bromuro de hexadeci1tri met i lamonio 
VER: bromuro de cetrinonio (DCI) 
bromuro do hexanetonio (DCI) 
broauro do hexilo 
VER'· 1­bromohexano 
bromuro de hidrazinio 
brouuro da hidrogeno 
brouuro tío iodo 
brouuro de isobutilamoni o 
broauro do isobutilo 
VER: l­bromo­2­aotilpropano 
broauro do isopanti 1 tr imet i lamonio 
bromuro de laurilo 
VER: 1­bromodacano 
bromuro de 1 it io 
bromuro da magnesio 
bromuro de mopenzolato (DCI) 
broauro da ciatacolina (DCIM) 
bromuro da metentolin io (DCI) 
bromuro da mot il auon i o 
bromuro da N­aet i 1apomorfi nio 
broauro da N­mati 1 atropi ni o 
bromuro de 3­aati 1bcnci1 o 
VER: alfa­broao­m­xi1 eno 
broauro da 1­aati 1 but i lo 
VER: 2­bronopentano 
broauro da N­ciet i 1 codeinio 
broauro da 4­ueti 1 fenacilo 
VER: 2­bromo­4'­aGt i 1acetofenona 
bromuro da N­noti 1 h iosciaminio 
bromuro de N­aeti Ih i ose in io 
bromuro de tl­uat i 1 hociatrop inio 
VER"· uatilbromuro de honatropina 
(DCI) 
broauro de net i 1 magnesio 
70 
20520 29.42 Α Π 
12193 
22019 29.35 Q 
22019 
12285 





21113 29.35 Q 
12220 
21204 
21281 29.24 B 
21300 29.35 Q 
21388 29.24 B 
21987 29.35 Q 
26123 29.35 Ρ 
23008 28.49 CI 
22097 28.30 C 






























































































































































































































d i o 
'o i d 
1 en 































on i o (DCIM) 
,6-tetra-O-ecet i 1-
anos i lo 
radaci lp ir idin io 
oti 1 anon io 
at ilauon io 
at i 1 eno 
butano 












































































































































































































1 ea in 
1 'o i t c 
η i 1 ic 
no, b 
n o ­ 1 , 
n o ­ 1 , 
e triet i lamonio 
e triet ilestano 
e 2,3,5­trifeniltetrazol io 
e tri isobut i 1 estano 
e tr imet i 1 amonio 
e Ν,Ν,N­tri met ilani1inio 
e tri met iloctadecilamonio 
e tri met i 1(tetradeci1) = 
e t r imet i 1 ( v i n i 1 )acionio 
e tropenzolina (DCI) 
e valerilo 
e vi ni lo 















epido sal BD 
uro de 4­ciano­2,5­
boncanodiazonio y cinc 
apido sal GP 
uro de 4­metoxi­2­
ceno diazonio y cinc 
Epido sal OL 
uro de 5­benzamido­4­
uGno­2­diazonio y cinc 
(DCI) 
(DCI) 
d i en il metil eter 
d i eno 
d i eno 
















































































































































A H I b 



























A H I 
A H I 
A H I 














butano­1­sulfonato de sodio 
butano­1­t i ol 




l­(but­3­onil)pirrol idi ne 









butano, ijozcla de isómeros ­1­ y ­2­




N­but i 1 acotan i da 
N­tarc­but ilacetamida 
N­but ilacetanilida 
N­tarc­but i 1acr i 1 amida 
but i laa ina 
sec­but i 1 amina 
torc­buti laa i na 
tare­but i lam ina—borano 
4­buti laainobenzoato de 2­
d iaat i lan i noet i 1 o 
VER: tetracaina (DCI) 
2­but i 1aa i no­6 
tolui d ida 



















































C H I 
' - c loroaceto-o-
(DCI) 
12606 2 9 . 1 1 CI I 
12606 
12442 29.11 CII 






12487 29.01 BII 
12438 29.01 BII 
12439 29.05 AIV 
12490 29.13 BII 




12466 29.13 GII 
12475 29.07 A 
12474 29.35 Q 
12320 
12433 29.06 AIV 
12430 29.06 AIV 
12431 29.06 AIV 
2­terc­butilamino­4­etilamino­6­
raetiltio­l,3,5­triazine 
VER: terbutrine (ISO) 
4­butil aminofenol 
2­buti lam ino­1­(4­hidrox i fenil) = 
etanol 
VER: bametano (DCI) 
4­but i lan i 1 ina 
N­but ilani1 ina 
2­(N­but ilani1 ino)etanoi 
2­terc­but i 1antraquinona 
but ilbenceno 
sec­but il benceno 
tere­but il benceno 
N­but ilbencenosulfonamida 




clorobanc i dr il)piperazina 
VER: buclizina (DCI) 
2­(4­terc­butil bene il) = 
propionaldohido 





VER: cerbutilato (ISO) 
l­(but i 1 carbano i 1)bencimidazol­2­
ilcarbaaato de netilo 
VER: benoailo (ISO) 
butilciclohaxano 












N­butil­4­clorosali ci lami da 
VER: buclosaaida (DCI) 










25773 29.25 All 
21672 
21672 
12505 2 9 . 3 5 Q 
12505 




20548 29.13 GI 
20543 
10130 2 9 . 1 3 C H I 
10130 
25573 29.03 BII 
16426 
16428 
12510 29.10 B 
12510 
12528 2 9 . 0 9 B 
12511 2 9 . 2 2 A H I 
12376 2 9 . 2 5 BI I c 
13174 
25612 2 9 . 0 3 AI b 
12521 29.06 AIV 
15444 29.15 AV 
15445 29.15 AV 
12522 29.04 Cl 
21329 
21329 
12524 29.01 DVII 
16976 
16976 
12603 2 9 . 1 3 C H I 
12603 














4 ' - t 




4 ' - t 






























but i 1­rn­cresol 




1 d i etanolau i na 





i hidro­4,6­di net i lp i reno, 
dc i sonoros 
butil­2',6»­
acetofonona 
l­(2­dit.:et ilaminoetoxi ) = 
ol ina 
nisocaina (DCI) 
but i 1­2',6'­d i met i 1­3',5'­
acatofanona 
ut i 1­1,1­dioet i 1indan­4­i1 
etona 






licol VER: butanodiol 
5­c­pox ipropi 1 eter 
i 1)au ina 




ut i 1­4­et ilfenoi 
laalonato de dictilo 
1 et ilualonato de dietilo 
2­otilpropanodiol 
i 1)tiocarbaaato de S­
ulato (ISO) 
























































12545 29.26 BI 
12546 2 9 . 1 3 BI I 
12547 2 9 . 1 3 BII 
18661 2 9 . 0 4 CI 
12543 2 9 . 5 5 Q 
21272 
21272 
12500 2 9 . 2 3 Α Π 
15397 
15397 
12555 2 9 . 3 4 





15446 2 9 . 1 5 
16076 2 9 . 1 5 AV 
12351 
12563 2 9 . 2 2 A H I 
12566 2 9 . 0 8 A H I 
12569 
N­but i 1­N­fen i 1 etanol am i na 
VER: 2­(N­butilanilino)etanol 
N­but il­1­feniletilamina 
4­butil­1­fen i 1­2­(4­hidroxi fen il) 
pirazolidinadiona 





4­sec­but i 1 fenol 
4­terc­but i 1 fenoi 
2­(4­sGC­butilfenoxi)etanol 
2­(4­torc­butilfenoxi)etanol 
but i 1 fosfonato de dibutilo 
but ilfosfonato de dioctilo 
but i 1 ftal ilglicolato de butilo 
VER: ftalato de 
butoxicarbonilneti lo y butilo 
but il glicidil eter 
VER: butil 2,3­epoxipropi1 eter 
2­tere­but il h idroqui nona 
N­butil­N­2­hidroxietilanilina 
VER: 2­(N­buti lan ilino)etanol 
2­(5­torc­butil­2­hidroxi­5­
uotilfenil)­5­clorobenzotr iazol 
VER: buaatrizol (DCI) 
4­torc­butil­5­hidroxi­2,6­
xililecotonitrilo 




1­but i 1 i a i dezol 
6­torc­butil­3­(2­imidazolin­2­
iluot il )­2, 4­:: il enoi 
VER: cxiactezolina (DCI) 
2,2'­butiliainodictanol 
2­(3­butil­l­isoquinoliloxi)= 
ot i lo i mat i 1 am ina 
VER: çuinisocaina (DCI) 
but i 1­1 i t i o 
sac­but i 1­1 i t i o 
but ilaelonato de dietilo 
but i 1aelcneto do dinetilo 
butilaarcapteno 
VER: buteno­1­tiol 
but i 1 c;at i 1 aa i na 






20547 2 9 . 0 8 A H I 
20547 
12390 29.08 AI 
12564 2 9 . 0 8 CI I 
12565 2 9 . 0 8 CI I 
12566 
12392 2 9 . 0 8 A H I 
12395 2 9 . 3 5 Q 
18816 
12582 2 9 . 0 4 AV 
12590 2 9 . 3 5 Q 
12591 2 9 . 3 5 Q 
12327 
12327 
12399 29.35 Q 
12460 29.06 BV 
12460 
12614 29.35 Q 
21141 
21146 
12618 29.35 Q 
12620 29.25 Bill 
13008 
12625 29.35 Q 
12625 
12626 29.31 B 
12627 29.31 B 
12400 29.08 AIII 
12628 29.01 DVII 
12629 29.01 DVII 
12630 29.36 
12632 29.31 B 
24348 
12640 29.03 BII 
12640 
VER: N-butil-1-feniletilaraina 
but il metil cetona 
VER: hexan-2-ona 
soc-butil metil cetona 
VER: 3-uati 1pontan-2-ona 
torc-butil metil cetona 
VER: 3,3-dimot i 1butanona 
4-terc-butil-3-metox i-2,6-
dinitrotoluono 
but il 2-uotoxioti 1 eter 




butil 2-naftil eter 
butil 5-nitro-2-piri d i 1 eter 
but ilobrouuro do hioscina 
VER: bromuro da N-butilhioscinio 






x i 1 idi da 
VER: bupivacaina (DCI) 




1-but ilp i rrol 
butilpropilcarbinol 
VER: octan-4-ol 
butil propil cetona 
VER: octan-4-ona 
6-tere-butilquinolina 
N-but ilsali c i 1 ami da 
l-butil-3-sulfanilil urea 
VER: carbutaaida (DCI) 
5-butil-l,4,5,6-tetrahidro-l,3,5-
tr i azi na-2-c i ol 
2-(butiltio)etanol 
but i 1-2-tiourea 
but i 1 p-toli 1 eter 
3-terc-butiltoluGno 
4-terc-butil tolueno 
N-but il toluono-4-su1 fonamida 
5-terc-buti 1tolueno-2-tiol 
l-butil-3-tosilurea 
VER: tolbutaaida (DCI) 
l-terc-butil-5,4,5-tr imet i 1-2,6-
d i n i trobencono 
20549 29.03 BII 
20549 
12641 29.25 All 
12642 29.25 All 
12643 29.25 All 
12643 29.03 AI 





12650 2 9 . 0 1 DVII 
12652 2 9 . 0 6 AIV 
16610 2 9 . 2 6 ΑΠ 













































A H I 
Α Π 
Α Π 
12669 29.25 Bill 
10335 29.14 AVII 
10392 29.14 AVII 
11193 29.14 AVII 
11675 29.14 AVII 
12006 29.14 AVII 
12454 29.14 AVII 
14214 29.14 AVII 
15764 29.14 AVII 
15739 29.14 AVII 







butil vinil eter 
butil 2-viniloxieti 1 eter 
butilxantato de butilo 
VER: ditiocarbonato de 0,S-dibutilo 
butilxantato de 2-hidroxipropilo 
VER: ditiocarbonato de 0-butilo y 2-
hi droxiprop i lo 
butilxantato de potasio 
VER: ditiocarbonato de potasio y 0-
but i lo 
sec-but ilxantato de sodio 
VER: ditiocarbonato de sodio y 0-
sec-but i lo 
5-torc-but i 1-m-xileno 
6-torc-but i 1-2,4-xilenol 
N,N'-but-2-inilendiftali m ida 
2,2*-but-2-ini1 end ioxidietanol 
but-1-ino 
but-2-i no 
butinodioato de dimetilo 




but i raldohido 
but i raldahi do—amoniaco 
butiraldahido-oxima 
but i rami da 
2-(3-butiraraido-2,4,6-
tri iodobGnci1)butirato de sodio 
VER: tiropanoato sodico (DCI) 
3-(3-bu t iraciido-2,4,6-tr i iodof enil )-
2-oti 1ceri 1 ato de sodio 
VER: bunemiodilo sodico (DCIM) 
but iraní 1 ida 
but irato do alilo 
butirato de amonio 
butirato da anisilo 
butirato da bencilo 
butirato de (IR,2S,4R)-born-2-ilo 
butirato de butilo 
butirato de ciclohexilo 
butirato da cinanilo 
butirato da citronelilo 
butirato de alfa,alfa-











































12377 29.34 C 




































but i reto 
but irato 
but i rato 
but irato 
but i rato 






but i rato 
but irato 
but irato 
but i rato 
but irato 





















et i lo 
fenet i lo 




gi i cerol 
i ndol-3-ilo 
i ndoxi1 o 














isobut i 1 o 
isopropilo 
1 inai ilo 
uenti 1 o 
met i lo 
ner i lo 
oet i lo 
pant i lo 
potas io 
prop i 1 o 
rod ini lo 
sod i o 
v in i lo 
but ir ilacetato de etilo 
VER: 3-oxohexanoato de etilo 
0-butiri 
4-but i r i 
VER: 2', 




gemma-but i rol actona 
but i ron itr i 1 o 















ί-5-ati 1berbitureto de 
i tona 
VER: acido 5-butil-5-
et ilbcrb i tur i co 
butoneto (ISO) 
6'-butox i-3 
d i i 1 d i a 
,3'-azopir idina-2,6-
ii i n a 
al fa-butoxibonci1 fenil cetona 




































































































































































































































i r id 
1 2 
ropa 











































r i d 
ina 






v i n 
GS 






boxileto de butilo 
et i lem i noet i 1) = 
boxam ida 
(DCI) 
ron i 1 o 














i1 )t iourea 
a (DCI) 
niorf ol inopropil 
(DCI) 





ρ ir i d ina 
ro­2­piridil eter 





ox i etano 
iloxietil eter 
tr i en ina 
nato de estricnina 
co 
larsinato) de" 
ato de guayacilo 
75 
23140 




26511 28.58 C 






12766 28.05 Β 
17115 
12896 
25744 29.39 E 




12951 29.42 CVII 










































































i 1 qu 






























etilarsinato de 2 
eni lo 
to so 
et i la 
na 
na 
t araet i lend i am i na 
dico 
rsinato de sodio 
4­ f en 
n i l ) t 
B 
4 ­ f en 
D t r i 
acial g 
A 
t i l - 1 
droqu 
M 
, 3 , 4 ­
i n o l i 
a A 
t i l - 1 
droqu 
a M 
, 3 , 4 ­





n i lox 
o­f os 
f ocre 






















etato de etilo 
oxi carboni 1­1­
ido) de calcio 
fono)creat i na 
atina, sal calcica 
DCI) 
o de dimercurio 
,4­di met i 1 azul eno 
­tetrahidroxi flavona 
folenonitr i lo 
, 3­tr imet i Ici d o p e n t ­ 3 ­
toni trilo 




12943 29.25 Bill 
10895 29.15 Β 
22107 29.15 Β 
23141 29.15 Β 
21533 29.35 Η Π 
18235 29.26 Β Π 





25705 2 9 . 1 6 C H I 
23576 2 9 . 4 2 CVII 
15403 2 9 . 4 2 CVII 
21930 
24794 29.35 Q 
12954 




18310 29.35 Q 
26212 29.42 CVII 
12957 29.31 B 
12953 29.31 B 
12959 29.31 B 
12961 29.23 All 
12961 
12964 29.25 All 
10337 29.25 All 































































































































s i o 






































et i 1 o 
ι 
et i lo 
et i lo 
ama 
a ifen io (DCI) 
(DCI) 







12459 2 9 . 2 5 Α Π 
13590 29.25 Bill 
13226 29.25 Α Π 
13226 




17339 29.25 Α Π 
17339 








22510 29.25 Α Π 
12969 
12969 
19999 29.25 Α Π 
26074 29.35 Q 
13320 
13320 
12965 29.35 Q 
21335 
20192 2 9 . 2 5 ΑΠ 
11773 2 9 . 2 5 B i l l 
22451 
16609 
12972 29.25 Bill 
12971 29.34 A 








































































































to de butilo 
to de clorfenesina (DCIM) 
to de 2-cloro-l-
et i 1 et i lo 
to de etclorvinol (DCIM) 
to da bota-eti 1-beta-
i fenet i 1 o 
ifenamato (DCI) 
to do 1-etil-1-metilpropilo 
ilcaaato (DCI) 




















































1 -2-ilaot ilo 
1 (DCI) 





-fen i 1-5-pi razolona 
5-oxo-2-p irazolina-3-
leamato de metilo 







zo i 1 pentaraeti len) = 























































































































2 9 . 2 1 A 
2 8 . 4 2 A V I I 
2 8 . 4 2 A H I 
2 3 . 4 2 A V I I 
2 9 . 2 2 C l 
2 3 . 4 2 A V I I 
2 3 . 4 2 AV 
2 3 . 4 2 AIV 
2 9 . 2 4 B 
2 3 . 4 2 A V I I 
2 9 . 2 6 B I I 
3 5 . 0 7 


















lona disodica (DCIM) 








tion (ISO) (DCI) 
































































b isaut i lo 
bonato de dibismuto 
bismuto, basico 
'bonato de dibismuto 
2-sec-butil-4,6-
















butilo y etilo 
caddi o 
cale i o 
cesio 
c ielohexilamonio 






1 i guenidi nio 
ι i dratasa 
d i bonci1 o 
77 
14879 29.21 A 
15452 29.21 A 
16534 29.21 A 
18084 29.26 BII 
15618 
15617 
15694 28.48 Bill 
15694 
16471 29.21 A 
19668 28.42 AVII 
16085 29.21 A 
26202 29.42 BII 
24158 28.42 AVII 
16722 29.21 A 
15620 29.26 BII 
15620 
23663 28.42 AVII 
17183 29.21 A 
15452 





















































22814 28.50 B 



















































to de dibutilo 
to de d i et i lo 
to de difenilo 
to do diguanidinio 
to do 1,10­diguanidinodecano 
rbonato do 1,1'­
tilendiguanidinio 
to do diguayacilo 
rbonato da bis(2­
fenilo) 









































d i m 







G et i 
ato d 
G et i 
G G t i 
ato d 





e 1 it 
e mag 
e man 
a n i q 
a n i q 
a pip 
a pir 
e pi a 
a p i o 
e pi o 
oxi b i 
s o p e n t ilo 
o r c u r i o 
e t i l o 








e d i et i lo 
lo y quinine 
lsali ci 1 o 
o bis(2­







i d i n i o 





a qui ni na y et i lo 
ato de etilo y quinina 
a r a d i o 
a rub i d io 
23143 28.42 ΑΠ 
































25661 39.03 BV 



















































































































ac i d 
ox i m 
box i 








od i o 


































idasas, A y B 
ox i fen il)­3­feni1­5­(2­
5­sulfofenil)formazeno 
ox i fen i 1)glici na 
o N­
Gt ilantran i 1 ico 
­l­fenil­5­pirazolona 
o 1­fon i 1­5­OXO­2­
na­5­carboxilico 
fen i It iourea 
o 4­(2~ti oureido)benzoico 
lato­2­hidroxiglutarato de 
ilatocetil(2­hidroxietil)= 




rbox i 1 
1idenn 
nio 





i 1 c o 1 u 
et i lei 





1 ci co 





















na disodica (DCIM) 
losa, sal calcica 



















23769 2 9 . 3 6 
10212 2 9 . 1 3 Β Π 
13016 2 9 . 3 5 Q 
25731 2 9 . 4 4 A 





13009 2 9 . 2 5 ΑΠ 




19322 29.05 AIV 
16841 32.04 AIV 
13014 29.42 CVII 
















































































car­2­en­4­i1 metil cetona 
carfenazine (DCI) 
carindaci1 ina sodica (DCIM) 


















VER: violeta de catecol 
catequ i na 
VER: 2­(3,4­dihidroxifenil)cromano­
5,5,7­tr i ol 
caulmoograto de etilo 
VER: 13­(ciclopent­2­enil)= 
tridecanoato de etilo 
codreno 
codrol, mezcla de isómeros 
CGfaloxina (DCI) 








cofalotina sodica (DCIM) 





coluiosa­ot i 1­2­hidroxi et i 1 eter 
colulosa­oti 1­ueti 1 eter 
cor i o 















































































































































































n i tro 
nto, 
i dro 
am i da 




























Mi chi er 










































































on un contenido 
or o igual al 25 
do sobre el 
en estado seco 
on un contenido 
or al 25 por 
































































prop i on 
c i anoci c 
\J'£?.- eie 
al fa~c i e 
c i anocob 
2­c i eno­
et i 1 hex 
VER: oct 
2­c i ano­
Gt i lo 
VER: oto 
l­(3­cio 
fon i 1 ρ i 




ρ i per id 
VER: bez 
l­(3­cia 
ρ i per i d 
VER: pir 
3­c i ano­




































17­bota­carbon i trilo 
aldehido 
i 1benzonitr i lo 










inaaato do metilo 
raina (DCI) 





peridina­4­carboxi lato de 
oxilato 
3,3­di 
pi on i 1 b 
a 
ram i da 
­5,3­di 
op i per i 
ram i da 
d i cict i 1 
no 
i n i 1 o ( 
2­di met 
mi 1 ­ 4 ­ B 
6­diuet 




et i 1 )az 
h idroaz 






























i 1 but iraldehi 
ot i 1 val eroni t 
i 1hapta­1,5­d 
cta­2,6­
















































































































i 1 pr 
anop 
3­f 
N­eti len ilino) = 
oni tr i lo 




on i tr i lo 



































m­tolui d i na 
dinopropiononitrilo 






na­2­carbonitr i lo 
l­ol 
octanonitr i lo 
arboni tr i 1 o 






1­2­hidroxi but i ronitr ilo 
t­2­enoato de etilo 
ρ icol ina 
ilpiridina­2­carbonitrilo 
ina VER: 
nonitrilo, nicoti nonitri lo 
carbonitr ilo 
neto amónico 
ienoplat inato de diamonio 
nato do litio 
cianoplati nato de dilitio 






i onon i tr i lo 






11406 28.43 AHI 
21638 
12701 28.43 ΑΠ 
12803 28.43 AI 













A H I 
IJ 
CI 
22137 28.43 AI 






14144 29.16 AVI 
14145 29.25 Bill 
14146 29.35 Q 
14148 29.25 BII 
14149 29.25 BII 
14143 
25563 29.01 BII 
14151 29.13 BII 
25564 29.01 BII 









cianuro de bario 
cianuro de bencilo 
VER: fen i 1 acotonitri lo 
cianuro de cadmio 
cianuro de calcio 
cianuro de cine 
cianuro de cinc y sodio VER: tatracienocincato de disodio 
cianuro do cobro 
cianuro de cobre y potasio 
VER: dicianocuprato do potasio 
cianuro de cobro y sodio 
VER: di c ianocuprato de sodio 
cianuro de fc-nacilo 
VER: bonzoi1 ecotonitri lo 
cianuro do hidrogeno 
cianuro uarcuricopotasico 
VER: tetracienoaercurato de 
d i potas i o 
cianuro da plata 
cianuro de plata y potasio 
VER: dicianoargantato de potasio 
cienuro do potesio 
cianuro da sodio 
ciclaaato calcico 
VER"· bi s (ci cl ohoxi Isulf amato) de 
cel ei o 
ciclauato de 3-ciano-5-dimetilamino-
3-fon i 1-2-met i 1hexano 
VER: lJ-ci cl ohexi Isulf amato de 
i soauini1 o (DCIM) 
ciclaaato sodico (DCI) 







cicloberbital calcico (DCIM) 
c i cloberb i tona 
VER: cicloberbital (DCI) 
c i clobutano 
c i clobutenena c i clobutono 










































































































































































c i c 
ci c 
ci c 











c i c 
Cl c 
c i c 
c i c 
c i c 
c i c 

















-c i c 
























h ο:: α 
ha:: 
h a χ 
ha;; 













n i 1-3,4-d i h i dro-2-met i 1-2-
rano(3,2-c)cromen-5-ona 
nona 




lofosfato de citidina, sal 
2',3'-fosfato de citidina): 
bar io 




























::enosulfenilftal imi da 
iclohexiltio)ftalirai da 
not i ol 
no-1,3,5-tri iItri amina 
81 
24479 29.22 CII 
24479 
141£ó 29.29 
14151 29.01 BII 
156C3 29.15 Β 
156C3 
141S4 29.13 BII 
14272 29.14 C 
14272 
14197 29.25 Bill 
14153 29.13 BII 
14159 2 9 . 2 2 CI 
142C0 2 9 . 2 3 A H 
14201 2 9 . 2 5 A l l 
14202 2 9 . 2 5 AH 
14205 29.22 CII 
14206 29.22 CII 
14204 29.27 
14212 29.01 DVII 
14213 29.35 Q 
14213 
19255 29.14 C 
23019 28.49 CI 
23193 29.14 C 
14217 29.05 AIV 
14218 29.05 AIV 
14219 29.13 BII 
14220 29.22 CII 
14221 29.22 CI 
16347 
14601 29.22 CII 
25947 29.22 CII 
14565 29.22 CII 
15760 29.05 AIV 
14223 29.22 CII 
14222 29.22 CII 
14224 29.31 B 
14224 
14225 29.22 CII 




25693 29.06 AIV 
23194 29.06 AIV 
14226 29.35 Q 
14226 
14228 29.25 Bill 
ciclohexano­l,3,5­tri iltris = 
(met i lamina) 
ciclohexano­l,2,3­tr iona­tri ox i ma 
ciclohexeno 
c i cl oheχ­4­eno­1,2­di carboxi lato de 
bis(2,3­epoxipropilo) 
ciclohox­2­onona 
ci ciohexilacotato de ciclopent­2­
en i 1 o 
N­ciclohexilacetoacetaraida 
ciclohexilacatona 









sulfenea i de 
4­ciclohoxilbutirato de litio 
4­ciclohaxilbutirato de piata 




ci ciohexiIdi et i 1 amina 
ci ciohex ildi mot i lami na 
2­ciclohexil­4,6­dinitrofenol 






2­c i clohexi1 et i laa ine 
ciclohexil(etil )ditiocarbamato de 
ciclohaxil (atil )ar.ionio 
ciclohGxil(2­Gtilhaxil)am ina 
N­ciclohexi1­N'­fen i 1­p­
fen i 1 and i aa ina 
l­ciclohexil­l­fenil­3­pirrolidin­l­
i1propan­1­ol 
VER: prociclidina (DCI) 
2­ciclohaxilfenoi 




14242 29.22 CII 
15457 29.15 B 




14231 29.05 AIV 
14232 29.22 CII 







































14247 29.25 BI 
16227 29.44 C 
14250 29.35 Q 
14252 29.13 BII 
14253 29.01 BII 
14254 29.01 BII 
14255 29.01 BII 
14256 29.13 BII 
14257 29.01 BII 
14253 29.01 BII 
14259 29.22 CII 
14503 
14260 29.13 BII 
14262 
14262 
14261 29.01 BII 
20099 29.01 DVII 
c i clohexi 1 isopropi lamina 
ciclohexilraalonato de dietilo 
al fa­ciclohexi1 mandel ato de metilo 
alfa­ciclohexilmandelato de 1,4,5,6­
tetrahidro­1­metilpir imidin­2­
ilmet i 1 o 
VER: oxifenciclimina (DCI) 
ciclohexilmetanol 
ciclohexil(motil)am ina 
2­ci clohex i 1­2­meti 1 butano 
2­ci clohexi1­1­metiletilmetilamina 
VER: prop ilhexodrina (DCI) 
N­ciclohexil­N'­2­
morf ol i noot i 1 car bod i ici i da 
4­ciclohexi 1oxibonzoato de 3­(2­
woti lp i per i d ino )prop i lo 
VER: ciclocioticaina (DCI) 
3­ciclonGxilpropan­l­ol 
3­ciclohexi1 propionato de alilo 
3­ciclohexi1 prop ionato de pentilo 
3­ci clohexilpropionato de 
testosterone (DCIM) 
N­ciclohexiIsulfamato de isoaminilo 
(DCIM) 
ci clohaxiIsulfanato de sodio 




VER: gl i ciciam i da (DCI) 
ciclohaxi1 urea 
c iciohaximida (DCI) 








c i clooct i 1 emina 
3­ciclooct i 1­1,1­di met ilurea 






ci cl opentad i en i 1 )nanganeso 
c i clopentadi eno 










































































14287 2 9 . 0 1 BII 
14239 2 9 . 2 9 
14112 2 9 . 2 7 
14233 2 9 . 2 5 B i l l 
20050 2 9 . 1 4 C 
13477 2 9 . 1 3 GII 
14299 2 9 . 1 3 C H I 
14292 2 9 . 1 3 C H I 
14293 2 9 . 1 3 C H I 






















































































r ο χ i c 



















































t i 1 pro 
pent i 1 
coleto 





















t i 1)aceteto 
lo 
de 
oh idraz ida 
onitr i 1 o 
oxam i da 
oxilato de metilo 
orofenil cetona 

























































































































































































ci cl ose 
ci cl ote 
ci clot i 
ci duro 
ci cr ini 
cihexat 
ci nar i n 
o-ci uen 
m-ciman 
p-c i men 
cinaaal 
VER: ci 
c i n e m a 1 
c i n a m a l 
c i η α a a a 
c i nozan 
cinaaat 
cinaaat 
c i n a m a t 














c i naaat 
cineaat 
ci nan i 1 
VER: 5-
clopropil p-cumenil cetona 
opilmetanol 




opil 4-metoxifeni1 cetona 
opil 2-tienil cetona 
opil p-tolil cetona 
opil 2,4-xilil cetona 
opil 2,5-xilil cetona 


















i 1 i da 
o de alilo 
o de benci 
o de but i 1 
o do calci 
o de cinara 
o de citro 
o da clora 
o do coles 
o de etilo 
o da fenet 
o de 3-fon 
o de isobu 
o da i s o ρ r 
o d a l i nal 
o de uat i 1 
o da penti 
o da plata 
o da potas 






















13761 29.25 BI 
13759 29.27 
13773 29.35 Q 
23561 
13737 
13737 29.35 Ρ 
13749 29.35 Ρ 
13750 2 9 . 3 5 Ρ 
13759 2 9 . 4 2 CVII 
13743 2 9 . 4 2 Β Π 
13746 2 9 . 4 2 Β Π 
13751 2 9 . 0 3 ΑΠ 
13752 2 9 . 4 5 
17007 2 9 . 1 6 D 




14316 29.31 Β 
19623 
14320 29.31 Β 
14324 
14326 29.31 Β 
14330 29.31 Β 
25447 29.35 Q 
14332 29.35 Q 
10164 29.35 Q 
14341 29.42 CVII 
14344 35.04 
14345 29.35 Q 
15454 29.15 AV 
13777 29.11 AIV 
15345 
13778 2 9 . 2 5 ΑΠ 
10430 '29.16 AIV 
25394 2 9 . 2 2 DVII 
10837 2 9 . 1 6 AIV 












VER"· dioxido de cinc y disodio 
ci ncoco ina 
VER: cincocainio (DCI) 
cincocainio (DCI) 
cincofono (DCI) 
cincofono sodico (DCIM) 
c i nconaa i na 
c i neon i c i na 
c inconi na 
ci naol 




VER: trióxido do calcio y 
circonato de magnesio 
VER: trióxido de circonio 
magnesio 
circonato de plomo 
VER: trióxido de circonio 
ci stat i on ina 
ci steam i na 
VER: mercaptamina (DCI) 
L-ci ste i na 
cisteina, ester metilico 
VER: mecisteina (DCI) 
cist ina 




ci t i s i na 
citocromo C 
eitos ina 
citraconato de dietilo 
ci trai 
c i trai-diet i 1 acetal 
VER: l,l-dietoxi-3,7-dimet 
6-d i eno 
c i trau i da 





citrato de anfetamina (DCIM) 
citrato da amonio y bismut o 



























































































































































but i 1 o 
VER: citrato de tributilo 
ci trato 
ci trato 
c i trato 
c i trato 






code i na 
di cobre 
et i 1endiamine 
ferrico y de colina 
VER: ferrocolinato (DCI) 
c i trato 
ci trato 
citrato 
c i trato 
c i trato 
citrato 
c i trato 








hierro y manganeso 
hierro y potasio 
hi erro y sod i o 
pontoxiver i na (DCIM) 
pl oao 






c i trato 
c i trato 
citrato 
citrato 

























tr i al i lo 
t r i a ;a o η i o 
tr i but i 1 o 
tr i-soc-but ilo 
tr i(ci clohex ilo) 
tr i col i na 
tr i et i 1 o 
tr i i sobut i lo 
tr i i soprop i 1 o 
tr i 1 i t i o 
tr i m o t i lo 
tri palonamina (DCIM) 
tr i pont i lo 
tr i plata 
tr i potas i o 
tr i prop i 1 o 
tr i sod i o 







VER: (- )-3 
c i trui ina 
,7-di met iloct-6-en-l-ol 
cleaizol (DCI) 
clioqu inol 





cl ofaci: aira (DCI) 






















































11151 29.10 B 
13081 29.23 DV 





13089 29.25 Bill b 
clofedienol 




VER: clorfenvinfos (ISO) 
cloforex (DCI) 
clohidrato do nortriptil ina (DCIM) 
clocie t iazol (DCI) 
clomifeno (DCI) 
cl om i pram i na (DCI) 
clomociclina (DCI) 







cloprop, ester etilico 
VER: 2­(3­clorofenoxi)propionato de 
ot i 1 o 
cloracetal 
VER: 2­cloro­l,1­dietoxi etano 
cloral 
VER: tri cloroacetaldeh i do 
cl oral am i da 
VER: N­(2,2,2­tricloro­l­
h idroxi et il)formamida 
ci orai­amoni aco 
VER: l­amino­2,2,2­tricloroetanol 
cloral ­for ci amida 
VER: N­(2,2,2­tricloro­l­
hidroxietil )formanida 
d o r a l ida 
VER: 2,5­bis(triclorometil)­l,3­
d i oxol­4­ona 
cloralosa (DCI) 
cloraubucilo (DCI) 
cloraufan i col (DCI) 
cloramina B 
VER: il­cl orobencenosul fonami da 
sod i ce 
cloramina T 
VER: tosilcloramide sodica (DCI) 
cl oranfan i col 
VER: cloraafenicol (DCI) 





10426 28.32 Allí 
10905 28.32 AI 
11399 28.32 All 
12697 28.32 AIII 
12793 23.32 AIII 
25280 23.32 AIII 
23664 2Í 
19249 2£ 
19365 23.32 A H I 
23012 23.49 CI 
22109 23.52 AI 
25147 23.52 AI 
13315 29.35 Q 
15090 
13091 29.31 B 
26075 29.35 Q 
13092 29.25 Bill 
13093 
13094 
13094 29.35 Q 
25430 38.19 U 
13096 29.02 B 
13097 
13098 29.13 GII 
13099 29.35 Ρ 
13591 29.35 Q 
13539 29.08 BII 
13101 29.05 BII 
13591 
13594 29.23 All 
20005 29.14 DIV 
13102 29.07 D 
13596 29.22 DVII 
13105 29.19 C 































clorato de piata 
clorato de potasio 
clorato de sodio 
clorazepato dipotasico (DCI) 
cloraz ina 






VER: 1,1,1­tr i cloro­2­meti 1 propan­2­
ol 
cloreielizina 
VER: clorciclizinio (DCI) 
cl ore iciizinio (DCI) 
elordano (ISO), bruto 
elordano (ISO), puro 
ciordantoina 
VER: clodantoina (DCI) 
clordecon (ISO) 




clorfen i rami na 
VER: clorfanaaina (DCI) 
clorfenoxamina (DCI) 
clorfonprop­meti 1 (ISO) 
clorfenson (ISO) 
clor fontormina (DCI) 
clorfenvinfos (ISO) 
clorhexidine (DCI) 
clorhidrato de acetiltiamina 
VER: clorhidrato del cloruro de 5­= 
(2­acotoxiet il)­3­(4­amino­2­
motilpiriaidin­5­ilmetil)­4­
not i 11 i azoli o 
clorhidrato dol aceti m i dato de 
etilo 

























































































































































































ot i c 
ro d 






















































d i η i o 




lanilato de etilo 
DL­alanil­2­
alo­5­hidroxi­DL­
ato de alprenolol (DCIM) 
ato de auantadina (DCIM) 
ato de auotocaina 
rhidrato de tetracaina 
ato de anidricaina 
rhidrato del benzoato de 
i uot i 1 aa i nomet i 1 ) prop i lo 
ato de amilocaina 
ruro de (2­bonzoiloxi­2­
t i 1 idi met ilaaon i o 




ato de 4­aninoazobenceno 
ruro de 4­(feni1 azo) = 
o 
oto del 4­aninobenzoato de 
moti lam ino­1,2­diuotilpropilo 
15998 29.23 DV 
15993 
12423 29.23 DV 
12423 
12424 29.23 DV 
12424 




15553 29.22 Ell 
15553 
16245 29.22 Ell 
16245 
10647 29.22 Ell 
10 647 
10715 29.23 BII 













10377 29.22 DVII 
11099 29.35 Q 
11106 29.35 Q 
11119 29.42 CVII 
24196 
15546 29.23 C 
11147 29.42 CVII 
11143 29.42 CVII 
11150 
11193 29.35 Q 
11247 29.42 CVII 
11251 29.42 CVII 
11253 29.42 CVII 
11263 29.42 CVII 









clorh i dr 
clorofe 
VER: d o 
(DCIil) 
clorh idr 
d iet i la 
clorh i dr 
d i met i 1 
clor h i dr 
an i 1 i na 
clorh i dr 
anisi d i 
clorh i dr 
d i aet i 1 
clorh i dr 
h i drox i 
VER: clo 
(DCIÍ'i) 








clorh i dr 
clorh idr 
clorh i dr 
cl orhi dr 
VER: clo 
clorhidr 
clorh i dr 
clorh i dr 
cl or h i dr 
VER: clo 





clorh i dr 
ato del 4­aminobenzoato de 
ilaminoet ilo 
ato del 3­aminobenzoato de 
t i lam i noet i lo 
ato del 4­aninobenzoato de 
t i lam i noet i lo 
ato del 4­anino­2­
nzoato de 2­diet ilaminoeti lo 
ato do 2­auino­l­(4­
n i 1 )­2­uet il propano 
rhidrato de clorfentermina 
ato de 4­araino­H»N­
n i 1 ina 
ato da 4­anino­N,N­
an i 1 i na 







rhidrato de norfenefrina 
ato de 
















































1 io ( 
r i na 
ina 
t i ami 
ramón 
on i di 
on i na 
roecg 
Gcgon 
ol i na 
rop in 
dei na 














































































































































clorhidrato de L­arginina 
clorhidrato de aspidospermina 
clorhidrato de atropina 
clorhidrato de baiaifilina (DCIM) 
clorhidrato de bamipina (DCIM) 
clorhidrato de bebeerina 
clorhidrato de benacticina (DCIM) 





bonciloxicarbon il­L­li s inato de 
met i 1 o 
clorhidrato de benorilato (DCIM) 
clorhidrato de banperidol (DCIM) 
clorhidrato de D L ­ 2 ­ b e n z a m i d o ­ 5 ­
guanidino­N­2­naftilvalorauida 
clorhidrato do banzhexol 
VER: clorhidrato do trihoxifen idi lo 
(DCIK) 
clorhidrato del benzoato de l,l­bis= 
(diaotilaainouetil)propilo 
clorhidrato do benzofetani na (DCIM) 
clorhidrato de N'alfa­banzo i 1­L­
arg in i nauida 
clorhidrato de N'alfa­bonzoi 1­DL­
arginina­2­naftilauida 
VER: clorhidrato da DL­2­benzamido­
5­guanidino­IÍ­2­naftilvalerauida 
clorhidrato do 0­bonzoi 1­1 up i ni na 
clorhidrato do N'4­
bonzoilsulfanilauida 
clorhidrato da berberinä 
clorhidrato da botaina 
clorhidrato da betepilocarpina 
clorhidrato da bialamicol (DCIM) 
clorhidrato de biparideno (DCIM) 
clorhidrato da 2,2'­bis(4­
clorobonciliden)­l,l'­
cerbon i a i do i 1 d i h i draz i na 
VER: clorhidrato da robenidina 
CDCIri) 
clorhidrato de brouhexina (DCIM) 
clorhidrato do 2­(N­5­broraobenci1­2­
p i r i d i 1 ec: i no )et i 1 d i aot i 1 an i na 
clorhidreto do 2­(ii­4­broaobanci 1­2­
p ir i d i 1ea i no)et i 1 di cot i 1aa i na 
clorhidrato do bufenine (DCIM) 






























































































































cl orhi d 
clorh i d 
clorhid 
clorhid 
clorh i d 
clorh i d 




c ici oh 
d i o t i 1 
VER: cl 
(DCIM) 
clorh i d 
(DCIM) 
clorh i d 
VER: cl 
h idrox 
et i Idi 
cl or hi d 







elorh i d 
(DCIH) 
clorh i d 
clorhid 
clorh i d 
clorhid 
ereb i n 
VER: cl 
(DCIH) 
rato de bulbocapnina 
rato de bupivacaina (DCIM) 
rato de 1­buti lbiguanida 
orhidrato de buformina 
rato de 4'­butoxi­3­
dinopropiofenona 












rato de camben 
rato de canadi 
rato de captod 
rato de caraai 
rato de carbif 
rato de carnit 
rato de cerpai 
rato de cefol i 
rato de cetcai 
rato da cetobe 
rato de cavedi 
reto de cevina 
reto de ciclizina (DCIM) 
rato dal alfa­
oxilfoni1 acetato de 2­
ea i noet i 1 o 
orhidrato de drofenina 
rato de ci d o p e n t i 1 amina 
rato de ciclopentolato 
oruro de 2­(2­fen i 1­2­(l­
iciclopentil)acetoxi)= 
met i 1amon i o 
rato de cicrimina (DCIM) 
rato da cincocaina 
orhidrato de cincocainio 
rato de cincocainio (DCIM) 
rato de cinconamina 
rato de cinconidina 
rato do cinconina 






orhidrato do citarabina 
ciste i na 
c i tareb ina 
ci t isinä 


















































































































clorh i d 
clorhi d 
clorh i d 
clorhi d 
(DCIM) 
cl orhi d 
(DCIM) 
cl orhi d 
(DCIM) 




c; o r f o 1 
VER: cl 
(DCIM) 
clorh i d 
i 1 ε :.; i n 
c l o r h i d 
p ­ f a n i 
c l o r h i d 
d i aet i 
d i azap 
V E R : cl 
(DCIH) 
clorh i d 




cl orhi d 
cl orhi d 
VER: cl 
(DCIH) 
elorh i d 
(DCIH) 
clorh i d 








uct i 1 i 
clor h i d 
ac: i n o ­
met i lp 
rato de clemizol (DCIM) 
rato de clindamicina (DCIM) 
rato de clofedanol (DCIM) 
rato de clomipramine (DCIM) 
rato da clonidina (DCIH) 
rato da clorbonzopam (DCIM) 
rato da clorciciizin i o 
rato de clordiazepoxi do 
rato de clorfenoxanina 
rato de clorfenteruina 
rato de clornidazol (DCIM) 
rato do 4­clorobencidri 1 2­
inoGtil etor 
orhidrato de d ifencloxazina 
rato de 6­clorobenzotiazol­2­
a
rato de 2­cloro­N',N'­diet i 1 ­





orhidrato de clorbenzepan 
rato de clorouetina (DCIM) 
rato de cloropiraaina (DCIM) 
rato da 2­clorotri et i lam ina 
oruro de 2­
t i 1 d iet ilaaon io 
rato do clorprenali na (DCIM) 
rato de clorpromazina 
orhidrato de ci orproiaazin io 
rato de clorpromazin io 
rato de clorprotixeno (DCIM) 
rato de ciortetracici ina 




rato del cloruro de l­(4­
2­prop ilpirimidin­5­ilmetil)­
c:i dazol io 
rato dal cloruro de l­(4­
2­propilpirimidin­5­ilmetil )­






































14430 29.22 DVII 
14435 2 9 . 3 5 Ρ 
14435 
14489 2 9 . 2 3 Α Π 
14439 
14517 2 9 . 4 2 Α Π 





















mot i 1 pi 
met ilti 
clorhidr 
h i droxi 
VER: clo 
(2­hidr 
c:et i lp i 
mot ilti 
e l o r h i d r 
ρ i r idi 1 
V E R : d i e 
ρ i r i di η 
clorhi dr 
clorhi dr 
cl orhi dr 
clorhi dr 
e l o r h i dr 
c l o r h i dr 










h i drox i 
cl orhi dr 









elorh i dr 
elorh i dr 
VER: d o 
cl orhi dr 











t i am 
rhid 




)p i r 
1 oru 

























































on i ina 
or inant ina 
r iptop ina 






ato de demeclocici ina 
ato de 
iltiocolchicina 
ato de desipramina 
ato de 2'­dosoxici 
ato de 4­desoxipir 
ruro de 3­hidroxi­
n: et i 1­2, 4­d i met i lp 
ato de dexamfetami 





i r i d i n i o 
na (DCIM) 
fano 
ato de dextropropoxifeno 
ato de Ο,Ο'­dîacet 
ato de 2,6­diamino 
ato de dibenzepina 
ato de diclonina ( 
ato de dictazina ( 
ato de d i et i lam i na 
ruro de dietilamon 
ato de N­(2­


















































































clorhidrato de difencloxazina 
(DCIM) 
clorhidrato de difenhidramina 
(DCIM) 
clorhidrato del difeni1 acetato de 2­
dietilaminoetilo 








VER: clorhidrato da 2,2­di fon i 1­3­ = 
(4­netilpipGrazin­l­il)Gtanol 
clorhidrato de 2,2­di fen i 1­3­(4­
mc'tilpiporazin­1­il )etanol 
clorhidrato de d ifenilpirai ina 
(DCIH) 
clorhidrato do 4,6­difen ilpiridazin­
5­iIh i drazina 
clorhidrato do difenoxilato (DCIM) 
clorhidrato de 1,6­di h idro­6,6­
dic:etil­l­(4­mGtiltiofenil)­l,3,5­
triazina­2,4­di i Idi eu ina 
clorhidrato de 
di h i droastrc'ptomici na (DCIM) 
clorhidrato do 4,7­dihidroxi­1,10­
fonantrolina 
clorhidrato da d inet i 1 an ina 
Vc.2' cloruro de d i mot i lamon io 
clorhidrato da (­)­l­dimet i 1amino­
1,2­d i fen i 1 etano 









VER: clorhidrato do 
trimGtobcnzaai da (DCIM) 
clorhidrato de beta­
ri i met i 1 ec: i no i s o b u t i rof e n o n a 
Vc.2'· cloruro da 2­























































































































de 6­di met i lam i n o m e t i 1 ­
















VER: clorhidrato de l­(3­(5­nitro­2­
furil)­l­(2­(5­nitro­2­furil )vinil ) 
al ilidanauino)guanidina 
clorh idrato 
cl orh i drato 
clorh i drato 
clorh i drato 
clorh i drato 
clorh i dr ato 
clorhi drato 
clorh i dr ato 
cl orhi drato 
cl orhi drato 
clorh i drato 
clorh i drato 





clorh i drato 
clorh i drato 
clorhi drato 




























Gcgon i d ina 
ef adr i na 
cabraci i na (DCIM) 
eaeti na 
ergoüotrina (DCIM) 
crgot i one i na 
esparteina (DCIM) 
estrepton ic ina 
estr i en ina 
etafedrina (DCIM) 
etani f il ina (DCIM) 
etaver ina (DCIM) 
e t i 1 a m i n a 
VER: cloruro de etilamonio 
clorh i drato do 2­otilai.iino­3' , 4 ' ­
cihidroxiacctofonona 
VER: cloruro de 3,4­
dihidroxifenacil(etil ) amon i o 
clorhidrato do et i 1 ondi am i na 
VER: cloruro de 2­aminoet ilamonio 
clorh i drato 
clorh i drato 
clorh i drato 
clorhidrato 
cl orh i drato 









d i ca i na 
e t i l h i d r o c u p r e i n a 
3­0­ot i 1morf ina 
































2 9 . 3 5 
2 9 . 2 6 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 










































17886 29.23 E 
18042 ­29.25 Α Π 
18024 29.23 DV 
18022 29.25 Α Π 
17050 29.23 DV 
17940 29.23 E 
clorhidrato 
ra­fenilend 
de 4­(4­etoxifen i lazo)­
iamina 
VER: clorhidrato de etoxazeno 
(DCIM) 
clorh i drato 
ciorhidrato 
ciorh i drato 
elorh i drato 
cl orhi drato 
ciorhidrato 
(DCIH) 
ciorh i drato 
clorhi drato 
ciorh idrato 
ciorh i drato 
cl orhi drato 
cl orhi drato 
(DCIH) 
clorhi drato 
t i azol 
cl orhi drato 
clorh i drato 
cl orhi drato 
clorhidrato 
cl orhi drato 
cl orhi drato 
























fenazop i r id i na 
fenbutrazato (DCIM) 
fencanfamina (DCIM) 
fonati lina (DCIH) 
fenflureuina (DCIM) 
fenforaina (DCIM) 








"1 aalonato do di et i lo 
VER: cloruro de 2­(bote,bota­
di oto χ i carbon i lfenat il )pir i dinio 
clorh idrato 
clorhi orato 
cl orhi drato 
cl orhi drato 
(DCIH) 
cl orhi drato 
(DCIH) 
clorh i drato 
cl orhi drato 


























VER: cloruro de N­
h i drox i ;aotan i min io 
clorh i drato 
ciorh idrato 









N­gli c ilglic ina 
glicina 
gl i ci namida 
dal glicinato de etilo 










































































































































































d i et i 1 o 






clorh i dr 
clorh i dr 





clorh i dr 
clorh idr 






clorh i dr 
clorh idr 
clorh i dr 
clorhidr 
t i olact 
clorh i dr 
clorh i dr 
clorh i dr 
motil i u 
cl orhi dr 
clorh i dr 
clorh i dr 
Gt i laa i 
clorh i dr 
clorh i dr 
clorh idr 
clorh i dr 
clorh idr 
clorh idr 





clorh i dr 
cl orhi dr 
clorhi dr 
ato del L­glutameto de 
eto del glutemato de 
o 
ato de guanina 
ato de harmel ine 
ato de harmina 
ato de heptaminol (DCIM) 
ato de hidralazina (DCIM) 
ato de hidrastina 
ato de hidrastinina 
ato de h idrocortamato 
ato de hidrohi drast ininä 
ato de hidromorfona (DCIM) 
ato de hidroqui ni d i na 
ato de 3­(2­hidroxifenil ) = 
ato de 




























i 1 i da 
h i ose i am i na 
h iosci na 
h ipoquobrachina 
h ist i d i na 
hoaatrop i na 
DL­hoaociste ina­
ici i dazol­4­il metanol 
4,4'­ininodianilina 
2­i a ino­1­









laue i na 
levociGpronazina 
ato de lidocaina (DCIM) 
ato de 1 i si na 
ato de lobelina (DCIM) 
ato de lofoforina 
ato de lucentona (DCIM) 





















































































20208 29.42 CVII 
20208 
19757 29.35 Q 























mat i 1aa 
VER: d o 
aaoni o 
clorhidr 
VER: d o 
uat i 1 an 
cl orhi dr 
d iuat i 1 
cl orhi dr 
(DCIH) 
clorh i dr 
c; o t i 1 f e 
VER: d o 
(DCIH) 
cl orhi dr 
cl orhi dr 
fon i lan 
clorh idr 
foni lon 
clorh i dr 
VER: clo 
d i met i 1 




cl orhi dr 
clorhi dr 
ato de manomustine (DCIM) 
ato de maprotilina (DCIM) 
ato de mecarailemina (DCIM) 
ato de mecisteina (DCIM) 
ato de meclofenoxato (DCIM) 
ato de raoladrazina (DCIH) 
ato de meloverina (DCIH) 
ato de raopacrina (DCIH) 
ato de ciopivacaina (DCIM) 
ato de mescal i na 
ato de motaciclina (DCIM) 
ato de matacualona (DCIM) 
ato de metadona (DCIH) 
ato de metaaf etata inio 
ato de metanfotanina ■ 
rhidrato da laatamfetaminio 
ato de netapirileno (DCIM) 
ato de netenanina (DCIM) 
ato de netfornina (DCIH) 
ato de 
i noacetonitr i 1 o 
ruro de cianometi 1(met i 1) = 
ato de 4­œotilaninofenoi 
ruro de 4­hidroxi­N­
i1inio 
ato dol net ilcarbamato de 3­
aa i noaet i lenam i nofen i 1 o 
ato do met i 1dopo­eti 1 i co 
ato do 7­(2­(alfa­
netilamino)etil )teofilina 
rhidrato do fenotilina 
ato de netilfenidato (DCIM) 
ato de 2­netil­p­
d iam i na 
ato de 4­metil­m­
d i amina 
ato de met i 1 h i drast im ida 
rhidrato de 3­(6­(2­
aa i noot il)­l,3­bonzodioxol­5­
an )­6,7­dimetoxiisoindolin­1­
ato del 0­neti 1­18­alfa­
to do metilo 
ato de netixeno (DCIM) 
ato de metodilazina (DCIM) 
20314 29.35 Q 
19769 29.23 E 
19835 
19835 29.23 BII 
19835 
25713 29.35 Q 
20511 29.35 Q 

























































































































h idrox ie 






clorh i dra 
clorh idra 
clorh idra 
clorh i dra 
clorh i dr 
furil)­l 
al i 1 iden 





clorh i dra 
clorh idra 
clorh i dra 
clorh idre 
clorh i dre 
2­cloroa 
clorh i dra 
c 1 o r o a G t 
c l o r h i d r a 
tr i a c t i 1 





to de metomidato (DCIM) 
to de metoxamina (DCIM) 
to de metoxifenamina 
hidrato de metoxifenaminio 
to de metoxifenaminio 
to de mianserina (DCIM) 
to de morazona (DCIM) 
to de morfina 
to de 1­
ocarbonim ido ilguanidina 








































i 1 aa 
al or 
arce 
e o m i 
i c o t 


















fol i noetanol 
i o 
i d ina 
ilita 
ol i na 










nef r i 
audoe 
ρ ina 
i 1 a m i 
ar i na 
adr in 
η i t i η 
ca ina 
dona 
i do d 
1 quin 

























to de oximetazoi ina (DCIM) 



























































































































































cl orhi dr 
cl i ndan 
cl orhi dr 
clorh i dr 
clorhi dr 
clorh idr 
clorh i dr 
clorhi dr 
clorhi er 
clor h i dr 
clorh i dr 
cl orhi dr 
clorhidr 
cl orhi dr 
cl orhi dr 
ρ i r i di 1 
clorh i dr 
VER: clo 
cerbox i 
cl orhi dr 




cl orhi dr 
cl orhi dr 
VER: clo 
benei 1 ρ 
clorhidr 
clorh idr 
clorh i dr 
clorh i dr 
clorh i dr 
clorh i dr 
clorh i dr 
cl orhi dr 
(DCIH) 
clorh i dr 
cl orhi dr 
clorh i dr 
clorh i dr 
cl orhi dr 
clorh i dr 
clorhidr 
(DCIH) 
clorh i dr 
clorhidr 
































pan i c 
pero i 
pot id 




ρ i pr a 
4­(2­
etil )f 
ρ i r i d 
e tl­
irid in 
ρ i r i d 






i or ina 
i na 
ilamina (DCIM) 









i na­betai na 
i o 
oxal 

















e piridoxinio (DCIM) 
e ρ i vh i drazi na 
de 
ilh idraz i nio(1+) 
o pramocaina (DCIM) 
o prazosina (DCIH) 
G prilocaina (DCIH) 





ato da profenamina (DCIM) 
ato da proflavina (DCIH) 
ato do proguanil (DCIH) 
ato da prol intano (DCIH) 
ato de promazina (DCIH) 
ato de proa.Gtazina (DCIM) 
ato de (­)­propilhGXodrina 
ato de propionazina (DCIM) 
ato da propoxicaina (DCIM) 
































































2 9 . 2 2 E l i 
2 9 . 3 5 Q 
2 9 . 3 5 Q 
2 9 . 3 5 Q 
2 9 . 5 5 Q 
2 9 . 3 8 BV 
2 9 . 3 5 Ρ 
2 9 . 2 3 E 
2 9 . 2 3 E 
2 9 . 2 3 Α Π 










cl orhi d 
clorh i d 
clorh i d 
clorhid 
clorh i d 





clorh i d 
clorhid 
clorhid 







cl or h i d 
clorh i d 
clorhid 
clorh i d 
d i azea 
di i s ο p 
clorh i d 
clorh i d 




clorh i d 
clorh i d 
VER: d 
h i drox 
clorhi d 
clorh i d 
net i 1o 
clorh i d 
clorhj d 
rato de protopina 
rato de protoquilol (DCIM) 
rato de protripti 1 ine (DCIM) 







































de quelidon i na 
de quinina 
de quinisocaina (DCIM) 
de resorpina (DCIM) 
da robanidina (DCIH) 
de rub i dom i ci na 
















































1 dianina (DCIM) 
acaina (DCIM) 
aciclina (DCIM) 















drato de canbendazol 
rato de tioridazina (DCIM) 
rato de tiranina 
oruro de 4­
i fanet i 1 amonio 
rato del tirosinato de etilo 
rato del tirosinato de 
rato de tofenacina (DCIM) 












































































































































clorh i drato 
(DCIM) 
clorhidrato 





clorh i drato 
clorh i drato 
ciorh idrato 
clorhi drato 
cl orhi drato 
clorh i drato 
(DCIH) 
clorh i drato 
cl or h i dr i na 
VER: 3­clore 






























tr i f 1upromazi na 
tr i hex i fen i d ilo 
tr iiaetobenzamida 
tripelenamine (DCIM) 
tr ipolid ina 
tropacocaina 
urea 
val inato de 
val i nato de 
vancoaicina 
(DCIM) 
et i lo 
met i lo 
(DCIM) 
veraparailo (DCIH) 
voratr i na 
votrabut ina (DCIM) 
xenisalato (DCIH) 




clor i to do sod io 
cl ornad i nona 
















































ι but i lo 
ι dodecilo 
ι at i 1 o 
ι f an i lo 
ι isopropilo 
! natilo 
ι prop i 1 o 
'. sod io 




























































































































A H I 
A H I 
















2 ' - c l 
4 * ­ c l 
2-cl o 
2 ' - c l 
2-c lo 
3 ' - c l 
4 ' - c l 
c l oro 
c l oro 
9 ­c lo 








d i su 
3 ­ c l o 
5 ­c lo 
2 ­ c l o 
4 ­ c l o 
a l f a ­
1­c lo 
2 ­ c l o 
c l oro 
4 ­ c l o 
VER: 
4 ­ c l o 
N­clo 

































roan i 1 
roan i 1 
roan i 1 























1 bene i 
c: G c 1 ο ζ 
clorob 
1p i per 
el ore i 
(2­clo 





toacetan i 1 ida 






i tr i 1 o 
di na 
1 i 1 )morfolina 


















osulfonato de sodio 
cenosulfonil)­3­
opamida (DCI) 
anot i ol 
ane idr i 1)­4­(3­
1 )p iper i d ina 
ina (DCI) 
anci dr i 1)­4­
az i na 
clizinio (DCI) 
robencidriloxi)etil)­4­





13193 29.22 DVII 
13194 29.22 DVII 
13171 29.16 AVIII 
13193 29.25 BI 
13198 
13199 29.22 DVII 
13200 29.22 DVII 
13120 
13120 






13161 29.25 Bill 
13162 
13162 29.13 GII 
17123 29.14 DIV 
23153 29.14 DIV 
13177 29.13 GII 













10534 29.22 DVII 
13203 29.02 C 
VER: clorbenzoxaraina (DCI) 
2­(2­(4­(4­clorobenci dr il)piperazin­
1­il)etoxi )etanol 
VER: hidroxizina (DCI) 
4­clorobencidrol 
VER: alcohol 4­clorobencidri 1 ico 
2­cloroboncilaaina 
4­clorobGncilamina 
clorobenci 1 ato (ISO) 
l­(4­clorobencil)­3­(4­clorofeni1)= 
urea 
2­clorobenci laet i lan ina 
4­clorobencil aet i lan i na 
2­(4­cloroboncil(2­piridil)amino)= 
et i Idi act i lee: i na 
VER: cloropi rem ina (DCI) 
2­(clorobencil)p ir id i na 
l­(4­cloroboncil)­2­(pirrolidin­l­
i1 mot i 1íbenzinidazol 












l­(4­clorobGnzoi 1 )­2­raet i 1­5­
uctoxi indol­5­ilacotato de terc­
but i 1 o 
N ­ ( 4 ­ c l o r o b a n z o i l ) ­ N ­ ( 4 ­
metoxi feni1)hi drazi na 
VER: 4­cloro­l'­(4­uetoxifenil)= 




6­clorobenzotiazol­2­i lam i na 
6­clorobenzotiazol­2­t i ol 
5­clorobonzotriazol 
5­clorobanzoxazol­2­i 1 amina 
VER: zoxazolaaina (DCI) 
5­clorobonzoxazolin­2­ona 
VER: clorzoxazona (DCI) 
4'­clorobifenil­4­ilamina 
4­clorob ifoni1 o 
e)antracen­7­one 
et i 1 o 














































































































13224 29.07 A 
13224 
13225 
13252 29.02 B 
13253 29.02 B 
13254 29.05 AIV 
15255 29.13 GII 
22504 29.02 C 
2­clorobi fen i 1­4­ol 




2­cloro­4,6­b i s(di et i lam ino)­l,3,5­
tr i azi na 
6­cloro­2,4­bis(etilamino)­l,3,5­
tr i azina 
VER: simazina (ISO) 
(1R,2S,4R)­2­cloröbornano 
3­clorobornan­2­ona 
clorobroauro de trimetileno 













sod i o 
4­clorobutil fenil eter 
4­clorobuti rato de butilo 






3­clorocarbani 1 ato de isopropilo 
VER: clorprofan (ISO) 
3­clorocarbenilato de 1­raetilprop­2­
in i 1 o 
VER: clorbufam (ISO) 
cl orocarbonato de etilo 
VER: cloroforuiato de etilo 
5­clorocarvacrol 















13228 29.23 BII 







































































13260 29.08 AIII 
13261 29.10 Β 
13262 29.03 AIII 
13263 29.10 Β 
16535 29.02 C 
20079 29.34 C 
4-cl 
d i h 





3 ­ c l 
5 ­c l 




( 3 , 
ban 
3­be 
5 ­c l 
2 ­a l 
3­bo 
5­ba 
4 ­ c l 
4 ­ c l 
5 ­ c l 
4 ­ c l 
1­cl 
10­c 
2 ­ c l 
i l i 
VER: 
2 ­ c l 
o::o 
fon 
2 ­ c l 
VER: 
(d i 
2 ­ c l 
7 ­ c l 
f i u 
(3 N 
VER: 
2 ­ c l 




2 ­ c l 
1­cl 
5 ­c l 
d e ­




















































































ea i ne 
ii,;;­d 
l­(2­











fen i 1 







elorofenoxi)an i 1 ina 
(4­cloro­2­

















1 fa­col estan­3­ona 




























ueti lam ina 
no (DCI) 
icioro­4­
5­dicn i 1 i denamino) = 
io 
iet i 1 an i no)propano 
otr imet i 1enbis = 







etani 1 i da 
SO) 
ox i benceno 

























































































Α Π a2 









cl oro(difen il)silano 
1­cloro­l,1­difluoroetano 
clorodifluorometano 
3­(3­cloro­10,ll­di h i drod i benzo(b,= 
f)azep in­5­i1)prop ildimet i lamine 
VER: clonipramina (DCI) 
10­cl or0­5,10­dihidrofenarsaz i na 
2­clor0­3',4'­dihidroxiacetofenona 
3­cloro­N,N­di­(2­hi drox i et il) = 
ani 1 ina 
VER: 2,2'­(3­clorofenilimino)= 
d i etanol 
6­alfa­cloro­17­alfa,21­
dihidroxipregna­l,4~dieno­3,ll,20­
tr i ona 
VER: eloroprednisona (DCI) 












VER: 2­cloropropi ldinetilanina 
3­cloro­N,H­di uot ilani1 ina 
l­cloro­2,2­diciGtilbutano 
1­cloro­3,3­di met il butano 
4­clor0­2',4'­d i UGt ilbut irofenone 
4­cloro­2',5'­diaetilbutirofenona 
4­cloro­5',4'­diaatilbutirofenona 
clorodimet i 1 otar 
VER: cloroi.ietil netil eter 
4­cloro­alfa,al fa­
ri i mot i 1 fanot i laa ina 
VER: clorfentoraina (DCI) 
(4­cloro­alfa,3lfa­dieiGtil f enet il ) = 
carbeaato do otilo 
VER: cloforGX (DCI) 
4­cl oro­!i­(2,6­dic:Gtilpiperidino)­3­
sulfeaoilbenzaairia 





5­clor 0­2,4­diaetoxiani 1 ina 
1­cloro­2,5­di aetoxibenceno 
95 
13285 29.10 Β 
13286 29.08 AIII c 
25736 29.22 DI 
13297 29.03 CII 
13300 2 9 . 2 7 
13301 2 9 . 0 7 D 
16366 2 9 . 0 3 C I I 
16367 2 9 . 0 3 CI I 
13302 2 9 . 0 2 Α Π a2 






13441 29.13 GII 
13441 
13304 2 9 . 0 2 Α Π 
13305 2 9 . 0 4 AV 
23155 2 9 . 0 3 C I 
13308 2 9 . 2 5 B i l l 









13313 29.13 GII 
13265 29.22 AIII 
13610 
13610 
13316 29.22 AIII 
25178 29.02 All b 
13307 29.08 AIII c 
15079 29.34 C 
15079 
13116 





















VER: haxacloroGstanneto de d iamonio 
cloroGstanni to amónico 









i soprop i 1 ac: i no­1, 3, 5­tr i az ina 
VER: atrazina (ISO) 
2­(4­cloro­6­etilauino­l,3,5­
triazin­2­ilaaino)­2­net ilpropiono 
n i t r i 1 o 
VER"· cianszina (ISO) 
N­(6­eloro­4­et i lam i n o ­ 1 , 3 , 5 ­
triazin­2­il)dietilamina 
VER: trictazina (ISO) 
bata­cl oroat il benceno 
VER: 1­cloro­2­fen i 1 ataño 
4­cloro­4'­Gtilbutirofenone 
2­cloroot i 1 d i ot i 1 eu i na 
2­(2­cloroat il)­2,3­dih idro­l,3­
benzoxazin­4­ona 
VER: clortenoxazina (DCI) 
2­cl oroet ildiciatilaraina 
cl oroat i 1 eno 




VER: clouotiazol (DCI) 
4­(2­cloroeti 1)raorfolina 
l­cloro­3­otilpent­l­en­4­in­3­ol 
VER: etclorvinol (DCI) 
7­cloro­2­etil­l,2,3,4­tetrahidro­4­
oxoquinazolina­6­sulfonamida 
17089 29.02 C 
13326 29.08 AI 
13306 29.10 B 
13307 
13437 29.13 GII 









































13483 29.22 El 
VER: quinetazone (DCI) 
alfe­cloro­4­et i Itolueno 
2­cloroetil vinil eter 
2­cloro­1­etox i etanol 
l­(2­cloroetoxi)­2­fenoxietano 











3­clorofen i 1cerbaaato de 4­clorobut­
2­i ni lo 








VER: helocarbano (DCI) 
4­clorofenildiciandiamida 
VER: l­(4­clorofenil)­3­
c i anoquen idina 
l­(4­clorofonil)­3­(3,4­
diclorofani 1lurea 
VER: triclocarban (DCI) 
2­(4­clorofanil)­l­(4­(2­
dictilaainoetoxi)fenil)­l­p­
toli 1 etanol 





d i i l d i a n i n a 
VER: c i c l o g u a n i l (DCIM) 
7 ­ c l o r o ­ 5 ­ f e n i l ­ 2 , 3 ­ d i h i d r o ­ l ­ m e t i l ­
1 , 4 ­ b a n z o d i a z e p i n a 
VER: Liedazepan ( D C I ) 
l ­ ( 2 ­ c l o r o f a n i 1 ) ­ 3 ­ d i met i l a m i n o ­ 1 ­
f e n i l p r o p a n ­ 1 ­ o l 
VER: c l o f G d a n o l ( D C I ) 
3 ­ ( 4 ­ c l o r o f e n i l ) ­ l , l ­ d i m e t i l u r e a 
VER: c ionuron ( I S O ) 




































































4-cloro-o-fenilend i em i na 





VER: pir i metam i na (DCI) 
2-(alfa-(4-clorofen il)feni 1 acet i 1 ) = 
indano-l,3-diona 
VER: clorofacinona (ISO) 
l-(4-(4-clorofenil)-3-fenilbut-2-
eni1)p irroli d i na 
l-(4-clorofen i 1)-l-fenilet i 1 2-
di met i 1 ac: i noot i 1 eter 
VER: clorfonoxamina (DCI) 
N-(2-(l-p-clorofGnil-l-feniletoxi)= 
ot i 1 )di mot i lamina 
VER: clorfonoxaaina (DCI) 
2,2'-(3-clorofenilinino)dietanol 
l-(2-clorovonil)-2-
i soprop ila:.; i noetanol 
VER: clorprcnalina (DCI) 
l-(4-clorofoni 1 )-5-
isopropilbiguanida 
VER- proguanil (DCI) 
2-(2-clorofenil)-2-
c:at i 1 aa i noe i el ohaxanona 
VER: cateaina (BCD 
7-cloro-5-fonil-l-aetil-lH-l,4-
bcnzodiazcpin-2(2H)-ona 
VER: diazapan (DCI) 
2-(4-clorofon i 1)-3-met ilbutano-2,3-
d i o l 
3 - ( 4 - c l o r o f o n i l ) - l - m e t i l - l -
uatox i urea 
VER: aono l i nu ron (ISO) 
5 - c l o r o - l - f a n i l - 3 - i . i o t i l p i r e z o l 
l - ( 3
_
c l o r o f a n i l ) - 3 - m G t i l - 5 -
p i razolone 
3-(2-clorof en i 1)-2~not ilquinazolin-
4(SH)-one 
VER: ueclocualona (DCI) 
2-(2-p-clorofonil-5-
nitrotenciaidazol-l-il)= 
at i 1 di et i lea i na 
Ve?.· cloniteceno (DCI) 
5-(2-clorofon il)-7-nitro-lH-1,4-
bonzodiazapin-2(5M)-ona 
VER: clonezopaa (DCI) 
3-(l-(4-clorofonil)-3-oxobutil )-4-
h i droxicuueri na 
13591 
13591 
13491 29.31 B 




















17123 29.16 D 
20007 29.16 D 
189 32 
13952 
13460 29.23 BII 
13461 29.25 BII 
15464 29.03 BII 
15584 
13534 
25743 29.08 CII 
13539 
17129 29.16 D 
17129 
200&3 29.16 D 
20003 
20009 29.16 D 
20009 
VER: cumacloro (ISO) 
3-(4-clorofenil)-3-(2-piridil)= 
propild imet i lamina 
VER: clorfenamina (DCI) 
l-(2-clorofen il)-2-tiourea 
4-clorofen i1-2-ti ourea 
4-clorofenil-2,4,5-
triclorofenilsulfona 











prop i 1 d i met i 1 an i na 
VER: clorprouazinio (DCI) 
2-(4-(3-(2-clorofenot i azin-10-il) = 
propi1)piparazin-l-il letanol 
VER: parfanazina (DCI) 
l-(3-(2-clorofonotiazin-10-il)= 
propil )piparid ina-4-carboxamida 
VER: piper.;azina (DCI) 
4-clorofcnoxiacotato de 2-
d i ..i a t i 1 e a i n o e t i 1 o 
VER: ;;.aclofanoxato (DCI) 
3-clor of ano:: i acetato de etilo 
5-cl orof a.iox i acatato do metilo 
N-4-clorofanoxiacotil-N'-
isopropilhidrezina 







VER: cloroxuron (ISO) 
3-(3-clorofanoxi)fanol 
3-(4-clorofanoxi)propano-l,2-diol 






cat i 1 o 
2-(3-clorofenoxi)propionato de 









































































































































































C H I 















4­cloro­4'­fluorobutirofenona 13340 29.13 GII 
9­alfa­cloro­6­alfa­fluoro­ll­beta,= 13543 29.13 GII 
21­dihidroxi­ló­alfa­metilpregna­l,4­26012 29.27 
dieno­3,20­diona 
VER: clocortolona (DCI) 
clorofluorouotano 
al fa­cl oro­2­f1uorotolueno 
alfa­cloro­4­fluorotolueno 
ciorofora i ato do alilo 
ci orof ori­i ato de 4­benci lf eni lo 
cioroform i ato de bencilo 
cloroforai ato da 4­tcrc­
but ilei clohox i 1 o 







terc­but i lo 
ci ciohex i 1 o 
2­cloroet i lo 
2­cloro­l­
isopropilo 
uat i 1 o 
2­aotoxi et i lo 
1­neft i 1 o 
cl orof orci i ato 
el orof orr.i i ato 
ciorofora iato 
cl orof orci i ato 
cloroformi ato 
a a t i 1 o t i 1 o 
ci orof orci iato de 3­cl oropropi lo 
cl orof orci i ato de 2­otilhcxilo 
eloroformi ato de etilo 
cioroforai ato de f e n i l o 
cioroformi ato do h a x i l o 
cioroformi ato do isobutilo 
cioroformi ato do 
cioroformi ato do 
clorofor m i ato da 
el or oformi ato de 
eloroform i ato da 2­neftilo 
cloroformi ato da 4­nitrobancilo 
cloroformi ato do pentilo 
clorofora i ato do propilo 
5­(clorofora i 1lpropionato de etilo 
clorof orcio 
4­clcroftalato de sodio 
cloroglioxilato de etilo 
l­clorohaptano 
3­clorohoxadccafluoro­7­


















20635 29.25 Bill 
2C635 




13346 29.25 Bill 
13346 
20612 29.25 Bill 








13350 29.02 C 
13351 29.02 C 












carboxan i 1 ida 
4'­cloro­3­hidroxi­2',5'­dimetoxi­2­
naftan i 1 ida 
5'­cloro­3­hidroxi­2',4'­di metox i­2­
naftan i 1 i da 
4'­cloro­3­hidroxi­5'­met il­2'­
metoxi­2­naftan i 1 ida 
4'­cloro­3­hidroxi­2'­metil­2­
naften i 1 i da 
5'­cloro­3­hidroxi­2'­met i 1­2­
naftan ilida 
7­cl oro­Il'2­(hidroxi met i 1 1 = 
tetraci cl i na 
VER: clomociclina (DCI1 
5 '­cl oro­3­hi droxi­2'­netox i­2­
naf tani1 i da 
4'­cloro­3­hidroxi­2­naftani1 ida 
5­cloro­2­liidroxi­3­
nitrobanconosulfonato de sodio 
6­cloro­17­alfa­h i drox i pregna­4,6­
dicno­3,20­diona 
VER: cloraadinona (DCI) 
6­cloro­17­alfa­hidroxipregna­l,4,6­
triono­5,20­diona 
















VER: clioquinol (DCI) 
cloroiridato amónico 
VER: hexecloroiri dato de diamonio 
cloroiridito amónico 






13517 29.13 GII 
13519 29.07 A 
13519 






13362 29.02 Ali 
13129 29.25 Bill 
13369 29.13 GII 
14105 29.27 








































1-cloro-2-i soci anatobenceno 
VER: isocianato de 2-clorofenilo 
1-cloro-2-i soci anatoetano 
VER: isocianato de 2-cloroetilo 
2-cloro-4-i soci anatotolueno 
VER: isocianato de 3-cloro-p-tolilo 
2-cloro-N-i soprop i lacotan i 1 ida 
VER: propacloro (ISO) 
4-cloro-4'-isoprop ilbut irofenone 
cl oro-5-i soprop i 1-o-cresol, mezcla 
da isómeros 
eloromalonato de dietilo 
4-clorociGrcur iobenzoato de sodio 
2-cloromercuriofenol 
4-cloromorcur i ofenoi 
3-cloror.;ercur io-2-aetoxipropi lurea 
VER: cloroaarodrina (DCI) 
cloroaorodri no (DCI) 
cloromoteno 
4'-cl or0-2'-met i 1 acetoaceten i 1 ida 
l-cloro-2-cietilantraquinona 
4-(cloroaetil )benzonitrilo 








N-4-cloro-2-net i 1 fenox i acetato de 
d i atanolam ina 
VER: 4-cloro-o-toli 1oxiacetato de 
bis(2-hidroxietil ) a ci on i o 
N-4-cloro-2-aotilfonoxiacetato de 
tr i etanoleu ina 
VER: 4-cloro-o-toli 1oxiacetato de 
tris(2-hidro::ietil )aaonio 
4-(4-cloro-2-..:et ilfonoxi )butirato 
do d i et i lemon io 
VER: 4-(4-cloro-o-toliloxi)butirato 
de dietilaaonio 
4-(4-cloro-2-;.;et i 1 f enoxi ) but irato 
de etilo 
VER: 4-(4-cloro-o-toliloxi)butirato 
da et i 1 o 
el oronetilfosfonato de bis(2-
ct ilhox ilo) 
cloroaotilfosfonato de dialilo 
elorouetilfosfonato de dibutilo 
16635 2 9 . 3 4 C 
13375 2 9 . 0 2 ΑΠ a2 
13376 2 9 . 0 2 C 
13377 2 9 . 0 3 ΑΠ 
13378 2 9 . 0 8 AI b 
13379 2 9 . 0 2 C 
13250 2 9 . 3 5 Q 
13250 
13533 2 9 . 0 2 C 
22400 
22400 
26030 2 9 . 3 5 Q 
26030 
13590 2 9 . 0 2 A l l a2 
15591 2 9 . 0 2 A l l a2 
13392 2 9 . 0 2 A l l b 
19727 2 9 . 0 2 A l l b 
20310 2 9 . 3 4 C 
13393 2 9 . 3 5 Q 
25761 2 9 . 5 5 Q 
25761 
13397 
24332 29.34 C 
13573 
20550 2 9 . 2 2 A H I 
13128 2 9 . 2 5 B i l l b 
19602 
19602 
13363 29.13 GII 






13399 29.02 C 
13400 29.02 C 
15402 29.07 A 
13404 29.35 Q 
13405 29.22 DI 
13406 29.22 DI 
13407 29.22 DI 
12408 29.23 BII 
13409 29.03 AIII c 
clorometilfosfoneto de dipropilo 
3-(clorometil)heptano 
4-clor0-7-met ilindano 
clorometil mentii eter 
clorometil metil eter 
1-cloromet il-2-meti 1 neftaleno 
2-cloro-6-met i 1-4-metoxi raet i 1-5-




VER: prociorporazina (DCI) 
2-cloro-6-motilpiridin-4-
iIdi net i laai na 
1-cl oro-2-t.-.et il propano 









t i i n-10-ona 
clorometiltrinetilsilano 
3'-cloro-2-net i 1 valero-p-toluidida 









4-cloro-l' -(4-i.iGtox i f eni 1 ) = 
benzoh idraz i da 
3-(3-cloro-4-uetoxifen i 1)-1,1-
d i aat ilurea 

















13410 2 9 . 0 8 A H I 
13413 29.03 CII 
13414 29.03 CII 
13415 29.03 CII 
22117 29.03 CII 
22117 
23163 29.03 CII 
23163 




13425 29.03 CII 
13426 29.07 D 
17528 29.28 
17528 
13430 29.22 El 
13428 29.07 D 
25573 29.03 CII 
13427 29.03 CII 
13431 29.03 CII 
13432 29.03 CII 
20767 
13433 29.03 CII 
13434 29.03 CII 
13435 29.03 CII 
20873 29.03 CII 
20374 29.03 CII 
20375 29.03 CII 
23165 29.03 CII 
23165 
13437 29.07 D 
13433 29.02 Α Π 
21205 29.02 Α Π 





















































VER: aclomida (DCI) 
3­beta­cloro­6­ni trocolest­5­eno 
4­cl oro­2­ni tro­ci­cresol 
2­(2­cloro­4­nitrofenilazo)­5­
motox i­p­tolu i d ina 
5­cloro­3­nitro­o­fenilendianina 
4­cloro­2­nitrofonol 
cl oron i trometano 
l­cloro­3­nitronaftaleno 
1­cloro­l­nitropropano 
2­clor o­2­n itropropano 
2',5­cloro­4'­nitrososalicilanilida 
















VER: hoxacloroosuato de diamonio 
cloropaledato amónico 
VER: haxacloropaladato de amonio 
cloropaladi to amónico 






5­cloropent­4­oni 1 metil eter 
5­cloropent­5­eni1 metil eter 
13448 29.25 Bill 
13497 
18120 29.35 Q 
13526 29.35 Q 
13546 
13546 
10592 2 9 . 3 5 Q 
10591 2 9 . 3 5 Q 
12973 
12973 
13527 2 9 . 3 5 Q 
13523 2 9 . 3 5 Q 
13529 2 9 . 3 5 Q 





13499 2 9 . 1 4 AXI 




13500 2 9 . 0 2 ΑΠ 
13501 2 9 . 0 2 ΑΠ 
15503 2 9 . 0 4 CV 
13502 2 9 . 0 4 CV 
13505 29.04 AV 
13504 29.04 AV 
13503 29.02 C 
13506 2 9 . 0 2 AH 
15507 2 9 . 0 2 A l i 
10339 2 9 . 0 2 AH 
13515 29.16 AVIII 
13516 2 9 . 0 2 C 
13294 2 9 . 2 2 A H I 
13321 2 9 . 3 1 B 
13523 2 9 . 3 4 C 
13524 2 9 . 0 2 ΑΠ 
13514 2 9 . 1 3 GII 
a2 
a2 
N­5­cloropent i 1 benzam i de 
eloropier ine 
VER: tricloronitrometeno 
cloropiram ina (DCI) 
4­cloro­5­pirazolona 
N'l­3­cloropiridazin­6­
iIsulfan i 1 an i da 





2­(4­cloro­al fa­(2­piridil) = 
bone i 1oxi)et iIdimet i lamina 
VER: carbinoxaui na (DCI) 
2­clorop i r i d ina 
3­clorop i r i d i na 
4­clorop i r i d i na 
4­cloropirocatccol 
cloroplatinato amónico 
VER: haxacloroplat inato de diamonio 
cloroplat i nato de bario 
VER: tetradoroplatinato de bario 
cioroplat i nato de litio 
VER: haxacloroplat inato de dilitio 
cioroplat in i to amónico 
VER: tetrad oropl at i nato de 
d i amon i o 
cloropon (ISO) 
eloropredni sona (DCI) 
6­cloro­9­bGta,10­alfa­pregna­1,4, 6­
trÍGno­3,20­diona 















cloropropi 1 ato (ISO) 
(5­cloropropilIbenceno 
2­cloropropiIdimet i lam i na 






























































21635 29.16 BVI 
16037 29.15 AV 




17131 29.21 BII 




13550 29.02 All 
13553 29.36 
13554 29.36 
10554 29.35 Q 
13221 29.35 Q 
13556 29.07 A 
a2 
3­cloropropioneto de etilo 
2­cloropropionato de sodio 





4­(7­cloro­4­quinoli 1 am i no)­al fa­
dietileuino­o­cresol 
VER: aciodioquina (DCI) 
4­(7­cloro­4­quinolilanino)= 
pant i 1 d i et i 1 am i na 
VER: cloroquina (DCI) 
4­(7­clcro­4­quinolilamino)­alfa­
pirrolidin — 1 — il­o­cresol 








el oro­rodi to aaonico 
VER: hexacloro­rodato de triamonio 
cloro­rutenato aaonico 
VER: hexEcloro­rutenato de diamonio 
5­cloroselicilaldohido 
5­cloroselici lato do fenilo 
elorosucci nato da dimetilo 
N­clorosucc i n i n i da 
clorosulfaaida 
VER: cloruro sulfamidico 
3­(4­cloro­3­sulfac:oilfenil )­3­
hicroxi isoindolin­l­ona 
VER: clortalicona (DCI) 
elorosulfonato do otilo 
S­clorotoofilina 
S­clorotoofi 1 inato de 
di fonh i dr an i na 
VER: disunii idr inato (DCI) 
S­clorotcofi 1 i nato de fenraetrazina 















































23160 2 9 . 1 6 D 
24315 2 9 . 2 2 AI 
24315 
24653 29.23 A H 
24653 











































23177 29.03 CI 
13562 29.22 DIII 
13566 29.22 DIII 
15563 29.22 DIII 
15564 29.22 DIII 
15565 29.22 DIII 
15130 
24951 29.02 C 
24952 29.02 C 
24953 29.34 C 
butilo 
2­
2­clorot i ofeno 
N­(3­cloro­p­tolil )­2­
meti 1 valeram ida 
VER: pentanocloro (ISO) 
4­cloro­o­toli 1oxiacetato de bis(2­





d i net ilanonio 
4­cloro­o­toliloxiacetato de etilo 
4­cloro­o­toliloxiacetato de 
isobut i lo 
4­cloro­o­toliloxiacetato de 
potasio 
4­cloro­o­toliloxiacetato de sodio 
4­cloro­o­toliloxiacetato de 
tr i met i 1 auon i o 
4­cloro­o­toliloxiacetato de tris(2 
h idro:: i et i 1 )amon i o 
4­(4­cloro­o­toliloxi)but irato de 
d i et i 1 emon io 
4­(4­cloro­o­tol iloxi)but irato de 




sod i o 
4­(4­cloro­o­toliloxi)butirato de 
tr iaat i 1 amoni o 





5­elorotolueno­2,4­di sul fonami da 
VER: disulfeuida (DCI) 










clorotr i fonilaetano 
clorotrifonilsilano 
101 
13575 29.02 AV 
13576 29.02 AV 
13577 29.02 AV 
13578 
13182 
13422 29.03 CII 
13422 
13424 29.03 CII 
13424 
13423 29.03 CII 
13423 
13182 29.02 C 
13182 
13135 29.02 C 
15133 
13184 29.02 C 
13134 
13579 29.22 DIII 
13579 
13580 29.22 DIII 
13530 
13578 29.22 DIII 
13573 
13259 29.22 BII 
13259 
24833 29.34 C 
13581 29.03 CII 
22112 23.48 BV 
25617 29.03 AIII 
13533 29.13 GII 
13532 29.27 
13535 29.02 C 
19953 29.02 C 
13536 29.07 A 
25742 29.35 Q 
25742 
25742 
13534 29.25 BI 
15575 29.35 Q 
13817 29.23 Α Π 
13603 29.25 Bill 
13599 29.26 BII 
13600 








2-cloro(tr i fluoromat il)bonceno 
VER: 2-cloro-alfa,alfa,alfa-
trifluorotoluano 











tri f luorotoluano 
4-cloro-al fe,el fa,al fa-trifluoro-o-
t o 1 u i d i n a 
4-clorο-al fa,al fa,al fa-trifluoro-m-
tolu i d i na 
6-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-
tolu i d i na 
Ν, il ' -2-cl or otr i net i 1 enb i s = 
(di et i 1 au ina ) 
clorotriaetilsilano 
2-cloro-l,3,5-tr initrobenceno 












clorpronali na (DCI) 
clorprofau (ISO) 
elorproguani 1 (DCI) 
clorpromazi na 
VER: ciorpromazinio (DCI) 
clorproaaziη i o (DCI) 
clorpropa.j i da (DCI) 
13604 29.35 Ρ 
13606 29.35 Q 
21685 
13609 29.36 
13610 29.35 Q 
13607 29.44 C 
13611 29.31 3 
10018 29.26 311 
10023 29.25 Bill 
10024 29.25 3III 
10199 
10199 
10139 29.24 B 
19714 
10133 29.14 AIV 
10199 29.25 Bill 
10206 29.31 B 
10206 
10232 29.35 Q 
10240 29.14 BIV 
10304 29.42 CVII 
10559 
10427 28.30 AI 














2 9 . 2 4 B 
2 9 . 3 5 Q 











11158 29.22 DI 
11172 29.23 
11133 29.23 BI 
19735 




VER: 5-clorosalici lato de fenilo 
clortalidona (DCI) 
clortenoxazina (DCI) 
clortetracici i na (DCI) 
clortiaaida (ISO) 
cloruro da acetan i d i nio 
cloruro do 3-acotamidoani1inio 
cloruro de 4-acetamidoani1inio 
cloruro do 4-
aceteaidoboncenosulfonilo 
VER: cloruro de N-aceti 1 sulfanil i lo 
cloruro de acetilcolina (DCD) 
cloruro de aceti 1-beta-met i 1 col ina 
VER: cloruro de motacolina (DCI) 
cloruro de acótilo 
cloruro do N-eceti 1sulfani 1 i 1 o 
cloruro da 2-
ecatiltioetiltrimetilamonio 
cloruro de acridinio 
cloruro da acriloilo 
cloruro da alcuronio (DCI) 
eloruro de el i 1 o 
VER: 3-cloropropeno 
cloruro do aluainio 
cloruro da aabenonio (DCI) 
cloruro de 0-(4-aninobutir i 1)colina 
VER: cloruro da 2-(4-
eainobutiriloxi)ctiltrimetilemonio 
cloruro do 2-(4-aminobutir i 1 oxi) = 
Gtiltriuotilaaonio 
cloruro da 5-araino-2-
butoxip ir i d i n i o 
cloruro da 4-e:ai no-3, 5-
di elorobenconodiazonio y cinc 
cloruro da 2-a:ai noet i lamonio 
cloruro do era i nomorcur io 
cloruro da 6-amino-3,4~xi1 i 1 -D-
r ib i t i 1 amonio 
cloruro da amonio 
cloruro da amonio y cinc 
VER: tetraclorocincato de amonio 
cloruro da anilinio 
cloruro de 4-ani 1inobencenodiazonio 
cloruro de an is id i n io 
cloruro da anisilo 
VER: -alfa-cloroanisol 




































11692 29.24 B 
11692 
11691 29.24 B 
11691 




















11665 29.23 BII 
11665 





cloruro de l-(3-anisoilpropil)-4- 11680 
feni1-1,2,3,6-tetrahidropiridi nio 
cloruro de bario 
cloruro de bencenosulfonilo 
cloruro de bencetonio (DCI) 
cloruro de bencidr i lamonio 
cloruro de bencidrilo 
VER: cloro(difeni1 Inetano 
cloruro de l-(l-bencilbuti 1) = 
pipar idi nio 
cloruro de benci1(deci 1 ) = 
diaet i 1 emoni o 
cloruro do boncild iet i 1-2-(4-(l,1,
: 
3,3-tGtraaGtilbutil)fenoxi)etilamonioll837 
VER: cloruro do octafonio (DCI) 
cloruro de N-benci 1-il,N-
d inet i 1 anilinio 
cloruro do bonciId imet i 1(octadeci1) = 
aaonio 
cloruro de benci1dimeti 1 = 
(tatradacil)anonio 
cloruro do benci1 d inet i 1-2-(2-(4- = 
(1,1,3,3-tGtrauotilbutil )fenoxi ) = 
etoxi )et i 1 emon i o 
VER: cloruro da boncetonio (DCI) 
cloruro ce benei 1 di met i 1-2-(4-(l,1,= 
3,3-totrametilbutil)toliloxi)= 
ot ilamon io 
VER: cloruro de met i 1benzetonio 
(DCI) 
cloruro de bene i 1(dodeci1) = 
di mat i lemon i o 
cloruro de 4-(benci1(et i 1)araino) = 
banconodiazonio y cinc 
cloruro de 4-(bonci1(oti 1)amino) = 
bonconodiazoni o y estano 
cloruro da li-boncil-N-
fenilhitírazinio(l+) 
cloruro da bone i 1(hoxadeci1)bis(2-
hidroxietilleaonio 
cloruro da bene i 1(hexadeci 1) = 
d i uat i 1 auon i o 
VER: cloruro da cctalconio (DCI) 
cloruro da li-bancil-4-
h i droxi ani 1 i n i o 
cloruro da banc i 1(5-hidroxifenaci1 ) = 
aat i 1 amonio 
cloruro da bencilideno 
VER: al fa,alfa-di ci orotolueno 
cloruro de 4-(bonci 1(aet i 1)anino)-3-




































































































cloruro de bencilo 
VER: alfa-clorotolueno 
cloruro de 2-
benciloiloxietildimeti 1(octi 1lanoni o 
cloruro de 1-bencilpiridinio 
cloruro de bencilpivaloilhidrazinio= 
(1 + ) 
cloruro de 5-benciIsulfoni1-2-
metoxibencenodiazonio y cinc 
cloruro de bencilsulfonilo 
VER'· cloruro de tolueno-alfe-
sulfoni1 o 
cloruro de S-benci11iouronio 
cloruro de benci1tri met i lamonio 
cloruro da benzamid i ni o 
cloruro da 5-banzauido-4-
clorotolueno-2-diazoni o y cinc 
cloruro de 4-benzecii do-2,5-
dietoxibonccnodiezonio y cinc 
cloruro da 6-bonzanido-4-
aotoxitolueno-5-diazonio y cinc 
cloruro da 0-banzoiIcol i na 
VER: cloruro da 2-
bonzoiloxictiltrinetilanonio 
cloruro da l-(2-benzoi 1 et i 1) = 
ρ i por idinio 











cloruro do berilio 
cloruro da beta i na-ester etilico 
VER: cloruro da 
etoxi carboni 1 net i 1tr iraet i lamonio 
cloruro da botaina-ester metilico 
VER: cloruro de 
trimotilaetoxicarbonilmetilamonio 
cloruro do (2-bi fen i 1-2-i1 ox i et i 1) = 
d i et i 1aaon i o 
cloruro da b is(4-amidinofeni1) = 
aaoni o 
cloruro de l-(3,4-bis(hidroximet i 1 ) -
2-furil)etilanonio 
103 
12058 29.14 AXI 
12063 29.22 DI 
12073 29.03 CI 
12082 29.14 DIV 
12033 29.14 DIV 
12084 29.14 DIV 
12245 29.29 
12245 
12180 29.14 AXI 
12105 25.13 GII 
12105 
12269 29.35 Q 
13205 
12663 29.26 BII 
12631 
12679 29.14 AXI 
12631 29.24 B 
12631 




2 3 . 3 0 A V I I 
2 3 . 3 0 A H I 
12967 2 9 . 2 5 Α Π 
12964 
12964 
25995 2 9 . 2 5 Α Π 
25555 
21331 
10870 2 9 . 2 3 DV 



































































mot i 1 valer i 1 o 
oxobornano­8­
4­bromopir i d i ni o 
but i 1 o 
VER: 1­clorebutano 
cloruro da but ire:.; i d ini o 
cloruro da O­but iri Icol i na 
VER: cloruro do 2­
butiriloxictiltrinetilamonio 
cloruro cia butirilo 
cloruro da 2­
butiriloxiatiltrimetilamonio 
cloruro da ¡■¡­(2­(3­butoxifenoxi 1 = 
ot il lutila aonio 
cloruro da ceda i o 
cloruro do calcio 
cloruro da carbaaoilo 
cloruro de 2~ 
cerbaaoi1ox i ot i 1tr i net i lamon io 
VER: carbacol (DCI) 
cloruro da 2­
cerbeuoiloxipropiltrimetilamonio 




cloruro do 4­carboxibutilaraonio 








4­carboxi aet ilp ir i di n io 
ii­carboximetilpiridinio 
2­carboxipiper id i ni o 
cas i o 
catalconio (DCI) 
cat i 1 ρ ir id i n i o (DCI) 
cetriaonio (DCIH) 
ci en i d ina 
VER: cloruro da 5,5',4',5,7­
pantahidroxiflavilio 
cloruro do 4­cianobenci1ideno 
VER: al fa,alfe­di eloro­p­

















14124 28.58 C 
19893 29.27 
14142 
14209 29.22 CI 








25376 29.14 C 
14234 29.14 C 
14290 29.14 C 
14236 23.22 CII 
13760 29.14 DIV 
25281 23.30 AVII 
22551 
1559S 29.34 C 
13111 29.35 Q 
15114 29.24 B 
15137 23.14 AXI 
13149 29.22 DI 




























cloruro de 4­cianobenzoilo 
cloruro de 4­ciano­2,5~ 
diraetoxibencenodiazonio y cinc 
cloruro de cianogeno 
cloruro de cianometi 1(met i 1 lamonio 
cloruro de cianurilo 
VER: 2,4,6­tri cl oro­l,3,5­triazina 
cloruro de ci clohexi1 amonio 
cloruro de c i clohexi 1 di met i 1 amonio 
cloruro de 2­(2­ciclohexi 1­2­
fenilacetoxi)etildÍGtilauonio 
VER: clorhidrato da drofenina 
(DCIH) 
cloruro de (+­)­l­(3­ciclohexi 1­3­
fcnil­3­hidroxipropil)­l­
c: a t i 1 ρ i r r o 1 i d i n i o 
VER: cloruro da triciclamol (DCI) 
cloruro da 3­ci elohexi1­3­feni1­3­
hidroxipropiltrictilaaonio 





(ciclopropilc.Gtil lamon i o 
c i naao i lo 
c i nc 
cinc y potasio 
VER: totraclorocincato de dipotasio 
cloruro da clorfonio (ISO) 
ci or i sondaci i na (DCI) 
cloruacuat (ISO) 
eloroacati lo 
2­cloroan i 1 in i o 































de 4­cloroboncGnosulfon i lo 
de l­(4­clorobenci 1)­2­
i.at i lbenc ic: i dazol i o 
VER: clorhidrato de clormidazol 
(DCIM) 
cloruro da 2­clorobenci 1 o 
VER: al fa,2­dici orotoluano 
cloruro da 2­clorobonzo i lo 
cloruro da 5­clorobenzoi lo 
cloruro do 4­clorobonzo i lo 
cloruro do 4­clorobutiri lo 
cloruro da 2­cloro~4­
ci et i 1 aminobencenodiazonio y cinc 
104 
13271 29.22 DVII 
13271 
13311 2 9 . 2 2 A H I 
13315 2 9 . 2 2 A H I 
13318 2 9 . 2 2 A H I 
13318 
13317 2 9 . 2 2 A H I 
13321 29.35 Q 
13321 
13323 29.35 Q 
13323 




13471 29.14 DIV 










































13512 29.14 AXI 
13513 29.14 AXI 
13561 29.03 Cl 
13561 
13563 29.22 DIII 
12570 29.22 DIII 






nitroani 1inio y cinc 
cloruro de 2­cloroetilamonio 
cloruro de 2­cloroeti 1 diet i lemonio 
cloruro da 2­
cloroetildi isopropilanonio 
cloruro de 2­clorooti 1 di net i lamonio 
cloruro de 4­(2­clorocti 1 ) = 
aorfolinio 
cloruro do l­(2­clorooti 1 ) = 
ρ i per i d i η io 
cloruro do 3­cloro­l­
ot i lp i per idin io 
cloruro da 2­
cloroGtiltrimctilamonio 
VER: cloruro da cloruecuat (ISO) 
cloruro da cioro(fen i 1 lacet i 1 o 
cloruro da (­)­alfa­(cloroforni 1 ) = 
bane i 1aaon i o 
cloruro da 3­cloroneti 1­1­
aet ilp i por i d i n i o 
cloruro da 6­cloroneti 1­2­
1.1 a t i 1 ρ i r i d i n i o 
cloruro do 2­(clorometi 1 )pir idinio 
cloruro do 5­(cloromoti 1 lpiri di nio 
cloruro da 4­(cloromoti 1 lpir i di nio 
cloruro do 5­cloro­2­
aatoxibancenodiazoni o y cinc 
cloruro da 4­cloro­2­




nitrofenilczo 1­2­;.: G tox i tol ueno­4­
die^onio y cinc 
cloruro co 2 ­
cloropropilciaatilaaonio 
cloruro da 5­

















eloruro da ■ " . ­ r ­ 1 
­o­tolu id inio 
­o­tolu id i n io 
­o­tolu i din io 
il fe,alfa,alfa­




14062 28.30 AVII 
13675 29.24 B 
13959 
13730 29.14 C 










14721 29.22 DVII 
14721 
14756 29.14 AXI 
14768 29.14 DIV 
14372 29.22 AIII 
15231 29.35 Q 
15251 
12251 
14 388 29.14 AXI 
14550 29.35 Q 
14390 








„. „ „_ _ cl oro­el fe , al fa,alfa­























xi 1 ilhidrazi η io(1 + 1 
cloruro cobaltosoamonico 
VER: tetraclorocobaltato de 
d i amonio 
cloruro de cobre 
cloruro de colina (DCI1 
cloruro de cotarnina 
VER: cloruro de 7,3­dihidro­6­meti 1­
4­metoxi­l,3­dioxolo(4,5­gl= 
isoquinolinio 
cloruro dG crisantemoi lo 
cloruro da crotonoilo 
cloruro cupricoamonico 
VER: totreclorocuprato de diamonio 
cloruro de 1­doci 1 ρ iri di ni o 
cloruro da 3, 7­d i arai no~5­
fonilfenaz inio 
cloruro da 6­(4­(4­diazonioanilino 1 = 
fenilazol­4­Gtoxitolueno­3­diazonio 
dibencil(2­cloroetil)= 
d i bromoacet i lo 
2,6­dibroaobGnzoilo 
ri i 'o u t i 1 a a o η i o 
l­(2­
diciclohaxileainoetil)­l­
aat i 1 ρ i par i d i η i o 
cloruro do dicloroacetilo 
cloruro da l­(2,3­dicloroali 1) = 
ρ i r i d i η i o 
cloru r o da 2,4­di eloroani 1 in io 
cloruro da 2 , 5 ­
di e l o r o b a n c o n o d i a z o n i o y cinc 
eloruro do 3,4­
diclorobanconosulfonilo 
cloruro do 2,6­di elorobenci 1ideno 
VER: alfa,alfa,2,6­
tatreclorotoluano 
cloruro da 2,4­dielorobencilo 
Vcíí'· el f a , 2, 4­tr i el orotolueno 
cloruro da 2,4­di elorobenzoi 1 o 
cloruro da 5,4­diclorobanzoilo 
cloruro da 4­(2,6­dicloro­4­
r.itrofenilazol­2,5­
di„ítoxibanconodiazonio y cinc 
cloruro da diotilaluminio 
cloruro da 4­

















































































































cloruro de 4­diet ilamino­2­
etoxibencenodiazonio y cinc 
cloruro de 5­di et i lan inotolueno­2­
diazon io y c inc 
cloruro da dietilanonio 
cloruro do 2,6­dietilani1 in io 
cloruro de !!, il­d ict i 1 an i 1 in io 
cloruro de d iotilcorbaaoi lo 
cloruro da 1,1'­di at i 1­2,2'­c i an i na 
VER: cloruro da 1­eti 1­2­((1­eti 1 ­
1, 2­d ihidro­2­quinol il idon)cietil ) = 
qu i nolinio 
cloruro do dietil­2­
marcaptoctilemonio 
cloruro do di et i 11 iocarbaraoi 1 o 
cloruro da l­(3,4­dietoxi bene i 1)­6,= 
7­d i atox i i soqu i nolinio 
VER: clorhidrato da Gtaverina 
(DCIM) 
cloruro do 2­(beta,beta­
dio co:: icarbonilfanetillp ir idinio 
cloruro do 2, 5­d i ato:: i­4­(et i 11 i o ) = 
bonecnodiazoni o y cinc 
cloruro do 2,5­diatoxi­4­(p­
toliltio)boncGnodiazonio 
cloruro do 2­(2,2­di fen i 1acetoxi) = 
otildietilcuonio 
VER: clorhidrato de adifenina 
(DCIH) 
cloruro de d i fen ilanonio 
cloruro do d ifanilcarbamoilo 
cloruro do (­)­l,2­
difenilotildiaetilanonio 
VER: clorhidrato de lefetamina 
(DCIH) 
cloruro de 2,2­
d i f a n i 1 ot i 1 d i net i 1 a m o n i o 
c l o r u r o de ¡Ί, N-d if eni lh i d r a z i n i o = 
(1+) 
cloruro de 2,3-d ifen i 1-5-
c:et i 1 tetrazol io 




2-c:etil isoquinol inio 
cloruro da 7,8-dihidro-6-meti 1-4-
aotox i-1,3-di oxolo(4,5-g) = 
i soqu inolinio 
cloruro da l-(3,4-dihidroxibenzoil)= 

































































































































































































a a id 
ro d 


































e d i 
e d i 





G d i 
a H, 




a d i 
o)at 
e d i 
o)ot 
b a:.: o 
e lì, 
ni 1 i 
a 1, 




i 1 ri i 
h i d r 





et i 1 met i lamonio 
6-dihidroxifenilemonio 
(3,4-dihidroxifenil)-2-
t i let i 1 anon i o 
isobut i 1 amonio 
isopent i 1 amonio 
mat i l a l um i n i o 
d i aet i 1aa i noot i l o 
t i 1 d i aet i lata i na 
d i met i laa inonaftal e n o -
ti 1 anon i o 
d i c: a t i 1 a n i 1 inio 
t ilcarbaao i 1 o 
d i c: o t i 1 g 1 i c i n i o 
di m a t i 1 g u a n i d i n i o 
d i m o t i 1 i :a i d a z o l i o 
t il-2-(i,-iaet l l -
amón i o 
til(2-(N-aetil-
M 
mat i 1lanonio 
di net i 1-4-
o 
d i act i 1pirrolidinio 
t i 1sulfamoilo 
- d i c G t o x i b i f e n i l o - 4 , : 
o 1 y cinc 
3,4-diciatoxifenil )-4-
a t i 1 a a o n i o 






ancenosulfon i lo 
G 2,4-dinitrobenci lo 
-cloro-2,4-dini trotolueno 
G 2,4-din itrobenzoi lo 






16469 29.22 AIII 
16629 2 9 . 2 2 A H I 
16791 2 9 . 2 2 A H I 
16806 29.35 Q 
16813 29.24 B 
16847 29.24 B 
16899 29.24 B 
16899 
23651 29.44 C 
25651 
25665 28.30 AVII 
16954 29.03 Cl 
17053 29.23 
17053 
17064 29.22 AIII 


































22672 29.35 Q 
17540 29.31 B 
17540 
17540 
17439 29.35 Q 
17439 
17469 29.24 B 
16569 29.16 D 





cloruro de d i pent i 1 anion i o 
cloruro de dipropilamonio 
cloruro de dodecilamonio 
cloruro de 1­dodecilpiridinio 
cloruro da dodeciltrinoti lamonio 
cloruro do edrofonio (DCI) 
cloruro de 2,3­
epoxipropiltrinetilamonio 
cloruro do estreptomicina calcico 
(DCIM) 
cloruro de estroncio 
cloruro de ctanosulfonilo 
cloruro de 4­oti 1 aninotolueno­3­
diazoni o y cinc 
cloruro de etilanonio 
cloruro de N­etilani1inio 
cloruro do 4­etilbencilo 
VER: al fa­cloro­4­oti 1 tolueno 
cloruro da 1­eti 1­2­((1­eti 1­1,2­
dihidro­2­quinolilidan)metil)= 
qu i nolinio 
cloruro da ot i 1 (f eni 1 Icarbacioi lo 
cloruro do oti 1(1­foni1ciclohexi1) = 
aaaon i o 
cloruro de et i 1 (hexadoci1 ) = 
d i mat i 1aaoni o 
cloruro da N­Gti 1­3­hidroxi­N,N­
d i mot i 1 ani 1 i n i o 
VER: cloruro do edrofonio (DCI) 
cloruro da 4­(oti 1(2~hidroxiet i 1) = 
aainoIbcncenodiazoni o y cinc 
cloruro de oti 1(3­hidroxi fon i 1 1 = 
d i aet i 1 α;.:οη i o 
VER: cloruro de edrofonio (DCIÎ 
cloruro tía et ilmorcuri o 
cloruro co etilo 
VER: cloroeteno 
cloruro do 1­etilpir idinio 
cloruro da 4­ati 1sulfoni1­elfe,= 
alfa,elfa­trifluorotolucno­3­
diazoni o y cinc 
cloruro dc 1­oti 1­1,2,3,4­
tatri.li i dro­3­h i drox i qui nol inio 







16994 29.24 Β 
16994 
25810 29.35 Q 
25310 
17041 29.26 BII 
17004 2 9 . 3 3 
21539 2 9 . 3 5 ΗΠ 
21553 2 9 . 2 3 BI 
21726 2 9 . 2 2 DVII 
13512 











18964 29.35 Q 
18964 
21772 29.33 
2C305 29.25 Bill 
20517 29.29 
2C317 
20329 29.35 Q 
20529 
20356 29.22 DV 
20 5 56 
21319 29.14 DIV 
243 94 
21607 29.16 D 
21611 29.16 D 
21620 29.16 D 
21621 29.16 D 
17617 29.34 C 
17664 
17757 29.03 CI 
17767 
17764 29.14 DIV 
17765 29.14 DIV 
17766 29.14 DIV 
17825 29.26 BII 
21351 28.53 C 
cloruro de 
etoxicarbon il met iltrimet ilamoni o 
cloruro de 1­etoxi­l,3­dihidro­7­
hidroxi­6­metilfuro(3,4­clpiridinio 
cloruro de 1­etoxieti 1idenamonio 
cloruro de 2­etoxietilmercuri o 
cloruro de fenazona e hierro (DCIM) 
cloruro de p­fenotidinio 
cloruro de fenetilamonio 
cloruro de fenetilo 














fenilacet i lo 
4­(feni1 azo)ani1inio 
4­fenilazobonzoilo 
feni1 h i draz inio 
feniIh idrazin io(1+) y 
2­(2­fenil­2­(l­
hidroxiciclopontil)acetoxi)= 
ot i 1 d imet i 1 amonio 
cloruro de 5­fen i 1­2­(4­iodofeni1 ) ­
3­(4­nitrofanil)tetrazolio 
cloruro do fen i 1marcuri o 
cloruro da U­fan i 1 met ilcarbamoilo 
cloruro da 1­fanil­l­
c;et i lh i draz i ni o ( 1+) 
cloruro do 4­fanil­2­
ciet i 1 p i r r o l i d i n i o 
c l o r u r o de K ­ f e n i l ­ 4 ­
n itrosooni1inio 
cloruro da 3­fen ilpropioni 1 o 
cloruro da fani 1tri met i 1 amonio 
VER: cloruro de Ν,Ν,Ν­
tr i mat i lan i 1 i ni o 
cloruro da fenoxiaceti lo 
cloruro da 2­fenoxi but ir i lo 
cloruro da 2­fenoxi prop ion i lo 
cloruro da 3­fenoxi prop i on i lo 
cloruro da fontin (ISO) 
cloruro farricopotasi co 
VER: pontacloruro do hierro y 
d i potas i o 
cloruro do 4­f1uoroboncenosulfoni lo 
cloruro da 2­fluorobenci lo 
VER: elfa­cloro­2­fluoroto1ueno 
cloruro da 2­f1uorobanzoi 1 o 
cloruro do 3­f1uorobenzoi 1 o 
cloruro da 4­f1uorobanzoi 1 o 
cloruro da f or ae.i i d i n i o 
cloruro da fosfonio 
107 
17856 29.15 AV 
17867 29.35 Q 
17867 
17376 29.35 Q 
13035 29.26 BII 
13153 29.14 AXI 







































2 9 . 2 8 
2 9 . 2 4 B 
2 9 . 1 4 AXI 
2 8 . 2 3 A 
2 9 . 3 5 Q 



































(h i cr 
clorur 


















4­a o t 
clorur 












o de furaaroilo 
o de 1­furfur i 1­4­(3­
xifeni1)­4­propioni1 piperidinio 
o de 2­furoilo 
o do guani di n io 
o da haptaf1uorobutir i 1 o 
o do hcptanoilo 
o do 1­hexadoci 1 piridinio 
loruro do cot i 1 piridinio 
da 
eta 





;Z i no 
d G 


































h i drazi 
1­ = 
carboni 
(h i draz 
on i o 
h i drogo 
2­h i dro 
3
_
h i dro 





3­h i dro 
linio 
2­h i dro 
c i 1 d i aa 
(2­iiidr 
1 )α:.ιοη i 
2­h i dro 
5­(2­hi 
■a G t i 1 ρ i 





4­h i dro 
beta­
et i 1 amo 
4­(5­hi 




on i o 
lo 
η io 




i an i 
χ i an i 
droxi 
­4­mo 
χ i ­ 5 , 





1 ) ρ i r i d i η i o 
r b o n i 1 met i 1 )
: 
l i n i o 
l i n i o 
l i n i o 
di bonzo(a,d) = 


























x i ­ 3 , 6 ­
t i 1 a m o n i o 
ox i ­ 1 , Ι ­
ο 
χ i et i 1 amonio 
droxietil)­3­(4­
rinidin­5­ilraetil)­
droxi et i 1(met il) = 
oni o y cinc 
inio 









2 9 . 2 3 BII 
2 9 . 2 3 Α Π 
2 9 . 2 3 BII 
2 9 . 2 3 BII 
2 9 . 3 5 Q 
2 9 . 2 2 DI 
2 9 . 1 4 DIV 
2 9 . 1 4 DIV 
2 9 . 1 4 DIV 
2 9 . 2 2 A I I I 
2 9 . 1 4 AXI 
2 9 . 2 2 A H I 
2 9 . 2 2 A H I 
25120 29.14 AXI 
19078 
19077 29.14 AXI 
19073 29.24 B 
19073 
19250 28.30 AVII 
19566 2 3 . 3 0 A HI 





oben i dona 
­hidroximet i 1 ­
11015 
19714 29.24 B 
19733 29.03 Cl 
19727 
19917 29.22 AI 
19925 29.22 DVII 
21335 29.42 CVII 
21335 
19553 







































































































­4­metoximet ilpir i di ni o 
de h idroxi 1 amonio 
de N­hidroximetani mi nio 
de 4­hidroxi­N­
i1 in io 
de 4 ­ h i d r o x i ­ 3 ­ m e t i 1 ­ 1 ­
r.ionio 
da ( 3 ­ h i d r o x i ­ 1 ­ m e t i 1 ­ 4 ­ ( 4 ­
n i 1 )but i 1 )anoni o 
da 1 ­ h i d r o x i ­ 2 ­ n a f t i l a m o n i o 
da 2­hidroxi­1­naft i 1 amoni o 
da S­hidroxi­5­
quinolinio 
da 4­iodoani1 i nio 
tía 2­iodobonzoi 1 o 
da 3­iodebanzoi 1 o 
do 4­iodobonzoi 1 o 
da i sobut i 1 er.ion i o 
sobut ir i lo 
i sopant i 1aaoni o 
i s o ρ r o ρ i 1 a a o η i o 
4 ­ i s o p r o p i l b e n c i l o 
p­c i aono 
sovaler i 1 o 
1 euro i 1 col ina 
do 2­
tiltrimetilamonio 










ox i o 
da 1 
da 2 





















i t io 
agna 
arc 










































20119 29.26 BII 
20191 29.34 C 
24417 
24417 
20202 29.35 Q 
20202 
20202 
19754 29.31 B 
13362 
22673 29.35 Q 
20411 29.31 B 
20411 
15803 29.23 E 
15803 



















































cloruro de metilguanidinio 
cloruro de met ilmagnesio 
cloruro de N­meti 1­2­(2­
notilbencidriloxi)etilamonio 
VER: clorhidrato do tofenacina 
(DCIM) 
cloruro de 3­moti 1­6,7­netilendioxi ­
l­(3,4­matilendioxibencil)= 
i soqu i noiinio 
cloruro de S­uot i lraet i oninio 
cloruro da motilo 
VER: cloromotano 
cloruro da 1­ciat i lpir idinio 
cloruro da 4­
aotilsulfonilbenzaraidinio 
cloruro da aet i 1(beta,3,4­
tr ihi riroxi­alfa­aet ilfenetil)emonio 
cloruro ria 4­aati 1 valcri 1 o 
cloruro do aoti on inemot i 1sulfonio 
VER: cloruro de S­aot i lciot i oni nio 
cloruro da cetoxiaaoni o 
cloruro da 4­aotoxibanci1 o 
VER: alfα­eloroanisol 
cloruro da 4­aotoxibonzoilo 
VER: cloruro do anisoilo 
cloruro da 2­aatoxi et ilaercurio 
cloruro da 2­:.:atox i ­ 4 ­
nitrobencenodiazcnio y cinc 
cloruro da 4­aoto::i­2­nitrobenceno 
tí i azon io y cinc 
cloruro de 4­aotoxi­6­(2­nitro­p­
tol i 1 ezo)toluano­3­diazonio y cinc 
cloruro da air ist ilo 
VER: 1­clorototratíacano 
cloruro tío O­a iristo i Icol ina 
VER: cloruro do tri aet i 1(2­
;;: i r i sto i 1 ox i et i 1 lemon i o 
cloruro tía m i r i s t o i 1 o 
naftalono­1­sulfonilo 
naftalar.o­2­sulfonilo 
1­naft i 1eaon io 
2­naft i 1eaon i o 
1­naft i 1 h i rirαζ i η i o(1 + ) 
2­neftilhidrezinio(l+) 
1­nafto i 1 o 











VER: dicloruro ¿c 5,3',5,5'­
tctr af en i 1­2,2'­b i fan i 1­4,4' 
ilanditutrezolio 
20721 
20826 29.22 DI 
20327 29.22 DI 
20343 29.03 CII 
20349 29.03 CII 
20350 29.03 CII 
20363 29.14 DIV 
20364 29.14 DIV 





21009 23.14 All 
17575 29.23 
17575 
21020 29.03 CII 
21020 
21054 29.14 AXI 
21114 29.35 Q 
21150 29.24 B 
21147 29.14 AXI 
13439 
21174 29.35 Q 
21199 23.14 BIV 
21285 
21296 29.14 AXI 
14095 29.35 Q 
14095 
21463 29.16 D 
22005 29.35 Q 
22707 29.35 Q 
22676 29.35 D 
13002 29.35 Q 
15Ü02 
22046 29.14 AXI 
23'J15 23.49 Cl 
22110 31.04 A 
22490 25.22 AIII 
15500 
22467 29.14 AXI 
22470 
cloruro de neurina 
VER: cloruro de triraeti 1(vini 1) = 
amonio 
de 3­nitroanilinio 
de 4­nitroani1 i ni o 
de 2­nitrobencenosulfonilo 
de 3­nitrobencenosulfoni 1 o 
de 4­nitrobencenosulfonilo 
de 2~nitrobenzoi lo 
de 3­nitrobenzoi lo 
de 4­nitrobenzoi 1 o 










(1 + ) 
eloruro 





de nitros i 1 o 
de 3­nitrotolueno­4­
















octano i 1 o 
oet i 1 o 
ít;;; 1­cl orooctano 
cloruro de 1­octi 1 piridinio 
cloruro da oleoilo 
cloruro do oxit i ami na 
VER: cloruro da 5­(2­hidroxieti 1 ) ­
(4­h i drox i­2­uet i 1 ρ ir i η id in­5­
ilaat i 1)­4­aat i 11 iazolio 
cloruro da palaitoilo 
cloruro da 3,3',4',5,7­
pantehitíroxiflevilio 
cloruro tía 4­penti 1oxibenzoi 1 o 
cloruro tía piparidinio 
cloruro tía l­(4­pirid i 1)piridinio 
cloruro da piridinio 
cloruro da ( 1­piri d i η io)acetato de 







cloruro da prepionilo 
cloruro tía prop i on i 11iocolina 











prop i 1 anon i o 
















































23957 29.35 Q 
23967 29.24 B 
24151 29.34 C 
24023 29.16 D 
24023 


















24242 29.31 B 
24242 





24379 29.03 Cl 
24373 29.03 Cl 
24395 29.22 DIII 
24396 29.22 DIII 
24397 29.22 DIII 
25335 29.14 DIV 
25336 2 3.14 DIV 
24406 29.14 DIV 
24330 29.03 Cl 
24492 29.14 AXI 
13593 
13593 
24534 29.34 C 
24621 29.35 Q 
cloruro de quinapiramina 
VER: dicloruro de 4­anino­6­(2­
am i no­1,6­d i met i 1­4­
p ir i mi d i η ioam i no 1­1,2­
d i net ilqu inolinio 
cloruro de quinolinio 
cloruro de radio 
cloruro da rubidio 
cloruro da seliciloilo 
cloruro da salonio 
cloruro da sodio 
cloruro sulfeaidico 
cloruro da suxaaotonio (DCI) 
cloruro tía su::atonio (DCI) 
cloruro da tal i o 
cloruro da 
tetraemincarbonatocobalto(III) 
cloruro da 1­totradoci 1 ρ iri d i η i o 
cloruro da ta creatila m onio 
cloruro da tatrofan i 1 est ibonio 
cloruro tía 5,6,7,3­tatrahidro­1­
aoti 1­2­naft i 1oxiacet i 1 o 
cloruro do tatreki s(h idroxi met i 1 ) = 






tetran i trofen il arson i o 
tiazol­2­iloaonio 




cloruro do t i ofono­2­sulfon i 1 o 
cloruro do o­tolilhidrazi n i o(1 + ) 
cloruro da c:­tol i lh idraz i ni o ( 1+) 
cloruro da p­toli 1 h idrazi n i o(1 + ) 
cloruro da p—col i 1 aarcur i o 
cloruro da toluano­2­sulfoni1 o 
cloruro da toiuano­elf a­sul fonilo 
cloruro do o­toluidinio 
cloruro do ci­tol u id i n i o 
cloruro do ρ­toiuidinio 
cloruro tía o­toluoilo 
cloruro da r.i­toluoilo 
cloruro da p­teluoilo 
cloruro da tosilo 
cloruro da tribroaoaceti lo 
cloruro da tri but i 1(2,4­
di elorobenci1Ifosfo.iio 
VER: cloruro do clorfonio (ISO) 
cloruro da tri but ilastano 
cloruro de triciclaaol (DCI) 
24545 2 9 . 1 4 AXI 
24573 2 9 . 3 1 Β 
24645 2 9 . 2 4 Β 
24670 2 9 . 2 2 A H I 
24634 2 3 . 3 4 C 




24969 29.31 Β 
































































































cloruro de tricloroaceti lo 
cloruro de triclorometanosulfenilo 
cloruro de trid i hexet i 1 o (DCIM) 
cloruro de tri et i 1amoni o 
cloruro de tri et i 1 estaño 
cloruro de 2,4',5­trietoxibifenilo­
4­diazonio y cinc 
cloruro de tri fen 11 estaño 
VER: cloruro da fentin (ISO) 
cloruro de tri feni1 mot i 1 o 
VER: clorotri fen i 1 metano 
cloruro da tri feni1 sul fon i o 
cloruro da 2,5,5~tri fon i 1tetrezolio 
cloruro de 2­tri f 1uoroaati 1 benzo i 1 o 




cloruro da alf a ,alfα,alfα­tri f 1uoro­
o­toluoi1 o 
cloruro do alfa,alfo ,alfa­tri f 1uoro­
a­toluo i 1 o 
cloruro ¿a al fa,alfa,alfa­tri fluoro­
p­toluo i lo 
cloruro do tri isobutilestano 
tr i net i 1 anon i o 










tr i aat i 1aetox i carbon i Inet ilamon io 
cloruro da trinet i 1(2­
L: i r i sto i 1 o:: iet i 1 laaon io 
cloruro da triaat i 1octadecilamonio 
cloruro da triaat i 1 ( 2 ­
p r o p i o n i l t i o o t i l l e a o n i o 
cloruro do tr imet i 1 (totradeci11 = 










de trineti 1(vi ni 1lamonio 
do 3,4,5­triaotoxi benzo i 1 o 
da tripropi 1 ostano 
da tris(2­hidroxi et i 1 1 = 
de tubocurarina 
de val er i 1 o 
da veratro i 1 o 
da vinili dono 
VER: 1,1­di cl oroat i 1 eno 
cloruro de vinilo 
VER: cloroetilono 
cloruro do 2, 3­:; i 1 i d in io 
(DCU 
H O 
25250 2 9 . 2 2 DIV 
25956 2 9 . 2 2 DIV 
10855 2 9 . 2 8 
10855 
13612 2 9 . 3 5 Q 
13319 2 9 . 3 9 E 
13821 





13877 2 9 . 4 2 CII 
13831 2 9 . 3 5 Q 
13832 2 9 . 4 2 ΑΠ 
13447 2 9 . 4 2 ΑΠ 
13391 29.35 Q 
20731 
13392 29.35 Q 
13395 29.15 F 
13321 35.07 
15614 29.01 DVII 
20012 29.16 AVII 
25178 29.16 AVII 
13834 23.42 CVII 
13835 25.42 CVII 
13333 23.41 'D 
13615 23.23 EV 
13616 29.01 BII 
13617 
13613 29.05 AIII 
13619 2 9 . 0 5 A H I 
13619 
25383 29.05 A H I 
1362Û 29.13 Ell 
cloruro de 2,5­xi1 idi nio 
cloruro de 2,6­xi1 idinio 
cloruro de 4­(3,5­xi 1 i 1 azo)­3,5­
x i 1 i d i η i o 
clorzoxazona (DCI) 
clostebol (DCI) 
clostridio peptidase A 
VER: colagenasa 
cloxacilina sodica (DCIM) 
cobálticas, sales VER COMO: sales 
da cobalto, de dicobalto, etc. 
cobalt i c ienuro de bario 
VER: b i s (haxacianocobaltato ) de 
tr i bar i o 
ccbalt i ci anuro potásico 
VER: boxacianocobaltato de 
tr ipotas i o 
cobalt i η itri to potásico 
VER: hoxenitritocobaltato de 
tripotasió 
cobaltoses, sales VER COMO: sales 
do cobalto, de dicobalto, etc. 
cc'.jal tot i ocianato potásico 
VER: tetra(tiocianeno)cobaltato de 
tí i potes i o 
coca i na 
eccarboxi 1 asa (DCI) 




VER: fosfato de 




col eco do uot i lo 
colato do sodio 
col chico i na 
colchicine 
colch i cos i do 












col as ca­3,5­dien­7­ona 
15984 29.22 C H 
15984 
19902 29.22 CII 
19902 
13623 2 9 . 0 1 BI I 
13624 2 9 . 0 1 BII 
13625 2 9 . 1 3 BII 
13626 2 9 . 1 3 BII 
13628 29.05 A l l í 
13630 2 9 . 0 5 A l l í 
13629 2 9 . 0 5 A l l í 
13631 2 9 . 0 5 A l l í 
12632 2 3 . 4 1 D 
12632 
13633 2 9 . 1 3 BII 
13654 2 9 . 1 3 BII 
13635 2 9 . 1 3 BII 
13633 2 9 . 1 3 BII 
13636 2 9 . 1 5 BII 
15657 2 3 . 1 3 E l l 
13627 2 3 . 0 5 AIV 
13627 
13645 2 9 . 0 1 E H 
12646 2 9 . 0 1 E H 
13642 2 9 . 0 1 Β Π 
13643 2 9 . 0 1 BII 
13644 2 9 . 0 1 BI I 
13647 2 9 . 0 1 E H 
12643 2 9 . 0 1 E l i 
13649 2 9 . 0 1 E H 
n a d i d e (DCIM1 














2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 5 
2 5 . C5 
2 5 . 0 5 
2 5 . 0 5 
2 9 . 0 5 
2 3 . 0 5 
2 3 . 0 5 
29.C5 
2 9 . 1 3 





A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
E H 
E H 
12, 23.13 LÏI 





















































2,4,6­col i d i na 
\"c7í- 2, 4, 6­tr i net i lp ir idi na 
cclidine­altíahido 
VER: 5­aci 1­2­uatilpir i di na 
col i na 
VER: hidróxido de colina (DCIM) 
Ill 
13900 
13904 29.41 D 
23513 29.25 Bill 
23513 
23512 29.25 Bill 
13957 
13905 29.42 CVII 
13907 29.42 CVII 
13903 29.42 CVII 
13911 29.41 D 
13912 29.41 D 






13921 29.01 DVII 
13922 29.39 DII 
13923 29.39 CII 
13923 
13924 
13933 29.39 DI 
13935 29.13 DI 
13937 
13938 29.42 Α Π 
20730 
13459 29.16 D 
19554 
col istiraetato sodico 
VER: netanosulfonato sodico de 
colistina (DCIM1 
coloci nt ina 
N­(N­colo ilglicil)taurinato de 
sodi o 
N­colo i 1taurinato de sodio 
columbio VER: niobio 
coaplexona de o­cresolftaleina 
VER: acido 1,3~di h i dro­3~ 
oxoiscbonzofuran­l­ilidonbis(6­
h i drox i ­5­Liot i 1 ­:.i­
fanilani.;atilonnitrilo)tetraacetico 
conasine (DCI) 
con i dr i na 
coni ine 
convalamor i na 
convalatoxi na 
convoi vul i na 
cco­oron 
VER': N­fonil­N­
nitrosohidroxilemine, sal amónica 
ccprosten­3­ona 
VER: 5­bata­colestan­3­ona 
ccrinto rapido LB­base 
\"¿7i- 4'­aaino­5'­cloro­2'­
i­etox i banzan i 1 ida 
ccrinto rapido sal V 
VER: cloruro de 4­netoxi­6­(2­nitro­
p­toli 1 azo)toluono­3­diazonio y cinc 
ccriogcnadotropina 
VER: çjcnadotrof i na corionica (DCI) 
coronano 
ccrt i costorona 
cort i caerof i ne (DCI) 
core i cotropi na 
VEI· corticotrofi na (DCI) 
ccrt isol 









VER: nadida (DCI) 
4­CPA (ISO) 





























3 5 . 0 7 
2 7 . 0 7 D 







2 9 . 1 4 C 
2 9 . 2 2 
2 9 . 0 1 
DVII 
DVII 




creat in ina 









VER: 3,3­bis(4­hidroxi­m­tolil ) = 
ftalida 
o­cresolftaleina­complexona 
VER: acido 1,3­di h idro­3­
oxoisobonzofuran­l­ilidenbis(6­
h i drox i­5­met i 1­m­
fonilonc:otilennitrilo)tetraecetico 
o­cresolindofenol 




VER: rojo da cresol 
m­cresolsulfoftaleina 
VER: purpura do n­cresol 
criofluoreno (DCI) 
cri pton 
cr i ptop i na 
(­r­)­cis­trans­cr isentemeto de ( + ­ ) ­
3­ali 1­2­met i 1­4­oxoci clopent­2­enilo 
VE?.· alatrina (ISO) 
(­i­­)­trans­cr isantemato de (+­)­3­
al i 1 ­2­..;at i 1 ­4­oxoci cl opent ­2~en i lo 
(+­)­cis­trans­crisantemato de 5­
bancil­5­furilmetilo 
VER: resaotrina (ISO) 
(+)­trens­crisantemato de 5­bencil­
3­fur i laat i lo 
VER: bioresuGtrina (ISO) 
crisantemato da 3,4,5,6­
tatrehidroftalimidometilo 
VER: tetraaatrin (ISO) 
cri sazi ne 
VER: d a n t r o n a ( D C I ) 
c r i s e n ­ 6 ­ i l a c i i n a 
c r i seno 
112 
13732 29.13 F 
11926 
25283 
10429 2 8 . 4 7 BI 
10922 2 8 . 4 7 BI 




































































22123 2 3 . 4 7 BI 
22Í.69 2 3 . 4 7 BI 
23179 2 3 . 4 7 BI 
22129 
13710 
13962 2 9 . 2 5 A H 
13963 2 9 . 2 5 B i l l 
13964 2 9 . 2 5 Α Π 
13965 29.11 AIV 























































to do cine 
dihidro­3­cietil­9,10­
8­antri 1endioxido de cine 
e elun ini o 
G aaoni o 
G bario 
b i smuto 
oxido de dibismuto y 













o de cromo y 









VER COMO: sales de 
o, etc. 
s i co 
ato de 
bon i 1 o 








































































































il rr> . 
V 1­iS. · 
cur.; ii 
V i_.S · 
CXipft 








cur i ι 




























































o de etilo 
o de 2­(l­raetilheptil)­4,6­
fenilo 
o de met i lo 
o de vini lo 

















ni 1­2­met ilpropionaldehido 
1 (DCI) 
sopropilani1 ina 
Gh i do 
sopropilbenzaldeh i do 
n 
anil­N­
hidroxi lamina, sal amonice 
sales VER COMO: sales de 
de dicobre, etc. 
zo i na­(Z)­oxima 
, sales VER COMO: sales de 










14351 29.31 Β 





12022 2 8 . 5 7 A 
11036 2 8 . 4 6 ΑΠ 




14356 29.02 AI 
13937 29.05 AIV 
13937 
14358 29.01 BII 
14359 29.05 AIV 




































































14377 29.35 Q 




VER: acido 4-(2,4-diclorofenoxi ) = 
but ir ico 
2,4-DB, sal de dietilamina 
VER: 4-(2,4-diclorofenoxi)butireto 
ria d i et i 1amon io 
DDT 
VER: 1,1,I-tri clorobis(clorofenil) = 
etano 
ρ, ρ'-DDT 
VER: clofenotano (DCI) 
docaborenoí14) 
docaborato do diamonio 




 dionocloro (ISO) 
dccacloropantaciclo(5.2.1.0*2,= 
6.0*3,9.0'5,8)docan-4-ona 
VER: clordocon (ISO) 
docafluorobutano 
2-((2R,4aR,SaSl-decahidro-4a-raetil-













dacanoato de amonio 
docanoato da colest-5-en-3~beta-ilo 
dacanoato da etilo 
0-dacanoato de flufenezine (DCIM1 
docanoato da notilo 











14335 2 9 . 2 2 A l l í 
14537 2 9 . 0 1 DVII 
14333 2 9 . 0 1 BII 
14339 2 9 . 0 1 311 































14404 38.08 C 
13617 
14406 
14407 29.42 CVII 
18499 
16215 
26131 29.38 BI 
26129 29.38 BI 
10303 
14410 29.42 CVII 
14403 29.39 E 
14413 29.44 C 




14415 29.31 B 
decano-1-t iol 
dec-1-eno 
dee i lami na 
deciIbenceno 





dee il metil cetona 
VER: dodocan-2-ona 









d i oxo-2Η-ρ i ran-5-i1 iden)etoxi do de 
sod i o 
dchidroabietilamina 
7-dchidrocolesterol 
VER: 7,S-di deh idrocolesterol 
dahidrocostus-lactona 
VER: 3,6,9-




VER: prestarona (DCI) 
dan idroli nalol 
VER : 3, 7-d i aet i 1oct-6-en-l-in-3-ol 
dahidro-rotinaldehido 




dal f i ni na 
dolaadinona (DCI) 
domaci oc i cl ina (DCI) 
doaecolcina (DCI) 
deaoti lel ortotrac i cl ina 
VER: dar.aclociclina (DCI) 
N-deaatilcodaina 
VER: norcodeina (DCI) 
K-daaat i 1aorf i na 
VER: noraorfina (DCI) 
daaaton 
114 
14416 29.31 Β 
14418 29.31 Β 
14417 29.31 Β 
14419 29.31 Β 
14447 29.39 DII 
14448 29.42 CVII 
26190 29.41 A 
26191 29.41 A 
14455 
14412 
14450 2 9 . 4 2 CVII 
14451 
14453 2 9 . 3 5 Q 
14455 2 9 . 4 1 A 
14456 2 9 . 3 5 Q 
13613 
14447 
14453 2 9 . 4 2 ΑΠ 
14420 2 9 . 3 5 Q 
19786 
11314 2 9 . 1 3 C H I 




26169 29.39 DII 
14426 29.39 DII 





14435 29.43 B 
14436 29.35 Q 
16825 
19349 29.23 E 







desacoti 1­1analosido A 
dosoceti 1­lanai os ido B 
dasacoti 1­1enatosido C 
VER: daslanosido (DCI) 
desacat i 1­N­aatilcolchicina 
VER: doaacolcina (DCI) 
desorpidine (DCI) 
dasfcrrioxenina 
VER: doferoxauina (DCI) 
dasiproaina (ÜCI) 
daslanosido (DCI) 




VER: doprodona (DCI) 
dasomorfina (DCI) 
2'­cesoxicdanosina 
dasox i an iso i na 
­ol 
VER: 4,4'­d iaatoxidesoxibenzoina 
dosoxi benzoino 
2"­tíGsoxicitidina 
dase:: i col eto do metilo 
VER: 3­alfe,12­alfa­dihidroxi 
bata­colan­24­oato de metilo 
dasoxicol eco sodico 
VER: 3­elfa,12­alfa­dihidroxi 
bata­colan­24­oato de sodio 
dasoxi corti costerona 
VER: doso:: i corteña (DCI) 





6­dcso :: i­7,S­d ih idro­14­hidroxi­6­
aot i 1anaorf i na 
dasoxiafetírina 
VER: :;iate:.;,'oceainio (DCI) 
l­daso::i­l­(6­fGnilazo­3,4­
::il idino)­D­ribitol 
2­C'GSO;: i ­D­gl ucosa 
2'­deso:;iruenosina 
6­tí ι s or. i -'C-'n i ¿roxi tetracicl ina 
VER: do;: i e ici ina (DCI) 
5­cioso:: i ­5­i a i no­D­or ab in i tol 


























































































































\( τ η · 























































































- 1 - r . i o t i l a m i n o - D - g l u c i t o l 
lunina (DCI) 
i-5-uot i 1 ci t i dina 
ibonucleasa 
bonucleato de hierro 
bonucloato de manganeso 
bonucleato de sodio 
-D-r ibosa 
iur i dina 
ot i no 
do 6-(5-metil-2-
ezolidin-4-il)hexanoico 
orf irina IX 













a a t 





















d i acet: 
idoacr idina 














































































































































































d i (a 
di(a 
di (a 
d i (a 
di (a 








d i h 
























iodobenzoato de sodio 
ac; i dotr i zoato sodico (DCI) 
catato) de 4,4'­(1­aceti 1­2­
indolin­3­ilidenldifonilo 





) da baric 
) da bar i ! 
ceri:. 
calci 
c i nc 
clor! 




















































! i O 
; i o 
­hoxidina (DCIM) 
il to 
no i a 
d i bu 
d i an 
,4'­( 
en )d i 

























foni 1 o 
χ i g G η i η 
etoxi­5 
nol i do 
­(1,3­d 




















19666 29.14 All 
16442 29.34 C 
21376 29.14 AVI 
21376 
16892 29.14 Α Π 
16892 
16892 
25606 29.14 Α Π 











14 Α Π 
14 Α Π 
39 Ε 
14 Α Π 
14 Α Π 
14 Α Π 
21715 2 9 . 1 4 Α Π 
25867 2 9 . 1 4 Α Π 
17369 2 9 . 3 5 Q 
17950 2 3 . 1 4 Α Π 








































14 A l i 
14 AH 
.14 A l i 
14 A l i 
14 A H 
14 A H 
14 A H 
.14 A l i 
,14 A l i 
.14 A H 
.14 A H 
.14 A H 
.35 Q 
.14 Α Π 



































































































































to) de dimercurio 






















































































i 1 ono 
i 1 eno 
i 1 ono 
αηο­l,2­diol 
foniletileno 
et i 1 eno 
oxi prop i 1 eno 
rili dono 




















ox i d 
ox i f 
4,4' 
i fen i 1 o 
oto ) de 




rop i 1 i tíeno 
es i o 
naso 
diol (DCIM) 









­ox i d i bone i 1 o 
i ot i 1 ano 
onisatina (DCIM) 
­(2­oxoindolina­









































































14514 29.13 CIII 
14518 
14515 29.29 
14516 29.42 Ali 
12346 



















tr i an 
11,21­
al f a , 
3,20 
11,21­











d i Beet 
VER: d 
4­d i ac 
dime t 
VER: ;: 












d i ecet 
VER: l 
K.is'­tí 
tato) de alfa­(2­piridil)= 
dr i 1­4,4­di ilo 
isacodilo (DCI) 





ato de resorcinol 
i (acetato) de u­fenileno 




c i nolona (DCIH) 
di (acetato) da ll­alfa,17­
21­tr ih i drox i­5­beta­pregnano­
d i ona 
di(acetato) de ll~beta,17­
21­trihidroxi­5­beta­pregneno­
ri i ona 





















tato) do cinc 
na 





i 1 fenol ftale ina 
tato) do 4,4'­(l­
ofuron­3­iliden)difenilo 
i 1 h i drazi na 
i 1 :.: o r f i n a 
odi ona 
il­l,2,3,9b­tetrahidro­7,: 
:: i ­ 8 , 9b­
bonzofurano­l,3­diona 
di(acotato) de glicerol 
catoacoto­0­tolidida 
20058 29.16 AVIII b 
­20058 
20053 




20059 29.16 D 
20059 




12773 29.23 DV 
13985 29.23 DV 
14521 29.31 3 
14523 29.22 AIII 








VER: 4­hidroxi­4­raet ilpentan­2­ona 










VER: di(acetato) de etilideno 
1,2­diacetoxietano 
VER: di(acGtato) de etileno 
3,4­di­(4­acetoxifenil)hexano­3,4­
diol 
VER: diacetato de 4,4'­(1,2­dieti 1­
l,2­dihidroxietilen)difenilo 






;;; o t i 1 o 
(diecatoxi iodo)benceno 
di(4­acotoximot ilfoni 1 ) eter 
VER: di(aCGtato) de 4,4'­
cx i d i bonci1 o 
1,4­diacotoxi­2­met ilnaftal eno 
VER: di(acetato) de uenadiol (DCIM) 
1,5­diacetoxinoftaleno 
VEil'· di (acetato) do 1, 5­naf t i leno 
3­a lfa, 7­el fa­di acato:: i­12­oxo­5­
bata­colen­24­oato do motilo 
3­clfa,7­elfa­diacatoxi­12­oxo­5­
bote­col­5(ll)­en­24­oato de metilo 
d i acr i 1ea i doaateno 
VER : 11, N ' ­;.:at i 1 end i acr i lan ida 
d i aforesa 
VER: lipoaaido deshidrogenasa 
d i­bate­alan i nato de calcio 
dialaninato de cobre 
dieloto (ISO) 
dial i 1 e m i n a 
N, i!­d i el il­4­aainoanilina 
3,3'­dialil­5,5'­bis= 
(dietile !.iino:.ietil)b i fenilo­4»4
, _
d iol 
VER: b i alaa i col (DCI) 
d i a 1 i 1 c i e n e a i d a 
N , N ­ d i e l i l c l o r o a c e t a n i d a 
117 
14524 29.23 Α Π 
14533 29.35 Q 
14533 
14528 29.08 ΑΙ b 
14536 
14535 29.06 AIV 
15459 29.15 AV 
14533 
23767 28.58 C 
23641 
14661 29.22 AIII 
14546 





















25683 29.25 Bill 









VER: alidocloro (ISO) 
2­diali ldianinoetanol 
dial il (4,6­d i an ino­1,3,5­tr i azi n­2­
i 1 )atai na 
di al i 1 eter 
í!, N­di al i 1 ­p­fen i lend i amina 
VER: N, N­di al i 1 ­4­aiainoani 1 ina 
2,6­d iali 1 fenol 
d i el i 1 meionato de di etilo 
li, is—d i el i 1 mol en ina 
VER: dial il(4,6­di am ino­1,3,5­
triazin­2­il)ea ina 
d i em i tía sulfúrica 
4 , 4 ' ­tí i a;.: i d i noost i Ibeno 
VER'­ ostilbeaidina (DCIM) 
tíieail­ VER: dipantil­
d i ea i 1 a;ai na , aazcla de isómeros 
d i amina exidasa 
VER: ­;jin; oxiriasa, conteniendo 
cobro 
d ieainoacetato de al fa­tocofer i lo 
3,6­di au i noocr i d i na 
VER: proflavina.(DCI) 
2, 4­d i a;.i i noen isol 





4,4'­d iaa i noazobancono 
V'22' azobcncano­4, 4' ­diamina 
3,3'­d ieai nobancid i na 
VER: bifenilo­3,3',4,4'­
totra i 11atreaa i na 
4,4'­tí i aa i nobanzen i 1 i da 
0,0'­(4,4'­dieai nob i fen i 1­3,3'­
i 1 en )di gl icol ato da dipotasio 
2 , 4 ­d i e t.; i n o b i f e n i 1 o 
VER: b i fan i 1­2,4­iland i am i na 
4,4'­d i ea i nob i fani 1 o 
VER: banc i di na 
1,3­dieainobutano 
VER: I­mot i 1tr i aet i lend i ara i na 
2,6­die;.:ino­6'­butoxi­3,3'­
ezop i r i d¡na 
VER: 6'­butoxi­3,3'­azopiri d ine­2,6­
d i i 1 d i eu ina 
1,3­d ia:., inociclohoxano 
VER: c iciohax­1,3­ilcndiamina 
4, 4'­dieci i no­1,1 ' ­d iantr i m i da 
14576 
14572 29.23 E 
14572 
14564 29.31 B 
14564 
14574 





















14570 29.23 C 
14570 










2,2'­t i od i hex­4­en­3­ona 
1,5­diani no­2,2­di met i 1 penteno 
VER: 2, 2­d inet i lpentaciet i lend iernine 
5,6­dianino­1,3­dinet ilpir imidina­
2,4­(lH,3H)­diona 
5, 6­di ara ino­1, 3­d i net i luraci lo 
VER: 5,6­di au ino­1,3­
diiaetilpiriciidina­2,4­(lH,3H)­dione 
1,12­diaiainododocano 
VER: dodocaaeti 1 ond i an ina 
4,4'­diaminoestilbQno­2,2'­
disulfoneto do 2,4­
diclorofonoxiaetildinetil(oet i 1 ) = 
eaon i o 
VER: aasonato de clorfenoctio (DCI) 
1,2­d i ea i noetaño 
VER: et i 1 end i ara i na 
di(2­aa i noet i 1)anina 
VER"· 2,2'­ir.iinodi (et ilamina) 
di(2­eminoati 1) eter 
VER: 2,2'­oxid i(otilara ina) 
6,9­d i aa i no­2­otox i acr idina 
VER: otacridina (DCI) 
2,3­dieainofar.azina 
VER: fonaz i na­2,3­d i i 1 diamine 
di (4­er.i i nof eni 1 ) eter 
VER'· 4,4'­oxi diani 1 ina 
d i(4­aa i nofan i 1)aatano 
VE2'· 4, 4'—,..at i lend i ani 1 ina 
d i(3­eainofen i 1) sulfona 
VE2' 3 , 3'­sulfoni1 di an i 1 ina 
di ­(4­e.;: i nof en i 1 ) sulfona 
VER: dapsona (DCI) 
2, 4­d i e;;; i nof anoi 
2,5­diaainofluorGno 




VER: hGxeaot i 1 c­nd i am ina 
4,4'­die;aino­l,l'­
i c: i no.d i an t raqui nona 












14600 29.35 Q 
26081 29.35 Q 
14627 
14623 









14652 29.35 Q 
14652 
VER: 5,6­di am i nop ir imidina­4­t iol 
1,4­di(am i nonet ilIbenceno 
VER: p­fenilenbis(met i lamina) 
1,4­d i(am i nouet il)ciclohexano 
VER: ci clohcx­1,4­ilonbis = 
(act i 1 am i ne) 
d i(4­aa ino­5­net i lei clohexi 1Imetano 
VER: 2,2'­di met i 1­4,4'­mat ilenbis = 
(ciclohaxilaaina) 
1, 2­d i aai no­2­i.iet ilpropano 
VER: 2­aotilpropi 1 ondianina 
4,6­d i(ea inoaet i 1)­u­x i 1ono 
VER: 4,6­di act il­u­fenilonbis = 
(c;ot i 1 eai ne ) 
1,2­diaainoneftalcno 
VER: 1,2­neft i 1 ond i amina 
4,6­d i ea i no­5­n i trop i r i m i d i na 
V2.Ì' 5­ni trop ir i ¡a id ina­2, 4­
d i i 1d i eai na 
1, 9­dia;.. i nenonano 




VER: pontaaati 1endiamina 
5 , 6­d i e.a i nop i r i ;;; i d i na­4­t iol 
2,6­d i ea i nop i r i a i d i n­4­ol 
1,2­dieainopropeno 
VER: prop i 1 end i ec; i na 
1,5­diea inoρropano 
VER: tr i aac i 1 end l'emina 
1,3­d i aai nopropan­2­ol 
d i ( 5­ea i noprop i 1 )e:.: i na 
VER: 3, 3 '­i..; i nod i (propi lamina) 
1,2­di(5­aainopropoxiletano 
VE2- 5,3'­otilondioxibis= 
(prop i 1aa i ne ) 
1,6­di(eainopropoxi)hexano 
VE.1'· 3,5' ­he:;a;.:at i 1 and i oxi b is = 
(prop i 1 ea i ¡ie 1 
2,6­Q i e a i n o p urina 
VER: pur ine­2,6­di i 1diauina 
2,4­di ajinotolueno 
VE?^'· 4­c: G t i 1 ­a­f oni 1 ond i ara i na 
2­(4­(4,6­tí i ea i no­1,3,5­tr i azin­2­
ilaai no lfen i 1­1,3,2­d i t i aarsolan­4­
i 1 :.:Gtenol 
VER: ;..alersoprol (DCI1 
3­(4,6­diec;ino
­










14659 29.25 Bill 
22719 29.15 CIII 
22719 








12691 29.23 DV 
14667 
13332 28.48 BI 
13986 28.48 BI 
12779 29.38 BIV 
19357 29.33 BIV 
11111 
19565 29.25 Bill 
23193 
26082 29.35 Q 
14668 29.35 Q 
23536 29.22 BII 
14 6 6 5 
1,13­dierainotrideceno 
VER: tridecemetilendiamina 
4,5­di era i no­o­xileno 
VER: 4,5­d imet i 1­o­fenilend i em i ne 
alfa,al fa'­d i am i no­m­χ ileno 
VER: m­fen i 1enbis(neti 1 ami na) 
al fa,al fa'­di an i no­ρ­xileno 
VER: p­fonilonbi s(mot i 1 ami na) 
d i am intetrak is (t i oei anato) croraato 
da aaonio, hidrato 
di amorf ina 
VER: Ο,Ο'­diacetilmorfina 
di anprod ina 
VER: dier. ipronida (DCI) 
d i aiaproaida (DCI) 
dianhidrido benceno­1,2:4,5­
tetracarboxil i co 
1,3:4,5­dianhidrido 
naftalanotetracerboxilico 
dianhidrido pi romei i t ico 
VER: dianhidrido benceno­1 , 2 '4,5­
tatracarboxilico 
(+­)­l,2­dianili no­1,2­difen i letano 
VER: U,il'­biboncil­alf a,alf a'­
iland ieni1 i na 
1,2­dienilinoeteno 
VER: \\, ;j ' ­ 0t i 1 end ien i 1 ina 
o­tí ian is id i na 
VER: 3,3'­diaatoxibencidina 
d ie.­iis i 1 haxenol 
VER: 3, ί,-Ό is (4-metoxi f en i 1 )hexan~3-
cl 
d i antazol 
VER: diaazol (DCI) 
tí i entren i lato de cadmio 
1,1'-diantr iaida 
VER: 1,1'-ia i nod iantraquinona 
diarsoneto da tricobalto 
diersanato da tricobre 
diescorbeto do calcio 
d i escorbet o de magnesio 
d i estesa 
VER: e:.. i lasa 
tíiotrizoato de meglumine (DCIM) 
tíictrizoaco sodico 


































































14710 29.22 DVII 
14711 
14719 29.22 DVII 
14731 
14723 29.06 AIV 
14722 29.06 AIV 
14724 29.34 C 
14732 29.22 Eli 
14732 
22142 29.31 B 
14726 29.08 AIII 
14711 29.22 Eli 
14742 29.06 AIV 
14729 
VER: alfa­carbolina 
1, 7—dt i azai ndeno 
VER: lH­pirrolo(2,3­b)piridina 
3,6­diazaoctaaotilendiataina 
VER: triantina (DCI) 




diezitíuro ¿a plono 
d iaz i non (ISO) 
diozoecoteto da etilo 
O­d i ezooceti 1­L­ser ina 
diezoeainoboncano 
6­tí i ezo­5­ii i dr ox i naftaleno­1­
sulfonato tía sodio 
VER: nof to (2,1­d M l , 2,3) oxad i azol­6­
sulfonoto ¿a sodio 
21­diozo­3­ceta­hidroxipregn­5­en­
20­ona 
d i azoaatano 
21­diazopregn­4­eno­3,20­diona 
5­d iazourac ilo 
diezoxitío (DCll 
d i (banconosulfonato) de bario 
d i(bancanosulfonato) de calcio 
di (banconosulfonato ) de etileno 
1,2­d i(banconosulfon iloxiletano 
VER: di (banconosulfonato) de 
et i 1ono 
4,4'­di(bonconosulfonilsulfamoil ) = 
b i fon i 1 o 
VER: ¡j,;,' '­bis (f eni Isulf on il ) = 
bifeniIo­4,4*­disulfonanida 
d i bene i 1 am i ne 
1,2­d i(bancilaminoleíano 
VER: IJ, I,"­tí i bone i let i lend i an i na 
Ν,ί,-dibancilanilina 





N, is ' -d i banc i 1 -Ν,Ν ' -
diaetilGtilGndiaaina 
dibonci 1 d i t iocarbeaato de potasio 
d i banc il otar' 
Ν, 'ti '-d i bone i lot i lend i am i na 
2,6-diboncilfenol 
d i bone i 1idanacatona 
14732 
14733 29.08 Allí 
14734 29.31 Β 
14735 29.51 Β 
14757 
14757 
14736 29.25 Bill 
14736 






14747 29.31 Β 
14743 
14743 
14749 29.31 Β 




















































24732 29.14 DI 
24732 
18967 29.14 DI 







Ν,Ν'­di bene i 1 ox i carboni1­L­cist i na 
Ν'2,Ν'6­dibonciloxi carboni 1­
1isi1 hi draz i na 
VER: N,N'­(l­carbazoilpentaraetilen)
: 
dicarbaaato do dibencilo 
N'2,N'6­dibanciloxicarbonil­L­
1 i si na 
N'2,Ν'5­dibenciloxicarbonil­L­
orn i t i na 
N,0­dibenciloxicarbon i1­L­tirosina 




VER: sulbetina (DCI) 
l,3­dibancil­2­tiourea 
1,3­d i bane ilurea 













dibanzoeto do bario 
dibanzoato de calcio 
dibanzoato da cinc 
dibenzoato dG cobre 
dibonzoato da 1,1'­diraeti 1­2,2·­
ox i o' iet i 1 o 
dibenzoato de di­alfa­
prop ilongli col 
VER: dibanzoato de 1,1'­dimeti 1­2,= 
2 ' ­o:: i d i ot i 1 o 
dibanzoato da 2 , 2 ' ­
otilandioxidiotilo 





































17155 29.25 Bill 
17155 
14701 29.01 DVII 
14696 29.01 DVII 
21582 29.35 Q 
14699 
14697 29.35 Q 
18554 29.35 Q 
14703 
14709 















































d i bo 
1,2: 
VER: 
d i bo 
d i b a 
1,2­
VER: 
d i bo 
VER: 
d i bo 
d i b a 
VE?.'· 
d i bo 
VER: 
1 On­
ci i b e 
2,5­
d i oo 
d i bo 
tí i o 
VER: 
pro 
ci i b o 
c! i o 
VER: 
tr i 
































































1 ρ i ρ 
proli 
nzo ( 
a a t i 
otri 
















b a η ζ 
anzo 
e i o ν 
















er i d 
pte 
a, d 1 
lau i 
pi i 1 
zo (a 
at i 1 
f »Ρ 
1er i 





i l e t 
f a n i 
ceno 
f a n i 
Ipa i i 
l p i r 
r s 
l p i r 
o (d 
i b , o 
o n o 
n i Ι ­
ο i s 



































































boreto do tris(2­eti 1­1­
tri uoti 1ono ) 
o ¿a tri(2­aetilpentano­2,4­
borato da tris(l,l,3­
i1tr i aot i 1ono ) 
o do tri s(2­eti 1­1­
tric.otilono) 











19640 23.32 C 
19090 23.32 C 





22763 29.42 BII 
12227 29.13 GII 
14754 29.27 
14757 29.22 DI 
14753 29.22 DI 
14759 2 9 . 0 3 A H I 
14760 2 9 . 0 2 C 
14761 29.13 GII 
12807 
14762 29.02 C 
14763 29.02 C 
14764 29.02 C 
14767 
14767 
14769 29.02 C 
14770 29.02 AIII 
14771 29.02 AIII 
14772 29.02 AIII 
14773 29.02 AIII 
14774 29.02 AIII 
14775 23.02 AIII 














iboruro de berilio 
iboruro de circonio 
iboruro de molibdeno 
iboruro de niobio 
iboruro de tantalo 
iboruro de titanio 
iboruro da tricromo 
iboruro da vanadio 
iboruro da zirconio 
VER: diboruro da circonio 
d 
d 
ibroaato de nercurio 
ibroaato de ploao 



































ER: dibroauro de l,l'­(2­
hidroxitrimetilen)diguanidinio 
ibroahidrato do 1,4­dipirrolidin­1 
i 1but­2­ino 
ER: dibroauro de l,l'­but­2­
inilandipirrolidinio 
ibroahidrato do quinina 
ibroahi rir i na VER: d i bromopropanol 
, 4'­dibro:.:oacetofonona 
ibroaoacatonitrilo 
,4­tí i b r o a ο α η i 1 ina 
,6­ri i b r o a o a n i 1 ina 




ER: b i s(d ibromodocosanoato) de 
calcio 
, 2­dibroiaobenceno 
,5­d i brouobonceno 
,4­di broaobonceno 
,5­dibroao­p­bonzoquinona­












14782 2 9 . 0 2 Β 
14767 2 9 . 2 6 ΒΠ 
14767 
14777 2 9 . 0 2 AV 
14773 2 9 . 0 2 AV 
24070 2 9 . 2 4 E 
14779 2 9 . 0 5 AIV 
14779 
14730 
14733 29.02 AIII 
14784 29.02 AV 
14735 29.02 AV 
20455 
23644 2 9 . 0 2 C 
14736 2 9 . 0 2 AV 
14733 2 9 . 2 5 Β Π 
14789 2 9 . 0 2 A H I 
14790 2 9 . 0 2 A H I 
14751 
14732 2 9 . 0 2 A H I 
14791 2 3 . 0 2 C 
14314 2 9 . 0 7 A 
14215 
14316 
14754 29.02 AIII 
14795 2 9 . 0 2 A H I 
14756 2 9 . 0 2 A H I 
14797 2 9 . 2 7 
14315 29.26 BII 
14815 
14337 29.13 GII 
14337 
14759 29.02 AIII 
14301 2 9 . 0 2 A H I 
14300 2 9 . 0 3 A H I 
143)2 2 9 . 0 2 A H I 
14303 
14304 2 9 . 0 2 C 
14737 2 9 . 0 7 A 
14305 2 9 . 0 7 A 
14306 29.03 CII 










VER: purpura do bromocrosol 
1,10-dibroaodacano 
l,2-dibro;ao-l,l-dicloroetano 
d i broaod i cl oroaotano 
1,6-d ibroao-1,6-d idosoxi-D-manitol 
VER: aitobronitol (DCI) 
1, 2-d i'or oao-1, 2-d i f eni 1 etano 
riibrouodifluoromatano 
1, 5-d i bro;:.o-5, 5-d i uat i Ihi danto ina 
1, I-ri i br o c: o a e a no 
1,2-d i brouoaeano 
al fa,bata-di b r o a o e t i I b e n c e n o 
Vi -dibro..:o(fenil letano 
1,2-dibroaoatileno 
l,2-dibromo(fani 1letano 




dibroc; ofcnol sul i'oftalGina 
VER: rojo do broaofenol 
1, 7-d i br oraohoptano 
1,2-di bromohoxeno 
1,6-d i broaohexeno 
2,6-d i broac-4-h i droxi benzonitr i lo 





2,5-di broao-2-mot i 1 butano 
2, 6-d i br cao-5-r.ict i 1 -4-ni troen i sol 
1,2-d i broao-2-aoti 1 propano 
2,4-dibro;.;o-5-aatoxi-6-nitrotolueno 
VER: 2, 6-di broc:o-3-ciGt i 1-4-




1,4-d i broao-2-n i trobenceno 
2,6-dibro:.:o-4-nitrofenol 
20877 29.03 CII 
14308 2 9 . 0 2 AIII 
14309 2 9 . 0 2 A H I 
14310 2 9 . 0 2 A H I 
23399 2 9 . 1 6 D 
23399 
23899 
14311 29.02 AIII 
14812 29.02 AIII 
14313 29.02 AIII 
14330 29.55 Q 
14851 29.55 Q 
I4S22 29.02 AIII 
14823 2 9 . 0 2 A I I I 
14824 2 9 . 0 2 A H I 
14826 2 9 . 0 4 AV 
14825 2 9 . 0 4 AV 
14327 2 9 . 0 2 A H I 
14323 2 9 . 0 2 A H I 
14829 2 9 . 0 2 A H I 
147 53 
24507 29.16 BI 
24507 
14834 29.02 AV 
14836 
14337 
14335 29.35 Q 
14S3S 29.23 DV 



















































VER: broxiquinolina (DCI) 
3,5-dibroaosali c i 1 ato de 4-
bromofen i 1 o 
1,2-d i broaotetrafluoroetano 
dibroaotimolsulfoftaleina 
VER: azul tío bromotimol 
d i br oaot i r.:oc;u i nona 
VER: 2,5-d i broao-3-i sopropil-6-
aatil'oGnzcquinona 
2,5-dibroactiofano 
3,5-d i bromo-DL-t i ron i na 
5,5~d i bromo-L-ti ros ina 
2,5-di broaotolueno 
al fa,4-di broaotolueno 
1,11-dibroaountíaceno 
alf a,alf a '-dibro.::o-o-xileno 
el fa,elfa'-d ibroao-m-x ileno 
alfa,alfa'-dibroao-p-xileno 
dibroauro dal acido cinámico 
VER: acido 2,3-dibromo-3-
fenilpropicnico 
dibroauro da e.aileno VER: 1,2- y 2,= 
3-d i broaopantaao, 2,3-d ibrorao-2-
ciat i Ibutano 
dibroauro da l-(4-amonio-2-
c:et i lp ir ia idin-5-i 1 )-3-(2-
h i drox i at il )-2-i.iet i lpir idinio 
dibroauro do butileno VER: 
d i broaobutano 
122 
16678 29.35 Q 
16678 
13834 28.30 C 
13990 28.30 C 












23302 28.14 B 
26083 29.35 Q 
19667 28.30 C 


















dibrorauro de cobalto 
dibroauro de cobre 
dibromuro de croao 
dibroauro de N,N'-decametilenbis(N,= 
N,N-trimetil-3-
matilcarbeaoiloxianilinio) 
VER: broauro da demecario (DCI) 
dibroauro da 1,1'-docaneti 1en-4,4'-
doca i . i o t i l ond ia ia i nod iqu ina ld in i o 
VER: d ib roau ro de 39,42-d imot i 1-20,= 
51-dioza-l,12-di azoniapcntaciclo = 
(30. 6. 2. 2' 12,19. 0Ί3,13.0' 33, 33) = 
dotctreconta-l(33),12,14,16,18,32,= 
34,36,59,41-decacno 
dibromuro dal 3-alfe,17-bota-di= 
(acetato) de 2-bota,16-beta-bi s(1-
aatilpipcridinio)£ndrostono-5-alfa,= 
17-beto-d i ol 
VER: broauro de pancuronio (DCI) 
dibroauro da Sa,10a-
diazoniafonantrano 
VER: dibroauro do dicuat (ISO) 
dibroauro da diazufro 
dibroauro do dicuat (ISO) 
dibroauro da diaarcurio 
dibroauro da 39,42-diuatil-20,31-




dibroauro do 1,1'-diaoti 1-3,3'-(N,= 
¡i ' ­hexeaot i lenb i s (a o t i 1 car bano i 1 oxi ) =1436 9 
d ip i r i d i ni o 14363 
VER: bromuro de distiguina (DCI) 14370 
dibroauro da ostano 
dibroauro do ostilbano 14376 
VER: l,2­dibroao­l,2­difeniletano 14877 
dibroauro do ostireno 14503 
VER: l,2­dibroao(fanil)etano 14503 
dibroauro do etileno 21053 
VE?.'· l,2­dibro;.:oateno 
dibroauro tío haxeeainniquel 14334 
dibroauro tía li, 'A ' ­haxanet i lenbis­2­ 13253 
cerbaao i 1 ox i oc i 1 tr i :.;at i 1 aaon i o 132i8 
VER: broauro da hcxecorbacolina 14383 
(DCI) 14881 
dibroauro de hexaaetileno 14v,82 











































































































dibromuro de hierro 
dibromuro de menganeso 
dibromuro de mercurio 
dibromuro de netileno 
VER: d ibromoraetano 
dibroauro do niquel 
dibrorauro de N, N '­pentamet i lenbis = 
(trinctilaiaonio) 
VER: bromuro de pentaraetonio (DCI) 
dibroauro de pentametileno 
VER: 1,5­dibromopentano 
dibroauro de platino 
dibromuro de plomo 
dibromuro de propileno 
VER: 1,2­dibromopropano 
dibroauro de teluro 
dibroauro de tionilo 
dibrorauro de trimetileno 
VER: 1,3­dibromopropano 
dibunato da etilo (DCI) 
dibunato sodico (DCI) 
Ν,ί,-dibutilacctaraida 
3',5'-dibutilacetanilida 
d i but i 1 emina 
di-sec-butilamina 
2-dibutilar.n'nootanol 
3-d i but i 1aa inomet i 1-4,5,6-
trihidroxiftalida 
2-di but ilauino-2-(4-metoxifenil) = 
aceta:, ida 
VER: eabucotanida (DCI) 
1-d i but i laai nopropan-2-ol 
5-dibutilaainopropan-l-ol 
5-dibutileainopropilauina 
VER: 5-ca i noprop i 1 d i but i lamina 
1,4-di-torc-butilbenceno 
2,5-d i-torc-but i 1-p-bonzoquinona 








4,6-di-tarc-but i 1-o-cresol 
4,6-di-tarc-but i 1-n-cresol 
6,6'-di-tarc-buti 1-4,4'-di et i 1-2,2'· 
uat i 1 ano' i fenol 
123 
14891 29.23 BII 
14891 
23202 29.31 Β 
























































14934 29.35 Q 
14946 29.31 B 
14947 29.31 B 
14906 29.31 B 
14906 
14907 29.31 B 
14907 
14908 29.31 B 
14908 
14902 29.31 B 
14902 
14954 29.31 B 























































































































but i 1­alfa­di met i lam ino­
carbameto de sodio 
12788 29.14 AVII 
25278 29.14 AVII 
13991 29.14 AVII 
































h idroxi benzoato 
1 f o n i l o 
, 6 ' ­met i 1 end i ­ i r i ­
di bu 















































rox i )butano 
d i­terc­but i lo 
1­2,2'­ti odi­p­




t i 1­2­tiourea 




































14847 29.08 AIII 
16109 29.34 C 
14343 29.03 AI 
14354 29.35 Q 
14354 














d i but ira 
di but ira 
di but ira 
di but ira 
d i benei 
di but ira 
di et i le 
V E R : dib 
d i ot i 1 e 
di but ira 
(DCIH) 
di but ira 
d i at i le 
VER: dib 
1,3­d ibu 
d i but i r 
d i but i ra 
d i but i ra 




d i but i 1 
1,4­dibu 














d i carban 
et i 1 ano 
VER: dip 
d icarbon 
ox i d i ot 
l,5­di(c 
entraeju 




d i am i no 
to de calcio 
to de cinc 
to de cobre 
to de Ν,Ν·­





to de diet i lest ilbestrol 
de 4,4'­(l,2­
lon )d i fen i lo 
irato de hexestrol (DCIM) 
rato de gl i cerol 
de hexestrol (DCIM) 
do magnesio 
da manganeso 
de ρ1 o a o 
χ i ani 1 i na 
arbonil;aetiltio)metano 
endit i od i(acetato ) de 
χ i­2­cloro­5­n itrobenceno 
i met i 1 )si1 ano 
xi etano 










































13708 28.56 D 
15882 
19100 28.44 Β 
15209 
23212 29.27 
222S6 28.49 CI 
22133 28.49 CII 
23139 28.49 CII 
15212 
15213 
14038 28.43 Β 

















13340 2 8 . 4 3 AIII 
13558 2 8 . 4 3 AHI 
23756 
1,3­di(5­cerbox i pent i 1)tiouree 
VER: acido 6,6'­
tioureilendihexenoico 




dicianoto da plono 
dici and ian i da 
VER: cianoguanidina 
dicianoaaida de sodio 
dicianoargantoto de potasio 
d i c iencaurato de potasio 
dicianoaureto do sodio 
1,1'­di ciancazociclohoxano 
VER: azociciohoxano­1,1 '­
d icarbcni trilo 
l,4­dicianobut­2­ano 
VER: hcx­3­anodi nitri lo 
dicianocuprato do potasio 
di cianocuprato da sodio 
1,10­dicienctíoceno 








VER: succi non itri 1 o 
di(2­cienootil)euina 
VER: 3,5'­iainodipropiononitrilo 
2, 2 ' ­d i c i ano­3,3'­ρ­
fon i 1 ond i eer i 1eto de dietilo, 
distinto tíal tipo de los productos 
utilizados coao ' ' 1uminoforos ' ' 
2,2'­diciano­3,5'­p­
f eni 1 ene! i acr i 1 ato de dietilo, del 
tipo tía los productos utilizados 
coao ' ' 1 u a i n o f o r o s ' ' 
1 , 5 ­ c l i c i a n o n o n a n o 
VER: undace; iod i η i t r i 1 o 
2 , 6 ­ d i c i ei­cp i r i o i na 
VER: ρ i r i tí i n e ­ 2 , 6 ­ d i c a r b o n i t r i l o 
a l f a , e l f a ' ­ d i c i e i i o ­ o ­ x i l e n o 
VER: o ­ f e n i 1 and i e c o t o n i t r i l o 
d i c i a n u r o tía c o b e l t o 
d i c i a n u r o tía c o ' j r a 
d i c i e n u r o tía a t i l a n o 
19644 28.43 Allí 
20734 28.43 Allí 
22061 28.49 CII 
19101 23.43 AIII 
15223 29.22 CII 
15230 29.22 CII 
15235 29.35 Q 
15235 
15254 29.26 BII 
15255 2 9 . 0 1 BII 
15257 2 9 . 2 2 E H 




15249 29.22 CII 
15250 29.13 BII 
























































14V74 2 9 . 2 1 BII 
14 375 2 9 . 3 1 B 
14376 2 3 . 1 3 GII 
14977 2 3 . 2 5 ΑΠ 
14373 
15194 
13336 2 8 . 3 2 A HI 
13954 2 8 . 3 2 AIII 
15190 
VER: succinonitri lo 
dicianuro de mercurio 
dicianuro de niquel 
dicianuro de platino 
dicianuro de plomo 
dicicloheptilamina 
diciclohexilanina 
N,N­d ici clohex i 1 benzot iazol­2­
sul fenaa ida 
di c iciohexi1 carbod i i m ida 
1,2­diciclohexilotano 
N,N'­diciclohexil­p­fenilend i ara i ne 
1,3­diciclohexilurea 
die i clonino 







di ciclopropi 1 cetona 
d i c i ci over i na (DCI) 
1,6­d i(cinaailidenamino)hexano 
VER: Ν,Ν'­hoxaciot i lenbis = 
(e inaia i 1itíanamina) 
dicitrato de tribario 
dicitrato da tricalcio 
dicitrato do tricínc 
dicitrato do tricobalto 
dicitrato da triestroncio 
dicitrato da triaagnosio 
dicitrato de tri manganeso 
dicitrato da triniquol 
dicitrato de tri ρ iparazina 
dicitrato da triploao 
diclobanil (ISO) 
d i el of onecí i da (DCI) 
diclofantion (ISO) 
di cl of 1ueni da (ISO) 
riiclona (ISO) 
dicloralurca (DCI) 
ri i c 1 o r a ..i i η α Τ 
VEX'· i;, ì!­d i c l o r o t o l u e n o ­ 4 ­
sulfonemi de 
d i cl oren 
VER: 2,6­dicloro­4­nitroaniline 
dicloreto do cobalto 
dicloreto tía cobre 
d i el orfcne;.;i do 
125 
10512 
10667 29.22 Ell 
10667 
10528 29.35 Q 
10528 
10367 
24473 29.22 Ell 
24473 


















3 29.35 Q 
2 29.35 Q 
0 29.22 Ell 
0 
1 29.22 Ell 
1 
9 29.35 Q 
1 29.31 B 
1 
6 29.26 BII 
8 29.35 Q 
3 









d i clorh i 
VER: die 
(DCIH) 
di clorh i 
neft i 1 a 
d i c 1 o r h i 
c:ot i 1 ρ i 
d i c 1 o r h i 
VE?.' die 
d i el orli i 
t r i i 1 1 r 
d i c l c r h i 
d i cl or h i 
banc i dr 
VER: die 
(DCIM) 
d i c 1 c r h i 
d i c 1 o r h i 
d i c l o r h i 
t o 1 u i d i 
d i c i o r h i 
t o 1 u i d i 
d i el o r h i 
d i c 1 o r h i 
d i a o t i 1 
d i c l o r h i 
(DCIH) 
d i cl orhi 
ρ i paraz 
d i c 1 c r h i 
d i c l o r h i 
V E R : d i e 
exotr i :.; 
d i c l o r h i 
V E R : die 
f a n i 1 o n 
d i c l o r h i 
V E R : d i e 
t c t r a ;.. c 




di clorh i 
VER: die 
f o n i 1 c n 
d i c 1 o r h i 
V E R : d i e 
tí i moto:: 
lofenamida (DCI) 
drato de ametazol 
lorhidrato do betazol 
drato de N­2­aci i noet i 1 ­1­
la i no 
drato do 5­ani nonet i 1­2­
r i ;.i i din­4­i 1 am i na 
dreto tío 3­eai notirosina 
loruro de 3­auonioti rosi nio 
¿rato do bencano­1,2,4­
i e:.: i na 
o r a t o de b e n c i d i n a 
dreto da 2~(2­(4­
ilpiporozin­1­il )etoxi )etanol 
lorhidrato da docloxizina 
drato da betahistina (DCIM) 
drato do beiazol (DCIH) 




Jrato rie buclizina (DCIM) 
dreto dal L­cistinato de 
o 
orato de clorhexidina 
drato de l­(4­clorofeni1)= 
i na 
drato de decloxizina (DCIM) 
¿rato da 1,3­di aminoacetona 
loruro de 2­
ati land i amon i o 
drato do 2,4­diam inoanisol 
loruro de 4­metoxi­Ci­
ri iaaon i o 
drato da 1,4­dianinobutano 
loruro de 
t i land i emon io 
orato da di(4­aminofeni1)= 
loruro do 4,4*­
d i a n i 1 in i o 
d r a t o da 2 , 4 ­ d i a m i n o f e n o i 
l o r u r o de 4­h i droxi­ra­
ri i a a o n ï o 
t r a t o da o­d i a n i s i d i na 
1oruro de 3,3'­
ibifanil­4,4'­ilendi amonio 
15014 29.22 Ell 
15014 
15015 29.22 Ell 
15015 





23531 29.44 C 
23581 
21456 29.42 CVII 
























































































d i c l o 
d i c i 
d i c l o 
d i c i 
d i c l o 
d i e t 
G i SO 
d i c l o 




























d i cl o 
d i c l o 
c; c t i 
d i c l o 
d i c l o 
d i c l o 
d i c l o 
d i c l o 
d i c l o 
d i c l o 
d i c l o 
d i c l o 
qu i n 
d i c l o 



























rh i tí 
rh id 
rh i d 
ilea 













rh i d 
rhid 
rhid 
rh i d 
ol il 































1 hi dro 
orh i dr 
e 2 , 2 ' ­
na 
e 3 , 3 ' ­
na 
e l a l f a ­ a ­
lamino l f en i l a c e t a t o d 
e l d i s u l f u r o de d i ( 2 ­
de 2 , 2 ' ­ d i t i o d i = 
e espectinorai ci na 
e euprocina (DCIM1 
e 1­fonilpiperazina 





e flufenazina (DCIM) 
e flurazepaa (DCIH) 
e guanee i cl i na 
e henatoporfir ina 
e hexobendina (DCIM) 




ato de euprocina 
rato da L­lisinä 
rato dal lisinato de etilo 


























­orn i t i na 
i peraz ina 
i r i doxam ina 
iritinol (DCIM) 
u in ina 
u in ina—urea 
sulfuro de di(4­
126 




24698 29.35 Q 
24698 
18576 29.35 Q 
18576 
18576 
24796 29.35 Q 
24796 





























































































Ε Π Ι b 

















15C13 2 9 . 2 2 E H 
15031 2 9 . 2 2 DVII 
VER: dicloruro de 4,4'­tiodiani 1 ina 




VER: d iclorhidrato do benceno­1,2,4­
tr i i 1triam ina 




prop il )piporazin­l­il)otoxiletanol 
d i cl orhi rirato rie triactazidi na 
(DCIH) 
diclorisona (DCI1 
d i cloroacGtal 
VER: 1,I­di cl oro­2,2­di etoxi etano 
dicloroacotoloGhico 
2,2­dicloroocateuida 
ri icloroecGtato de butilo 
ri i cloroacGtato de etilo 
di cloroecoteto da isopropilo 
tí i cloroacoteto de motilo 






1, 3­di cl oroacetona 
diclorcecatonitrilo 
2,3­dicloroenilina 
2,4­d i cloroen i 1 i ne 
2,5­dicloroenilina 
3,4­d i cloroen i 1 i na 
5­(2,4­dicloroanilino)­l­(2,4,6­
tr i cl erof an il)­5­pirazolona 
3,6­di cloro­o­enisato de sodio 
2,4­dicloroenisol 
9,10­di cl orcen treceno 
1,5­dicloroanirequinona 
1,8­dicloroentrequinona 




d i s u 1 f o n e ;.. i tí e 
VER: diclofenac: i da (DCI) 
3,5'­diclorcbancidina 
2,4­dicloroeoncileuina 





15006 29.25 Bill 




























































232C5 29.14 AXI 
15047 29.13 GII 






















15460 29.34 C 
15059 29.10 B 
16537 29.02 C 
15C70 
3,4­di clorobenci lära i na 
4,4'­diclorobencilato de etilo 





































2,6­tíi cl or0­4­(cl oro i m ino)ciciohexe­
2,5­d i anona 
dicloro(3­cloropropil)metilsileno 
4, 6­di cl or o­;.:­cresol 
6,6'­dicloro­o­dienisidina 
VER: 2,2'­dicloro­5,5'­






16538 29.34 C 
24559 
15061 29.02 AV 
19813 
19313 
15062 29.02 AV 
15058 29.27 
15058 




15066 29.02 Α Π 
20622 29.25 Bill 
20622 
20622 
































































































fen i 1 tolueno 
dicloro(difenil )sileno 
diclorodifoniltricloroetano 




VER: natoxiflurano (DCI) 
diclorodifluoroaotano 
dicloro­3,ó­dihidroxibenceno­l,2­




ri i h i drox i bcnzoqu i nona 
9­elfo,ll­beie­dicloro­17­alfa,21­
tíihitíro:: ipragna­l»4­dieno­3,20­dione 
VER: diclorisono (DCI) 
l,l­cicloro­3,5­dic:atilbutano 
4,4'­di cloro­5,5'­diuoti 1­2,2'­




VER: clopidol (DCI) 
d i cl oro(tí i aet i 1)silano 



















2,4­d i clcro­5­ot i 1 ­a­cresol 
1,1­tíiclorootilono 
1,2­tíicloroatileno 
2,2­riicioroGti 1 etil eter 
2,4­diclcrofonatol 
dicloroífonillarsina 
3­(3,4­d iciorofoni 1 1­1,Ι­























































































































VER: clorproguanil (DCI) 
3-(3,4-diclorofenil)-l-metil-l-
matox i urea 
VER: linuron (ISO) 
2-(3,4-diclorofenil)-4-meti 1-1,2,4-
oxadiazolidinediona 
di cl oro(fon il)(aet il)silano 
2,4-diclorofen i 1 4-nitrofenil eter 
VER: nitrofeno (ISO) 
2,6-d icloro-4-
fonilrpiririinadicarbonitrilo 
VER: piridinitril (ISO) 
al fa,4-di cl oro-alfa-fen il toi ueno 
dicloro(fanil )vinilsilano 
diclorofcno (ISO) 
2,3-d i clorofenol 
2,4-diclorofenol 








2,6-di clorofenol-indofenol, sal 
sod i ca 
VER: 4-(3,5-di cl oro-4-oxociclohexa-
2,5-dieni1idenamino)fenoxido de sodio 
diclorofenolsulfoftaleina 
VER: rojo da clorofonol 
2-(2,4-diclorofenoxi )acetaraida 
2-(2,4-diclorofenoxi)acetanilida 
2,4-di clorofanoxiacetato de anonio 
2,4-diclorofenoxi acetato de bis(2-
hidroxiatil )ac;onio 
2,4-diciorofenoxi acetato de butilo 
2,4-di clorofenoxi acetato de sec-
but i 1 o 
2,4-riiclorofenoxiacetato de 2-
butoxietilo 
2,4-di clorofenoxiacetato de 
d ic.at i 1 aaon i o 
2,4-di clorofanoxiacetato de 2-
otilbutilo 
128 
17235 29.16 D 
17235 
17159 29.16 D 
12498 29.16 D 
12498 
22525 29.16 D 
22525 
25633 29.16 D 
25633 
20062 29.16 D 
22524 29.16 D 
23209 29.16 D 
24003 29.35 Q 
24003 
24317 29.22 AI 
24317 
24360 29.16 D 
24360 
24654 29.23 Ali 
24654 
15423 29.22 Ali 
15423 
17160 29.16 D 
17160 
22143 29.16 D 
22143 
23210 29.16 D 
23210 












































et i 1hexilo 
2,4­diclorofenoxiacetato de etilo 
2,4­diclorofenoxiacetato de 




r.:et i lhapt i lo 
2,4­riiclorofenoxiacetato de metilo 
2,4­tíiclorofonoxiacetato do propilo 
2,4­di ciorofenoxiacetato de sodio 
2,4­diclorofenoxiacetato do 
totreh i tírofurfur i 1 o 
2,4­riiclorofanoxiecetato do 
tr i aai i I aeon i o 
2,4­di clorofanoxiacetato de 3,5,5­
tr iaat i 1 ha:: i lo 
2,4­di clorofenoxiacetato de tris(2­
h idrox i at i 1 )e:.:on io 
4­(2,4­tíiclorofenoxi)butirato de 
d i at i 1eaoni o 
4­(2,4­tíielcrofenoxi)butirato de 
et i 1 o 
4­(2,4­diclorofonoxi)butirato de 
potas i o 
4­(2,4­tíiclorofonoxi)butirato de 
soa i o 
4­(2,4­diclorofenoxi)butirato de 
tr i aat ilaaoni o 
2,4­diciorofanoxido de sodio 
3',6'­diclorofluorano 





5,20­tí i one 
VER ícetonido rio la fluclorolona 
(DCI) 
diciorofluoroaetano 
Η­d iciorofi uorouet i 11 i o­N­feni1,N',
: 
i! ' ­ d i mat i 1 sul fea i da 
VER: d i c l o f l u a n i d a (ISO) 
d i c l o r o f os fe to tía fon i lo 
1 ,7 ­ r i i c lo rohap tono 
2 , 2 ­ r i i c l o r o i i o : : o f l u o r o b u t ­ 2 ­ e n o 
1 ,2 ­d ic lo rohaxa f !uoroc ic lobutano 
1 , 2­c¡ i el oro!· a::e f luoroc i el oponteno 
1,6­d ic io ro . iaxano 
15165 29.07 A 


















29.02 Α Π 
29.13 GI I 
29.22 E l l 
15104 2 9 . 0 2 ΑΠ 


































































VER: cloranfenieol (DCI) 
N­(6,3­d icloro­5­hidroxi­l­naftil) = 
toiuono­4­sulfonami da 
2,6­dicloro­N­(2­inidazoli η­2­i 1) = 
an i 1 i na 
VER: clonidina (DCI) 
1,2­di cloro­4­iodobenceno 
1,2­d icloro­4­isocianatobenceno 
VER: isocianato de 3,4­
ri i clorofeni1 o 
di cloroisocienurato potásico 
VER: troclosono potásico (DCI) 
d i cloroisocianureto sodico 
VER: troeloseno sodico (DCIM) 
3',4'­dicloro:.:etacrilanilida 
VER: clorenocril (ISO) 
di cloro;..ateno 
l,3­dicloro­2­netilantraqui nona 
5,5'­tí i cl or0­4,4'­net i 1 end i an i 1 ina 
4,4'­dicloro­2,2'­netilendifenol 
VER: diclorofono (ISO) 
l,2­dicloro­2­motilpropano 
2,5­di cl oro­2­mati 1 prop ionato de 
sod i o 
5,7­dicloro­2­metilquinolin­8­ol 
VER: clorquinaldol (DCI) 
diclorcOaatil)silano 




































2 ü ; 6 3 
14349 
15166 




































































































































































































tí i cl 
di cl 
diel 
d i cl 
tí ici 







d i ci 
dici 
d i cl 
dici 
tí i cl 
oros 



















d i d 
d i d 
fona 




nan i η 
opent 
op i r i 
op i r i 
op i r i 
o p i r i 






c ρ r o ρ 





o q u i η 










o i e t r 
0 i e i r 
1 uor a 
ro-2, 
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bone i 1 
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1 i 1 oxido de sodio 
ilo 
no-6-(2-amino-l,6-
i n i oan i no)-l,2-
no-6-clorobenceno-
n io-N-





i ρ i r i d i n i o 













a ci ne y 
zolidin 
a c i tree 
o de cobalt 
o de cobre 
o da cromilo 
o da cromo 
o de 1,1'-
nd i guani dinio 
dialilnortoxiferina 
o da alcuronio (DCI) 
a Sa,10a-
nantrono 
uro do dicuat (ISO) 
d i azufre 













ilend i anon i o 
130 
14956 29.34 C 
15248 
15248 



















































































































14621 29.22 Eli 
15100 




d iclorot i tan io 
dicloruro de 2,2'­dicloro­5,5'­
dinetoxibifenil­4,4'­ilendiamonio 
dicloruro de dicuat (ISO) 
dicloruro do dietilestcno 
dicloruro do N, '1­d iet i 1 ­N, N,N' ,N*­
tctraaGtil­2,2'­succinildioxibis= 
(ot i 1aaoni o ) 
VER: cloruro de suxetonio (DCI) 
dicloruro da 5,5'­di fani 1­3,3'­bis = 
(4­nitrofanil)­2,2*­(3,3'­
diaotoxibifcnil­4,4'­ilon)= 
d i totrazoli o 
dicloruro da difenilplono 
dicloruro tía 6,6'­di hidroxi­3,3'­
diarscno­l,2­di i Idi an i 1inio 
dicloruro tía d i mercuri o 
dicloruro tía d i met i 1 ostano 
dicloruro tía 3,3'­diaeioxib ifeni1 ­
4,4'­i 1 ondi aaoni o 
dicloruro da disulfurilo 




dicloruro da ostano 
dicloruro do otiloluninio 
dicloruro tía oti 1 ond ianonio 
dicloruro tía otilono 
VER: 1,2­dielorootano 
dicloruro da otilitíano 
VER: 1,1­dicloroetano 
dicloruro fanilfosfonico 
dicloruro tía fialoilo 
dicloruro ¿o haxaeminniquel 
dicloruro da har.af luoroglutar i lo 
dicloruro da 4­h i tír o:: i ­ra­
fani 1 ond icion i o 
dicloruro ¿a hiarro 
dicloruro tía isoftaloilo 
dicloruro tía :_ a 1 o n i 1 o 
dicloruro tía aenganoso 
dicloruro da mercurio 
dicloruro do mat i 1 ciuminio 
dicloruro tía 4, 4'­;..at i 1 endiani 1 inio 
dicloruro tía uetilano 
20335 29.34 
20334 29.34 
14549 29.23 BII 
14549 
19853 29.35 Q 
19353 
20731 28.30 AV 
10536 
10506 
21239 29.15 AV 





















































































dicloruro met ilfosfonoso 
dicloruro met i 1 fosfonotioico 
dicloruro de 4­metoxi­m­
feni lend i anon i o 
dicloruro de l­(4­metoxifeni1)= 
pipcrezina­l,4­di il io 
dicloruro de niquel 
dicloruro de N,N'­oxali lbis(2­
aa i noet i 1­N­o­clorobenci ld iet i lenoni o 
yER: cloruro de ambenonio (DCI) 
dicloruro da oxalilo 
dicloruro de 2­
oxotrinetilendiamonio 
dicloruro de paládio 
dicloruro de pentaaaincloro­rodio 
dicloruro de l­(alfa­(2­
piparidinootoxicarbonil ) bene i 1) = 
ρ i ρ o r i d i n i o 
d i c l o r u r o da 4­piri d in iop i r i d i n i o 
d i c l o r u r o da ρ irosulfur i lo 
VER: d i c l o r u r o da d i s u l f u r i l o 
d i c l o r u r o do p l a t i n o 
d i c l o r u r o de plomo 
d i c l o r u r o do N , N ' ­ p r o p a n o ­ 1 , 3 ­
diili dand i an i 1 i n i o 
d i c l o r u r o da p r o p i l e n o 
VER: 1,2­di ci oropropano 
dicloruro da sebecoilo 
dicloruro de seleninilo 
dicloruro da 2,2'­suce i nildioxibis = 
(at i 1tr i mat i 1aaon i o) 
VER: cloruro de suxauetonio (DCI) 
dicloruro da succinilo 
dicloruro de 3,3'­sul foni 1 di = 
(boncanosulfonilo) 
dicloruro de sulfurilo 
dicloruro da teluro 
dicloruro de tareftaloilo 
dicloruro do 4,5,6,7­tetracloro­2­
i.:aiil­2­(2­(trir.ietilanonio)etil) = 
iso i ndolinio 
VER: cloruro da ci orisondamina 
(DCI) 
dicloruro de N,N,N',N»­tetraeti 1­1,= 
2­dietiletilenbis(p­
fanilenoxietilencaonio) 
dicloruro do 3,3',5,5'­tetrafen i 1 ­
2,2'­bifonil­4,4'­ilonditetrazolio 
dicloruro tío tetraaoti 1 end i anon i o 
131 
14624 2 9 . 3 1 Β 
242ο0 2 8 . 1 4 ΑΠ 
15192 2 9 . 1 9 C 
24559 
15195 2 9 . 0 5 ΕΤΙ 
17693 2 9 . 1 4 C 
15763 
10432 2 3 . 4 7 Β Π 
10943 2 8 . 4 7 Β Π 
11410 2 3 . 4 7 Β Π 
12704 2 3 . 4 7 Β Π 
12303 2 3 . 4 7 Β Π 
12750 
25230 











































































23109 29.35 Q 
23109 







dicloruro de 4,4'­tiodiani1 ine 
dicloruro de tionilo 
diclorvos (ISO) 
d icofano 
VER: clofenotano (DCI) 
dicofol (ISO) 
di­5­bata­colan­24­oato de hierro 
di­o­crosilclpropano 
VER: 4,4'­isopropilidendi­o­cresol 
d i c r o c i a t o do a l u m i n i o 
tí i c r o c i a t o tía aaon i o 
dicroaeio da bario 
dicroaeio da cedalo 
dicroaeio do calcio 
dicroaeio do c o s i o 
dicroaeio tía cinc 
dicrcueto tía cobre 
dicrcueto ¿o litio 
d i cremato tío aagnosio 
dicrcucio tía uarcurio 
dicroaeio tía plata 
tí i c r o e. e i o ri a ρ 1 o ;:: o 
ri i e r o c e t o tía p o t e s i o 
d i c r o a e i o tía r u b i d i o 
d i c r o a e i o tía s o d i o 
dicrotofos (ISO) 
dicuaercl (DCÏ) 
cicecanoato do cadmio 
diaccilaaina 
tí i doc il cotona 
VER: han icosan­11­ona 
15',15'­riitíahidro­beta­8'­












VER: ;;,;; '­ot i lend i (d i acetamida) 




cliclorobancGnosulfonil sulf amo il ) = 




















15246 29.09 B 
15246 
16687 
25419 38.19 U 
11477 29.14 AX 
25426 3S.19 U 
12756 29.14 AX 
25492 53.19 U 
12319 29.14 AX 




































































d i (di t i ofosfato) da 1, 4-dioxano-2,3-
diilo y 0,0,0',Ο'-tetreotilo 
VE?.· dioxation (ISO) 
d i tí o d a c i 1 a ;.; i η a 
d i t í a d a c i l d i f e n i l s i l a n o 
d idrogostcrona (DCI) 




VER: 2,2'-b ioxirano 
l,2:5,6-diepo:cihexahidro-4,7-
ciotano i ndano 
1,2-diastaareaidoetano 
VER: Ν,Ν'-eti lend i(esteararaida) 
diastaerato do bario, bruto 
diastaerato do bario, puro 
diastaerato da cadmio, bruto 
diastaaraio de cadmio, puro 
dicstaarato do calcio, bruto 
diestoereto de calcio, puro 
diestasrato ria cine, bruto 
diasteeraio tía cinc, puro 
diastaerato do cobalto 
diastaerato da cobra, bruto 
diastaerato tía cobre, puro 
diastaerato de ostano, bruto 
diestaarato de ostano, puro 
dicstaarato da estroncio, bruto 
diosteerato da estroncio, puro 
dicsteareto da etileno 
diostjoarato rie h i drox i alum in io , 
bruto 
132 
25484 29.14 AX 
25484 
25540 38.19 U 
19438 29.14 AX 
25542 38.19 U 
19526 29.14 AX 
25545 33.19 U 
19653 29.14 AX 
25535 33.19 U 
19160 23.14 AX 
16683 
14729 
16690 29.06 AIV 
15324 
11416 2 9 . 0 3 A 
15333 2 9 . 3 5 Q 
15346 
15369 2 9 . 2 5 Α Π 




15379 29.23 C 
15330 29.27 
19210 
15331 29.23 C 
17164 29.23 DV 
15334 29.27 


















d i estearato 
d iostearato 
diostearato 






de magnesio, bruto 
de magnesio, puro 
de manganeso, bruto 
de manganeso, puro 
de mercurio, bruto 
O'G aarcurio, puro 
rio ploao, bruto 
do ploao, puro 
1,2­diostceroiloxietano 
VER: diostearato da etileno 
d i ast ir il catone 
VER: l,5­difonilpenta­l,4­di e n ­ 3 ­
one 
2,4­diostirilfenol 
d i ctanolaui no 
VER: 2,2'­iminodietanol 
d i (otancsulfonato) do bario 
diotazina (DCI) 
d i et i 1 acatai 
VER: ι,i­d ietoxietano 
Ν, ii­d i et i 1 acetad i da 
d i ai i 1 ac. i na 
21­di et i 1eainoacetato de Cortisol 
VER: hirirocortaaato (DCI) 
21­dioti 1eainoacotato de 
prodn isolona 
VER: pretínisolaaato (DCI) 
(¿iotile:.:ino)acotona 
(riiotileainolacotonitrilo 
2­d i ot i 1aa i noacoto­2',6'­χ i 1 i d i de 
VER: litíocaina (DCI1 
4­tí i ei i 1ea i ncbonzel deh i do 
4­di et i 1eainobenzoato da etilo 
4­d i ot i 1ea i nobut i ron i tr i 1 o 
2­d i at i 1 e:: i noatenol 
2­d iot i 1 e:.. i noot i loa ina 
VER: 2­e;.: i noot i 1 d i at i 1 ara i na 
l­(2­riietileainoatila:.iinol­4­= 
(uat i 1 li i o::entan­9­ona 
VER: lucetene (DCI) 
1­(2­d i et i 1 ELI i noot i 1 an ino )­4» 6 »8­
tr i cet i 1­5­azet i acantona 
VER : 6­(2­d i ai i 1ea i noce i 1 an i no)­2,= 
4,9­(tri aai il)i i oer ornano(2,3­b) = 




























































































VER: etonitazeno (DCI) 
2­(2­di et i lan i noet il)­2­
fenilglutarinida 
VER: fenglutarinida (DCI) 
5­(2­tíi et i lan i noet il)­3­feni1­1,2,4­
oxadi azol 
VER: oxolanina (DCI) 
N­(2­di otilan i noet il)­2­(4­
cetoxifonoxi)acGtanida 
VER: aofexaaida (DCI) 
N­(2­diatilaainoetil)­4­
n itrobonzeai da 
l­(2­ri i atilaai noet i 1 )reserpi ne 
VER: biatasorpina (DCI) 
7­(2­dietilaainoatil)teofilina 
VER: otaaifilina (DCI) 
6­(2­diatilominoetoxi)­2­
diaetilarainobonzotiazol 
VER: dimezol (DCI) 
2­diotiloainofonol 
3­diotileainofonol 
4­d i et i 1ea i nofonol 
7­di ot i laa i no­4­hidroxi­6­
propilquinolina­3­carboxilato de 
aatilo 
VER: onquinato (DCI) 
4'­di at i 1 au ino­2'­net i 1 acetan i 1 i da 
1­d i ot i 1 ara i no­4­mct i 1 an i nobutano 
VER: di ct i 1(4­mot i 1 au inobut i 1)an ina 
1­d i et i 1 aa ino­2­iaet i 1 aia inoetano 
VER: di ot i 1 (2­c.Gt i 1 am i noet i 1 )ami na 
5­dietila:ainopentan­2­ol 
5­dÍGtilaainopantan­2­ona 
1­d i et i lea inopropan­2­ol 
3­dictile:.:inopropon­l­ol 
10­(2­d iatileainopropil)fenotiazina 
VER: prof ane:.; i na (DCI) 
2­diotileainopropiofanona 
VER: anfrapraaone (DCI) 
5­diotila:;iinopropiononitrilo 
4­dietile.aino­o­toluidina 
2,6­d ici i 1 en i 1 ina 
li, il­d i ot i 1 eni 1 ina 
1,4­d i o t i 1 b a neon o 
1<',ί! '-d ict i 1 but-2-eni 1 end i ara i na 
ls,ís'-diatilbut-2-inilendiamina 
d i ot i 1 cae:., i o 
133 
17165 29.25 Α Π 
20375 29.35 Q 
20375 
22526 29.25 Α Π 














































23645 29.06 BV 
15512 29.06 AIV 
15387 
15476 29.08 AI a 
12027 29.45 
15394 29.22 BII 
15385 29.22 BII 
18339 
154C0 29.22 BII 
15530 29.23 BII 
15531 29.25 Bill b 
15532 
dietilcarbamato de etilo 
diet ilcarbaaato de 1­isopropil­
motilpirazol­5­ilo 
d i et i 1carbaaato do isopropilo 
d ioti 1carbaaezina (DCI) 
4­d i et i 1 cer ba;.;o i Inetox i ­ 3 ­
catoxifon i 1 acetato de propilo 
VER: propenidido (DCI) 
d i o'c i 1 cerb i nol 
V2.Ì' ponian­3­oi 
di atil catone 
VE.Z- penter.­5­ona 
d i ot i 1 c i ene:.; i da 
2,5­diaiilciclopentanona 
d i et i 1 c i nc 
1,3­d i o t i 1 tí i f en i 1 urea 
'A, 'u ' ­tí i a i i i ­11, is ' ­
tí i a o t i 1 e t i 1 a n d i a a i n a 





VER: suifelato (ISO) 
dioti ld i t iocerbaaato de 
tí i e t i 1 α ;.: o n i o 
d ioti 1 d i t iocerbaaato de sodio 
d i et i 1 angl i col 
VE2' 2,2*­o::idietanol 
d i at i 1 angl i col­uonobut i 1 eter 
VE2- 2­(2­buioxietoxi)etanol 
d i at i 1 entr i ea i na 
V22.· 2, 2 ' ­i m inod i (ot i 1 amina ) 
(E)­alfa,bota­diotilGStilbeno­4,4' 
d iol 




VER: 2­diGti 1 am inoGtanol 
d i at il otar 
dic­til atei trifluoruro de boro 
diotil(2­etilaainoetil)am i na 
¡1, H ' ­ri i et i 1 et i 1 ondi au i na 
4,4'­(1,2­di et i loe i 1 en)difenol 
VER: hoxasirol (DCI) 
ri i et i 1 (2­c­t i 1 ;.:et i 1 am i noet i 1 lamina 
H,N­di ot i 1­u­feneti d i ne 
II, 11­d i at i 1 f en i 1 oca taci i da 
N,N­d i ot i 1­p­fen i 1 ond i emina 







15410 29.22 BII 
15512 
15509 2 9 . 2 9 
26056 2 9 . 3 4 C 
15581 2 5 . 2 5 ΑΠ 
19356 
15463 2 9 . 1 5 AV 
15515 2 9 . 3 3 
15411 29.22 BII 












15522 29.22 DVII 
15523 29.22 DVII 
20992 29.22 Allí 
15525 29.22 DVII 









15561 29.31 B 
d i et il(2­(3­fen il­5­ira ino­1,2,4­
oxadiazoli η­4­i 1)etil)amina 
VER: iraolamina (DCI) 
diet il(2­fenotiazin­10­iletil)ara ina 
VER: dietazina (DCI) 
dietilfosforauidato de dibutilo 
21­(N,N­dietilglicinato) de 
h i drocort i sona 
VER: hidrocortamato (DCI) 
Ν, Ν '­d i ot i 1 hGxaciGt i 1 ondi ani na 
alfa,bGta­dÌGtil­4­hidroxiestilbeno 
VER: 4­(alfa,bota­dioti lest ir il) = 
fenol 
Ν,N­d iet i 1hidroxilamina 
dietilhidruroaluminio 
Ν,N­d iet i 1isovaloramida 
11, i!­d ioi i 1 ­1 i sorgaci i da 
VER: lisorgitío (DCI) 
d ioti 1 uaionato da diet i lo 
d i at i 1mercur i o 
ri i at i 1 ( 4­c. o t i 1 au i nobut i 1 ) am i na 
ri i et i 1 (2­aati 1aa i noet i 1 lam i na 
diotilaatilcarbinol 
VER: 3­;.:otilpantan­3­ol 
d i at i 1 ( 1­c: o t i 1 ­ 3 , 3­d i ~2~t i en i lai il )
: 
ea i na 
VER: dietiltiambuteno (DCI) 
dietil(3­(l­ciatildodecilamino) = 
prop i 1 lau i na 
N,N­di et i 1­4­aet ilpiperazina­1­
cerboxeu i de 
VER: riietilcarbamazina (DCI) 
3,3­dietil­5­metilpiperidina­2,4­
d iona 
VER: uotiprilona (DCI) 
N,N­di etil­N*­
CGtiltotraaatilendiamina 
VER : d iet i 1(4­rnct i 1 am inobut i 1)amine 
N,N­d iet i 1­1­naft i lan i na 
N,N­diet i 1­4~n itroan i 1 ina 
diGtilnitrosoaaina 
N,N­d iat i 1­4­n itrosoan i 1 ina 
N,N­d i at iloxaa ida 
3,3­di et iIpipar i d i na­2,4­diona 
3,3­diatilpiridina­2,4(lH,3H)­diona 
2,2­diotilpropanodiol 
dietil(prop i 1lamina 
d i at i 1 prop i on 
VER: enfropramona (DCI) 
dietil sulfona 
134 
15565 29.35 Q 
15568 29.31 B 
15570 29.25 Bill 
15571 29.01 DVII 
15572 29.22 DVII 
15573 29.22 DVII 
15574 29.22 DVII 
23975 29.22 BII 
15547 29.35 Q 
15547 
15576 29.04 AV 
15578 29.25 All 
15579 29.25 All 
15580 29.25 All 
16946 
17163 29.16 D 
15335 29.23 BII 
15338 29.03 AIII 
15339 29.03 AIII 
15340 29.03 AIII 
15336 29.11 Eli 











































15356 29.10 B 
15357 29.10 B 
15353 29.10 B 
15359 29.10 B 
20067 29.34 
10569 29.54 
16 957 2 9.34 
16 997 
diet iltiambuteno (DCI) 
1,3­di et i 1­2­t i ourea 
N,N­di et i 1­m­toluan ida 
3,5­dietiltolueno 
N,N­d i et i 1­o­toluid ina 




isoprop i 1 etor 
3,9­diatiltridacan­6­ol 
1,1­d i et ilurea 
1,3
­
d i et iluroa 
N,N­dietilvaloramida 
N, N­d i ot i 1 ven i 11 aia ida 
VER: eteaiven (DCI) 
d iotoxiacetato da otilo 
2, 5­d i oto:: i en i 1 i na 
1,2­diatoxibancano 
l,3­riiato>:ibencono 
1, 4­d i ato;: i benceno 
3, 4­d i ato;: i banzai deh i do 
2' ,5 ' ­tí i oto;: i benzen i 1 ida 
1,2­di(eioxicerbonilimino)etano 
VER: ¡i ,;;'­e tenori i il idendicarbamato 
do d i e i i 1 o 
1,2­di(3­otoxicarbonil­2­tioureido): 
benceno 
VER: tiofeneto (ISO) 
l,l­dÍGioxi­5,7­diaetilocta­2,6­
di ono 
d i ato:: i (d i met i 1 )s i 1 ano 
1,1­dietoxiotano 
1,2­d i otox i etano 
2,2­diatoxietanol 
2 , 2~d i ato:: i ot i 1 en i na 
(2,2­d iato:; i t­t i 1 )di met i lamina 
(2,2­dioio::iatil)aetilamina 
l­(2,2­dioioxictil)piperidina 
al f a­(tí i ato:: i vos f inotioiliraino) = 
f a η i 1 e c o t o η i i r i 1 o 
VER: roxi..: (150) 
1,1­d i ate:: iho;;­2­eno 
d i a t o :; i ;.: c t e η o 
5­dietc::i..:otil­l,3­benzodioxol 
2­eiicto::i..:atil­l­fenilhept­l­eno 
diatoxi (;.:at i 1 )silono 
4­(riiato:: i (:.:at i 1 Isil il Ibutilamine 
3­(tí i ato;: i (motil )sil il )­2­
c:at i 1 prop icneto do etilo 
20476 29.34 C 
15362 29.08 AIII c 
15361 29.25 Bill b 
15363 29.10 B 
15366 29.10 B 
15367 29.35 Q 
25337 29.10 B 
16499 25.13 CIII 
16499 
16500 29.25 Bill b 
16501 29.25 Bill b 
12814 
16502 
16503 29.23 All 
16513 29.25 Bill b 
16514 29.26 BII c 
22Û21 
22021 
16513 29.01 DVII 
16499 
16516 29.13 CIII 
14731 29.13 CIII 
16517 29.27 
21686 29.27 
16519 29.22 DV b 
13277 
23243 
16524 29.01 DVII 
16525 29.22 Eli 
16526 29.13 F 
22740 
16527 
16523 29.01 DVII 
14703 29.13 CIII 










al fa,al fa­diGtoxi tolueno 
difacinona (IS01 
difenadiona (DCI1 




VER: difenoxido de calcio 
d i fenazona 
VER: bisfanazona (DCI) 
d i fanhi draai na (DCI) 
Ν,N­d ifan i 1 acotan ida 
Ν, Ν ' ­ri i fon i 1 acetara i dina 
di fan i 1 acetato de l­etil­3­
p i par i d i 1 o 
VER: piparidolato (DCI) 
d i fen i 1acat i 1ono 
2­riifonilecotilindano­l,3­diona 





di fen i 1ea i na 
difanileainoclorarsina 
VER: 10­cloro­5,ΙΟ­
di h irirofanersaz ina 
d i f an i 1 ac: i no­4­sulf onato de sodio 
VER: N­fen i 1 sul fan i lato de sodio 
9,10­difenilentraceno 




VER: p­cueierfGni 1 o 
difonilbro:..cr.:eteno 
VE2' broao (dif on i 1 inetano 
l,4­difonilbuta­l,3­dieno 
l,4­difanilbut­2­cno­l,4­diona 






16533 2 9 . 2 6 BII 
16531 2 9 . 2 9 
23550 2 9 . 1 5 C H I 
23550 
16500 
16121 2 9 . 3 5 Q 
16121 
16122 2 9 . 3 5 Q 
16122 
16124 2 9 . 2 5 BI 
16553 2 9 . 0 1 DVII 
16540 29.01 DVII 
16541 29.05 BII 
16542 29.03 AIII 
16545 29.22 DVII 



























16551 29.25 Bill 
16552 29.26 Eli 
16553 29.01 DVII 
10645 29.23 DV 
16554 29.26 Eli 
16557 29.01 DVII 
16559 29.01 DVII 
21363 
16560 29.29 
16556 29.06 BV 
16564 
16568 29.33 
16569 29.01 DVII 
11556 




dicarboxi 1eto da disodio 
2,2-difGnil-il,N-diuetilacetaraida 
VER: difanauida (ISO) 
1,1'-di fan i 1-3,3*-d iueti1-4,4'-bi· 
ρ i razolone 
4,7-di f en i 1-2,9-diuetiI-1,ΙΟ-
ί onentroli ne 
1,3-difanilriinetilurea 
4,4'-difcnilostilbeno 
1,2-di fen i 1 stano 
1,2-difanilaianol 
difoni1 etor 
1,2-di fen i 1 at i 1aa ina 




;: N, il ' -et i 1 ond ien i 1 i na 




VER : est i 1 bono 
4,7­difanil­l,Ì0­fonantrolina 
4,7­rii fani 1­1,10­fonantrolina­5­
sulfoneto da sodio 
Ν,Ν'­tíifenil­p­fonilendiamina 
1,2­di f on il­4­(2­fen iIsulf ini let il )
: 
pirezolidine­3,5­diona 
VER: sul f inpirazona (DCI) 
1,2­di f ani 1­4­(2­fanil tioetil) = 
pirazoliriine~5,5­diona 
d i f o n i 1 f o r c: e a i d a 
N ' 1, ¡ι ' 2­tí if en i 1 f o r a a n i d i n a 
6 , 6 ' ­d i fan i 1 ful veno 
alfa ,elfa­d ifan ilgli ciña 
1,5­di fenilguenidina 
1, 6­riif ani lha;:a­l,5­dieno 
1,6­di f ani 1hexa­l,3,5­tr i eno 
5,5­d i fan i 1 h i ¿anco i na 
VER: fanitoina (DCÏ) 
N,N­di fan i 1 h idrez ino 
2, 5­d i f an i 1 h i dr o cu i nona 
difenilil­ VER: bifonilil­
5,5­di fenil­4­iniriazolona 
VER: doxanitoina (DCI) 
d i fen i 1 mor cur i o 
d i fan i 1 datano 
d ifan i 1uatanol 



























20994 29.22 DV 
































16592 29.35 Q 
16594 29.35 Q 
11561 
22699 
16595 29.35 Q 
difenilaet i lamina 
VER: bene i dr i lam i na 
difen il(met il lamina 
1,3­di fen il­2­net i 1 isot i ourea 
(­}­l­(2,2­difenil­3­metil­4­
morfolinobutiril)p i rrolidina 
VER: levomoramida (DCI) 
(+)­l­(2,2­difenil­3­netil­4­
morfolinobutiril)pirrolidina 
VER: dextrouoraraido (DCI) 
(+­)­l­(2,2­difenil­3­metil­4­
morfolinobutiril )pirrolidina 
VER: racoaoramida (DCI) 
1,1­difoni 1­2­(4­motiIpipcrazin­1­
i1 )otenol 
4,5­difoni1­2­met i 11iazol 
2,2­d ifenil­4­norfolinobutirato de 
etilo 
VER: butirato de dioxafetilo (DCI) 
4,4­d i fen i 1­6­aorfolinoheptan­3­ona 








d i fon i lol propano 
VE?y.· 4, 4'­i soprop i 1 i dendif enol 
2,5­difeniloxazol 




banci1 pon i ci 1 ina 
VER: feniracilina (DCI) 
4,4­difanil­6­piperidinoheptan­3­
ona 
VER: dipipanona (DCI) 
4,4­difenil­3­piperi dinohexan­3­one 
VER: norpipanona (DCI) 
d i fon i 1 ρ i ral ina (DCI) 




VER: alcohol alfa­(4­piridil)= 
bencirir i 1 i co 
3,5­di feni1 ρ ir id ina 
136 
16584 29.01 DVII 
16585 29.01 DVII 
16586 29.01 DVII 
16587 29.01 DVII 
14709 29.13 CIII 





16589 29.25 Bill 
16597 29.34 C 




16604 29.31 Β 
20094 29.35 Η Π 
20094 
16605 
16714 29.31 Β 
16605 29.31 Β 
16606 29.31 Β 
16603 29.25 ΒΙ 
16609 29.25 ΒΙ 
12314 
16120 29.10 Β 
12314 29.06 ΑΙ 
25256 29.06 ΑΙ 
25330 29. 
16507 2 9 . 5 5 
A H I 
Q 
16512 2 3 . G3 Β Π 
26043 
16336 
2 3 . 3 4 Α 
15535 2 9 . 0 2 
15536 2 9 . 0 2 
15537 2 9 . 0 2 











1,3­di fen il propano 






ra ctilfenetil )aaina 
VER: pronileaina (DCI) 
N­(3,3­difonilpropil)= 
parhidroazcpina 
VER: prozapina (DCI) 
2,2­difanilpropioneaida 
difonilsilenodiol 
tíifani 1 sulfona 
5,5'­difenil­l,l'­sulfonilbis( 
fan i 1 ani ai no)d i(propano­1,3­
disulfonetol dû tetrasodio 
VER: solasulfona (DCI1 
di foni 1 sul vox i do 
1,1'­d i f an i 1­2,2',3,3'­tetrame 










1,1­d i fon i 1 uree 
1, 3­d i Y on i 1 uree 
difonolaio calcico 
VER: difenoxido do calcio 
S,8­difenoxi­2,6­dic:etiloctan­
d i f ono:: i tío tío calcio 
d i f e n o ;: i tí o ¿a cinc 
1,2­eifonoxiateno 
ri i fono:: i lato (DCI) 
l,5­riifonoxipropan­2­ol 
difeiersone eiisocica (DCIM1 
tí i f 1 o s 
VER: fosforof1uoridato de 




4,4'­di f 1uorob i fan i lo 
6­alfe,9­ei ve­¿ i f 1uoro­11­beta 
d i h i ero:: i ­16­el f a, 17­alf e­
isopropilitíendioxipregna­1,4­















































































































































d i f 1 u 
d i f l u 
d i f 1 u 
d i f l u 
d i f l u 
d i f l u 
d i f l u 
d i f 1 u 
d i f l u 
di fol 
2, 4­d 
l ! '~ ­S · 
V L_ls * 
fen i 
di f or 
d i f or 
tí i f o r 
d i f c r 
d i v o 
d i for 
d i v e r 
d i for 
d i f c r 
d i f o r 
d i f or 
d i f o r 
d i f c r 
1,2­d 
VE 




d i f os 
VER: 
d i f os 
VE 
d i fos 



























ci i e t 
a i at 
m i e t 
m i e i 
u i e c 
m i e t 
m i e t 
m i e t 
m i α i 
m i e t 
c: i a t 
m i et 
if or 

























h i e 
c; e n 
uor 
















































































d i cal c ica 
d i cale i o y 2­
y estilbestrol 
ico (DCIH) 
e o t i d o 
c i o 
e d ci i o 
137 
12893 28.55 Β 
25341 28.55 Β 
23694 28.55 Β 
19419 28.55 Β 
11677 29.15 CIII 
12485 29.15 CIII 
16610 
19681 28.44 A 
15595 29.10 Β 
26185 29.41 A 




156C1 29.41 A 
156C2 
19338 29.16 AVIII a 
19503 29.16 AVIII a 
15281 
15281 
12831 29.16 AVIII a 
14013 29.16 AVIII e 
11425 29.16 AV 
13845 29.16 AV 
14012 29.16 AV 
17699 29.16 AV 
19335 29.16 AV 
15616 29.41 A 
12333 29.14 AXI 
25312 29.14 AXI 
19334 29.16 AVIII b 
19334 
15625 29.08 AI b 
12917 29.14 BIV b 
14015 29.14 AXI 
19119 29.14 AXI 
15629 29.22 AIII 
24633 
15630 29.08 AI b 
15634 29.31 B 
15635 29.31 B 
15636 29.35 Q 
difosfuro de tricelcio 
difosfuro de tricinc 
difosfuro de triestroncio 
difosfuro de triraagnesio 
diftalato de calcio y dibencilo 
diftalato do cobre y dibutilo 
1,4­diftaliairiobut­2­ino 
VER: N,;j'­but­2­inilendiftal imide 
ri i fulm i nato do mercurio 
1,1­d i gar an i 1ox i­2­fon i 1 etano 
d i g i η a t i n a 
d i gi η i ηα 
d i j i tal i na 
digi ton i na 




D­¿ i g i toxesa 
VER: 2,6­d i dosoxi­beta­D­r ibo­
haxopiranosa 
diglicorato de magnesio 
diglicoreto do nanganeso 
digli cor i no 
VER: 5,5'­oxidi(propilenglicol ) 
digli corol 
VER: 3,3'­oxidi(propilenglicol ) 
diglicoleto da calcio 
cobre 
de bar i o 
da cobalto 
de cobre 
h i erro 
uagnesio 







dihaptanooto de calcio 
dihaptanoato de cinc 
di(D­gli cero­D­gulo­heptonato) de 
aegnes i o 
dihaxedocil eter 
dihaxa­2,4­dianoato de calcio 
dihaxanoato da cobre 
dihaxenoato da plorao 
dihaxi1aa i na 
d ihaxi1 cotona 
VER: tridacan­7­ona 
d i haxi1 eter 
dihaxil sulfona 
dihoxil sulfoxido 
d i nidralazi na (DCI) 
15636 
10230 29.35 Q 
15640 29.01 DVII 
15670 
18763 29.23 E 
13763 
11577 29.01 DVII 









15650 29.35 Q 
14453 















1,4­dihidrazinoftal az i na 












VER: 3,7­di:aet iloctanal 
dihidrocitronelol 
VER: 3,7­diaatiloctan­1­ol 
d i h i drocodoi na (DCI) 
dihidrocedoinona 
VE2' hidrocoeona (DCI) 
1,4­d i hi dro­2,4,6­colid ina­3,5­
dicarboxi 1 aio de dietilo 
VER: l,4­dihidro­2,4,6­
trinotilpiridina­3,5­dicarboxilato 
ea d i at i lo 
dihi drocoz i nasa 
VER: dihirircnicotinanida­edenina­
di nucíoot i do 
3,4­dihidrocunarina 
7,3­dihidro­ú­dasoximorfina 
VER: dosoaorfina (DCI) 
10,ll­dihidro­5H­dibenzo(b,f)= 
azap i na 
3­(10,ll­dihidrodibenzo(b,f)azepin­
5­il )propildinotilor.iina 
VER: iaipraaina (DCI) 
3­(10,ll­dihidrodibGnzo(b,f)azepin­
5­il ) or op i 1 uat i 1 arai na 
VER: desipraaina (DCI) 
3­(10,ll­dihidrodibcnzo(a,d)= 
ciclohopten­5­iliden)= 
pr op i 1 d i aet i 1 ara ina 
VER: aaitriptilina (DCI) 
3­(10,ll­dihidrodibenzo(a,d)= 
ciclohaptan­5­iloxiItropano 
VER: riaptropina (DCI) 
3­(6,ll­dihidrodibGnzo(b,e)oxepin­
11­iliden)propildimatilamina 
VER: doxopina (DCI) 
3­(6,ll­dihidrodibonzo(b,e)tiepin­
11 —i 1 i don)propil di net i lamina 
138 
15673 
23219 29.13 GII 
23219 









15654 29.35 Q 
15654 
12380 29.35 Q 
12330 
15652 29.35 Q 
22084 29.13 GII 
22084 




15655 29.42 CVII 
15657 29.42 CVII 
15656 29.42 CVII 
26284 29.33 EV 
26234 
15658 29.38 A 
15653 
15660 29.42 CVII 
26232 29.44 C 
15663 
15677 29.01 DVII 
2 1 9 2 9 2 9 . 3 5 Q 
15C 
2 5 ' 
22C 
2 : 
1 7 ; 
1 7 ; 
1 7 ; 
17; 
3309 2 9 . 2 6 A l l 
3414 2 8 . 4 3 BI 
:ü37 2 8 . 4 3 
i560 2 3 . 4 3 



















d i n 
c i c 
VER: 
10,1 

























d i Ii i 
d i h i 
d i h i 























c i h i 
eno­
di h i 
­tí i h 
isul 









ed i e 
3­d i 
e tí i e 
¿r OG 
tír o o 
tíroa 
5­p 
­el i h 
d i h i 










idronicotinam i da­aden ina­
ot ido 
idro­1,4­dih idroxi­9,10­
tracono­2­sulfoneto de sodio 
dro­3,5­di iodo­l­metil­4­

































ρ ι η 
d i m 
ila 
















to de butilo 
otoxifurano 
ioxoantraceno­1,: 
i potas i o 
io::oantraceno­l,: 
i sod i o 
io::onafto(2,3­b): 
­d i carbon i tr i 1 o 


















el i c: i do 
sanato de amonio 
saneto da potasio 
sanato da sodio 
nob i s (fosfoto ) de 
1 cale i co 
nob i s(fosfoto) de 













































































































































h i d r o 
bar io 
h i d r o 
bar io 

















h i dro 
DCIH) 




h i tír o 
DCIH) 
h i dro 
h idro 
hi dro 
h i dro 
h i dro 
hi dro 
h i dro 
hidro 
h i dro 
hidro 
do b 




h i dro 
do d 
h i dro 
da d 
h i dro 
o da d 
genobis(2-fosfoglicereto) de 
genobis(3-fosfoglicerato) de 




genocitrato de alverina 
genocitrato de clomifeno 
genocitreto de colina (DCIM) 





genocitrato de fentanile 
genocitrato de orfenadrina 
genocitrato de oxeladine 
genocitrato de oxitocina 

















































i a a 
i o t 
i a a 














i 1 a ci 
inot 
ox i o 
i not 
as io 
nid i na 
io 
nagnesio 




n i cot i na 
etroacetat= 



























































16372 29.19 C 
16372 
26155 29.33 BV 
26155 
17236 29.19 C 
17 946 29.43 B 
17 947 29.43 B 
13093 29.35 Q 
15406 29.35 Q 
15406 
22635 29.33 BII 











































































































h i tí 




li i tí 
osf 
h i d 
d i h 
d i h 
­di 





















h i tí 
h i d 
h i d 
h i d 
hi tí 
h i d 
h i d 





genofosfato de 2­aui noet i 1 o 
genofosfato da azapetina 
h idrogonofosfato da 6­alil­
liidro­5i.­dibonzo(c,e)azopinio 
onofosfeio do butan i 1 i ca i na 
23218 28.40 BII 
19373 23.40 BII 















osfato do citidina 








Lt i 1)indol­4­i1 o 
ina (DCI) 
:fato da enoxolona 
genofosfato dol ester 
ico do tiamina, sol 
genofosfato da 2­etilhexilo 
rogonofosfato de glucosa 
roganofosfato da glucosa 
drogonofosfato de guanosina 
ganofosfeto de oxoloaina 
droganofosfato de piridoxal 
roganofosfato do ribosa 
rogonofosfeto do serina 
fesfoser i na 
dr oganof osf ato de ticiidina 
gonofosfato de treoninio 
droganovosfato de uridina 
drogonofosfato de uridina 
ogonoaaleoto) do 
parolina (DCIH) 
gonoortofosfoto de amonio 
gonoortofosfato de litio 
gonoortofosfato de potasio 
gonoortofosfato de sodio 
ganopirofosfato de calcio 
ganop i rof osf ato do d i ación i o 
gsnopirofosfato do dietilo 









25 0 94 
21: 
21228 

































2 9 . 2 3 
2 9 . 1 3 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 4 2 
2 9 . 2 9 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 4 2 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
















16999 29.35 Q 
15673 29.35 Q 
15679 29.55 Q 
15679 













5 ' ­d i 
ur i d 
4,6­d 








































d i na 
h idr 
χ i ad 
h i dr 
osi η 
hidr 







­ri i h 
)dib 
dihi 
i 1 en 
4­d i 
n­3­




i h ici 
i h i d 
il id 
i h i d 
i la i d 
i h i d 
d i h i 
i h i d 
i h i d 












i h i ri 
i h i d 





























a a ι n 
­5­a 
­2­a 





















r i f o 
di so 
r i f o 
a, s 
r i f o 
dis 
r i f o 
t r i s 






























ρ i ra 


















de d i sod i o 
de magnesio 
















c i nc 
til­2,4­dioxo­2H­




mor f i na 
­4­oxo­l­
acotato de amonio 
uraci1 o 





arboxilato de sodio 
­aden i na­
­adeni na­
cí i sod i ca 
ot i no i 1 codeina 
DCI1 





















































































































































d i su 
4,5­e 















r i t io 
idro­
äidin 












ι h itír 
i h i rir 









i tí r o 7 
niren 
i tí r o χ 
i tí r o ;; 
trano 
h i dro 
ato tí 
i tír o;: 
onato 












i ;a i na 
i dro­5­net ilurecilo 
2­t i oxo­1­pir idiloxido 





uci eot i do 
2,2,6­
zaldah ido 





1 ato do diet i lo 









ntroqu i nona 
ntraqu i nona 








































































































































(­l­2­(3,4­dihidroxibencillai an ina 
VER: metildopa (DCIÎ 





3,5­dihidroxibenzoato de metilo 
2,5­dihidroxibenzoato de sodio 
VER: gantisato sodico (DCI1 
2,6­dihidroxibenzoato de sodio 
3,5­dihidroxi benzoato de sodio 
2,4­dihitíroxibonzofenona 
2,5­dih idroxi­p­bonzoqu inona 
2,5­dihidroxibifenilo 
VER: b ifoni10­2,5­diol 
2,2'­dihidroxi­2,2'­bi indano­1,1',= 
3,3'­tatraona 
5,5 ' ­d ih i dro;: i ­5, 5' ­
b ipi r ia i ri inahexaona 
d ih idroxi b is(carbonato! de triplomo 
1,4­d ih i¿rox i butano­1,4­d isulfonato 
da d i soci i o 
2',4'­dihidroxibutirofenona 
3­bata,14­d ihi droxi­5­beta,14­beta­




col en­24­oato do etilo 
3­a1 fe,12­alfe­dihidroxi­5­beta­
col an­24­oeto de motilo 
3­alfe,12­alfa­di h i rirox i­5­beta­
col en­24­oato rio sodio 
3­e lfa,12­alfa­c'ihidroxi­5­beta­col­
7­on­24­oato do motilo 
7,3­dihidroxicuc.arina 
4,4'­dihidroxidifenilanina 
VER: 4,4'­idi nod ifenol 
4,4'­dihidroxi­3,3'­dinetilbifenilo 









sulfonato de sodio 
141 
































18062 29.04 CV 
18062 
15795 29.23 E 
13026 29.35 Q 
13026 



















d i netox i benzofenona­5­sulfonato de 
sod i o 
VER: 4­hidroxi­5­(2­hidroxi­p­
anisoil )­2­metoxibencenosulfonato de 
sod i o 
3,3'­dihidroxi­N,N'­(3,3'­
d i aet ox i b i fen i 1o­4,4'­d i il )di ­ 2 ­
naftea i da 
dihidroxieio do cobalto 
dihidroxitío da cobre 
d i h idroxi tío de hierro 
dihidroxitío dû aanganeso 
dihidroxieio da niqual 
9,10 —ci i h i oro:: i esioerato de potasio 
5,10­tí i h i tíro:: i es CGorato de sodio 
3,17­bGia­dihidro;:iostra­l,3,5(10) = 
trÌGn­16­οηα 
4,17­baia­d i h idroxi ostr­4­en­3­ona 
VER: oxebolona (DCIH) 
1,2­dihidroxietano­l,2­disulfonato 





ri iaat i 1 ami nootonol 
N­2­(3,4­dihidroxifenil)= 
ot i 1 c:ai i 1 eu i no 
VER: 4­(2­..;at il ara i noet il ) = 
piroca i e e d 
di (2­h i drox i f en i 1 i ra i no ) et ano 
VER: 2,2'­
otanorii ilidendinitrilodifenol 
l­( 3, 4­di h idro:: i f en i 1 )­2­
isopropilauinobutan­1­ol 
VER: i­ooterina (DCI) 
l­(3,4­di hidroxi fan il)­2­
isopropileainoetanol 
VER: isoprenalina (DCI) 
l­(3,5­diîiidroxifenil )­2­
isopropi lea inoatanol 
VER: or c i pronai i na (DCI) 






































uat i laainoatenol VI?. COMO: adrenal ina25212 
l­(3,4­oihidroxifenil)­2­= 
(aat i 1ea i no)propen­1­ol 
l­(3, 4­d ihidroxifenil) ̂ ­ ( a lfa­















































































































ζ a ci i 
d i h i 



















­ri i h 
töat 
c i dr 










"e a b 
­dih 
χ i Cl o 
toquilol (DCI) 
i fen il propanol am i na 
nino­l­(3,4­dihidroxifenil ) = 
l­ol 
i h idroxifen i 1)propionato de 






χ iftal on itr i 1 o 
roxihexanofenona 
χ i­N­(2­hidroxi et il) = 
χ i­Ν­(2­h idroxietil ) = 
χ i­Ν­(2­hidroxi et il) = 
xi­2­hidroxiraetil­l,3,6,= 
roantraqu i nona 
idrox i ­li­(3­
pil)­5,5­dinetilbutiraraida 








:: i ­3­a e t i 1 antraquinona 
; c i ­ 3
­
i ae t i l an t r aqu inona 
riihidroxi­alfa­
1 i riondi ox i progesterone 




to do docloxizina (DCIM) 
oxi­4,4'­met i 1 ondi­2­
G l­(2­(2­boncilfenoxi)­l­
p i par idinio 
to da beaproperina 
idroxi­4,4'­netilendi­2­
o de b is(6­dinet ilanino­2­(2­
l­2,5­diuetilpirrol­3­il)= 
1­ciet i 1 qu i nol i n i o ) 
onato de pirvinio (DCIM) 
i droxi ­N­raot i 1 ­4,5­


























































































VER: oxiraorfona (DCI) 
2­(2,5­di hi droxi­4­(1­
netilheptadecil)fenil)­2­






det il progn­4­eno­3, 20 ­di ona 
bote, tí Glta­dih idro:: i­bcta­ra ot il­
dal ta­velorolectona 
2 , 2 ' ­d i h ï tír o:: i ­4­aotox i bonzof enona 
VER: dic::ibanzona (DCI) 
4",5­riihiciro::i­7­c;ato::iflavona 
a l f a , , 4 ­ d i h ie ro : : i ­ 3 ­ua tox i t o l u e n o ­
a l f a ­su l f oneto eia sodio 
1, 7­di h i tírox i ­3­aeto:: i xanten­9­ona 
1, 3­d i h i tí.­ox i nef tel ano 
VER: nevi aleno­1,3­diol 
5,6­dihití.'oxinaftalano­2,7­
disulfonato de disodio 
4,5­dihidroxinaftaIano­2>7­
d i s u1 f o η e i o da d i sodio 
6,7­tíihitíro::inaftal e η o­2­sul f oneto 





ezoneftalano­4­suìfoneto de sodio 
VER: 3~h i drox i­4­(2­h i riroxi­1­
neftilezo)­8­nitronaftaleno­l­
sulfonaio ria socio 
4, 6­¿ i h i er o;; i ­5­n i trop i r i m i d i na 
VER: 5­n i tr op ir i :.;i d i na­4, 6­di ol 
2, 2 '
_
d i h i tír o:: i ­ 4 ­
octilo:: i banzo fonone 
l,5­dihitíroxipantan­l,5­disulfonato 
da d i soci i o 
5,5­
ri i h i tírox i perh i drop i r i m i d inatr i ona 
2 , 6 ­ r i i i i i t í r o x i p i r i d i n a 
VER: ρ i r i ¿ i n a ­ 2 , 6 ­ d i o l 
1 1 ­ b o t a , 1 7 ­ a l f a ­ d i h i d r o x i p r e g n a - 1 , 4 ­
riionc­5,2J­riione 
VER: tíaprotíona (DCI) 
ll­beee,21­diiiitíro::ipregna­4,17(20)­




































1 isO JO 




































































































11­bata,17­el fa­di hidroχ i ρregn­4­
eno­3,20­d i ona 
ll­bota,21­dihidroxipregn­4­eno­3,= 











VER: cortisona (DCI) 
7­(2,3­dihidroxipropil)teof i 1 ina 
VER: diprofilina (DCI) 
4,5­d ih i drox i­3­(4­
s u l f o r i e t o f u n i l a z o ) n a f t a l e n o ­ 2 , 7 ­
¿isulfoneto da trisodio 
d ihidroxitertrato sodico 
VER: tetrehidroxisuccinato de 




d iacilo, distinto del tipo 
productos utilizados como 
' '1 u..: i nof or os ' ' 
2,5­di hirirox itoreftal ato de 
diotilo, dol tipo do los productos 





























































































15863 29.02 AIV 




15869 29.02 AIV 
15370 29.02 AIV 
15372 29.22 DI 







d ibencenosulfonato de disodio 
l,8­dihidroxi­2,4,5,7­
totroniiroentroquinona 
3, 5­d i h i ero:: i tol uono 
VER: 5­c.atilrasorcinol 
2, 5­d i h i ¿ro;: i ­3­unriac i 1 ­p­
banzoquinone 
2, 5­d i h i tír o:: i ­a­:: i 1 ano 
VER: 2, 6­d i ..¡at i 1 h i dr o qui no na 
d i h i dro::oiatrao;:oosaeto de 
d i ρ o t e s i c 
dihidrurobis(2­r.:etoxiotoxi) = 
elu a i n e t o rio sodio 
d i h i d r u r o da circ o n i o 
d i h i d r u r c da e s t r o n c i o 
dihidruro tío titanio 
dihipoiotíito da 5,5'­di i s o p r o p i 1 ­ 2 , = 
2 ' ­d i c:at i 1 b i fani 1 o ~ 4 , 4' ­d i ilo 
d i h i p u r e t o de berio 
d i h i p u r e t o tí c calc i o 
d i h i p u r e t o tío hierro 
d i h i p u r e t o tío ploao 
di i acato tíe cobra 
di i o¿eco da aengañoso 
diiodeto do aarcurio 
di iodato rio ploc.o 
diiodhidreto tía 1,2­diaminoetano 
VE?.'· di ioduro da ot i 1 endianon io 
diiodhidrino VE2.' d i i odopropanol 
1,2­di iodobanceno 
1,4­di ioriobanceno 
15,14­diiodobrasidato de etilo 
VE2' (E)­13,14­di iododocos­13­
onoato da otilo 
1,10­tí i i odoriaceno 
(E)­15,14­di iodcdocos­13­enoato de 
et i 1 o 
d i iodoformo 
VER: tetraiorioeti 1 eno 
di iodohidroxiquinol ina 
VER: 5,7­di iodoquinolin­8­ol 
di i o d o a a i a n o 
2,3­d i i otío­2­met i 1 b u t a n o 
2,6­di iotío­4­nitroanilina 
3 , 5 ­ d i i o d o ­ 4 ­ o x o ­ l ­ p i r i d i l a c e t e t o 











































































20747 28.30 C 
21239 23.49 CII 
22)62 23.49 CII 
15126 23.30 C 
23855 23.14 B 
14545 
14545 
14363 29.22 AIII 
14366 29.23 All 
16141 
20991 29.22 AIII 
12739 29.14 AVII 
13552 29.14 AVII 
14714 29.22 Eli 
14714 











di ioduro de cobalto 
di ioduro do diaorcurio 
di ioduro da ditiaol 
VER: dihipoiodito de 5,5*­
diisopropil­2,2'­dimetilbifenilo­4,= 
4 *­d i i lo 
di ioduro da estano 
diioduro da et ilondiamoni o 
diioduro da N,N'­heptametilenbis= 
(tr i ;.;at i 1 amoni o ) 
diioduro da N,N'­(2­
hiriroxitrimctilen)bis(trimetilamonio) 
VER: ioriuro do proionio (DCI) 
diioduro da hierro 
di ioduro da manganeso 
di ioduro ria mercurio 
diioduro do 4,4'­aet ilenbis = 
(cicl ohexi ltriciGt i lamonio) 
VER: ioduro de mabGZonio (DCI) 
di ioduro da uatileno 
VER: cl i i odonetano 
diioduro da niquel 
diioduro do paládio 
diioduro da platino 
di i eduro do pl on:o 
diioduro da teluro 
diisecionato da l,3­di(3
­
ca i d i nofen i 1lurea 
VER: isetionato de amicarbelida 
(DCIH) 
di isobut i 1 an ina 
2­di isobuti lan i noetanoi 
diisobutil cetona 
VER: 2,6­diuetilheptan­4­ona 
di isobut i 1 n i trosoami na 
di isobutirato de calcio 
di isobuti rato de cobre 
d i isobutir ato da N,N'­
dibencilotilendiamonio 
144 

























16468 29.22 AIII 
16201 
16476 29.08 AI 
16492 29.31 B 
16621 29.22 AIII 
16624 29.27 
16625 29.23 All 
16626 
16632 29.01 DVII 
16634 29.35 Q 
16634 
16234 
16646 29.08 AI 
16654 29.06 AIV 
16648 29.10 B 














d i iso 
d l' l' S O 
d i a G 
d i iso 
d i aa 
di iso 
d i az 






d i iso 
moti 
di iso 
d i i so 
ri i iso 
di iso 
ri i i S C 
VER: 
ri i i so 
d i i s o 
d i i so 
4­ci i i 
2 ­ d i i 
d i i so 
VER: 





d i i so 
VE2-























c i α 
c i a 
i is 











































ato do p­fenileno 
o b ifGn i 10­4,4*­dii lo 
a 3,3'­
I0­4,4'­di i lo 
o 3,S'­
il 0­4, 4' ­di i 1 o 
a 5,5'­(d ioxo­1,3­
ano­l,5­di il)di­o­toli 
p­fen i 1 eno 
haxauet i 1ono 
oiioxeno 
to de hexauetileno 
4,4'­
hax i 1 o 
4,4'­
o 










1 e;.i i nootanol 
... i noat i lem i na 
ai i 1 d i i soprop i 1 an i na 
encano 
pilbanzotiazol­2­
pi i cotona 
­ri i uati 1pantan­3­ona 




prop i 11 i ocerb3¡..ato de S­2,3­























14 55 5 




















































































































































d i is 























































op i 11iocarbamato de S­2,3,3­
roalilo 
l'alato (ISO) 
sopropi1­2­t i ourea 





to de bario 
to do cadmio 
to da cal ci o 
to do cinc 
to de cobalto 
to da cobre 
to do estano 
to do estroncio 
to da hierro 
to do magnesio 
to da mengeneso 
to da c.ercurio 
t o rio n í q u e l 



















ù i i : 






ria a e g 
ria e: e n 
da ox i 

























as i o 
145 
19511 29.14 BIV 
19129 29.14 BIV 
12865 29.16 AVI 
19473 
16203 29.22 AIII 
14660 29.35 Q 
15384 
15888 2 9 . 2 3 Α Π 
15885 2 9 . 3 0 
15336 29.42 CVII 





















24735 2 9 . 1 4 ΒΙ 
24735 
16951 2 9 . 1 4 ΒΙ 
12341 2 9 . 1 4 ΒΙ 
12342 2 9 . 1 4 ΒΙ 
23992 2 9 . 1 4 ΒΙ 
23992 
12341 
11446 2 9 . 0 3 Α 
12369 2 9 . 0 3 Α 
15933 
15962 2 9 . 2 5 ΑΠ 
10115 2 9 . 2 5 Β Ι Π 
19S39 2 9 . 2 5 B U I 
10069 2 9 . 2 5 B i l l 
15964 2 9 . 1 3 C H I 
15965 2 9 . 1 3 C H I 
15966 2 9 . 2 5 ΑΠ 
dilinoleato de manganeso 
dilinoleato de plomo 
dimandelato de calcio 
dimanganeso decacarbonilo 
VER: decaearboni ld i manganeso 
d i mant i na (DCI) 
dimazol (DCI) 
d i ¡a a d o n a 
V E R : 5 , 5 ­ d i m e t i l c i c l o h e x a n o ­ l , 3 ­
d i ona 
dimofcptanol (DCI) 
diaefox (ISO) 




1, 2­d i ;.;or captootano 
VER: otano­l,2­tíitiol 
(+­1­6,S­diaorcaρtooctaneraida 
2, 4­d imercoptop i r i m i d i na 
VER: diti ourac i 1 o 
2,3­dii.:arceptopropan­l­ol 
VER: diaarceprol (DCI1 
2,5­dimarcepiotiadiazol 
VER : 1,3,4­ti ad i ozol­2,5­d i t i ol 




VER: ci i aotacr i 1 ato rio 1­
c:at i 1 tr iaat i 1 ano 
d iaotacri 1 ato do 2,2'­
ct i 1 and i ox i d i ot i 1 o 
diactacri lato tío etileno 
d íKGcacri lato do 1­moti 1 tr imet ileno 
d iaotacri 1 ato de tetranetileno 
d iaotacri lato tío 3,6,9­
trioxeundccenatilono 
1, 3­c i:.:a t acr i 1 o i lox i butano 
VER: diaatacri lato do 1­
ciat iltri aoi i 1 ono 
d i (aetenosulfoneto) de bario 
d i(dotenosulfoneto ) de calcio 
d i c; a t i 1 e c a t α 1 
VER: 1,1­ci i aatoxi etano 
Ν, N­d i mat i 1 acatara i da 
2 ' , 4 ' ­d i ..¡út i 1 acatan i 1 ida 
Ν,4'­d i aat i 1 acotan ilida 
2' ,4'­eic:otilecatoccGtanil ida 
2' ,4'­dic:Gtilecatofenona 
2' ,6'­dicioiilacotofonona 
I!, N­d i aat i lacr i 1 aci ida 
15968 29.25 BII 
15970 29.22 AI 
15971 29.30 

















































15936 29.23 BII 
16013 29.23 BII 












15554 29.23 All 
1,3­di met i 1 al oxano 
d i met i lami na 
dimetilamina—borano (1:1) 
4'­dimetilaninoacetanilida 
di met i laminoacetato de potasio 
VER: Η,Ν­dinetilglicinato de 
potas io 
di met i 1 ani inoocetoni tr i 1 o 
4­dinetilaminoazobenceno 
4'­dinetilarainoazobenceno­4­
carboxilato de sodio 
VER: 4­(4­di not i laa inofenilazo) = 
banzoato da sodio 
4­dii.;otilarainoboncilidenrodanina 
4­d i aat i 1 am i nobonzal dohi do 
4­d i aat i 1 a:.; i nobanzooto de butilo 
4­diaati 1aainobanzoato de etilo 
4­diaati 1 am inobanzooto de metilo 
6­diaatilaaino­3,5­bis(4­
diaetilaaincfonilIftolida 
(d i aet i 1 aa ino lboreno 
1,4­d i(aat i 1ea i nolbut­2­eno 
VER: |<l,N'­but­2­enil idenbis = 
(aet i laa ina 1 
2­d i met i 1 e:t¡ i nociclohoxanona 





2­d i aet i 1aa i no­p­cresol 




VER: diciefeptanol (DCI1 
6­dimotilaaino­4,4­difeni1 hepten­3­
cna 
VER: netadona (DCI1 
6­dimetilamino­4,4­difenilhexen­3­
ona 
VER: nornatadona (DCI1 
( + 1­4­di mat i lamino­1,2­difeni 1­3­
c:atilbuton­2­ol 
6­d i raot i 1 aa i no­4,4~d i f eni 1 ­ 5 ­
aatilhexan­5­ona 
VER: isoaatadona (DCI1 























16019 29.23 BII 







16018 29.23 BII 
16024 29.23 All 
16026 
16025 29.23 All 
16023 
16029 29.23 All 
16029 
2­di met i lem i noet i lem i na 
VER: 2­aminoetildineti lamina 
l­diraetilamino­2­etilaninoetano 
VER: 2­et i laai noet i ldinet i 1 ara ina 
10­(2­di aet i lan i noot il 1­5,10­
d ihi dro­5­met ildibonzo(b,e)(l,4) = 
diazcpin­11­ona 
VER: dibGnzcpina (DCI) 
4­(2­di mot ilauinoctil )fenol 
2­dimetilauinootil 2­metilbencidril 
etor 
VER: orfonadrina (DCI) 
2­(N­(2­dimatiloainootil )­4­
natoxi benci1aa ino)p i r idina 




VER: N,N­dic:et i 1­4­(1­naf t ilazo) = 
eni1 i na 
4­d i mot i lam ino­l­fani 1­2,3­di net i 1 ­
5­pirozolin­5­ona 
VER: aainofenazona (DCI) 
4­d i nat i 1aci no­2­feni1­2­
isopropilvaloronitrilo 
VER: isoaainilo (DCI) 
3­d i not i lac: i no­l­f en i 1 ­1­p­
toli 1 propano 
VER: tolpropemina (DCI) 
3­dimotilaainofanol 
1­d i mot i 1 e c: i no­2­uot i lbuten­2­ol 
2­ci i mot i 1 ac: i noaat i 1 f o n d 
VER: al fe­d i aet i laa ino­o­cresol 
2­d i met i la:;; i nocet i 1 f enox ido de 
sodio 
VER: alfa­di aat ilaaino­o­toliloxido 
da sod i o 
3 - d i m a t i l a c i i n o m e t i l i n d o l 
VER: i n ¿ o l - 3 - i l c : G t i l d i r . : o t i l a m i n e 
5 - ( 3 - d ii., G t i 1 a a i n o - 2 - a o t i l p r o p i l ) -
10,ll­dihidrodibonzo(b,f)azopina 
VER: triaiprauiha (DCI) 
5­dimot i 1 aaino­2­ nitrosofenol 
3­diaatilc:ainopropano­l,2­diol 
1­di aet i 1aa i nopropen­2­ol 
VER: diacpranol (DCI) 
3­dinct i laa i nopropen­1­ol 
3­d i cet i 1ea i noprop i 1 aa i na 
VER: 3­aainopropildiciotilamina 
5­(3­d i dotila:.! inopropil)­10,li­









































































































10­(2­(d i met i lam i no)propi 1)­N,N­
dimetilfenot iazina­2­sulfonani da 
VER: dimetotiazina (DCI) 
10­(2­dimet i lam inoprop i 1 ) = 
fenot i az ina 
VER: pronetazina (DCI) 
10­(2­dinet i lan inopropil)fenotiazin­
2­il etil cetona 
VER: propionazina (DCI) 
10­(2­dimGtilami noprop il)pirido(3,2­
b)(l,4)bonzotiazina 
VER: isotipendilo (DCI) 
10­(3­dic.Gtilaminopropil)pirido(3,2­
b)(l,4)bonzotiazina 
VER: protipandilo (DCI) 
3­d i mot i laa inopropi no 
VER: diaet i 1(prop­2­ini1)emine 
3­dinatiler.n'nopropiononitrilo 
6­d i mot i lea inopur i no 
al fa­di aet i laa i no­o­tol iloxido de 
sod i o 
didotilan (ISO) 
4,4­di mat i landrost­5­eno­3­beta,17­
beta­d iol 
Ν,N­d i aat i 1 an i 1 i na 
9,10­diaetilantraceno 
diaotilantranilato 
VER: N­cati 1antrani1 ato de metilo 
l,5­diir.Gtilantraquinona 
d iaat ilarsinato de estricnina 
d iaatilarsinato do 2­metoxifenilo 




al fa,el fe­diaatil bone i lam ina 
4­(al f a, al f a­d i iaat i lbenci 1 )f enol 
5,6­d i aet i 1 benei a i dazol 
9,10­d i c:at i 1 ­1,2­bonzontr aceno 
VER: 7,12­di aat il bonzo(a)antraceno 
7,12­diaacilbanzo(a)antraceno 
4,4'­di;::atilbanzofenona 
N'l­(3,4­di;:.atilbenzoil ) = 
sul fan i 1aa i da 
VER: ¡;­(4­ar.: inof eni 1 sulf oni 1 )­3,4­
diaatilbenzacida 
2,5­d i aet i 1­p­bonzoqu i nona 




16058 29.13 CIII 
20613 29.25 Bill 
20613 
16062 29.01 DVII 
16063 29.01 DVII 
15731 29.06 BV 
19711 
16064 29.35 Q 





























































16226 29.25 Bill 
16226 
17171 2 9 . 2 5 A l l 
26087 29.35 Q 
26087 
22527 29.25 Α Π 






16090 29.01 BII 
16091 29.01 BII 




ilen )d i (acetoacetan ida) 
3,3'­d inet i lb ifonilo 
4,4'­d i net i 1 b ifen i 1 o 
3,3'­dic:oiilbifenilo­4,4'­diol 
1,1­d i uot i 1 b i guon ida 
VER: netforaina (DCI) 
4,4'­d i aet i 1­2,2'­biρ ir i di lo 
Ν, ¡¡'­di aat il­Ν, Ν'­bis (2­
c:et i lea i noci i 1 )et i 1 end i ara ina 
N,N'­d iaat il­N,N'­bis(5­
c:ot i 1 ea i noprop i 1 l t r i mot i lend i ara i ne 
2 , 5 ­ d i : . ; a t i l b u t a ­ l , 5 ­ d i o n o 
2, 2­d i ci e t i 1 butano 
2 ,5­d i act i 1 butano 
2, 2­diciGi i l b u t e n ­ 1 ­ o l 
2 , 5 ­ r i i : . ; o t i l b u i e n ­ 2 ­ o l 
5, 5­cl i aat i l ' uu ten­2­o l 
3 ,3 ­d i c :a t i ì bu tenona 




N­l, 3­d iaat i lbut i 1 ­i­I' 
fen i 1 and i e .a i na 
3,3­d i aat i 1 but i no 
diaet i 1cerbaaato de 3­
d i aat i 1 o:.i i nof ani 1 o 
di aet i 1 carbadato do 1­
riiaat i lcarbaaoi1­5­raetilpirazol­3­
VER: d i moti Ian (ISO! 
di aet i 1cerbeaato do 5,5­
diuotilriihidroresorcinol 
VER: diaatiIcerbaaato de 5,5­
d i act i 1 ­e­oxoc i clohex­1­enilo 
d iucti leerbadato ria 5,5­di net i 1­3­
oxociclohox­1­onilo 
d iaati 1cerbeaato de etilo 
d iaati 1cerbeaato da 1­isopropil­
i.iotilpirezol­5­ilo 
diaeti 1carbeaeto da 
d iaat i 1corbeueto da 
N­( 1­di aat i leer bacio i lprop i 1 1­Il­
et i Icrotonea ida 
VER: crotateaida (DCIÎ 
N­(1­ci aat i i carbano ilpropi 1)­N­
prop i 1crotonau i da 
VER: cropropaai tía (DCI) 
d i aat i 1 c l'anaci ida 
1,1­di met ilei clohexano 
1, 2­d i c; ot i lei clohexano 
­3­





















































































































































1,3­di net ilciclohexano 
1,4­dimetilciclohexano 
5,5­di net i 1 ci clohexano­1,3­diona 
dinetilciclohexanol 
d i t ae t i l c i c l ohexanona 
1,2­dimetilciclohexeno 




1,2­di met il ciclopropano 
3,3­dimotilcistoina 
VER: ponici ladina (DCI) 
3,3­d i mat il daca­4,6­d i ino­3,8­d i ol 
2 , 2 ­ d i m o t i l d a c e n ­ 1 ­ o l 
3 , 7 ­ d i a a t i 1 ­1 ,1 ­d i m a t o x i o c t a n ­ 2 , 6 ­
d i eno 
2 , 6 ­ r i i i a o t i l ­ 3 , S ­ d i m e t o x i o c t a n ­ 2 ­ o l 
N , N ' ­ d i a o t i l ­ N , N ' ­
dinitrosotoreftalaraida 
3, 3­di c:at i 1 ­ 8 , 9­d i norbornan­2­ol 
3, 3­d i c:ot i 1 ­ 8 , 9­di norbornan­2­ona 
2,4­di c:ct i 1 ­ 1 , 5­d i oxano 
2,2­diaet i 1­1,3­dioxol an­4­
i1 metanol 
2,2­d i mat i 1­1,3­d ioxolano 
diaet i 1 tí i t iocarbaaato de 
di aat i 1eaon i o 
dictât i Idi t iocarbamato de mercurio 
d iaati 1 d i t iocarbaaato de metilo 
diaati ld i t iocarbamato de 4­
n i trof an i 1 o 
dirast i Idi t iocarbamato de sodio 
d i aat i 1 atenol oai ina 
VER
­
­ 2­diaet i 1 au inoetanol 
diaatil eter 





N, N­d iaat i 1 ­;a­f enet idina 
alfa,alfe­diaatilfonetilamina 





p i r a z o l i n ­ 5 ­ o n a 
VER: feaprofezona (DCI) 
N ­ ( a l f a , a l f a ­ d i r . : e t i l f e n e t i l ) = 
f ortiaa i da 
148 
14604 29.22 Ell 
14604 













































































16160 29.04 CI 
16161 29.04 BII 
16162 29.25 BII c 
16163 29.29 
15913 
16230 29.06 BV 
25664 29.35 Q 
16166 29.35 Q 
16163 29.35 Q 


















n i qu 


























t. , Ii G 
















































a i i 
ii i d 
4­tí 







o­fen i lend i am i na 
p­fenilendiamina 




1 i c i na 
licinato de potasio 
i cía 
i o n a - d i o x i raa 







..: i c.'e: 
,v,­'ol 
JOCO: 
s o ;c e : 
sal sodica 


























16472 29.15 AV 
16175 29.33 
16176 29.25 All 
16003 29.22 BII 
16303 
16303 
14602 29.22 CII 
14602 
























26 3 6'J 
26 C'6 C 
16553 
2 9 . 3 5 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 2 2 
2 9 . 2 2 
2 9 . 2 8 
2 9 . 2 5 
2 9 . 2 2 
















20353 29.22 AIII 
:ol­4­carboxeraida 
nol­5­i1 emine 






























































p i r 
1 , 2 ­
V 










t i 1 mal e 
t i 1 mere 
d i net i 1 
til(2­( 
til(l­n 
n i 1 a 1 il 
di mot i 
­di mat i 
clohox i 
­di net i 
i 1 end i a 
dic.atil 
ox i feno 
lovoc ia 
d i u a t i 1 
1 ) p r o p i 
t i o ρ r o 
di cot il 
1)propi 
fonem i d 
t i o t i χ 
d i m a t il 
d i m a t i 1 
d i m e t i l 
d i m a t i l 
d i m a t il 
d i m a t i 1 
d i ra a t i 1 
d i m a t i l 
d i a c t il 
d i ra o t i 1 
til(l­n 
til(2­n 
d i ci a t i 1 
d i d G t 
d i m a t i l 
d i m o t il 
azoli n ­
d i a a t i l 
d i ;.: a t r 
t i 1 η i t r 
d i a a t i l 
d i ;.: a t i 1 
dic.atil 
d i m a t i l 
d i m a t i l 




de d i pent i lo 
o 
acr i lamida 




, 4 '­net ilenbis = 
ina ) 




.­.az i na (DCI1 
­(3­(4­not ilpiperazin­
enot iaz i na­2­sulfonami da 
azina (DCI1 
















































t i lazo lan i 1 ina 
roacetani1 ida 
η i 1 ina 
rofen i 1)­3­
tro i midazol 
1 (DCI) 
i na 
trosoan i 1 ina 
­2,6­d ienal 
­1, 6­d i en­3­ol 
n­4­ol 
n­5­ona 














































































































































































3, 7­d i c: 
3,6­d i c 
3, 7­d i c. 
2 , 2­d i c. 
3 , 6­d i t. 
3,7­ri i a 
3, 7­d i c: 
2 , 6 ­d i c: 
5,7­d i c 
(­1­3,7 
d i i.ict i 1 
3,6­c i a 
5, 6­ri i..; 
c i a e t i 1 
VER: 1, 
Ν, Ν ' ­ri i 
2,5­di a 
;:­(i,1­









2, 4­d i ;. 
2,4­riic 
4, 4­d it: 
2 , 5­d i c; 
2 , 5­tí i c: 
2,4­tíic: 
3,5­d i a 
3,4­di a 
1, 3­d i c: 
1,4­di a 




2,6­d i m 

























d i m 




































i i Cl o 
■ t i l 







ρ a η i 
pen i 
) a n ¡ 
pen i 
: pen i 
i p e n ; 
i p e n i 
'. p G η ; 
i pan i 
i ρ i ρ c 
I p ipc 
Lp i p ; 
1 ρ i ρ c 
[ p i p ; 
1-2-1 
ile 
6­dienonitr i lo 
5­d iino­2,7­diol 











i dro;: i uot i 1 lurea 
aa ide 
zol 
­3­oxobut i 1) = 
2­oxociclohexil )­
tar i mi da 
(DCI) 



















16269 29.35 Q 
16270 29.35 Q 
16271 29.35 Q 
107CS 29.35 Q 


























































A H I 
A H I 
16231 29.35 Q 
16232 29.35 Q 
16283 29.35 Q 
2 , 5 ­
3 , 5 
3 , 4 ­
2 , 6 
4 , 6 ­
d i c: e 
i nd 
VER: 
6 , 6 ' 
VER: 
d i e 
H,N 
t a n 
VER: 
N, ¡vi­
t a n 
VER: 
2 , 3 ­
2 , 4 
2 , 5 ­
2 , 6 ­
3 , 4 ­
6 , 6 ' 
VE2'· 
mat 
2 , 6 ­
Ν Ί -
s u l 
VER: 
11*1-
s u l 
VER: 
4 , 6 -
4 , 6 -
2 , 5 
d i o 
2 , 6 
2 , 4 
2 , 5 -
2 , 2 
VER 
2 , 2 
2 , 2 
die: 
d i : ; : 
2 , 6 -
V E R : 
2 , 4 -
2 , 6 -




d i n e 
d i n e 
t i l ( 
e n - 2 
d ira 
d i e : 
bis 
eton 
d i ao 
ilet 
dot 
d i c: a 
i l e t 
ton 
diaa 
d i a a 
d i m a 
d i ci e 
d i m e 
- d i c; 
h i d 
il 6 






s u l 
d i a a 
d i a a 
, 4 - t 
::one 
ri i ci a 
d i a a 
ri i c: a 
ri i d a 
nao 
diaa 
d i c; a 
t i l ( 
t ilt 
d i c: e 
2,6 







1-2-p ir id i lami na 
(3-(l-(2-piridil)etil): 
1)et i 1 lan i na 
indono (DCI) 
i 1-2,2'-pir idi lo 
-not i 1-2-p i r i d i 1) 
1-N'-2-p 
d i a π i n 
i l e n o 
N'-2-p 
d i a c; i n 
au i na 
i r i d i n 
i r id i n 
i r i d i n 
i r id i n 




i r i a i d 
a t i l p i 
da 
aidina 
at i 1 ρ i 
da 
ai di na 
ir i mi d 
i r i m i d 









il ) o ra i 
-2-ini 
u i nol 
atilhi 
u i nol i 
u i nol i 











ρ ir ido ina 
il-2-piridil)= 
iridil cetona 
i η-4-i 1 an ina 
r in id in-4-i1) = 
(DCI) 





sulfon i co (1:1) 
na 
3-il netil cetona 










16284 29.35 Q 





16295 29.31 B 
16296 29.31 B 
16293 
16293 
16300 29.22 AIII 
15276 29.06 BV 
15276 
16303 29.35 Q 
19700 
16304 29.35 Q 





16310 29.35 Q 
16311 29.31 B 
16312 29.31 B 
16314 29.22 DVII 
16315 29.22 DVII 
16316 29.22 DVII 








16320 29.05 AIV 
16320 
16320 








x i 1 i di no)-D-r i b i tol 
1, 4-di mot i lsGCi i corbozida 
2-d i mot i Isul fació i 1 f enot i az i ne 
VER: IJ, N-d i act ilf enot i az ina-2-
sulfonaa i de 
diuotil sulfona 
di dot il sul fox i do 





4, 4 ' - ( 2, 5-d i c:at i 1 tetr araet i 1 en ) = 
d i ρ irocütocol 
diaatiltieabutono (DCI) 
2,7-d iaat i 11 i entreno 
VER: r-osulfano (DCI) 






2)p ir id i do(4,5-d)p i r i midin-8-i 1 ) = 
etanol 
Ν,5'-ri i mot i 1(tiocarbani1 ato ) de 0-2-
n:if t i lo 
VE.:: tolnaftato (DCI) 
2,5-d i cat ilti ofono 
1,1-d i aai i 1-2-t i ourea 
1,5-d i aat i 1-2-t i ourea 
Κ, N-d i c:ot i 1 -o-tol u i d i na 
Ii, N-d i taot i 1 -...-iol u i d i na 
N, ίί-d i dot i 1 -p-tol ui d i na 
N,N-d i aat i i-2-(ir i b r o a o p i r e z o l - 1 -
i 1 ) ρ r o ρ i o n e :.. i tí e 
2,6­d i dai i 1­4—ir i dac i 1norfol i na 
VER: tri dadorf (ISO) 
o i aat il(3­(2­
trifluoro;.;aiilfonotiazin­10­il) = 
prop i 1 )e:.; i ne 
VER: tr if luproraazina (DCI) 
1,1­tí i :. a i il
_
3­(el fe,alfa,alfa­
ir i f 1 ucro­c.­tol ii lur ce 
VE2- fluoaaturon (ISO) 
3 , 7 ­d i c; o t i 1 ­ 5­ ( 2 , 6, 6 ­
i r i a a t i l c i c ! o h a x ­ l ­ e n i l ) n o n a ­ 2 » 7 ­
dion­4­ino­l,6­diol 
3, 7 ­d i a a i i 1 ­ 5 ­ ( 2, 6 , 6 ­
i r i :.;at i 1 c i c l oho: : ­ l ­ ¡an i l ) none ­2 ,4 ,7 ­
t r i a . i o ­ l , 6­tí i c l 
16061 2 9 . 0 8 BII 
16061 
12509 2 9 . 3 1 Β 
12509 
16326 2 9 . 1 3 AI 
18987 2 9 . 1 3 AI 
13987 
16327 2 9 . 3 5 Q 
16523 2 9 . 2 5 ΑΠ 
16529 2 9 . 2 5 ΑΠ 
17175 2 9 . 1 4 AXI 
15355 2 9 . 3 5 Q 
15897 
15399 29.39 E 
15500 29.31 B 
15901 29.36 
15503 29.35 Q 
15905 29.13 E 
15906 29.23 BII 
159C7 23.23 BII 
15511 
15312 29.03 AIII 
15913 29.03 AIII 
14665 29.23 BI 
11737 
11737 
11135 29.13 E 
25032 
26032 
15903 29.11 Eli 
15509 29.11 Eli 




15921 29.13 E 
15920 29.27 
15524 29.13 E 
15927 
15527 
15929 29.10 B 
157o6 29.13 E 
4­(3, 3­di met i 1­8,9,10­tr inorbornan­
2­ilmetil)­2­etoxiciclohexenol 
di met i 1tri tioperoxicarbamato de 





1,1­d i net i 1 urea 
1,3­d i not ilurea 
4,4­di not i 1 val orato de etilo 
diciGtindGno (DCI) 
d i det isoqu i na 
VER: quinisocaina (DCI) 
d i netisterona (DCI) 
diuatoeto (ISO) 
d i aatot i azina (DCI) 
diiaatoxanato (DCI) 
2',5'­d i aatox i acetofenona 
2,4­diaatoxien i 1 ina 
2,5­dimotoxienilina 
1,2­di ci etoxi benceno 
VER"· varetrol 
1,3­d i aetoxibenceno 
1,4­d i c:atex i benceno 
3, 3 '­d i ciato:: ibenci dina 
4,4'­






4­d i i Id i ea i ne 
VER: dievaridina (DCI) 
2,3­diaatoxibonzaldohido 
2,4­di.aatoxibenzaldeh i do 
2,5­diaatoxibenzaldehido 
3,4­rii aatox i banzaidah i do 
VER: varetreldahi do 
6­(2, 6­di ...at ox i banzara i do ) = 
peni c i 1 aneto da sodio 




1,2­di (3­:.. a tox i carbon i 1 ­ 2 ­
tioureitío)bencano 




12811 2 9 . 4 5 
15932 2 9 . 1 0 Β 
15946 2 9 . 1 3 E 
15933 2 9 . 1 0 Β 
15934 2 9 . 0 8 A I 
15935 2 9 . 2 3 E 
15937 2 9 . 2 3 E 
15924 
15954 2 9 . 2 3 BI I 
18400 2 9 . 2 5 B U I 
13400 
15951 29.27 
15953 29.10 Β 
15957 29.03 AIII 
15957 







19559 29.35 Q 
15959 29.10 B 
15940 29.10 B 
15941 
15942 29.08 AIII 
17437 29.10 B 
174S7 
15943 29.08 AI 
15943 
15944 29.10 B 





15960 29.10 B 
21151 
21151 
15961 29.10 B 





































1 , 1 -












d i :a o 
tox i 
d i m e 
d i m e 
d i ra e 
d i n e 
d i m a 
d i n a 
d i m a 
4,4 
d i c: o 
,4-d 
ato:: 
ci i a a 




i c: a i 
1-fc 
ero 
i d G t 
i 1 ec 
fen 
ato:: 
d i oi 
mel 
d i c a 







d i ae 
no 
cl i m a 
d i m a 
(2,6 





d i a a 
d i a a 
et o:; 
oct 
d i a a 









d i ¡a 
to:: i 
i c a t 
i f en 
tox i 
to:: i 
i... a t 
epen 
t o :; i 
c :: i f 
n i 1 c 
to:: i 
o:: i v 
a M e t 
toet 
i f o s 
ilo 

















at i 1 
t o χ i 
ν anat 
o:c i fe 
il )ac 
f o η i 1 
­2­va 
o ;: i fa 
o 
fenol 

















tox i octan 
iox i octen 
­d i a o tox i 
le:.: i rie 
vad i aatox 
­d i caio:: i 
lea i rie 
fedo;: i na 
tox i propa 
io::i­l­(3 
i f o π i 1 ) i s 







et i 1 am ina 
metil cetona 
butanona 
i 1 emi na 
natii)­2­(3,4­
otaa ida 
acotonitr i lo 
n i 1 ateno 
nil)­2­
iloxi ) isocrotonato 
ISO) 
ot i o i 11 io)­2­






e n i l ) eter 
oxi­p­tolil) eter 
trobenceno 





ρ ir ira idin­4­i1) = 
ina (DCI) 


















































































































. J O 
.55 

































































A H I 













dimiristato de cinc 




d i­2­naft i 1 au i na 
di­2­naftil eter 
Ν,Ν'­di­2­nafti 1­p­fen i lend i am i na 





d in i cot i neto de calcio 
dinicotineto de cobalto 
dinicotineto da cobre 
dinicotineto de hierro 
dinicotineto de menganeso 
3,6­di­O­nicotinoiluorfina 
VER: nicoaorfina (DCI) 
d i ni tol a i da (DCI) 
dinitrato da amonio y plata 
dinitreto ria cobalto 
dinitrato da cobre 




VER: dinitrato de isosorbida (DCI) 
dinitrato do d i mercuri o 
dinitrato da etileno 
dinitrato da isosorbida (DCI) 
dinitrato da manganeso 
dinitreto da mercurio 
dinitreto da niquel 
dinitreto da oxidiatileno 
dinitreto da paledio 
dinitrato da pietà y talio 
dinitrato da plomo 












































































,07 C H I 
.07 CHI 
.07 C H I 
.07 C H I 
. 03 L I I 
. 0 3 L I I 
. 03 E l l 
. 03 BI 
. 0 3 BI 
.07 C H I 
.07 D 
.07 C H I 
.07 CHI 
. 03 L I I 
.07 C H I 
. 35 Q 
.07 C H I 
16372 2 9 . 0 7 CIII 
16412 
16413 29.03 BII 
16414 29.03 BII 

























































d i n 





- 1 , 
in i 
- 1 , 
in i 
d i n 
lfo 
in i 
i n i 
4-d 
d i n 
i n i 
i n i 
i n i 
i n i 
i n i 
i n i 
i n i 
i ni 
ι η i 
i n i 
i n i 
one 
i n i 
i ni 
i ni 
i n i 
i n i 
i n i 
i n i 
tic 
tre 
i n i 
i n i 
el i n 
i n i 
i n i 



















































ni 1 o 




oxirio de dipotasio 
dioxociclohexa-1,4-
ox ido de disodio 
bono 
lbano-2,2'-
c i s o d i o 
ol 
h i drazi na 
nil)-3-nitrouree 
1 )sem i carbazi da 
ido de sodio 
eno 
ono 














o-toli 1 ox i do de 
o-ioluaa i da 
:.; i rie (DCI) 
o 1 u a n o 
oluano 



























































2 9 . 2 3 A l l 
2 9 . 1 6 D 
2 9 . 0 7 CHI 
2 3 . 0 7 CIII 
2 3 . 2 2 AHI 
2 9 . 1 4 AXI 
2 3 . 1 4 AXI 














































































































































p-tolui di ne 
o-tolui di ne 
o-toluid ina 
n-xi1 eno 





d iet i lo 
de ox i diet ileno 
da plomo 












ac: i na 










a a g n a s i o 
c.engeneso 
ri a c; a r c u r i o 






















































































23561 28.47 E 
25373 28.28 Κ 















3,6­d i o 
d i oxat i 
4,S­dio 
d i ox i be 
d i ox i ca 
d i o χ i d i 
VER: di 
d i ox i d i 
tí iox i tío 
d ioxi do 
ri i o χ i tí o 
d i o χ i d o 











di ox i do 
VER: 2, 





d i o χ i ri o 
d i ox ico 




















o de dibismuto 
o do cromo 
o da cromilo 
o do volframio 
uai η io y litio 
uai η io y potasio 
uainio y sodio 




















































: i η 
: i e 
ie 
: i e 
aro 
bone i sot iazol­3
: 
i ca 



















































































: but izida ( D C I ) 








; pol itiazida (DCI) 
­dioxido de 6­cloro­3,4­di h 



























: ot i 






















ido tía 6­cloro­3­eti 1­
­1,2,4­banzotiadiazina 
a i tía 
ezida (DCI) 
ido de 7­cloro­3­meti 1 
anzot iad i cz i na 
zoxido (DCI) 
ido de dibenzotiofeno 
do d i ciclopontadieno 
: 5, 6­d i epo;: ihexah i dro­
datano i ntíano 










­d i ox 
­di ox 
do d i et ileno 
­d ioxano 
do difenileno 
anzo­p­d i ox ina 









d i o: 
s,s­
n α a i tí a 




c i do 
 ido 
ido de 2,4­di met i 11iof 
­dioxido do tetrahidro 
i i ofano 
tía tí i plata 
da ostano 
­dioxido da e t i o n i n a 






: i do 





do manganeso, distinto 









































22056 28.49 CII 
19103 28.27 
26573 23.49 CII 
22571 23.13 IJ 
22330 23.13 Η 
22990 















23 0 97 
22097 





























































C H I 
dioxido de manganeso, mineral del 
capitulo 25 
dioxido de manganeso, mineral del 
capitulo 26 
S­dioxido de DL­raetionina (DCIM) 
1,4­dioxido de 2­= 
(raotoxicarbon ilhidrazonometi 1) = 
qui noxalina 
dioxido do nitrogeno 
d iox i do de osnio 
S,S­dioxido do 4­(perhidro­l,2­
tiazin­2­il)bencenosulfonanida 
VER: sul t ioao (DCI) 
d ioxi do do platino 
ρ 1 o ci o 
ruton io 
sol on io 





d i o x i d o 
d i ó x i d o 
d ioxi do 
d i ox i do 
q u i m i c a c; o n t o 
d i o x i d o dû t o l u r o 
1,1­dioxido do tetrahidro­2,4­
d iaat i 11 iofono 
1,1­dioxido do tetrehi drot i ofeno 
S,S­dioxido da tiourea 
dioxido da titanio 
1,1­dioxido da 6­trifluororaeti 1­1,= 
2,4­bonzotiadiazina­7­sulfonaraida 
VER: fluaatiezida (DCI) 
dióxido da vanadio 
di oxido da 4­vin i leiclohexeno 
VER: 1,2­opoxi­4­(epoxi et i 1 ) = 
c i clohoxano 
dioxisulfoto do trinorcurio 
dioxisulfuro ria ostano y disodio 
3,17­dioxoandrost­4­en­19­al 
9,10­dio::oentreccno­l,3­disulfonato 
da di sod i o 
9,10­dio:;oantracGno­2,6­disulfonato 
do d i sod i o 
9,10­dio:;oantraceno­2,7­disulfonato 
da tí i sod i o 
9,10­dicxoentraceno­l­sulfonato de 
sed i o 
9,10­tíioxoantraceno­2­sulfonato de 
sot! i o 
N­(9,10­dioxo­l­antril)benzanida 
N,N'­(9,lG­dioxo­l,5­antrilen)di= 
(acaieu i da) 
d iexoarsoneto de sodio 
3,ll­riio:;o­21,24­dinorcola­4,17(20): 
dien­23­oato da dotilo 
18647 29.10 B 
16459 29.10 B 
23401 29.13 GII 
23401 
16460 
10950 29.13 F 
10950 
11457 29.14 AIX b 
12725 29.14 AIX b 
12882 29.14 AIX b 
25335 29.14 AIX b 
13C60 29.14 AIX b 
14033 29.14 AIX b 
23623 29.14 AIX b 
23691 29.14 AIX b 
15413 29.14 AIX b 
15517 29.14 AIX b 





























































































dien­1,4­di oxido de diamonio 
dipalmitato de bario 
d i pol η i tato de cadmio 
dipaliaitato do calcio 
dipalmitato de cinc 
dipalnitoto de cobalto 
dipalnitato da cobre 
dipeltaitato da estano 
dipelæitato de estroncio 
dipalmitato de magnesio 
dipalmitato do manganeso 
dipalnitato do ploao 
dipontaoritritol 
VER: 2,2,2',2'­tGtra!cis = 




ri i pont i lan ina 
d i pant i 1 cetona 
VER: undecan­6­ona 






bonzod i da 
4­(2,4­di­tcrc­pentilfenoxi)= 




b i ρ i r i d i n h i e r r o 
d i p e r e l o r a t o do c o b a l t o 
d i p e r e l o r e t o do c o b r e 
d i p e r e l o r a t o da d i u e r c u r i o 
d i p e r e l o r a t o ca h i e r r o 
d i p e r e l o r e t o da c o n g a n e s o 
d i p e r e l o r a t o da m e r c u r i o 
d i p e r e l o r e t o da níquel 
tí i parel ore to da p l o a o 
d i perei o r a t o ria 
totreriaceaatilendipir idinio 
155 
20292 29.35 Q 
20292 
20926 29.35 Q 
20926 
16496 29.35 Q 

































































16615 29.42 CVII 
16614 29.10 B 
16614 
16616 
16620 29.22 AIII 
16623 29.27 
16631 29.22 DVII 
18175 





dipcroxido de d i­terc­buti lo y 
but i 1 i dono 
diperoxido de d i­terc­buti lo y 1,1,= 
4,4­tetranGtilbut­2­in­l,4­ileno 
diperoxido de d i­terc­buti lo y 
alfa,alfa,elfa',alfa'­tetranat il(p­
fGnilGndinotileno) 
diperoxido CG d i­terc­buti 1 o y 1,1,
= 
4, 4­tetracist i 1 totraaet i leno 
diperoxido rio d i­torc­buti 1 o y 3,3,= 
5­trimetilciclohoxilidono 
d iporoxi ftal ato ria d i­torc­buti 1 o 
diporoxocietaboroto da cinc 
d i pi cr i 1aa i na 
d i ρ icri 1 aai n a , sal amónica 
dipi panona (DCI) 
dipiporidinoaotano 
2,2',2",2"'­(4,3­
d i ρ i por i d i nop i r i a i d o ( 5 , 4 ­ d ) ­
ρ i r i :.: i d i ηα­2 , 6
­
d i il ) = 
dinitrilototreaianol 





1,2­di(2­p iridi 1)etilano 






c.ot i 1 e;.. i nocetanosulf onato de sodio 
d ipnone 
VER: bota­metilchalcona 
d i prof i 1 i na (DCI) 
3,9­di(prop­l­anil)­2,4,8,10­
totrao:;eGspiro(5.5)undeceno 
di prop i 1aectol 
VER: 1,1­dipropoxietano 
d i prop i 1 ara i na 
4­dipropila:ainobutironitrilo 






16645 29.08 AI 
16653 29.06 AIV 
16664 29.31 Β 
17131 
11467 29.14 AVI 
12901 29.14 AVI 
25343 29.14 AVI 
14J42 29.14 AVI 
14716 2 9 . 2 2 E U 
14716 
23647 29.14 AVI 
23647 
21135 29.39 E 
21185 
21716 29.14 AVI 
17992 29.14 AVI 
18340 29.14 AVI 
19425 29.14 AVI 
19521 29.14 AVI 
19323 29.39 E 
19151 29.14 AVI 
16616 29.10 Β 
16617 29.10 Β 
16680 
11469 29.16 AVIII 
12732 29.16 AVIII 
12906 29.16 AVIII 
25348 29.16 AVIII 
13865 29.16 AVIII 
14045 29.16 AVIII 
25697 29.16 AVIII 
15423 29.16 AVIII 
19523 29.16 AVIII 
25495 34.02 
25495 































d i prop i 11 iocarbaaato de S­etilo 
VER: EPTC (ISO) 
dipropionato do bario 
dipropionoto da calcio 
dipropionato da cine 
dipropionato da cobre 
dipropionato da ll,N'­
di bene iloti lend i amonio 
dioropionato da di et i 1 est iIbestrol 
(beli­i) 
dipropionato de estradiol (DCIM) 
dipropionato de estrad i ol­17­beta 
VER: dipropionato de estradiol 
(DCIM) 
dipropionato de foniletileno 
1,5­di prop ioneto do glicerol 
dipropionato da hexestrol (DCIM) 
dipropionato da magnesio 
dipropionato de manganeso 
dipropionoto de netandriol (DCIM) 
dipropionato de plomo 
1,1­dipropoxÌGtano 
ri i propo:: i datano 
1,10—(di(4­quinaldil)amino)decano 
VER: N,N'­bis(2­metil­4­quinolil ) = 
¿acaaat i 1 and i an i na 
 i­ricinoloeto de bario 
r i c i noleato 
r i c i noleato 
r i c i nol cato 
r i ci noleato 
r i c i nolaato 
r i c i noleato 
















cal ci o 






ox i d i et ileno, 

































































16337 23.05 CII 





14053 23.43 BV 
19162 23.43 BV 
16693 
25354 29.22 DI 
12956 29.44 C 
15864 28.43 BV 
22277 23.33 All 
23480 23.33 AI 
21710 


























tr i π 
d isol 
disal 
d i s i 1 
disil 
d i spr 
d i spr 
d i suc 
disul 
VER: 
d i sul 
disul 














ri i ( 1 , 
otan 
lato de bario 
lato de cadmio 
lato de calcio 
lato de cine 
lato de cobre 
lato de estroncio 
lato da h idroxialuminio 
lato do magnesio 
lato do manganeso 
lato da mercurio 
lato do plodo 
i 1 i danecetona 
5­bi s(2­hidroxifenil)penta­
on­5­ona 
sai icil i dona­i i no )etano 






ro do diet ilo 
r o d a d iprop i 1 o 
ro da col ci o 






































da d i sod io y o­
uo (CCI) 
da d i potosí o 
da tí i sod i o 
1 fon i 1 d i o:: i letano 
1,2­sulveto 1 de 





















































































15473 29.31 B 
16123 29.31 B 
16123 
16559 29.31 B 
16669 
19700 
16125 29.31 B 
16338 29.35 Q 
16473 29.31 B 
16474 29.31 B 
16657 29.31 B 

































d i su 
riisu 
VER: 
d i su 
disu 
d i V 
d i su 
d i s u 
VER: 
di ί­
α i su 
VER: 
d i su 
di su 
ri i S U 
ri i s u 





































































e a l i l o e i s o p r o p i l o 
e arsenico 
lfuro de arsenico 
e bis(2,4-dinitrofenilo) 
e bis(5~hidroxi-4-
i1-6-net il-3-pir idilmetilo) 
nol (DCI) 
e b is(2-ni trofeni lo) 
e b is(4-ni trofeni lo) 
G bis(N,N'-pentametilen)= 
e b is(tiobenzoilo) 
e carbono 
G cinc y bis(2-
enilo) 




e cinc y 
bis(4-terc-
bis = 
di(bene ira idazol -
















1 d i c: 
ro d 
ro ri 





















































ot i azol­2­ilo) 
o 
­but i 1 o 
rbox i fen i lo 




orm i ato) de 0,0' 
diæatildifenileno 
io (DCI) 
diaet i lo 
di ( :aor fol i n­4­i lo) 
d i pant i 1 o 
di­torc­pentilo 
ri i prop i 1 o 
157 
16723 29.31 Β 
16763 29.31 Β 
23605 28.35 ΑΙ 
17924 28.35 ΑΠΙ 
17975 
19487 23.35 ΑΠΙ 
20499 23.35 ΑΠΙ 















10431 29.16 AIII 
14041 29.16 AIII 
17669 29.16 AIII 
17679 29.16 AIII 






















































22162 29.31 A 




di sul furo 
d isulfuro 
d i sul furo 
de di­p­toli lo 
de di(2,6­xililo) 
de ostano 
da g a r e: a η i o 
do cjlutotion 
VER: bi(glutaiion­S­ilo) 








dol i bdeno 
ο ε :a i o 
plat ino 
s a l o n i o 
s i l i c i o 
tal uro 
tatreat ilt i urania 
firedo (DCI) 
do tetraaeti 11iurama 
(ISO) 
do aluminio y sodio 
do cobro y dipotasio 
da hierro y potasio 
tía hierro y sodio 
(IS01 
disulfuro 
d i sul furo 
d i sul furo 
disulfuro 
d i s u 1 f u r o 
disuifuro 
d isulfuro 
VER: el i sul 
disulfuro 
VER: tirem 
ri i tartraio 
d i tartrato 
di tertrato 
d i tertreto 
diti anone 
3,6­dit i eocieno­l,8­diol 
VER: 2,2'­oti 1 ondi tiodietanol 
d i t i o e a a I i d e 
VER: 4­ea i no­1,5,5­tr iazina­2,6 
di t i ol 
d i(tiobenzoato 1 de cinc 
d i t i ob i s(tioforaiatol de 0,0­
ri i o t i 1 o 
VER: riixantogGno (DCI1 
d i t i ob i s (tioformiate 1 de 0,0'­
di i soprop i lo 
d i tiobi s (tioforciato 1 de 0,0­
ri i a a i i 1 o 
VER: diaoxan (ISO) 
















h i tírox i prop i 1 o 
di t iocerbonato de 
d i t iocarbonato de 
bue i 1 o 
d i t iocarbonato de potasio 
but i 1 o 
d i t iocarbonato de potasio 
di tiocarbonato de potasio 


















































16707 29.31 B 







































di tiocarbonato de potasio y 0­
pent i lo 
ditiocarbonato de potasio y 0­
prop i lo 
d i tiocarbonato de sodio y 0­sec­
but i 1 o 
di tiocarbonato de sodio y 0­
dedaci1 o 
d i t iocarbonato de sodio y 0­etilo 
d i tiocarbonato de sodio y 0­pentilo 
d i t iocarbonato de sodio y 0­propilo 
ditiocianato de calcio 
ditiocianeto de cobalto 
ditiocianato de cobre 
1,2­ditiocianatoGtano 
VER: ditiocianato do etileno 
ditiocianeto de etileno 
ditiocianeto de mercurio 
ditiocianetomotano 
VER: ditiocianato de metileno 
ditiocianeto do c:etileno 
ditiocieneto de plomo 
2,2'­ditiodianilina 
4,4'­d i t i o d i an i 1 ina 
Ν,N'­dit iodi­o­foni1 end i benzam i da 
1,1 ' ­d i t i od i (f orciaia i dina ) 
d i t i od i gl i col 
VER: 2,2'­oxidietanotiol 
6,6'­ditiodi­2­naftol 
ditiofosfato do l,2­bis= 
(Gtoxicerboni1)oti lo y 0,0­dimetilo 
VER: delation (ISO) 
ditiofosfato de 6~cloro­2,3­dihidro­
2­oxobanzoxozol­5­ilmeti lo y 0,0­
d i ot i 1 o 
VER: fosalon (ISO) 
ditiofosfato ria 4­
clorofani 11iometi lo y 0,0­dietilo 
VER: carbofanotion (ISO) (DCI) 
ditiofosfato da 2,5­
diclorofoniltiouetilo y 0,0­dietilo 
VER: fancepton (ISO) 
ditiofosfato de 0,0­dietilo y 
otiltio datilo 
VER: forato (ISO) 
ditiofosfato da 0,0­dietilo y N­
ctox i cerbon i 1­N­mot i 1carbamoiImet i lo 
VER: :.:acarbeu (ISO) 
d i t i o f o s f a t o de 0 , 0 ­ d i e t i l o y 4 ­






































































16720 29.22 DVII 
16721 29.26 BII 
16724 29.01 DVII 
16725 29.03 AIII 
16726 29.26 BII 
16728 29.33 
VER: azinfos­etil (ISO) 
ditiofosfato de 0,0­dimetilo y 2­
taotox i et i 1 car bano i 1 net i lo 
VER: ara idi t ion (ISO) 
ditiofosfato de 0,0­dimetilo y 
morfolinocarboniluetilo 
VER: raorfotion (ISO) 
ditiofosfato de 0,0­dimetilo y 4­
oxobonzotriazin­3­ilnetilo 
VER: ezinfos­detil (ISO) 
ditiofosfato da et i 1carbamoilraeti lo 
y 0,O­d i mat i lo 
VER: etoato­aatil (ISO) 
ditiofosfato da f tal i ci idomet i lo y 
0,0­riidGt ilo 
VER: fosact (ISO) 
ditiofosfeto da 
ciat i 1 cerbedo i 1 met i 1 o y 0,0­dimetilo 
VER: diaatoato (ISO) 




glicineto da sodio 
l,3­diticlo(4,5­b)quinoxalina­2­
t iona 
VER: tioquinox (ISO) 
l,2­ditiol­3­tiona 
bar i o 
estroncio 
ρ 1 o d o 
potes io 
sod i o 
c i nc 
sod i o 









d i t ionaic 
d i t i o n a t o 
dit i o n e t o 
di t ioneto 
d i t i on i io 
d i t i o η i i o 
riitioo:: elato 
ri i t i o o χ e :.: i tí α 
d i i i o i i..: i η a 
VER: (5­r.oi i 1 )d i t iouraci lo 
diti oureci1 o 
d i t i ζ o n e 
VER: 1,5­d i fen i 1­3­t iocarbazona 
d i ­p­tol i 1 α..: i na 
tí i­p­tolileerbodi iraida 
1,1­d i­p­tolilotano 
d i­p­toli 1 eter 
d i tol i 1 et i 1 one i an ina VER: Ν , Ν ' ­
ot i 1 end i tolu i d i na 
1,3­di­o ­ i o l i l g u a n i d i n a 























































































































di­p­tolil mercur io 
2,2­di­p­toliIpropionamida 
di­p­tolil sulfona 
1,3­di­o­tolil­2­t i ourea 
1,3­d i­m­tolil­2~t i ourea 
1,3­d i­p­tolilurea 
di(tolueno­4­sulfonato) de bario 
di(tolUGno­4­sulfonato) de cinc 
di(toluano­4­sulfonato) de 
docaaet ileno 
di(tolueno­4­sulfonato) de 4­(etil= 
(2­;aatoxi etil )auonio)­o­toluidinio 




VER: ;j, Ii ' ­et i 1 ond i ­o­tol u id ina 
ditranol (DCI) 
d iunriecanoeto de estradiol (DCIM) 
d iundecancato de estrad iol­17­beta 
VER: Qiunriacenoato de estradiol 
(DCIM) 
d iundoc­10­onoato de calcio 
diuntíec­10­onoato de cinc 
d i undec i 1 catona 
VER: tricoscn­12­ona 
diuranato potesico, del uranio 
c.pobrocirio Gn uranio­235 
VER: hcpteoxodiuranato de 
cipotesio, dal uranio empobrecido en 
ureni0­235 
1,6­diureidohexano 





2,5­d i ene 
diuron (IS 
















cadra i o 





d i v i η i 1 benceno, bruto 
ri i ν i η i 1 benceno, puro 
di ν i η i 1 et: 



























































































16733 29.13 AI 
16777 29.31 B 
16773 29.31 B 
16784 23.01 A 
16733 23.22 AIII 
16732 25.22 DVII 
16733 23.01 DVII 
25313 54. C2 
25319 
2524 3 29.03 A 
2324 9 
16755 33.03 BV 






docosanoato de glicerol 




















dotíacanooto de metilo 
VER: laurato de. metilo 
doriacanodinitrilo 









dotíacenct i ol , uezcla de isómeros 
dctíaa­l­ena 
¿ctíaci1ec i na 
N­tíodec i 1 en i 1 ina 
¿odaci 1bancono 
tíotíaci1bancanosulfoneto de sodio, 
bruto 








' ' tarc­doclec i 1 ' ' mercepteno 
VER: riodacenotiol, mezcla de 
i s o a a r c s 





































































11149 29.42 CVII 
16840 29.42 CVII 
16345 35.04 









dodecilxantato de sodio 
VER: di tiocarbonato de sodio y 0­






dot i ep i na 
VER: dosulepina (DCI) 
e'otr i acontano 
rioxonitoina (DCI) 
doxapina (DCI) 
riox i c i el i na (DCI) 
doxilea i na 










dui c i na 
VER: 4­etoxifenilurea 










et i lend i ara i notetraacetico 
EDTA, sal calcica y disodica 
VER: et i lendianinotetraacetato de 
calci o y d isod io 
EDTA, sal de di­(b is(2­hidroxieti 1) = 
aconi o ) 
VER: 
d i h idrogenoet ilendiarainotetraecetato 
do bis(bis(2­hidroxieti 1lamonio) 
EDTA," sal monoamonica 
160 
10980 
16874 29.42 CIV 
26525 28.50 B 
20087 29.14 BIV 
23251 29.14 BIV 
21299 35.07 
16356 29.42 CVII 
10950 
16857 
10876 29.22 DVII 
11843 29.24 B 
11305 29.35 Q 
14159 29.35 Q 
11560 29.35 Q 
13313 29.35 Q 
25212 29.35 Q 
25212 
16358 29.23 All 
16360 29.42 CIII 
























16364 29.21 BII 
16365 29.35 Q 
16366 29.35 Q 
10983 









e i nst 
el ei d 
el ai d 
ol est 


















e c b r a 
e a a t i 
e c: i 1 c 










e n e n t 
VE2' 







enoeti lend i an i notetraacetato 
aaon i o 
a 
io 
c de met i lo 
o de sodio 


































h i ri 
p i r 
v i ρ 
t o tí 
DCI) 
ox i­3­undec i 1 —ρ — 
triptilina (DCIM) 
an i o (DCIM) 





r ini o 
pirvin io (DCIM) 
■ato (DCI) 
3,3­trihidroxi­6­
ntraqu i nona 
ptonal 
o do etilo (DCIM) 
to do flufonazina (DCIM) 
o de aotonolona (DCIM) 
o da norotisterona (DCIM) 
o da testosterone (DCIM) 
ptanal 
fan (ISO) 
­amon i o 
­ r i onoaaon ico 
drcgano­7­oxabiciclo(2.2.1)= 
0­2,3­dicarboxi lato de amonio 
potes io 
16868 29.35 Q 
16869 29.35 Q 
16870 29.09 B 




11294 29.08 D 
25594 29.05 AIII 
16c33 29.35 Q 
























2 WJ J ̂  3 
ióoC5 
1 o J ¿o 
165:o 




































































ep i a 
VE 
and 
ep i b 
VER: 





ep i η 
epi t 
VER: 
G ρ i t 

























h i ri 
4c, 5 
ri i ;.. 

























d i ox 
i to 
m i n o 
i na 
i da 




;: i bu 
xi c i 





























o ­2 , i 

























do disod i o 
dio (ISO) 
1ohexi1 ) = 
i 1 ano 
poxi­5­alfa­
ta­apoxi­5­alfa­
xi ­5~al f a­col est an­3­
(epoxietil)ciclohexano 
secarato de metilo 
benceno 
­at i 1hexan­1­ol 
­f an i 1 but i rato de etilo 









c ρ o χ i ­ 3 ­a o t i 1 b u t a n o 
epox i­ο­
ι 1 cicl ohoxanocarbox i lato de 3,4­
i­6­cotilciclohexilraetilo 
161 
21983 29.09 Β 
16898 29.13 E 
16898 
22529 29.09 Β 
13015 29.09 3 
13019 29.09 Β 
13020 29.09 Β 
13021 29.09 Β 
13014 29.11 Ε Π 




17342 29.16 D 
17342 
16301 29.09 Β 
16501 










16842 29.42 CVII 
16905 28.05 CII 
16906 28.52 Β 
12763 29.38 BV 
26214 29.42 CVII 
26215 29.42 CVII 
16903 29.42 CVII 
26216 29.42 CVII 
16912 29.05 AIII 
16913 29.13 BII 
16914 29.05 AIII 
16914 
19316 29.05 AIII 
19316 
16916 29.05 AIII 
16917 29.05 AIII 
16913 29.13 BII 






2,3-opoxipropi 1 fenil eter 
2,3-opoxi prop i 1 isopropil eter 
2,3-opoxipropi1 o-tolil eter 
2,3-opoxipropionaldehido 
2,3-cpoxi prop ionoto de fenetilo 
1,11-epoxi-5,5,7,3-




2,3-opoxi-3-p-toli 1 but irato de 






d o o t i 1 o 
EPTC (ISO) 
cqu i 1 on i na 
VER: 3-hidroxiestra-l,3,5(10),6,8-
pantaon-17-ona 
equi 1 ina 
VER: 3-hidroxiestra-l,3,5(10),7-
tetracn-17-ona 
equ i nenona 
VER: beta,beta-caroten-4-ona 
equ i tac; i na 
erbio 
erbio, compuestos 
ergocolc i feroi (DCI) 
ergocorn i na 
ergocristina 
ergoaatrina (DCI) 











16921 29.42 CVII 
16924 29.42 CVII 
16925 29.42 CVII 
16930 29.04 CI 
16932 29.44 C 
16933 23.43 B 
16923 
22950 23.05 CII 










26193 29.41 D 
26199 29.41 D 
13315 




10282 29.41 D 
16939 29.42 CVII 
21933 
23539 29.42 CVII 
ergotamina (DCI) 
ergot in ina 
ergotox ina 
er i tr i tol 
oritromicina (DCI) 





escarlata base R 
VER: 5-nitro-o-ani s idi na 
escarlata rapido G-base 
VER'· 5-ni tro-o-tol ui di na 
escarlata rapido GG-base 
VE2'· 2, 5-d i el oroan i 1 i na 
escoriata rapido LG-base 
VER: 5-bane il sulfon il-o-anisidine 
oscarlata rapido TR-base 
VER: 3-cloro-o-toluidina 
escarlata rapido sal GG 
VER: cloruro de 2,5-
rii cioroboncenodiazonio y cinc 
escarlata repido sel LG 
VER: cloruro da 5-banciIsulfoni1-2-
c.atox i boncenod iazonio y cinc 
escarlate repido sal R 













hcxaaot i 1tetracosano 
escualono 
VER: 2,6,10,15,19,23-




osar i na 
VER:.f isost i gra i na 
esforof i si na 
162 
235S0 29.24 A 
23591 
21975 29.35 Q 
23755 29.36 
23755 

































25752 29.39 E 
23596 29.43 B 
22353 29.39 D I I 



















































































c i c l 
g o m 
g o s i 
2­ara 








am i c 







o:: i ri 
neto 
































e pininodina (DCIM) 
odico de sulfadimidina 
a (DCI) 
na 









0 de estano y oro 
do bar i o 
xido de bario y estano 
de bismuto 
oxido de dibisnuto y 
o 
s, seles VER COMO: seles 
o, da diestano, etc. 
s, sales VER COMO: sales 








0 de prednisolone (DCI) 
da 
a i d o f e n o 1 
h idroxi fen il e s t e a r a m i de 
1 ida 
do anonio, bruto 
da amonio, puro 
do boncilo 
da but ilanon io 
do butilo 
da soc­butilo 
tía c iclohcxilamonio 
ria 






























































































































































































































ato de ciclohexilo 
ato de cine VER: diestearato 
nc 
ato de colest­5­en­3­beta­ilo 
ato de dihidroxielurainio, 















2­et i 1 hex i 1 o 
ot i lo 
fen ilmercur i o 
gl i cerol , bruto 
gl i cerol, puro 
hexadee i 1 o 
2­h idroxiet i 1 o 







r a t o 


























































v i n 
i lgl 
but i 1 o 






ot i 1hept i lo 
ilo 




er i d i nio 
esio, bruto 




i ο , puro 
raat ilamonio 
roh i drofurfur ilo 
reaat i 1 amonio 
ilo 
icolato de aaro ι 
ol one 







23637 29.34 C 
26504 28.57 A 
19241 29.31 Β 
19241 
23633 
23497 2 9 . 4 5 
23639 2 9 . 0 5 Α Π Ι 
26152 29.33 BV 
26152 
26123 29.38 A 
26123 
23053 2 9 . 0 5 Α Π Ι 
23639 
23641 2 9 . 2 6 Β Π 
14643 2 9 . 2 2 E l l 
23643 2 9 . 0 1 D V I I 
15224 2 9 . 2 7 
25599 2 9 . 0 6 BV 
18796 2 9 . 0 6 AIV 
23645 
23725 29.25 Bill 
21714 
23726 29.01 DII 
13435 
22589 29.04 AV 
23499 29.03 A 
23499 





















































T, ester but i 1 ico 
4,5­triciorofenoxiacetato de 
o 
ester but i 1 ico 
. 4­diclorofenoxi acetato de 
o 





nosiloxi)­l,4a­d iraet i 1 ­12­
crhidro­7,Sa­ctanofGnantreno­
ileto de bota­D­
anos i 1 o 
o­glucosido (DCI) 
GStibinatri i 1tr i s(2­




xeosti bol­4,6­disulfonato de 
i o 























































































































ciorh i dr ina 
oro­1­fonil etanol 











































estreptomicina (ISO) (DCI) 
estreptoni az i da (DCI) 
estreptonicozida 
VER: ostreptoniazida (DCI) 
ostreptoqui nasa (DCI) 
estreptotr ic i na 
astri en ina 
estr i ol 










N,N'­etanod i il idendi carbernato 
d i e t i 1 o 
2 , 2 ' ­ a t a n o d i i l i d e n d i n i t r i lod i f 
etcno­1,2­d iol 




otenolaaina, sales de VER: sa 
de 2­hidroxiet i 1amonio 
otanolato sodico 
VER: atóxico do sodio 
etanosulfonato de dibenzofuran 
i 1 aet i 1 d i cot i 1 auon i o 
etanosulfonato de orgotoxina 
etanosulfonato do potasio 
etanosulfonato de sodio 
otano­l,l,2,2­tetracarboxilato 
tatreat i 1 o 




VER: dietil eter 
etar al i 1 i co 















17035 29.25 Α Π 
17033 29.25 Bill 
17198 29.16 CIII 
15357 
17048 29.22 AIII 
12029 2 9 . 3 0 
25979 2 9 . 2 3 E 
25979 
17055 2 9 . 2 3 Α Π 
15593 2 9 . 2 2 B I I 
17060 
17060 






17063 29.22 DVII 
17069 29.22 DVII 
17070 29.22 DVII 
17067 29.22 DVII 
17270 29.23 All 
14118 29.27 
17077 29.13 F 
17081 29.01 DIII 
17379 29.11 CII 




VER: dibencil eter 
eter but i 1 ico 
VER: dibutii eter 
eter di cet i 1 i co 
VER: dihoxadecil eter 
eter et i 1 ico 
VER: dietil eter 
etor cot i 1 ico 
VER: dimatil eter 
othams i 1 ato 
VE2' Gtaasilato (DCI) 
et i az i ria (DCI) 
N ­ o t i l e c e t e a i d a 
I s ' ­ e t i l e c e t e n i l ida 
2 ­ a t i 1 c c e t o a c G t a t o de e t i l o 
o t i l a l 
VER: dietoxi metano 
ot i lamina 
otila:;: i na—trifluoruro de boro 
2­otilaaino­3',4'­
dihidroxiacotofenona 








c:ot i 11 i o­l, 3,5—tr i az i na 
VER: aaatrina (ISO) 
2­ati 1aai no­4­isopropil araino­6­
aatoxi­l,5,5­triazina 
VER: atraton (ISO) 
1­at i 1aai no­2­uat i lan inoetano 
VER: otil (2­(c:at i ladino )et i 1 )am ina 
2­et i 1 an i 1 i na 
3­ot i 1 en i 1 ina 
4­ct i 1 on i i i na 
N­at i 1 en i 1 i na 
2­(li­Gtilanil ino)etanol 
3­(li­otilanilino)propiononitrilo 
2­ot i 1 entrequ i nona 
ot i 1 benceno 
4­otilbanzeldGhido 
N­at i 1 benzeni 1 i da 
2­ctilbanzofuran­3­il 4­hidroxi­3»5­
riiicc'ofanil cotona 
VER: banziodarona (DCI) 
24676 29.22 BII 
17178 
17100 2 9 . 0 4 AV 
17101 2 9 . 0 1 A 
17111 2 9 . 1 1 AIV 
25695 2 9 . 2 5 ΑΠ 
12512 29.14 AXI 
12514 29.14 AXI 
17159 29.14 Al 
12513 29. 
22331 29.14 AXI 
22530 29.14 AXI 
17103 29.27 
17200 29.25 All 
22532 29.25 Α Π 
17113 29.35 Q 
17119 59.05 3V 
17147 29.05 AIV 
17143 29.01 BII 
17149 29.01 LII 
17150 29.01 BII 
17151 29.01 311 
17132 23.11 CII 














































2­et ilbut i roto 
2­et ilbut i rato 
2­ot ilbut i rato 
20560 
N­etilbis(2­etilaminoet il lamina 
et i Ibi s(3­fen ilpropi 1 lamina 
VER: alverina (DCIÌ 
2­etilbutan­1­ol 
2­et i 1 but­1­eno 
2­et ilbuti ral deh i do 
N ­ e t i l b u t i r a r a i d a 
2­etilbutirato de butilo 




£—G111uueirtí eu do propilo 
3­(2­otilbutoxilpropiononitrilo 
et ilcarbamato de etilo 
et i 1carbauato de isopropilo 
5­ct i 1carbazol 






alfa­ot i le ineaaldehido 
5­oti1­a­cresol 
N­ctilcrotono­o­toluidida 
VER: crotaaiton (DCI1 
6­at i 1 cuaer ina 
alfo­atildasoxianisoina 
VER: 4 '­;.;otox i­2­p­
ectox i fon i 1 but i rofenona 
5­ati 1­5,10­dihidro­10,10­
tí ifeni1 fonos i lazi na 
etildi isopropileaina 
o t i 1 d i a a t i 1 e a i n a 
7­at i 1 ­ 1 , 4­d i:.;at i 1 azul eno 
3­et i 1­5,E­di aat i 1oxazolidina­2,4­
¿ i one 
5­ct i 1­3,5­d imet i 1oxazolid i na­2,4­
tí iene 
VER: paraaetadiona (DCI1 
3­at i 1­2,2­tí i mot i 1 pentano 
3­atil­2,4­dimetilpontano 
cti 1 d it i ofosfoneto da 0­etilo y 
f e n i 1 o 
VER: fonofos (IS01 
et i 1anbisdi tiocarbamato de cinc, 
pol i cor i zedo 
VER: lineb (IS01 




17185 29.23 DV 
17185 
17187 29.23 E 
17187 
14580 29.22 BII 
14584 29.22 BII 
12315 29.23 DV 
12315 




10951 29.23 DV 
10951 
23960 29.23 DV 
23960 
23964 29.23 DV 
23964 
24139 29.23 DV 
24159 
22160 29.23 DV 
22160 
23256 29.23 DV 
23256 
17190 29.27 
14663 29.22 Eli 
26002 29.25 Bill 
15256 29.25 Α Π 




16683 29.26 BI 
16683 
15277 29.23 Α Π 
15277 
15280 29.23 Α Π 
15230 
17191 29.13 E 
17191 
14632 29.23 Α Π 
24731 29.03 BI 
de calcio 
de 
d i sod i co, 
de 
VER: nabam (ISO) 
et ilenbisdit iocarbaaato de 
manganeso, polimerizado 








y d i sod i o 
etilondieainotetraacetato 
cobalto y disodio 
etilondiadinototroacetato 
coapiojo de cobalto 
VER: otilendiaainotetraacetato 
cobalto y disori io 
et i 1 ene' i ac; i not air eacetato de 
totraecion io 
et i 1 end i au inotetraacetato de 
tatraleis(bis(2-hidroxietil)amonio) 
et i 1 onci i ea i notetraacetato de 
tetre.: i s(2-h i rirox i et i 1eaon i o) 
et i lend ieainototreacotato de 
tetra l:is(tris(2-h i rirox ictil lamonio) 
etilandiaainototraacotato do 
tetrepoias i o 
et i 1 end iecinotetraacetato do 
totrasod i o 
etilendie... inototraacctonitrilo 
Ν,Ν'-ctilsnriianilina 
Ν, Ν ' -Gt i lend i benza:.; i da 
Ν,Ν'-et i 1 end i(d i acetamida) 
Ν, Ν ' -Gt i 1 and i (asteara:.: ida ) 
( + )-2,2'-GtilGndiic:inodibutan-l-ol 
VER: etacbutol (DCI) 
4,4'-Gtilencii irainocii-p-
fen i 1 end i er sonato da disodio 
VER: difatarsona disodica (DCIM) 
alfa,alfa'-ciilendinitrilodi-o-
crosol 
2,2',2' ' , 2 ' " -
otilendinitrilotetraetanol 
1,1',1' ' , 1 ' " -













































































Ν, Ν ' -et i 1 end i -ni-toluidi na 
N,N'-et i 1 end i-p-tolu idina 
et i 1 end i urea 
et i 1 engl i col 
VER: otano-l,2-diol 
et ilengli col-di et i 1 eter 
VER: 1,2-dietoxi etano 
otilcngli col-uonoeti 1 eter 
VER: 2-etoxietanol 
et i 1 en irai na 
VER: a z i r i d i n a 
et i 1 eno 
etilono-cianhidrina 
VER: 3-hidroxipropiononitr i lo 
ctileno-clorhidrina 
VER: 2-clorootanol 
et ilonosulfonoto de sodio 
otilenototracarbonitrilo 
et i 1oni i ogli col 
VER: 2-aarcaptoetanol 
et i 1 ent i our aa 
VER"· i·,.: i dazol id ina-2-t iona 
ct i 1enuraa 
VER: 2-iaidazoli dona 
2-et i lost i rano 
3-ot i 1 ast i reno 
4-ct i 1 ast i reno 
17-alfa-atilestr-4-en-17-beta-ol 
VER: otilestrenol (DCI) 
ctilestranol (DCI) 
N-ot i 1 a teno l ata ina 
VER: 2-oti 1aainoetanol 






etil Guganil eter 
VER: 4-al il-2-i.iGtoxifenetol 
etilfcnacodiria (DCI) 
0-ot i 1-Ν-(2-(N-fenet i Imet i lam ino) = 
etil )-N-aai ilbenci1 arai da 
VER: carbifano (DCI) 
2-atil-2-fenilbutirato de 2-(2-
diatilaainoetoxi)et i lo 
166 
17202 29.25 Bill 
22472 




17398 29.25 BII 
17399 29.35 Q 
17399 































17203 2 9 . 2 5 ΑΠ 
15432 2 9 . 3 4 C 
16992 
17210 29.35 Q 
17213 29.03 CII 
17215 29.04 AV 
17343 
17213 29.11 AIV 
10347 29.14 AXI 
10952 29.14 AXI 
11702 29.14 AXI 





































G i i 1 f 






























1 ­3—f en 
)­3­pir 
ρ i par i 1 




ρ r i ta i d o 
1­5­fen 
e c: i η a 
f G η c e n f 
5­fan i 1 
la;.: i na 
1 f c η o 1 
lfanol 
1 f c η o 1 
4­f1uor 








i h a ρ e e η 
1 h a ρ i i 1 
7 ­ a i i i ­
lha::ene 









i 1 ani 1 inoletanol 
i 1 glutar imida 
mida (DCIÎ 
i 1 h idanto ina 
a (DCI1 
ilh i dentoina 
ilisoxazolio­3'­
alonato de dietilo 
i 1 ­3­r.:at i lh idanto ina 
oina (DCI1 
i 1 ­l­( l­c:et i lpiper idi π­
εζοί in-5-ona 
ona (DCI1 
i 1 1-3-iaet i 1 -5-
ilperhidropiriraidine-4,= 
na (DCI1 
i 1-3,9,10-tr i norbornan­





o de d iet i lo 
i colato de et i lo 
do etilo y 





2-cGi i 1undocan-4-one 
i 
ato do a l i l o 
eco do e a o η i o 
eco tía b a n c i l o 
































































































































































































r b ο χ i 
e t i l h 
2,3­d 

























































a i η a 
il lb 
arbo 
i 1 ho 
5­on 
osf o 
i l l ­


















de mot i 1 c i elohexilo 
de ρ iper idinio 
de potasio 
de tetraetilamonio 
de tetraceti 1 amonio 
de vanadio 










x i m i d a 
1 eter 
a 






i at i 1 celulosa 
osa­ot i 1­2­hidrox iet i 1 
l­N­2­hidroxietil­p­
1 end i eai na 













17233 29.35 Q 
21420 
17234 29.26 BI 
17235 
17286 29.01 BII 
17237 29.01 BII 
26007 29.26 BI 
17235 29.01 BII 
17239 




15430 29.15 AV 
16123 29.15 AV 
20270 
25613 29.08 AI 
17296 29.26 All 






17201 29.16 CIII 
17057 29.22 BII 




N - e t i l - N - 2 - h i d r o x i e t i 1 - m - t o l u i d i na 
VER: 2 - ( N - e t i l - m - t o l u i d i n o ) e t a n d 
e t i l 4 - ( 3 - h i d r o x i f e n i l l - l - n e t i l - 4 -
piperidil cetona 















K­ot i 1 i cian­p­tol ui d ina 
5­ei i 1 i rian­8,5,10­tr i norborn­2­eno 
1,3­G til iria ri ureo 
VER: 4­doi i 1 ­1,.3­diazGt idin­2­ona 
etilidintridatanol 
etil iscautil cotona 
VER: 5­L.at i lhc::en­3­ona 
etil isoaugenil ctor 
VER: 2­datoxi­4­prop­l­eni 1 fenetol 
2­et i 1 i son i cot i not i oami da 
ot i one:.! i da (DCI) 
de 
de 
di et i lo 
d i met i lo 
de 
etilisopantilcolonato 
et i 1 isopant i 1 ;.:al oneto 
etil isopropil cotona 
VER: 2­..;ct i lpanten­3­ona 
etil isopropil ater 
N­at i 1 c;el ai m i da 
e t i letal o n e t o ria d i e t i l o 
G Ì i 1morceptano 
VE2.'· ot enot iol 
2­(Gtilr..arcuriotio ) benzoato 
sodi o 
VER: tioaarsal (DCI) 
N­(etil;aercurio)tolueno­4­
sulfonan i 1 i da 
2­ati 1­2­dati 1 acetoacetato de etilo 
etil(2­(mot i lami no)et i 1 ladina 
2­( N­et i 1 ciati lami no 1 = 
et i 1 d i cet i 1aa i na 
2­(etil:::otilaaino!­l­fenilpropan­l­
ol 
17312 29.22 DVII 
17313 29.01 A 






17317 29.01 BII 
17319 29.01 BII 
17313 29.01 BII 
17320 29.01 BII 
17322 29.25 BI 
17521 29.10 B 

























































VER: etafedrina (DCI1 
N­et i 1­N­raet i 1 an i 1 i na 
2­etil­3­metilbut­1­eno 
et i 1(1­metilbuti 1Imalonato de 
d i et i 1 o 
etilnotilcelulosa 
VER: celulosa­eti 1­met il eter 
etil metil cotona 
VER: butanona 
etil motil cetona­cianhidrina 
VER: 2­hidroxi­2­metilbuti ronitrilo 
etil motil ectoxina 
VER: butanona­oxina 
1­at i 1 ­4­ciGt ileiclohexano 
1­et i 1­3­actilciclopentano 
trans­1­ot il ­2­iaot ilciclopentano 
l­atil­2­aetilciclopenteno 
l­Gtil­3­aatildifGnilurea 
2­ot i 1­2­mat il­l,3­dioxolano 
etil motil atar 
3­etil­5­aatilfcnol 
VER: 5­atil­n­crosol 
et ilnet i 1 gl i ox i aa 
VER: panteno­2,3­diona­dioxima 
3­ot i 1­5­cat i 1 glutar i m ida 
VER: beaegrida (DCI1 
5­ct i 1­3­aat i 1heptano­2,4­d iol 
etil mat il ( l­:;:et i 1­3, 3­d i­2­
t i ani 1 el i 1 laa i na 
VER: etilaatiltiembuteno (DCI1 
5­atil­3­aatilnonano­2,4­diol 
7­at i 1 ­2­;;:at ilnonan­4­ona 
2­etil­4­aatilpontan­l­ol 
3­etil­2­aatilpont­l­ono 
3­et i 1­4­aat i 1 ρ ir id ina 
5­ot i 1 ­2­iaat i 1 ρ ir id ina 
5­ct i 1­2­aat i 1 ρ ir idi na 
2­et i 1­2­aat ilsucci ni m i da 
VER: otosuxidida (DCU 
et i 1 mat i 11 ieabuteno (DCI1 
etil (alfa­aati 1­3­
trifluoroaotilfGnGtillamina 







VER: 3—coto:: i ­19­nor­17­alfa­pregna­
l,3,5(101­trien­17­bata­ol 
168 
17308 2 9 . 2 3 ΑΠ 
17309 2 9 . 1 3 E 
17309 
17344 2 9 . 4 2 ΑΠ 
17346 2 9 . 3 5 Q 
17348 29.01 DVII 
17349 29.01 DVII 
17352 29.22 DVII 
17353 29.22 DVII 
17014 29.08 AIII 
17015 29.03 AIII 
17354 29.31 B 
17377 29.23 
17359 29.03 BII 
17360 29.03 BII 
17367 29.04 CV 
17363 29.35 Q 
17370 29.04 AV 
21079 
17373 29.04 BII 
17335 29.04 AV 
17336 29.01 A 
17337 29.01 A 
21140 
21145 
25611 29.08 AI 
17329 
25333 29.15 AV 
13097 
13097 
















































etil (2­n eft il lent i na 
etil 1­naftil eter 
etil 2­naftil ater 
1­ot i 1­3­(1­naft i 11­2­t i ourea 
ot i 1 naranja 
1­etil­2­nitrobenceno 
1­etil­4­nitrobenceno 
2­et i 1­2­n itropropano­l,3­diol 




17­elfa­ot i 1­19­nortestosterona 
VER"· noratandrol ona (DCI1 








etil pentii cotona 
VER: octen­3­cna 
etil pentii eter 
3­atilpantil isobutil cetona 
VER : 7­ot i 1­2­aet i 1nonan­4­ona 
et i 1 (pan t i 1 l;.:al onato de dimetilo 
5­(1­etil pant il 1­3­ = 
(triclorodotiltiolhidantoina 
VER: clotíentoine (DCI1 




VER: 5­at i 1­2­;.:at i 1 ρ ir idi na 
1­etilpiperezino 
1­oti 1 ρ i par i tí i na 
2­etilo i parieina 
l­otilpiparitíin­3­ol 
1­et i 1 ρ i par i tí i n­4­ol 
N­at i 1 ­is'­(4­p i r id i 1 met i 1 Itropamida 
VER: trepicecirie (DCI1 
2­et i 1 ρ i r i ri i na 
4­ct i lp i r i ri i na 
1­etilpirroli ri i η­2­ilraetilamine 
5­ctil­2­prop­l­enil­l,3­di oxan­5­
i 1 c o t e η o 1 
17223 
17412 29.22 DVII 
18314 
17413 29.08 AI 
17027 29.35 Q 
17420 29.06 BV 
17436 
17559 29.31 B 
17437 
17437 
17440 29.35 Q 
17441 29.35 Q 




17443 29.31 B 
17444 29.35 Q 
24209 
2420 9 
17446 29.31 B 
17030 
17448 29.01 DVII 
17449 29.01 DVII 




17454 29.22 DVII 
17455 29.22 DVII 
17456 29.22 DVII 
17274 29.23 All 
14119 29.27 
14119 
17471 29.25 All 
i7o:s 
17474 29.08 AI 
17475 29.35 Q 
25301 
14005 
et ilpropi lacroi e i na 
VER: 2­etilhex­2­enal 
N­et i 1­N­propilani 1 ina 
etil prop il cetona 
VER: hexan­3­ona 
etil propil eter 




5­et iIsulfoni1­o­anisi d ina 
4­Gt iIsulfoni1benzaldeh ido­
t i osea i carbazona 
VER: subatizona (DCI) 
1­oti 1­1,2,3,6­tetrahidropiridina 




sulfan i lami da 
VER: sulfeetidol (DCI) 
2­(etiltio)otanol 
2­et i 11 tofono 
2­et ilt io­10­(3­(4­metilpiperaz in­l­
il )propil )fanotiazina 
VER: t ietilparazina (DCI) 
et i 1­2­t i ouraa 
et i 1 p­toli 1 eter 
VER: 4­matilfenetol 
2­at i 1 toluono 
3­et i 1 toluono 









2­(N­ct i 1 ­:.;­col uidino)etanol 
3­(N­at i 1 ­c:­tol uidino ) = 
prop i onon i tr i 1 o 
et i 1 urce 
' 'etilvenill i n a " 
VER: 3­ctoxi­4­hidroxibenzaldehido 
ot i 1 vinil etar 
5­otil­2­vinilpiridina 
eiilxenieto da cinc 
VER: b i s(di t iocarbonato) de cinc y 
Ο,Ο'­diatilo 
otilxanteto CÍG cobre 
169 
22162 
17479 29.01 DVII 
17476 29.01 DVII 
17477 29.01 DVII 
17478 29.01 DVII 
16966 29.25 Bill 
17484 
17484 
17485 29.05 AIV 
17486 29.01 BII 
17487 
17487 








17481 29.39 E 
16967 29.31 Β 
16968 29.35 Q 
16969 29.31 Β 
16973 29.39 E 
16974 29.31 Β 








VER: b i s C d i tiocarbonato) de cobre y 
0,0'­d i et ilo 
etilxantato de potasio 
VER: di tiocarbonato de potasio y fl­
et i lo 
2­et i 1­p­xileno 
3­et i 1­o­x ileno 
4­ot i 1­o­x i 1ono 











VE2' 3,3­d i catox i­19­nor­17­alfa­
pragn­5(101­an­20­in­17­beta­ol 
et i η i 1 estrad i ol (DCI1 
17­alfa­GtinilGstra­l,3,5(101­
trieno­5,17­bcta­diol 
VER: etinilGstradiol (DCI1 
17­alfa­ctinilGstr­4­eno­3­beta,17­
bota­d i ol 
VER: otinodiol (DCI1 
17­alfa­ctin i 1­17­beta­hidroxiestr­
4­en­3­ona 
VER: norotistorona (DCI1 
17­alfa­otiniltestosterona 




et i on i na 
ctistorona (DCI1 
etoato­aatil (IS01 
ctobroauro do mctenami na (DCIMÎ 
etcbrouuro tía piridina 
VER'· bromuro de 1­et i lp ir idi nio 
etocloruro da piridina 
VER: cloruro da 1­otilpiri di nio 
etocrilono (DCIÎ 
etoheptazi na (DCIÎ 
etoioduro da 4­(2­diet ilarainoetoxi) = 
ost ilbano 
VER: ioduro de (2­(4­estir i 1 fenoxi) = 
etil )trietilaraonio 
etoioduro do quinaldina 
22791 
16976 29.23 E 
17489 29.35 Q 
16973 
17490 29.42 Α Π 
16930 29.25 Bill 
16531 29.26 Α Π 
16982 29.25 BII 
15553 
17194 
17491 29.35 Q 
10110 2 9 . 2 5 B i l l 
10111 2 9 . 2 5 B U I 
19593 2 9 . 1 6 D 
16934 
10066 29.25 Bill 
14587 








































VER: ioduro de l­etil­2­
raet i 1 qui nolinio 
etoioduro de quinoline 









(etoxolacetato sodico) de dietilo 
VER: l,2­bis(Gtoxicarbonil 1 = 
viniloxido do sodio 
etoxali 1 acetato de etilo 




Gtoxiacotcto do mentilo 
oto:: i BCGt i 1 ono 
VER: etil otinil eter 
4'­otoxiacetoacetanil ida 
2­atoxi acridina­6,9­di i 1 diemine 
VER: Gtacridina (DCI1 
4­Gtoxianilinonetanosulfonato de 
sod i o 




2­otox i benzaa i da 
VER: etonzaraida (DCI1 
N­(6­Gtoxibenzotiazol­2­il)= 
acetoacetaa i tía 
6­otoxibonzotiazol­2­ilamina 
etoxi cefa i ne 
2­atoxicarbcnilGtiltrietoxisilano 
VER: 3­triatoxi s i 1 ilpropionato de 
ot i lo 







d i cat i 1ea i noot i 1 o 


























106 = 5 
10655 
2 9 . 0 8 
2 9 . 0 8 
2 9 . 2 8 
2 9 . 1 0 
2 9 . 2 6 
2 9 . 2 5 
2 9 . 0 3 
2 9 . 0 3 
2 9 . 0 3 
2 9 . 1 1 
2 9 . 2 5 
2 9 . 2 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 2 5 
2 9 . 2 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 1 6 
2 9 . 2 7 






C I I 
C I I 
C I I 
El 
B i l l 
B i n 
Q 
Ε Π Ι 









19772 29.25 Bill 
















2 9 . 
2 9 . 
2 9 . 
2 9 . 
2 9 . 
2 9 . 
2 5 . 
2 9 . 
2 9 . 
2 9 . 
. 0 8 
, 0 3 
. 2 3 
. 38 
. 1 1 




. 2 5 
BI 
C I I 
Α Π 
Β Π 
E l l 




17023 2 9 . 0 3 CI I 
22924 2 9 . 2 5 B U I 
6­etoxi­l,2­dihidro­2,2,4­
tr imet i 1 qui nol ina 
VER: etoxiquina (ISO) 
etoxido de potasio 
etoxido de sodio 
2­etox ietanol 
2­(2­etoxiotoxi)benzamide 





N­(4­eto:;i f en i 1 )succininida 
4­otoxifenilurea 
2­etox i fenol 
3­etox i fenol 
4­otox ifenol 
3­ctox i­4­h i drox ibenzaldeh i do 
2'­etoxi­3­hi droxi­2­naftani1 ida 
4'­atoxi­3­hi droxi­2­naftani1 ida 
6­etoxi inriol­3­t iol 
4'­otoxi isovaloronilida 
4'­otoxi1 ocian i 1 iria 
7­etox i ­4­;.:Gt i 1 cucar ina 
etoxiciGt i lonaal onato de d i et i lo 
oto:: i met i 1 onaal onon i tr i 1 o 
5­ot ox iciot i 1 ­2­aat i 1 ρ ir inidin­4­
i 1 a:.: ina 
4' -o.iox i ­2­;aetoxi acetan i 1 ida 
4­otoxi­3­uatoxibGnzaldohido 
1­otox i ­2­:aa t ox i ­4­prop­l­
GniIbenceno 
VER: 2­aaioxi­4­prop­l­enilfenetol 
1­atox i naftal eno 




( + )­;;­( 5­c tox i prop il )­2,4­d i h idrox i­
5,5­d i uati 1 but i ran i da 
3­ctoxipropioneldohido 
4'­otoxi prop i cnan ilida 




6­otoxi c;u i noi ine 
VER: etil 6­quinolil eter 
5­etoxirasorcinol 
4 ' ­ato;: i sal i c i 1 en i 1 i da 
17029 
17030 
17031 29.10 B 
24346 29.34 C 
17032 29.10 B 
17033 29.13 E 
17033 
17492 29.35 Q 
11526 
13751 
17494 29.35 Q 
17502 
17496 29.08 CII 
17506 
17507 2 8 . 0 5 CI I 
17503 2 8 . 5 2 B 
17933 3 5 . 0 7 
20204 2 9 . 3 5 ΗΠ 
21510 
21510 2 9 . 3 5 Q 
17509 29.11 AIV 
17510 29.04 BII 
21511 
25634 
15364 29.26 BII 
21512 29.25 BII 
21513 29.25 Bill 
21514 29.45 
15204 
10045 29.25 Bill 
13717 29.35 Q 
21520 29.05 BII 
21521 29.01 DVII 
21522 29.29 
21523 
21647 29.23 E 
21525 29.35 Q 




l­etoxi­2,2,2­tr i fluoroetanoi 
etoxitr imet i Is i lano 





VER: benzoato de 2,2,6­trimet i 1­4­









dinetoxi isoqui noi ina 

















(­)­i.­fenecil­3­h idroxi mor f i nano 











25635 27.07 G 
21528 29.01 DVII 
21526 29.13 F 
21527 29.26 BII 
21529 2 9 . 3 5 Q 
10177 2 9 . 1 3 C I I I 
10173 2 9 . 1 3 C I I I 
10179 2 9 . 1 3 C H I 
20293 2 9 . 2 5 BII 
20253 






































































































2­fenantril ciGtil cetona 
3­fonentril uatil cotona 
9­fonantril uatil cetona 




VER: fanquinona (DCI) 
fonato da litio 
VER: fonoxido de litio 
fenaxodona (DCI) 


















fanet i ci 1 i no potásica (DCIM) 
o­fonct i d i na 
ti—f enot i di na 
p­fonoti di na 
fanat i laai ηα 
l­fonetilbiguanida 


































11­d i aet i 1­2,6­netano­3­benzazocin­8­126C2 
ol 
VER: fenazozina (DCI) 
fenctilhidrazina 
VER: fenolzina (DCI) 
N­fenet i 1­5­h idroxi norf i nano 
VER: fonomorfano (DCI) 






































































D U I 
D U I 
D U I 
D U I 
D U I 
D U I 
D U I 
DIII 
D U I 
D U I 
D U I 
D U I 
D U I 

















































































































i 1 u r e a 






dah i do 
dahido­dimeti 1 acetal 
aatoxi­2­feniletano 
a c: i d a 
araidoetanol 
l ­ N ­ ( 2 ­ h i d r o x i e t i l ) = 
a m i d o p e n i c i l a n e t o d e N ­
t i 1 a c: o n i o 
1 ina­benetaiina (DCI) 
cetamido)penicilanato de 
ani 1 ida 
o de alilo 
o de bencilo 
o de but i 1 o 
o do ciclohexilo 
o da cinaailo 
o da 2­otilhexilo 
o de etilo 
o de fenotilo 
o da gerani 1 o 
o de i sobut ilo 
o da isopropilo 
o da 1 i nal i 1 o 
o de nat i lo 
o de 2­actoxifenilo 
o de 2­mGtoxi­4­prop­l­

















14 D U I 
01 DVII 
10128 29.13 CIII 
10135 29.29 
11749 29.13 CIII 
21633 29.27 
21642 29.23 DV 
21643 29.23 DV 
10312 29.23 DV 











2 1 6 5 9 
1 0 6 3 7 
1 1 5 3 1 
1 1 6 4 2 
2 1 6 6 4 
2 1 6 6 5 
2 1 6 6 6 
2 1 6 9 2 
1 1 6 2 4 
2 1 6 6 8 
2 1 6 6 9 
2 1 6 7 0 
2 1 6 7 1 
2 1 6 7 2 
2 2 6 5 0 
2 1 6 7 4 
2 1 6 7 3 
1 1 7 2 1 
1 1 7 2 2 
2 1 6 7 5 
F 
Q 
2 9 . 2 8 
2 9 . 2 8 
2 9 . 3 5 
2 9 . 2 9 
2 9 . 1 3 
2 9 . 3 5 
2 9 . 2 2 DVII 
2 9 . 2 6 B I I 
13 C I I I 
05 B I I 
2 9 . 0 5 B I I 
2 3 . 0 5 B I I 
2 9 . 1 3 C H I 
2 9 . 3 5 
2 9 . 3 5 
2 9 . 0 1 
2 9 . 0 1 
2 9 . 1 3 C I I 
2 9 . 2 9 
2 9 . 2 2 DVII 
2 9 . 





fenilaceteto de pentilo 
fenileceteto de potasio 
fenilacctato de propilo 
fenilacetato de santal ilo 
fenilacctato de sodio 
fenilacetato de m­tolilo 
fonilacatato do p­tolilo 
fonilecct i 1ono 
(fanilacetillurea 
VER: fenacoiaida (DCI) 




2­fon i 1 eleni na 
3­fen i 1 al an i na 




















3­fonilûiciclo(2.2.1)hept­2­i 1 amina 
1­fenilbiguanida 
l­fcnilbuteno­l,3­diona 




fen i 1butecono (DCI) 
f on i 1 buta­zona celcica (DCIM) 
l­fenileut­2­ano 
4­fanilbut­l­ano 
4­fen i Ibutenona 
4­fen il butenone­oxi ma 























































































2­fen i 1 but­3­i n­2­ol 
2­fen i 1 but i ram i da 
2­fenilbutirato de 2­
di et ilaminoeti lo 
VER: butetanato (DCI) 
2­fenilbutirato de 2­(2­feni1­3­
uetilnorfolino)etilo 
VER: fenbutrazato (DCI) 
2­fen i 1 but i rato de sodio 
(2­fenilbutiril)urea 
VER: etilfenacemida (DCI) 
4'­fenilbutirofcnona 
4­fenilbutironitrilo 
fon i 1carbamato de bencilo 
fen i 1corbamato de ( + )­l­
etilcarbanoiletilo 
VER: carbetamida (ISO) 
fen i 1carboaato de otilo 
fen i 1carbamato de notilo 
3­fonilearbezato de 2­cloroetilo 
foni I ci anaci ida 
fenileiclohaxano 
VER: ciclohoxi1 benceno 
2­fcnilciclohexanol 
1­fonilciclopentanocarboxilato de 
d i ot i lera i noet i lo 
VER: cararaifenio (DCI) 
1­fonilciclopantanocarboxilato de 
(2­diotilac;inootoxi )etilo 
VER: pontoxivor ina (DCI) 
(•i­­)­trcns­2­fenilciclopropilemino 
VER: trenilciproaina (DCI) 
alfo­fcnilcinaaonitrilo 
VER: 2,3­di foni 1acri Ionitri lo 
2­fon i 1crodona 
VER: fievona 
fcnildieta.­iolamina 
VER: 2,2'­fani 1 ininodietanol 
l­fanil­5,5­difonoxipropeno 




VER: nitrezapea (DCI) 
fcnildihidroxiboreno 
fen i Idi iodoarsino 
l­fanil­3,6­diaotilfosfepano 
(+)­2­fonil­5,4­dinatilmorfolina 




10042 29.35 Η Π 
10042 
23237 29.35 Η Π 
23237 
23237 











15958 29.10 Β 
16373 29.22 DV 
21694 29.10 Β 
21696 29.01 DVII 
21697 29.01 DVII 
21653 29.01 DVII 
21659 29.01 DVII 
21712 29.23 E 
14657 29.22 Ell 





































» C o 
Bill 
















dc sod i o 
N­(l­fGnil­2,3­dinetil­5­oxo­3­
pirazol in­4­il )­Il­
det i 1 ea i nocetanosulf onato de sodio 
N­(l­fcnil­2,3­di:aetil­5­oxo­2­
pirazoli n­4­i1)nicotinamido 




VER: fcnazona (DCI) 
N ' ­fon i 1 ­N, N­d i :.:ot i 1 ­N ' ­ 2 ­
tcniletilondiaaina 
VER: niGtafonilono (DCI) 
fcnil­l,l­diaotilurea 
VER: fonuron (ISO) 
2­fonil­l,l­diaatoxipropano 
N­fen i 1­2,4­d in i troan i 1 ina 
4­fenil­l,3­dio;;ano 
3­fonildodocano 







da d i ot i 1 o 
VER: tiofenato (ISO) 
4,4'­o­fenilenbis(3­tioalofanato) 
do diraotilo 
VER: ticfeneto­metil (ISO) 
N,N'­(o­fonilon)di(acetamida) 





o­fen i 1 end i aai na 




3,4­o­fen i 1anp i reno 
VER: indano(l,2,3­c d)pireno 
fcnilGtano­l,2­diol 
21720 29.05 BII 



























































































1­f en i let i 1 ara ina 
2­(l­feniletil)­1,3­dioxolano 
(1­feniletil)hidrazina 
VER: uebanazina (DCI) 




corboxilato de metilo 
VER: dGtoraidato (DCI) 
2­(l­fGniletil)­4­meti 1­1,3­
d i oxolano 
5­fonil­l,10­fenantrolina 
4­fGnil­l­(3­fenilaninopropil)= 
ρ i per i d i n a ­ 4 ­ c a r b o x i l a t o de e t i l o 
VER: ρ ira i nod i na (DCI) 
| s | ­ f e n i l ­ 4 ­ ( f e n i l a z o ) a n i l ina 
2 ­ fen i 1 ­ 2 ­ ( 4 ­ f e n i 1 ­ 3 , 5 ­ d i o x o ­ 2 ­
furi 1 iden )acotato de natilo 
4­fenil­l­(3­fanil­3­hidroxipropil)= 
ρ i por i d ina­4­carboxi1 ato de etilo 
VER: fenoperidina (DCI) 
1­fen i 1­4­(2­fen i 1­3­
c;at i 1 mor f ol i nomo t i 1 )­2, 3­d i met i 1 ­5­
p irazolona 
VER: dorazona (DCI) 




VE\r- aceparona (DCI) 
' 'fGn i 1 fluorona'' 
VER: 9­fen i 1­2,6,7­trihidroxixanten­
5­ona 
fon i 1 fosfonato de dialilo 
l­fenilfosforinano 
N­fen i 1 f tal i ui da 
5­fcnil­N­glicilalanina 
3­fenil­N­(N­gli cilglicil)­DL­
alen i na 
alfa—fonilglicina 
N­fen i 1 gl i ci na 
N­fenilglicinato de potasio 
N­fen i 1 gi i c i nato de sodio 
174 
21753 
17086 29.16 CIII 
21750 
21755 29.26 BII 
13768 29.13 CIII 
21756 29.25 BII 
21757 29.29 
11041 29.31 Β 
11041 
21662 29.29 


































































VER: benzo i 1 formai deh i do 
fenilglioximato de etilo 
feni1glucosazona 





fen ilh i draz ina 
fen i 1 hidrazinodi tioform iato de 
eaonio 
N­feni1­N­hi droxibenzani da 
2­fen i 1­2­(l­h idroxiciclopentil) = 




di ioriofani 1îpropionato ¿G sodio 
VER: foniodoi sodico (DCI) 
2­fon i 1­Ν­(2­h i drox i et i 1)acetara i da 
4­fon i 1­l­(2­(2­h i riroxietoxi)etil) = 
ρ i par i d ina­4­carboxi 1 oto de otilo 
VER: ctoxeridina (DCI) 
fanil 4­hidroxifeni1 otor 
VER: 4­f eno:: i f onol 
2­feni1­4­h idroxi­2­(2­h idroxiet i 1) = 
but i ron i tr i 1 o 
fenilhidroxilauina 
2­f en i 1 i a i ciazol 
2,2'­fcniliainodiotanol 
1,1 ' ­f Gn i 1 i c: i nod i pr opan­2­ol 
5­fenil­2­imino­4­oxazolidona 
VER: pac:olina (DCI) 
2­fenilindano­l,3­diona 






ri i ;.;ai i 1 ­3­p i razol i n­5­o n a 
1­f a,t il­4­i soprop il­2,3­dimetil­3­
p i razoli n­5­one 
VER: propifanezono (DCI) 
N­f eni 1­¡¡­i sopropi 1 p­
f a n i 1 G n d i e..; i n e 
N ' ­ f a n i l ­ ü ­ i s c p r o p i l ­ p ­
f e n i 1 a n tí i e ;.: i r· c 
N­fanil­4­isopropoxianilina 
foni!:.:aionato tía diotilo 
l­fenil­5­...ercaptotûtrazol 
19628 29.35 Q 
19628 
21763 29.33 
20300 29.35 Q 
20301 29.05 BII 
20502 29.05 BII 
20503 29.05 BII 
17334 29.25 Bill 
21720 
20515 29.29 


































































3­feni1­5­mercapto­l,3,4­t i ad iazol · 
2(3H)­tiona, sal potesica 
(feni1 nercur iolurea 
5­feni1­2­uet i 1benzoxazol 
1­fenil­2­netilbutan­2­ol 
l­fenil­3­netilbutan­2­ol 
4­fon i 1­2­not i 1butan­2­ol 
fen i 1(met i 1 learbaaato de etilo 
foniluetilcarbinol 
VER: 1­fenilotanol 
fenil motil dicotona­dioxiraa 
4­fonil­4­actil­l,3­dioxano 
N­fen i 1­N­aat i 1 etanolaa ina 
VER: 2­(N­aotilanilino)etanol 
3­foni1­3­aeti 1 gl i c i dato de etilo 
VER: 2,3­epoxi­3­fanilbutirato de 
etilo 
fen i luet ilgli oxi ma 
VER: fenil motil d icetona­dioxiraa 
N*­fenil­N­1­metilheptil­p­
f ani 1 ond i ara i na 
1­fani 1­1­aot iIhidrazina 
2­fan i 1­1­aet i 1 i ndol 
2­fon i 1­3­aot i 1 i ndol 
fan i 1 (act i 1 )aalonato de dietilo 
2­f an i 1 ­3­aot i 1 raorf ol ina 
VER: fencatrazina (DCI) 
2­feni1­5­aet i 1­4­oxocromeno­8­
cerboxilato do 2­piperidinoeti lo 
VER: flavoxeto (DCI) 
l­fenil­5­;::otilpentan­3­ol 
1­fen i 1­4­aat ilpantan­2­ol 
4­fanil­4­aatilpantan­2­ona 
4­feni1­1­aat i 1 perhi droazepina­4­
cerbonitri 1 o 
4­fen i 1­1­uetilperhidroazepina­4­
cerboxileto da etilo 
VER: atohaptazina (DCI) 
3­fanil­i­:.:otilpiporidina­3­
cerbcxileto da otilo 
4­fan i 1­1­dot ilpiperidina­4­
cerbcxileto do etilo 
VER: patioina (DCI) 
4­f ani 1 ­1­c: a t ilpiperidina­4­
cerboxileto do isopropilo 
VE2.· preparidina (BCD 
1­fani 1­4­act i 1­3­p i razol i dona 
l­fonil­5­cctilpirezol­5­ilamina 
i:'l­a­fanil­3­cotilpirazol­5­il ) = 
sul fen i 1oai da 
175 
20328 29.35 Q 
20330 29.35 Q 
20324 29.05 BII 





19340 29.08 AIII 
21731 29.35 Q 
20536 29.35 Q 
20537 29.35 Q 
20514 
20514 
21732 29.01 DVII 
































21835 29.35 Q 
21335 
16955 29.35 Q 
16955 
13769 29.13 CIII 
19937 29.01 DVII 
21733 





21301 29.35 Q 
VER: sulfapirazol (DCI) 
1­feni1­3­net i 1­5­pirazolona 




h i drox i fen i 1 )prcpan­l­ol 
VER: bufanine (DCI) 
2­f en i 1 ­6­:.;at i 1 c;u i nol ina­4­
carboxileco da etilo 
VER: naocincofeno (DCI) 
fenil 2­caio:: i et i 1 eter 
4­f oni 1 ciorf ol i no 
2­fenil­2­c:orfol inoacGtamida 
fenil (morfeiino)ecetonitrilo 
4­f an i 1 ­l­(2­;.:orf ol i noet i 1 ) = 
ρ i oer i d ina­4­cerboxi 1 ato de etilo 
VER: uorfcridine (DCI) 
1­fonilnevielono 
2­fan i 1 neftel eno 





N­fen i 1 ­
N­fonil­is­nitrcsohidroxilamina, sal 
adoni ca 
5­fonil­l,3,4­oxadiazol­2­i1 am ina 
fen i 1 ox irono 
VER: (cpo:: i ot i 1 Ibenceno 
3­(I­fen i 1­3­oxobut i 1)­4­
h i dro:; i cucier ina 
VE2- uerferina (ISO) (DCI) 
1­fen i 1­5­oxo­2­p i razoli na­3­
carboxaci i da 
1­f on i 1 ­5­o;:o­2­pi razol i na­3­
ccrboxilaio da atilo 
5­fenilpanta­2,4­dÍGnofenona 
2­fen i 1 penieno 
1—fon i 1panien­1­ol 




VE2- riropropizi na (DCI) 
alfa­fonil­2­pipcridi1 acetato de 
c: a t i 1 o 
VER: motilfonidato (DCI) 
2­fenil­2­piparidinoacetaraida 
's n i troen i 1 i na 

















































































21306 29.05 BII 
21809 29.05 BII 
21807 29.05 BII 
21310 29.05 311 
21838 29.05 BII 
21805 29.51 B 
22446 29.01 DVII 
21821 29.22 DVII 
21826 29.G3 AIII 
21624 
25621 
21329 29.35 Q 
feni1(piperidino)acetato de 2­
dietilaminoet ilo 





VER: biporideno (DCI) 
1­fen i lp i razol 
l­fenil­3­pirazolidona 
l­fonilpirezol­5­ilanina 
N'l­(l­fonilpirazol­5­il ) = 
sul fan i 1ea i da 
VER: sulfafonazol (DCI) 
3­fGnii­5­pirazolona 
l­fGnil­2­(2­piridilamino)etanol 
VER: foniredidol (DCI) 
fenil 2­piridil cetona 
fenil 3­piridil cotona 
fenil 4­piri d i 1 cotona 
fenil 2­piridii eter 
2­(l­fenil­l­(2­piridil)etoxi)= 
oti 1 di mot i 1 aai na 
VER: doxiIdinio (DCI) 
3­fonil­3­(2­piridil)= 
propildiaotilemina 
VER: foniraaina (DCI) 
l­fonil­l­(5­piridil)prop­2­in­l­ol 
2­fenilp ir i d i na 
4­feniIpir i dina 
4­fonilp ir i mi d i na 
2­foni1­2­pirrolidin­1­ilacetaraida 
l­fcnil­2­pirrolidin­l­ilpentano 
VER: prol intano (DCI) 




l­fenilpropano­l,2­di ona­2­oxi ma 











fanil prepil eter 
5­(l­fenilpropil)­4­hidroxicumar ine 
VER: fonprocoudona (DCI) 
2­fenilprcpil (ciatil lamina 
VER: "fonprodGtaciina (DCI) 
4­(5­fenilpropil)pir i d ina 
176 
21831 29.05 BII 
21811 29.11 CII 







































































































































η i lp 
hid 
η i 1 ρ 
3­fe 
anot 
n i 1 ρ 
η i 1 ρ 
ni 1 ρ 
η i 1 ρ 
ni 1 c; 
i o 
c i η 
η i 1 q 
η i 1 q 
ti l o 
n i l s 


































piolato de sodio 
rop i onaldeh ido 
ratropaldehido 
ropionaldeh i do 
η i 1 prop ionato) de 
asona (DCIM) 
ropionato de metilo 
ropionato de potasio 
ropiononitrilo 
rop i onon i tr i 1 o 
uinole ina­4­carboxilato de 
cofano sodico (DCIM) 
u i nol i na 
uinolina­4­carboxilato de 
al iellato de 2­
a inoGt i lo 
isoloto (DCI) 
ea icarbazi da 
icarbazida (DCI) 
L­sor i na 
ulfenileto de sodio 
fonilacatonitrilo 
ulfon i 1bencenosulfoneto de 
19858 29.35 Q 
21853 29.31 B 
21354 29.35 Q 



















i a z 
:
jn 
: i a 
: i o 
k n i 
furfuriloxietil)piperidine­






i :a i dazo (2,1­b )t iazol 
isol (DCI) 
,4,9­totrahidro­2­raetil­
2,1­c )p i r i d i na 
ec: i na (DCI) 
lH­tatrczol­5­iltio)­l­
­ÍGtratíaciloxi­2­










































































































25636 27.07 D 
2158S 29.35 0 























































ni 11io-6-quinolil metil eter 
en il)tiosemicarbazida 
n i 1-2-t i ourac i 1 o 
1-2-t iourea 
nil-3-p-tolilpropil(dimetil ) : 
na 
tolpropanina (DCI) 
1 tol oxan i na (DCI) 
n i 1-p-tolu i di na 
nil-l,3,5-triazina-2,4-
Id iam i na 





















































1 calcico (DCIM) 






do do litio 
o 
na (DCI) 
na sodica (DCIM) 
al fa,al fa-bis(4-
i1 )-o-tolu i co 
bromofenol 
bro c: o-N-4-hi drox i fen il-p-
iia-cono i ra ina 
cl orof anoi 
cloro-N-4-hidroxifenil-p-



































10130 29.35 Q 
19339 29.35 Q 
22417 
22417 
21601 29.35 Q 
21603 29.25 Bill 
21604 
10377 29.16 D 
17391 29.16 D 
21471 29.16 D 
21606 29.13 E 
17392 29.16 D 
21610 29.27 
21612 29.42 CVII 









fenol indofenol, sai sodica 




VER: rojo do fenol 
fcnoltotrabroaoftale inadi sul fonato 
ri isod1 CO 
VE2- 6,6'-d ih idroxi-3,3'-(4,5,6,7-
tatrebroao-l,3-dihidro-3-
oxoisobanzofuran-l-i1iden)= 
dibanconosulfonato da disodio 
fonolte i redoro f taleina 
VER: 4,5,6,7-tetracloro-3,3-bis(4-
hidroxifcnil )ftal ida 
fenol--tri viuoruro do boro 
fenoaorfane (DCI) 





ci i cot i 1 ac: i nooto:: i )ot i 1 o 
VER: didatoxer.ato (DCI) 
2-fonotiazin-lO-ilotildiraetilarainB 
VER: fenotazina (DCI) 
fendtiazin-10-i1 motil cetona 
fenot i az in-2-i1 motil eter 
3-fenotiazin-lO-
ilpropildiaetilamina 
VER: prociezina (DCI) 
fonoxars i na 
2-fenox i acatam i da 
2-fenoxiacateaidoetanol 
VER: 2-fanoxi-N-(2-hidroxietil)= 
acctoa i de 
fenoxiacetato de alilo 
fenoxiecetato dc etilo 
fenoxiecatato da pantilo 
fenoxi acetona 
4-fenoxi but i rato de etilo 
4-fenoxibutironitrilo 
3-fanoxicefeina 
fenoxido do litio 
fenoxido do sodio 
2-f ano:: ietanol 
(1-fenoxiotil)penicilina 
22262 
21691 29.08 BII 
1S713 29.08 CII 
21604 29.25 Bill 
19035 
19035 
21615 29.44 A 
22251 29.44 A 
22251 
21472 29.23 BII 
21622 
21616 29.08 BII 
21617 23.03 BII 
22452 
22273 
21623 29.25 Bill 
21624 29.35 Q 
21624 
25621 29.22 DVII 
17612 29.07 A 
17613 29.35 Q 
21625 29.22 DVII 
17615 29.31 B 
26041 29.31 B 
21627 29.31 E 
21623 29.35 Ρ 
17619 29.25 BI 
17620 29.31 3 






VER: feneticilina (DCI) 
(1-fenoxietil) penici 1ine potásica 
VER: feneticilina potásica (DCIM) 
2-(2-fenoxietoxi)etanol 
4-fenox i fenol 
2-f enoxi -11-(2-h idrox iet i 1 )acetamida 
2-(2-fenoxi-l-netiletilaraino)-l-(4-
hi droxi fen il)propan-l-ol 
VER: isoxsuprina (DCI) 





VE2' fan il 2-piridil eter 
3-f ono:: i pr opano-1, 2-d i ol 
l-fonoxipropan-2-ol 
(1-fenoxipropil)ponicilina 
VER: propicilina (DCI) 
(1-fenoxipropil)penicilina potásica 




VER: fenprocouisona (DCI) 










f a r a i o 
farricas, sales VER COMO: sales de 
hierro, de dihierro, etc. 
ferricianuro araonico 
VER: hexacianoferrato de triamonio 
ferricianuro de cinc 
VER: b is (hexacianoferrato ) de 
tr icinc 
ferricianuro da plomo 
VER: b is(ho::acianof errato) de 
tr i ploao 
ferricienuro potásico 
VER: hoxocianoferrato de tripotasio 
ferricienuro sodico 













































21942 29.38 BV 













































ι ? r ­s ; 





o de bario 
onadecaoxido de bario y 
ah ierro 
o de estroncio 






nuro de amonio y niquel 
acianoferrato de dianonio y 
nuro da bario 
acianoferrato de dibario 
nuro calcico 
cianoferrato de dicalcio 
nuro cal cicopotasico 
acianoforrato de calcio y 
ro de cinc 
ianoferraio de dicinc 
ro do cobre y potasio 
ienoferrato de cobre y 
ro cuprico 
ianoferraio de dicobre 
ro potásico 
ianoferraio de 
s i o 
ro sodico 
ienoferrato de tetrasodio 
ato (DCI) 
sales VER COMO: sales de 
o dihierro, etc. 
i na 
3,3',4',7­tetrahidroxiflavona 
t i gaina 
to ria bario (DCIM) 
te rio calcio (DCIM) 
to de cagnesio (DCIM) 
to rie sodio (DCIH) 
t i 1 ­2­:.:et i 1 ­ 1 , 4­naf toqui nona 






17721 29.35 Q 
17722 29.35 Q 
17724 29.16 CIII 
21371 
21872 
21872 29.06 BV 
17023 
17725 29.35 Q 
17726 
17727 29.39 DII 
17314 29.39 DII 
17309 29.35 Q 
17729 29.39 E 
17751 29.39 DII 
17735 29.56 
17754 
17735 29.39 DII 
17736 29.39 DII 
17737 29.25 BI b 
17733 
17749 28.01 A 
17741 
17742 29.01 DVII 
10035 29.25 Bill 
10671 29.22 DVII 
14595 29.22 Eli 
10152 29.13 CIII 
17743 29.01 DVII 
17745 29.13 CIII 
17746 29.29 
17748 
26042 2 9 . 3 1 B 
17750 2 9 . 2 5 Α Π 
17206 2 9 . 1 4 AXI 
20103 2 9 . 1 4 AXI 




f lor idzi 
VER: 2'­
4',6'­d 















fl u:;:ot ie 
fluoc ino 






V ER : tri 




















































2 - i l a m i na 
2 , 5 - i 1 end iantina 





nzo i co 
na (DCI) 
acotoa ida 
ateto de etilo 
atato do metilo 
acato de sodio 
179 
17751 29.22 DI 
17752 29.22 DI 
17753 29.22 DI 
17754 29.03 AIII 
17755 29.02 C 
17207 29.14 DIV 






























































17777 29.03 CII 
2­f1uoroen i 1 ine 




4­fluorobcnzoato de etilo 
4­f1uorobcnzoato de sodio 
l­(l­(3­(4­f1uorobenzoil )propil)­4­
p i peri o' il )bancimidazol­2­ona 
VER: bonparidol (DCI) 
3­(l­(3­(4­fluorobanzoil)propil)­l,= 
2,5,6­tatrehi riro­4­p ir i d i 11­1H­
benc i ra i dezol ­2­ona 
VER: droparidol (DCI) 
4­f 1 uorobanzor. i tr i 1 o 












d i ona 




VER: fluoxiiaesterona (DCI) 
6­elfa­fluoro­11­beta,21­dihidroxi­
16­31 f o­ciat ilpregna­l,4­dieno­3,20­
ri i o n a 




VER: fluoroaatolona (DCI) 
6­clfa­f luoro­17­alfa,21­di hidroxi­





21­carboxi1 ato da potasio 
9­alfa­fluoro­11­beta,17­alfa­
di hidroxiprcgn­4­eno­5,20 ­d iona 
















































































































c: c i 
VER: 
9­al 






































c: ο ρ 
luor 
a,al 
or i ri 





i 1 pr 
da:: 
fa­f 

























































































tr i f 1 uor o­ra­tol il ) = 



















n i trobenceno 




i d i na 
ato sodico 




















































11422 2 8 . 2 9 ΑΠ 
11354 2 8 . 2 9 ΑΠ 
12709 2 3 . 2 9 ΑΠ 
12320 2 3 . 2 9 ΑΠ 
12751 2 3 . 2 9 ΑΠ 
253G4 2 8 . 2 9 ΑΠ 
25674 2 3 . 2 9 ΑΠ 
25703 2 9 . 5 4 C 
17525 


















VER: bata:.:atasona (DCI) 
9­alfa­fluoro­l1­bota,17­alfa,21­
trihidroxi­16­alfa­aotilpregn­4­eno­
5,20­d i ono 
6­olfo­fluoro­ll­bota,17­alfa,21­
trihidroxiprogna­l,4­dieno­5,20­diori 





VE i sof 1uprodono (DCI) 
9­olfa­fluoro­l1­bota,17­al fa,21­
trihiriro::ipragn­4­ano­5,20­diona 
VER: fludrocortisono (DCI) 
5­fluorourocilo 
fluoruro ria ocatilo 
fluoruro da aluminio 
fluoruro da aluminio y potasio 
VER: he::af 1 uorool ura i nato de 
tr i potes io 
fluoruro do amonio 
fluoruro ria antimonio y potasio 
VER: ho::af luorant i mon i ato de 
potas i c 
fluoruro da bario 
fluoruro da berilio 
fluoruro da cad ci io 
fluoruro ria colcio 
fluoruro ¿a cesio 
fluoruro co cine 
fluoruro rio estroncio 
f l u o r u r o elo f o n t i n ( I S O ) 












































































































2 9 . 2 9 
VER: hexafluorogermanato de 
dipotasio 
fluoruro de hidrogeno 
fluoruro de litio 
fluoruro de magnesio 
fluoruro de nitrosilo 
fluoruro de perclorilo 
fluoruro de piata 
fluoruro de potasio 
fluoruro de rubidio 
fluoruro de sodio 
fluoruro de tal i o 
fluoruro tetraaet ilfosforodiamidico 
VER: diaefox (ISO) 
fluoruro de tri but i 1 estano 
fluoruro de tri foni 1 estano 
VER: fluoruro do fentin (ISO) 
fluoruro de tris(2­hidroxi et i 1) = 
adoni o 
fluoruro de vinilo 
VER: fluoroeti 1 eno 




VER: fludroxicortida (DCI) 
flurazepam (DCI) 
fluspirilono (DCI) 
folato sodico (DCIM) 
folcoriina (DCI) 
folGdr ina 
VER: foladrinio (DCI) 
foledrinio (DCI) 
fol pet 





f o r c: e 1 d e h i d o 
for mal deh i do—acetamida 
VER: ¡J.­(h i drox i net i 1 )acetaraida 
f ornaidahido­bisulfi to sodico 
VER: h idroxinetanosulfonato de 
sed io 
f crc:al deh i do­d inet i 1 acetal 
VER: d iaatoxi dotano 
formaldahido­oxima 
foraaldahidosulfoxilato calcico 














































































































































































ι oreara i 
fordeni 
ehidosulfoxilato de cinc 
s (hidroxiraetatosulf inato) de 
ehidosulfoxi1 ato de magnesio 
s (h idroxiuotanosulf inato) de 
i o 
ohidosulfox i 1 ato sodico 






































i i do 
2 ­h i 
ri o c a 







































1onato de d i et i 1 o 
l i l 
..ion 
η i s 
one 
s ­s 






































































1 i 1 o 






prop i lo 
o 




















































































































formiato de sentelilo 
formiato de sodio 
formiato de tal io 
formiato de tetraraeti lamonio 
formiato de tri c iclo(5.2.1.0'2,6) = 
dec­4­en­3­ilo 
4'­fornilacetanilida 





16­0­f ore; i 1 g i toxina 
5­forai 1­2­hi droxibencenosulfonato 
do sodio 
3,3'­fori::iliuinodipropiononitrilo 
4­f ore: i 1 ­4­mat i 1 val eron i tr i 1 o 
3­fordilpropiononitrilo 
N'4­forui 1sulfat i azol 
VER : N ' 4­f or c: i 1 ­N ' 1­t i azol ­ 2 ­
i Isul f en i 1 a:.; i da 









3­fosfato del acido glicerico, sal 
do bario 
fosfato acido de histamina 
VER: 2­i a i dazol­4­iletilamina — 
ecido ortofosforico (1:2) 
fosfato dal acido piruvico, forma 
Gnolica 
VE2'· acido 2­(dih idroxif osf ini loxi ) = 
acr i 1 ico 
fosfato do adenosina (DCI) 
fosfato de aafotanina (DCIM) 
fosfato do amidinourea 
fosfato do amonio, 2­
cerbaaoilfen i 1 o y fenilo 
fosfato do amonio, 2 ­
carbaaoilfenilo y 5­meti 1­o­curaenilo 
fosfato tía bario y 2­cianoetilo 
fosfato da beciproper ina (DCIM) 














































































































d 1 G 












d i Ό 
fosf 
d i' C 
VER"· 
fosf 



























































fato de bemproperina (DCIM) 
de berberina 
de bifen i 1-2-ilo y difenilo 
ato do bis(2-hidroxieti 1) = 
y riboflavina 
to calcico) del cloruro de 
(DCIH) 
to celcico) del ioduro de 
(DCIH) 
calcico, monobasico 
(d ih idrogonoortofosfato) de 
de calcio y 1-naftilo 
do calcio y 2-naftilo 
to da citidina, sal 
dal clorhidrato de tiamina 
15437 29.22 DVII 
25928 29.19 C 
G 2-cloro-l-(2,4-
Gnil)vinilo y diotilo 
envinfos (ISO) 
a 2-cloro-2-





















et i 1 ondi; 
la 1,2-diI 
¡tilo y di 
(ISO) 
d i but i] 
ni lo 
d i but i) 
dici ene 
to dc 
1 d i cl or 
DCIM) 
2,2­diciorovini 1 o y 
1 anon 1 o 
ibrocio­2,2­
I i a c t i 1 o 
ilo y 2 , 2 ­
ilo y feni lo 
id i aa id ina 









































































































































c:ot i 1 
VER: d 
fosfat 
(c iat i 
VER: a 
f o s f a t 































ber i o 
1­fosf 
d i pot 
3—fosf 
1­fosf 
de Ν,Ν­dietilani1 ini o 
de dietilo y 4­ni trofenilo 
de difenilo y tolilo 
de dihidronicotinamida­
dinucleot i do 
de d ihidronicotinanida­
dinucleoti do, sai tetrasodica 
do (Z)­2­di met ilcarbamoi 1 ­ 1 ­
nilo y d i mot i lo 
rotofos (ISO) 
de dimetilo y l­netil­2­= 
ar bacio il )vin i lo 
ocrotofos (ISO) 
di dicetolizina (DCIM) 
to disodico) del cloruro de 
(DCIH) 
ato di sod i co) de 
sona (DCIH) 
to disodico) de 
olona (DCIH) 





















i l a 
ria 
ria 
sod i o y 
sod i o y 
sod i o y 









rara i dopropi 1 ­2 
i 1 anon i o 
nina 
an i 1 in io 
hex ilo y 
rcur i o 
r i s(et i 1 
difenilo 
ercur io ) 
r iet i 1 o 
taleina (DCIM) 
















ato do alfa­D­galactosa, sal 
asi ca 
eco de DL­gliceraldehido 



















































































































































d i po 
6­fos 








d i po 
5'­f o 
diso 





































s i c 
to 
















v i η 
da 
p r o 
: f e 
rio 
da 
de glucosa, sal de bario 
de glucosa, sal calcica 









rio g l u c o s a , sal d i s o d i c a 
da glucosa, sel de 
do glucosa, sal de 
de guanosina, sal 
ce guanosina, sal 
ni o~i nos i tol 
iproniazida (DCIM) 
do manoso, sal de bario 
l­aotil­2­
bonilvinilo y di aet i lo 
fos (ISO) 
l­(2­;.:otoxifenil )­4­(3­
pi1 )p i parazi na 
to di diaetolizina (DCIM) 
nadida (DCIM) 
nadida, sal sodica 
de olGandonici na 
ato do piri doxal , 
do piri doxau i na 



















p i r i d o x i n i o ( D C I M ) 
potasio y di­1­naftilo 
potasio y di­2­naftilo 
qual i doni na 
do ribosa, sal de bario 
e adenosina y sus sales 
e inosina y sus sales 
sodio y b is(Σ­
ο) 
tr i al i lo 
tr i but i lo 



























25 ü 04 












ι ς O y D 
2 9 . 1 9 C 
2 9 . 1 9 B 
2 9 . 1 9 C 
2 9 . 1 9 B 
2 9 . 1 9 C 
2 9 . 1 9 
2 9 . 1 9 




2 9 . 1 9 C 
2 9 . 1 9 B 
2 9 . 1 9 C 
















2 9 . 1 9 
2 9 . 1 9 
2 9 . 1 9 
2 9 . 1 9 
2 9 . 2 3 
2 9 . 2 5 
2 3 . 3 5 
2 9 . 1 9 
2 9 . 1 9 
2 3 . 5 5 
2 3 . 4 0 
2 3 . 4 0 
2 3 . 4 0 
2 3 . 4 0 
2 3 . 4 0 
2 9 . 4 2 
2 3 . 4 0 
2 3 . 4 0 
2 3 . 4 2 





A l l 


















































































fosf i nal 
fosf inai 
fosf i nal 









tr iet i lo 
tr ifen i lo 
tr i hex i lo 
tr i isobut i lo 
tr i i soprop i lo 
tr i not i lo 
tri­1­naftilol 












tr i s (act i 1 α;.:οη i o ) 
tri s ( 2 ­ d o t o x i fen i l o ) 
tris(3,5,5­
ex i 1 o ) 
tr i­o­toli 1 o 
tr i­u­toli 1 o 
tr i­p­toli 1 o 
tr ixi1 i 1 o 
trolnitrato (DCIM) 
urea 
rie uridina, sal de bario 
(DCI) 
disodico (DCIM) 









de sod i o 
amon i co 
VER: fosfonato de diamonio 
fosf ito de bar io 
VER: fosfonato de bario 
fosf ito ca L ci co 
VER: fosfonato de calcio 
184 
25342 
14391 29.21 Β Π 
23695 
19420 
19148 28.40 A 
24529 2 9 . 2 1 ΒΠ 
24688 2 9 . 2 1 Β Π 
24965 2 9 . 2 1 Β Π 
24893 2 9 . 2 1 Β Π 
24566 2 9 . 2 1 Β Π 
24631 2 9 . 2 1 Β Π 
24953 2 9 . 2 1 Β Π 
13949 2 9 . 3 0 




12395 29.19 C 
11464 29.19 C 
17957 
21837 3 5 . 0 7 
21390 3 5 . 0 7 
11463 2S .40 A 
15303 2 9 . 2 1 Β Π 
15303 
15497 2 9 . 2 1 Β Π 
12894 2 3 . 4 0 Α 
25342 2 3 . 4 0 Α 
11042 2 3 . 4 0 Α 
14723 2 9 . 2 1 Β Π 
14359 2 9 . 2 1 Β Π 
15507 2 3 . 2 1 Β Π 
16563 2 3 . 2 1 Β Π 
15647 2 3 . 2 1 311 
16164 2 5 . 2 1 Β Π 
16435 2 3 . 2 1 Β Π 





















fosfito de cinc 
VER: fosfonato de cinc 
fosfito de decilo y difenilo 
fosfito de estroncio 
VER
­
· fosfonato de estroncio 
fosfito de uagncsio 
VER: fosfonato de magnesio 
fosfito de plomo 
fosfito potásico VER: 
hidrogenofosfonato de potasio y 
fosfonato da potasio 
fosfito da tributilo 
fosfito do tri otilo 
fosfito da tri fonilo 
fosfito do triuetilo 
fosfito da tri s(2­cloroeti lo) 
fosfito ria tris(2­ctilhexi1o) 
fosfito ria tri­p­tei ilo 
fosfocreat i na 
fosfocreeti na , sal calcica 
Ν—fosfocraetina , sal calcica 
VER: fosfocraetine , sal calcica 





















(rii datile i cloha;: ilo) 
fosfonato ria b is(2­etilhexilo) 
cai c i o 
c inc 
d i α :a o n i o 
ri i b a n c i l o 
d i but i 1 o 
ri i at i 1 o 
ri i van i 1 o 
ri i i s o p r o p i l o 
ri i a a i i 1 o 
c i o c t i 1 o 
ri i ρ o t a s i o 
ri i soci i o 
e s t r o n c i o 
ciernas io 
cangcriGso 
2 ­ ( f osf onato­o: : i )ecr i 1 ato de t r i s
: 



















































19 0 u 3 


















































































21311 29.11 CII 































3­(fosfonato­oxi)glicerato de tris= 




· hexamet i 1 tr iaraida fosforica 
fosforo 
fosforoclorhidato de dietilo 
fosforocloridato de difenilo 
fosforofluoridato de diisopropilo 
O­fosfoser ina 
fosfuro de aluninio 
fosfuro de arsenico 
fosfuro de boro 
fosfuro de cobre, con un contenido 
en fosforo superior al 8 por ciento 
on poso 
fosfuro de estano 
fosfuro da gal io 
fosfuro da hidrogeno 
VER: fosfina 
fosfuro da hierro, con un contenido 
an fosforo inferior al 15 por ciento 
en paso 
fosfuro de hierro, con un contenido 
an fosforo superior o igual al 15 
por cionto on peso 
fosfuro da indio 
fosfuro da silicio 




fraai cot ina (DCI) 
franci o 
bate­fruetofuranos i dåsa 
fructosa, impura 
fructosa, pura 
frusoa i da 
VER: furoseraida (DCI) 
ftalalriahido 
ftalea i da 
ftal en i na 
VER: ;j­f oni 1 f tal irnide 
ftalato de bencilo y butilo 



























































































































































C H I 
c m 
C H I 
C H I 
C H I 
cui 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
AVIII a 
C H I 
A H 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
LII c 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 
C H I 







































































































de bis (net ilciclohexilo) 
de bi s(1-netilhepti 1 o) 
de bi s(3-notilnoni 1 o) 
de b i s(3-motoxi but i 1 o) 
da b is (2-ciatoxi et i lo) 
de bis(2-(2-c:otoxietoxi ) = 
do bis(3,5,5-
lhexilo) 
da butilo y ciclohexilo 
da but ilo y dcc i 1 o 
do but ilo y oct i 1 o 







































but i lo 
-but i lo 



































29.16 AVIII a 









21916 29.35 Q 








e c i l o ) 








15500 29.15 CIII 
17351 29.43 Β 
19631 
26576 28.49 CI 
17352 29.44 C 
17353 29.25 Α Π 
15495 29.15 AV 
14529 29.15 AV 
14397 29.15 AV 
154S3 29.15 AV 
14393 29.15 AV 
16130 29.15 AV 


























d i at 
























ftlalato de bis(2-etilhexilo) 
to de etilo 
ftalato de dietilo 
to de etilo y 
i carbon i 1 net i lo 
to de etoxicarboni1 met i lo y 
lo 
to de magnesio 
to de pi per idinio 













a i da 
1 i a i d 
tol i ri 
a i doa 
aidot 
ilo 
1 o i 1 -
ec i do 
1 o i 1 g 





2-h i d 




d if ul 
nato 
i 1 i na 












N - ( 4 - ( a c e t i l s u l f a m o i l ) = 
1 aci i co 
a t i a z o l (DCI) 
potas i ca 
oglutar i mida 
oaida (DCI) 




1 i c i na 
ftalinidoacetico 





a b is(2-eti 1hexi 1 o) 
de mercurio 
minato de mercurio 
de plata 
(DCI) 
b i s ( 2 - e t i l h e x i l o ) 
dial ilo 
e d ibut i lo 
e d i e t i 1 o 
d i isobut ilo 
d i m e t i 1 o 




































































































































11019 29.16 AVIII a 
16334 29.04 CIV 
25535 29.04 CIV 
fumarato de hierro 
fumarato de metafenileno (DCIM) 
fumarato de raetapirileno (DCIM) 
fumarato de plomo 










furfur i lea ino 
6­furfurilarainopurina 




VE2.' 2­f ur iluotenotiol 
furfuril motil cotona 
VE2' 2­fur i 1 acetona 
furfuril(purin­6­il)am ina 
2­fur i 1 acetone 




2­furil mai il catona 
2,2'­fur i lo 
2,2'­furilo­(Ζ,E)­d ioxima 
2­furoato rio alilo 




fusideto da b is(2­hidroxietil) = 
aaonio (DCIH) 
N­fusiriato da d ietanolamina 
VER: fusidato de bis(2­hidroxieti 1) = 
aaonio (DCIH) 





uaso­galactarato de dianonio 


























































































































































galactonato de calcio 










gont iobi osa 
gontisato sodico (DCI) 
gont is ina 





d i anoni trilo 
garaanato de magnesio 
VER: tetraoxido de germanio y 
d i magnos i o 
gastonorona (DCIM) 
gitelina amorfa (DCI) 
gi toni na 
g i toxi no 
glibcnclamida (DCI) 
gl i careldehi do 
gl i coreidehido fosfato 
deshidrogenase 
glicareto do amonio 
glicGrato de calcio 
glicorato da potasio 
gl i cer i na 
VER : glicerol 
gl icerofosfato de amonio 
al fa­glicerofosfato de bario 
bota­glicerofosfato de bario 
gi icorofosfato de bismuto 
glicorofosfato de calcio 
gi icerofosfato do cine 
gi icarofosfato dc dilitio 
alfa­glicorofosfato dc disodio 
bota­gli carofosfoto do disodio 
gl icorofosfato do estricnina 
gl icerofosfato ce estroncio 
glicerofos f ato da magnesio 
gi icerofosfato do nanganoso 




















18032 2 9 . 2 5 ΑΠ 
18037 2 9 . 2 5 ΑΠ 
18043 2 9 . 2 5 ΑΠ 
13041 2 9 . 2 5 ΑΠ 
13045 2 9 . 2 5 ΑΠ 
13046 2 9 . 3 1 Β 
13059 2 9 . 2 5 ΑΠ 
18050 2 9 . 3 5 Q 
18051 2 9 . 2 5 ΑΠ 
13052 
18052 2 9 . 2 5 ΑΠ 
18056 2 9 . 2 5 Β Ι Π 
18053 2 9 . 2 5 ΑΠ 
13054 2 3 . 3 5 Q 
13057 2 3 . 2 5 ΑΠ 
13023 2 9 . 2 3 DIV 
17049 
13025 29.35 Q 
13025 
17713 29.45 
10325 29.23 DV 
10410 29.23 DV 
glicerol 
glicerol­d i cl orh idrina 
VER: 1,3­dicloropropan­2­ol 
glicerol­1,3­difenil eter 
VER: 1,3­di fenoxipropan­2­ol 
gl icerol­1,2­(2­fenilot il iden) eter 
VER: 2­bencil­l,3­dioxolan­4­
i 1 ra e t a n o 1 
gl i corol­3­fosfato deshidrogenase 
gl icerol­1,2­isopropi 1 i den eter 
VER: 2,2­dii.:otil­l,3­dioxolan­4­
i1 metanol 
gl icerol­1,2­neti lon eter 
VER: 1,3­dicxolan­4­i1matanol 
gl icerol­al fa­aoti 1 eter 
VER: 3­doto:: i propan­1, 2­d iol 
glicerol­alfo­raonoclorhidrina 
VER: 3­cloropropeno­1,2­diol 
d icerol­olfα­o­toli 1 otar 
Vi nofenosino (DCI) 
g l i c i c l a a i ria ( D C I ) 
g l i c i ci a 1 ri o ii i d o 
VER: 2,3­opcxi propionaldeh ido 
gl icidil­ VE2' 2,3­cpoxi prop i 1­
gl i c i dol 
VER: 2,3­epoxipropan­l­ol 
N­gli c i 1 alan i na 
N­glicil­bota­asparraguina 
N­(N­glicilglicil)glicina 
N­glicilgli c ina 
N­glicil­L­lcucina 
N­gl icil ­DL­ciot i oni na 
gi i c i 1norvoli no 
N­glicil­L­prolina 
N­glicil­DL­sorina 
N­glici 1­L­sarina, ester metilico 
VER: gl i c i 1­L­sorinato de metilo 




glicilvol i na 
gl i c i no 
gl icina­estcr etilico 
Vi dicinoto de etilo 
glicina—6­oxopiridaz in­3­iloxido 
do sod io (1:1) 
glicina—sulfato de hierro (1:1) 
glicinato do alilo 
glicinato da d ihidroxialuminio 
17049 29.23 DV 
22078 29.23 DV 
13060 
10972 29.41 Β 





13027 29.11 D 
12529 29.16 AVIII e 
17211 29.16 AVIII e 
23232 29.16 AVIII a 





13149 29.35 Q 




17212 29.16 CIII 
23284 29.16 CIII 
12S2S 29.16 D 
26176 29.39 E 
17932 
11470 29.16 AVIII a 
12907 
23573 29.04 CIII 
glicinato de etilo 
glicinato de potasio 
glic irr i ciña 
VER: acido glicirricico 
glicirrizato de amonio 
glicobiarsol (DCI) 
gl i coe i an i na 
VER: acido guani d inoacetico 





glicinato de sodio 
gl icol 
VER: otano­l,2­diol 
gl i colaldoh i do 
glicoleto do butilo 
glicoleto CÌG otilo 
glicolato do sodio 
4­(glicoloilaaino)fenilarsonato de 
sod i o 
N ­ d i colo i 1arsani lato de bismuto 
VER: glicobiarsol (DCI) 
N­gli col o i 1arsani lato sodico 
VER: 4­(gli colo i 1aai no) = 
f ani 1orsonato de sodio 
gl i coloni tr i 1 o 
gliodin (ISO) 
gl i oxal 
gl i oxel­di(bisulf ito sodico) 
VER: l,2­dihidroxietano­l,2­
riisulfonato de disodio 
gl i oxalina 
VER: i aidazol 
gl i oxel­tr i aero 
VER: perhidrodioxino(2,3­b)(l,4)= 
dioxina­2,3,6,7­tetraol 
glioxilato de etilo 
glioxilato de sodio 
glubionato de calcio (DCI) 
glucagon (DCI) 
D­gl ucaci i na 
VER: 1­aciino­l­desoxi­D­glucitol 
D­glucarato de bario 
D­glucarato calcico 
VER: sacarato calcico (DCI) 
glucinio, derivados de VER: 





12825 29.16 AVIII a 
16934 29.44 C 
16934 
19384 
23276 29.16 AVIII a 
17935 
17936 
10969 29.16 AV 
23102 29.45 
12527 29.16 AV 
12326 29.16 AV 
13632 29.24 Β 
16373 29.16 D 
18475 29.42 BII 
22175 29.16 AV 
22761 29.42 BII 








23 ó w 6 
23Ó36 
23ó 35 










Π 5 95 
18 3 35 































VER: cloralosa (DCI) 
glucoheptonato de calcio (DCI) 
glucohaptonato de er i troiai c ine 
(DCIM) 
alfa­D­glucohoptonato de magnesio 
VER: di(D­glicero­D­gulo­heptonato) 
de magnesio 






hoptop i ranosa 
gluconoto CG anonio 
giuconato da antimonio y sodio 
gluconato cie b u t i l o 
gluconate da celcio 
gluconeto do colino (DCI) 
gluconeto ria onoxolona (DCIM) 
gluconato da h idroquin i d ina 
gluconeto da potasio 
gluconato do quinidina 
gluconeto da sodio 
glAiccnolectobicnoto calcico 
VeR: glubionato da calcio (DCI) 
D­glucono­l,4­lactona 
D­glucono­I,5­lectono 
bate­D­glucopi ranos i do de alfa­
li i drox i­o­toli 1 o 




23052 29.41 D 
23052 
11332 28.49 CII 





21751 29.10 B 
20114 29.10 B 
20115 29.41 D 
20952 29.10 B 
23278 29.16 D 
17 56 0 35.07 
17961 29.35 Q 
10437 29.23 DIII 
11271 29.26 BII 
17552 35.07 
16132 29.23 DV 
19342 29.23 DIII 
13335 29.23 DIII 
23307 
21993 29.35 Q 
17366 29.25 All 
17966 
17967 
17965 29.25 All 







c.ati 1onperhidro­7,Sa­etanofonantreno­17972 29.26 All 
15485 29.15 AV 
1­cnrbo:: i 1 ato c'a beta­D­
glucop i ranos i 1 o 
2­(bcta­D­glucopiranosiloxi)= 
bcnzoldahico 




7­aato;: i fl avona 
7­(bata­D­glucopi ranos i loxi)­5­
hidroxi­3­(3­h idroxi­4,5­
d i d c t o x i f o n i l ) ­ 6 ­ c i e t o x i c r o m e n ­ 4 ­ o n a 
17973 29.27 
17974 29.31 B 
17976 29.31 B 
17977 29.26 All 
13692 29.39 Cl 
22937 25.39 Cl 
13652 
22937 
13064 29.44 C 
7­(beta­D­glucopi ranos iloxi met il)­4­
raetoxifuro(3,2­g)cromen­5­one 
VER: quel os i do (DCI) 
l­(bete­D­glucopi ranos i It io)but­3­




glucosa fosfato isomerasa 
glucosa oxidasa 
bota­glucosidasa 




de met ilo 
de metilo 
alfa­D­glucosido de 4­ni trofenilo 
glucuronato de sodio 
bota­glucuroni dosa 
D­glucurono­6,3­lactona 
glutodato de aluminio 
L­gluteaato da L­arginina 
gluteaato deshidrogenase 
gluteaato da diaotilo 
L­glutecato de L­lisina 
L­glutaaato da magnesio 
gluteaato aonosodico 
VER: h idroganoglutemato de sodio 
glutaaoto de piparazina 
N'alfa­(L­alfa­glutaail)­L­beta­
asparragu ina 
L­gc:.:c:a­gl utara i 1 h i draz i na 
VER: acido L­glutaaico­garama­
h i draz i da 




disulfonoto de disodio 
glutarato de dietilo 
gl uter i c; i do 
glutaron i tr i 1 o 
glutot ion 
glutation, sal sodica 
glutctiaida (DCI) 
gonadotrofi no corionica (DCI) 
gonadotrofi na sericaG(DCI 
gonaüotropi na corionica 
VER: gonedotrofi na corionica (DCI) 
gonariotropi na serica 






18066 29.44 C 
18077 29.08 BII 
18079 29.44 C 
18031 29.35 Q 





18093 29.35 Q 
13097 29.35 Q 









18104 29.35 Q 
26077 29.35 Q 
18118 
13476 29.25 BI 
18119 29.35 Q 
gramme 
VER: indol­3­ilraetildineti lära i na 
granato rapido GC­base 
VER: 4­m­toli 1azo­n­toluidina 
granato rapido sal GBC 
VER: hidrogenosulfato de 2­metil­4­= 
(o­tolilezo)bonconodiazonio 
griseofulvina (ISO) (DCI) 
guoifonosino (DCI) 
gueuoci cl i na (DCI) 
guanotidina (DCI) 
guen ici i na 
2­gueniriinobGnciaidazol 
VER : l­( be nei :.; i dazol ­2­i 1 )guanidina 
N­(4­gueniriinofor:aimidoilpiperazin­
1­ildûtil)totreciclina 
VER: guodäcielino (DCI) 
guenilato dipotasico 
VER: 3'­fosfeto rio guanosina, sal 
ri i potes i ce 
guani ne 
guenos i na 
guayecol 
gueyecolato sodico 
VE2.' 2­dGtoxi f enoxido de sodio 
guayacolsulfonato calcico 
VER: b i s (2­(hi drox i ciatoxi ) = 
banconosulfonato ) de calcio 
gueyecolsul foneto da cobre 
VER: b i s(4­hidroxi­3­
dotc:: i bancanosul f onato ) de cobre 
gueyafenas i na 



















18122 29.02 AV 
13123 29.42 CVII 
13125 29.42 CVII 
18126 29.42 CVII 
18127 29.42 CVII 
18129 29.42 CVII 
13266 
13130 
18133 29.41 D 
13152 28.04 B 
22023 
13107 32.04 AIV 
18103 29.35 Q 
13109 29.35 Q 
13111 32.04 AIV 
13134 35.07 
24825 
18112 29.35 Q 
22405 29.35 Q 
18113 35.04 
18136 29.13 AI 
13137 59.06 B 
lo 1 Oo 
18133 29.25 BII 
18139 29.02 B 
13140 29.02 All 
13141 29.02 All 
13144 29.04 AV 
18145 29.13 AI 
18146 29.27 
13147 29.01 A 
18148 23.22 AIII 
18589 29.35 Q 
18539 
18150 29.01 A 
23269 23.29 BIV 
13154 29.02 AV 
22163 23.29 BIV 
22170 23.29 EIV 
11954 23.43 BV 

















haiabr i na 
hol i o 
hel i otrop i na 
VER: piperonal 
heiaato i na 
heaat ina 
heaatoporfi r ina 
hoaatox i 1 ina 
hoai colulasa 
hea i acii teño 
VER: 1,2,3­trimetilbenceno 
h G ai η α 
heaisulfato de proflavina (DCIM) 
hemoglobina 
honicosan­11­ona 
hopar i na 
haptebarb i tona 
VER: heptabarbo (DCI) 
haptoberbo (DCI) 
haptacloro (ISO) 











heptafluorocirconato de trisodio 
hoptafluoro­1­iodopropano 
heptaf1uoroniobato de dipotasio 
heptof1uorotantalato de dipotasio 
hopta iodobisuutato de tetrapotasio 
heptaldah i do­amoniaco 
190 
14596 29.22 BII 
10160 29.13 CIII 
10160 
18156 2 9 . 0 1 A 
18157 2 9 . 2 3 ΑΠ 
11017 2 8 . 4 7 D 
18159 2 9 . 1 1 AIV 
18161 29.29 
18162 29.01 A 
10352 29.14 AXI 
17214 
20124 29.14 AXI 
23287 29.14 AXI 
13163 29.04 CI 
18164 29.13 All 
18167 29.04 AV 
18168 29.04 AV 
13169 29.04 AV 
1S170 29.04 AV 











































































































hoptanoato de alilo 
heotanoato de etilo 
VER: onantato de etilo (DCIM) 
hoptanoato da motilo 

















hoptooxido rio dibisauto y dititanio 
hoptaoxido ria di manganeso 
hepteoxirio ria di­renio 
hoptaoxido ria disodio y trititanio 
hopteoxoriiuranato de diamonio, del 
uranio empobrecido en uranio­235 
hcptaoxorii urenato de dipotasio, del 
uranio empobrecido en uranio­235 
hoptaoxodi drenato de disodio, del 
uranio ocpobracido en uranio­235 
hcptacxodivanodoto de tatresodio 
haptasulfuro da tetrafosforo 






h a ρ t i 1 e ci i η α 
2­haptilciclopentanona 





































































































































































heptil metil cetona 
VER: nonan­2­ona 
heptil pentii eter 
5­hept il resorci noi 
h e p t ­ 1 ­ i n o 
h e p t ­ 2 ­ i n o 
hGpt ­3 ­ ino 
D­glicero­D­mano­hept i tol 
D­glicero­D­gulo­heptono­1,4­
1ectona 
bota­D­gli cero­D­gulo­heptopi renosa 
hero ina 
VER: Ο,Ο'­diacetilmorfina 
hasper i di na 
hotacilino (DCI) 
hexaacetato de tetracosactida 
(DCIH) 




he::abror.;o i r i dato de dianonio 
hexebromoplat i nato de dipotasio 
haxebroaoploti nato do d i sod i o 
hexebroauro de tetraamonio y cadmio 
3,3',3",5,5',5' '­hoxa­tcrc­butil­
alfa,alfo',alfa''­(nesitilono­2,4,6­
tri il )tri­p­cresol 
hexacarbonil croco 
hexecarbon i 1 ;.:ol ibdeno 
hoxacarbonilvolfranio 
hoxacotoni do rio triancinolona (DCI) 
haxacianocobaltato do tripotasio 
hexacianocobaltato da trisodio 
hoxacianocroceio de tetrapotasio 
haxacianofarroto de calcio y 
potasio 
haxecianoferrato 
d i ρ o i o s i o 
ha::oc i ano ferrato 
η i qual 
ha::ocianoferrato 
ha:; aciano f errato 
ha:;ecieno f errato 
hc;:acianofarrato 

















d i amon i o y 
di bar i o 
di cale io 
d i c i ne 
d i cobre 
d i estronci o 
d i uegnes i o 
d i aanganeso 
d i n i q u o 1 
















































































































































































































n o ^ 
R: 1 
r i no 
























































































r i do 









do tr i auon i o 
de tripotasio 
da tr isod i o 
da tripotasio 
to do d ieaoni o 
,­? . 
2clorobiciclo(2.2. 















r i da 
r i da 
r i d 
r i da 
r i da 





s ;.: ü t 







1 at i 
lati 










pentad i ono 
neto da ri iamoni o 
















d iamoni o 
d i potasi o 
d i sod i o 
tr i aaon i o 
tripotasio 
t r i s o d i o 
­2,2' 
o (DCI) 
e d i emoni o 
d i potas io 
d i sod io 
tr ipotas i o 
do adoni o 
de dipotasio 
dc disodio 
o de d i edoni o 
d i on i 1inio 
di 1 it io 
d ipotas io 
d isod i o 
18212 2 9 . 0 2 ΑΠ 
10917 2 8 . 4 9 CI I 
23176 2 8 . 4 9 CI I 
10918 2 3 . 4 9 CI I 
22125 2 3 . 4 9 CII 




























































































































































































































5­d i on 
4­d i an 
4­di an 
4­d i an 
5­d i en 
4­d i on 









oroc i c 






ato de triamonio 
ato de trisodio 
enato de diamonio 







nd ioxotr i­ruteni o 








­ol i do 
1 ami na 
cetona 
2­ona 
to de alilo 
to de etilo 




niato de potasio 
oacet i 1 acetona 
5­hoxaf1uoropentano­
tr ipotasio 





conato de amonio 
conato de dipotasio 
fato de amonio 
fato de potasio 

































































































































































































































































11 8—t a 
orogermaneto de dipotasio 
orogermanato de magnesio 










































, 7, o 
tili 
ro in 
ro i η 
,7,1 










































a d i 































i cot i na:.: i da 
na­4­carboxamida 
­I,2,6,6e,12,12a­







d ioxino(2,3­b)(1,4) = 
6,7­iotreol 
iihiriro­l,3,5­triazina­

















































































































18293 29.11 AIV 
18254 2 9 . 2 5 ΑΠ 
18255 2 3 . 2 6 Β Π c 
26231 2 3 . 4 4 A 
hexahidro­l,3,5­tr iet i 1­1,3,5­
tr i az i na 
hexahidro­l,3,5­trifen i 1­1,3,5­
tr i azi na 
l,2,3,4,5,6­hexahidro­3,6,ll­
trinetil­2,6­metano­3­benzazocin­8­




tr i azina 
hexahidro­l,3,5­tri­p­tolil­l,3,5­
tr i az ina 
hexahidroxoantimonato de potasio 
hexahidroxoantimonato de sodio 
hexehiriroxoplat inato de disodio 
haxaiodoplat i nato de dipotasio 
ho::a iodopl at i nato da disodio 
hexa!cis(c:atoxiraetil)raelaiaina 
hoxadat i 1 benceno 
hexac: atilciclotrisiloxano 
1,1,1,3,3,3­hexaaetildisilazano 
haxeaat i 1 d i s i 1oxano 
N,N'­haxoaoti 1onb i s = 
(ci ne::; i 1 i ri en o a ina ) 
ho::o:.;at i 1 and i aa ina 
3,3' ­hoxoaat i 1 ond i ox i b i s = 
(prop i 1ea i n e ) 
hcxodct i 1 ond i urca 
he::o:.:atilongl icol 
VER: ha::ono­l, 6­d iol 
haxauat i 1 en i ai na 
VER: p e r h i d r o e z e p i n a 
haxaaat i 1 antatran ina 
VER: aataneaina (DCI) 
1,1,2,5,3,6­haxaaet i 1indan­5­il 
cat il catona 
Ν, Ν, Ν ',:;', Ν' ',N"­hexaraetil­4,4',= 




hax e ci atilta t recosano 
hexaect i 1 tr i e..i i da fosforica 
haxa;.: ina 
VER: aetGnecina (DCI) 
haxenal 
haxenea ida 
haxenec: i d i na 

























































































































































































































η i tra 










































non i t 
n o - 1 -
n o - 1 , 
notr i 
inato de raio-inosi tol 
tinato de inositol (DCI) 
tocerato de dia ra onio 
to de nio-inositol 
to do monitol (DCI) 
tocobaltato de tripotasio 














































but i lo 
ci clohexilo 
c i tronei i 1 o 
3,20-dioxopregn-4-en-
2-ct ilhex i lo 
otilo 
1-feni1 et i lo 
geren i 1 o 
i sobut ilo 
i soprop i 1 o 
met i 1 o 
oct i 1 o 
pont i 1 o 















































































































mezcla de isómeros 
13355 29.13 BII 
21139 
21144 
18361 29.08 AI 
13560 29.03 BI 
13552 29.03 BI 
13561 
13362 29.03 AI 
18363 29.35 Q 
13364 29.35 Q 
13365 29.06 BV 
13367 
18363 29.31 B 
13370 29.01 A 
18371 29.01 A 
13372 29.01 A 
13373 29.04 CI 
13375 29.04 BII 
hexaoxido de dialuminio 
hexaoxido de dialuminio 
hexaoxido de diniobio y 
hexaoxido de trialuminio 
hexapropimato (DCI) 
hexatiocianatoplatinato 

















ι y bismuto 
de 
2-h a:: i 1-1, 4-but i rol act ona 
VER: al fa-hex i 1-gamma-bu 
al fa-hox i 1-gamua-but i rol 
2-hcxilciclopent-2-enona 
alfa-hoxilcinaaaldehido 
2-hoxi 1-2,4-di net i 1-1,3-








hax i 1aat i 1carb inol 
VER: octen-2-ol 
haxil aatil cotona 
VER: octen-2-ona 
hax il 2—coto;; i et i 1 eter 
2-hcxiloxioianol 
2-(2-hc::ilo::ietoxi )etanc 
1-haxi1 ox i-2-aatoxi etano 
VER: ha:: il 2-uatoxiet i 1 
haxil pantil eter 
2-hoxi 1 ρ i r i d i na 
l-ha::i lp i rrol i d ina 
4-he::ilrosorcinol 
1-hoxiltoobror.iina 











18334 29.25 BII 
18335 29.25 BII 
18334 





14265 29.22 CII 






18411 29.35 Q 
18413 29.42 CVII 





18151 29.04 CV 
13420 28.28 A 
21313 29.11 CII 

























hi al u 
h i ben 




h i dno 
VER: 
da s 
h i dra 
VER: 
h i dra 
VER 
h i dra 
VER: 
h i dra 
h idra 
h i dra 






h i dra 
Vt 
hidra 









( h i d r 
da b 
2­h i d 
1­hid 









i 1 h i dra 
roni das 
zato de 






od i o 
cet i 1ac 
4­h i dro 
c i na 
h i draz i 
cr i lon i 
3­h i dro 
lazi na 
st i na 
st i n i na 
to de b 
2,2,2­t 
to da b 
2,2,3­t 
to de c 
2,2,2­t 
to da f 
2,2,2­t 
to da h 
to da h 
tropeie 
ζ i ne 
rαζι nob 
o 
raz i nob 
bonzot i 
raz i noe 
lbutilc 
az i noe 
ene i lo 
raz i noo 
rez i nc 
raiino 












































arbaaoto de bencilo 
rbonilnetil)carbanato 
t ano l 
3­;aorf ol inopropan-2-ol 
ui nol i na 
1 i 1 h i draz ina 
18445 29.36 
13446 29.42 Α Π 
13926 29.39 D I I 
13924 29.39 DI 
13923 29.29 
13923 
18449 29.42 Α Π 



















¿ a j 




































h i dro 
hi dro 
h i dro 
(DCI 
h i dro 
h i dro 
h i dro 
h i dro 
VER: 




h i dro 
h i dro 
d i su 
h i dro 
d isu 
h i dro 
sod i 
h i dro 
hidr 
poto 
h i dro 
hidr 
sod i 
h i ri r o 
h i dr 
sodi 
h i dro 
h i dr 
sod i 
hidro 























cupre i n 
flurnot i 















ox i naft 
s i o 
gono­4­
ox i naft 
o 
geno­4­


















d i hidrox ifeni1) = 












t i 1 uro de litio 
pato de etilo 




de sod i o 




aleno­1,3­disul fonato de 
an i no­S­




de sod i o 























































































































































Α Π b 
Α Π 














de emonio y 
de cadmio 
de d iamonio 
de d i sod i o 
de estroncio 
da manganeso 























banc i 1 o 
h i drogarioespartoto de potasio 
hidroçano­N­banzoiloxicarbonil­beta­
L­aspartato rio bancilo 
h i drogenobutinodiooto do potasio 
h icroganocerboneto do 
ea ineguen i ri i η i o 
h i rirogonecorboneto do 




h idroganoci troto rie 
tr i cat i 1 ho;: ilo) 
h idroganecitroto de 
h iriroganoci trato de 
hiriroganoci trato de 
pirrol idin­l­ilccrbonil­4­en­
töl ilpiporidino)butirofenona 
h irirogonorii(ecatato ) da sodio 
hidrogonodicerboneto de trisodio 
hidrogono­4,5­di eloroftal ato de 
otilo 
h irirogenodiestearato do piperidinio 
h i rirogonori i f 1 uoruro de actonio 
h idreganodif 1uoruro da plata 
hiriregonoci i f 1 uoruro da potasio 
h i drogonoci i f 1 uor uro da sodio 
hidrogono­4,5­dihiriroxi­3,6­bis(2­
s u l f o n a t o f a n i l a : i o ) n a f t a i G n o ­ 2 , 7 ­
disulfonato rio trisodio 
h i dr oganori i i ocioto da potasio 
h i riroganoc! iaat i 1 c:al oneto de butilo 
h i droganod iuatilmaloneto da otilo 
h i droganod i aat i lc:al oneto do 
i sobut i 1 o 
hi drogonod i tiofosfato de 0,0­
d i a t i 1 o 




potas i o 
sod i o 
bar i o 
bis (3,5,δ­
α i potasio 
d i sod i o 
4'­flucro­4­(4­
24644 29.23 DV 
24544 












11159 29.22 DI 
14727 29.19 C 
16562 29.19 C 









22265 2 8 . 4 0 A 
11716 2 9 . 1 5 C I I I 
12535 2 9 . 1 5 C I I I 
13053 3 3 . 1 9 U 
25774 2 9 . 1 5 C I I I 
22193 2 9 . 1 5 C I I I 
23514 2 9 . 1 5 C H I 
10935 2 9 . 1 6 AVIII 
11715 2 9 . 2 3 DV 
11715 
17262 29.23 DV 
20159 29.23 DV 
22176 29.23 DIII 
23537 29.23 DIII 
23279 29.15 AV 
25343 23.54 A 
25548 










hidrogenoeti lend i am inotetraacetato 
do tr i potas io 
hidrogenoeti lend i an inotetraacetato 
da tri s(b is(2­hidroxi et il)amonio) 
h i drogonoot i lend i act i notetraacetato 
do tri s(2­hidroxi et i 1eaoni o ) 
hidrogonoatilondiominotetraacetato 
da tr i sod i o 
hidrogcnoatilendieminotetraacetato 
da tris(tris(2­hidroxietil)anonio) 
h irirogonofosfoto do bis(2­
otilboxilo) 
2',3'­h idrogenofosfato dG citidina 
h i droganof osfato da dianilinio 
h idrogenofosfato de riiboncilo 
h idrogenofosfato rie difonilo 
5­hidrogenofosfato da ribosa, sal 
sod i ce 
21­(hidrogenofosfato sodico) de 
doxaaotasona (DCI i­I) 
5'­(hirirogonofosfoto sodico) de 
riboflavina (DCIH) 
hidroganofosfito do dietilo 
VER: fosfonato de dietilo 
hidrogonofosfonato de potasio 
hirirogonofteleto da bencilo 
hidrogenoftelato dc butilo 
hidroganoftaleto de cetoesteari lo 
h irirogonoftaleto de 3­motoxi but i 1 o 
hidroganoftaleto de potasio 
hidroganofialato da sodio 
h idrogano­D­glucarato de aaonio 
h i drogano­gac:.ia­L­gl ut amato de 
bancilo 
h idrogano­L­glutanato de etilo 
h i drogano­ge:aaa­gl utamato de metilo 
hidrogano­L­glutamato do 5­potasio 
h idrogenoglutaaeto de sodio 
hidrogonoglutarato da sodio 
hidrogeno­p­hidroxifcnilarsonato de 
s o di o 





















































16510 29.42 CVII 
16910 
21573 29.35 Q 
21573 
19348 29.42 CVII 
20453 29.42 CVII 
20433 
22457 29.35 Q 
22457 
25365 29.15 AV 
24512 29.35 Q 
24912 
22153 29.23 DV 
22193 
23309 29.23 DV 
253 3 9 
23310 29.34 C 
23510 
11345 23.43 BII 
11043 

















d i net indono 
31.03 Α Π 
hidrogenoitaconeto de butilo 
hidrogenomalato de amonio 
h idrogenomalato de potasio 
hidrogenomalato de sodio 
hidrogcnomalcato de acepromazina 
(DCIM) 
hidroganonaleato de 2­(N­4­
broraoboncil ­2­p ir idilamino) = 











hi drot­anomal eato de ergonetr ina 
(DCIii) 
h irironanonalcato de feniranina 
(DCIM) 
h idroganonaleato de lisurida (DCIM) 
hiriroranonalcato de netisergido 
(DCIH) 
h i droganonal eato de prop i oraaz ina 
(DCIM) 
h idrogononalcato de sodio 
hidroranocalcato da triuipranina 
(DCIii) 
hirirogenonitrilotri acetato de 
d i potas i o 
h idroganonitrilotriacetato de 
d i sed i o 
hidrogano­C,C',C'­nitrilotris = 
(c:ot i 1 f osf onato ) de pentasodio 
h i rirogonoortof osf ato de acionio y 
potas i o 
h irirogonoortofosfato de anonio y 
sod i o 
hiriroganoortofosfato de bario 
hidrogenoortofosfato da calcio, con 
un contenido on fluor, inferior al 
0,2 por ciento, calculado sobre el 
producto en estado seco 
h iriroganoortofosfato rio calcio, con 
un contenido an fluor, superior o 
iguel el 0,2 por cionto, calculado 
sobre al producto en estado saco 
10982 31.05 All 
22194 28.40 BII 
23311 28.40 BII 
19391 28.40 BII 
19121 28.40 BII 
22289 28.43 BII 
22239 




10984 2 9 . 1 5 AI 
10729 2 9 . 2 3 C 
10729 
21310 2 9 . 4 2 ΑΠ 
22196 2 9 . 1 5 AI 


























10936 29.15 AV 
11717 29.15 AV 
14393 29.15 AV 
16327 
16827 29.35 Q 
16527 
17263 29.15 AV 




13529 29.39 DII 
13529 
23160 29.15 AV 
22200 29.15 AV 
22550 29.39 DII 
22350 
hidrogenoortofosfato de diamonio 
hidrogenoortofosfato de dipotasio 
hidrogenoortofosfato de disodio 
hidrogenoortofosfato de nagnesio 
hidrogenoortofosfato de plomo 
hidrogenoortofosfato de potasio y 
sodi o 
hidrogeno­7­oxabiciclo(2.2.1)= 





VER: hidrogonooxalato de 1,1­
dir.iotil­3­oxobutilanonio 
hidrogonooxalato de anonio 
hidrogonooxalato da 1,1­dimet i 1­3­
oxobut i 1 ei.ioni o 
hidrogonooxalato de papaverina 
hidrogonooxalato de potasio 
hidrogonooxalato de sodio 
hidrogonooxi di(acetato) de sodio 
hidroganoperoxodonosulfato de 
potas io 
5 '­h idroganopirofosfato de 
guanosina, sal disodica 
hiriroganosacarato amónico 
VER: hidrogeno­D­glucarato de 
a:.;on io 
hirirogenosacarato de potasio 
hirirogonosûlon i to da sodio 
h idrogenosuccinato del acido 
glic i rrot in i co 
VE2' cerbaxonolona (DCI) 
h idrogonosucei nato de amonio 
hidroganosuccinato de bencilo 
hidrogenosucci nato da dacilo 
hidroganosuccinato de doxilamina 
VER: hidroganosuccinato de 
rioxilminio (DCIM) 
h idroncnosucci nato de doxilrainio 
(DCI,;) 
h idrogenosucci nato de etilo 





21­hidrogcncsucci nato de 
hidrocortisona (DCIM) 
hidroganosuccinato de metilo 
h i rirorenosuccineto rio potasio 
21­hiriroganosucci nato de 
prednisolone (ECHI) 
197 
23316 2 9 . 1 5 AV 
24344 2 9 . 3 8 BV 
24344 
10663 2 9 . 2 3 ΑΠ 
10937 28.38 AVIII 
11173 29.23 
11173 
11324 29.42 CVII 
11347 29.42 CVII 
13052 29.42 CVII 
13742 29.42 CVII 
14997 29.22 DI 
14997 
16523 29.22 DV 





















































































Α Π Ι 
ΑΙ 
Α Π Ι 
hidrogenosuccineto de sodio 
hidrogenosuccinato de alfa-
tocofer i lo 
hidrogenosulfato de 2-arainoet i lo 
h irirogonosulfato de amonio 
hidrogonosulfato de 4-
anilinobancenodiazonio 
0-(hidroganosulfato) da atropina 
h irirogonosulfato do barberina 
h irirogonosulfato rio covina 
h idrogonosulfato ria 
h idroganosulf ato do 
diclcroenii inio 
hiriroganosulfaio de 
h idroganosulfato do 
hidroganosulfeto de 
(DCI.-i) 
c inconami na 
2,5-
ri i fenilamonio 
oser ien i na 
fenelzina 




h i drox i 1 amonio 
i ndol-3-i1 o 
mognos i o 
2-
10991 29.16 Allí 






h irirogonosulfato do 2-neti 1-4-(o-
tolilazo)banconodiazonio 





hiriroganosulfaio de sodio 







h irirogano-2-sulfobenzoato de amonio 
hirirogonosulfuro rie aaonio 
h idrogenosulfuro rio potasio 
h idrogenosulfuro do sodio 
h idrogenotartrato de (-)-adrenalina 
VER: h idrogenotartrato do 
opinofrino (DCIM) 
h idroganotartrato de (+-)-
edrenai ina 
VER: hidroganotartrato de 
recepinafrina (DCIM) 
h idrogenotartrato de amonio 










potas i o 
qu in id i na 
qu i n i na 
qu inolinio 
cal c io 
ot i lo 
potas i o 
procaina (DCIM) 
sodio (solución 
13684 29.24 B 
14437 29.35 Q 
14487 
15791 29.23 E 
15791 
18715 29.23 E 
18715 
10279 29.39 A 
10279 
21553 29.35 Q 
21550 
18415 29.42 CVII 
13443 2 9 . 4 2 Α Π 
15443 








19267 29.16 AIII 
19707 29.23 E 
15707 
15338 29.35 Q 
19338 
21343 29.35 Q 
21343 
22308 29.35 Q 
22643 29.35 Q 
22643 
20795 29.35 Q 
20795 
22203 29.16 AIII 
22333 
22333 
10230 29.39 A 
10230 
23320 29.16 AIII 
25041 29.44 C 
25041 
20161 29.15 CII 
10992 23.46 Α Π 
25097 29.35 Q 











hidrogenotartrato de epinefrina 
(DCIH) 
hidrogenotartrato de fendiraetrazine 
(DCIii) 
hidroganotartrato de hidrastina 
h idroganotartrato de hidrocodona 
(DCIH) 
hidroganotartrato de levalorfano 
(DCIH) 
hidroganotartrato de levarterenol 
(DCI.i) 
hidroganotartrato de levofarnol 
(LCIi-i) 
hidrogenotartrato de lisidina 
VER: hidroganotartrato de 2-metil-2-
i ra i d a ζ o 1 ina 
h i d r o g e n o t a r t r a t o de litio 
h irirogeno-( + )-tartrato de 
catareainol (DCIM) 
hidroganotartrato de 2-metil-2-
i aidazoli na 
hidroganotartrato de perapidina 
(DCIH) 
hidroganotartrato de piperidinio 




hidrogenotartrato de potasio 
hidroganotartrato de N-
prop i 1 ajaalinio 
VER: bitartrato de prajraalio (DCI) 
hidrorcnotartrato de racepinefrina 
(DCIH) 
hidroganotartrato de sodio 
hidronanotartrato de tilosina 
(DCIn) 
h i droganoter eftalato de metilo 
h i riroganotatraborato de amonio 




heptaoxotrianti nonato de sodio 
198 
22329 29.35 Q 
23558 29.35 Q 
18462 29.42 CVII 
18463 29.42 CVII 
15283 
18466 29.42 All 
18467 29.42 All 
18471 29.13 E 
13472 29.13 E 
12536 29.08 D 
16056 
16633 29.08 D 
16056 29.08 D 
16056 
16150 29.08 D 
16150 
25333 29.08 D 
13551 29.03 D 
13551 
20271 29.03 D 
20271 
15534 29.03 D 
21S79 29.03 D 
13474 29.42 BII 
13473 29.42 BII 
















184S2 29.13 E 
18433 29.13 E 
1S434 29.13 E 
1S431 29.13 DI 
VER: est i barnina­glucosido (DCI) 
hidrogenourato de potasio 
hidrogenourato de sodio 
hi droh i drast i na 
hidrohidrastinina 
hidrol de Michler 
VER: alcohol 4,4'­bis(dimet 









hidroporoxido da terc­butil 
h idroperoxi do do cuneno 
VER: h idroparoxido de alfa, 
d i m ot i 1 b a n c i 1 o 
h i d r o p e r o x i rio da d i i s o p r o p i 
h i eir o p e r o:: i rio ria a l f a , a l f a ­
di ci a t i 1 b a n c i 1 o 
2,5­hidroperoxi do de 2,5­
d i ra c t i 1 h a :: e n o 
hi ¿ropero:: i do de etilo 
hi riropero:: i ¿o rio 1­
hidroxiciclohexilo 
h idroparoxi do da 1­hidroxi­
rii aat i 1 but i 1 o 
hi drepero:: i rio de p­nentilo 
h i drepor o;; i rio de pinanilo 
h i rircqu i n ici i na 
h i droqui n ine 
h i droqu i nona 
h idroquinone­dibenci1 eter 
VER: 1,4­ci bone i 1oxibenceno 
h i d r o q u i n o n a — 4 ­ ( m o t i l a u i n o 









h idroquiηοηα­nonobonci1 eter 
VER: donobanzona (DCI) 
h i droqu i none­c:ono¡aat i 1 eter 
VER: doquinol (DCI) 
h irirosulf ito sodico 
VER: oit ioni to da sodio 
2'­hic¡roxiocGtanil ida 
3'­hidroxi­.cetanil ida 
VER: doiecatacol (DCI) 
4'­h idroχ lacatón il ida 
VER: peracaiacol (DCI) 
2'­h i drox i acoto f er. ona 
3'­iiiriroxiecoiofer.ona 
4'­hiriroxiecaiofer.ona 















184 5 0 
18439 
l o t o / 























































































































3­beta­h i d 
beta­carb 
3­alfa­h i d 
beta­carb 
3­beta­h i d 
beta­carb 
3­alfa­h i d 
11,17­dio 





d i on 
3­alfa­h i ri 
ona 
VER: andrò 
3­bota­h i d 
ona 







3­bata­h i d 
tr ieno­17 
11­alfa­hi 
d i ona 
ll­bota­h i< 
d i ona 









3­h i rir o;: i ­; 
2­h i d r o x i ­¡ 









on itr i 1 o 
roxi­5­bete­androstano­17­
oxi1 ato de met i 1 o 
roxi­5­beta­androstano­17­





























χ i aufotan i na (DCI) 
κ i an i 1 i no )etanol 
χ i an i 1 i no )etanol 
ci­an i sa l rich i do 
p­ani sa ldah i do 
p­anisaio da sodio 
ntraqu inona 
199 
18504 29.13 F 
18506 29.28 
23322 29.07 Β 
18712 




18508 29.11 Ell 
18509 29.11 Ell 
18510 29.31 Β 
18510 
22913 
11713 29.16 Bill 
12537 29.16 Bill 
12539 29.16 Bill 
16800 29.16 Bill 
17241 29.16 Bill 
17264 29.16 BVI 
17265 29.16 Bill 
17266 
17266 
21763 29.16 Bill 
12533 29.16 Bill 
22542 29.16 Bill 
20397 
20165 29.16 BVI 
20166 29.16 Bill 
21457 29.16 Bill 
22205 29.16 BVI 
22206 29.16 Bill 
22541 29.16 Bill 
22543 
22543 
23323 29.16 BVI 
23324 29.16 Bill 
18517 29.13 E 
13518 29.13 E 
18519 29.13 E 










































































































iboncenosulfoneto de sodio 








li i d o 
a h i d o 












terc­but i lo 
riodoci lo 
2­et i 1hexi1 o 
etilo 
etilo 
et i lo, sal 
toxi carbon ilfenoxi do de 
ibenzoato de fenilo 
ibanzoato do isobutilo 
ibanzoeto da isopropilo 
ibanzoato da motilo 
i cileto rie metilo 
ibanzoato do metilo 
ibanzoato do motilo 
ibonzooto rie p o n t i l o 
i b e n z o a t o rio p o t a s i o 
i b a n z o a t o da p o t a s i o 
i b a n z o a t o da propilo 
ibanzoato da propilo, sal 
ropoxi carbonilfenoxido de 
ibenzoato do sodio 













13555 29.25 Bill b 
13555 
1S527 29.05 AIV 
13523 39.03 BV 
10016 29.11 D 
17257 29.16 AVIII a 
23326 29.16 AVIII a 
12317 
13532 29.13 E 
14136 29.27 
13553 
25015 29.13 DI b 























































3­h i dro 
naf taci 
2­(l­hi 
h i dre:: i 
3~h i riro 
3­h i dro 
3­h i dro 
3­h i dro 
VER: bu 
2'­hi dr 
2­h i dro 
2­h i dro 
VER: ca 
2­hidro 
2­h i dro 
mat i 1 o 
2­(l­hi 
sod i o 
VER: ci 
7­hidro 
hi drox i 
VER: 2, 
2­ol 




4­h i dro 
6­beta 
4­h idro 
7­h i dro 







benzato de ciclopentamine 




droxibifenil­4­il ) = 
r i azol 
benzotriazol­2­ilbifenil ­2­
xibifeni1 o 





χ i but i raldehi do 
xibutirato de etilo 




χ ibut i ron i tr i 1 o 
χ i carbazol 
rbazol­2­ol 
xiciclohopta­2,4,6­trlenona 
χ i c i clohexanocarboxi lato de 
droxiciclohexi 1)butirato de 
clobutirol sodico (DCIM) 
χ ici tronelal 
c i tronei al­dimet i 1 acetal 
6­d i rået i 1­3,8­d i raetox i octan­
c itronelol 
7­di aet i 1 octeño­1,7­diol 





xi cucar ina 
di (acetato) de hierro 
idibenzofurano 
anzofuran­2­ol 
i d ifen i lami na 
n i 1inofonol 
200 
22207 29.07 D 
22207 







18563 29.11 D 









18565 29.16 AVIII a 
18565 
13559 29.13 E 
18559 
19043 29.35 Q 
19043 
20609 29.35 Q 
20609 
20604 29.25 Bill b 
22203 29.07 D 
22233 
18570 29.15 AV 
22630 29.35 Q 
10141 29.24 B 































































h i rir 
2­h i 
h i rir 
h i er 
h icir 
VER: 
h i cir 
h i d r 
h i rir 
h i rir 








•5,5­d i i 













2 ', 4"­d 
ria 
5,7­d i a 
roxi ci t 
■3, 6­d i ra 
sod i co 





c a t o f G n 





.7 C — 















on ri a ci 



















i ­ 3 , 
s u l f 
a t i l 
c i a t i 
ona 
atox 
to de sodio 














o n a t o de s o d i o 
propionato de 














2 5 . 2 2 
2 8 . 2 8 N 
2 8 . 2 8 N 
2 9 . 2 4 B 
2 8 . 1 8 B 
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2 9 . 3 4 C 
2 9 . 3 4 C 
2 9 . 2 4 B 
2 9 . 2 4 B 
2 9 . 2 9 
29.35 Q 
29.16 A V I I I a 





idroxi do de calcio, obtenido a 








ces i o 
c inc 
cobalt ico 





























de colina (DCIM) 
eron ico 
ER: trióxido do d i cromo hidrat 
i tírox ido 
i tírox ido 






fen i 1rnercur io 
fentin (ISO) 
ferr i co 
ER: trióxido da dihierro, 
hi dratedo 
i tírox i do da (2­hidroxi­l­
aat i 1 ot i 1 )tr i c;ct i 1 amon i o 
idro:: i rio 





idrox i rio 
i ri r o :: i ri o 
i d r o χ i ri o 
i d r o s i rio 
i ¿rox i do 
i rirox i do 
i ¿ r o x i do 
idroxi rio 
i ¿ r o x i rio 
idrox i rio 
idroxi do 
i d r o x i do 
i d r o x i do 
















ra e g n G s i o 
met i 1mercur io 
pl omo 
potos io 
rub i d i o 






tr i but ilostano 
tri (ciclohexil )est 
VER: cihaxatin (ISO) 
h 
h 




tr iet i 1 estano 
tr i fon i 1 ostano 






i d r o x i do 
id r o x i d o 









tr i uoti 1(vinil)anon io 
­ b e t e ­ h i d r o x i ­ 1 6 , 1 7 ­ o p o x i p r e g n 
an­20­ona­oxiae 
­beta­hidroxi­5­alfa­esp i rotan 
ona 
12­hidroxiestearato de litio 
h 
4 
idroxi ost i 1 bem i d ina (DCI) 
­h i dro;: i est i 1 b G n o 
­5­




16903 29.39 E 
16903 
16904 29.39 E 
16904 
20566 
10993 29.04 AV 
10015 29.04 AV 
23359 29.04 AV 





















17826 29.25 Α Π 
22210 29.23 E 
22210 
13590 
18613 29.23 Α Π 
13613 
13613 
1S592 29.35 Q 
13592 
15255 29.23 E 
15266 




d i car boxaci idina 






VER: nandrolona (DCI) 
2­hidroxiotanosulfonato de amonio 
1­hidroxioianosulfonato de sodio 
2­hidroxietanosulfonato de sodio 
N­2­h i drox i at i 1 acetara i da 
2­hidroxi ot i 1oaino­N,N­di acetato de 
d i sod i o 
VER : 2­h i drox i et i 1 im i nod i(acetato) 
da d i sod i o 
2­(2­hidroxietilamino)fenol 
VER: 2­(2­hidroxianilino)etanol 
N­2­hiriroxioti 1 an i 1 i na 
VER: 2­ani 1 inoetanol 
3­ ( 11­ ( 2­h i drox i o t il )anil ino) = 
prop i onon i t r i 1 o 
h i d r o x i c t i l c G l u l o s a 
2 ­ ( l ­ h i d r o ; ; i o t i l ) c i c l o h e x a n o l 
2 ­ h i d r o x i o t i l d i e t i l G n t r i a t r i i n a 
VER: 2 ­ (2 ­ (2 ­am inoo t i lar . t ino) = 




N',N'­tri acetato do trisodio 
VER: 2­(carboxilatoaetil(2­
hidroxiatil ) ara i no ) et i 1 i m i nod i = 
(acetato) rio trisodio 
N­2­h i droxi at i 1 forcea i da 
2­C,i­(2­h i drox i et il )gl icinato~N) = 
et i 1 iciinodi (ecatato ) de tripotasio 
2­hidroxietilhidrazina 
VER: 2—h i¿razi nootenol 
l,l'­(2­(N­2­hidro::ÍGtil­2­
h i dro:: i p rop i 1 eia i no )e t i 1 iraino ) = 
d i propan­2­ol 
l­(2­hidro;:ictil )imidazol idina­2­
t i ona 
2­hidroxietilininodi(acetato) de 
bis(bis(2­hidroxÍGtillamonio) 
2­h idroxiotilininodi(acetato) de 
bis(2­hidroxietilJaconio 
16744 29.23 DV 
16744 






















































































18716 29.25 BI 
13723 29.25 BI 
23347 29.16 D 
15614 29.35 Q 
12848 
2­hidroxietiliminodi(acetato) de 
bis(tr is(2­hi droxietil)emonio) 
N­(2­hidroxi et il)i mi nodi(acetato) 
de d iamoni o 
2­hidroxi et il imi nodi(acetato) de 
di potas i o 
2­hidroxietiliminodi(acetato) de 
d i sodi o 
N­2­h i drox i et il­lactam'da 
h i drox i et i lraet il celui osa 








VER: 2­pir rol i d in­l­i1 etanol 




N­(4~h i drox i fen i 1)­ρ­benzoqui nona­
mono i ;:: i na 





N­4­hidroxi fon il estearam i da 
N­(4­h idroxifenil)glicina 
4­hidro::ifGnil­bcta­D­
glucopi ranos i do 
N­4­hidroxifenil­2­isopropil ­ 5 ­
notil­p­bonzoquinona­nonoimina 
(­)­l­(3~hidroxifenil)­2­
c:et i 1 ornino a t ano 1 








metilpiparidi ηa­4­carboxilato de 
otilo 
VER: hidroxipetidina (DCI) 
l­( 4­h i droxi foni 1 )­3­iaetilurea 
(3­hidroxifonil)uroa 
2­hidroxifenoxiacetato de sodio 
3­hiriroxiflavona 
h idroxi fosfato calcico 
202 
18725 29.29 

















































17823 29.04 AV 
17823 29.25 Ali 







VER: hidroxitris(ortofosfato) de 
pentacelcio 19698 
N­hidroxiftaliraide 19698 
3­hidroxiglutarato de dietilo 
2­hidroxihidrindaraida 19747 
VER: l­aninoindan­2­ol 19747 
hidroxihidroquinona 
VER: bonceno­l,2,4­triol 18640 
4­hidroxi­5­(2­hidroxi­p­anisoil)­2­ 18640 
notoxibenconosulfonato de sodio 
2'­hidroxi­5'­(4­hidroxi net i 1­1,3,2­ 20614 
ditiaarsolen­2­il)acetanilida 20614 
VER: arstinol (DCI) 13641 
17­beta­hidroxi­2­hidroximetilen­17­ 17275 
al fa­mot i 1­5­alfa­androstan­3­ona 14103 
VER: oximetolona (DCI) 13643 
5­h idrox i­2~h i drox i aat i 1­4­pirona 136 44 
3­hidroxi­4­(2­hidroxi­l­naftilazo)­ 20461 




sulfonato do sodio 
4­(l­hidroxi­2­isopropilaminoetil )= 13646 
pirocetacoi 13646 





VER: 4­dGtilquinolin­2­ol 18467 
4­hi dre:: i ciorcur i obenzoato de sodio 18467 
N­(5­hicro::ic:arcurio­2­
aoiox i prop i 1 )cenf orociato de sodio 1S651 
2­(5­hidro::iaarcurio­2­ 18651 
actoxipropilcarbaaoil)fenoxiacetato 2595 0 
do socio 1S543 
VER: dorsal il (DCI) 
h idroxiuotanosulf inato de sodio 25991 
hidroxiaatonosulfonato de sodio 19572 
N­(hi dro;: i c: G t i 1 ) eco t a ci i da 15572 
N­(hidro::iaotil )ecrilamida 
17­bota­hidro:;i­17­alf a­ 13649 
i . i o t i l cnd ros ta ­ l , 4 ­c ¡ ÍGn­3 ­ona 
VER: aatenri ionona (DCI) 21097 
1 7 ­ b o t e ­ h i d r o x i ­ l ­ c l f a ­ m c t i l - 5 - a l f e -
enr i rosten­3­ona 20633 
VER: eiastarolona (DCI) 20633 
17 ­bo te ­h i riroxi­2­alfa­net i l - 5 - a l f a - 20434 
enr i rosten­3­οηα 20494 

















2 9 . 2 5 ΒΠ 






2 9 . 3 5 Q 
VER: drostanolona (DCI) 
17­beta­hidroxi­17­alfe­meti 1­5­
elfa­androstan­3­ona 
VER: raestanolona (DCI) 
17­beta­h idroxi­1­ηet il­5­alfa­
andros t­1­en­3­ona 





VER: 17­alfa­net i 1testosterona 
3­hidroxi­2'­netilantraceno­2­
carboxani1 i da 
3­hidroxi­1­mctilantraquinona 
2­hidroxi­2­mctilbutirato de etilo 
2­h idroxi­2­metilbutironitrilo 
2­h i droxi­3­met i le iciopent­2­enona 
5­h i drox i tiet i 1 eitos ina 
7­hidroxi­4­metilcui.iarina 
VER: himocromona (DCI) 
4­hidroxi mat i 1­2,2­di aet i 1­1,3­
d i oxolano 




4­h i drox i aat i 1­1,3­dioxol ano 






VER: hidroi t ior fona (DCI) 
17­bota­h i d r o x i ­ 1 7 ­ a l f a - m e t i l e s t r ­ 4 ­
Gn­3­ona 
N ­ d i i d r o x i m e t i l ) f o r m a m i d a 
4 ­ h i d r o x i a o t i l g l i o x a l i n a 
VER: in i r i e z o l ­ 4 ­ i 1 metanol 
N­(h idro : ; i act i 1 )mctacr i Iam ida 
1 7 ­ a l f a ­ h i drox i ­6­mot i 1­16­
c:Gt i lGnprGgna­4,6­dÍGno­3,20­d ione 
VER: d c l o n g a s t r o l (DCI) 
2 ­ h i d r o x i : . : o t i l ­ 2 ­ n e t i l p r o p a n o d i o l 
VER: et i 1 i d i n t r i metanol 
1­h i dro:: i :.:ai i 1 ­3­met i 1 ­ 2 ­ t iourea 
VER: n o x i t i o l i n a (DCI) 
2 ­ h i d r o x i ­ 2 ' ­ r . : o t i l ­ 4 ' ­ n e t o x i ­ l l H ­
b e n z o ( a ) c e r b e z o l ­ 3 ­ c o r b o x a n i l i d a 





18636 29.13 E 
18636 





20611 29.25 Bill b 
20630 29.25 Bill b 




13652 29.04 CI 
13653 29.04 CI 
13654 29.13 DI a 
13655 29.11 D 
13655 
13657 
16273 29.35 Q 
16273 
19467 29.35 Q 
26177 
26177 







17268 29.16 AVIII a 
17263 
20163 29.16 AVIII a 
20163 
14137 29.27 
VER: raexenona (DCI) 
14­hidroxi­N­raeti 1 ­3­raetoxi­4,5­
epoxinorfinan­6­ona 
VER: oxicodona (DCI) 
16­beta­hidroxi­16­al fa­met i 1­3­
r.;etoxiostro­l,3,5(10)trien­17­ona 
3­hidroxi­2'­cet i 1­4 '­netoxi­2­
naftan i 1 ida 
(­)­3­hidro;:i­N­motilraorfinano 
VER: lovofornol (DCI) 
( + )­3­h i dro:: i ­is­mat i 1 nor f i nano 
VER: dexirorfeno (DCI) 
( + ­)­3­h i dr ox i ­N­c;ot i 1 mor f i nano 
VER: racccorfono (DCI) 
3­h i dro:: i ­2'­LÍO t i 1­2­naftan il ida 
3­h i dro:: i ­4 '­c:at il­2­naftanil ida 
2­hi ero:: i ­3­mat i 1 ­ 1 , 4­naf toqui nona 
2­h idroxi cictil­2­nitroproponodiol 
VER: ni t roe e t i 1 id int r i ia at anoi 
17­beta­h idroχ i­17­αlfa­met il­2­oxa­
5 ­ a l f a ­ a n d r o s t a n ­ 3 ­ o n a 
VER: oxanerolona (DC!) 
3 ­ h i d r o x i c a t i l p a n t e n o ­ l , 5 ­ d i o l 
3 ­h i drox i ci at i l pen tono­2 , 4­d i o l 
4­h i drox i ­ 4 ­ d a t i 1pantan­2­ona 
4 ­ ( 4 ­ h i d r o x i ­ 4 ­ i a a t i l p o n t i l ) c i c l o h e x ­
3­onocarboldehirio 
3­h idroxi­1­aot i lp i par id ina 
VER: 1­aoti 1 ρ i por idin­3­ol 
h i drox i (6­ciGi i 1 ­2­p i r id i 1 )met i 1 6­
e:ot i 1 ­2­pir i di 1 cotono 
3­h i dro;: i ­2­c: a t il­4­pirona 
17­alfa­hitíro::i­6­;aGtilpregne­4,6­
dieno­3,2Ü­riiona 
VER: aogastrol (DCI) 
3­bata­hidroxi­6­aetilpregna­5,16­
d i cn­20­οηα 
17­alfa­hidroxi­6­alfa­net ilpregn­4­
ano­3,20­d i ona 
VER: dodroxi progesterone (DCI) 
N­(l­(hidro;:i:aetil )propil )­l­netil­
D­l i sorga:.: i do 
VER: motiscrgido (DCI) 
2­hidroxidct il­2­propilpropanodiol 
VE2' but i 1 id intriuotanol 
2­h i drox i ­2­;.iat i lprop i onato de 
Gt i 1 o 
2­hidroxi­2­net ilpropionato de 
mot ilo 
2­h i droxi­2­met ilpropiononitrilo 
25676 29.35 Q 
14132 29.27 
10093 29.13 E 
















































































































2­hidroxi­4­motoxi benzoato do sodio 
VER: 2­hidroxi­p­ani sato de sodio 
2­h idroxi­4'­raetoxi­HH­bGnzo(a) = 
carbazol­3­carboxani 1 ida 
2­hidroxi­4­:aetoxibGnzofenona 
VER: oxibenzona (DCI) 
7­h i drox i ­6­c: G t ox i curaar ina 
3­hidroxi­N­(2­ci etoxi dibenzofuran­3­
il )­2­naftamida 
hidroxi (2­:;:etoxifonil ) = 
matanosulfonato de sodio 
l­(4­hidroxi­3­;.:etoxifenil)­2­
mot i lo;.: i noetanol 
3­h i droxi­2'­aatoxi­2­naftani 1 i da 
3­h i ¿roxi­4'­aatoxi­2­naftani 1 i da 
N­hiriroxiuinoacatil­p­toluidina 
VER: 2­hidroxi c i no­4'­
c: a t i 1 e c a t a η i 1 iria 
2­hidroxic: inoacetofenona 






VER: norlovorfenol (DCI) 
3­hidroxi­N­(3­norfolinopropil )­2­
nef tara i da 
2­h idroxi­1­naftaldchido 
3­h i drox i­2­naft al deh i do 
7­hidroxinaftaleno­1,3­di sulfonato 
da d ipotas i o 
3­hidroxinaftaleno­2,7­disulfonato 
da d i sod i o 
4­hidroxinaftaleno­2,7­disulfonato 
de d i sod i o 
7­hidroxineftaleno­1,3­di sul fonato 
da d i sod i o 
4­hidroxinaftaleno­2­sulfonam i da 
6­hidroxineftaleno­2­sulfonato de 
















































































































3­hidroxi­2­naftan il ida 
N­(6­hidroxi­l­naftil)acetam ida 
N­(7­hidroxi­l­naft il)acetanida 
4­(alfa­(4­hidroxi­l­naftil ) = 
b o n c i l i d c n ) n o f t a l e n ­ l ( 4 H ) ­ o n a 
7 ­ h i d r o x i ­ l ­ n a f t i l c a r b a i a a t o de 
mot i lo 
3­hi droxi­N­1­naftil­2­naftan ida 
3­hi droxi­N­2­naft i 1 ­2­naftan ida 
hiriroxinaftoato do befenio (DCI) 
3­hidroxi­2­naftoato do bencil(2­
fenoxiGtil )diuetilamonio 
VER: hidroxineftoato da befenio 
(DCI) 
1­hidroxi­2­naftoato de fenilo 




3­hidroxi­4­nitrobanzoato de metilo 
4­hiriroxi­2'­(5­nitrofurfuriliden)= 
bonzoh i drazi do 
VER: nifuroxozida (DCI) 
3­hi drox i­3'­ni tro­2­naftani1 ida 
17­bata­hiriroxi­19­nor­17­alfa­
pragn­5(10)­on­20­in­3­ona 
VE2' norotinodrel (DCI) 
17­alfa­hicroxi­19­norpregn­4­eno­
3,20­diona 
VER: gastonorona (DCIM) 
2­hidro::ioctanonitrilo 
2­(2­hidroxi­3­tt­octilfenil)= 





























































































































VER: octabenzona (DCI) 
3­hidroxi­4­oxopirano­2,6­
dicerboxileto de calcio 
3­hidroxi­4­oxop i rano­2,6­
dicarboxilato de morfina 
4­hidroxipentan­2­ona 
5­h idroxi pentan­2­ona 
1­hidroxipentanosulfonato de sodio 
hidroxipetid i na (DCI) 
3­h i drox i ρ iper idina 
VER: ρiperid in­3­ol 
10­(3­(4­hidroxipiperidino)propil)= 
fenot iazina­2­carbonitr i lo 




5­eno­2,3­dicarboxi mi da 
VER: norboruiria (ISO) 
2­hidroxipiridina 
VER: 2­piridona 




17­alfa­hidrox i pregna­1,4­di eno­3,= 
11,20­triona 
3­alfa­hidroxi­5­beta­pregnano­11,= 













































































18764 29.13 E 
11636 29.13 DII 







18793 29.13 DI 
18793 
17681 29.15 AV 
17683 28.38 AVI 







VER: hidroxiprogesterona (DCI) 
3-bota-hidroxipregn~5-en-20-ona 
VER: pregnenolone (DCI) 
17-alfa-hidroxipregn-4-eno-3,ll,20-
tr i ona 
21-hidroxipregn-4-eno-3,ll,20-
tr i ona 
h iriroxiprocaina (DCI) 
h iriroxi progesterone (DCI) 
L-4-li i drox ipr ol ina 
2-h irirox ipropeno-1-sul fonato de 
sod i o 
2-hicroxipropano-2-sul fonato de 





VER: proxifilina (DCI) 
N-2-hidroxipropil-o-toluidina 









VER: paroxipropi ene (DCI) 
3-h i rirox i prop i cnon i trilo 
3-h i rirox i qu i nal ri i na 
VER: 2-:.:ot ilquinol in-3-ol 
2~hidrox i qui noi ine 
VER: 2-quinolona 
4-hidroxi qui noi ino 
VER: ςυinolin-4-ol 
8-hidrox i qu inoli no-glucuronido 
VER: acido 8-qui nol i 1-beta-D-
glucopirenosiduronico 
17-beio-hidroxi-4,5-secoestrano 
d i ona 
h idroxisuecinato de hierro 
h idroxisulfato de hierro 
alfa-(4-hidroxi-3-sulfonatofenil)-
alfa-(4-oxo-3-sulfonatociclohexa-2,5 



































































































































BII c c 
A 
A 
4-hi drox i-3-(1,2,3,4-tetrahi dro-l-
naft i 1 )cumar ina 




6-hidroxi-m-toluato de metilo 
al fa-h idroxi tolueno-alfa-sul fonato 
do sodio 












hidroxiζ ina (DCI) 
h i riroxocobalaa i na (DCI) 
hidruro da calcio 
hidruro da dautario 
hidruro do d i isobutilaluminio 
h i ciruro da litio 
h i riruro da niobio 
hidruro da potasio 
h i druro da sod io 
hidruro da tentalo 
hierro pentacarboni lo 
VER: pentacarboni 1 hierro 
hi gr ina 
h i groei ici na Β 
h i ciacronona (DCI) 
h i ose i ara i na 
h i ose i na 
hipartensina II, l-amido-5-vali 1 
VER: engio tensinamida (DCI) 
hipoclorito da bario 
hipoclorito da tere-butilo 
hipoclorito de calcio 
hipoclorito de litio 
hipoclorito de potasio 
hipoclorito de sodio 
hipofosfito amónico 
VER: fosfinato de amonio 
hipofosfito de bario 








18832 29.42 CVII 
18834 
10974 29.25 Bill b 
19265 29.25 Bill b 
22183 29.25 Bill b 
23291 29.25 Bill b 
13377 
18333 29.35 Q 
13331 29.35 Q 
18334 23.05 CII 
18335 23.52 B 
13335 29.42 CVII 
13335 29.31 B 
13397 29.31 B 
13333 29.25 All 




18403 29.01 CII 
18404 
18835 29.14 DIV 
16848 29.01 A 
16349 29.04 AV 
16349 
16350 29.01 A 
16351 29.04 AV 
16352 29.01 A 











h i po 
VER: 
h i po 
h i po 
v e.. · 
h i pu 
h i pu 
hi pu 
h i pu 
hist 
VER : 
N ' e 1 
h i st 
hole; 








ri i C 




h u ;.: u 
huau 






























c: i n 
2­i 
h 





























finato de celcio 
ito do cinc 
finato de cinc 
ito ferr ico 
s(fosfinoto) de hierro 
ito do niquel 
(fosfinoto) de niquel 
ito potásico 
finato do potasio 
ito do quinina 
finato ria quinina 
r e c h i n a 
i no 
i n ­ 6 ( l H ) ­ o n a 
ce a iaonio 
rio l i t i o 
ria p o t o s i o 
eia SOri i o 
25584 29.04 CIV 
18837 29.35 Q 
18338 29.35 Q 
13340 29.35 Q 
13341 




i sto i na 
ist ina 
trui i na 
or i na 
ratroilhoraoveratrileraine 
3,4­diraetoxifenetil )­2­(3,4­
i fon i 1)acetau i da 















































































































2 9 . 1 3 
2 9 . 0 3 
2 9 . 0 1 
2 9 . 1 3 
2 9 . 0 5 
2 9 . 0 6 
2 5 . 1 3 
2 3 . 1 3 
2 9 . 3 5 
2 3 . 0 1 







C H I 






i m i d 
i mi d 
















a i n 
ui n 

































2 ­ i 
i claz 
­ ( i m 
i daz 
i daz 
o f os 
zol 
2­i 










­ i c: i 
­ i a i 
­ i a i 
­ i Γ.1 i 
­ i a i 
­ i a i 
­ i a i 
­ i a i 
­ i a i 
i n o ­
r e a i 









































































il )et i 1)acetemida 
i lam ina 










i l o 













d i na 
ina) 
2-ol 
an i na) 











































































































13392 29.05 AIII 
18396 29.39 B 










23026 23.49 Cl 
VER: 
ilo 





























l D ­ q 
l L ­ q 
coso 
VER: 
ci i o 
i nsu 
i n u l 
i nvo 
VEi 










hidrogenosulfeto de indol­3­ 22213 28.32 
23354 28.32 
can, sal potásica 







































et i lo 
net i lo 
o 
0 de metilo 
na 
de et i lo 
nato de sodio 
na 
1 e n i n a 




2,3­d i ona 
5 — i 1 aet il 
ciña (DCI) 
(DCI) 
­i nos i tol 
i nos i tol 
s i tol 
i nos i tol 
tol 
a­fruetofuranos i dåsa 
tri iodoacetaldehido 
o de a ra o n i o 






13334 29.42 All 
13825 29.42 CVII 

























08 A H I 
08 A H I 
13923 29.02 C 
20181 29.14 DIV 
18930 29.02 C 
















































f en i 
aaon 


























to de codeina 
to de h i osci araina 
to de hioscina 
t o de pene ta taa to 
u r o de d i e t i l ( 2 ­ ( 6 ­ ( 2 ­




da, sai de diraegluraina 








dG piato 25751 29.21 BII 
VER: 





























oan i 1 
oen is 




zol i η 
anean 
o b o η ζ 
o b i f a 




o b u t e 










o f o η a 
1­fcn 
zol i η 
c ¡if os 
ida 
η i 1 i da 








to de metilo 
lo 
lo 
o de quinine 





























































































































































































































1 e i na 
ato de 
4,5­tr 
















3­n i ir 
4­n itr 










3 a r. c o n 
a n c c n o 
rios i 1 o 
f eco d 
tan i dr 
i o ) ria 
i o f o n o 
o 1 u o n o 
olueno 
o 1 u o n o 
ri o i o 1 u 
i r i f l u 
sodica (DCI) 
b ismuto 
ih idroxi benzoato 
suuto, basico 
o de sodio 
eno 
del 
















oromet i 1)benceno 
25579 29.03 CII 














































11931 29.42 CIII 
11954 













1 O .'s .'
 n 





























































































































r a c i 1 o 
ibenzoato calcico 
s(2­iodiIbenzoato) de calcio 
dihi dro­3,5­d i iodo­1­metil­
idina­2,6­dicarboxilato de 
χ i 1 e 





a l i 
dopr 
















χ i et 
o _ 
c_ 












1 ox i 
2­





ltr imet ilamoni o 
lo 
openo 
ci i n i o 
n i o 
l i n i o 
fre 
i o 
c i 1 o 
otolueno 
.auto y emetina 
cuto y potasio 
obisrautato de 
ñuto y quinina 
ilo 
taño 
ut i r i 1 col i na 
a 2­
i1tr i net ilamonio 
i 1tr i met i 1amon i o 
ra i o 
c i o 
arbamoi 1­3,3­
ldi isopropil(metil)araon i o 









12753 28.30 C 
14125 28.58 C 



























































































21392 28.58 C 
17371 
17371 29.35 Q 
13155 
18272 29.24 B 







i o ri u r 
iodur 




f a η i 
















ot i 1 








i o ri u r 
t i en 
VER: 












de cinc y potasio 
iiodocincato de potasio 
da cobre 




do d ioti 1amoni o 
ria eiiatil(2-(6-(2-





















η i o 
cotiopato (DCI) 
1 i odon i o 
1 o a o η i o 







aaon i o 
il-2-(5-(3-
oli η-2-i 1iden)penta-l,3 
iazoli o 
ditiazenina (DCI) 




















































i 1 Gn 
hex 
hi ri 




















net iltaorf ol inio 
onio (DCI) 
tr inet ilamoni o 
tretonio (DCI) 
nio (DCI) 
on i o 
, Ν · -


































































































































di i o 
ro ma 









































a i odo 
rcur i 

































t i e u 
trio 
tr i o 
trio 
t r i ci 
!>, I!, 





es i o 
zonio (DCI) 
cobar ico 
marcurato de bario 















e c i e t o n i o (DCIM) 
moni o 




a net il estano 
lostr icn ina 
lquinoiinio 
11 i ouroni o 
trim 
i sto iloxi e 





op i oni1 col ina 
trimetil(2­
t i 1 )anon io 





aet i lattoni o 
aaat i 1 anon io 
apropi1amon io 
onio (DCI) 
t i 1 (net i 1 )amom'o 
til (propil )amonio 
t iIsulfon i o 
o t i 1 a m o n i o 
tr i met i 1 ani 1inio 
e t i l ( 2 ­
t i 1 )araoni o 
210 
16032 29.35 Q 
16032 
22468 29.24 B 
22468 
24904 29.31 B 
24908 29.24 B 
24903 
13939 29.14 DIV 
13935 29.13 BII 
13990 29.35 Q 
13992 29.29 
13993 29.35 Ρ 
13995 





14545 29.26 BII 
10993 
14321 29.26 BII 
14321 
23642 29.26 BII 
21524 
21395 29.26 BII 




19017 29.35 Q 
12001 









i of en 
ionon 













i set i 
VER: 
i set i 
VER: 
i s o t i 
i s a t i 
VER: 
econ 
i s e t i 
(DCI 


















o de N,N,N­trimetil­4­(2­nafto= 
d)tiazol­2­i1)vinil)anilinio 
o do tr inet i 1(2­
ion iloxi et i 1 )auonio 
o de tri mot ilsulfonio 
















h idroxi m i no indolin­3­ona 
­bata­oxi ma 
hidroxiainoindolin­2­ona 
ato do amicarbalida (DCIM) 
ato adonico 
hidroxietanosulfonato de 
ato de dibromopropamidina 
ato do est ilbamidina (DCI) 
oto rie fenouidina 
(2­hidroxiatanosulfonato) 
­ox i d i benzam i d ina 
ato da pentaaidina (DCIM) 






h a x o n o ­ l , 4 ­ l a c t o n a 
an ( I S O ) 
o o i 
ï , 2 R , 4 R ) b o r n e o l 
no 
no 
12416 2 9 . 2 2 AIII 
12422 2 9 . 2 3 ΑΠ 
12444 2 9 . 0 1 DVII 
12493 2 9 . 0 1 BI I 
12544 



























O ■' ■­* ~t ­s 



























































































































































i s o b 


























ut i r 
ut ir 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut ir 
at i 1 
ut i r 









ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 
ut i r 








et i lhe 
malona 
net i 1 c 
et ilpo 




et i 1 he 
i 1 qui n 
i 1 qui n 
vinil 
i 1 ­ρ­χ 
aldoh i 
a 1 d a h i 




























da c inan i lo 
ato da 2­Gtilbutilo 
oto do etilo 
oto de fonetilo 
eto do 3­fcnil­l,l­
prop i lo 
ato da 1­feniletilo 
ato de 3­fen i 1 prop i lo 
ato de 2­fonoxiet i lo 
ato da geranilo 
oio da hopt i 1 o 
eto da ho;: i 1 o 
ato do 3­hidroxi­2,2,4­
1 pant i lo 
eto de isobutilo 
eto do isopropilo 
eto da p­aant­8­en­2­ilo 
eto da metilo 
eto cía nar i 1 o 
eto da (+­)­nerolidi 1 o 
oto de pentilo 
eco da pi ρoron i lo 
ato do potesio 
ato da propilo 
ato da sodio 
211 
23882 29.39 E 
24418 29.14 AVII 
24878 
24878 
12678 29.13 CIII 
12676 29.27 
12393 

































isobutirato de testosterona (DCIM) 
isobutirato de p-tolilo 
1-isobutirato de 2,2,4-
trinotilpentano-l,3-diol 
VER: isobutirato de 3-hidroxi-2,2,4-
tr i mot i 1 pent i 1 o 
isobut i rofonona 
isobut i ron i tr i 1 o 
2-isobuto;:ineftaleno 
VER: isobutil 2-naftil eter 
isocarboxezido (DCI) 
i socienatoecatato de etilo 
2-isocianotoenisol 
VER: isocianato rie 2-metoxi fen i lo 
i soc i anetobencano 
VER: isocieneto de fenilo 
isocianato da b i fen i 1-4-ilo 
4-isocienetobifonilo 
VER: isocieneto do b ifeni1-4-ilo 
isocianaio ria 4-broc;of eni lo 
1-i soci anetobutano 
VER: isocieneto do butilo 
isocianeto debutilo 
isocianeto eia ciclohexilo 
isocianeto rio 2-cloroetilo 
isocianeto rie 2-clorofonilo 
isocianaio de 3~clorofen i lo 
isocianaio rio 4-clorofon i 1 o 
isocianato rio clorosulfon i 1 o 
isocianaio da 3-cloro-p-toli lo 
isocianato da 2,4-diclorofen i lo 
isocianeto da 2,5-di clorofon i lo 
isocianato da 3,4-diclorofonilo 
isccianatoeteno 
VER: isocianato da etilo 
isocianato de otilo 
isocianeto ria 4-otoxi fen i 1 o 
isocianeto da p-fanetilo 
VER: isocianato da 4-etoxifenilo 
4-isocienatofeneiol 
VER: isocianato da 4-etoxifeni1 o 
isocianeto da fonilo 
isocianeto da 4-f1uorofenilo 
isocianeto da 4-f1uorofeni1 o 
isocieneto do 3-isocianatometi 1-3,= 
5,5-tr i aat i 1 c i el chcx i 1 o 
isocianato da uetilo 
isocianeto da 2-c:aiox i f eni lo 




















14153 29.11 B 
19019 29.35 Q 
16657 
14346 29.35 Q 
19020 35.07 
23132 
19021 29.23 E 
17503 
17504 
17497 29.08 CII 
21941 
17805 29.39 DII 
21379 
16167 29.15 CIII 
13094 29.35 Q 
13316 
13344 29.22 AIII 
20129 
22132 
VER: isocianato de 1-naftilo 
1-isoci anatonaftaleno 
VER: isocianato de 1-naftilo 
isocianato de 1-naftilo 
isocianato de 1-naftilo 
isocianato de 2-naftilo 
1-isoc i anato-4-n i trobenceno 
VER: isocianato dG 4-ni trofenilo 
isocianato da 2-ni trofen i 1 o 
isocianato da 4-ni trofen i 1 o 
isocianato da octadacilo 
isocianato ria propilo 
isocianeto ria o-tolilo 
isoci enato ria m-tolilo 
isocianato da p-tolilo 
isocieneto da p-;:onilo 
VER: isocianato da bifen i 1-4-i1 o 
isocianuro da fenilo 
isociclocitral 
isocilo (ISO) 
isocincocaronato de dipropilo 
VER: ρ iri d ina~2,5-dicarboxilato de 
dipropilo 




h i dro:; i gl utarato de trisodio 
isoater ina (DCI) 
isoeugen il cetil eter 
VER: 4-prop-l-eni 1veratrol 
isoaugcnil pontil eter 
VER: 2-pantiloxi-5-prop-l-
cn i 1 an i sol 
i soouganol 
i sof i tol 
VER: 3,7,11,15-tetrametilhexadec-l-
Gn-3-ol 
i soflupredona (DCI) 
i soforona 
VER: 3,5,5-tri met ilciclohex-2-enona 
isoftalato de dimetilo 
i soguon i na 
isohoxanonitrilo 
VER: 4-aatilpentanonitri lo 
i sohex i 1 e:a i na 
isohex il motil cetona 
VER: 6-;.iGt i 1 heptan-2-ona 
ischoxi 1xantato do potasio 
VER: d i t iocarbonato de potasio y 0-
isohax i 1 o 
212 
19183 29.23 DV 
19319 29.42 CVII 
19589 29.05 AIV 
19023 29.23 C 
19024 29.35 Q 
20772 29.35 Q 
20775 29.35 Q 
20779 29.35 Q 
14473 29.39 DII 
14473 
17357 29.35 Q 
20225 29.35 Q 
19024 
20791 29.35 Q 
20792 29.35 Q 
21432 29.22 AIII 
21433 29.01 DVII 
15529 29.15 AV 
21967 
15027 29.23 E 





22549 29.35 Q 
22549 
15 933 
22487 29.22 AIII 
22459 







22454 29.22 DVII 
22453 29.22 DVII 
et i lo 
net i 1 o 
i sol eue i na 




i son i cot i naldohi do 
i son i cot i naldahi do-oxima 
i son i cot i nami da 
21-isonicotinato de dexametesone 
(DCIM) 
isoni cot inato de 
ison i cot i nato de 
i son i cot i noh idrazi da 
VER: isoniozido (DCI) 
isonicotinonitrilo 
i son i cot i noi i oen i da 
isonitroso- VER: hidroximino-
i sopent iloaina 
isopentilbanccno 
iseponti 1 dolonato de dietilo 
i sep i 1ocarp i na 




VER: 1-era i nopropan-2-ol 
isopropanilboncono 





isopropanil datil cetona 
VER: 3-..:at i 1 but-3-en-2-ona 
i s o ρ r o ρ i 1 a u i n a 
4-isopropila:.;inodifenilaraina 
VER: N'-fon i 1-N-isopropi1-p-
foni1 ond i aa i no 
2-isopropileainoetanol 
6-i soprop i 1 ec: i no-2-c: c t i 1 am ino-4-
c.oi i 11 i o-l, 3, 5—tr i az i na 
VER: doScGirine (ISO) 
2-i s opr c ρ i 1 a a ino-6-c.at iltio-4-(3-
r.;a i o:: i prop i 1 e:.; i no )-l, 3, 5-tr i azi na 
VER: dotoproiri no (ISO) 
l-isoprcpileaino-3-(l-naftiloxi)= 
propen-2-ol 
VER: proprenolol (DCI) 
4-iscprcpilenil ina 
Ν-isoprop i lenii ino 
13974 
22497 29.11 CII 
22505 29.01 DVII 
13009 
13009 
22518 29.01 BII 
22519 29.05 AIV 
22522 29.01 BII 
22516 29.06 AIV 
25562 29.01 BI 
18075 29.01 BI 
22613 
22574 29.22 Ell 
20365 
20365 
22576 29.11 CII 
22571 29.06 AIV 
22544 29.35 Q 
15742 29.03 BII 
15742 
15346 29.08 BII 
15346 
15723 29.05 AIV 
15763 29.06 BV 
15SC4 29.06 BIV 
15563 29.06 BV 
22547 29.35 Q 
22543 29.35 Q 
22636 29.13 BII 
22636 
22549 29.35 Q 
15933 
20363 29.13 CIII 
20432 29.03 AIII 
24312 29.13 F 
10172 29.13 BII 
10172 
21:205 29.14 C 
20205 
15 373 
20366 29.01 BII 
22025 29.13 BII 
20365 29.11 CII 
i soprop iIbenceno 
VER: eumeno 
4-i soprop i 1benzaldeh i do 
4-i soprop ilbifen i lo 
isopropi1carbamato de 2-
carbamoiloximetil-2-met i 1 pent ilo 




isopropi1 cresol, mezcla de isómeros 
2-isopropil-4,S-dir.ictilazuleno 
7-isopropil-l, 4-d iraetilazuleno 
4-isopropilfonazona 
VER: propifenazona (DCI) 
4-i soprop il-ia-f en i lend i am i na 
bota-4-
isopropilfenilnetacrilaldehido 
VER: 4-isopropi 1-al fa-
notilcinacialdohido 


























i1 cat il cotona 
4-isopropil-l-tr.atilbiciclo(2.2.2) = 
oct-5-ano-2-carbo:; i 1 eto de metilo 
isepropil -.at il cotona 






20368 29.08 Ax 
22827 29.01 DVII 
20370 29.04 AV 
22398 
22393 
10395 29.25 Ali 
22531 29.35 Q 








22476 29.08 BI 
22479 29.23 Α Π 
22473 29.27 
22635 29.05 AIV 
10343 29.35 Q 
19032 29.35 Q 
22902 
24244 29.31 B 
24227 
24230 
24230 29.31 B 
24232 29.31 B 
24235 29.31 B 
24227 29.31 B 
24236 
24236 29.31 B 
24233 29.31 B 
24244 
20792 
isopropil metil dicetone­dioxirae 
isopropil netil eter 
7­isopropi1­1­net ilfenantreno 
2­isopropil ­5­ciGt ilhcxan­1­ol 
N­isopropil­4­(2­
r:ctilhidrazinoc:atil)benzamide 








i soprop i 1xonteto do cinc 
VER: b is(ditiocarbonato) de cinc y 
0, 0 ' ­ci i isopropilo 
i s ο ρ r ο ρ i i :: a η i o t o do potasio 
VER: pr o::en­poies i o (ISO) 
isopropi 1xenieto da sodio 
VER: pr o::en­so¿ i o (ISO) 
li' l­(4­isopropo::ibonzoil ) = 
sulf en i 1 e;.: i rie' 
VER: sulfeprcxiiina (DCI) 
4 ­ i s ο ρ r ο ρ o ;: i el i f ο η i 1 a :.; i η a 






i soqu i noi ina 
i sosefrol 
VER : 5­prop­l­en i 1­1,3­benzod i oxol 
isot i ce ioneto de alilo 
i sot i oc i ana tobonceno 
VER: isot i oc i aneto de fenilo 
1­isotiocienatobutano 
VER: i sot i oc i aneto do butilo 
isotiocienato da butilo 
i sot i ce i anato ria ciclohexilo 
isot ioc i er.eto ria etilo 
i sotioci aneto ria fanilo 
l­isotioc:enutohepteno 
VER: isotiocianeto ¿o heptilo 
i sot i oc i eneio ria hoptilo 
isoiiocieneto ria ciotilo 
3­isotiocienatopropano 


































































































































































C H I 
D 
Α Π 




























i s o ν e 
d i c at 

























i t e c o n 
i tacon 
i t a c o n 
i tacon 
i tor b i 




son i cot inotioamide 
endilo (DCI) 
eral deh ido 
eram i da 
erato de amonio 
































































clohex i lo 
nam i lo 
tronei i lo 
ilo 











­2­raetilbutir ico o 2­amino­
na (DCI) 
de b is(2­etilhexi 1 o) 
de d i a1 i 1 o 
de d i but i 1 o 
da d i dodec i 1 o 
do dinotilo 
do d inon i 1 o 
de d ipent i lo 




26218 29.42 CVII 


































































































































d i cío 
k i n o t 
VER: 
k i n i n 
VER: 





















e e e 
i c e t e 




































































ibenzofuran­5­i1 metil cetona 
furil(purin­6­illamina 
η i na 
idinogenasa (DCI) 
12856 





































i o y 
ögona 
r id i η 
o 
u t i 1 o 







s i o 
i i an i 
ueni 1 
ilo 














































19064 17.02 A 
19069 29.41 A 
26193 29.41 A 
26194 29.41 A 
26195 29.41 A 
25587 29.05 Allí 























































gluconato) de calcio 
actosil)­D­




lactoflav i na 
VER: riboflavina (DCI) 
lectofosfato da bismuto 
lectofosfeto da calcio 
loctofosfato da cinc 
lactofosfato de hierro 
lactofosfoto do magnesio 
lactofosfato de sodio 










lectona dal acido (+­)­isocitrico 
VE2'· acido tetrahiriro­5­
2,3­dicerboxil ico 
1ecton i tr i lo 
1ectosa 







1 ant i en ino 
lequas i na 
VER: cloruro de 2­
bonzoiloxietiletildimet 
1 ouden i di na 
leudenine 




laureto rie amonio 
laureto de butilamonio 
laureto rio butilo 
laureto O'G sec­butilo 
laureto cc 2­atilhexilo 







































































































19173 29.24 A 
19179 
19130 
19193 2 9 . 2 5 Α Π 
19191 2 9 . 2 5 Α Π 
19194 2 9 . 2 5 Α Π 
19195 
19196 29.25 Bill 




19198 29.35 Q 































1 ce i 





































































de 2-hidroxi et i lo 
de 2 - ( 2 - h i d r o x i e t o x i ) e t i l o , 
de 2 - ( 2 - h i d r o x i e t o x i ) e t i l o , 
do 2-hidroxi prop i lo 
do isobutilo 
do i sopropi1 o 
do raat i 1 c i c i ohex i l o 
da d a t i l o 
ria 2 - n o f t i l o 
ria nenr irolona (DCIM) 
eia ( Z ) - o c i o d a c - 9 - e n i l o 
da panteclorofen i 1 o 
dG pantilo 
ci a ρ i ρ a r i d i η i o 
da potasio 
da ρ r o ρ i 1 o 
da sod i o 
ria tatreat ilamonio 
ria tetraaeti 1 amonio 
da tri prop i 1 estano 
ria ν i η i 1 o 
i 1 sarcos i na 





met ilqu i nol i na 
1 
ntetrazol (DCI) 
1 i c ilgli ci na 
1icina 
1 eue i na 
1-2-noft i lam ina 
2-neftil-laucinamida 






































am i no-4-met ilpenten-1-ol 
ar i na 
an inopteridina-4,6,7-triol 






19332 29.42 CVII 
19210 29.25 Bill 
19209 29.35 Q 
15210 
19333 29.44 C 
19213 
19212 
19214 29.04 BII 
19334 29.39 E 
11002 29.14 BIV 
25466 33.19 U 
17295 29.14 BIV 
20183 29.14 BIV 
22222 29.14 3IV 
15223 29.29 
19229 29.39 E 





25725 29.39 E 
19356 
19336 29.42 CVII 
















































N- ( K 
VER:-







η o r a m 
propo 


























i ron i 
i ron i 
sa 
tria 




es i na 
r g i da 














ina sodica (DCI) 
cal ci co 
4-oxovalerato) de calcio 
de etilo 














,de etilo, bruto 





na sodica (DCIM) 











19347 29.42 CVII 
19134 
19234 
19235 28.05 AIII 
20189 29.16 AVIII 
19308 32.07 AIII 
19350 29.43 Β 
19349 
19309 29.42 CVII 
19313 29.35 Q 
19315 
19315 29.44 C 
19316 
19317 29.42 CVII 
16262 
19321 29.42 CVII 
19323 28.05 CII 
19324 23.52 B 
19322 

























































1 i terg i r io 
VER: monóxido de plomo 
1 i t iani da 
VER: aniduro de litio 
litio 
litocolato de metilo 
1 i topón 
D­lixosa 





VER: luci mi e ina (DCI) 
lucin i ci na (DCI) 
1 u:.: isterol 
VER: 5­bota,10­alfa­ergosta­5,7,22­
trien­3­bete­ol 
1 upan i na 
2,6­1upat idina 
VER: 2,6­dimet ilpiperidina 
1 up i η i na 
lutee i o 
lutocio, compuestos 




lutidino VER: d i net i 1 ρ iri d ina 







celato de u..:onio 
ueleto ria cal cio 
meleto rio cine 
dclcto clash i rirogenesa 
celato eia diotilo 
c: e 1 e i o ria ri i :.: a t i 1 o 
m e l e t o do d i p o t a s i o 
m e l e t o da ¿ i s o d i o 
cieleto ria ceg¡iosio 
e: e 1 e i o ria ρ 1 a..: o 
c e l a t o ria p r o p e n o ­ 1 , 2 ­ d i o l 
V E R : c a l e t o eia p r o p i l e n o 
m e l a t o ria p r o p i l a n o 
­neftol 






























































































































































m e l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
m a l e a t o 
n a l c a t o 
m a l c e t o 
m e l c e t o 
N , N ' - c i a 
VER: 1 , 
d i o n a 
m e l a u r a 
VER: \\-
m a l onara 
n a 1 o η α t 
tr. a 1 o η a t 
ir. α 1 ο η α t 
c: a 1 ο η a t 
c i a l o n a t 
c a l o n a t 
c e l o n a t 
VER: ;. ;c 
m a l o n o n 
c i e l t o l 
VER: 3 -
c e l t o s a 
m e i t e s o 
B e n d i l a 
m o n d a i e 
a e n d e l e 
c o i i r i a l e 
c e n c i a i e 
c e n r i a l e 
c a n d a ! e 
e: e η ri a 1 e 
c i a n c i a l e 
a c a r i c i e 
c e n r i a l o 
m e r . c i a l e 
ρ i per i 
VER: ou 
c: e η d o 1 e 





























d i is 
d i is 





ρ 1 o c: 
p r o c 
proci 
i 1 h i d 


















op i r 
toxiet ilo) 
stano 






































de net il o 
bano i l e ta l earaato de m e t i l o 
e bario 
e cal ci o 
G d i et i lo 
e d i c: e t i 1 o 
a d i s o d i o 
o di tal i o 
o ct i 1 o 






















19472 38.19 U 
11442 28.47 C 
22225 23.47 C 
23370 23.47 C 
19536 
19536 29.04 CII 
19553 29.23 All 
25544 17.02 DII 
19543 29.43 A 








13386 29.16 D 
15427 
19543 29.29 
19544 29.35 Q 
19545 29.23 E 
19543 29.35 Q 
15730 
15730 29.29 
19550 29.25 Α Π 
19551 29.22 CII 
19553 29.31 Β 
VER: ciclandeleto (DCI) 
mandeion itr i lo 
nandelonitrilo­glucoronosido 
VER"­ acido alfa­cianobenci 1 ­beta­D­
ducopiranosiduronico 
néneb (ISO) 
mangonoto de bario 
manganato do potasio 
Manganato de sodio 






al fa­D­nonosi do de metilo 
marron rapido V­base 
VER: 2­(2­cloro­4­nitrofen i lazo)­5­
ciato:: i ­p­tol u i d ina 
marron rapido sal RR 
VER: cloruro da 4­anino—3,5­
tí i ci or oboncenod i azon i o y cinc 
marron repico sal V 
VER: cloruro da 5­(2­cloro­4­
nitrofonilazo)­2­aetoxitolueno­4­
riiazonio y cinc 
MCPA (ISO) 
MCPA, ostar butilico 
VER: 4­cloro­o­toliloxiacetato de 
but ilo 
MCPA, sal amónica 
VER: 4­cloro­2­raetilf enoxiaceteto 
¿a amonio 
MCPA, sel de dietanolamine 
VER: 4­cloro­o­toli 1oxiacetato de 
bis(2­hidroxietil)anonio 
MCP3 (ISO) 
MCPE, sal de dietilanina 
VER: 4­(4­cloro­o­toliloxi)butirato 




etebh i drol i πα (DCI) 
rnebolozi no 
VER: raobulazina (DCI) 
cabulazina (DCI) 
cebútacato (DCI) 

























































































































d i ca 
mocon 
VE 






n o f a n 
c: afán 
m oran 
m a f e n 









mel i b 
cal i c 
monad 
m a n e ri 
h i d r 
VER: 
ac i d 





















oxilato de calcio 
0 de morfina 
hidroxi­4­oxopirano­2,6­




















na­bisulfito de hidrogeno— 
i­4,6­d i met ilp ir irai di na 




sulfito sodico de menadiona 
ι a a 
4­dihidro­3­meti1­4­oxo­l­




lfeto potásico de menadiol 
­1,3­di eno 
























































































19602 29.35 Q 
15512 29.35 Q 









USCI 23.31 B 
17243 23.31 E 
17233 23.31 E 
20154 23.3L E 
15503 29.31 B 




19750 29.31 B 


















cent i laa i na­





mapocr i na (DCI) 









merceptoecGtato de amonio 
ccrceptoacoteto da dodecilo 
carcapteacoteto de 2­etilhexilo 
cercaptoecaieto de otilo 
aorcaptoaccteto tío motilo 
morceptooeatoto de 2­metoxieti lo 
morceptoocatato do sodio 
2­::orcaptobanciraidazol 
VE2'· banc i ;.; idezol­2­t i ol 
mcrcoptobanc i ;.; i dazol de cine 
VER: disulfuro da cinc y di= 
(banci:.:idazol­2­ilo) 
ra crea ρ toba n co t iazol sodico 
VER: sulfuro ria sodio y benzotiazol­








































































































































cas i 1 
c: a s i 1 
(DCI 
cies i 1 
c: o s i 1 
c e s i 1 
EGS i 1 
m a s i 1 
m e s i t 




c: a s ο χ 





c; a s u 1 
ceteb 



















pur i η 
capto 
t i azo 





























d i sul 
i s d f 
disul 
orcio 
et i lamine 
ptaraina (DCI) 
fenol 
2­i m idezolina 
zoli d i na­2­t iona 
riña sodica (DCIM) 
N­2­naft ilacetamida 





propionato de amonio 
pur ina 
α­6­t i ol 
t i azolina 





tr imet ilanilina 
o antazolina (DCIM) 
G deferoxamine (DCIM) 
e d ih idroergotamina 
dinetoti azi na (DCIM) 
fentolauina (DCIM) 
e isoetarina (DCIM) 
a napacrina (DCIM) 
e pralidoxina (DCIM) 
trinet ilfenol 
de bario 
de d iet i lo 









fito de dipotasio 
ito sodico 
fito do di sodi o 
ria aaonio 
219 
12694 2 8 . 4 6 ΑΠ 
13833 2 8 . 4 6 ΑΠ 
26247 2 8 . 4 6 ΑΠ 
22557 2 9 . 2 1 Β Π 
19276 2 3 . 4 6 ΑΠ 
19402 2 3 . 4 6 ΑΠ 
20198 2 9 . 2 1 Β Π 
20727 2 3 . 4 6 ΑΠ 
23006 2 3 . 4 9 CI 
19089 2 3 . 4 6 ΑΠ 
22223 2 3 . 4 6 ΑΠ 
23376 2 3 . 4 6 ΑΙ 
25432 2 3 . 4 6 ΑΠ 
15702 2 9 . 2 5 Ε Π Ι 
13720 2 9 . 4 4 C 
19279 
19715 29.11 AIV 
19716 29.25 Α Π 
10351 29.14 ΕΙ 
12425 29.23 Α Π 
12427 29.23 Α Π 
12427 
12553 29.14 ΒΙ 
14230 29.14 ΒΙ 
16000 23.23 Α Π 
16772 23.14 ΒΙ 
16772 
16302 29.14 ΒΙ 
13017 29.14 ΒΙ 
17334 29.14 ΒΙ 
17006 29.14 ΒΙ 
18213 29.14 ΒΙ 
13213 
18356 29.14 ΒΙ 
13555 23.14 ΒΙ 
13772 23.14 ΒΙ 
12561 23.14 ΒΙ 
20153 23.14 ΒΙ 
2Ξ553 23.14 ΒΙ 
21122 29.14 ΕΙ 
21122 
21167 29.14 ΒΙ 
21461 29.14 ΒΙ 
23381 29.14 ΒΙ 
23533 23.14 ΕΙ 
23 33 3 
24861 29.14 ΒΙ 














































metocircenato ¿a litio 
VER: trióxido rio circonio y dilitio 
aotacr ilei dali ido 
uatacr i 1 oía i da 
taatacrilato rie alilo 
maiacrilato da 2­butilaminoeti lo 
notecrilato da 2­terc­
but i 1ea i noet i lo 
mctacrilato da butilo 
motacrilato rio ciclohexilo 
raatocr i 1 ato rio 2­d i mot i laminoet i lo 
matacri lato do 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,= 
7,7­dodacefluorohaptilo 
taetacr i 1 ato da dodacilo 





mctacrilato rio haxilo 
2­hi drox iet i 1 o 
2­h idroxi propilo 
i s o b u t i 1 o 
m o t i l o 
octadac i lo 
2,2,3,3,4,4,5,5­
motacr i 1 ato 
cetacri 1eto 
matacr i 1 eto 







matacr i 1 ato 
notaer i 1eto 
cetacr i 1 ato 
cetacri 1 ato 
Mctacrilato 
netecr i 1eto 
octefluoropantilo 
motear i loto rio ociilo 
notecrilato ria pant i lo 
raatecr i 1 eto ¿o sed i o 
notecrilato rio 2,2,3,3­
tatrafluoropropilo 
netocrileio clo 3, 5, 5­tr iraet i lhexi lo 
motacrileto tía 3 ­



































































19731 27.11 BII 



































11474 28.45 B 
25656 23.45 B 
3­
metacr iloiloxi prop iltr imetoxis i lano 
VER: raetacrilato de 3­
trimetoxisililpropilo 




netafosfato do aluminio 
notafosfato de calcio 
netafosfato dc litio 
notafosfato do potasio 
netafosfato do sodio 
cGtagarcianato sodico 
VER: trióxido da germanio y disodio 
raatehaxaa i da (DCI) 
metal rich i do 
matalanastrilo (DCI) 




raatanf otea i na 
VER: detaafotaminio (DCI) 
raotanilato sodico 
VER: 3­eainobcnconosulfonato de 
sodio 
cotaniobato de plono 




VER: dinetoxido de calcio 
mctanolato potásico 
VER: motoxido de potasio 
raeianolato sodico 
VER: metoxido de sodio 
uotanosulfonato de etilo 
uotanosulfonato de 3­
ctoxicarbonilanilinio 
metanosulfonato de potasio 






VER: cetarbital (DCI) 
matas i 1 i cato de bario 
catas i 1 i cato do cobalto 
220 
19278 2 8 . 4 5 Β 
23379 2 8 . 4 5 Β 
23380 2 8 . 4 7 Ε 
19709 2 9 . 3 5 Q 
19710 2 9 . 3 5 Q 
13231 2 9 . 2 6 Β Π 
19747 2 9 . 3 9 Ε 
19711 2 9 . 2 6 Β Π 
23332 2 9 . 4 4 Α 
15875 2 9 . 3 6 
1937S 2 9 . 2 5 ΑΠ 
19579 
10112 2 9 . 2 5 Β Ι Π 
10113 2 9 . 2 5 Β Ι Π 
10114 2 9 . 2 5 Β Ι Π 
2 3 . 2 5 Β Ι Π 
2 9 . 2 5 3 Ι Ι Ι 








25 Β Ι Π 
16 C H I 
13 C H I 
22233 29.23 DV 
12332 
19397 29.22 AI 
23335 
19900 
26C23 2 9 . 2 7 
19504 2 9 . 2 3 ΑΠ 
19306 
15753 29.23 BII 





netns i 1 i cato de dilitio 
metasilicato de disodio 









ne tcnac i i na 
ciGtcnol ona 
netform i na 
met i ci 1 i na 
mot i clot i azi tía 
mot i 1acotamida 
4­(N­t.iat i 1 acotara i do )ani 1 ina 
VER: 4' ­a:.: ino­N­met i 1 acetan i 1 ida 
2'­cetilacotanilida 
3 ' - c i a t i l a c o t a n i l ida 








d i aet i 1 ara i nootanol 
mat i 1 el 
VER: d iaotoxinotano 
N­coti 1 ol an inato de potasio 
cat i 1 al eno 
VER: buta­l,2­dieno 
c o t i 1 a a ι n a 
cot i 1 eia i n o a c e t a t o de sodio 
VER: sarcosinoto do sodio 
4­(cietilac:inoacetil)pirocatecol 
VER: edronalona (DCI) 
motileciinoocotonitrilo 
2­aot i 1ea i nootanol 
2­c.ot i 1 c;.; i noot i 1 aci i na 
VER: 2­aainoati 1 mot i lamina 
4­(2­uai i lea i noat i 1)pirocatecol 
4­coti 1 aainofenol 
6­c: o t i 1 aainoaat i 1 ­2­p i col ine 
VER: uot il (6­:.; at il ­2­piridil met il )
: 
ea i na 
(­)­(2­met i 1 an i nopropi 1)benceno 
VER: (­)­cotil(elfa­cotilfenetil ) = 
c:.:i ne 
4­(2­;.:ot i lac: i noprop il )fenol 
VE2.' folodrinio (DCI) 
2­;.:at i 1 eia incpropi onato de potasio 
VER'· N­cot i 1 al ani nato do potasio 






























































A H I c 
AIII c 






























































B U I 
Ε Π Ι 
Bill 
Ε Π Ι 
DVII 





VER: estanozolol (DCI) 
17­alfa­met ilandrost­5­eno­3­beta,= 
17­beta­diol 
VER: notandriol (DCI) 
N­met ilanfetan ina 
VER: netarafetaninio (DCI) 
N­uet i lan i 1 ina 
2­(N­motilanilino)etanol 
2­met i 1 an isol 
3­raet i lan isol 
4­met i 1 an isol 
1­mat il antreceno 
2­aatilantraceno 
9­;aatilantraceno 
N­mati 1antrani 1 ato de metilo 
1­aotilantraquinona 
2­c:atilantraquinona 
mot i 1ersoneto de cobre 
mat i 1ersoneto do disodio 
9­cìGt il ­9­ezabiciclo( 3.3.1 )nonan­3­
ono 
2­aat ilazir i dina 
2­cetilbancilanina 
3­aatilbencilamina 
4­r:at i 1 bone i laai na 
al f a­c: a t ilbancilanina 
VER: 1­f on i 1 at i 1 ara i na 
elfa­iaatilbancilidenacetofenona 
VER: bata­;.:at i 1 chai cona 
2­r.:et i 1 banc i a i dezol 
5­ciot i 1 bone i ta i dezol 
2'­cetilbenzanilido 
3'­cotilbonzanilido 
4'­cat i 1benzanilida 
Ν­c: e t i 1 bonzen ilida 
6­aoti 1 bonzo(d o f)criseno 
4­;cat i 1 benzof anona 
6­cat i 1 banzo(a)p i reno 
VER: 5­dot i 1 banzo(d e f)criseno 
aatil­p­banzoquinona 
2­c: e t ilbanzosalanozol 
2­r.:Gt i 1 banzo t i azol 
6­aat i 1 barzot i azol­2­ilamina 
4­(6­..; a t ilbanzotiazol ­2­i 1 )ani 1 ine 
3­c: at i Iban zot i azol­2(3H)­o na­
h i crezene 
221 
19949 29.35 Q 
10803 29.35 Q 
10803 
19963 29.01 DVII 
20074 29.22 BII 
18339 29.42 CVII 
19030 
19970 29.01 A 
19971 29.01 A 
19972 29.04 Cl 
19974 29.04 AIV 
19376 29.04 AIV 
19975 29.04 AIV 
19977 29.04 AIV 
19973 29.13 AI 
19973 29.31 B 
24322 29.11 AIV 
19554 29.06 AIV 










19332 23.04 BII 
13933 29.13 AI 
.01 
19935 2 9 . 2 2 A H I 
19587 
19990 29.06 AIV 
19991 29.06 AIV 
19939 29.06 AIV 
19933 
19933 
25583 29.04 BII 
19992 29.04 BII 
19993 29.11 AIV 
19997 29.13 CIII 
19998 2 9 . 4 2 CVII 
17315 2 9 . 2 5 A l l 






2 9 . 2 5 ΑΠ 
2­met i 1benzoxazol 
4­(6'­metil­2',6­bi benzot iazol­2­
i1 )an i 1 ina 
3­taet i 1 b i fon i 1 o 
uotilbis(3­c:otilaminopropil)amina 
cet i 1 bromuro do homatropina (DCI) 
2­uot i 1buto­1,3­d i eno 
VER: isoprcno 
3­;aot i lbute­1,2­di eno 




5­..:at i 1 Luien­1­ol 
3­c.at i 1 buten­2­ol 
5­c.ct i 1 butenona 
3­c: a t il Lu t eno­1­t iol 
(E)­2­;.:aiilbut­2­enal 
4­(3­caii 1bui­2­an i 1)fenol 
9­(3­catilbut­2­eniloxi)­7H­furo(3,= 
2­g ) cr ocian ­7 ­ona 
2­c. e t ilbui­l­an­3­ino 
2­:..at i 1 but­1­öno 
2­cai i 1bui­2­eno 
3­cat i 1but­l­ano 
2­aatilbut­3­an­2­ol 
3­c: a t i lbut­5­en­2­ona 
3­c.et i 1 but i 1 ­ VE2'· isopentil­
2­iaet i 1 but i 1 era i no 
(1­c.otilbutil ) b an ceno 
VER: 2­fan i 1 pantano 
3­(l­;.;aiilbutil ) f enol 
4­(l­c:aiilbutil )fonol 
2­(l­t.:ot i lbut il ) f eroi 
5­(l­ciet ilbutil )­5­ ( 2­met i 11 i oet i 1 ) ­
2~ti obera i turato da sodio 
VER: dotiturcl sodico (DCIM) 
2­:.:ot i 1 but­3­in­l­ol 
12972 
20000 29.35 Q 
20002 39.03 BV 
19959 29.13 CIII 
10323 
20025 29.01 BII 
20026 29.01 BII 
20027 29.01 311 
20029 29.05 AI 
20C30 
2G 023 





¿ U 'J ¿cr 
20051 29.01 BII 
23032 23.01 BII 
23033 29.01 311 
2255 3 25.14 C 
2255 3 
25 54 3 2 3 . 2 2 CI I 
23344 2 3 . 0 1 BI I 
20045 2 3 . 1 3 BI I 
20045 2 3 . 1 3 E H 
20047 2 3 . 0 1 BII 
20043 2 3 . 0 1 311 
2C049 2 9 . 0 1 BII 
20014 2 5 . 1 1 CII 
20331 
20051 29.31 B 
20052 29.35 Q 
20011 29.01 DVII 
20013 29.35 Q 
11837 
11887 
2­dot i 1but­3­in­2­ol 
2­catilbutirolrieliirio 
4'­aet ilbutirofonona 
3­aot i 1cefo i na 
uatilcarbeaeto da etilo 
cot i 1corbcdato da 3­isoprc 
coi i 1 cer baciato da isopropi 
raat i 1 cerbedoto da 2­
ipi 
lo 




















VER: prcpoxur (ISO) 
met ilcerbeaeio ria 4­raetiltio­
x i 1 i 1 o 
3,5­
2C054 29.01 A 
23057 29.42 All 
17259 29.35 Q 
26025 29.25 
VER: raerceptodimetur (ISO) 
net ilearbamato de 1­naftilo 
VER: carbaril (ISO) 
9­met i 1carbazol 
raot i 1 c e l ul osa 
bota­metilchalcona 
mat ilehavi col 
VER: 4­alilanisol 
1-ciet i 1 c i c l o h e p t e n o 
1-raot i 1 c i c i o h a x a - 1 , 4-d i eno 
t a o t i l c i c l o h a x a n o 
m a t i l c i c l o h a x a n o l 
r a a t i l c i c l o h o x a n o n a 
5-ciet i l c i c l o h o x a n o - l , 2 , 3 - t r i o n a -
trióxido 
1­aat i 1 c i clohexeno 
3­aatilciclohoxeno 
4­act i 1 c i clohaxeno 
6­c:at i 1 c i cl ohex­3­enocarboxi leto de 
i soprop i 1 o 
l­;::et ilciclohox­l,3­ilendiaraina 




3­c: o i ilciclopentano 
laatilciclcpropeno 
elf o­c: a t ilcinecieldehido 
laatilcinccfono 
VER: ecido 2­fen i 1­6­raeti 1quinolina­
4­cerbox i 1 i co 
S­cetil­L­cistoina 
5­aat ilei tos i na 
3­c.et i 1 col entreno 
3­ciGt i 1 cr c;.:en­4­ona 
3­aati 1crotonato de 2­sec­but i 1 ­4,6­
d i n i trofon i 1 o 
VER: binepecril (ISO) 
3­ciot i 1 crotonato de citronelilo 
N ' l­(3­:.;ot ilerotonoil )sulfanilaraida 
VER: sul f eri i eran i da (DCI) 
3­aet i 1cuaar ina 
4­aat i 1 cucier ina 
6­;cet i 1 cucier ina 
3­raat i 1 cacai ­2­ona 
VER: 3­;.. at i 1 per h i dronaf tal en­2­ona 
2­cat i 1daceno 
c:ot i 1 dasor f i na 















































20101 29.42 CVII 
20033 29.27 
14568 29.22 CII 
16506 29.25 Bill 
16506 
13210 
20090 29.01 BII 
20091 29.01 BII 
20092 29.01 BII 
14498 29.25 Ali 
14520 29.25 Ali 
14620 29.22 Eli 
20033 23.35 Q 
20 0 33 




15802 29.06 BV 
22154 29.03 A 
22154 
23233 29.03 A 
23233 
25602 29.06 BV 
N­met ildietanolamina 
VER: 2,2'­raetil irainodietanol 
7­metil­4,9­diaetoxifurano(3,2­g)= 
croraen­5­ona 
VER: quel ina (DCI) 
N­¡aot i 1 ­Ν, 4­d i η i tr osoan i 1 i na 
5­(5­motil­l,3­dioxan­4­il)­l,3­
benzod i oxol 
4­catil­l,3­dioxano 
3­taat i 1 ­9,10­d i oxo­l,8­antr ileno­l,= 
4­dioxido de h idroxibisnuto 
mat i 1 d i t i ocarbeciato do potasio 
mat i 1 d i t i ocarbaciato da sodio 
VER: motea­sodio (ISO) 
6­actil­­l,3­ditiolo­(4,5­b) = 
quinoxel in­2­onci 
( 5­c.ot il )d i t i our ec i 1 o 
tact il dope (DCI) 
met i 1dcpa­eti 1 ico (DCIM) 
uot i 1 dopato 
VER: daiilriopa­otilico (DCIM) 
N­aoti lofadr ina 
ci etilene ci inoaceton i trilo 
4, 4'­;.:a t ilonbis(ciclohexilam i na) 
mctilonbis(p­fcniloncarbamato) de 
ri i fon i 1 o 
raciilonbis(3,4,6­triclorofenol) 
VER: hacaclorofano (DCI) 
mat i 1 one i elobuteno 
raotilenciclo boxano 
raat i lane i el opanteno 
N, N ' ­:.;ai i lanci i (acetamida) 
N,N'­catilcnriiecrilamida 
4,4'­cai i 1 euri i en i 1 ina 
cotilcndi(epsilon­caprolactama), 
c:azcla ria iso..;aros 
N, N ' ­cai i 1 onci i (ci i acetamida ) 
S,S'­cai i 1 and i(ri i i i ofosfato) de 0,= 
0,0',Ο'­tcireei ilo 
VE3: oticn (ISO) 
cctilondifoneeona 
VE.;: l,l'­difcnil­2,2',3,3'­
t e t r o a a i i 1 ­­ ' . · , 4 ' ­etat i 1 end i ( 3 ­
p i r e z o l i n ­ 5 ­ o n e ) 
4 , 4 ' ­;a a t i 1 o n ri i f c n o 1 
2,2 ' ­ci a i i 1 a r. 5 i ( r, a f t a 1 e n o ­ 1 ­
sulfonato) ri^j riipotasio 
4, 4 '­c: o t i 1 and i (nef tal eno­1­
sulfoneio) 3 G ¿iscriio 
7,7'­...ac i lanrii­2­nef tol 
22035 29.13 E 
22035 
11373 29.44 C 
11373 
20097 32.01 B 
14846 29.31 3 
20099 
20104 
20104 29.42 CVII 
19395 
165S3 
20403 29.01 DVII 
20404 29.01 DVII 
20405 29.01 DVII 
22446 
20406 29.01 DVII 
26179 29.39 E 
17502 
20239 29.01 DVII 
20290 29.01 DVII 
20291 29.35 Q 
11100 
17030 29.03 AIII 










































Ε Π Ι 








4­(3,4­meti lend i ox i fenil)but­3­en­2­
one 
5,5'­net ilendisali ci lato de 
bacitracina (DCIM) 
met ilendi tani no 
net ilendit i odi(acetato) de dibutilo 
4,5­net ilenfenantreno 
VER: 4H­CÍclopenta(d e f)fenantreno 
notilergometrina 
VER: taetilergometr inio (DCI) 
mot i 1ergomotri η i o (DCI) 
4­aet ilosculet i na 
VER: 6,7­dihidroxi­4­netilcumarina 
alfa­metilestilbono 
VER: 1,2­di foni 1 propeno 
2­aet i last i rano 
3 ­:.i a t i 1 G s t i r e η o 
4­r.;at i 1 ast i r e n o 
alf a­c: o t i 1 est i reno 
VER: 2­fani 1 propano 
cat i 1 ost i roño , mezcla de isómeros 
17­al f a­..:a t ilestradiol­17­beta 
c.atileuganol 
VER: 4­ali 1voratrol 
2­cotilfenantreno 
3­c:otilfanentrano 
5­cat i 1­1,10­fanontrolina 
01 f a—...at i l f a n o t i l a n i n a 
VER: cdfotect ina (DCI) 
4­ciot i 1 f anato l 
n o t i l f a n i r i e t o (DCI) 
al f a­;.: o t ilfanilacctaldehido 
VER: h idratropoldeh ido 
2­r.:at i 1 ­p­f an i 1 end i au i na 
4­c: o t il­o­fanilondianina 
4­i.;at i 1 ­a­f an i 1 end i an i na 
N­c;at i 1 ­p­f ani 1 end iarai na 




VER: cat i 1 fonobarbital (DCI) 
2­c:ot i 1 f 1 uorano 
N­c;at i 1 f or c:a.a i da 
2 ' ­ a a t i 1 for:.;an i 1 i da 
3 ' ­ca t i 1 for.aen ilida 
4 ' ­;.:at i 1 f orean ilida 
N­c: G t i 1 f o re: e n i 1 i da 
iaat i 1 f osf ore..: i doto de 4­terc­but i 1­






























































































































20154 29.01 A 
20390 29.06 BV 
20155 29.35 Q 
19752 
24757 29.23 All 
20174 29.35 Q 
20175 29.35 Q 
13593 29.35 Q 
10665 29.35 Q 
10665 
VER: 






3 - n e t 
Cl o t i 
VER: 
e t i l 
2 ­ c c t 
3 ­ c a t 
5­;;.ot 
6 ­ c e t 
2 ­ c e t 
3 ­ c a t 
5­:::ot 
6­c:ot 
2 ­ c e t 
2 ­ a o t 
6 ­a o t 
6 ­ c o t 
1 ­ c a t 
6­c;ot 
2 ­ c a t 
3 ­ c a t 
5 ­ u e t 
5 ­ c o t 
5 ­ c c t 
2 ­ n a t 
2­c:at 
3­c: a t 
3 ­ a e t 
4 ­a o t 
4­c: a t 
5 ­a a t 
5 ­ a a t 
I ­ a a t 
VER: 
5 ­met 
2 ­ c o t 
N ' a l f 
S­c;ot 
VER: 
m e t i l 
2 ­ a o t 
4 ­ iac t 
2 ­ ( 2 ­
2 ­ ( 2 ­












l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h ; 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h : 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
lh« 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
l h e 
ua.: 
l h e 










lilglicolato de etilo 


































u i nona 
ist i dina 
sta i na 
α (DCI) 
c; i notr i metanol 
ol 
ol idi n­2­ona 
iaidazolin­l­il)etanoi 
i ;ai dazol i n­l­i 1 ) = 
19749 
20066 29.23 All 
20177 29.35 Q 
23055 29.35 E 
































19914 29.42 CVII 
20205 29.23 C 
20205 
20123 
19909 29.35 Q 
19723 29.31 B 
19723 
19729 29.25 All 







19849 29.13 E 
19849 













3­m e t 











7­c e t 





mot i 1 
VER: 
net i 1 
1­cat 































ta o t i 





































































c i and i ara i da 
­(met i 1 mercur io) = 
lenocta­l,7­dieno 
lenocta­l,6­dieno 
­net ilfenet i 1)am i na 
nini o (DCI) 
­notilfonetil ) am i ne 
il (nitroso)amino) = 
ent il cetona 
ptan­2­ona 















19816 29.08 BI 
19817 29.13 E 





19818 29.08 BI 
19819 29.13 E 
26100 29.35 Q 
20211 29.35 Q 
20213 29.01 DVII 
20214 29.01 DVII 
25601 29.06 BV 
20216 29.25 Bill 
20219 29.27 
















1 Γ­ ' f '. 














































4­met i 1­4­raetox i hexen­2­ol 
4­met i 1­4­motox ihexan­2­ona 
2­met il­5­netoxi indol­3­ilaceteto 
de terc­butilo 
( + )­N­met i 1­3­uetox i morf i nano 
VER: dextrociGtorfano (DCI) 
( + ­)­N­r.!Gt i 1 ­3­uetox i nor f i nano 
VER: raceactorfano (DCI) 
(­)­N­uot i 1­3­actox i morf i nano 
VER: levoaatorfano (DCI) 
4­c;et i 1 ­4­uatox ipontan­2­ol 
4­ract i 1 ­4­uatox i pcntan­2­ona 
N­ciot i 1 mor f i nano 




N­aat i 1­N­l­neft i 1 acetan ida 
(2­aetil­l­noftil)acetonitrilo 
motil(1­naftil)auina 
mat il neftil cotono VER: 
ecetoneftona 
motil 1­naftil eter 
mat il 2­naft il atar 
mat il 1­noft i 1 mat i 1 eter 
N­CG t i 1 ­!!­( 1­naf t i 1 )tiocarbemeto de 
O­2­naft ilo 
2­dGt ilnafto(1,2­d)tiazol 
cot i 1 ner en ja 
cotilnicoiinaldGhido 
CGtilnicotinaldahido­oxima 
N­:.;ot ilni cot inamida 
4'­cat i 1­2'­nitroecotani1 ida 
N­catil­4­nitroanilina 
2­CGtil­l­nitroantraquinona 







2­:aat i 1 ­4­n i tro i n i dazol 
2­(2­c; o t il­5­nitroiiaidazol­l­il) = 
etanol 
VER: dotronidazol (DCI) 
6­( l­..:at il­4­nitroimidazol ­5­i 11 io) = 
pur i ne 


























































































































































metil 8­nitro­6­quinoli 1 eter 
N­metil­N­nitrosoanilina 
met i In itrosocarbamato de etilo 
N­netil­N­nitrosotolueno­4­
sulfonamida 
I­net i 1­1­n i trosourea 
metil 2­nitro­p­toli 1 eter 
motil 4­n i tro­ci­tol i 1 eter 
matil 5­nitro­o­toli 1 eter 
2­metilnonan­4­ona 
mot i 1 non i 1acotal deh i do 
VER: 2­noti 1undecanal 
metil nonil cotona 
VER: undecan­2­ona 
4­c:etiloctan­4­ol i do 
mot i 1(oct i 1)aa i no 
cat il octil cetona 
VER: docen­2­ona 
cetilol riboflavina 
raot i 1 oxea i da 
raat i 1 ox i rano 
VER: 1, 2­opoxipropano 
7­uot i 1­4­oxo­l,8­naft ir id ina­3­
carboxilato da etilo 
6­cíet il­2­oxoparhidropiriraidin­4­
iluraa 
4­;aat i 1­2­oxoval erato de sodio 
motil pontedacil cetona 
VER: heptnciacan­2­ona 
2­.aot i 1 pantano 





3­rna t i 1panton­2­ol 
3­mctilpantan­3­ol 
4­cetilpantan­2­ol 










20273 29.01 A 
20276 29.01 A 
20274 29.01 A 
20277 29.01 A 
17326 29.15 AV 
17326 
19695 29.13 AI 
20282 29.10 Β 






































































3-met i 1 pent-1-eno 
3-met ilpent-2-eno 
4-met i 1 pent-1-eno 
4-netilpent-2-eno 
4-mctilpent-2-enodioato de etilo y 
met i 1 o 
4-met ilpent-3-en-2-ona 
4-uetilpcnt-2-il- VER: 1,3-
d iuot i 1 but i 1 -
2-mctil-2-pentil-1,3-benzodioxol 







3-iaet i Iper h i dronaf tal en-2-οηβ 
N-aoti 1 ρ i col i η i lam ina 




d i propan-2-ol 




VER: tri fluoperazi na (DCI) 
metil 1-pipcridil cetona 
10-(2-(l-aatil-2-piperidil )etil )-2-
catiltiofenotiazina 
VER: tioridazina (DCI) 
( 1-ciet il-3-piperidil ) metanol 
10-(l-r.:et il-3-pipor idilmet i 1 ) = 
fenot i azina 
VER: pocazina (DCI) 
9-(1-met i 1-3-pi per idi Imet il) = 
t i oxanteno 
VER: notixeno (DCI) 
N-(l-c;atil-4-piperidil)-N-(2-tenil) = 
ani 1 ina 
VER: tenalidina (DCI) 
1-cot i 1 ρ i pc-r idina 
2-ciot i lp i per i di na 
3-:aat i 1 ρ i par idina 
4-;aatilpiperidina 
1-mat i 1 piper i dina-2-carboxi-2' ,6'-
x i 1 id i da 
VER: capi vaca ina (DCI) 
Ν-α-aat i 1 -2-p i per idinoet il ) = 





























































































































3-(2-raet ilpiper idino)propen-l-ol 
1-neti 1-4-piper i dona 
2-met ilp irazi na 
1-net ilp ireno 
4-met ilp ireno 
4-nGtilpiridazina-3,6-diol 
3-ci Gtil-2-p iridilamina 
4-meti 1-2-pi rid i lam i na 
5-metil-2-piridilamina 
6-met i 1-2-p iridilamina 
metil 2-piridil cetona 
metil 3-piridil cetona 
metil 4-piridil cetona 
natii 2-(2-piridil)etil eter 
VER: BGtiridina (DCI) 
1-aeti 1-l-(3-piridi 1)etil 3-piridil 
cotona 
VER: metirapona (DCI) 
6-rast i 1 -2-p ir i d i 1 notanol 
mot i 1(2-pir idilnot i 1)am i na 
2-raet i lp ir id ina 
3-r.;at i 1 ρ ir id ina 
4-met ilp i r id ina 
net i lp i r id ina-2-carbaldehido 
6-r.iGt i 1 pi r i d ina-2-carbaldehido 
cat iIpi r i di na-2-carbaldeh ido-oxime 
6-ciGt i lpir idina-2-carbonitr ilo 
6-mat i 1 pir i d ino-2-t ioanida 
l-mGtilpiridinio-3-carboxilato 
4-r.iGt i lp ir ia id i n-2-i laa i na 
N*l-(4-c:otilpir inidin-2-il ) = 
sul fan i la;.: i da 
VER: sulfaaarazina (DCI) 
4-metilpirocatGcol 
1-raet i lp i rrol 
1-raot i lp irrol -2-carbaldehido 
1-r.iet i 1 ρ i rrol idina 
10-(l-catilpirrolidin-3-ilmetil)= 
fenot i azi no 
VER: cetodilazina (DCI) 
1-raet i 1-2-p i rrol i dona 
3-(I-mot iIpirrol-2-i1)piridina 








19726 29.22 AIII 
12365 29.01 A 
19725 29.04 BII 




14603 29.22 BII 
20367 29.08 AI 
20371 29.04 AV 
26072 29.35 Q 
26072 
20374 29.04 CI 
20378 
20378 
20361 2 9 . 2 5 ΑΠ 




















































































2­met i 1 propeno 





metil propil cetona 
VER: pentan­2­ona 
2­æet ilpropilondiemina 
metil propil eter 
4­cet i 1­2­propi1pentan­1­ol 
2,2'­(6­iaet i 1 ­2­prop i lpir iraidin­4­
i1 ) i m i nod i etanol 
2­mctil­2­propilpropano­l,3­diol 
5­r.etil­5­propil­5­p­tolil­l,3­
d ioxa­2­borac i clohexano 
VER: tolboxano (DCI) 
N­n:et i 1 prop ionaa ida 
notil(purin­6­il)amina 
netil 6­quinolil oter 
metil 8­quinolil eter 
2­c:ot i 1 qu i noi ina 




2­uot i 1qu inoli n­8­ol 
4­catilquinolin­2­ol 
l­r.iGtil­2­quinolona 
2­c: o t ilrcsorcinol 
5­ciGtilrGSorcjnol 
metil sanici il oter 
2­cet il­DL­serina 
cet i 1 suce i neto de dimetilo 
raot i Isul f ato de 2­benci loi loxiraet i 1 ■ 
1,1­d i aet i lp i par id inio 
VER: aati 1sulfato de bevonio (DCI) 
cot i 1 sul fato do bevonio (DCI) 
cotilsulfeto da 4­(bota­ciclohexi1­
ba t a­h i rir o:: if enet i 1)­l,1­
d iciet i 1 ρ i paraz inio 
VER: mctilsulfeto de hexociclo 
(DCI) 
motilsulfato da difemanilo (DCI) 
netilsulfato do hexociclio 
VER: coi i 1sulfato do hexociclo 
(DCI) 
netilsulfato da hexociclo (DCI) 
metilsulfato da neostigmine (DCIM) 










20415 29.22 AIII 
20416 
20417 29.22 AIII 














24141 29.22 DII 











20422 29.35 Q 
18599 29.31 B 
15927 
20423 29.35 Q 
20424 29.35 Q 
metilsulfato de poldina (DCI) 
raetilsulfeto de trimetil­4­
octadecilaminofenilamonio 
VER: sulfato de N,N,N­tr intet i 1­4­
octedeci1 aminoani 1 i n io y metilo 
3­metil­l­(4­sulfofenil)­5­
p i razolona 
VER: acido 4­(3­meti 1­5­oxo~2­
pirezolin­l­il)bencenosulfonico 
met i 1sulfonal 
VER: 2,2­bi s(et ilsulfon il)butano 
6­metilsulfonilbenzotiazol­2­
ilam i na 
2­(4­metilsulfonilfenil)imidazo(l,2­
a)pir i d ina 
VER: zolinidina (DCI) 
N­ctet i 1 taur ina 
N­meti 1taurina, sal calcica 
VER: bis(N­metiltaurinato) de 
calcio 
N­mat i 1taurinato de sodio 
17­alfa­metiltestosterona 
motil tetradecil cetona 
VER: hexadGcan­2­ona 




met il l,2,3,4­tetrahidro­6­quinolil 
oter 
N­aet il­N,2,4,6­tetranitroanilina 
5­c: a t i 1­1, 3, 4­t iad i azol­2­i lami na 
N'l­(5­netil­l,3,4­tiadiazol­2­il)= 
sul fan i 1 an ida 
VER: sulfaaatizol (DCI) 
3­raet i 11 iazol i d ina­2­t iona 
4­cet i 11 iazol­2­i1 an ina 
2­(4­metiltiazol­5­il)etanol 
N'l­(4­;aatiltiazol­2­il ) = 
sul fan i 1 aia i da 
2­c: e t il­2­tiazolina 
cetil 2­ti en il cetona 
cetil ti;;:il eter 
VER: 2­i soprop i 1­5­tr.et i lanisol 
5­aetil(tiocitosina) 
2­(c:at ilt io)atanol 
cot ilti ofaneto 
VER: tiofaneto­netil (ISO) 
2­c:et ilti of ano 




15772 29.35 Q 
26043 29.31 B 
20425 29.31 B 
20210 29.31 B 
20427 29.35 Q 
20423 29.35 Q 





20444 29.13 CIII 
20447 29.35 Q 
20445 29.01 DVII 




20440 29.22 DVII 
20441 29.22 DVII 
20442 29.22 DVII 
20439 29.36 
20449 
11351 29.35 Q 




20453 29.05 AIV 
20458 
14557 29.22 BII 





20457 29.34 C 
5-met 
n i t r 
VER: 




6 - ( m o 
6-etet 








e t i l 
4-ciet 
3-ciGt 
2 - a o t 






N-ta G t 
N-ra a t 
3-mst 
mot i 1 
VER: 
cot i 
6-c; o t 
6-ra G t 
diil 
mot i 1 
VER: 
not i 1 
VER: 




en i 1 
trie 
met i 1 
il)a 
VER: 
net i 1 
i 1 1 i ora 
ofurfu 
n i fura 
i It iop 
i It i op 
t i It i o 
tiltio 














































c i 1 o 
4-in id 










1 qui na 
o)-2-oxazol 
, 6-d i o1 


















































ι' 1 -m 
il-p 
i 1 - 1 -
tr iac 
tr iac 
l s i l a 
i 1 - 1 , 
i 1 - 1 , 

















toiu i d 
toiui d 
t o 1 u i d 
tos i 1 -
etox i s 
atato 






ox is i 1 
o:: i (taa 
(2,6,6 
2-en-l 




3-tr i m 

















til )s i lano 
ono 
til)si 





























nd iani na 
5-trimet ilhex-2-





















































































































c i 1 o 









ro(aat il)(vini 1)silano 
1 eter 
v i nilpir idina 
zol (DCI) 
ptodin 








sod i co 
DCI) 
o da a 
ro de 





r i 1 o x i 
o de h 
ro de 
o de h 
ro de 








N - m e t i l a t r o p i n i o 
ode i na 
N-raet i 1codeinio 
2-fenil-3-
e 2-diet ilaminoeti lo 
dietil(2-(2-fenil-3-
)etil )(netil lamonio 
iosciara ina 










19758 29.25 Bill 
20485 29.25 Bill 
22673 
19745 29.35 Q 
20486 29.35 Q 
19759 29.25 BII 






25620 29.35 Q 
11319 29.42 CVII 
18321 
18390 
20483 29.42 CVII 
19762 29.35 Q 
20439 
19763 29.42 CVII 
24797 29.35 Q 
19764 29.35 Q 
19765 
19768 29.23 E 
VER: raetilbromuro de homatropina 
(DCI) 
metobromuro de morfina 
VER: bromuro de N-metilmorfinio 
metobromuron (ISO) 
metobrorauro de pentienato 
VER: bromuro de 2-(alfe-ciclopentil-
alfa-2-tienilgli colo iloxi)etildieti 1=19733 
(met i 1 )amoni o 
mctobroiauro do 9-(2-piper idinoet i 1 ) 
xanteno 
VER: bromuro de 1-meti 1-l-(2-xanten 
9-ilctil)piporidinio 
motocarbamol (DCI) 
□ atocl opraci ida (DCI) 
notocloruro de piridine 
VER: cloruro do 1-raet i lpir idinio 
metodilazina (DCI) 
cetofol i na (DCI) 
r.ctohoxital (DCI) 
cetohoxital sodico (DCIM) 
cotohox i tona 
VER: uotohaxital (DCI) 
matoi na 
VER: cafenitoina (DCI) 
matoioduro de estricnina 
VER: ioduro de N-net i 1estricnina 
natoioduro da 2-picolina 
VER: ioduro de N,2
-
di mot i 1 ρ iri di n i o 
uctol 
VER: sulfato de bis(4-hidroxi-N-
cat i 1 an i 1 i ni O) 
netoraidoto (DCI) 
raotonitrato do otropina (DCI) 
natonitrato da hioscina 
VER: nitrato de (-)-N-
cat i 1 h i osci n io 
nctonitrato da homatropina 
"VER: niereto de N-uoti 1honatropini o 
cetopon (DCI) 
catoprotri na (ISO) 
raatoqu i nona 
VER: hidroquinona—4-(metilamino)= 
fenol (1:2) 
Dctoserpi d i na (DCI) 
metosulfonato da triraetidinio (DCI) 
netotroxeto (DCI) 

































































































metox i acetaldehido 
3'-metoxiacetani1 ida 
4'-raetoxiacetani1 ida 
metoxiacetato de metilo 




VER: p-anisi lami na 
2-(4-netoxibencilamino)piridina 
VER: p-anis i 1(2-piridi 1 ianina 
l-(4-metoxibencil)etilaraina 






2-c:otoxibenzoato de butilo 
VER: o-anisato de butilo 
2-metoxibonzoato de etilo 
VER: o-anisato de etilo 
3-aetoxibenzoato de potasio 
VER: n-anisato de potasio 
4-raetoxibonzo i lacetato de etilo 
VER: p-en i so ilacetato de etilo 
4-metoxi banzo il acetona 
VER: l - ( 4 - u a t o x i f e n i l ) b u t a n o ~ l , 3 -
d i ona 
6-aotoxibenzotiazol-2-ilamine 
2-matoxi b ifonilo 
VER: bifonil-2-il metil eter 
1-motoxibuta-1,3-dieno 
VER: buta-1,3-dieni1 metil eter 
3-motoxibutan-l-ol 
4-c;otoxibut-3-enino 
VER: but-l-en-3-ini1 metil eter 
3-metoxibuti rato do isopentilo 
4'-c:eto;:ibutirofenona 
S-matoxicafoino 
4-(:.:cto::i carbon i 1 )f enoxido de sodio 
4-aatox icinecialdeh ido 
4-matoxicineaeto de 2-etilhexilo 
4-aatoxi cineaato ce 2-etoxietilo 
VER: cinoxeto (DCI) 
cetoxicloro (ISO) 
2-c:otox i -p-cresol 
uetoxic'o da potasio 




19832 2 9 . 0 8 BI I 
19832 
19833 2 9 . 1 3 E 
19833 
19803 2 9 . 0 8 BI 
19806 2 9 . 2 3 Α Π 
20069 2 9 . 0 8 BI 
20455 2 9 . 0 8 BI 
19834 
19334 29.23 BII 
19336 29.08 AIII 
19346 29.27 
10634 29.23 
19730 29.13 E 
19347 29.35 Q 
19347 
14548 29.23 BII 






































19842 29.08 BII 
18077 
19313 29.08 AI 
19864 29.35 Q 
25347 29.13 E 
19365 29.03 CII 
19314 
19874 29.35 Q 
16177 29.16 D 
3­metoxiestra­l,3,5(10)­trien­17­
bete­ol 
3­netoxiestra­l,3,5(10)­tr i e n ­ H ­
ona 
2­metoxietanol 
2­raetox i et i 1 antina 
2­(2­notoxiotoxi)etanol 
2­(2­(2­ciGtoxi etoxi )etoxi )etanol 
motox i fonaci ina 
VER'· notoxifonaninio (DCI) 





5­(4­r.:etoxifenil )­l, 2­di t iol­3­
t i ona 
4­ci o t cx i ­ta ­fen i lend i ami na 
0­(2­,aatoxifenil )gl icolato de etilo 
2­(4­iaetoxif ani 1 ) i nda no­1,3­d i ona 
VER: anisindiona (DCI) 
l­( 4­ia e tox i fan il )pGnt­l­en~3­ona 
2­(4­metoxifen i 1 )­2­
piperidinoacetac; ida 
2­(4­metox i fon i 1)­2­
piporidinoacetonitrilo 
2­(4­metox i fan i 1 )­2­pirrol idin­1­
i 1 aceta:.: i de 
2­(4­aatoxifoni1)­2­pirrolidin­1­
i1 acetonitr i lo 
2­dcto:: if onol 
VER: gueyocol 
3­c.eto:: i fanal 
4­cietox i fenol 
VER: cGquinol (DCI) 





VER: mafenoxalona (DCI) 
2­(2­catoxifanoxi)propano­l,3­diol 
3­(2­catoxifanoxi)propano­l,2­diol 
VER: guaifenasina (DCI) 
uetoxi f 1urano (DCI) 
9­aotcx i furo(3,2­g)crouen­7­ona 
1­ciatox i hGxeii­2­ona 
2­;aatox ihidroquinona 
l­:aatox i i nrieno 
VER: indan­1­il netil eter 
2­(5­matoxi indol­3­i1)etilamina 
cetoxi ciat i 1 enctalonato de dimetilo 
10715 29.35 Q 
10715 








































19359 29.08 BI 
19560 29.08 BI 
17205 29.08 AIII 
19862 29.23 All 
19861 29.27 
16643 29.03 BI 
19364 
19365 
10719 29.35 Q 
15366 
25148 
19368 29.11 Eli 
19370 





VER: raetil 1­naftil eter 
2­metoxinaftaleno 
VER: netil 2­naftil eter 
3­(4­notoxi­l­naftoil)propionato de 













N'l­(3­i.:etoxipirazin­2­il ) = 
sul fan i 1ea i do 
VER: sulfolono (DCI) 
4'­(6­i.ie to;; i piridazin­3­
ilsulfodoil)acetanilida 
N'l­(6­;aotoxipiridazin­3­il) = 
sul fen i 1oa i da 
VER: sulf a.actox i ρ ir idazina (DCI) 
6­dot ox i­3­p iridila ra ina 
N'l­(5­c.GÎoxipirimidin­2­il) = 
sul fan i 1 a;a i do 






l­(2­c:atox ipropox i )propan­2~ol 
8­matoxipsoraleno 
VER: 9­cotox i furo(3,2­g)cromen­7­
ona 
2­aatoxiqui noi 
VER: 2­motoxi h idroquinone 
6­c:atoxi­S­quinol ilamina 
6­matox iqu inolina 
VER: metil 6­quinolil eter 





25438 29.23 BII 
19873 29.23 BII 
19874 
13367 29.25 BI 
24611 
20490 29.35 Q 
20492 
20493 29.19 C 





































































































ri i G 
bata 
VER: 
ri 1 G 
miri 
VER: 
m i r i 
m i r i 
m i r i 
m i r i 
m i r i 
m i r i 
ci i r i 
m i r i 
m i r i 
m i r o 



















































e a i c 
briet 

















































ri i so 
plod 
cer 








but i lo 
o 
deci lo 
drox i et i lo 
ut i lo 











da tr ianon io 
i 1 engl i col 
h i drox iot i lo 
sorci nol 
h i droxi fenilo 
20506 
11798 29.08 CII 
23829 28.57 E 
24323 28.57 E 
11333 2 8 . 4 9 CI I 
11335 2 3 . 4 9 CI I 
1S905 2 8 . 1 4 ΑΠ 
11334 2 8 . 4 9 CI I 
16173 2 9 . 2 5 ΑΠ 
16957 
10320 
11336 28.49 CII 
20507 29.29 






11280 28.15 C 
16464 29.35 Q 
16464 
22063 28.49 CII 
20503 

































20509 29.25 BI 
26101 29.35 Q 
20510 29.35 Q 
23514 29.35 Q 
monoamine oxidase 
VER: amina oxidesa, conteniendo 
flavine 
monobenzona (DCI) 
raonoboruro de tantalo 
monoboruro de titanio 
monobronuro de oro 
raonocianuro de oro 
Bonocloruro de iodo 




ttionoh i drato de aloxano 
VER: 5,5-
d i h i d r o x i p e r h i d r o p i r i raí d i n a t r i o n a 
monoioduro de oro 
conolinuron (ISO) 
monoperoxicarbonato de 00-terc-
butilo G isopropilo 
monosali ci 1 ato de di-alfe-
prop i 1 engl i col 
VER: salicilato de 2-(2-
hidroxipropil)-l-metiletilo 
monosulfoto de tetraaminopiridina 
VER: sulfato de 
piriaidinatetrailtetraaraina 
monosulf i rara 
VER: sulfiran (DCI) 
tacnosulfuro de arsenico 
conosulfuro de bis(N,N'-
pentcdatilen)tiurana 
nonosulfuro do platino 
nonosulfuro de tetraet i 11iurame 
VER: sulfiran (DCI) 
nonosulfuro de tetrameti 11iurama 
monóxido da carbono 
cenoxido da ostano 
monóxido da cercurio 
monóxido da η i qual 
conoxido da nitrogeno 
monóxido do paledio 
conoxido do plomo 
conoxido da silicio 
conoxido cie sodio 






















































































20560 29.31 B 
20780 29.35 Q 
morfine 20568 29.35 Q 
raorfoline 20571 29.01 DVII 
4-(raorfolinoacetil)morfol ina 
4-norfolinobutironi tri lo 
2-c:orfol inoetanol 
2-ciorfol inoGtiloiaina 20572 29.11 CII 
2-(2-corfolinooti 1 amino)etanol 20573 29.11 CII 
0'3-(2-iaorfol inootil )norf ine 25624 27.07 E 
VER: folcodina (DCI) 20593 29.26 Α Π 
l-(2-ccrfol inoati 1)-5-ni tro i ra idezol 15521 
VER: nicorazol (DCI) 15521 
l-(l-aorfol i nof ore: i mido i 1 )guanidina 
VER: coroxidina (DCI) 15775 29.06 Bill 
5-ciorfolinoi.ioiil-3-(5- 15776 29.06 Bill 
ni trofurfuri 1 idonee: ino)-2-oxazolidonal5777 29.06 Bill 
VER: furaltadone (DCI) 15773 29.06 Bill 
ccrfolin-3-ona 15779 25.06 Bill 
3-c:orfol inopropilamina 157S0 29.06 Bill 
3-c:orf ol i noprop i onon i tr i lo 16677 29.35 Q 




394 29.03 A 
2-(c:orfolinotio)bcnzotiazol 23394 
3-c;orfolona 23395 29.03 A 
VER: dorfolin-3-ona 23395 
corfotion (ISO) 23396 29.03 A 
corina 23396 
VER: 2',3,4',5,7- 2G574 29.01 DV 
pontahidroxifiavona 13429 29.23 
noroxidina (DCI) 13429 
moxisilita (DCI) 192C6 
cucato aaonico 19206 
VER: uoso-galoctarato de diemonio 19206 
cur ex i da 
VER: 5-(2,4,6-
trioxoparhidropiriraidin-5- 23397 29.03 A 
i 1ideneaino )barbi turato de amonio 23393 29.03 A 
muse aubreta VER: 4-terc-buti 1-3- 20534 29.37 
taatoxi-2,6-dinitrotolueno y hexadec- 20585 29.26 Ali 
7-on-ló-olido 20585 
musc cetona 20539 29.31 B 
VER: 4'-tarc-butil-2',6'-diraetil- 23399 29.03 A 
3',5'-dinitroacetofenona 23399 
muse xilono 23400 29.03 A 
VER: 5-terc-butil-2,4,6-trinitro-m- 23400 
xileno 20593 
must ina 
VER: cloronetina (DCI) 15521 29.29 




naftalaminadisulfonato de disodio 
VER: aminonaftalenodisulfoneto 






dicarboximidooxifosfonato de dietilo 











d i sodio 
naftaleno-1,6-disulfonato de 
d i sod i o 
neftaleno-2,7-disulfonato de 






di c.atila m ino-l-f enil-2-metilpropilo 
VER: napsilato de levopropoxifeno 
(DCIM) 
neftalano-1-sulfonato de sodio 
neftalano-2-sulfonato de sodio 
naftaleno-1,S-sultona 
naftaleno-l,3:4,5-





tr i sod io 
































































































































































ρ 1 o c: o 
potasio 
sodi o 
vanad i o 
­binaftil­4,4'­ilendiamine 
i 1 )acater.i i da 
lacetoai da 
laceteci da 
1­naft i 1 acetato da metilo 
1­naftilacotonitrilo 
2­noftilacetonitrilo 
1­naft i la: 
2­neft i 1 ai 



































































































25971 29.23 All 
21784 29.22 DVII 
21785 29.22 DVII 
20662 29.25 BIII 
20663 29.25 BIII 
naft i 1aainasulfonato de sodio VER: 20606 
aciinonaf tel anosul f onato de sodio 
neft i 1eainatrisulfonato de trisodio 
VER: eainonaftalenotrisulfonato de 20607 
trisodio 
l­(2­nefiilaaino)antraquinona­2­
cerboxilato da sodio 
VER: 3,10­dihidro­l­(2­naftilamino)­ 20608 
3,10­d i oxoontroceno­2­carbox i 1 ato de 




N­l­naft i 1 banzou i da 13346 
N­2­nef t i 1 banzo:.: i da 
1­naf t i 1 car bantat o de isopropilo 
1,2­naft i 1 end i am i ne 
1,8­neft i 1 end i amina 
2,3­naftilendiaraina 
N­l­naft ilftal amato de sodio 
VER: naptalam­sodio (ISO) 
4­(l­naftil i ta ino )butan­2­ol 
4­(2­naft i 1 i mi no)butan­2­ol 
N­2­naf t i 1 ­1 eue i nací ida 
2­(l­naftilraetil )­2­iraidazol ina 
VER: nafazolina (DCI) 
l­naftilnitrometano 
2­naft i 1oxiacetato do metilo 
2­naft iloxiacetato de sodio 




VER: antu (ISO) 
l­(2­naft il)­2­tiourea 
1­naft i 1 urea 
2­naft ilurea 
nafticnoto sodico 
VER: 4­aa inonaftaleno­1­sulfonato 
da sodio 
1­naftoato de etilo 





VER: 3­hidroxi­2­naftoni 1 ida 
neftol AS­BG 
VER: 3­hidroxi­2',5'­
ri iuatox i naftan i 1 ida 
neftol AS­30 
VER: 3­hidroxi­N­l­naftil­2­
n o f t a a i d a 
neftol AS­BR 
VER: 3,3'­dihidroxi­N,N'­(3,3'­
d i aotox i b i fenilo­4,4'­di il )di­2­
























































d i ra 


























tan i 1 
ol AS 



































































































tan i 1 ida 
idroxi­2',4' 





aftani1 i da 
loro­2,2',4,4'­
alfa,alfa '­
iacetan i 1 ida 




χ i be 
da 
5,5'­diraetil­2,2' 
f a · ­
tan i 1 ida 
nzot iazol­2­i1) = 





















23199 29.35 Q 
23199 
20595 29.13 F 
































































































ox i η 
ton i 






































































qu i n 
qui n 














e sodio VER: 





20561 2 9 . 1 9 C 
20563 2 9 . 4 2 Α Π 




























13960 2 9 . 3 7 
20687 2 9 . 4 2 Α Π 











napadisilato de di(pirrobutaraina) 
VER: naftaleno­1,5­disulfonato de 
bis(l­(4­p­clorofen i 1­3­fen ilbut­2­
enil )pirrolidinio) 
napadisilato de raobh indrol ina 
(DCIM) 
naproxono (DCI) 
napsilato da dextropropoxifeno 
(DCIM) 
napsilato de levopropoxifeno (DCIM) 
neptalau­sodio (ISO) 
nerenja dorado rapido sal GR 
VER: cloruro de 4­etiIsulfoni1 ­
alfa,alfa,alfa­trifluorotolueno­3­
di azon io y cinc 
naranja rapido GC­base 
VER: 3­cloroani1 ina 
neranja rapido GR­base 
VER: 2­nitroani1 ina 
neranja rapido R­base 
VER: 3­nitroani1 ina 
neranja rapido sal GC 
VER: cloruro de 3­
clorobonconoriiazonio y cinc 
naranja repido sal GGD 
VER: cloruro de alfa,alfa ,alfa,= 
20694 29.44 C 
20695 29.25 BII 
20695 









20697 29.34 A 
20698 29.35 Ρ 
20699 28.05 CII 
20700 28.52 Β 
25539 29.05 AIV 
25590 29.05 AIV 
20701 29.44 C 
20704 23.04 Β 
15263 29.01 A 
16264 
20707 28.50 Β 
20703 29.04 BII 
bata,bota,bota­haxafluoro­m­xileno­5­20709 29.04 BII 
20733 d ιazonio y cinc 
naranjo rapido sal RD 
VER: cloruro de 4­cloro­elfa,alfe, = 
elfa­trifluorotoluono­3­diazonio y 
ci nc 
nerenja de xilenol 
nercoi na 
nerecina, sai sodica 
narcot ina 
VER: noscapina (DCI) 
ner ingina 
VER: 7­(2­0­(6­desoxi­alfe­L­
c i e n o p i r e n o s i l ) ­ b a t a ­ D ­
glucopiranosiloxi)­2,3­dihidro­4',5,=20774 29.35 Q 
7­trihiriroxiflavona 20776 29.35 Q 
20722 2 9 . 3 5 Q 
20302 2 9 . 3 5 F 
20767 2 9 . 2 5 B i l l 
20763 2 9 . 4 2 ΑΠ 
20769 2 9 . 4 2 ΑΠ 
26151 2 9 . 3 3 BV 
17849 2 9 . 4 3 Β 
20770 2 9 . 4 2 ΑΠ 
20777 2 9 . 3 5 Q 
20783 2 9 . 4 2 CVII 




VER: neelbarbital (DCI) 
neburon (ISO) 
negro de acetileno 
negro de carbono, procedente de gas 
naturai 
negro de lampara 
negro rapido B­base 
VER: 4,4'­irainodianiline 
negro rapido LB­base 
VER: 4­(2­otoxifenilazo)­l­
naft i lamina 
negro rapido sal G 
VER: cloruro de 6­(4­(4­
diazonioanilino)fenilazo)­4­
ctoxitolueno­3­diazonio y cinc 
negro rapido sal K 




η o o d i m i o 
n e o d i m i o , c o m p u e s t o s 





noopent i 1 gl icol 




η i a c i η a 
VER: a c i d o n i c o t i n i c o ( D C I ) 
nialaiaida ( D C I ) 
η icotaai da (DCI) 
nicloseaida (ISO) (DCI) 
nicocodina (DCI) 
nicodicodina (DCI) 




η i cot i na 




















































25226 29.42 CVII 
20768 
26151 


























26106 29.35 Q 
21093 29.44 C 
20941 29.34 A 
22237 
η icot i nato 
η icot i nato 
η i cot i nato 





η icot i noto 
ni cot i noto 
η icot i noto 







VER: nicotiazona (DCI) 
nicotinanida (DCI) 
nicotinamida-adenina-dinucleotido 
VER: nadida (DCI) 
nicotinato do bencilo 
2-butox i et i lo 
et i lo 
fon i 1 o 
7-(2-hidroxi-3-((2-
h idrox i ci i 1)nat i lamino)propi 1 )-
toof i 1 i na 
VER: nicotinato de xantinol (DCI) 
nicotinato da inositol (DCI) 
nicotinato do N-uet i 1 -3-ciotox i -4,5-
epoxiraorfinon-6-ilo 
VER: nicodicodina (DCI) 
nicotinato da cotilo 
2-aotox ifenilo 
sod i o 
tetrahidrofurfurilo 
turf i lo 
VER: nicotinato da 
totroh i drofurfur ilo 
nicotinato do xantinol 
6-0-nicotinoilcodaina 
VER: nicocodino (DCI) 
4-nicotinoiliaorfol ina 
VER: nicofolina (DCI) 
η i cot inon itr i 1 o 
3,2'-n i cot ir ina 
VER: 3-(l-iaatilpirrol 
n icuraol ona 





n i kotaa i da 
VER: n ico tac i ida (DCI) 
niraorazol (DCI) 
n i ox i ma 
VER: ciclohexano-l,2-diona-dioxime 
niquel totracarbonilo 
VER'· tetracarboni In iquel 
niridazol (DCI) 
































































































































n i trato 
n i trato 
n i trato 
n i trato 
n i trato 
ni trato 
ni trato 
n i trato 
n i trato 
n i trato 
n i trato 
n i trato 
n i trato 
n i trato 
ni trato un contenido 
o igual el 16 
25943 29.22 All 
nitrenilato sodico 
VER: 2,5-dinitro-3,6-dioxociclohexa-
1,4-dien-l,4-ilendioxido de disodio 
nitrato de aconitina 
de acr idinio 
de al umi n i o 
do amonio 
de amonio y lantano 
de amonio y niquel 
VER: dinitrato do tetraan inni quel 
nitrato do anilinio 
da L-anscrina 
do atropina 
do bar i o 
do bcncidina 
do ber ilio 
da bismuto, basico 
da brucina 
dc but i 1 o 
da cadmio 
do calcio, con 
en nitrogeno inferior 
por ciento, calculado sobre el 
producto anhidro 
nitrato de calcio, con un contenido 
en nitrogeno superior al 16 por 
ciento, calculado sobre el producto 
anhi dro 
nitrato de celulosa 
nitrato cericoanoni co 
VER: hexen itratocerato de diamonio 
nitrato de cesio 
nitrato de covadina 
nitrato da ciclohexilo 
n i trato do c inc 
nitrato da cinconamina 
nitrato da citisina 
nitrato do cobre y et ilendiamina 
nitrato da cocaina 
nitrato da diec:inbis = 




VER: nitrato da miconazol (DCIM) 
nitrato d i (di met i 1 glioxinato ) = 
d iami ncobalt i co 
VER: nitrato de diarainbis= 
(dimetilglioximato(l-)-0,0')cobalto 
nitrato da d i et i laraon io 
236 
16039 29.22 AI 
16100 29.21 BII 
16100 
23722 29.42 CVII 
23686 28.39 BVI 
17109 29.21 BII 
17358 29.21 BII 
21777 29.33 
18086 29.26 BII 
13358 29.21 BII 
13423 23.23 A 
18628 23.23 A 
12576 29.21 BII 
22564 29.21 BII 
19065 29.42 CVII 
19231 23.39 EVI 
19404 23.39 EVI 
19918 29.22 AI 
13321 29.42 CVII 
13390 29.42 CVII 
25919 29.21 Ell 
20466 29.25 Α Π 
15037 29.35 Q 
20521 29.42 Α Π 
20570 29.35 Ρ 
20354 29.35 Q 
21335 29.42 CVII 
21463 29.21 BII 
21565 23.42 CVII 
21570 29.42 CVII 
21971 29.42 CVII 
22678 29.35 D 
23G29 23.49 CI 
22233 23.33 BII 
22553 29.21 BII 
22563 23.44 C 
22577 23.33 BVI 
22833 29.42 CVII 
22531 29.42 CVII 
22550 29.23 









nitrato de di met ilamoni o 
nitrato de dimeti le i clohexilo, 
mezcla de isómeros 
nitrato de estricnina 
nitrato de estroncio 
nitrato de 2­etilbutilo 
η i trato da et i 1 o 
nitrato da fenilraorcurio 
nitrato da guonidinio 
nitrato da haxilo 
nitrato de hidrazinio 
nitrato de hidroxilamonio 
nitrato da isobutilo 
nitrato da isopropilo 
nitrato da 1 acto i 1 tropeina 
η itrato de litio 
nitrato de nagnasio 
nitrato da met i 1 anon i o 
nitrato de (­)­N­moti 1hioscinio 
nitrato de N­aet i lhoctatropinio 
nitrato de metilo 
nitrato da nctiluroa 
nitrato de miconazol (DCIM) 
nitrato de morfina 
nitrato de nafazolina (DCIM) 
nitrato da 5­nitrobencimidazolio 
nitrato de pelotiorina 
nitrato de pantilo 
nitrato de ρ i 1ocarpi dine 
nitrato de pilocarpina 
nitrato de bota­pi 1ocarpina 
nitrato de piridinio 
nitrato de piota 
nitrato da potesio 
nitrato da propilo 
nitrato da rolitotrecici ine (DCIM) 
nitrato de rubidio 
nitrato da sebadina 
nitrato de senguinarina 
nitrato da soc: i car baz i de 
nitrato da sodio, con un contenido 
24165 28.39 BVI 
24197 29.38 BV 
25939 29.22 AI 
25031 29.25 All 
20309 29.35 Q 
22239 29.23 DV 
23412 29.23 DV 
25001 29.23 DV 
25001 
24620 2 9 . 2 7 
24652 2 9 . 2 3 Α Π 
12051 2 9 . 3 0 
12031 
24785 2 9 . 2 3 ΑΠ 
11112 2 9 . 2 1 BI I 
11112 
11023 28.39 A 
11321 29.42 CVII 
11450 23.39 A 
12577 29.21 BII 
12877 23.39 A 
26143 29.38 BII 
14027 23.39 A 
15232 29.22 CII 
23637 23.39 A 
17245 29.21 BII 
25520 29.21 BII 
12573 29.21 BII 
19406 23.39 A 
21168 29.21 BII 
21464 29.21 BII 
23030 28.49 CI 
19133 23.39 A 
22240 23.39 A 
22565 29.21 BII 
23413 23.39 A 
25Ü09 29.42 CVII 
2C514 29.25 BIII 
20515 29.25 BIII 
20816 29.25 BIII 
2C81S 29.13 GII 
en nitrogeno inferior o iguel el 16,=23319 29.13 GII 
3 por cianto, calculado sobre el 
producto en estado seco 
nitrato rio sodio, con un contenido 
GII nitrogeno superior al 16,3 por 
ciento, calculado sobro el producto 
er, estaco seco 
nitrato do sorbida 
VER: dinitrato da isosorbida (DCI) 
2C523 29.22 DI 
2C324 29.22 DI 
20825 29.22 DI 
3414 
23415 
nitrato de tal io 
nitrato de tiamina (DCIM) 
nitrato de tr imet ilamonio 
nitrato de urea 
nitrazepam (DCI) 
nitrilotriacetato de tripotasio 




2,2',2''­ni tril otri etanol 
2,2',2''­nitril otri etanol — 
trifluoruro de boro 
1,1',1''­nitri lotripropan­2­ol 
''nitrito de amilo'', mezcla de 
isómeros 
nitrito de amonio 
nitrito de atropina 
nitrito do bario 
nitrito de butilo 
nitrito de cal cio 
nitritocobalaaina 
nitrito do cobro 
nitrito de diciclohexilamonio 
nitrito do estroncio 
nitrito do 2­etilhexilo 
nitrito de et i 1 o 
nitrito de isobutilo 
nitrito de magnesio 
nitrito de oct i 1 o 
nitrito do pont i lo 
nitrito da piata 
nitrito do ploao 
nitrito de potasio 
nitrito de propilo 
nitrito de sod io 
nitrito de tropacocaina 





2­ni troon i 1 ina 
3­ni troan i 1 ina 
4­ni troen i 1 ina 
4­nitroani 1 ina­2­sulfonato de sodio 
VER: 2­a;aino­5­
nitrobencenosulfonato de sodio 
5­nitroen i 1ina­2­sulfonato de sodio 
VER: 2­araino­4­






























































































































































































4-n itro-o-an i s i d i na 
5-nitro-o-anisidina 
2-n i troan isol 
3-n i troan i sol 
4-ni troan isol 
9-nitroantraceno 
1-nitroantraquinona 
11 'omega-n i tro-L-arg inina 
4-nitroazobonccno 
n i trobancono 
3-nitrobencenosulfonato de potasio 








3-nitrobonzoato da amonio 
4-nitrobenzoato ca butilo 
4-nitrobonzoato rio 2-








17365 29.14 DIV 
20892 29.07 CIII 
20395 
et i lo 
et i lo 
etilo 
metilo 










4-nitrobanzoi 1 acetato de etilo 





N-(3-nitrob i f ani 1-4-il)acetamida 





























































A H I 
AIII 






2G950 29.22 EI 
20943 29.22 EI 
20949 29.22 EI 





23422 29.14 DIV 
13175 
10175 
20931 29.07 CIII 
20932 29.07 CIII 
20933 29.07 CIII 
23419 29.07 CIII 
23420 29.07 CIII 
23421 29.07 CIII 
20554 29.26 Ali 








20399 29.35 Q 
20300 
3-nitrocinemeto de etilo 
2-nitro-p-cresol 
2-nitrod i fen i 1 amina 
VER: N-fenil-2-nitroanilina 
beta-nitroestireno 







3-n i trofenetol 




















ni trofan i 1 propiolato de sodio 
4'-(4-nitrofGnilsulfanoil ) = 
acetan ilide 




2-ni trofenoxido de sodio 
3-ni trofenoxido de sodio 
4-ni trofGnoxi do de sodio 
3-nitroftel iiaida 
4-nitroftal i mi da 
4-nitroftal i ni da, sal potásica 
nitrofurel (DCI) 
5-nitro-2-furaldehido 
5-n itro-2-furaldeh ido-semicarbezone 
VER: nitrofural (DCI) 
n i trofurentoina (DCI) 






































20911 29.03 BII 
20912 29.03 BII 
25530 29.03 CII 












146 0 9 
15787 
20567 












































































n i troe 




2­n i t 
nitro 
n i tro 
V ER : 
tatr 
1­nit 
2­n i t 






2­n i t 
1­nit 
5­n i t 
5­nit 
i­n i i 
2­n i i 




uraldehi do­sera ioxamezone 
ldozona (DCI) 




urfur i i i danam i no)­2­
o 
1idona (DCI) 
2­furil)­l,3,4­t i ad iazol­
r ina 
troto de glicerol 
ni d i na 
t r o i i a i d a z o l - 1 - i l ) e t i l ) : 
i z o l 
: z o l 





t i 1 eno 
:no
_
l­sulfonato de amonio 
d i ntr imetanol 
5,6­trifenil­2,3,5,6­




­2­naft ilani na 
­1­neft ilani na 
­1­naft i 1 ani na 
­2­naftol 
­1 ­n e f t o 1 
ρ i r o n o 
ρ i r i c. i d i na­2,4­di i 1 d i ara i na 
ρ i r i :.:i d i n a ­ 4 , 6­d iol 
propeno 
ρ r o ρ e η o 




20974 29.35 Q 
20975 29.35 Q 
20976 29.35 Q 
26107 
20977 29.07 CIII 





20935 29.22 DI 
2Ù9S6 29.03 BII 
25342 29.12 
20937 29.13 GII 
20938 29.35 Q 
20939 29.07 CIII 
23990 29.07 CIII 
20995 
20991 









1 Λ t ,: Q 















































































































































s i ato sodico 
taci anon itrosilferrato de 
1 ina 
1 i na 
1 i na 
lin­
1 i na 
ci no 
































































21013 29.35 Q 
10220 





21014 29.35 Q 
21015 29.03 BII 
21016 29.03 BII 
21017 29.03 BII 
23425 29.03 CII 
21025 29.22 DIII 
21026 29.22 DIII 
21022 29.22 DIII 
21023 29.22 DIII 




































































































2'­n i trotiazol­4­cerboxanilida 
N­(5­ni trot iazol­2­i1)acetaraida 
VER: aminitrozol (DCI) 
5­nitrot iazol­2­i1 ami na 
4­n itro­N­t i azol­2­
ilbenconosulfonaaida 
VER: nitrosulfati. 
l­(5­n i trot iazol· 
i a i dazoli dona 
VER: niridezol (DCI) 




4­nitrotoluono­2­sulfonato de sodio 





3­ni tro (tr i fluoro:.: o t il ) benceno 
VER'· alfa,elfo,alfa­t ri fluoro­3­
n i trotolueno 
5­ni trouraci 1 o 
ni trourea 
2­nitro­ci­xileno 
2­ni tro­p­x i 1 eno 
3­nitro­o­xiìeno 
4­nitro­o­xileno 




nitruro de aluminio 
boro 
ci rconio 











n i truro 
n i truro 
n i truro 
n i truro 
n i truro 
n i truro 
n i truro 
n itruro 
n i truro 
nobali o 
nonaecotato de cinc, sodio y 
triuranilo, del uranio empobrecido 
on uranio­235 
nonaocetato de magnesio, sodio y 

















































































21051 29.35 Q 
21052 29.13 AI 
21053 29.13 AI 
21047 29.31 B 
11925 23.47 BI 
11970 23.47 F 
11492 23.43 BV 
21055 29.01 A 
20242 29.14 BIV 
21053 29.04 BII 
21060 29.22 AIII 
21061 29.31 B 
21061 
21062 29.06 AIV 
21063 29.06 AIV 
13603 29.35 Q 
21066 29.01 A 
21067 2 9 . 0 1 A 
21063 2 9 . 0 1 A 
21069 2 9 . 0 1 A 
20244 2 9 . 1 4 BIV 
21071 2 9 . 0 5 AIV 
21073 2 9 . 2 3 ΑΠ 
25553 






















et i lo 
fenet i lo 
net i 1 o 
oct i lo 













nonaoxido de dibismuto y dicromo 
nonaoxido de dibismuto y triestano 
nonavolfrauodiborato de dibario 
non­1­eno 
non­2­cnoato de metilo 
non­2­an­l­ol 
non­2­il­ VER: 1­raetilocti 1­
non­5­il­ VER: 1­buti 1 pent i 1­
non i lamina 
4­nonilbencenotiol, mezcla de 
isómeros 
4­noni1­o­cresol 















21077 2 9 . 3 5 Q 
14413 
21078 2 9 . 4 2 Α Π 
26136 2 9 . 4 2 CVII 
21079 2 9 . 3 9 E 
21083 2 9 . 3 9 E 
21080 2 9 . 3 9 E 
21084 2 9 . 3 9 E 
19187 2 9 . 2 3 DV 
21085 2 9 . 3 5 Q 
21036 2 9 . 2 3 C 
21037 2 9 . 4 2 ΑΠ 
21038 2 9 . 4 2 CVII 







10810 2 9 . 4 2 CVII 
21090 2 9 . 2 2 DVII 
25125 2 9 . 2 3 DV 

























































noret isterona (DCI) 
norgestrd (DCI) 
norlouc ino 







VER: etinilostradiol (DCI) 
19-nor-17-alfa-pregn-4-en-20-ino-3-
beta,17-diol 
VER: etinodiol (DCI) 
19-nor-17-alfa-pregn-4-en-20-in-17-
bata-ol 
VER: linestronol (DCI) 
norpseudoefadrina 











novobi oei na 
novob i oei na 




VER: octaaceteto sacarosa 
octabenzona (DCI) 
octaboreto do disodio 
octebro.-.ofonolsulfoftaleina 
VEi;: ezui do tatrobromofenol 
2,2'-(2,2',3,3',5,5',6,6'-
octaclorobifanil-4,4*-ilendiimino): 





21102 29.01 A 
21104 29.01 A 
21106 29.04 AV 
21107 29.13 AI 
21105 29.31 B 
21202 29.22 AIII 
21108 29.01 A 
21109 29.01 A 
22857 29.04 CI 
21201 29.04 BII 


























































































VE;. i so ioonzen ( I S O ) 
21434 29.22 AIII 
21130 29.11 AIV 











octadec-2-il VER: 1-metilheptadeci1 -
octadecilan ina 
3-octadeciloxipropano-l,2-diol 
VER: bat i lol (DCI) 
N-octodoci 1 ter eftal amato de metilo 
octa-l,7-dieno 














d i mat i 1-2-naftal deh i do 
1,2,3,4,5,6,7,8-octahidrofenantreno 
octahidrogonohGxaioduro y tris= 







octehidroxi cromato de pentocinc 
octaleis(0-2-hidroxipropil)sacarosa 
octaaatilciclototrasiloxano 
oc t a;.; a t i 1 and i emi na 
octeaotilpirofosforamida 
VER: oscredeno (ISO) 





10368 29.14 AXI 
11760 29.14 AXI 
12580 29.14 AXI 
17371 29.14 AXI 
21742 29.14 AXI 
17917 29.14 AXI 
13359 29.14 AXI 
12581 29.14 AXI 
20247 29.14 AXI 
22243 29.14 AXI 
25428 29.14 AXI 
24450 23.14 AXI 
21152 2 9 . 1 3 AH 
21133 
21134 29.31 Β 
21133 29.04 AV 
21139 29.04 AV 
21140 29.04 AV 
21141 29.04 AV 
21142 29.35 Q 
21143 
21143 29.35 Q 
21144 29.13 AI 
21145 29.13 AI 
21146 29.13 AI 
21135 29.31 B 
19085 28.47 D 
21151 29.35 Q 
21153 29. ,01 
21154 29.Gl 
21153 29.22 AIII 
21160 











21130 29.01 A 
20252 29.14 BIV 
17234 29.27 
21194 29.25 All 


























bene i lo 
but i lo 
et i lo 
I­fonilet i lo 
gerani 1 o 
hex i 1 o 
i sobut i 1 o 
raat ilo 


















octano­1­t i ol 




oci­2­il­ VER: 1­meti 1heptï 1­
oct i laa ine 
3­oct i 1aa inopropi lam i na 




2­oct i 1 OÍ: i ρ ir i d ina 
VER: octil 2­piridil eter 





o c t ­ 2 ­ i n o a t o de m e t i l o 
o c t o c r i l e n o ( D C I ) 
o l oo ia ida 






























































2 9 . 1 4 
2 9 . 2 3 
2 9 . 1 4 
3 4 . 0 2 
B i l l 
A I I I 
B i l l 
B i l l 
A I I I 
B i l l 
E H I 
CI 
CI 
Ε Π Ι 
CIV 
Ε Π Ι 
3 I I I 
Β Ι Π 
B U I 
AI 
3 I I I 
2 9 . 1 4 B i l l 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 



















B U I 
B i l l 
B i l l 
B i l l 
B U I 
B U I 
B U I 
B i l l 
Q 
B U I 
Q 
B i l l 




25331 33.19 U 
21230 23.08 









oleato de alilo 
oleato de 2­arainoetilo 
oleato de amonio 
oleato do bencilo 
oleato de butilanonio 
oleato do butilo 
oleato do scc­butilo 
oleato de ci ciohexi 1 amonio 
oleato de ciclohexildimetilamonio 
oleato de colost­5­en­3­beta­ilo 
oleato do efedrina 
oleato da 2,3­apoxipropilo 
oleato de 2­otilhexilo 
oleato de etilo 
oleato da hoxadecilo 
oleato da 2~hidroxiet ilamonio 
oleato da 2­hidroxi et i 1 o 
oleato da 2­(2­hidroxietoxi)eti lo, 
bruto 
oleato de 2­(2­hidroxietoxi)eti lo, 
puro 
oleato de 2­hidroxi­1­netilpropilo 
oleato de isobutilo 
oleato de isopropilo 
oleato de met i 1 ciclohexilo 
oleato de met i 1 o 
oleato do 2­motoxiet i lo 
oleato de (Z)­octadec­9­eni lo 
oleato de pontilo 
oleato de piporidinio 
oleato de potasio 
oleato da proflavina (DCIM) 
oleato de propilo 
oleato de sodio 
oleato de tetraetilamonio 
oleato de tetrahidrofurfurilo 
o l e a t o de t e t r a m e t i 1 anioni o 
o l o i 1 amina 
VER: ( Z ) ­ o c t a d e c ­ 9 ­ e n i l a m i n a 
oleoastearato de cine 
o l cura 
o p i p r a m o l ( D C I ) 
o r c i n o i 
VER: 5­meti 1 resorci noi 
gamna­orcinol 
242 
21217 2 9 . 2 3 E 
21224 2 9 . 2 3 Α Π 
21219 2 9 . 2 3 DV 
26532 2 8 . 4 9 Β 
26533 2 3 . 4 9 Α Π 
24683 2 9 . 1 4 ΑΧΙ 
11920 2 8 . 4 6 Α Π 





























































































































































































































i l i 
s i l i 
s i l i 
s i l i 
























































e et i lo 
ato de trietilo 
e tr iet i lo 
o trinet i lo 
aluminio, distinto 
aluminio, natural 
aaonio y cobalto 
acionio y magnesio 
ant imonio 
b i smuto 
boro 
cada io 
calcio y magnesio 




osfato) de trihierro 
h ierro 
magnésio y potasio 
magnesio y sodio 
manganeso 
tr iaaonio 
tril i t i o 
tr i uorcur io 





e ber ilio 
de ci rcon i o 
de die inc 
de dicobalto 
de diniquol 
24100 29.21 BII 
24100 
24111 29.21 BII 































23432 29.16 CIII 
16246 29.22 Eli 
16246 




11453 29.15 AI 
15510 29.29 
25733 29.15 AI 
25733 
16101 29.15 AI 
12322 29.42 CVII 
12723 29.15 AI 




















































































































ox i 1 
dota 
cicl 


































o de tetrametilo 
o de tetrepropilo 
o de plomo 
traoxovanadato) de 
e s o x i - a l f a - L -
s i l o x i ) - l , 5 , l l a , 1 4 , 1 9 -
x i c a r d - 2 0 ( 2 2 ) - e n o l i d o 
o ( 2 . 2 . 1 ) h e p t a n o ­ 2 , 3 ­
a t o de d i a t a o n i o 
1 ­anton i o 
o(2.2.1)heptano­2,3­
ato de dipotasio 
1­potas i o 
o(2.2.1)heptano­2,3­
ato de disodio 
I­sodio (ISO) 
DCIM) 





do d iet i lo 
0 sodico) de dietilo 




1 i na 
amonio y sodio 
aconio y titanio 
ato (oxo )titanato de 
anilinio 
o de d iani1inio 
antinonio y potasio 
1atoanti noni ato de 
bar io 
b is(diet ilhidrox iamon io) 
bis(2,3­
1ohaxilo) 
b i s (raot i l c i c l o h e x i l o ) 
b u f o t e n i n a 
cadmi o 


















































































































19408 29.15 AI 
19516 29.15 AI 
19926 29.22 DVII 
20752 29.15 AI 
22011 29.35 Q 






















































circonio y potasio 






















































d i a a o η i o 
d i on i 1 i n i o 
d ibut i lo 
d i-soc-but ilo 
dici clohexilo 
d i et i lo 
d i isobut i lo 
d i isopont i 1 o 
d i i soprop i 1 o 
di 1 i i i 0 
N,N-di aet i lan ilinio 
dimoi i lo 
d i pont i 1 o 
dipi ata 
d i potosí o 
d i prop i lo 
d i sod i o 
ostano 
estrone io 
et i 1 o 






m-fen i 1 end i amina 
fon i 1 h i drazinio 
f err i coanonico 






hierro y potasio 
trioxalatoferrato de 
potas i o 
ato de hierro y sodio 



















N-ciat i 1 ani 1 inio 
η i qual 
ρ i par idini o 
pl ocio 
potasio y uranilo, del 
empobrecido en uranio-235 
' tetraoxelatouranato de 
totrapotasio, del uranio empobrecido 
















































































































































oxalato de sodio y etilo 
oxalato de urea 
Ν,Ν-oxalilbis(ciclohexanona 
h i drazona) 
oxalilurea 
VER: i πidazoltrione 
oxal oh idraz ida 
oxalosucci nato de bario 
oxaaato de amonio 
oxaaato de etilo 
oxaaatano 
VER: oxamato de etilo 
oxan i da 
oxandrolona (DCI) 
oxoniloto de etilo 
1,4-oxet i ano 
oxazcpcrao (DCI) 
oxazepan 
VER: oxazepamo (DCI) 
oxalad i na (DCI) 
oxotacaina (DCI) 
oxetazai na 
VER: oxotacaina (DCI) 
ox i acent i na 
oxibenzona (DCI) 
oxibisídihidrogenoortofosfa 




(prop i i ami na) 





oxibromuro de bismuto 
oxicarbonato de circonio 
oxicincofeno (DCI) 
oxicloruro de antimonio 
oxicloruro de bismuto 
oxicloruro de cobre 
oxicloruro de cromo 
VER: dicloruro de cromilo 
oxicloruro de hierro 
oxicodona (DCI) 
oxicroaato de diplomo 
oxi d i(acetato) de circonio 
4,4'-ox i d i an i 1 ina 































































































































12724 28.28 Ν 









oxidicianuro de dimercurio 
oxidicloruro de circonio 
oxidicloruro de d i magnes i o 
oxidicloruro de diplomo 
oxidicloruro de estano 
oxidicloruro de hafnio 
oxidicloruro de vanadio 
2,2'-oxi di etanol 
2,2'-oxi di etanot iol 
2,2'-oxidi(oti Ian i ne) 
oxidifluoruro de dinercurio 
oxidiioduro de diplomo 
oxidinitrato de circonio 
oxid ioxalato do diantinonio 
oxidioxalato CG dipotasio y titanio 




1-oxido dal acido piridina-2-
cerboxi1 i co 
oxido do aluminio 
oxido de 3-emino-4-
hidroxifenilarsina 
VER: oxofonorsina (DCI) 























obtenido por calcinación de witherital6793 
oxido do bario, obtenido por 
calcinación da uithorita 
oxi do da bar ilio 
2-oxido da 2-(bis(2-cloroeti 1)araino-
1,3,2-oxazofosforinano 
VER: ciclofosfauida (DCI) 
oxido da b is (tributilestano) 
oxido do bis(triotilestano) 
oxido de b is (triisobutilestano) 
oxido tío b isétri prop i 1 ostano) 
oxido borico 
VER: trióxido de boro 
oxido do cedalo 
oxido rio calcio, distinto del 
obtenido por calcinación de 
productos naturales 
oxido da calcio, obtenido por 
calcinación da productos naturales 
oxido da cinc 
4-oxido da 7-cloro-5-feni1-2-
c:otilanino-3!-|-l,4-benzodiazepine 
VER: clordiozopoxido (DCI) 
























































































































ox i do 













ox i do 
VER: 
ox i do 
ox ido 

















































d ifeni1 o 
enil eter 
difenoxarsin-10-ilo 
di isobut ilestano 
d i 1 i t i o 
d e 2 , 6 - d i m e t i l p i r i d i n a 
de 3,7-dinitrofenotiazina 
d in itrogeno 
d ioct i 1 estano 
d i plata 
d i sod io 
do-3,5-di sul fonetofenoxi) 
enzodioxaestibol-4,6-














d i tal io 
dodecildiraetilaraina 
estano y oro 
est irono 
ox i et i 1 Ibenceno 
estrone io 
et i 1 eno 
foni 1ot ileno 
oxi et i 1)benceno 
de hoxadocildimeti lamina 













raoxido de trimangeneso 
ner cur i oso'' 
aes itilo 
etilpont-3-en-2-one 
de 2-aati 1 ρ irid ine 
de 4-raat i 1 ρ i r id ina 
da mation i na (DCIM) 
da morfina 
tr ico 
monóxido de nitrogeno 





























































































21275 29.42 Α Π 
13787 
14003 29.35 Q 
14003 
17192 
11964 29.16 BI 
23563 28.48 BIV 
24335 28.33 AV 
25143 23.33 AVIII 
12990 
21282 29.44 C 
21233 29.44 C 
oxido nitroso 
VER: oxido de dinitrogeno 
oxido de alfa­pineno 
VER: 1,2­epoxipi nano 
1­oxido de piridina 
oxido de prcpilono 
VER: ι,2­opoxi propano 
1­oxido da quinolina 
oxido salino do aonganeso 
VER: totreoxido do tri manganeso 
óxidos rio hierro, micáceos 
lG­oxido do 7­sodiooxi­3H­fenoxezin­
3­one 
1­oxido da tetrahi drot i ofeno 
oxido da ir i(aziri din­l­i1)fosfina 
oxido do tri f en i 1 ars i na 
oxido da t r i c: c r f o 1 i n o f o s f i n a 
oxido da ir ioctilfosfi na 
oxido da tr i s (2­;aoi i 1 oz ir id in­l­i 1 ) = 
fosfina 




ox ifenbutezona (DCI) 
ox ifene ici iuina (DCI) 
oxifen i sat i no (DCI) 
ox i geno 
oxiioduro de antinonio 
oxiioduro dc bismuto 
oxiiaastorona (DCI) 




ox i na 
VER: quinolin­S­ol 
oxina­cobre (ISO) 
o::inato do cobro 
VER·' oxina­cobre (ISO) 
ox i rano 
VER: oxido de etileno 
oxisalici lato tía bismuto 
oxisilicato do circonio y disodio 
oxisulfato da titanio 
oxisulfato da vanadio 
oxisulfuro da carbono 
VER: sulfuro da carbonilo 
oxitetracielina (ISO) (DCI) 







































21990 29.35 Q 
21590 
23142 29.13 GII 
24140 29.35 Q 




25434 29.13 GII 
23434 





Q 23050 29.35 
23090 
26554 2 8 . 4 8 BV 
23053 2 3 . 3 6 
26C50 2 9 . 3 4 A 
15371 2 9 . 1 6 C I I I 
15963 2 9 . 1 6 C H I 
26020 2 9 . 2 3 DV 
17332 2 9 . 1 6 C I I I 
21255 2 9 . 4 2 CVII 
21256 
21256 
25450 29.35 Q 
21257 29.42 CVII 
17353 29.35 Q 
17383 
22731 
23523 28.47 E 
10164 
oxitetracloruro de volframio 
oxitocina (DCI) 
oxitricioruro de vanadio 
3­oxoadipato de dimetilo 
3­oxo­5­beta,14­beta­androstano­17­




carboxilato do netilo 
3­oxo­14­bcta­androst­4­eno­17­alfa­
carboxilato da metilo 
2­oxobornano­3­sulfonato de amonio 
(+)­2­oxobornano­10­sulfonato de 4,= 
6­dibenci1­5­oxo­1­tia­4,6­
diazatriciclo(6.3.0.0'3,7)undecanio 
VER: censilato de tr i cietaf ano (DCI) 
2­oxoborneno­10­sulfonato de 
ρ iporezina 
2­oxoborneno­10­sulfonato de sodio 
bûta­o:;o­gec;cta­but i rol actona 
2­oxociclohexanocarboxi 1 ato de 
et i 1 o 
2­oxociclopentanocarboxi 1 ato de 
otilo 
3­oxo­5­alfa­col estano­2­sulfonato 




5­oxo­l,3­d ioxolan­4­ilidendi = 
(acetato) do disodio 
oxodisulfatocirconato de disodio 
1­oxoGtonosulfonato de sodio 
oxofenarsina (DCI) 
3­oxoglutarato da dietilo 
dimet i 1 o 
(L)­orni t ina 














VER: acido pidolico (DCI) 






























































































































VER: citiolona (DCI) 





pala i tato 








pai mi tato 
pela i tato 
palm i tato 
pola i tato 
palmi teto 
pelei i tato 
pelei i tato 
pel mi tato 
ρ e 1 ci i t a t o 
p a l ci ite i o 
pola i teto 
poi aitato 
ρ a 1 ra i t a t o 
pel ci i t e c o 
p a l t a i t a t o 
pal ai tato 
pal m i teto 
ρ a 1 a i t e t o 
p a 1 ra i t a t o 
poimi toto 
pal aitato 




























­0­paln i to ilascorbico 
but ilanonio 
but i lo 
sac­but i lo 
cloreiaf enicol (DCIM) 
riihiriroxialuminio 
2­ot ilhexi1 o 
otilo 
gl i cerol, bruto 
gl i corol, puro 
haxarioci1 o 
isobut i lo 
i soprop i 1 o 
1 itio 
mot i 1ciclohexi1 o 
mat i lo 
(Z)­octadec­9­en ilo 
pant i 1 o 
piparidinio 
potasio 
prop i lo 












pento i 1 tour i na , sel sodica 
VER: 2­(2 , 4­d i hi drox i­3,3­
dii.iatilbutiroc!ido)etanosulfonato de 
sod i o 
pentolactona 
VER: alfa ­hidroxi­beta,beta­dimetil­
ger.:c;a­but i rol actona 































































































26135 29.44 C 
26135 
23437 29.38 BII 
pantotonato de 
d ih idroasireptonicina (DCIM) 





































ρ o ;.: o 1 
poapi 
pon i c 
peni c 
















































i 1 au 
i 1 in 
i 1 in 
benz 
) 
i 1 in 
bis( 
i o 
i 1 i n 
e lia e 
i 1 in 
fano 
) 
enato de sodio 





6­tr i prop i 1­1,3,5­tr ioxano 
ol (DCI) 
ldehi do 



















to de etilo 






a­benzat i na 
atina bencilpenici1 ina 
a calcica 
6­bencilpenicilaneto) de 
a 0 potásica 
eilina potásica (DCIM) 
a V potásica 




17955 29.43 Β 




12020 28.57 A 
12032 28.57 A 
11036 
22252 2 8 . 4 6 ΑΠ 
23441 2 8 . 4 6 A 
21350 2 9 . 0 2 Β 
21350 
21351 2 9 . 0 2 Α Π Ι 
21352 29.07 A 
21399 2S.14 Β 
19007 29.34 C 
21353 29.01 DVII 
14023 23.43 Β 
22242 23.43 Β 
22242 
23423 23.43 Β 
23423 
21354 29.31 Β 
21355 29.02 C 




21357 2 9 . 0 2 Α Π 
21353 2 9 . 0 7 Α 
23443 2 9 . 0 7 Α 
22307 
21361 2 9 . 3 5 Q 
22126 2 3 . 4 9 CI I 
11225 2 3 . 3 0 AVII 
21900 2 3 . 1 4 Α Π 
17664 2 3 . 4 3 BV 
20501 2 3 . 3 0 AVII 
20305 2 3 . 3 0 AVII 
B 2 
penici 1ine­procaina 
VER: procaine penicilina (DCIM) 
pen i ci 1 i nasa 
pentaacetato de glucosa 
pcnta­O­acotil­beta­D­
glucopi ranos i do de alfa­hidroxi­o­
t o 1 i 1 o 
pontaacetilsalicina 
VER: pcnta­O­acetil­beta­D­





VER: dacaboreto do diamonio 
pontaborato da potasio 
pentaboreto da sodio 
1,2,3,4,5­pentabroao­6­
cloroc i cl ohoχano 
pentabrodoateno 
pon t ab rocio f anoi 
pontebroduro tía fosforo 
pontecarbonilh.ierro 
pan eoceno 
ponteei anon itrosi1 ferrato de cobre 
penteei anon i tros i 1 ferrato de 
d i potas i o 
penteei anon i tros i 1 ferrato de 
di sod i o 
pantedorobencenot iol 
pantaclorobifenilo 
1,2,3,4,5­pontacioroc i clopentadi eno 
3',3'',4,5',5' '­pon t aci or 0­2' , 2 " ­
dihidroxitrifeniInetano­2­sulfonato 
da sod i o 
VER: 5­cloro­alfa,alfa­bis(3,5­
d i cl oro­2­h idroxifenil)­o­
toluenosulfonato de sodio 
pontacloroatono 
pen taciorofcnol 
pentacl orof c­nox ido de sodio 
ponteei oron itrobenceno 
VER: c;uintocono (ISO) 
pantaclorcp ir idina 
penteeicro­rutenato de dipotasio 
pentacloruro de antimonio 
pentacloruro da fosforo 
pentacloruro do hierro y dipotasio 
pantacloruro da molibdeno 
pentacloruro da niobio 
23831 28.30 AVII 
11037 29.14 AXI 
23444 29.14 AXI 
21364 29.04 AV 
21364 
25559 29.01 A 
21367 29.04 AV 
21368 
21368 29.35 Q 
21365 29.31 B 
21369 29.01 A 
21370 29.22 AIII 
21371 29.06 AIV 
21372 29.06 BV 




























































































pentacloruro de tantalo 
pentadecafluorooctanoato de amonio 
















pontacr i tr i ta 
VER: pontacritri tol 
pantaar i tr i tol 




pentaf1uoruro de antimonio 
pantafluoruro da bismuto 
pantafluoruro de bromo 
pontafluoruro de fosforo 
pentaf1uoruro de iodo 
pontahidrogenobis(fosfato) de l­(4~
: 
(4­clorofanil)­3­fen ilbut­2­eni1) = 
ρ i rroli di na 
pontahidroxicloruro de dialuminio 
2',3,4',5,7­pentahidroxiflavona 
3,3',4',5,7­pentahidroxiflavona 
pontaioduro de bismuto y disodio 
pentele is (ρ irof osf ato ) de 
tatrehiorro y octapotasio 
pantakis(ρ irofosfato) de 
tetrahierro y de octasodio 
pontelanido (DCI) 
pente c; et il benceno 
1,1,3,3,5­pentanet i 1­4,6­
din itroi ndano 
penta ci etilendiamina 
4,4'­pentaaeti1 end ioxidibenzamidina 
























































































































































pentameti lenditiocarbamato de 
cadmio 
VER: bis(piperidina­1­
carboditioato) de cadmio 
pentametilenditiocarbamato de 
p i por idinio 
VER: piper idina­1­carboditioato de 
p i por idinio 
pontanetilontetrazol 
VER: pentetrazol (DCI) 
pontaaet ilfonol 
pontaaeti 1indano, mezcla de 
¡socoros 
1,2,2,6,6­pentametilpiperidina 



























penteno­1­t i ol 
cromo y dimanganeso 
di ant i mon io 
d i arsen i co 
ri i fosforo 
di iodo 
dini ob io 
d i tantal o 
cli vanadi o 
de d i a r s e n i c o 
o d i ent i con i o 
paniesulfuro rio riiarsonico 
pantosuif uro rio riifosforo 
pantaox 
pan tao;: 


























21412 29.13 AI 
21413 29.01 A 
21414 29.01 A 
21415 29.01 A 
21416 29.01 A 
21419 29.04 BII 
21420 29.13 AI 
19180 29.35 Q 
21421 




































21448 29.06 AIV 
21470 29.06 AIV 
21467 29.13 E 
21337 
20284 2 9 . 1 6 D 
17504 2 9 . 0 3 A I I I 
21432 2 9 . 2 5 Α Π 
22253 
21435 29.01 A 
21436 29.01 A 
21487 29.04 CI 
21488 29.04 BII 
21425 29.25 311 
21426 29.25 BII 
21425 
2544S 29.23 E 












tieni1 gi i col ato de 2­
dietil ora i noet i 1 o 
pent if i lina (DCI) 
VE,·; 1­raetilbuti 1 ­sac­pent i 1 · 
pent i laia i na 
torc­pontilanina 
N­pont i 1 en i 1 ina 
pont ilbancono 
torc­pontiIbenceno 
4­pcnt i 1 b i fen i 1 o 
4­terc­pant i Iciclohexanol 
4­torc­pantilciclohexanona 
al fe­pontilei nouai deh i do 
VER: 2­banci1 idonheptanal 








VER: pontal amida (DCI) 
4­panti 1oxi benzoato de metilo 
2­pantiloxi­5­prop­l­enilanisol 
terc­pentiluroa 
pent i 1 ::entato de potasio 
VER: ¿i t iocarbonato de potasio y 0­
pent i 1 o 
pont­1­ino 
pGnt­2­ino 
pant­2­i no­1,4­d iol 
pGnt­4­i n­2­ol 
pentobarbital (DCI) 
pentobarbital sodico (DCIM) 
pentoberbitona 
VER: pontobarbital (DCI) 
pentoxiver ina (DCI) 
pcntriclcrol (DCI) 
pops i ne 
24* 
21490 35.07 
12592 29.14 AXI 





















































23034 28.49 CI 
22255 28.32 BIII 
23449 28.32 BII 
24167 23.32 BIV 
23910 29.24 B 
23925 
24573 
25727 29.02 B 
25727 
21494 29.42 CVII 
21501 29.35 Q 
25693 29.22 AIII 
11340 29.35 Q 
10534 29.35 Q 
10332 29.35 Q 
14117 29.35 Q 
14117 
pept i dåsas 
peracetato de terc-butilo 
perbenzoato de terc-butilo 
perborato sodico 
VER: poroxociGtaborato de sodio 
percarbonato potásico 
VER: poroxodicarbonato de dipotasio 
perclorato rio aluminio 
perclorato rio aaonio 
perclorato rio bario 
pcrcloreto da codaio 
pcrcloreto da calcio 
perclorato do cinc 
pcrcloreto cromico 
VER: tri parel orato de cromo 
haxahidrato 
perclorato ria estroncio 
perdurato ria hierro y 4,4'-diraet i 1-
2,2'-b ipir idilo 
perclorato da litio 
pcrcloreto cia lupanina 
parcloreto da ciegnasio 
perclorato da 5-aoti 1-1»10-
fanantrolina ferrosa 




VER: diparclorato do tri s(5-nitro-
1,10-fenantroli na)hi erro 
perclorato de plata 
parcloreto ria potasio 
parcloreto do sodio 
pcrcloreto cía tei io 









































































































Cl c c c c c c 23036 23.49 Cl 
22257 23.47 C 
23451 23.47 C 
21500 35.07 
14385 29.21 A 
14385 
10176 
10127 29.14 DIV 
10143 29.31 B 
10143 
1-perhidroazepin-l-il-3-tosilurea 











1 ,4 - tae tano inden- l - i l ) p r o p ionato de 
sod i o 




d i ona 
parhidropi rimidi na-2-ona 
parhidro-l,2,4,5-tetraazina-3,6-










periodato de bario 
periodato do plata 
periodato do potasio 
pcriodoto dc sodio 
permanganato do bario 
permanganato de calcio 
permanganato da cine 
permanganato do magnesio 
permanganato de piata 
permanganato de potasio 




peróxido de acetilo 
VER: peróxido de diacetilo 
peróxido do acetilo y benzoilo 




11461 28.18 C 
13190 29.14 DIV 
15028 29.14 DIV 
15028 
15299 29.08 D 
15299 
12361 29.08 D 
12508 29.08 D 
12508 




10176 29.14 AXI 
11641 29.14 DIV 
14920 29.08 D 
15028 
25834 29.08 D 
19079 29.14 AXI 
20558 29.14 AXI 
21148 29.14 AXI 
22469 29.14 AXI 
23452 23.17 C 
23693 23.13 Β 
13460 2S.54 
13473 29.03 D 
13473 
13473 
19418 28.18 A 
20271 
19108 
22258 28.17 C 
16691 
25875 29.14 AXI 
12887 28.46 Β 
peroxid*; del acido di suce ini co 
VER: acido 4,4'­dioxo­4,4' 
dioxid i but ir ico 
peróxido de bario 




d ictet i lbenci lo ) 
peróxido de butanona 
peróxido do tcrc­butilo y 
d i met i 1 bone i lo 
peróxido do calcio 
peróxido do ciclohexanona 
VER: peróxido do 1­
hidroperoxiciclohexilo y 
h idrox ici clohoxilo 
peróxido de cinc 
peróxido tío 4­clorobenzoil 
VER: peróxido da bis(4­
clorobonzoilo) 
peróxido da diacetilo 
peróxido da dibenzoilo 
peróxido do di­terc­buti lo 




peróxido do 2,4-diclorobenzoilo 
VER: peróxido do bis(2,4-
diclorobonzoilo) 
peróxido de dietilo 
peróxido de dilouroilo 
peróxido de diairistoilo 
peróxido da dioctanoilo 
peróxido do dipropionilo 
peróxido do disodio 
peróxido do estroncio 




peróxido de magnesio 
peróxido rio 4-raot i 1 pentan-
VER: hidroperoxido de 1-hi 
d imet i 1 but i lo 
peróxido do plomo 
VER: dioxido da plomo 
peróxido da potasio 
peróxido de succinilo 
VER: acido 4,4'-dioxo-4,4' 
d ioxi d i but ir ico 
peroxivoi orato dc butilo 
















































































































































ρ i co 
2-p i 
VER: 






ρ i cr 
VER: 
sod 
ρ i cr 
VER: 








ρ i aa 































i In i c 
i 1 iso 



















ato de magnesio 
bonato de sodio 
arbonato de dihexadecilo 
arbonato de dipotasio 
ulfato de diamonio 
ulfato de dipotasio 
ulfato de disodio 
aborato de amonio 
oborato de potasio 
aborato de sodio 
osulfato de amonio 
ofosfato de tetrasodio 
o de amonio 
o de potasio 
ato potásico 
aoxo-rutenato de potasio 
icero-D-galacto-hepti tol 
o amónico 
xodisulfato de diamonio 
o potásico 
eodisulfato de dipotasio 
da bario 
odeto de bario 
(DCI) 
t ilpir idina 
dehido VER: 
ot inaldeh ido, 
nicotinaldehido y 
idinacarbaldehido 
i tr i lo 
d i na-2-carbonitr i lo 
sodico 
ino-4,6-dini trofenoxido de 











21976 29.35 Q 
21977 29.04 CI 
21978 
21980 29.01 CI 
21981 29.01 CI 
21980 
21981 
21984 29.35 Q 











































































22026 29.35 Q 







ρ i n­2(3)­ono 
pin­2(10)­eno 
alfa­p i neno 
VER: pin­2(3)­eno 





VER: 2­c:at i lp i por idina 
ρ ipcraci na 
VER: piporazina 
piparato potásico 
VER"· 5­(l, 3­banzodioxol­5­il )penta­
2,4­dianoato de potasio 
ρ i paraz i na 






ρ i por id i na 
piparidina­1­carbodit ioato 







pi per i di n­3­ol 
pi por i di n­4­ol 
pipcridolato (DCI) 
2­pi por i dona 
piporilona (DCI) 
piper i no 
ρ i per i tona 
VER: 6­isopropil­3­raet i lciclohex^­
enona 
pi parocaina 
VER: piporocainio (DCI) 
piperocainio (DCI) 
pi poronal 
ρ iporonal­bisulfi to sodico 
VER: alfa­hidroxi­3,4­
c. o til end iox i tol ueno­a lfa­sul fonato 




17407 29.16 D 
12609 29.16 D 
22035 
22036 29.35 Q 




































































22709 29.35 Q 
24975 
24975 
piperonal­diet i 1 acetal 
VER: 5­dietoxi net i 1­1,3­benzodioxol 
piperonilato de etilo 
piperonileto de isobutilo 
piperonilidenacetona 
VER: 4­(3,4­meti lend i ox i fen il)but­3­
en­2­ona 
pipradrol (DCI) 
ρ i prinhi dr inato (DCI) 
pirantel (DCI) 










ρ i reno 
pireno­1­carbaldehido 
ρ ireno­1­sulfonato de sodio 
piri cozi na 
piririezina­3,6­diol 
2­piri dilacetato de metilo 
4­piri d ilacetato de metilo 
3­piri d i 1 acetato de sodio 
3­piridilacGtonitrilo 
2­p iridi la;.: i na 
3­p i r i d i lami na 
4­p iridilamina 




VER: alcohol alfa­(4­pir idil) = 
bencidr i 1 i co 
2­(2­pir idil)benciraidazol 
2­(2­piridil)atanol 
2­p ir id i 1 metanol 
3­piridilmotanol 
4­p i r i d i 1 c­.atonol 
(3­pir i di 1aat i 1)amine 
(4­pir idilmotil )amina 
2, 2 ' ­p i r i d i 1 o 
VER: d i­2­pir idi 1etanodiona 














































































































22681 29.35 Q 
22632 29.35 Q 
26159 29.33 BII 




























4 ' - ( 2 - p i r i d i I s u l facto i l ) acet an i 1 ida 
N' 1-2-pi ridilsulfanilamida 
VER: sulfapiridina (DCI) 
ρ ir idi na 
piridina—borano (1:1) 
pi r idi na-2-carbon itr i lo 





ρ ir idina-2,3-dicarboxilato 
ρ iridino-2,5-dicarboxilato 




piridina-2,6-di ilcli a etanol 
piridina-2,6-diol 
ρ i r i d i na 3,5-d i ol 
pi r id ina-2,6-di(tioamida) 
ρ i r i d i na-3-t i ol 
piridinitril (ISO) 
ρ i r i d i n-3-ol 
ΙΟΝ-p i r ido(3,2-b)(l,4)benzotiazine-
10-carbo::ilato de 2-(2-
piporidinoatc:: i ) et i lo 
VER: pipozotato (DCI) 
ICIi-p ir i do (3, 2-b ) (1, 4)-benzot iezina-
10-carboxi 1 ato da 3-piperidinopropilol9392 
2,2'-p i r i do i na 
VER: 2-hidroxi-1,2-di-2-
p i r i d i 1otanona 
2-p i r i dona 
4-p i r i dona 
piri doxel 
piri doxeu ina 
ρ i r i d o ;; i η a 
V E R : p i r i d o x i n i o ( D C I ) 
p i r i d o x i n i o ( D C I ) 
ρ iri motea ina (DCI) 
ρ i r i ci i ri i η α 
ρ i r i ci i di n e - 2 , 4-d i i 1 d i a m i n a 
piri a i d i n a - 2 , 4 - d i t i o l 
VER: di t i ouracilo 
























































































25 0 95 
25095 
2 9 . 4 3 B 
2 8 . 4 8 
2 8 . 4 0 
2 8 . 4 0 















pirimidina-2,4,6-tri iltri ara i na 
pir iraidina-4,5,6-tr i iltr i ara i na 
pir imidin-2-ilamine 
4'-(pirimidin-2-ilsulferaoil)= 
acetan i 1 i da 
N*1-pir imidin-2-iIsulfani lamida 
VER: sulfadiazine (DCI) 
pir i t i an i na 
VER: dibromuro de l-(4-amonio-2-
n:etilpirimidin-5-il )-3-(2-
hidroxietil)-2-met ilp ir idinio 
piritinol (DCI) 
piritionato cincico (DCI) 
piritionato sodico (DCIM) 
pir i tran ida (DCI) 
pirocarbonato de dietilo 
ρ irocatecol 
ρ irocatcqu ina 
VER: pirocatecol 
pirofosfato de dicadraio 
pirofosfeto de dicalcio 
pirofosfato de dicinc 
pirofosfato do dicobre 
pirofosfato de diostano 
pirofosfoto de dimanganeso 
pirofosfato do diplomo 
pirofosfato de N-eti 1 ani 1inio 
pirofosfoto fcrricopotasico 
VER: ponta!: is (ρ irof osf ato ) de 
tetrahiorro y octopotasio 
1-pirofosfato del 5-
hidrogonofosfato de dimagnesio y D-
r i boso 
VER: pirofosfato del 5-
hidrogonofosfato do D-ribofuranosilo 
y d i magnas i o 
pirofosfeto del 5-hidrogenofosfato 
de D_ribofuranosi 1 o y dimagnesio 
pirofosfato de hierro y sodio 
pirofosfato do magnesio 
pirofosfato da manganeso 
pirofosfato de tetraamonio 
pirofosfato do tetraotilo 
VER: TEPP (ISO) 
pirofosfato do tetraplata 
pirofosfato do tetrapotasio 
pirofosfato de tetrasodio 
pirofosfato de Ρ'1-uri d ina-5'-P'2-






























































































































5 ' ­p i 
t r i s 
ρ irog 
ρ i rog 
V ER : 





ρ i ros 
VER: 
ρ i ros 
\r rrn · 
ρ i ros 
VER: 
ρ i rro 
1 1 ­ 1 · 
V l_.x · 
2­en 
ρ i rro 
pirro 
pirro 
ρ i rro 
aaon 






3­p i r 
lH­pi 
ρ i rur 
ρ iruv 
ρ i ruv 
ρ iruv 
ρ i ruv 
ρ i val 
ρ i val 
ρ i val 
ρ i val 
21­pi 
ρ i val 
21­pi 
ρ i val 
21­pi 
ρ i ν a 1 












i gn i 
ul f a 
disu 
ul f a 
d i su 
ul f i 






1 i tí i 
1 i tí i 
i o 
r o l i 
r e l i 
rrol 




















on i t 
ina(5')disodiodifosfo(l)­
lucose 




















ftale i na 
i rogai ol 
etil eter 
aatox i benceno 
lei co 
sod ico 
da d i sodi o 
tes ico 
da dipotasio 
tas i co 
ria riipotasi o 
1orofeni1 )­




na­1­carbodi tioato de 
in­1­ilbutironitrilo 
i n­l­ilatenol 










a sod i o 
i do 
da 
G desoxicortona (DCIM) 
o de dexametasona (DCIM) 
a etilo 
o do flumetasona (DCIM) 
o metilo 
o da prednisolone (DCIM) 
otato do metilo 
ilo 
22047 
22049 29.43 B 
22050 35.07 
26574 2S.49 B 
26577 23.49 AI 
25039 23.49 CI 
22064 29.42 CVII 





























































































































































































































































a i η 
i na 
rara 
d i a 
d i a 
r o n 
aci 
1 i d 
s o l 
s o l 
son 




­ p r 
,17 
d i o 
­ p r 
­ p r 
­ p r 
­ p r 
­ p r 
­ p r 
20· 
ina 
ene i 1 ρ i val oh i draz i da 
al garna 
lo i dal 
puestos proteinicos 
na 
col o i dal 
rået i 1 o 
aet i 1 plomo 
calci co 
aoxido de dicalcio y plomo 
compuestos 
turonasa 
a B (DCI) 
ro da amonio 
ro de potasio 












































































































































































































alfa-tr i ol 
5-a1 fa-pregnano-3,6,20 
17-alfa-pregn-5-Gn-20-
beta-d i ol 
pragneni nolona 























pr ist i nau ici na (DCI) 
probonacida (DCI) 
procaine (DCI) 










prof ana:.; i ne (DCI) 
proflavina (DCI) 
progastorona (DCI) 
progl uci i de (DCI) 
progucnil (DCI) 
prohapiezina (DCI) 
prol aet i no 
L-proli na 
prol intano (DCI) 
proaazirio (DCI) 
proaatezina (DCI) 
ρ r o :a a t i o 
proaatio, coapuestos 
pro..: a tono (ISO) 
ρ r o c. a t r i η a (ISO) 
propecloro (ISO) 






























































































































































































VER: 2-etox i-5-prop-l-enilfenol 
4-prop-l-anilveratrol 
propano 
prop-1-ono-l-sulfonato de sodio 
prop-2-ono-1-tiol 
prop-1-eno-1,2,3-tricarboxi lato de 
tr ibut i 1 o 
propcridina (DCI) 
propici lina (DCI) 
propicilina potásica (DCIM) 
prop i fenazona (DCI) 
2-propi 1 acetoacetato de etilo 
prop i 1aa i na 
2-(propiloraino)propiono-o-toluidida 
VE2- prilocaina (DCI) 
N-prop i Ian i 1 ina 




prop ilenbisdi t iocarbaaato de cinc, 
pol i aar i zedo 
VER: propincb (ISO) 






































22579 29.35 Q 
22530 29.35 Q 
22615 
22592 
22592 29.35 Q 
22593 29.31 B 
22594 29.01 DVII 
22595 29.01 DVII 
22596 29.01 DVII 
22275 
22453 38.19 U 
22610 29.01 A 
22611 29.04 BII 
22472 29.13 CIII 
22454 
22456 29.35 Q 







al fa-propi 1ongli col-1-eti 1 eter 
VER: 1-atoxiprοραη-2-ol 
alfa-propilenglicol-1-fenil eter 
VER: 1-rano:: i propen-2-ol 




prop i 1er. urea 
VER: 4-;.. a t il i nidazol idin-2-ona 
5-propilgueyacol 
pr op i lhcxacir i na (DCI) 
propillriintriaotanol 
2,2',2''-prop ilidintris(raetilenoxi) = 
tr i etanol 
prop i 1 i orione (DCI) 
prcpi 1 c:el onato rie dietilo 
propil dorceptono 
VER: propeno-1-tiol 
2-propi 1panienoato de sodio 
VER'· valprooio da sodio (DCIM) 
2-prop i 1 ρ i r i ri i na 
4-prop i lp i r i cl i ne 
2-proρ il(tioisonicotinaraida) 
VER: proiioneaida (DCI) 
6-propil-2-tiouracilo 
VER: prop i 11 iouraci 1 o (DCI) 





prop i 1xenteto de potasio 
VER: di iiocarbonato de potasio y 0-
propilo 
propineb (ISO) 
prop i no 
prop-2-in-l-ol 
prop i ofenona 
1,3-propiolectona 
VER: 3-proponolido 
prop i ociozina (DCI) 
propionoldaliido 
propionoldahido-cianhidrina 



























































































































































































































1 deh i do-ox i ma 
mida 
ni 1 ide 
to de el i lo 
to de (lR,2S)-l-bencil-3-
ain i no-l-f en i 1 -2-met i 1 pr op i 1 o 
opropoxifeno (DCI) 
to de (lS,2R)-l-bencil-3-
ami no-1-feni1-2-nct ilpropi lo 
tropropoxifeno (DCI) 
to de bene i 1 o 
to do (lR,2R,4R)-born-2-ilo 
to de butilo 
to do celulosa 
to de 2-cianociclohex-2-
to de l-(cianometi 1)pent-l-
to de ciclohexilo 
to de 3-ci cl opent i lo 
to do cinauilo 
to de ci tronei i lo 
to de deci 1 o 
onato de 17-alfa,21-
xi-5-alfa-pregnano-3,11,20-









op i lo 
to da 2-etilhexilo 
to dc etilo 
to de fenetilo 
to do 4-foni1-1,3-beta-
-4-pi per idilo 
aprodina (DCI) 
to dc 1-feniletilo 
to da 4-fen ilhexahidro-1,3-
azep in-4-i1 o 
haptazina (DCI) 
to da fonilmercurio 
to de fenilo 
to do 3-fenilpropilo 
to de 4-fenil-l,2,5-
































































































































B U I 
E 
26571 28.50 B 
22615 29.35 Q 
22616 29.35 Q 
17003 
22620 29.42 CVII 
22622 







prop i onato 
prop i onato 





de 2­fenoxieti lo 
de geranilo 
de glicerol 
de i sobut i 1 o 
do isopentilo 
da isopropilo 
do 1 inai i 1 o 
de p­aant­l­en­8­ilo 
da p­;::ant­8­en­2­i lo 
da metilo 
do 1­naftilo 
de ner i 1 o 





prop i oneto 
prop ioneio 
prop ioneio 
prop i oneto 
prop i onato 
prop i oneto 




prop i oneto 
prop i on i 1ur 




de prop i 1 o 
da rod i n i lo 
da sodio 
da testosterone (DCIM) 
da totrohidrofurfur i lo 
¿a p­toli 1 o 
cio vi n i lo 
aa 
prcpionon i tr i lo 
2­propiotionona 
VER: l­(2~ti ani 1)propan­l­ona 
propoxi caino (DCI) 




VER: d inoprostona (DCI) 
prostoglendina F2­alfa, sal de 
iroraaiado] 











protooorf iri na IX 
VER: ¿eido 
t a t r e :.; a i i ] 
3,3'­(3,7,12,17­
­3,13­d i v i n ilporf ina­2,18­
























































































































































































































taca i na (DCI) 
na (DCI) 
usano 
2,4-tr i met iIbenceno 
um i di na 
4,5-trimetilanilina 
fadr i na 
onono 
10-dimetilundeca-3,5,9-trien-




triglutanato de sodio 
isopropiliden-5-
iclohexanona 
2,6-d i i 1 di amina 
2(3H),6(lH)-diona 
6-tiol 































22754 29.39 E 
22755 29.39 E 
22756 29.36 
14280 29.39 E 
22757 29.45 
22759 29.42 BII 
22767 29.42 BI 














































qu i π 
qui n 






















qu i n 
qu i n 
qu i n 
qu i n 
qu i n 
qu i n 
qu i n 
qu i n 
qu i n 
VER: 
qu i n 
VER: 









qu i n 
qu i n 
qu in 
osina 
otr i ρ 
otr ip 





a 1 d i n 
2-c: o 
ato c 
b i s C 
r a h i ri 
celci 
e t o e! 
1, 3 , 
r eh i ci 
l i t i o 
ato d 
1,3, 
rah i d 
box i 1 
ato s 
1,3, 
rah i d 





h i rir o 
idina 
i n e 
i soca 




ol e i η 
qu i η 
qu ino 
inol i 
i nol i 
i nol i 
i nol i 
inol i 
ol i na 
ol i na 
0 1 ina 





b i tona 
barbital (DCI) 
bitona sodica 
barbital sodico (DCIM) 
a
t i 1 qui nol ina 
ele i co 
1,3,4,5-








ato de piperazine 
od i co 
4,5-












1 i 1acetamida 
lamina 
lomina 
1 h i drazi na 




















































































































































































noxali n-2-iIsulfan i lam i da 
noxalin-2-ilsulfanilamida, 
di ca 









t i na 
3,3',4',5-tetrahidroxi-7-









et i 1aaoni o 
cleato aaonico 
di aci i nt etr aki s (t i oc i aneto ) = 
ato de amonio, hidreto 
a 
qui mos ina 
otofenona 
2',4'-d ih idroxi acetofenona 




22823 29.42 CVII 
22824 29.42 CVII 
10469 
11709 29.35 Q 
22826 







































































































































r i bof 1 a 
2­(beta 
tr i az i 
r i bonat 
D­r i bon 
r i bonuc 
r i bonuc 
r iboso, 
r ibosa, 
r i ein i n 

























i t i 1­3,4­xi 1idina 
4­xi 1 idi no­D­r ib i tol 
nol 
r i ci nol 
r i c i n o 1 
r i c 
r i e 
r i c 
r i c 
22835 29.35 Q 






r i c i nol 
r i f o a i c 
VER: ri 
r i faa id 
r i f aa i c' 
r i f a a p i 
r i stoco 
roJan i 1 
VER: b i 
( i s o i i 
roden in 
rod i nol 
































c cal ci o 
, 4­1 actona 
sas 
to de sodio 
pura 
a 
o de amonio 
o de butilo 
o dc et i lo 
o do 2­hidroxietil o 
o do 2­hidroxipropilo 
o do litio 
o do metilo 
o da potasio 
o rio tetrahidrofurfurilo 
B­d iet i 1aa ida 
ido (DCI) 
DCI) 




nil ino)tetrakis = 













































































3­am i no­N,N­d i et i 1­4­





























rap i do sol Β 
cloruro da 2­cetoxi­4­
n itrobanconodiazoni o y cinc 
rojo 
VER: 
rapitío sal GL 
cloruro da 3­nitrotolueno­4­
d i azon io y cinc 
rojo 
VER: 
ropido sal i(B 
4­eceta;a i doboncenosulf onato de 
4­clorotoluano­2­diazonio 





22862 29.44 C 
12969 29.35 Q 
22864 
18687 29.34 A 
22865 28.05 AIV 
22882 
22890 
22390 29.41 C 























































































ncenodiazonio y cinc 
do sol RL 
afluoroborato de 5-
uano-2-d iazon io 
do sal 3GL 
uro do 4-cloro-2-
conodiazonio y cinc 
utan io 
cloruro de 














lucarato de bario 
calcico (DCI) 




',5-d ihi droxi-7-netoxiflavona 













22913 29.25 Bill 
22914 29.25 Bill 
10046 
10033 29.16 BI 









































































































































































































































n i da 



















































eton i lo 
on i t i na 



























e i lo 













anon i o 
hex i lo 





i gm i na 
lo 
oxi et i lo 
idroxipropil)-l-
2-hidroxipropilo 
h iosci an ina 
isoprop i lo 
litio 
ncnt i 1 o 
netenanina (DCIM) 










































































22923 29.16 BI 
22926 29.42 CVII 
22927 29.42 CVII 
22923 28.05 CII 
22929 28.52 B 
22930 29.42 CVII 
22933 29.01 CII 




sal ici lato 
sal i ci lato 
sal i ci lato 
salicilato 
sal i ci lato 
sal i ci lato 
salicilato 
sal ici lato 
sal ici lato 
sal i ci lato 
salicilato 
sal i ci lato 
salicilato 
solicilato 


















metoxi met i lo 
raorfolinio 
2­naftilo 
n i cot ina 






rodin i lo 
sodi o 
sodio y teobromina 
tetrahidrofurfur i lo 
1,2,3,4­tetrehidro­6­




sal ici lohi. 
sel i ci lo i 1; 
(DCIM) 
sal i ci Ioni 
sal i ciña 
VER: bata­
hi drox i­o 
sal i gon i na 
VER: alcoh. 
h idroxi fen i l ) b u t ­ 3 ­ e n ­ 2 ~ 
draz i rie 












genoortofosfato de amonio 
VER: salicilato de fenilo 
sal de pío 
VER: 3,10­, 
sulfonato 
sel do Rocl 
VER: tartr, 








de potasio y sodio 
(DCI) 
sel sol id ina 
seisoi ina 
s e..: er i o 
se...erio, compuestos 




l'en . / r,~,p 
V Cis · S _rd Is. , 









































































































































































































b i s(2­(perh idro­3a,5­d i met i 1 ­
dioxo­l,4­raetenoinden­3.­i 1 ) = 
ioneto) de celcio 
nato sodico 
2­(perh idro­3a,5­di met i 1­6,8­
o­l,4­cietanoinden­l­i 1 ) = 









sercosinato de sodio 











































































22746 29.25 BII c 
22747 29.25 BII c 



















































































































































































sal en i o 
sol en i to 
sol en i to 
s d en i to 
sol an i to 
sel on i to 
sol on i to 
solen i to 
sel an i uro 
sol en i uro 
sol en i uro 
SGIeni uro 





sel en iuro 
sol en i uro 
seleniuro 

















































e 1 u ci i η i o 
e c: o η i o 
bar i o 





η i quel 
ploao 
potasio 
sod i o 
amonio 
bar i o 
cal c i o 
cinc 
d i cobre 
potas io 
sod i o 
a 1 u ::·. i η i o 
caria i o 
cal ci o 
c i nc 
d i dodocilo 
d i plata 
d i sod i o 
h i erogeno 
hierro 
inri io 
raer cur i o 
n i qual 
pl oao 









VER: a:., i noo;: 
senos i do 
sanos i do 
A 
Β 



























































































































































































s i lv 
VER 







































d i o 
κ i ca 
c io 
c i ur 
c iur 
c iur 











ido de iridio 
oxido de di iridio 
i do de noiibdeno 
ido de rutenio 
lfato de N­(2­(4­amino­






























aluni n io 




et i lo, 




















































et i l o 
; c i s ( 2 ­ b u t o x i e t i l o ) 
qu im i cariente 
i 1 i c i o , preparado 
o de bario 
o de calcio y magnesio 
o de dinagnesio 
o de manganeso 
oroforno 






23823 29.42 CVII 
23053 
23056 
23057 28.05 AI 
17424 




23564 29.42 CVII 
23565 29.42 CVII 
23566 29.42 CVII 
23568 
23569 29.42 CVII 
23570 29.42 CVII 
23563 29.31 Β 






26241 17.02 DII 
23574 29.43 Β 
17437 29.31 Β 
15554 29.15 AV 
23729 29.27 
23730 29.11 AIV 
23731 
23732 29.25 Α Π 







VER: a c i i d u r o de sod io 
s e d i o 
sedioacetoacotato de etilo 
VER: 2-otoxi carboni 1-1-
c:ot i 1 vini loxi do do sodio 
N-(4-sodiooxifonil)-p-bcnzoquinona-
dono i ci i na 
soci iosulf osuccinato de diisobutìlo 
VER: 1,2-
di isebutoxi carbon iletanosulfonato de 
sod io 
sodiosulfosuccinato de dipentilo 
VER: χ,2-bi s(pentiloxicarbonil ) = 
cianosulfonato de sodio 
solaaerg i na 
solani d i no 
sol an i na 
solapsono 
VER: solasulfona (DCI) 














sorbose, i a p u r a 
sorbose, pure 
subetizona (DCI) 
subarato de dietilo 
subaroηitr ilo 
succineiriahirio 
succ i nel c'ali i do -d i (b i sul f i to sodico ) 
VET:: 1, 4-d i h i droxibutano-l,4-
ci sul foneto do d i sod i o 





































































































































succinate de amonio 
VER: succinato de diamonio 
succinate de bario 
succinato de b is(2-etilhexilo) 
succinato de bismuto 
succinato de cadmio 
succinato de calcio 
succinato de dialilo 
succinato de diamonio 
succinato de dibencilo 
succinato de dibutilo 
succinato de d i-sec-but ilo 
succinato de d iciclohexilo 
succinato da dietilo 
succinato da difenilo 
succinato da diisobutìlo 
succinato da diiscpentilo 
succinato de diisopropilo 
succinato de dilitio 
succinato de dinatilo 
succinato de dipentilo 
succinato da dipotasio 
succinato de diprcpilo 
succinato do disodio 
succinato etilico do eritromicina 
(DCIM) 
succinato do otilo 
VER: succinato de dietilo 
succinato ferrico 
VER: hidroxisuccinato de hierro 
succinato de magnesio 
succinato de manganeso 
succinato sodico de cloramfenicol 
(DCI.'-i) 
21-(succinato sodico) de 
h iriroccrtisona (DCIM) 
succinato de sodio y bencilo 
succinato da sodio y 3,20-dioxo-5-
bata-pragnon-21-ilo 
VER: hidroxidiona succinato sodico 
(ECI) 
Μ,Ν-succini 1-p-fenet idi na 
VE2'· N-(4-otoxi f en i 1 )succiniraida 
succinilsulfanilaciida 
VE'il'· acido N-(4-sulf amo i 1 f eni 1 ) = 
succinen i 1 i co 
succi niIsulfatiazol (DCI) 
succ ini .a i da 
succinic: ido mercúrica 
































































































22297 29.22 DI 















sul f e 








s u 1 f e 

































m tr i lo 
na (DCI) 
tañida (DCI) 
tañida sodica (DCIM) 
oropiri dazi na (DCI) 
ina (DCI) 
ina sodica (DCIM) 
aai do (DCI) 
toxi ηα (DCI) 
dine (DCI) 









zino sodica (DCI) 
zol (DCI) 
xezol (DCI) 
;: i ci i ozi ne (DCI) 
χ i ρ iri riez ina (DCI) 




to de amonio 
to de sodio 
o ilocetan i 1 ida 
0 ilbonzoni1 i da 
acioilfcnil )succinanileto 
amo i 1­1,3,4­t i ed iaz o l ­ 2 ­
ci ido 
ozolanida (DCI) 
1 ecotacii da 
ecotomida (DCI) 
a i ri a 
1o a i d o q u i n o x a l i n a 
qu i n o x a l i n ­ 2 ­
i 1 a ..i i d a 
to ria potasio 
co da sodio 























































































11200 29.35 «3 
11243 29.42 CVII 
11264 
11302 29.25 AI 































































o a 1 u a i n i o 
o amfetamina (DCIM) 
e 4­amino­6­(2­amino­1,6­
4­p ir ira id inioam i no)­1,2­
i n o1inio 
l­(4­aninobutil ) = 
N'alfa­(4­aminobutir i 1 ) = 
to de homocarnosi na 
4­am ino­ll, N­
1 i na 
4­anino­N,N­








en i lan ina 
to de bis(N­(4­
1)­p­an is i dina) 
6­am i nopuri na­2­t iol 
aaon i o 
aaon io y cinc 
aaonio y sodio 
da anabasina 
da ani 1 i n io 
fato de dianilinio 






de asp idospermina 
264 
11323 29.42 CVII 
11375 29.23 E 




























































































































































h i tíro 
sulfat 
sulfat 





















o de atropine 
o de bametano (DCIM) 











ilpiperid ini o y netilo 




































1 i d in i o y not i lo 
fato de poldina (DCI) 
rbcr ina 
r i 1 i o 
s(2­amidino­1,2,3,4­
oqu inolina 
da dobrisoquina (DCIM) 
s (a:ai d i nourea ) 























c i o 
e t i l h i d r o x i a n o n i o ) 
h i d r o x i a n i l i n i o ) 
h i d r o x i c t i l a m o n i o ) 
raot i 1 amon io ) 
drox i 1 ación i o ) 
h i d rox i ­ I I ­




ot i 11 iouron i o ) 
n e f i i 1 e :a o n i o ) 
nof t i 1 eiaon i o ) 
2 , 3 , 4 ­ t o i r a h i d r o ­ 6 ­
) 
i net i 1amon i o ) 
i ­ o ­ t o l u i d i na 
ina (DCIM) 





















































13390 2 9 . 4 2 ΑΠ 
136S3 2 9 . 2 4 Β 
13593 2 9 . 4 4 C 
13981 2 9 . 4 2 BII 
10533 
de calcio, natural 
de cenavanina 
rie ces i o 
















































































de c i anonet i 1(met i 1 )araonio 







da cloronetilo y metilo 




VER: disulfatocoboltato de 




da cobre e hidrazinio 
VER: bis(sulfato) de cobre y 







da col ina (DCIM) 
da colistina (DCIM) 
da cuproina 
cupr i coacioni co 




do dobrisoquina (DCIM) 
ria dexaaf otara i na (DCIM) 
do 4,5­di amino­2,6­
dihidroxipiriaidina 
VER: sulfato da 5,6­
diociinopirinidina­2,4­diol 
sul feto 
4­d i ol 
sui fato 
sulfato 










da 5,6­di aminopirimidina­2. 
do d ian i 1 i n i o 
do N,N'­
¡ 1 at i 1Gnd ianonio 
da 3,3'­di elorobencidina 
da dicobre 
do d i at i 1 emon io 
ria d i at i 1 o 
ria d i h idralazina (DCIM) 
do d i h i d r o e s t r e p t o n i c i n a 
de d i m a r c u r i o 
da 3­diuoti 1 aminofenol 
VER: sulfato da 3­hidroxi­N,N­




.en i 1 in i o 
da d i aet i 1 a m o n i o 
do 1,1­di met ilguanidinio 




































































































































































d i -la-tolu i dini o 
di-p-tolu idinio 
efedrina 
equ i tam i na 
esparteina (DCIM) 




Gstr i en i na 
estrone i o 
ot i 1aaon i o 
4-Gtil-4-
haxeriocilraorfoli n i o y etilo 
sul fato da 6-atoxi-1-met i 1-2-(3-













o-f an i land i ara ina 
c;-f ani lend i ara ina 
p-fani lend i aa ina 
fan i 1 h i rirazi nio 
1-fen i 1-1-
i ¿razinio 
ferr i co 
VER: tris(sulfato) de dihierro 
sul fato forr i co , bas ico 
VER: hidroxisulfato do hierro 
sul fato ferricopotasico 
VER: bis(sulfeto) da hierro y 
potas i o 
sul fato ferrosooraonico 
VER: bis(sulfato) de diaraonio e 
































guani d i ni o 
h i drast ina 
h i drazin io 
h i droqu in idina 
h i droqu in i na 
h i dro:: ici oroquina (DCIM) 
3-h i dro:: i -N, N-
d i ia a t i 1 e n i 1 i n i o 
sulfoto do 4-hi drox i-m-









































































































































































































































































































4'-in i nod i an i 1 ina 
im ino-1-
1 idi n-4-ona 
iodoon ilinio 
ocondrodendrina 
oguan i na 
opronalina (DCIM) 
neaicina (DCIM) 
t i o 
tio y potasio 
bolina (DCIM) 
gnos i o 
nganaso 
fontarnina (DCIM) 
rcur i o 
seal i na 
t i 1aaoni o 
t i 1 o n o 
¡::ot i 1 f cnazinio y 
e 2-raeti1-p-fenilendiamina 
e 4-meti 1-n-fen i lend temine 




i amon i o 
a morfina 
narco i na 
ncoaicine (DCIM) 
n i cot ina 
n i quoi 
noratrop ina 
c olcilo y sodio 
ato de sodio y (Z)-octadec-
e orciprenalina (DCIM) 
e oxiacantina 
e pal ad i o 


















































































































































sulfato de piperazina 
sulfato de piridinio 
sulfato de 
pirinidinatetrai 11etraam ina 
sulfato de piata 
sulfato de plomo 
sulfato de plomo, basico 
sulfato de poliuixina B (DCIM) 
sulfato potásico de menadiol (DCIM) 
sulfato de potasio, con un 
contenido en 1(20 inferior o igual al 
52 por ciento, calculado sobre 
producto en estado seco 
sulfato de potasio, con un 
contenido on IC20 superior al 52 por 
ciento, calculado sobre producto en 
estado soco 
sulfato de potasio y etilo 
sulfeto de potasio e indol­3­ilo 
sulfeto de potasio y metilo 
sulfato da potasio y 4­nitrofenilo 
sulfato do procai nací i da (DCIM) 
sulfeto da proflavina (DCIM) 
sulfato da protaaina (DCI) 
sulfato do pur ino­2,6­di i 1 diamina 
sulfato da quobrachomina 
sulfato tío qualidonina 
sulfato da qui nap irán ina 
VER: sulfato da 4­eci i no­6­(2­arai no­
1,6­d i not i 1­4­p i r i a i d : n ioam i no)­l,2­
di met ilqui nolinio 
sulfato da quinidina 
sulfato tía quinine 
sulfato da quinuronio 
VER: bis(sulfato) de 1,1'­dimeti 1­
6,6'­ura i 1 and iquinoli nio y dinetilo 
sulfato de quitosano 
sul foto da radio 
sulfato do rubidio 
sulfato do sebodina 
sulfeto dc saldine 
sulfato de senguinarina 
21­(sulfato sodico) de dexaraetesone 
(DCIM) 
sulfeto sodico dc estrone (DCIM) 
21­(sulfoto sodico) de 
hirirocorti sona (DCIM) 
sulfato do sodio 
sulfato do sodio y 2­(2»4­












































































































































































































































f i a i d 
1,1 
nc iso 
ulf i n 
f inpi 
fira m 
f i s o ra 
f i t o 
e t i 1 a 
f i t o 
f i t o 
f i t o 
f i t o 
t i l f e 
f i t o 




de sodio y dodecilo 
de sodio y 2­etilhexilo 
de sodio y 4­etil­l­
1oct i lo 
de sodio y etilo 
de sodio y hexadecilo 
de sodio y 4­hidroxifenilo 
de sodi o y mot i 1o 
da sodio y (Z)­octadec­9­
de sodio y octilo 
de paroraonicina (DCIM) 






















­d i ox 






m i 1 in 
de o.;: 
do be 





da c i 
obal e 









zo i ca 
o do 1,2­
3(2H)­ona 













y 2­cloroeti lo 
267 
14069 28.37 
15560 29.21 BII 
16491 29.21 BII 
17193 29.21 BII 
23705 23.37 































14473 29.39 DII 
14473 
22352 29.39 DII 
22352 
22356 29.39 DII 
22356 
23796 29.15 CIII 
23791 
22303 29.14 DIV 








15806 29.31 Β 
18292 29.26 BII 
13292 



















di pont ilo 
est ilono 
estronci o 























9,10­tr i norborn­2­en 
VER: ondosulfan (ISO) 
sulfito do hierro 
sulfito do raegnosio 
sulfito da aengeneso 
sulfito da plata 
sulfito da ploao 
sulfito do potesio 
sulfito do socio 
2­sulfobonzooto de diamonio 
21­(3­sulfobonzoato sodico) de 
Cortisol 
VER: 21­(3­sulfonatobenzoato 
sodico) de hidrocortisona (DCIM) 
21­(3­sulfobonzooto sodico) de 
dexamotasona (DCIM) 
21­(3­sulfobenzoato sodico) de 
prodnisolona (DCIM) 
21­(3­sulfobonzooto sodico) de 
prednisone (DCIii) 
4­sulfoftalato do diamonio 
sul fonai 
VE2' 2,2­bis(etilsulfonil)propano 
2­sulfonatobenzoato do dipotasio 
21­(3­sulfonatobenzoato sodico) de 
hidrocorti sona (DCIM) 
sulfonilbis(p­fQnilenimino)di= 
(ciatanosul f inato ) da disodio 
VER"· aldasulfone sodica (DCI) 
3,3'­sulfonilcianilina 
4,4'­sulfonileionilina 




5­sulfosai i c i 1 ato de metenaraina 
(DCIM) 
5­sulf osai i ci 1 ato de sodio 
sulfoxido da d i n i trod i fen i 1 ara i ne 
VER: 5­oxido da 3,7­
dinitrofenotiazina 
sul fur ildi aai da 
VER: diaaida sulfúrica 
­8,= 


































































































sulfuro de alilo y metilo 
sulfuro de amonio 
sulfuro de bario 
sulfuro de bencilo y fenile 
sulfuro de bencilo y metilo 
sulfuro de 1,2­benzodifenileno 
VER: 7­tiabonzo(c)fluoreno 
sulfuro de benzotiazol­2­ilo y 2,4­
d in i trofen i 1 o 
sulfuro de b is (clororaeti 1 o) 
sulfuro de b i s(1­feni1 et i 1 o) 
sulfuro de bis(4­hidroxifenilo) 
VER: 4 , 4 ' ­ t i o d i f e n o l 
sulfuro de b i s(2­mercaptoeti lo) 
VER: 2,2'­tiodiatanotiol 
sulfuro de bis(4­ni trofeni1 o) 
4­brotaof eni 1 o y m e t i l o 
but i l o y et i 1 o 
s o c ­ b u t i l o y m e t i l o 
bu i i l o y met i 1 o 
but i l o y p r o p i l o 
4 ­ b u t i 1 1 i o b c n c i d r i l o y Σ­
αι::! c t i l e c i i n o a t i l o 
VER: captodicao (DCI) 
sulfuro dc cadaio 
sulfuro de calcio 
sulfuro de carbonilo 
sulfuro da cine 
sulfuro da 4­clorobencilo 
ciorofen i 1 o 
VER: clorbenside (ISO) 
sulfuro de 2­clorootilo y 
sulfuro ria 4­clorofenilo ι 
tr i ciorofen i 1 o 
VER: tatrasul (ISO) 
sulfuro do clorometilo y metilo 
sulfuro da cobalto 
sulfuro dc cobre 
sulfuro cromico 
VER"­ trisulfuro de dicromo 
sulfuro da riacilo y metilo 
sulfuro da dialilo 




2­h i droxi et i 1 o 
VER: (Z,Z)­5,5'­diamino­l,l'­
d ihidroxi­2,2'­t i od i hex­4­en­3­ona 








































































4 9 CI 
35 ΑΙ 
31 Β 
35 Α Π Ι 












13357 29.31 Β 
13461 23.13 IJ 
18599 













































































































































d i but i lo 
d i­soc­but i lo 
d i­terc­but i lo 
d ic iclohexi1 o 
dicloro(fenil)fosfina 
d i cobre 
d idee i lo 
d i doriocilo 
d i o t i 1 o 
d i f e n a t i lo 
d i f e n i 1 o 
d ihapt i lo 
dihaxadecilo 
d i hex i 1 o 
di i sopent i lo 
d i isoprop i 1 o 
d i ra a t i 1 o 
d i n o n i 1 o 
d i octadacilo 
d ioct i 1 o 
d ioro 
d i pont i lo 
di­torc­pentilo 
diplata 
d i potasio 
d i propilo 
o' i s o d i o 
di tal io 
d i totradecilo 
dotíocilo y metilo 
ostano 
estroncio 
etilo a isopropilo 
etilo y metilo 
etilo y octi lo 
et i lo y propilo 
fonatilo y fonilo 
fonilo y metilo 
hopt i lo y motilo 
he::ac:at i 1 eno 
:
:







hex ilo y net i lo 
hi drogeno 
























































































Α Π Ι 








Α Π Ι 






























isopropilo y metilo 
magnesi o 
manganeso 
mercurio, distinto del 
mercurio, naturel 
metilo y nonilo 
metilo y octi lo 
met ilo y pent i lo 
net ilo y propilo 
net ilo y p­toli lo 
η i quel 
pentanet ileno 
plomo 






sodio y glucopiranosilo 
tetraraet ileno 
VER: tetrahidroti ofeno 
sulfuro de 
fosf i ne 
tri(aziridin­1­il) ­
VER: tiotepa (DCI) 
sulfuro de tr i met ileno 
VER: tietano 
sult i ama 
VER: sultiamo (DCI) 
sult i eato (DCI) 
suprasterol 
VER: 7a­not 











tal ices, sales VER COMO: sales de 
tal io, de 
tol i dom ida 
tel i na 
VER: raet il 
qu i nol i 1 e 
tol i osas, 
tol i o , de 
teneto do B 
tenato de a 




sales VER COMO: sales de 
d i tal io, etc. 
1 bum i na 
































































































































































Α Π Ι 
Α Π Ι 
Α Π Ι 
Α Π Ι 
Α Π Ι 
Α Π Ι 
A H I 
Α Π Ι 
Α Π Ι 
Α Π Ι 
Α Π Ι 
Q 
Α Π Ι 
Α Π Ι 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 
A H I 



























































ι cal c i o 
! c i nc 
ι cobre 
ι colchicina 
i fenazona (DCIM) 
ι h i orro 
i mercurio 
i polotier i na 
¡ pl 01.10 
i potasio 
• quoi i donina 
i qu i η i d ina 
: quinina 
t soci i o 
i vasoorosina 
:crol 



























(bene i li 
tortrato 
tartrat 
soc' i o 
tertrot 
tertrat 











do amonio e hierro 
da amonio y potasio 
rio odonio y sodio 





da b i s = 
dane;.: i noguan' 





bor i o 
estroncio 
potas io 
sod i o 
idinio) 
potas i o 
ria bisduto, potasio y 
de bismuto y 
da bis(1,2,3, 
























rio ri ieaoni o 
















































































































































A H I 
A H I 









































































taat i 1 ­ 2 ­



























































































ut i lo 
ent i lo 
ropilo 
o 
met ilp iperazina 
ilo 
a 







































de morantel (DCIM) 
r i cepraz ina 
dc a l i cicraaz i na (DCIM) 
270 
23842 29.22 AIII 
23843 29.22 AIII 
23512 
23513 
23844 29.42 CVII 
24590 29.16 D 




15056 29.02 C 
24172 29.42 Α Π 




23843 29.03 CII 





23851 28.04 CIII 
10490 28.48 A 
25360 28.48 A 
26536 28.13 IJ 
19169 28.48 A 
26121 29.35 Ρ 
24173 29.35 Q 
17442 29.35 Q 
24177 29.35 Q 
24723 
24130 29.42 CV 




















































ineto de sodio 
ocolato sodico 















tr icloroacet ico 
banci1 ico 
oroecetato de bencilo 
mon ica 













r i ox 
to ρ 
r i οχ 
(1 π n)fenentridina 
da (DCI) 













ci i η 
i i η 
to 
or 
sulfuro de N',N',N"',= 
amotil­Ν,Ν''­etilenditiurama 
ioni co 
oxotclurato de diamonio 
c: a η i c o 
otGlurato de amonio 
otes i co 







do ot i 1 o 
1 sor ine 
rifluoroacetona 
4­tr if 1uoro­l­(2­t i en i 1) = 
3­d i one 
;­2­acatato de sodio 
ia d i fanilpirai ina 



























































































































Α Π c4 


































ti rr­s . 









Ν , Ν , i­¡ 
VER: 











to de fenmetrezine (DCIM) 
ina 
ine—2­eminoetenol 
ine—et ilendiamina (2:1) 
minof i 1 ina (DCI) 
inato de colina (DCI) 
i n ­ 7 ­ i l a c e t a t o de 2 ­
i lata inoet i 1 o 
in­7­ilacetato de efedrina 
in­7­ilacetato de 5­fenil­2­
­3,4­d i net ilti azolidina 
in­7­i1 acetato de piperazine 
cofilina piperazina (DCI) 
ISO) 
­> : rs ­ r 
compuestos 
riña (ISO) 
alai deh ido 
alato de dietilo 
elato da di net ilo 
alato de disodio 
al on i tr i lo 
en i lo 






























terp ir id ina 
(DCI) 
de niquel y uranilo, 
empobrecido en urenio­235 







a ta i n a 
o t r a d o c a n e t i l e n d i a m i n a 
ina (DCI) 
ato da pentaeritri tol 
neftalono 
zo(g,p )cr i seno 
o rio calcio 
271 
25361 2 8 . 4 6 Α Π 
11073 2 8 . 4 6 Α Π 
19299 2 8 . 4 6 Α Π 
25817 2 8 . 4 9 CI 
22309 2 8 . 4 6 Α Π 
23517 2 8 . 4 6 Α 
23660 2 8 . 4 6 Α Π 
19492 2 3 . 4 6 Α Π 
22099 2 3 . 4 9 C I I 
23129 2 3 . 4 9 C I I 
23893 2 9 . 0 2 C 
12041 2 9 . 1 3 G I I 
23893 2 9 . 3 5 Q 
23393 
23895 
23896 29.02 AIII 

































































di 1 i t io 
d i plata 
di potas ico 















2 8 . 3 0 
2 9 . 0 6 
t o t r e b r o i a o a u r o t o rio p o t a s i o 
tetrebromcourato rio sodio 
1,2,4,5­tctrabromobencGno 
tctrabrocic­p­bonzoquinona 
4, 5, 6,7­tatr ebr ocio­3, 3­b is (4­
hidroxifanil)ftalida 19655 
tctrabroc:o­ra­crasolsulfoftaleina 20755 
VE2'· verde da bro.aocrasol 11409 
1,1,1,2­tatrabrodooierio 10 540 
1,1,2,2­totrebrodoeteno 15254 
tGtrebrodofcnolftaloina VER: 4,5,6,= _22141 
7­totrobroc:o­5,3­bis(4­hidroxifenil)­235óS 
22051 28.49 CII 
22973 28.14 B 
22996 28.14 B 
23858 28.14 B 
ftalida y 3,3­bis(3,5­dibromo­4­




o x o c i c l o h e x a ­ 2 , 5 ­ d i a n i l i d e n ) ­ o ­
toluoto da disodio 
totrebroraofenolsulfo f taleina 







tetrebroauro do borio y mercurio 
totrebroiauro da carbono 
tetrebroauro da 1,1'­difeni1­2,2',= 
3,3*­tetrc;aetil­5,5'­dioxo­4,4'­
ciot i 1 end i (3­p irezol inadi io ) 
tetrebroauro da estano 
tetrebroauro da gar.aenio 
tetrabro.auro cie aat i 1 andif enazona 
VER: tetrabroiauro do 1,1 ' ­d if eni 1­
2,2' ,3, 3'­t etr araet i 1­5,5'­d i oxo 
mot i 1 ondi(3­pirazolinadi io) 
tetrabroiauro da platino 
tetrabroiauro de salanio 
totrebroduro do silicio 




















































































































































net i 1endi fenol 
tetrabutoxido de titanio 
tetracaina (DCI) 
tetracarbonilniquel 
tetracianocincato de dipotasio 
tetracianocincato de disodio 
totracianoetileno 
VER: otilanotetracarbonitrilo 
tetrac i anociorcurato de dipotasio 
totracianoniccolato do dipotasio 
tetracianoplati nato de bario 
tetracienoplati nato de diamonio 
tetraciancplat i nato do dilitio 
tctreciancpletinato de dipotasio 
tetraciencplat i nato de estroncio 
totraciancplatinato de litio y 
rub id io 
tetracienoplat inato de magnesio 
tetracionuro do cadmio y dipotasio 
tetraciclina (DCI) 
1,4,5,3­totracloroantraquinona 
totracioroeurato de potasio 










tetracior oc incato da emonio 
tetraciorocincato da dipotasio 
totraclorocobaltato da diamonio 
totracl orocuprato de diaraonio 
2,4,4',5­totreclorodifenilsulfone 
VER: tetredifon (ISO) 
totracloro­1,2­d ifluoroetano 




totracloroftal ato de bis(2­
et i 1 but ilo) 
272 
23926 29.02 AV 
23932 29.07 A 
15263 29.07 A 
15263 
11015 28.48 BV 
23848 
10914 28.49 CII 
22121 28.49 CII 
23169 28.49 CII 
11401 28.49 CII 
10916 28.49 CII 
22123 28.49 CII 



































































10476 23.43 BV 
10553 23.43 BV 
23310 23.14 AI 
23359 29.22 Ell 
23389 
26545 23.43 BV 
12992 29.02 All 
25379 23.30 AVII 
14037 23.43 BV 
14050 23.43 BV 
23553 29.22 Bil 
23553 





i soprop ilidendifenol 
tetradoromorcurato de diamonio 
1,2,4,5­totracloro­3­η itrobenceno 
VER: tecnaceno (ISO) 
tetracloropaladato de diamonio 
tetracioropalarieto de dipotasio 
tetracloropaladato de disodio 
tetracioropleti nato de bario 
totracl oropl et i nato de dioiaonio 
totracloroplet i nato de dipotasio 




VER"· tatraclorohi droqui nona 






t i ori i fenol 
4,4',6,6'­totracior0­2,2'­
t i od i fanoi 
VER: bitionol (DCI) 
totraclorotiofono 
alfa,alfa, 2', 5­tetracl orotol ueno 
alfe,alfe,elfa,2­tetraclorotolueno 
al fé, al f a,al fa,4­tetraciorotoluèno 
2,3,5,6­iotracloro­p­xileno 
2,5,5,6­totracloro­p­xilono­alfa,= 
a 1 f e ­tí i o 1 
t a t r e c l o r u r o do alu m i n i o y a m o n i o 
t a t r e c l o r u r o do a l u m i n i o y p o t a s i o 
y sod i o 
h i erro 
t e t r e e l o r u r o do aluainio 
tairecloruro ria edonio o 
t a t r e c l o r u r o ria azufra 
tetreeloruro ¿a b ifon ilo­3,3',4,4'­
tuireiltätraeaonio 
tairecloruro ¿a calcio y magnesio 
tatrecloruro ria carbono 
tetreeloruro ria c i r c o n i o 
t a t r e c l o r u r o da cobro y dipotasio 
tairecloruro do cobro y disodio 
tetreeloruro da 4,9­
d i azon i erioriecamci i 1 and iamoni o 
tatrecloruro da esteno 
17927 28.30 AVII 
13117 28.30 AVII 
20588 
25630 2 8 . 4 9 CII 
22052 2 3 . 4 9 CII 
22974 2 3 . 1 4 ΑΠ 
22997 2 3 . 1 4 ΑΠ 




































16299 2 9 . 1 5 AV 
23350 2 9 . 0 4 AV 
23351 2 9 . 1 3 AI 
23343 2 3 . 3 1 Β 
23552 2 3 . 0 1 A 
23353 2 3 . 2 2 A I I I 
10445 2 3 . 5 1 A 
23561 2 9 . 3 1 E 
21333 2 9 . 1 4 AX 
15270 2 9 . 2 2 E l i 
15270 





23935 2 9 . 3 4 C 
15272 2 9 . 2 2 BII 
23950 2 9 . 2 5 B U I 
23978 2 3 . 3 4 Β 
23365 23.10 Β 
23513 29.34 C 
b2 
tetracloruro de germanio 
tetracloruro de hefnio 
tetreeloruro de naftaleno 
VER: l,2,3,4­tetracloro­l,2,3,4­
tetrahidronafteleno 
tetreeloruro de osmio 
tetreeloruro de platino 











t i ocarbonilo 
t r ic loro iaetanosul feni lo 
tetracloruro de titanio 







da trialuninio y sodio 
tatradecenal 
tetrariacano 





t e t r a d e c i 1 ara i na 
tetradauteruroaluminato de litio 
tetrodifon (ISO) 
tatreostaereto de pentaeritri tol 
Ν, Ν, Ι!' , Ν'­tot raot il b u t t ­
on i lend i aa i na 
N,N,N',N'­tGtraGtilbut­2­
i n i 1 end i ac; i na N · i M I T M I I _ , ,« , It , ,\ 
tatreatildictilentriaraina 
VER: 3,9­di et i 1­3,6,9­
tr i azaundacano 
te'creatilo η pontaamina 
VER: 3,6,9­
triazeundacanetilendiamine 
tc­traet i 1 astano 
Ν,Ν,Ν',Ν'­tatraet i let i lend lamine 
Ν, Ν,Ν',N'­tatraetilftalamida 
tetraet i 1ploao 
1,1,3,3­tatraatoxipropano 
tatrafen i 1 borato do sodio 
273 
24126 29.01 DVII 
24127 29.13 CIII 
24133 29.34 C 
24128 29.01 DVII 
24129 29.01 DVII 
























































































































































tetrafluoroaluà inato de potasio 
tetraf1uorobari 1 ato de dipotasio 
totrafluorobari 1 ato de disodio 
totraf1uoroborato de amonio 
totrafluoroborato da caciaio 
totrafluoroborato de 2,5­dietoxi­4­




2­ri i ezon i o 
totraf1uoroborato de potasio 



















to t re fosfato 
totrafosfato do haxesodio 
toirogluconoto­hexalactato de 
pentacalci o 
totroh iriro­p­benzoqu i nona 
VER: ciclohaxano­1,4­diona 
tetrahidroborato de litio 
tetrahidroborato de potasio 
totrehidroborato do sodio 
1,2,3,4­tetrahidrocarbozol 
tetrah i dro­2, 5­d i i.ict il furano 
tatrahidro­2,6­diiaetilpirano 
l,4,5,6­ÍGtrahidro­l,2­
d i c:ot i 1 ρ i r i m i d i na 
l,4,5,6­totrahidro­2,4­































































































tetrah i dr0­3,5­di met i 1­1,3,5­
t iadiazina­2­t iona 
VER: dazomet (ISO) 
tetrahidro­2,5­dimetoxifurano 
1,2,3,6­tetrah i dro­2,6­






VER: 5,7­diiaot iloctan­1­ol 
l,2,3,4­tetrehidro­l,l,2,4,4,7­












motano i nriano 
tetrahidro­2­netilfurano 
1,2, 3, 4­t at rahi d r ö m ­
mat i 1 i soqu i nol i na 
tetrahidro­4­aati 1­2­(2­metilprop­1­
en i 1 )p irono 
1,2,3,4­teirahidro­l­raetilquinol ina 




(2­t ioni 1)vinil)pirinidina 
VER: pirantel (DCI) 
totrahidro­4­net i 1­6­ure i do­2­
p ir imidona 








tetrahidro­2­Biotoximeti 1 furano 
VER: dotil tetrahidrofurfur il eter 
l,2,3,4­tetrahidro­6­
metoxiqu inoli no 
VER: natii l,2,3,4­tetrahidro­6­
qu inoli 1 eter 
274 
24028 29.01 DVII 
24029 29.05 BII 
24031 29.05 BII 
24063 29.13 CIII 
23518 29.03 A 
23518 
24033 29.11 CII 
24033 
24035 29.22 DVII 
24034 29.22 DVII 









































24013 29.35 Q 
24013 
24263 29.35 Q 
24191 
24043 29.13 F 
22641 29.13 E 
22641 





19291 29.16 AVIII b 
19291 
19291 





sulfonato de sodio 
1,2,3,4-totrah i dro-l-
naftilacetaldehido 
1,2,3,4-totrahi dro-2-naft i lam i na 
5,6,7,S-totrahidro-1-nafti lan i na 
5,6,7,3-totrahi dro-2-naft i lamina 
2-(l,2,3,4-tetrah i dro-l-naft il)-2-
i m idazoli na 
VER: tetrizolino (DCI) 
5,6,7,S-tetrah i dro-1-naftol 
5,6,7,3-tetrahi dro-2-naftol 
totrahidro-l,4-oxazina 
VER: norfol i no 
3-(tetrah i dro-2-pentil-2-fur il)-l- = 
(3-(tGtrahidro-2-ponti1-3-fur il) = 
propoxi)propan-l-ol 
totrahi drop iron-2-ilmetanol 
totrahi drop i rano 




VER: ajaolici na 
l,2,3,6-tatrehidro-N-(l,l,2,2-
tatracleroatiltio)ftalin ida 
VER: captafol (ISO) 
tc-trahidro-3,3,5,5-tetrakis = 
(hi drox i aet i 1)p iran-4-ol 
totrahidrotiofcno 
tctrahirirotiopirono 






VER: totroquinona (DCI) 
2,2»,4,4'-totrahidroxibifenilo 
VER: bifon il 0-2,2',4,4'-tetraol 
4,4',5,5'-tatrehidro::ibifcnilo-2,= 
6''2',6-biscerbolactona 




21996 29.35 Q 
21996 
23483 29.16 AVIII b 
23433 
23433 
25375 28.28 N 
17719 29.35 Q 
19040 29.35 Q 
22332 29.35 Q 
22332 
24050 29.13 DI b 
24050 
24049 29.13 DI b 
24049 
24052 29.13 DI b 
24052 
23233 29.16 AVIII a 
240 54 
10447 28.57 A 
10473 28.57 A 
22215 23.49 CII 
24356 29.02 AIV 
24057 
24058 
11444 28.48 BV 
14066 28.48 BV 
19656 23.48 BV 
22216 23.49 CII 
24061 29.35 Q 
22213 23.49 CII 
24052 29.35 Q 
12729 23.43 BV 
26523 23.14 3 
23600 23.30 C 
1752S 23.30 C 
13 636 23.49 CI 
22C54 28.49 CII 
22595 28.14 3 
25913 29.34 C 
24333 29.45 
23886 29.10 B 
21379 29.16 EVI 
21379 
21379 
22569 29.31 B 
22569 
1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexano-l-




tetrahidroxido de circonio 
3,3',4',7-tetrahidroxi flavone 









tetrahidroxisuccinato de disodio 
tetrahidrozolina 
VER: totrizolina (DCI) 
tetrahidruroaluainato de litio 
tetrahidruroalun inato de sodio 






VER: iodcftoleina sodica (DCI) 
tetraiodoaorcurato de bario 
tc-trai odecer curato de dicobre 
tetra iodoaorcurato de dipotasio 
tetra i oriopal e.dato do dipotasio 
2,5,4,5-iotre i odopi rrol 
totraioricplat i nato dG dipotasio 
tetra iodot i orano 
totraioduro do cadmio y dipotasio 
taira ioduro da d i fosforo 
totraioduro da ostano 
totraieduro do germanio 
totraioduro da ciarcurio y diplata 
totraioduro da platino 
totraioduro da silicio 
totra i sobut ilestano 
totra i sobuto:: i do da titanio 
1,1, 3, 3-t atrele is(ol iloxi ) propano 
tetra !cis(3-(3,5-d i-tere-butil-4-
h i dro:: if an i 1 )prop i onato ) de 
penteor i tr i tol 
tetrekis(dictilditiocarbamato) de 
s o 1 o n i o 
275 
23854 29.31 Β 
23854 
23962 29.30 
22970 29.31 Β 
22970 
24047 29.05 AIV 
24047 




25689 29.31 Β 
25689 
22337 28.48 BV 
22337 
10500 28.48 BV 
10500 
10903 28.52 Β 
10903 









24080 29.01 DVII 
24081 29.01 DVII 
24032 29.01 DVII 
24083 29.22 Eli 
15295 29.22 Eli 
15295 
24035 29.13 F 
24036 29.01 DVII 
24093 29.13 F 
15237 29.22 BII 
15287 
21159 29.22 AIII 
21171 29.06 AIV 
15233 29.22 BII 
15283 
tetrakis(dieti Idi tiocarbamato) de 
teluro 
tetrekis(diraetileraino)diboreno(4) 
tetrakis(dinet ilditiocarbamato) de 
seleni o 
2,2,6,6­tetrakis(hidroxieetil)= 





et i 1 end i aci i na 
VER: 1 , 1 ' , 1 " , 1 " ' ­
eti lend i ηitrilotetrapropan­2­ol 
tetrakis (3­iaorcaptoprop ionato ) de 





d i al umi nio y 
tetraamonio y 
te t ra le i s ( s u i í 
totrapotas i o 














VER: raebul azina (DCI) 
2,3',5',6­tetranetilazobenceno 
N,N,N',N'­tetrar.tGtil­4,4'­
azod ian i 1 ina 
1,2,3,4­tetrenet ilbenceno 
1,2,3,5­t otrora etilbcnceno 
1,2,4,5­tetrenot ilbenceno 
Ν,Ν,Ν',Ν'­tatraaotilbencidina 
N, 11,11 ',N' ­tetr araet i 1­4,4'­
bonc i 1idend i an i 1 ina 
tetramctil­p­bonzoquinona 
2,2',4,4'­tetraaotiIbi foni lo 
totraciotil­4,4'­bifoniloquinona 
Ν,Ν,Ν',N'­tetranetilbut­2­
en i 1 end iaa i na 
1,1,3,3­tetrai.ieti lbut i lamina 
4­(l,l,3,3­totranotilbutil)fenol 
Ν,Ν,Ν',N'­totranetilbut­2­



































14558 29.22 BII 








































































































b i fen iloqu i nona 
totramotilendiaiaina 
Ι,Ι'­tetrauotilGndiciclohexanol 
tetra ci otilengl icol 
VER: butano­l,4­diol 

























cet i 1 end i an i 1 i na 
2,2,6,6­tetracietil ­1­n i troso­4­
p i par i dona 
Ν,Ν,Ν',Ν'­tetranet i 1­2,2'­oxibis = 
(et i laa i na) 
276 
24108 29.35 Q 
24109 29.35 Q 
24101 29.34 C 
24110 29.34 C 
15286 29.22 BII 
15286 
24112 29.28 
24113 29.31 B 




15296 29.22 BII 
15296 
24113 29.25 All 
24066 29.10 B 
24067 29.26 All 
24120 29.35 Q 
17349 












































































2,2,6,6­tetraraetil­4­pi per i dona 
tetramet i 1 plomo 
tetramet i Is i i ano 
Ν,Ν,Ν',Ν'­





N , N ' , N " , N ' " ­
t etr araet i 1 tr iot i lentetraamina 
VER : Ν,Ν'­d i mot i 1­Ν,Ν'­b i s(2­
Lotilaminoetil )etilondiamina 
Ν, Ν, Ν ', Ν ' ­





1,3,4,6­totrani cot inato de fructosa 
VER: nicofursnoso (DCI) 
tatranitroto do eritritilo (DCI) 
tatranitroto do oritritol 
VER: totranitroto da eritritilo 
(DCI) 
tetranitrato da estano 
tctranitrato de hofnio 
tetranitrato da pantaaritri tol 




totronitruro do trisilicio 
totreoctilastano 






VER: tri h irirogonodioxalato de 
potas i o 
tatreoxelatouranato de 
tatrepoinsi o, del uranio empobrecido 
en urenio­255 
tetraoxido rio cinc y dihierro 
taireo.:irio ria dialuninio y cinc 
taireoxitío ¿e dialuciinio y cobalto 









































































2 9 . 3 4 
2 9 . 4 5 
2 9 . 4 5 
2 9 . 3 1 





2 3 . 4 8 




































2 9 . 3 5 Q 










tetraoxido de dicalcio y plomo 
tetraoxido de dimagnesio y titanio 
tetraoxido de divanadio 
tetraoxido de estroncio y dihierro 
tetraoxido de germanio y dimagnesio 
tetraoxido de osmio 
tetraoxido de rutenio 
tetraoxido de tricobalto 
tetraoxido de tri manganeso 
tetraoxido de triplomo 
3,4,5,6­tetraoxociclohex­l­en­l,2­
ilendioxido de disodio 
tetraoxoraol ibdato de dipotasio 
tetraoxo­rutenato de dipotasio 
tetraoxo­rutenato de potasio 
tetraoxotelurato de dianonio 
tetraoxotalurato de dipotasio 
tetraoxotalurato de disodio 
tetraoxovanadato de trisodio 
Ν,Ν,Ν',N'­tetrâpent ilet ilendiarai na 
tetraprop il estano 
totrapropoxido de circonio 
tetrapropoxido de titanio 
tetrasul (ISO) 
totrasulfuro de antimonio y 
tr ipotasi o 
totrasulfuro de bis(N,N'­
pGnte;.!3tilon)tiuraca 
totrasulfuro de disodio 
totrasulfuro de Ν',Ν·,N' " ,N'''­
totra;.:atil­N,N''­etilendit i urania 
totrasulfuro da tetranet i 11iuraraa 
tetratartreto de triquinolini o 
tetratioantinonato da trisodio 
tetra (t iocianano)cobaltato de 
d ipotesi o 
tetretiocianato de mercurio y 
d ipotas i o 
tetrat ioaolibdato de dianonio 
tetretioneto de disodio 
tetrat i otalurato do di amonio 
to trazei­5­i 1 aia i na 





tstrox i crociato de cinc 




11978 28.28 N 
24186 29.35 Q 
11607 29.35 Q 






15894 29.35 Q 
24192 29.31 B 
24193 29.31 B 
24192 
24194 
19749 29.35 Q 
24195 29.31 B 
26401 29.33 BV 
24191 29.35 Q 
24199 29.35 Q 
24200 
24201 29.35 Q 
14140 29.35 Q 
24202 29.35 Q 
23524 
24206 29.35 Q 
24207 29.35 Q 
10050 29.35 Q 





10859 29.35 Q 
25039 29.25 All 
24203 29.35 Q 




t i abend 
7­t i abo 
11­tiab 








t i ocicl 
VE2' ta 
1,3,4­t 
t i olber 
t i el ber 
tielber 
VER: ti 
t i el d i n 
VER: 5, 
5,5­di 
t i OdOZO 
t iedbut 
t i ea ina 
t i ano 
t i entro 

















2­t i azo 









24190 29.35 Q 






li i drot iof eno 
iozol­2,5­ditiol 
ol (DCI) 
el sodico (DCIM) 
ona 
orbital (DCI) 
6 ­d i hidro­2,4,6­tri met i 1­1,
: 




























c i c 
­ 2 , 
­ 2 ­
i l a 
a c: i 










n itr i 1 o 
xan ida 
carboxilato de sodio 
0 sodico (DCIM) 
4­d iona 
t i ona 
cotoui da 
no 
)bcnci m idazol 
01 (ISO) (DCI) 
1sulfamo i 1) = 
































24304 29.06 AIV 




23524 29.35 Q 
24312 
24313 
24211 29.31 B 
24212 29.31 B 
11074 29.31 B 
10203 29.35 Q 
10203 
2C420 29.31 B 




24216 29.31 B 
24217 29.31 B 
t i e p 
















t i c: o 













t i c: o 
VER: 
t i οα 
t i oa 
tioa 
t i oa 
ile 
tio 
t i oo 








t i ob 














s i na 




































colorantes, con un 
do en hierro combinado 
r al 70 por ciento en peso, 
do como Fe203 
colorantes, con un 
do en hierro combinado 
r al 70 por ciento en peso, 
do como Fe203 
razina (DCI) 
hi do 






















1 e ina 
t i ra o 1 
dico (DCIM) 






i1 met i 1 o 
de metilo 
na (DCI) 
ro de fenile y metilo 
iato potásico 













24218 29.31 Β 
24220 29.31 Β 
12012 29.31 Β 
12012 
10492 28.44 C 
11077 28.44 C 
11486 28.44 C 














































































24237 29.31 Β 
23049 23.49 CI 
22313 23.44 C 
24243 29.31 Β 
23523 23.44 C 
24170 23.44 C 











t i ocar 
t i o c i a 
2­ilo 
t ioc i a 
t ioc i a 
t i oc i a 
t i oc i a 
1­tioc 
VER: t 
t i oci a 
t i oc i a 
ot i 1 o 
t i ocia 
t i oci a 
t i oci a 
t i ocia 
t i oc ia 
t i oc i a 
t i o c i a 
t i oc ia 
t i oc i a 
t i oc ia 
t i oci a 
d i mot 
4­t i oc 
VER: t 
t i o c i e 
t i oci e 
t i oc ie 
t i oc i a 
t i oc i a 
1­tioc 
VER: t 
t i oci e 
t i o c i e 
t i o c i e 
t i o c i e 
t i o c i e 
t i o c i e 
t i o c i e 
i ob i s(4­clorofenol) 
enticloro (DCI) 






,3­di feni1­2­t iourea 
bonohi drazi da 
lida (DCI) 
natoacatato de (IR,2R,4R)born­
nato de aluminio 
nato da amonio 
nato de bario 
nato do boncilo 
i onotobutono 
iocianato da butilo 
nato ria but i lo 









14623 29.31 Β 
























i 11 iazoi 
ciclohexilo 
c i nc 
cobre 
ciac i 1 o 
7,5­dihidrocodeina 
2, 4­di ni trofeni1 






i ri i n e 
i er.atof enol 
3,4­












4­h i rirox ifeni1 o 
i sopent i lo 
litio 
ci e g η c s i o 
i eneto­3­...ot i 1 butano 















d a t i l o 
pieta 
potasio 
prcp i 1 o 
soc i o 









































































2­t i o 
VER: 
t i oco 
p­t io 
VER: 


























t i oc 
VER 
d i so 
t i oas 
t i of 
t i of a 
t i of a 
VER: 
t i of e 
t i o f e 
t i of e 
VER: 
t i o f e 
VER: 
t i of o 
ciana 
t i oc i 
t ioci 
















t iod i 
t i od i 
hex il 
t i od i 
t iod i 
t iod i 
gl i co 
2,2'­
t i od i 
t i od i 
t i od i 
todac 
t i od i 
dac i 1 
t i o d i 
t i o d i 
tenne 
d i o ;: i 












π: ε. ζ i 
totolueno 
aneto de o­tolilo 
anetotolueno 
anato de bencilo 
ine 






























i t iolan­3­i1) = 
oacetato de sodio 
2­ditiolan­3­il ) = 
inato de sodio 
1 i na 






pionato de didodecilo 
pionato de 
pionato de di= 
piononitr ilo 
o r c i n o 1 
sod i co 




hi drot iofeno 
carbaldeh ido 
carboxilato de etilo 
























26116 29.35 Q 
26116 















di clorofenilo y 0,0­dietilo 
VER: broiaofos­etil (ISO) 
tiofosfato de 0­4­brono~2,5­
diclorofen i lo y 0,0­dinetilo 
VER: brociofos (ISO) (DCI) 
tiofosfato do 0~3­cloro­4­
taat i lcuciar in­7­i lo y 0,0­dietilo 
VER: cuciafos (ISO) (DCI) 
tiofosfato de 0­2,4­diclorofen i lo y 
0,0 d i ot i 1 o 
VER: diclofantion (ISO) 
tiofosfato da 0­2,5­dicloro­4­
iocofanilo y 0,0­di act i lo 
VER: iodofonfos (ISO) 
tiofosfato da 0,0­diotilo y 2­
ctiltioatilo 
VER"­ dac.cton 
tiofosfato da 0,0­diotilo y 0­2­
ot i 11 i o c t i 1 o 
VER: doaeton­0 (ISO) 
tiofosfato ria dietilo y S­2­
oiiltioetilo 
VER: do;.;oion­S (ISO) 
tiofosfato do 0,0­dietilo y 0­2­
isoprcpil­6­metilpirinidin­4­ilo 
VER"· diezinon (ISO) 
tiofosfato dG 0,0­dietilo y 0­4­
n i trofon i 1 o 
VER: paration (ISO) 
tiofosfato do 0,ü­dietilo y 0­2­
o;;ocro:.:cn­3­ilo 
tiofosfato C'Q 0,0­dietilo y 0­
p i razi n­2­ilo 
tiofosfato da 0,0­dietilo y 0­3,5,6­
triclcro­2­piridilo 
VER: clorpirifos (ISO) 
tiofosfeto do 0,0­diciGtilo y 0­(4­
!.. c i i 11 i o ­n ­t o 1 ilo) 
VER: fenti on (ISO) 
tiofosfeto da didatilo y S­5­metoxi­
4­o::o­oiron­2­iliaatilo 
VER: endotion (ISO) 
tiofosfeto de 0,0­riiuetilo y 0­4­
nitrofanilo 
VER: pereiion­cietil (ISO) 
tiofosfato do 0,0­ditiGt i lo y 0­4­
ni ir o­a­tol ilo 
VER: fanitrotion (ISO) 
tiofosfato do 0,0­diuctilo y 0­2,4,= 






















































































d i m 
VER: 
tiof 












t i og 
VER: 
t i og 
VER: 
gl u 
t i og 
2­t i 
t i oi 
VER: 
tioa 
t i oci 




t i on 
VER: 




t i op 
VE 
t i op 
t i op 
t i oq 
t i or 
VER: 



































































































hidato de 0,0­dietilo 
idoto de 0,0­dinetilo 
e tiocarbonilo 
non ico 
cetato de amonio 
i ca 









rcapto­N­2­naft i 1 acetara i de 
osfato de 0,0­dietilo y 0­
2­ilo 
sodico (DCI) 
a »sodi ca 







































24285 29.35 Q 
24286 29.31 B 
25042 
24286 
25758 29.39 E 
24315 29.23 E 
23136 29.25 Bill 
25046 29.23 E 
25048 
25045 35.07 
25049 29.23 E 
25052 29.44 C 
24316 29.39 CII 





















t i our 
1,4­t 
VER: 




t i ram 
VER: 
t i ron 
VER: 
t i roc 
t iron 
t i rop 
t i ros 
o­t ir 
VER: 
t i ros 
t iros 
t ¡rot 









t i ten 
VER: 
riltl 



























tetret i otolur 
pa (DCI) 
xono (DCI) 
















os i na 
2­h i droxi feni 
i nasa 
inato de etil 
ricina (DCI) 
rof ina (DCI) 
ina VER: levo 
), doxtrot i ro 
i roxi na 
rox ino 
oxine, sai so 
doxtrut iroxin 
o:: ina, sai so 
1 avoi iro:: ino 
to do bismut 
haptaoxido do 
t e ,i i o 
io c a l c i c o 
tr io;: i do da c 











ato de diemonio 






xina sodica (DCI) 
di ca 

































































































































titanato de estroncio 
VER: trióxido de estroncio y 
t itanio 
titanato de magnesio 
VER: tetraoxido de diuagnesio y 
t itenio 
titanato de plomo 









o­toli d ina 
VER: 4,4'­bi­o­toluidina 
p­tolilacetaldehido 









m­tol i lcerbeiaato de isopropilo 
3­(c;­tol ilcerbecoiloxi ) = 
fan i 1cerbeaato do notilo 
VER: fcndodifaci (ISO) 
N­:.:­tol i 1 d i etanol ou i na 
VER: 2,2'­(a­tolil i ni no)dietanol 
o­tolilhirirozina 
u­toliIhi rirazi na 
p­tolilhidrezina 
2, 2 ' ­(.a­toi il iai no )d i etanol 
5­o­tol ilo:;ipropano­l,2­diol 
VER: raafanasina (DCI) 
3­ρ­tolilpropionaldohido 
l­c;­tol i 1 sa:.: i cerbaz i da 
c:­tol il­2­tiourea 
p­toli 1 uraa 
tolneftato (DCI) 
tolpropeaina (DCI) 
c:­tcl uel dah ido 
p­telualdahido 
o­tcl uo:a i tía 
c;­tcl uoc: icio 
281 
24362 29.25 Bill 
20433 29.14 DIV 
20434 29.14 DIV 
20435 29.14 DIV 
26257 27.07 Β 
24365 29.31 Β 
24363 29.01 DI 
























































































24382 29.31 B 
p­toluamida 
o­toluato de metilo 
m­toluato de metilo 
p­toluato de metilo 
tolueno, bruto 
tolueno­3,4­d i t iol 
tolueno, puro 
toluono­4­sulfi nato de sodio 
tol uano­2­sul fonaci ida 
toluano­4­sulfonami da 
2­(tol ueno­4­sul fonata i do )an il ine 




adenos i na 
toluono­4­sulfonato de amonio 
toluQno­4­sulfonato de 2-
broaobencilotildiiaetilaraonio 
VER: tosilato da bretilio (DCI) 
tolueno­4­sulfonato do 2­
bronobcnciltriGtilaiaonio 
toluono­4­sulfonato de butilo 
toluono­4­sulfonato do 2­cloroetilo 
toluGno­4­sulfonato da 2­
cloroprop i 1 o 
tolueno­4­sulfonato de otilo 
tolucno­4­sulfonato de 2­etil­l,2,= 
3,4­tetrah i dro­2­aet i 1 i soqu inolinio 
VER: tosilato do tretinio (DCI) 
tolueno­4­sulfonato de isopropilo 
toluono­4­sulfonato do 3­
motilbonzotiazolio 
toluano­4­sulfonato de metilo 
toluono­4­sulfoneto de uorfolinio 
toluono­4­sulfonato do 4­
nitrobenconodiazonio 
toluano­4­sulfonato de pentilo 
tolueno­4­sulfonato de potasio 
tolueno­4­sulfonato da propilo 
tolucno­4­sulfoneto do sodio 
toluano­alfa­sulfonato do sodio 
tolucno­4­sulfonato de o­tolilo 
tol ueno­4­sul fon il car baciato de 
mot i 1 o 
VER: tos ilcarbanato de netilo 
tolueno­4­sulfonohidrazida 
tolueno­4­sulfonsodiocloramida 












































































































































Α Π b4 
Α Π c4 
Α Π b4 
Α Π c4 




tolueno­2,4,6­tri iltri arai ne 
tol uh i droqui nona 
VER: 2­nctilhidroquinona 
o­tolui d ina 
ra­tolu id ina 
p­tolu id ina 
ρ­tolu i d i na­3­sulfonanilida 
VER: 4­aminotolueno­2­sulfonenil 
p­toluid ina­2­sulfonato de sodio 
VER: 4­aa inotolueno­3­sulfonato 
sodi o 
2­o­toluidinoetanol 
o­tol ui d inoiaetanosulf onato de so 
l­o­toluidinopropan­2­ol 
3­a­tolu idinopropiononitrilo 
o­toluon i tr i 1 o 
ra­tol uon i tr i lo 
p­toluon i tr i 1 o 
2,5­toluquinona 
VER: uati 1­p­benzoquinone 
toaat i dina 
tomat i no 
tone i 1 cu ina 




N'alfa­tosilargininato de etilo 
N'ai fa­tosi largì niñato de metilo 
tosilato de bretilio (DCI) 
tosilato da tretinio (DCI) 
tos i 1carbaaato de notilo 
tos i 1 cl oren i da sodica (DCI) 
trataazol ina (DCI) 
tron i 1 ci pr omina (DCI) 
tronset.; i nasa glutan ica­oxeloacet 
VER: aspartato aninotransferase 
trahal osa 
trangastona (DCI) 
traon i na 
trataaina (DCI) 
triacetate dc amonio y cobre 
triaectato da 5­beta­androstano­
alfc,ll­elfa,17­beta­triol 
trioceteto da antinonio 
trioceteto da benceno­l,2,3­tri i 









11915 2 9 . 1 4 ΑΠ b4 
13823 2 9 . 1 4 ΑΠ b3 
13693 2 9 . 1 4 ΑΠ b4 
17997 
20449 29.34 C 
24455 
22326 28.52 A 
22326 
22369 29.14 Α Π c4 
22369 
22369 
22376 2 9 . 1 4 ΑΠ c4 
22376 
22380 2 9 . 1 4 ΑΠ c4 
22380 
25790 29.14 Α Π c4 
23555 28.52 A 
23555 
24051 29.14 Α Π c4 
24051 
24051 
24775 2 9 . 1 4 ΑΠ c4 
24775 
24774 2 9 . 1 4 ΑΠ c4 
24774 
24453 29.13 CIII 
24459 






25560 29.01 A 
24461 29.04 AV 
24462 29.31 Β 
24463 29.22 AIII 
24466 29.35 Q 
10620 29.35 Q 
c2 
triecetato de bismuto 
triecetato de cobalto 
triaceteto de crono 
triacetato de glicerol 
VER: triacetina (DCI) 
triacetato de met i Is i 1anotri i lo 
triacetato do pirogalol 
VER: triacetato de benceno-1,2,3-
t r i ilo 
triacetato de potasio y uranilo, 








triecetato do prop i 1idintri met i lo 
triecetato do sodio y uranilo, del 

















tr i acotonaai na 
VER: 2,2,6,6-tetrametil-4-
p i per i dona 
1,2,3-triocetox ibenceno 
VER: triaceteto da benceno-1,2,3-
tr i i lo 
triacGtoxiborano 




tr ici i 1 em i no 
2,4,6-triol i 1oxi-1,3,5-tr i azi na 
trieaifos (ISO) 



































































































































i ltr iantina 
5-tr iaraino-6-hidroxipirimidina 
2,5,6-tri am i nop ir imidin-4-ol 
5-tri(aminometil)ciclohexano 
ciclohexano-l,3,5-tri i 1tr is = 
t i 1 ara ina) 
6-triaminopirimidina 
pi r i m i dina-2,4,6-tr i i 1trlamina 
6-tr ian i nop ir im id in-4-ol 




trianhidrotrineli tato de glicerol 
VER: tris(l,.3-dihidro-l,3-
dioxobonzofurano-5-carboxilato) de 








































tr i b 
tr ib 
trib 






4-tr i azol-3-t iol 
anci1aa ina 
anzoato da aluminio 
anzooto da bismuto 
onzoato da glicerol 
anzeato da hierro 
roaoacataldehido 





24496 29.02 AIII 
24497 29.02 AIII 
12040 29.04 CV 
24498 29.04 AV 
24499 29.02 C 
24499 
24500 29.02 AIII 
24505 29.07 A 
24501 29.02 AV 
24502 29.27 
24503 29.02 AIII 
24504 29.04 AV 
12250 29.03 CII 


















































































































tribromoeti 1 benceno, mezcla de 
isómeros 
tr i brocoet ileno 




1,1,1­tr i bromo­2­mot i 1propan­2­ol 
tr ibrocioni trodotano 
1,2,3­tribromopropano 
3, 4',5­tr i bro c; osai ici lan il ide 
VER: tr ibrocisalan (DCI) 
tr i brocisal en (DCI) 
tribroduro do antimonio 




f­osf or i 1 o 
fosforo 















tr i bromuro 
tr i broauro 
tr i broauro 
tr i bromuro 






tr i but i 1 alum inio 
tr i but i 1 ami no 
tr i but i 1fosf ina 
6, 6', 6' '­t ri­torc­but i 1­4,4', 4"­( 1­
notilpropan­1­il­3­iliden)tr i­m­
crcsol—tolueno (1:1) 
tr i but i 1­2­t i ourea 
tributiroio da aluminio 
tributirato do glicerol 
tri­soc­butoxido do aluminio 
tri­tcrc­butoxido de aluminio 
tri­tcrc­butoxido­hidruro de 
a l ucii n i o y l i t i o 
t r i - t a r c -buto : ; i h i d r u r o a l ura i n a t o de 
1 itiö 
VER: tr i­terc­butoxido­hidruro de 
aluminio y litio 
1,1,3­tributoxipropeno 
tri coraba (ISO) 
tricarbonato de tetraaraonio y 























17631 28.43 AIII 
10243 29.01 BII 
24622 29.01 BII 
10502 
24625 29.11 B 
24625 
13473 29.25 BI 










































































tr i azinatr iona 
VER: acido 3, 3 ' ,3 "­(tr i oxo­1, 3,5­
triazinatri il)tripropionico 




tr i az i natr i ona 
VER: 3,3',3"­(trioxo­l,3,5­




tri (ci anodet i 1)au i na 
VER: nitrilotriacetonitrilo 









tri clorhidreto de 4­
azcoctoaotilGndianina 




tricloroecotato do amonio 






but i 1 o 
etilo 
i sopropilo 
ra a t i 1 o 
sod i o 
t r i c l o r o a c a t a t o 







5,5,6­tricloro­o­anisato de sodio 
2,4,5­tricloroanisol 
2,4,6­tricloroenisol 
1,2,3rtri cl orobonceno 
1,2,4­triclorobGnceno 
284 
24552 29.02 C 
23541 29.14 DIV 
24554 29.02 C 







24555 28.58 C 
24555 
12462 29.04 CV 
12461 29.12 
24557 
14246 29.34 C 
16310 29.34 C 
10920 28.48 BV 
24560 29.02 All 
24561 29.02 All 
13079 29.04 CV 
24562 29.04 AV 
24564 29.02 All 
11151 
11151 
17462 29.34 C 
24563 29.10 Β 
24582 29.03 AIII 
24535 29.03 AIII 
24593 29.05 BII 
24595 29.29 
24597 29.05 BII 
21859 29.34 C 
24534 2 3.07 A 
24535 29.07 A 
24556 
24586 
15332 29.23 Α Π 
15332 





2,3,6­triclorobenzoeto de sodio 




VER: clofenotano (DCI) 
2,2,2­tri cl oro­l,1­bis(4­
clorofenil)atanol 
VER: dicofol (ISO) 
1,1,1­trielorob is(4­metoxifeni1) = 
etano 









tricloro(ciclohcxil)s i lano 
tricloro(dodocil )silano 
tricioroastannato de amonio 
1,1,1­triclorootono 
1,1,2­tr icloroGtano 
2,2,2­tr i ci oroctano­1,1­diol 
2,2,2­tr iclorootonol 
tr ici oroei i 1 eno 
(R)­l,2­0­(2,2,2­tri cloroeti liden)­
alfa­D­glucofuranosa 




2,4,6­tri el orofanoiol 







sod i ca 
VER: 2­cloro­4­(3,5­dicloro­4­
o:: ocíelo haxa­2, 5­d ien i lidenamino) = 
fenoxido da sodio 
2,4,5­tri elorofenoxiacetato de bis = 
( 2­h i dro:: i ot i 1 )e;.:on i o 
2,4,5—triclorofenoxiacetato de 

























































































































24602 2 9 . 1 0 Β 
24570 2 9 . 2 5 ΑΠ 
24572 2 9 . 2 7 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de see­
but i lo 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de 2­
butoxiet i lo 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de 
d imet ilamon io 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de 2­
et ilbut i 1 o 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de 2­




i sobut i lo 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de 
i sopropi1 o 
2,4,5­tri clorofenoxiacetato de 




prop i lo 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de 
sod i o 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de 
tr iciet i 1 amonio 
2,4,5­triclorofenoxiacetato de 3,5,= 
5­tr imet i 1hexilo 
2,4,5­tri clorofenoxiacetato de tris
: 
(2­h idroxiotil)amonio 
4­(2,4,5­tr iclorofenoxilbutirato de 
potas io 






2,2,3­tr i cl orohoptafluorobutano 
triclorodicxadecil)silano 
N­(2,2,2­tr icloro­1­hidroxietil) = 
fer aec; i do 
2,2,2­tricloro­1­
hiriroxioti 1 fosfonato de dimetilo 



















































































































































3-triclorometi Ian il ina 
VER: alfa,alfa,alfa-tricloro-m-
tolu i d i na 
tr i cl or octet i 1 (benceno) 
VER: alfa-alfa-alfa-triclorotolueno 
2-tricloro:aetil-l,3-d i oxan-5-
i1idond i metanol 
VER: pontricloral (DCI) 
l,l,l-tricloro-2-ttGti lpropan-2-ol 
tricloroOaatil)s i lano 
N-(tricloroc:atiltio)ciclohex-4-eno-
1, 2-d i cer bo:; i ci i da 
VER: ceptan (ISO) 
N-(tricloroc.otiltio)ftal imida 
2,3,5-tri cloro-6-metoxi benzoato de 
sod i o 
VER: 3,5,6-tricioro-o-ani sato de 
sod i o 
2,2,2-tricloro-l-mGtoxiotanol 












trici oro-rodato de dipotasio 
3',4',5-triclorosalicilanilida 
tr i cl oros i 1 ano 
alfa,2,4-triclorotolueno 
alfa,3,4-tricloroiolueno 
alfa-al fa-elfα-tr i clorotolueno 
alfa,alfa,al fa-tricloro-m-toluidi na 
2,4,6-tricloro-l,3,5-triazina 
tricloro-l,3,5-triazinatriona 
VER: sinclosono (DCI) 
1,1,2-triclorotrifluoroetano 
1,1,2-tri clcrotr i fluoropropeno 
1,3,5-triclorotrinitrobencono 
tricloro(vinil )sileino 
tricloruro da amonio y magnesio 
tricloruro da ecionio y niquel 
tricloruro da antiíaonio 





































































































































































































tr i cloruro 
tr icloruro 
tr i cloruro 





tr i cloruro 
tr i cloruro 
tr i cloruro 
tr i cloruro 
tr i cloruro 
tr i cloruro 
tr i cloruro 
tr i cloruro 
tr i cloruro 
























fosfor i lo 
fosforo 











tal i o 
t i ofosfor i lo 
t i tani o 
tolueno-2,4,6-
tr i i 1tr i amonio 
tr icloruro 
tr i cloruro 
tr i col ato 








tr i dacaraot 
tr i decenal 
tr i decano 
tr i dacanoa 
tr i decanod 
tr i dacanod 
tr i decenod 
tr itíecan-1 
tr i dacan-2 
tr i dacan-7 








to de d imet ilo 




tr i dac-1-eno 
tr i(daci1 ) 
tr idcaorf 
tridodacil 
tr i ont i ne 






tr i estearato 
tr i estoare 
tr i ostoare 
tr i estaara 
tr i asteara 






tr i astear i na 
de aluminio, bruto 
de aluminio, puro 
do cromo, bruto 
de cromo, puro 
da glicerol 
de hierro, bruto 
de hierro, puro 
286 
24652 
24651 29.35 Q 
24667 29.34 C 
24668 29.22 AIII 
24672 29.01 DVII 

































































































































tr i et i lai uni ni o 
tr iet i laa i na 
1,3,5-tr i et i 1 benceno 
tr i et i 1 borano 
Ν,Ν',Ν''-tr i ot i 1 d i et i 1 entr i ara i na 
VER: N-Gtilbis(2-etilarainoetil ) = 
amina 
tr i ot i lend iaai na 
VER: l,4-diazabiciclo(2.2.2)octano 
tr i ot i 1 engl i col 
VER: 2,2'-eti 1 ond ioxi d ietenol 
trictilontctraiaina 
VER: tri ani i na (DCI) 
tr iot i 1fosf i na 
triotilsilanol 
trictoioduro de gaiamine (DCI) 




1,1,3-triotoxi -3-c:otox i propano 
1,3,3-triotoxipropano 




tr i fan i 1 e:a i na 
trifanilersina 
1,3,5-trifonilbenceno 
tr ifan i lb i s auto 
tr i fen i 1 borono 
tr i fon i 1brodoat i 1 eno 
VER: brodotrifan i let ileno 








tr i fon i 1 aciano 
t r i Y a n i 1 c: a i e n o 1 
t r i f e n i l s i l e n o l 
3,5,6-trifanil-2,3,5,6-
t o t raezob i c i c l o (2 . 1 . Dhex-1-eno 
24972 2 9 . 3 1 B 
24962 2 9 . 3 5 Q 
24697 2 9 . 3 5 Q 
24699 2 9 . 2 5 Α Π 
10390 2 9 . 1 4 ΑΧΙ 
17464 2 9 . 1 4 ΑΧΙ 
23546 2 9 . 1 4 ΑΧΙ 
24705 
17465 29.16 CIII 
17465 
24704 29.13 GII 






















































24725 29.35 Q 
17309 
17309 
13575 29.35 Q 
13575 
18575 
2,4,6-tri fen iltrit i ano 
trifenraorf (ISO) 
trifluoperazina (DCI) 
2,2,2-tr if 1uoroacetamida 
trifluoroacetato de alilo 
trifluoroacetato de etilo 




4,4,4-trif 1uoroacetoacetato de 




al fa, al fa,al fa-tri fiuoro-o-cresol 
alfa,alfa,alfa-trifluoro-n-cresol 
alfa,alfa,alfa-trifluoro-ρ-cresol 
al fa, al fa,al fa-tri fluoro-2,6-
dinitro-N,N-dipropil-p-toluidina 










tr i f 1 uororaotano 
2-trifluoroaetilanilina 
VER: al fa,elfa,alfa-trifluoro-o-
toluid i na 
3-trifluoronetilanil ina 
VER: al f a,alfa,alfa-tri fluoro-ra-















18606 29.35 Q 
18606 
21028 29.07 D 
21028 
20862 29.03 CII 
20862 
21027 29.22 DIII 
21027 
24705 2 9 . 1 3 GII 
24723 2 9 . 3 5 Q 
24723 
11619 2 9 . 0 2 C 
24711 2 9 . 2 2 D I I I 
24711 
24712 2 9 . 2 2 D U I 
24712 
24713 2 9 . 2 2 D I I I 
24713 
24713 2 9 . 2 7 
24713 
11240 2 8 . 2 9 ΑΠ 
11932 2 3 . 2 9 ΑΠ 
12025 2 3 . 1 4 Β 
12026 
12048 2 8 . 1 4 Β 
13110 2 8 . 1 4 ΑΠ 
13825 2 3 . 2 9 ΑΠ 
13696 2 3 . 2 9 Α Π 
26567 2 3 . 1 4 Β 
17903 2 3 . 2 9 ΑΠ 



























































al fa,al fa,al fa­tri fiuoro­2­ni tro­m­
cresol 
alfa,alfa,alfa­trifluoro­3­
n i trotoluono 
alfa,alfa,alfa­tr ifluoro­2­nitro­p­
tolu i d i na 
1,1,1­tr if luoropentaño­2,4­diona 
4,4,4­trifluoro­l­(2­ticnil)butano­
1, 5­d i one 







alfa, olfo, alfa ­t rifl uor o­ta­
toluon i tr i lo 
ant i mon io 
b i smuto 
boro 
boro—acido acetico 
t ico­­trif1uoruro de 
tri fluoruro do 
tr i fluoruro rio 
trifluoruro rio 
tr i f 1uoruro do 
VER: acido ac 
boro 
trifluoruro de bromo 
trifluoruro do cloro 
trifluoruro ¿e cobalto 
trifluoruro rio crocio 
trifluoruro rio fosforilo 
trifluoruro rio galio 
trifluoruro ria hiorro 
trifluoruro da manganeso 
trifluoruro do tal io 
trifluperidol (DCI) 
tr if 1 uprociezi na (DCI) 
trifluralina (ISO) 
triforaieto do aluminio 
tr i f orra i eto de crocio 
tr if orra iato do hiorro 
5'­trifosfoto da 2'­
dcsoxiguenosi ne, sai tetrasodica 




5 ' ­tr i fosfato 












































22321 29.23 DV 
22321 


















































































VER: fosfato de nadida (DCIM) 
1,3,5­tri(2­fur il)­2,4­diazapenta­
1,4­dieno 
triglicinato de aluminio 
tr igoneli na 
VER: l­notilpiridinio­3­carboxilato 
tr ihept i lan ina 
trihexanoato de glicerol 
trihexifcnidilo (DCI) 
tr i liGxi 1 al uai n i o 
tr i hexi1 oui na 
tri h idrogenodioxalato de potasio 
trihidrogcnoGtilendiaminotetraaceta
: 
to da aaoni o 
trihidrogonoGtilendiaminotetraaceta
: 
to do potasio 
trihidrogonootilendiaminotetraaceta: 
to do tris(2­hidroxiet i 1)amoni o 
trihidrogonoGtilendianinotetracetat
: 
o do 2­hidroxioti 1amoni o 
trihidrogonootilenodiaciinotetraacet: 
ato da sodio 
2'­tri hidrogenopirofosfato de 
t i a m i n a 
VER: cocarboxilasa (DCI) 
5'­tri hidrogenotrifosfato de 2'­












3,4,5­trih idroxibenzoato de 
aluminio, basico 
3,4,5­tri hidroxibenzoato de amonio 




3,4,5­tri h idroxi benzoato de 
dodac i 1 o 
3,4,5­trihidroxibenzoato de 
estear i lo 
VER:. 3,4,5­tri hidroxi benzoato 
octadee i lo 

































































































































24759 29.39 DII 
24759 
3,4,5­tr ihidroxibenzoato 
3,4,5­tr ihidroxi benzoato 
hexadecilo 
3,4,5­trihidroxibenzoato 
de bismuto, basico 
3,4,5­trihidroxibenzoato 
isobut i 1 o 
3,4,5­trihidroxibenzoato 









3,4,5­tri hi drox ibenzoato 














tri h idroxicloruro da dicobre 
N­(3­alfa,7­alfa,12­alfa 
trihidroxicolan­24­oil ) 
trihidroxirio do bismuto 
trihidroxi¿o do galio 
­
glicina 
trihidroxi rio rio uongoneso 




3,4,5­tr i hi droxi­N­(2­hi 




droxiet i 1) = 
isovaler i 1 ­
4, 6­bi s ( 3­ciet ilbut­2­onil )ciclohexa­
2,4­d i anono 
2',4',6'­irihidroxi­3'­
uotilacGtofonona 
tri (hidro::i;aotileaino)ae taño 
VER: t.otil idintriaciinotrinetanol 




VER: prerinil ieJono (DCI) 
droxi­16­
­3,20­dione 
tri (h idroxi ¡aat i 1 ) dot i 1 ami na 











































el f a­:.:a i ilpragne­l,4~d i ono­3,20­d i ona 11333 
































































































































tr i hi ρ 
tr i i od 
tr i iod 
tr i i od 







tr i i od 
tr i i od 
tri iod 







































oc i nca 
tr i i od 
tr i iod 
',5­ir 
,5­tri 























lfa,21­tri hi droxi pregn­
d i ona 
rtisona (DCI) 
lfa,21­trihidroxipregn­
d i ona 
ota,21­trihidroxipregn­































































tr i ioduro 
tr i ioduro 
tr i i oduro 










24938 29.22 AIII 
24785 
24979 29.22 AIII 
24980 29.01 DVII 
21313 29.11 Fil 
10493 29.45 
13012 29.14 AVIII 
10443 29.16 AI 
11220 29.16 AI 
10444 29.14 AXI 
13004 29.14 AXI 
17643 29.14 AXI 
10445 29.14 BIV b 
17644 29.14 BIV b 
17647 29.16 Α Π 
24792 29.35 Q 
13005 29.14 BI 
17278 29.14 BI 
17278 
25016 29.35 Q 
24795 29.35 Q 
24309 29.13 CIII 
24310 29.34 C 
24811 29.22 AI 
24812 29.30 
24820 29.22 DVII 
24821 29.22 DVII 
24823 29.01 BI 
24825 29.01 DVII 
13975 29.01 DVII 
19694 
24824 29.11 CII 
17605 
17605 
tri ioduro de plomo y potasio 
triioduro de rutenio 
triioduro do tallo 
tri isobutilaluminio 
tri isobuti rato da glicerol 
tri isoci anoto do 4,4',4''­
metilidintrifGnilo 
tri isoci aneto do tolueno­2,4,6­
trillo 
tri isopentilamina 
tr i i sopr opanol ara i na 
VER: 1,1',1''­nitrilotripropan­2­ol 
triisopropilaraina 
1,3,5­tri isoprop iIbenceno 
2,4,6­tri isopropi1­1,3,5­tr ioxano 
tr i isopropo:: ido da aluminio 
tri i sovai eroto do glicerol 
trilacteto de aluminio 
trilactato do antimonio 
trilaurato do aluminio 
trilaurato da glicorol 
trilaurato do hierro 
tril inoleato da aluminio 
tril inoleato da hierro 
triaaleto da dihierro 
triaeporid ina (DCI) 
tr iiactacr i loto da glicerol 
tri notaer i lato de 
propilidintrinotilo 
tri matad ione (DCI) 
tr i cictaz i d i na (DCI) 
2',4',6'­tr i met i 1acetofenona 
tr i met i 1 alua i n i o 
tr inåt i 1 ora ina 
trinet i 1 an i na—borano (1:1) 
2,4,5­tr i not i lan i 1 ina 
2,4,6­tr iaat i lan il ina 
4,6,3­trinetilazuleno 
1,2,3­tri motil benceno 
1,2,4­triuatilbonceno 
1,3,5­tri ra etil b onceno 
VER: masi t u o n o 
2,4,6­tri mot ilbenzaldeh i do 
1,3, 3­tr ic:otilbiciclo(2.2.1)heptan­
2­ol 
























































































24902 29.34 C 
24903 29.01 DVII 
19607 
24387 29.06 AIV 
243SS 29.06 AIV 
24389 29.06 AIV 
24890 29.06 AIV 
24S91 29.06 AIV 
24392 29.06 AIV 
14654 29.22 BII 
14654 
24843 29.11 AIV 
4,7,7­tr i met i 1 b i c i cl o(4.1.0)hept­4­
en­3­ilmetanol 
tr imet ilborano 
1,1,2­trimet ilciclohexeno 












2, 3, 3­t rie: et ile i cl opent­1­








tr iraet i 1 end i amina 
al fa,alfa'­tr imet i lend initri lodi­o­
cresol 
4,4'­trimetilendioxidibenzamidine 
VER: propamidine (DCI) 
4,4'­trinetilendioxidibenzonitrilo 






1,3­tr iraet i lenurea 
VER: perhi drop irimidina­2­ona 
tr imet i lest ib ina 
2,4,6­triciotilestireno 
N,alfa,alfa­tr i net ilfenet i lamina 
VER: aefonternina (DCI) 
2,3,4­triraatilfenol 
2, 3,5­tr iraet ilf enol 
2,3,6­triaat ilfenol 
2,4,5­triaatilfGnol 
2,4,6­tr i mat i 1 fenol 
3,4,5­trimetilfQnol 
tr i aat ilhoxaaati lend i ara i ne, mezcla 
do isoaaros 
3, 5,5­tr imetilhexanal 
290 
24849 29.01 A 
24850 29.01 A 
24851 29.01 A 
24852 29.01 A 
24853 29.01 A 
24854 29.01 A 
24355 29.01 A 
24356 29.01 A 
24357 29.04 CI 
24359 29.04 AV 
24901 29.06 BV 
24364 29.35 Q 
24365 29.01 DVII 
24366 29.01 DVII 
24367 29.01 DVII 
20911 
24863 29.04 AV 


















































































2,2,4-tr imet ilhexano 
2,2,5-tr imet ilhexano 
2,3,3-tri net ilhexano 
2,3,4-tri met ilhexano 
2,3,5-tri met ilhexano 
2,4,4-trimotilhoxano 
3,3,4-tri not ilhexano 
2,2,4-trimotilhoxano-l,6-diol 
3,5,5-triciGtilhaxan-l-ol 
2,5,5-trimctilhi droqui nona 
1, 5,5-tr i not i 1 -2-raot i len i ndol ina 




VER: 2-nitronos i t i 1 eno 
2,6,3-triaotilnonan-4-ol 
2,6,3-tri:aotilnonen-4-ona 
tr iuot i lol etano 
VER: et i 1 idintrinetanol 
trinetilolpropano 
VER: propi 1 i ei intr i metanol 
3,5,5-trimatiloxazolidi na-2,4-diona 
VER: tr iciotadiona (DCI) 
2,2,4-triraotiipontano 
2,3,4-triraotilpentano 
2,2,4-tr i mot i 1 pontana-1,3-diol 
2,2,4-triciatilponian-l-ol 






triuetilpcrhidronafto(1,2-b)furan-2- 246 61 
21316 29.11 Fil 
24909 29.31 B 
24910 29.11 AIV 
25756 29.35 Q 
24793 29.23 BII 
24300 29.03 AIII 






24799 29.11 Eli 
26118 
24304 29.13 E 
24307 29.10 B 
20457 
19632 29.34 C 
26115 29.35 Q 
24911 29.35 Q 
1S006 29.14 AXI 
13006 
24913 29.35 Q 
10451 29.35 Q 
11943 23.59 BVI 
13700 23.39 BVI 
17893 23.39 EVI 
18007 29.21 BI 
17656 23.39 BVI 
13024 
2,4, 6-tr iir.ot i lp iper i d ina 
2,2,6-tric:etilpipcridin-4-ol 




trienoato cio garenilo 
VER: gafernato (DCI) 
2,2,4-tri mot i 1-7-(1,1,3,3-
tetroc:at i 1 but i 1 )crcaon-6-ol 
tr i mat i 1-2-t i ouroo 




22341 28.49 CII 
24147 28.39 BVI 
24561 
24661 
24916 2 9 . 2 2 DI 
24517 2 9 . 0 3 E l l 
25603 2 9 . 0 7 CII 
25504 2 9 . 0 7 C H I 
25510 2 9 . 0 7 CI 
2,4,6-tr iraet i 1-1,3,5-tr ioxano 
2,4,6-tr iraet iltr i t i ano 
2,6,10-tri metilundec-9-enal 
trimetoprima (DCI) 
3,4,5-tr imetoxian i 1 ina 
1,2,3-tr i metoxi benceno 
1,2,4-tr iraetoxibenceno 
2',4,4'-
tr imetoxibene i 1 i denacetofenona 
VER: 2,4,4'-trimetoxichalcona 
l-(2,3,4-trimetoxibencil)piperazina 
VER: trinetazidina (DCI) 
5-(3,4,5-trimetoxibencil)piriraidin-
2,4-di ildiamina 
VER: trinotoprima (DCI) 
3,4,5-trimctoxibenzaldehido 
4-(3,4,5-triciGtoxibenzoil)morfolina 
VER: trinetozina (DCI) 
2, 4,4* -t r ira otoxi chai cona 
1,1,2-tr iraotoxietano 
tr i motox i(met i 1)s i 1 ano 
VER: mat i 1trimetoxis i 1 ano 
3-triraotoxisililpropeno-l-tiol 
trimetozina (DCI) 
tri m i proa i na (DCI) 
tri n iri stato do glicerol 
tr i m i r i st ina 
VER: triairistato de glicerol 
trimorfolinofosfina 
tri ni cotineto da aluminio 
trinitroto da bismuto 
eroso 
gal i o 
gl i cerol 












ni tr i 1otr i oc i 1 o 
VER: trolnitrato (DCI) 
trinitreto rie prop i 1idintrimet i lo 
VER: propetilnitrato (DCI) 
trinitrato da rodio 
trinitrato da talio 
0,0',0''-irinitrato de 
tr i ctenolan i na 
VER: trolnitrato (DCI) 
2,4,6-trinitroenilina 
1,3,5-trinitrcbanceno 
2, 4, 6-tr i n i tro-;.:-cresol 
3,4,5-trinitro-o-cresol 















































































































































































2,4,6­tr in i trofenol 
VER: acido picrico 
2,4,7­tr ini trofluoren­9­ona 








VER: tr i eu i ntr in i tratocobalto 
S,9,10­trinorbon­5­ono­2,3­




trioctanoato da aluminio 
trioctanoato do glicerol 
tr i oct i 1 el uà inio 
tr i oct i 1 ami na 
tr ioct ilfosf ina 
trioloato da aluminio 
triol aato da bismuto 
triolceto eia cromo, bruto 
trioleeto da crocio, puro 
triolcato da hierro 
tri oxelatoenti moni ato de potasio 
trioxolcto da cromo y tripotasio 
trioxelato de dialuminio 
trioxalato da dibisnuto 
trioxaloto do dicromo 
trioxoloto do dihiarro 
trioxalatoferrato rio triamonio 
trioxalotoforre to da tripotasio 






trióxido do azufre 
trióxido dG bario y circonio 
trióxido do borio y estano 
trióxido da bario y titanio 
trióxido de bismuto y sodio 
trióxido do boro 
trióxido dc coicio y circonio 
trióxido do calcio y estano 





































































































































































































































tr i o 
tr i o 




χ i do 
χ i do 
xi do 
χ i do 
χ i do 
xi do 
xido 
χ i do 
χ i do 
χ ido 
χ i do 





:■: i d o 
xido 
χ i do 
xido 






































































o y di 1 i t io 
o y estroncio 
o y magnesio 






















f osf o 
gal i o 
h i o r r 





















n i o 
1 uro 















y t itanio 
o y d isod io 
niob i o 
no 
di sodi o 
t i tan i o 
trioxoperhidropir imidin­5­
ino )barbi turato de amonio 
oxopimelato de dietilo 
urato da amonio 
urato da dihidrogeno 

























































24977 29.34 C 




21312 29.11 Fil 




25022 29.35 Q 
10470 29.16 AVIII a 
25508 38.19 U 
13717 29.16 AVIII a 
17671 29.16 AVIII a 
17672 29.16 BI b 
10431 29.14 C 
10431 
17632 29.14 C 
17632 
17629 28.47 BI 
24641 
24641 
trioxotelurato de disodio 
3,3',3"-trioxo-l,3,5-
triazinatri i 1tripropionato de 
tr iraet i lo 
3,3',3"-(trioxo-l,3,5-
tr i azinatr i il)tr ipropiononitr ilo 
trioxovanadato de amonio 
tripalmitato de aluminio 
tripalnitato de glicerol 
tripalnitato de hierro 
tripalmitato de piridoxinio (DCIM) 
triparanol (DCI) 
triparsauida (DCI) 
tr i parsat.: ida b i staut i ca (DCIM) 
tr i pel onera ina (DCI) 
tr i pent i 1 aai na 
2,4,6-tri-tore-ρent il fenol 
triperclorato da crono hexahidrato 
triperclorcto de hierro 
tripolidina (DCI) 
tr i prol i d ina 
VER: tripolidina (DCI) 
tripropilaluiainio 







tripropionato do glicerol 
tr ips i na 
tr i ps i nogeno 
tr i ptam i na 
VER: 2-(indol-3-il)etilamine 
L-tr iptofano 
triri c i noleato de aluminio 
tri-ri c i noleato de cromo, bruto 
triri c i nol cato de cromo, puro 
triri c inolcato de hierro 
tri sal i c i lato do hiorro 
tris(4-ciclohexilbutireto)de 
al u;a inio 
tri s(4-ciclohexilbuti rato) de 
hierro 
tri s(cromato) de dihierro 
2,4,6-tris(3,5-di-terc-butil-4-
hidroxibcncil )taesitileno 
VER'· 3, 3', 3 " , 5 , 5 ' , 5* '-hexa-terc-
butil-alfa,alfa',alfa''-(nesitileno-




















































































































































tris(dinetilarsinato) de hierro 
tris(dimeti Idi t iocarbauato) de 
bi suuto 
tri s (di met ildi tiocarbamato) de 
hierro 
VER: forbarn (ISO) 
triseloniuro de diindio 
tris(2-etilhexanoato) de hierro 
tris(2-etilhexanoato) de 
propil idintri ra etilo 
tris (fosfi nato) de hierro 




tr iaz inotr iona 
tr isdaotaf osf ato) de manganeso 
tris (6-cio t ilhoptil)araina 
tris(2-metoxicarboniletil)-l,3,5-
tr i azinatr i ona 
VER: 3,3',3"-trioxo-l,3,5-
tri azinatri i 1tri prop ionato de 
tr i mot i 1 o 
tris(2-motoxi etoxi)vinilsilano 
tris(porfluorobutil)anina 
tris(ρirofosfato ) de tetraaluminio 
tris (pirofosfato) de tetrahierro 
tris(S-quinol i 1oxido) da aluminio 
tri s(3-qui nol iloxido) do bismuto 
tr i s (sul feto ) dc diantiraonio 
de dibisnuto 
dc d i cobalto 
da dicromo 
da dihi erro 
do d i i nd i o 
da d i i r i d i o 
da d i magnas i o y 
tr i s (sul feto) 
tr i s (sul feto ) 
tr i s (sul feto) 
tr i s (sul feto ) 
tr i s (sul feto) 
tris(sulfato) 
tris(sulfeto) 
di petos i o 
tr i s(sul fato ) 
tr i s(sul fato ) 







d i tal i o 
diti tan io 
d i vanadi o 

















































































A H I 
A H I 







24995 28.50 B 
11076 23.4S BV 
22312 23.43 BV 
24274 
24274 
23526 28.48 BV 
25003 29.25 All 
17636 29.14 AVIII 
26516 23.47 F 
15131 29.35 Q 
15132 29.35 Q 
24459 29.44 C 
24661 29.23 All 
24295 35.07 
25006 29.23 All 
25007 29.42 CVII 
25011 29.35 Q 
25012 29.42 CVII 
25014 29.42 CVII 
25015 
25016 
de diantimonio, distinto 
1 





da d i i n d i o 
da d i o r o 
do d i tal i o 
da totrefosforo 
de dial u:ai n i o 
de d i ont i mon i o 
de dibisiauto 
de d i ii i a r r o 

















































tris(tiocianato) de hierro 
tris(2,4,6­tribromofenoxido) de 
b i snuto 
trisulfuro de dialuminio 
tr i sul furo 
del natural 
tr isulfuro 
tr i sulfuro 
tr i sul furo 
tr isulfuro 
tr i sul furo 
trisulfuro 
tr isulfuro 
tr i sulfuro 
trisulfuro 
tr i tartreto 
tr i tartrato 
tr i tertrato 
tr i tertrato 
tr i teluluro 
1,3,5­tr i t i ano 
4­tr it i 1 c:or fol ina 





d i i 1 o 
VER: tioquinox (ISO) 
tritiocarbonato de sodio 
tr i uret 
trivolerato de hierro 
tr i vol f rateato de dicromo 
trocloseno potásico (DCI) 
troclosano sodico (DCIM) 
troloondcdici na (DCI) 
trolnitrato (DCI) 
t r o a b i ri a 
trociC'teaol ( D C I ) 
tropecoca ina 
tropiceaida (DCI) 





trox i ¿ona 
VER: triaetadiona (DCI) 
23550 
10676 29.22 AIII 
24297 28.05 CII 





d i potasio 
quinoxalina­2,3­
25061 
25061 29.35 Q 
25062 29.13 AI 
25063 29.13 AI 
25056 29.31 B 
25064 23.11 AIV 
25065 29.11 AIV 
25066 29.01 A 
10392 23.14 BII 
11353 23.39 E 
17470 29.14 BII 
20465 29.14 311 
21481 29.14 BII 
25068 2 9 . 0 4 BII 
25069 2 9 . 2 2 A H I 
25627 2 9 . 5 9 E 
25070 2 9 . 0 1 A 
25071 29.35 Q 
25072 






VER: 2,4­di fen i 1cicl obutano­1,3­
dicarboxi1 ato de disodio 
tuarainoheptano (DCI) 
tul i o 
tulio, compuestos 
tungstato de calcio VER: volfraraato 
























undac­10­enoato de alilo 
undac­10­enoato de boldenona (DCIM) 
undac­10­enoato de etilo 
undac­10­enoato de metilo 
undac­10­anoato de pentilo 
undac­10­en­l­ol 
undaci1 an ina 
undacilato de estradiol (DCI) 
undac­1­i no 
urac i lo 
u r e a i 1 o 
VER: acido 5­aminobarbiturico 
urac­.ustina (DCI) 
uranato potásico, del uranio 
eapobrecido en uranio­235 
VER: hoptaoxodiuranato de 
dipotasio, del uranio empobrecido en 
urani o~235 
uranato sodico, del uranio 


































































































































ur i d 
¿a 
VER: 














































i no d 
h i rir o 
UD?g 
i ne (5 
cosa 
u i nas 
rop i n 
c: aia 




r a a i d 








eoxodiureneto de disodio, 
io empobrecido en uranio­235 
onpuestos: compuestos de 
mpobrecido en uranio­235 
oapucstos: conpuestos de 
o oapobracido an uranio­235 
aaoni o 
cal cio 




i dro­l,2,4,5­tetraazine­3, = 
oxido de hidrogeno 
i danto ina 
to ina 
1 enbi s(met iIsulfato de 1­
nolinio) 
sulfato) de 1,1'­dimet i 1 ­
i land iquinoli nio y diraetilo 









h i do 







da bismuto, basico 
ria ( l R , 2 S , 4 R ) ­ b o r n ­ 2 ­ i l o 
eia but i 1 o 







































2 9 . 1 4 
2 9 . 3 9 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 3 5 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 1 4 
2 9 . 4 2 



















C H I 
DV 
2 9 . 3 5 
2 9 . 2 7 
2 9 . 2 3 
2 9 . 1 4 AXI 
2 9 . 3 1 Β 
2S .47 E 
2 5 . 2 5 B i l l 
2 3 . 1 1 ΕΙ 
25149 
26229 29.42 CVII 
25157 29.39 E 




25162 29.42 CVII 
15911 29.03 AIII 
25164 29.27 
25166 29.43 Β 
23855 23.37 




































de estrediol (DCIM) 
2­et ilhexilo 
et i lo 
fenazona (DCIM) 
1­fenilet i lo 
fon i lo 
gerani lo 
hexi1 o 
isobut i 1 o 
isopropilo 
litio 
p­raont­8­en~2­i 1 o 
ment i 1 o 
pant i 1 o 
potes i o 
prop i 1 o 






vel i na 
per i dona 
eroiactona 
:r i 1 o 
valproato de sodio (DCIM) 






l n o n a n a m i d a 
van i 11 i na 
o­van i 11 i na 
VER: 2­hidroxi­m­anisaldehido 
van i 11 i na­b 
VER: alfa 














il d e h i d o 
­dimetoxibenzaldeh ido 
ι do 4­(N­etil­alfa­metil 
c:atoxifenatilanino)butilo 
VER: .¿abc 










vi nbarb it 
bromocresol 
par is 
;oarsenito de cobre 
:al (DCI) 
ι Λ Ρ 
25170 29.25 BII 
25169 
25561 
10854 29.22 DVII 
25177 29.35 Q 
25181 29.01 BII 
25132 29.01 BII 
25185 29.01 BII 
13302 
24900 
25187 2 9 . 1 0 B 
15086 2 9 . 3 4 C 
25193 2 9 . 2 6 Α Π 
25190 2 9 . 3 5 Q 
25192 2 9 . 0 1 D V I I 
26120 2 9 . 3 5 Q 
25194 
25196 29.35 Q 
25197 29.35 Q 





25209 29.44 C 
26203 29.42 BII 
25213 29.44 C 







vinberbitel sodico (DCIM) 
vi nberbitone 
VER: vinbarbital (DCI) 
vini lacet ileno 
VER: butenino 






VER: 2,2,6-tr iuoti 1 ρ i per i d in-4-ol 
ν i ni Id i accionan i na 
VER: 2,2,6-tr i act i 1-4-pi per i dona 
4-v in i 1-1,3-d i oxano 
vinilfosfonato de bis(2-cloroeti lo) 
N-vin ilftal i u i da 
1 -v i η i 1 i m i d α ζ o 1 
2-vi n i l n o f t a l e n o 
5-viniloxazoli d ina-2-tiona 
5-vi ni 1-2-pi col ina 
VER: 2-moti 1-5-vinilpiridina 
2-viη i 1 ρ i r i d i na 
4-vin i 1 ρ i r i d i na 
1-vin i 1-2-p irrol i dona 
η-vin i 1toluono 
VER: 3-tiot i lost ireno 
violeta de catecol 
violeta rapido B-base 
VER: 4'-anino-2'-metil-5'-
cietoxibcnzanil ida 
violeto rapido sal Β 
VER: cloruro de 6-benzaraido-4-
uetoxitolueno-3-diazonio y cinc 









vitamina A, acido 
VER: acido retinoico 


































































































v i ta 
VER: 









































































































do f o 
1 











































bario, distinto del 
uctos utilizados como 
s " 
bario, del tipo de 





calcio, distinto del 
utilizados como 
I I 
calcio, del tipo de 





d i sod io 
estroncio 
litio 
to de d i l i t i o 
magnesio, distinto 
productos utilizados 
oforos ' ' 
296 
19449 32.07 C 
19449 
19449 
19174 28.47 F 
25027 
11492 
12743 28.48 BV 
11088 
11088 28.48 BII 
23552 28.48 BII 
22324 
22324 28.48 BIV 
23553 28.48 BIV 
25218 29.35 Q 
25219 29.35 Q 
11087 
25221 29.35 Q 
26114 
26114 
25228 29.35 Q 
25224 
25225 35.07 
25227 29.44 A 
25228 
25229 
25230 29.35 Q 
10559 
11904 
25233 29.23 Α Π 
25232 28.04 B 
26258 2 7 . 0 7 B 
25236 2 9 . 3 1 B 
















































χ i le 
p­x i 













enon i o 







ar i na 
ar i na 
ramato 









pur i n 







os i na 
1 ami ne 
b i fen 
ni lure 





nol , b 
de magnesio, del tipo de 





rato de bario 
olfranodiborato de 
oborato de pentacedraio 
sfato amónico 
lframofosfato de 
ofosfato de triemonio 
ofosfato de trisodio 
1icato potásico 
lframos i 1 i cato de 
si o 
osilicato de tetrapotasio 




auato de amonio 
conpuestos VER: 
s de volframio 
carboxilato de 2­














l f a , a l f a ' - d i t i o l 
ruto 
25240 29.06 All 
25235 29.01 DI 
25237 29.36 
23560 29.03 A 
25239 29.31 B 
14657 
15774 29.05 BII 
25241 29.22 DIV 
25242 29.22 DIV 
25243 29.22 DIV 
25244 29.22 DIV 
25245 29.22 DIV 
25246 29.22 DIV 





25251 29.04 CIV 
25253 
26260 17.02 DII 
25254 29.43 B 
20478 29.10 B 



















































































ulfonato de sodio 
mezcla de isómeros 
mina 
enbis(metil ara ina) 
nd i metanol 
­D­ribitol 
tonitr i lo 
bencilamina 
)glicidato de etilo 
xi­3­(2,4­xilil)= 
de et i 1 o 
oxi met il)­2­oxezoli dona 
ona (DCI) 
p­quinona 
5­di met i 1­p­benzoquinona 
impure 
pure 
xiloxido de metilo 
xiloxido de metilo 
re 
til 2­neftil eter 
de amonio 
dato de amonio 
VER: iodetos 
ato de codeina 












acet i Icol ina 
ro de acetilcolina (DCIM) 
ER: ioduros 
>1 
od i co 
ido de cinc y d i sod i o 
puestos VER: compuestos de 
297 
25369 38.19 U zineb (ISO) 
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— veinte mil nombres químicos (denominaciones comunes internacionales 
aceptadas, nombres convencionales y sinónimos); 
— siete Idiomas: danés (vol. I), alemán (vol. II), Inglés (vol. Ill), francés (vol. IV), 
italiano (vol. V), holandés (vol. VI) y español; 
— correspondencia entre seis Idiomas, excepto en español (voi. V i l , en tres tomos A, 
B y C); 
Esta obra ofrece: 
— la posibilidad de conocer inmediatamente la clasificación arancelaria (partida y 
subpartlda) de los productos químicos en el arancel de aduanas de las 
Comunidades europeas, a partir de una denominación en cualquiera de los 
idiomas; 
— correspondencia de denominación en seis idiomas, excepto en español (diccio­
nario poliglota especializado). 
Las denominaciones químicas recogidas permitirán el acceso al Banco de datos 
químicos de las Comunidades europeas (ECDIN). 
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